



e/é / a í / a / f j / ' t í L ¿Se Pa/f??e/k \ / j 
Dean y &W<é>. ¿Veá é?*J^A^f'^X j 
rife ¿kry/d £ ¿ 1 , y ' | 
V 
O R maKiIaáodent í t ího Rcücríndtfsi-
mo Padre General he v i í l o e í le l ibro inti 
tulado vidas de ilisílrifsimo ícftor D . F s s n 
cifeo de Reynofo O b i í p o de Coidoua, y 
G e r ó n i m o de Rcyncfo fu fobrino C a n ó -
nigo de la Santa Iglcíia de Falencia: C o m 
puefio por el Padre M a c í h o F r a y G r e -
goriode Alfaro , y noalioeneicofa con-
traria ánucí lraFéj fmo antes vnexempio viuode virtud, y 
fanudadjen que fe «nfena como há de viuir los Prelados,Pre-
uendados y Sacerdotes qne tratan de veras de fcruíi a nucflio 
Señor,) ' en quey comofehandeexerc i tar lasper íonas ecle-
fiaO:icas,y emplear fus haziendas , todo ello difpuefto con la 
graücdad y dulzura d e c í l i l o que ílempre fu autor ha guar-
dado en todas fus obras.Dada en San Benito el Real de V a l l a 
do i idaSadeAbr i í de 1616. 
E l Maeflrofray Jlonfode Yera, 
Abatí de S. Benito el Real de YaUadolid, 
O S el Jí/acñro Fr.ÁIonfo Barrantes G e 
neral de la Congregación de SJkni to de 
Efpaña.Por la prcíente damos licencia al 
Padre Maeftro Fr.Gregorio de Alfaro, 
Predicador de S* Bartolomé de Medina 
del Cipo,para que pueda itiprimir y Ta-
car a luz vn libro que ha compuefto d« 
las vidas del iluftrifsimc Señor don Francifco de Reynofo O 
bifpo de Coxdouajy G e r ó n i m o de Reynofo fu fobn'no C a -
nón igo de Pakncia^atento que por nueftra comifion le han 
vifto,y aprouado períonas do£las de nueftra Congreo-acion 
y que vidas tan fantas y loableSíCon talefpiritu y zelo referi-
das,es bien que falgan a luz precediendo licencia del Real Co 
fcjo.Dada en nueftro Monaftcrio de Santa Maria la /Seal de 
Nagera a iz^de Abr i l de 16i6f 
E l General de S,Benito. 
Por mandado de fu Kenevendifoma, 
ErajFramfcQGmicne^, 
f N O s 
O S el M á c f l r o F r , A n t o n i o C a f l r o G i e ; 
;<f*yi ncraldela Conglobación de ^.Benito^A 
r ^ m ^ P f badde^Saluadorde .Of iaj&c*.Vi í ta por 
' ^^Jr JC | noslacornifiondenutilro ^tuerendifsi-
J IDO Padre JWacO ro F r , A Ionio Bar Í antes, 
[I GeneraiantsceíTor nueftro,y laaprobació 
en virtud de fu comifsion hecha del libro q 
ha coropueftoel PadreMacftro Fr.Gregotio de Al faroPrc 
dicador de S .Bartolome de Medina del GampOimtitulado vi 
da del i lu íhi ís imo íeñor, Ob i fpo de Cordoua don Francifco 
de Reynoro:atcndiendoaquede la erudición de íu autor no 
puede íalir menos que cofa de mucha cftima. Por !a prefentt 
U damos facultad y licencia paraejuc le pueda imprimir y . 
caraiuz .DadaenouethoMonafteriode S, Benito el Real 
de Vaila-loHd a quinzedias á ú mcsdsmayode milfeyfcien«> 
tos y diez y fíete años , 
E l JMaeflro f y< Jntonio de Catfro 
Qemral de$*Bmito>y *dba(Lde Oña¿ 
T w mandado de f i r ReueYendifsmas , 
i r ay i unnde Cifnsm» 
O R mandado de VaAlteZahc vfftó vn l í» -
bio intitulado vidadedon Fíácifcode Rey, 
nofo Gbifpo de Cordoxi;a3eñ £) o»al fábirn •, 
eOa,la;vida de. G e r ó n i m o de 6 eynofo fu fo 3 
brino C a n ó n i g o de la Iglcfia de Paldiicia9, 
rompueí lo p-pr e} Padre M a c ü r o Fr^Gr-e-
gorio de Alfa-ro M c n g e , Predicador ele la-
fagrada Orden de í-afi Benico}ci quai^demasde c í fereícri to > 
can muciia elegancia y c rüdic ion.cs obra que feia de,mucho 
excpl ).y prouecho para codos los que I r leyeren,Por lo qual 
íiae parece que llcndo V , Alteza feruido,!!- pedia mandar dar 
lalicencia y p reu ikgio que pide para impi isiiiirla, atento que 
nohallocofaqt4elopue!Íaimpidii . E n f c d e l o qua! dija prc-






uilcgio al Padre Macftro 
Fr.Urcgoriodc Alfarode 
laOrdcadcS.Bcnito,Pfe-
d icad o r d c 1Mo n a ft e r i o d e 
S.Bartolomcdcla villa de Medina del 
Campo^araqucpor tiempo y cfpacio 
de diez años,ninguna pcrfona pueda im 
pri mir ni vender fin fu licencia , la vida 
de D.Ftancifco de Rcynofo Obiípo de 
Cordoua,v de Gerónimo de Revnofo 
Can on i go d e Pa 1 e n c i a e n v n c u e r p o, fo-
p ena de cin cu en ta m i 1 m a ra u c d i s, y m a s 
las penas contenidas en la pregmatica 
como mas lárgamete confia del dicho 
priuilegio,que paflo ante Pedro de Con 
treraseícriuano de Camara/u fecha en 
Madrid a treze dias del mes de lul io de 
ainl y leyfcicntos y diez y feys años. 
T A S S A . 
p V E taíTadoeíle libro intitulado, vida de 
' don FrancifcodeRcynofojObifpodc Cor-
doua,y de fu fobrino Gerónimo de Rcy noíb 
Canónigo de Palenci^por los feñores delCon 
fe jo a quatro marauedis el pliego en papel 5 y 
a cfte precio mandaron fe venda 5 y no a mas. 
Fecha en Madrid a 5,dias del mes de Setiem-
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Hypol i to» 
yaardia. 
todo 
con no dexar^ 
de 
v iweí íe . 
C o n eflailerratsS c d n c ü e í f á a c o n fu o r i g i n a l , fecha en V a l l a * 
dq iid 2 6 . tk l a l i o de 1 6 1 7 . 
£ / p Q p o r x / í g t i í i í » de F i - t j w d l 
A L D 
do de la 
E A N Y C A B I 
! 
^glcfia de Gordo' 
I • •1 ' I • 
ray 
r.. ^fe^rAs - i 
L Liceciado luán Gama famnigo de 
la San ta Jglejia de Falencia dexo efcrl 
ta en membrete¿ l a m i m del duf wijsi-
mo feñor do Vranctfto de Ke^nojo Obif-
de ejfa fentalglefia 3 cuyo jecretano 
auia do ¿¡corno tefiigo de yifidj en e¡Rectal del tiempo 
qfueOhil¡tonudo jaherlaylo q no altan fo ello fufo co 
mo es ordinario en los que efcrin en hi¡lonas ) j)or reía 
ao de perjonas fidedignas q lo i r ataron y comunicaron 
defde el tiepo q fruto a Tío V, Eftos papeles llegaron a 
mis mamsjpor las de do Pedro de Keynofofobrino del 
Ohifpo j q defde que yino de Roma a f i l i o de contino a 
f u lado A quien los dexo el lice ciado por auer muerto an 
tes que los pudiefe poner en perfeccio, T cmdecendien 
do j o con la amifiady cb ligación que tenpo a don Pe-
dro.me encargue de este trabajo: y también por que no 
erajuHo^que la njida de fam njaron tan m § g m en to -
dos los eslados que ruiuio,quedafefe[mltada en el oU 
nido,pues en los primer o sanos fue alabada [ u líber a lu 
dad de Pw V¿n los fgmentesfít w w f ó d y prudencia' 
de Filipe Jlspor todo el difeurfo de f u v i d a efperimen-
'tada 
taday celebrada f u caridad 3y mifericordia por lo me~ 
jor de ltalia¿y de BffanaT pudiera j o haberme dueño 
de[íaobra>no por lo que he puefto en eliajpno por auer 
la dpfpuefio en el mejor efiilo que be podido >y como las 
cofas halladas fe deuen a qme mas derecho tiene a ellas 
me pareció al principio por esta ra^on ¿ofrecerla a la SÉ 
ta iglefta de Palenciajporque el trato y comunicación 
de ft-iejntey quatro anos que d l t tmiáeBe ruaron tluf-
trífsimo?y elfruto que allí ha quedado deííafantaje~ 
mi liarme ajjeguraua la buena acogida que le hiciera a-
quel mfígne y reítgiofo Cahddosen ejpecial pendo hif~ 
toria que también abraca en filauidaj y efclarecidas 
^virtudes del[famnigo Geromma de Keynofos cuyo 
merpo como reliquias ¡agradas con gran --veneración 
guarda en depofit o.Mds COKftderando que f. don I rán -
ctfeo echo tayaes de u i r t u d i yftorecto en V¿Uncía con 
obras de maramllofoexemploydio dcffues enejla Ciu-
dad dcCordoua el fruto mas copiofoyfaenado d t i l as, 
y que en la caxa donde fe guarda el ^oencrahle cuerpo* 
esjujhfe depofite y pdga el memorial de fu excelen le y i 
da^mepareció dedicarla a V S f a d o que con el amor }y 
efimactonque tuuo Jlempre de fu Obiffo ¿ y de todas 
fus cofas ¿recibirá eñe libro s que es nun coínpmdw > y 
hreue fuma dellas Con que ( (t bien es ^verdad que la 
memoria de tan gran perlado efla (¡empre uiua>y recte 
te^jerenouaraelferuor con quefíele celebrar ¿y engrá-
decer el te fox o que tiene en f u capilla mayor ¿y para faí¿ 
qercíio me^  correa mi particular obligación ¿por auer na 
C t c 
• 
rófc m C m l t á , l ^ t d o m t j f * I g l é * ' 
d rd jmdomeen las cáfas Ohi[¡mUs é m i m d ú ftmá& 
mis padres a dos in¡igms perUdos d d U J m Leopoldo 
deeAvftmMjodel E m p e r a d o r 3 í ¿ x m d i a m J o Q r i * 
f t o u d de S ando m i y Rojas,que por [us muchas n^irm 
des3y mrecmwitosfue defpues cAr^ohifpo deSemlla, 
Tamquebaftauaejlozparaqnecomobi]ograto amipa 
tria me obligara a jacarcomo otro Eneas délas ccm~ 
Ttfs del ola ido al padre yOhiffo de mi Iglejia.yCmdad 
porqcomo dixo nmflro Séneca: Q u i d n o n putas 
poteftrFírí? lo que maí me obliga es jaber quemngun 
exemplofue mas poderofo para los y abatios que el deja 
Principe.paralas mejas^qneel de [u^afiorpara los prs 
uendadosde yfialgíejiajque el de/u Obifpo,y el del Pa 
dre para Jas hijos ¿orno lo moflro aquel fanto y yaltrofo 
Maí'athtaSj quando mima a los hijos d ic iendoMcm i 
t o t e ope ru tn p a t r u m , q ü e feceruoc in genera 
t i o n i b u s fu i s T que cofa pmd$yo ha^cr mas aceña-
da^que dedicar la y ida de yn Perlado t m ex emplarjo 
^ l qualjenfrcfca la memoria de tanto s como ha amdo 
en efd Iglefia mfignes en v i r t u d y nobleza ^  q m al Ca 
M d o y prebendados dellat V a 1 c t a p u d n o s (di%e 
Cicerón) claror um honiinunn fencx de r e p ú b l i -
ca m e n t o r u m m e m o r i a , e t iam m o r t u o r u m 
ci rcunf tancia fumm^e au to r ica t i s ,que t e o b l i 
lúkÁ laudis domeftica? ñ o r finat.qu^ te dics 
n o é h ' í q u c c o m m o u r n p ' v Fuera de qUe para m¡ cs 
gran motiuo yer que de ejfafanta I g l e f i l j nobdijsma 
% 4 C i u d a d 
~Qudad[uelen los Reyes froueer Ohlffosy perjonás de 
gcbierno para eUos Keynosy m par afuera delles.-ppies 
aun mtfmo tiempo hemos ^ vifio en los meí i ros cator-
^Ohtjpos jos tres zAfpbifpoSjdonlmn deS. Ciernen 
te de Santiago J o n Tedro 'Moyáde ^entreras de Me 
xice^y inf idente del (Jonfe\o de Indias ¿ y don Diego 
d t Torquemada eleHo deSemlla5fm otras perfmas q 
o y yernas y je uen cada d ía de mucho gmierno en los Co 
Jejos y Ciudúdes dé f u Magsíiad ocupados enef{o,yaf 
J i es muy conforme araron^¡ue la^utdadejk Santo O-
bifpoje ponga tnmanos deV.&y de ejfe dujírifsimofa 
hildo¿quepues es elplrntel de doncléfeja€¿i?2 Feriados 
para tantaspartes^ue tengan^-n dechado tan excelen~ 
tCjpor donde los que lofueren fe pued an guiar: y fnal~ 
mentejpcrque apremia la u i d a dejie ^oaronilimfijsi. 
mopor WtBífi hajido como testigo de wfla della?ptíeda 
con jeguridad j a l i r en publico : porque muy j m teínor, 
•puedefalir a tfifo^U que aprouare?y confrmaretan buen 
t e f immio j j nadie je atreuera a reprebendem.T vajeen 
d ía la ro tdade lQanomgó Ger-mmodeKeynofojufo-
brino.por ferio tan exem^lar para p erjoms, Eclefiasíi -
cas Suplico a V. S. reciba eiiejyuicio ¿ que atm~' 
que rnuypequeño ^ je ha de medir con la ^olunta i^ 
que 'es muy grande, de que [e cjrer^d en que emplear 
Je en mayores cojas IDe Medina del Campo fzh i* 
wo de lulio de mdyfeysc ieníosy dic^y feys años, 
Fr.Gregoríodc Alfaro; 
r 
Q V E L ínílgne TheoIogo,-
SanGregorio Naz iancencqué 0r<íf 8 ¿ 
ta de finque hallan do fe en vna 
íülcdad(a que era muy aficiona 
do)fe íalio a la ribera de la mar, 
para tomar vo poco de aliuio 
en las ocapacioíics palladas. X& 
g m t e t t m m occaffum f o l e d o c m p&rro mqmo [ p a t t a h a r 
m d r i s r i f a evaf.foleo en tm huiujmodt o h l c í i a mentís la* 
ho resd i f Jue re *jr re laxare, Saiime a paíTear vn rato fo 
lo a la ribera déla mar , porque íuelo aljuiarme con fe 
mejaores entretcnimientosiy en que paro efib/^to/a 
m d ^ m f i an t e exc i t aha t&f & i&fremehat •> j í u B u p j i u e )>$ 
i n t a U b u s r e h u s f í e n c o n f u e h ' t t ^ f d r i t m p r o c t i l e x f í i r g e n * 
tei-jfeque f a u í a t i m m fiemma a l t i t f u i i n e m ejfcrentef 4c 
psftem decrt(ce»Us%ad r t p a m fihishdMíir^o |>la u a vn re 
ció uieiiíOjlamarfe alceraua y bram.niJ,hs ondas (co-
mo íucede en caíos remejantes)k:ú30tando{eíy fuüíen-
.dore vnas poco a pocojque par.dan que \h gaua al cié 
t l o y j deícreciendo y cayendo ceras, al fin todas fe venia 
'3 deíaza' en la playa.A7*» obiter <o} v ^ h g e n t e r i d y u e i 
tegffp. obfernahatur accept ^ fea m d o B n n ^ n h o c m w i 
/ ^ ^ / ^ w ^ p V . N o d e x é paliar con dcfcuydo y fia 
coníidcracion loque veya ? mas para mi fue cíía vifta 
yn^ lición que^ hojaldre cuerdo codas ías^  cofas Ic enfe 
oí ^J3ivi»/jA>vm 
PR O L O G O 
fian todas h Oruen de líbrosy dcmaeílroSjCn todas ha 
Ib que aprender cada dia.Puesqucfuc véannosla con 
íideracion deftc íantof^/^ non mére>iU noflra e í l 
res ¿»wr f^?Noespor ventura nucí!ra vida, y las cofas 
hurnanasvna mar alterada,dcndc íe halla mucha amar 
gura^oca firmeza y perpetua inconíbncia; No fe 1c-
uantan por ventura cada inftantc muchos vientos re-
cios}miichasborrafca$,muchas tempeftades de tenta-
ciones y trabajos,miferias infinitas, y cada momento 
nos amenazan fuceíTos no penfados?. Nadie fsbefino 
losmuycxpcnmentados,quecoiacsmar, y quantcni* 
ble y ferozbeftfa es,no ay coía mas eípantoía en la na-
turaleza,y de quien menos fe pueda fisr , aun qusndo 
mas íoífcgada cfta,y mas quieta,y ninguna coía fe ma 
da mas facilmente,ni con tanto peligro, Aísi es nuef-
tra v ida ,y lo peor que tiene cs.cucqusndo les vientos 
ion fauorablcSjyquandoel hombre nauega viento en 
popa,ha de andarle con mas temor, porque fueic def-
cu y dar fe el piloto^y perderfe el nauio.Bien adueníaeí 
to aquel difereto Rey ,quando cercado por todas par 
tes de enemigos vifibles, y inuifiblesde tribulaciones, 
Pfaím, 6%. cuy dados y trabajos, dezia. SahummefecD€u$(jm~ 
niam tntTAuerunt a qtiíC >¡que ad Ammam meaw. Dad^ 
mcfcfiorlamano,yayudadme,qucmelIcga el agua a 
la boca,no ay dodc afsicntc el pie. Tan grades fon los 
peligros y trabajos con que fe viuc en efta v í d a ^ o s ndo 
cargan íobre vn hombrc,quc no ay hobros para ellos, 
PUnio jro~ fino ayudan los de D ios , porque de qualquicra íuertc 
U g M . j . fe víue con mucho ricfgo.Dc aquí vinieron a dezír al-
LatfanJib. cunos filofofos, que ninguna cofa auia dado la natura-
l.cap.i2, Iczamasmaiaquela viclalarg3 ,n! meiorque la corta, y 
aquellode Séneca.AZ'fwo }>itam eJiacrcí fíditrerurfcien 
f/to.Nadie tomara la vid2,0 quando fe ti dan fopicííc 
lo 
A L L E T O R . 
lo que recibe. Afsi que nucftra vida es vna mar, ó'ra cfi¿ 
fofegada y bell3,oracftc rcbueha y akcrada. Pucs afbi 
como nadie fe atreue a entrar en la mar,fi primero no 
fe aííegura de vn dieftro p i lo to^ efperimentado raari 
ñero que le fepa guiar y eníeñar losbucnosjy malos pa 
felpara íeguir 3quc}los,y guardarfe dcftos,y furgk en 
puerto fegnro.Gw bernatorts >/« *r*€ opuse (i ( díxo H * m l r ú 
el granBafil io)^ rerum muíattonescommode excif iat m pinapio 
En la mar deíla vida tiene el hombrejicceísidad de vn Prokm*™ 
buen gobern ador qefté muy experimentado, y fepa 
valeríe en tantas mudanzas para no tocar (como dizé) 
en rifco,o vancoentretantoscomo ay en ella, donde 
correr peligro.Por cffo deíde el principio del mundo 
proueyo Dios dehombres íiuílres y varones ioíignes 
en el cuyas vidas fon como cartas de marear para affe-
gurar las nuettras en caminos tan vedriados.Philonen ^ 0 e 
vn liproque hizo de la vida del Sabiojdize. Nuncqm* mian' 
tiiam ordopoftulat >/ leges fcrutemutidilatis ad íempus 
parttcuUrihns earum ceu tmagtmhu^generahores, 
qux/t excmpltresprimum difíjuiramu^Tfifunt^irt qut 
rcffc (te fine culpa ^ixerunt quorum Entufes puhltcat¿e 
funt in fít'. raríim hterarum tttuhs,ncc íanium ad Idude 
illoríifn^erutn : í u m adIc&ons inemulationem pícuo 
can do*.Los varones iluO res que han viuido faotamen-
te,cuy3s virtudes eilan eferitas y publicadas en las eferi 
turas íagrad3s}no folo para loor de los mifmos,Gn o iá 
bien para incitara los ietoresá imitación íuya, ion le» 
yes generales, y exempiares por donde nos hemos de 
gobernar,)'que no feamos noíotrosdefcuydadosjy fío 
xos en el camino de la virtud en que elios fe exercitaro 
íi :ndo dda mííma naturaleza flaca que ocíotrc^Rcfíe 
rePlu íarcode los Lacedemonios3que t:nia.o en í • rr po 
blica gran copia dchombresüuílrcs para excmplo de 
los 
P R O L O G O 
los dcmssjY refrefcauan la memoria de los muertos, á 
suícntes fiisbandoíus obras heroycas,incií3ndoíe vnos 
s otros para íerfcmcjantcsa tilos: y ocupanclofccn ef-
tos cxercicios honeilos dcfdc fus primeros anos for§o-
famcntc auían de mamar la leche con ]a viitud y buc* 
ñascoftumbrcsiy crecer con laÍ.dad, y conrmarleen 
todas buenas obras, de donde íc les reciecía honra y 
gloria para fj3v prouccho para íu república. E ñ e es de 
Plutarco.En eíic brene tratado veras difercto letor el 
principie medio y fin de Ja vida de vn varoo ílufiriísi-
IIÍO Efpafiol,y que muchos de los que oyviuimosjc ira 
tamos y conocimos jqucapenas i iaca torzcsños que 
murió don Frandíco de Rcyncfo, Carasícro de PÍO 
V . Abad de Hufillos en la Igleíia de Falencia y final-
mente Obi ípo de Gordoua:que en todos los eliados ^ 
viuio trenes en el que imitar, porque en todos enfuña 
con exceleocia como íe han de sucr los qucvinicmi en 
Legdtio ad cWos.Wuilum opasfapfétís efl cximíum}á\\() í i l c n , 0>* 
caiü ikt&r- r.ihíl magna tngema. tfferuut me diocre ¡úwo Piutaict^ 
¿aMtymL ayCOf3 en ía vida dcüe caualíero,quc no fea lubida 
de punto.Defdc que Calió de íu tierr3,yde la caía dcíus 
padresjcomen^o a mofirar quien era5y el valor que te-
nia.Pocos hombres ilufires medraron mucho en fu pa 
tria y tierra natural.Ow«/í qmdcm aeraquilte ejlpene-
trahtlis , omnis tetra > tro fon t patn a , dixo Eurípides» 
Pordodc quiera penetra vna aguila,y al hombre fuer-
te qualquiera tierra le es natura!.La ventaja que hazen 
los que vcé alosciegosjhazen losquehíiii peregrinada 
y andado fuera de fu tierra,á ios que no falicrou della. 
Y lo que entre otras cofas fuele ganar fe en caminos íc-
mejantes fon buenos amigos,talcs los p^nó efle cma-
llero a donde quiera que anduuo,en ícalia,y Efpaña; y 
entre ellos á d o n f ranciíco de Ayila,á quien dio la ma 
no 
A L L E T O R . 
h ó ; pof aaerfcla dado de amigo, de donde fe k figuio 
lo mucho que defpucs fue.Q.uc fe puede también apré-; 
derdel en faber feruir,qacay pocos que lofepanhazer 
Como íedsusíDize el Sabio. V t d í ^ t r H m ^ e h c e m i n V n u * 
opere fuo coram regihftsflahíi.ñeque ertt ante tgnohiles. 
Na díe fe quiere femir de hombres floxo$,ní de criados 
remifosjpues dize el Sabio, Has villo vnhobrcpuefto 
en fus acciones, hombre eípejado en lo q hazc > al Rey 
puede feruir eííc hombrc,y no a gente baxaí'eílb quie-
re d e z i r r r o r ^ r ^ / ^ ^ ^ . P o r q u e al criado folicito j 
los Reyes 1c eíHman : y lo mifmo dixo en otra parte. i & ^ l H l 
tsAíceptusejl regi mimfferintdltgzns. Muy agradable 
es al Rey ei cmdodiícreco.Bié loíupo fer don Francií 
€0,7 quaotoaya agradado a Pío Quinto fu amo^ bien 
íe hecho de v.rr,pues no ktrataua como a criad o, íi oo 
como a hijo:y le fue tan familiar3quc ninguna cofa ha 
zia el Potifíce íin fu confejojaun en negocios muy gra 
bes de la ígldia(porque fuera de fer muy prudente era 
muy d e d o ) en niñguna cofa de importancia ponía la 
mano fío fu ayuda y orden/y íin el ni tomaua aliuio,ni 
GntieteDimiento,niocupacion,elieordenaualacomi 
dajle guardaua eiíuenosleacompañaua dentro y fuera 
de caía,fín í^ue jamask fakaüc á íq ladoeo íalud, ni en. 
cnferoiedad.háí-la que murió en íus manos, '• Y fi todo 
el mundo public3,y publicara la faFitidad.ía inocencia? 
ia virtud y dífcfecioo de P ió V.qusnta prudencia y dií 
crecian^ua^ta yírtud y fantidad fe )aá de creer que era 
la de don Franciíco de Reynoío,pues el la precíaua, y 
cílimauatanro^ybicn lo mcRrd,pucile turro íeñalsdo 
en el numero de los Cardenales para la primera crea-
ción,^ la muerte que fe le íignio al Papa luego no 1© 
impidiera:y fe entendió que fin duda lo püíicra CD exc 
cucioa Gregorio Tcrcíodczi íQp, fi don Francifco fe 
quificra 
P R O L O G O 
;qüí fiera quedar en Rorm.Eftas y otras cofas Ú cfte pt® 
poGtorcíjercel Padre luaa Oforío de Villegas déla c i 
pañía de í eíus pcríbna de muchas lecas y religión y no 
blexa, en la carta de dicacoritde vnodc los tamos de 
íusfcrmoncs,quc dedicó a efte caiiallero fiendo Abad 
deHufilloSjquciasauíafabido de muy buenos origioa 
Jes.Y como facidechado^ cxcplo de priosdos de Prín 
cipesfPorqtse fiendoio ei tanto del PontiOce^de con-
tinuo trató mas del bien ageno,quede] proprío3condi-
cion muyagenade priuados,qijc fiempre tratan de fus 
acrcccntamientos.Lo que digo tefiifican muchos pre 
bendadosde las ígleíias mejores de ETpana, coricílan 
do tener del los beneficios y dignidades que deoen. 
Puescomofe valió en las riquezas donde muchos 
hombres cuerdos pierden loscftriuos,pues dixo Pidia 
goras.Afor equum ftne frenojiec dmtttAs fine prudentm 
guhetnare Itcet, Y aun luego que vino de Roma íc v io 
algo defto, y lediftrayeroa muchojfino fe valiera en 
brcue del confejo de períonasreligiofas y grabcs.P or 
que teniendo tanta renta^que por efpacio de treynta y 
qa at ro a ñ os gozó m as d c t re y n ta y ci n do m ií d «cados, 
derenta cada va año,con quatro q fue Obifpode Cor-
dou3,que vale fefenta m i l , con todo cffo,ni dexó ma-
yorazgo^ní añadió al de fus padres vn marauedi. Mas 
PhiUlegat. ^ os bonró qücefío.Tftichrttfftto d íu i t iamwf ion in cru-
MCaknt, menafidtn cgemrufn ^»x///a:dixo Filon.No confiñe 
la hermofura de lasriquezas en guardarlas, fino en gaí 
tarIas,remcdiando ncceísidadesagenas. Que mallas 
honran^ó pordezii mejor las afrentan los que las gaf-
tanoy.fnineguos^engalas^omilaSjV vsoquetes: que 
fi habliííen bsqaetiencn algunos,íoíp;'choquedirian 
qnc tienen deííeo de buen amo. Y no ny cola que afsi 
Jas honre ácllas,yaquien las ticíiC j comogaíbr las l i -
be-
A L L E T O R . 
E^ralmentccoftnecesitados,y pobres: y n é pcpfar 
guardándolas, que les ha de falcar la prouidencíade 
Dios á fus hijos y decendkates , como no 1c faltó 
a e l , que eíla era coní idcradon deftc cauallero. 
Quan liberal y daáiuofo aya f jdo, cfte l i b ró lo di-
rá , y todo el mundo lo publica. Y daua con vn fe-
creto tan extraordinario, que jamas quiío que fe fu-
pie íle lo que daua , y viDiendafieraprc (coraocuen^ 
ta íulio Capítulinó del Emperador AntOíiino Pió. ^  ^ 
fjmonia fine firdiítrts. Q i i t nadie pudo reprehen-
der en el fus muchas riquezas v nrell:irnar en poco 
fia • /13 o de ra cío o. ' Mti ch o uo.-:q u e k n i k r c n e l m yit •< 
te y quatro anos que viuio en Palencia ? íicodb re-
trato de vn perfedo Sacerdote, y lo roiímo de 
Gerouiino de Rcynofo fa fobrino , con cuya vida 
fe acabatá^cjftcJibíO'í, que ambos ^exaron 
lia Igléíja memoria eterna: y pudkraTmuy bien el 
choro cantar fusfalaban^a;, celebrar fu reíigion jde-
zirfu modeftia,^ las demasyirtudes.Tambien quatro 
años quefueObifpo,cuplio concscciencialo qlc auia r r . 
SiPabíoaconfcjado alT.ito {\X'é\c\fn\69íh-omnibuf- ier 'Hmot'*»' 
pfumprabe exempíum bonorum operumSicnáo cofue-
lo de afligidósjiuílento de hamlyrientoSiojo.de ciegos 
pics décoXQSjy vinco remedio de ncccfsidades. Todo 
efío veráquic leyercfuvida,qle í e r u k ^ í ^ ^ t c g o di 
cho)de carta de marear pai a^obcrnar la íuya en el pie 
Jago^y mar inquieto defta,y lw miímo feruira la deíCa 
n©tjigo Gerónimo de Reynofo fu íobu'no. Yrcciba el 1 
Jétor mi voiutad^ tengo por impofsible q'ias vidas de 
ftosdoscauallero.scío y í o b r i n o ^ o fearrd mucho pro 
uecho para reformar U fuya.pues viuiedo fe empícaro • 
tanto ancosa dos en clprouecho y Hcn de jas abenas.. 
«5 O T J J J A 
Padre Pedro de Salas de la Coi 
pañia , al efcudo de armas de donde el 
Obiípo por fu humildad quitó la co 
roña del ciíhe^' dexó laCruz 
que iluílró con fu 
fanta vida. 
5 f. - • • • ra si c tejí. • . -
^ 4 /«^?4 hermefa (tt%¿ 
que encendió dimnammo 
de pedernal faftellam f 
A candelero anddu^ 
eíla d id lumbre a fu Cru^ 
que no la celebra tanto 
del ctjne elJonoro cantp 
quanto la antorcha encendida* 
deUefclarecida rvida, 
de u n Obiff o ilufire fanto. 
De la real corona priua 
afuafne, porque quiere 
que en rvida a donde fe muere] 
fu <virtud no la reciba 
guárdala a que eterna <-uiua 
donde en gloria galardona, 
y en fu el cifne entona, 
para la dulce M i da, 
deña irifle amarga njida ¡i 
guarda el cielo m corona^  
Hermano Valentín de Cefpe? 
des al mifmo intento» 
I R A N D O en clcifnc helio 
Francifco mejs reparado 
queay oro en fu blanco cuello, 
j la corona aueys dado 
for no quedaros con ello* 
^Devusfiro efeudo primero 
cercenajsporque no ha^eys 
cafo de honra ni dinero 
pues por darlo ^ aun no querejs 
que os quede vn efeudo entero, 
T en tener la CruT^moñrajs 
que f i a l que aliuio qmfiere 
con prefierafe le days, 
mas todo lo que CruZ fuere 
para njos os lo tomajs. 
De dar tan aficionado 
Joys que a lo que miro en vos 
vuefiro blafon heredado 
]urare que leauejs dado 
por aquejla CtüTdi Dios. 
Epitafio del Padre Salas: 
al túmulo. 
^ E y n o c n D i o s defpoxadocncñalofai 
D i o m e F r a n c i feo el van o íbb e r a n c5 
Re y bofo m i fo 1 ar3 i 1 u ft r e H i fpa o ov 
La forcunivTpobrera aunquedichpfa, 
El mejor Papa en tcru'dunibrc honrofai 
D e 1 a I gl e fi a m | j o r me h i z o A fijc d i a n o3 
Y el me j o i R;c y m e vn i o f o r ^  a da m an f 
A I glcfia.Co r d ó ue s m i a m a d a c fpofa;, 
Diípeníador^no dueño gaíle aípunto5, 
Gon ella rodo el dote con que vino, 
"Moilrando íer d^quicn íerui en el fueló 
Gardenal5Papa en obras fiel trafumpto, 
Be el Cardenal tome lo A lcxandrinoJ( 
I)dEapa clpio;y fuy por quinto alcieloc. 
^ 5 ^ \ \ W \ ^ ^ - t i j i A i 
Don^ 
" \ • ! ^'^^VÍ^I^ t ^ ' í 
V T i ' i A . ) EO J 3 fl A .1 S A T . 
Don Aluaro de Lugo SalazarJ 
al Autor. 
l i T K A T AS claro ¿Alfar o de tal fume* 
Efiasyidas de exemplo peregrino* 
J>híe dibujas en ellas tu diurnoj 
Valor y en ellas yengo a conocerte, 
^D.chofa edad que pudo merecerte? 
Pues que tu fo hcrano ingenio «-vino, . 
A nos mofir¿ir del cielo el real camino* 
T aqui a t i mijmo llegas a excederte* 
¡ r j J rt ^K."'- • Í i r 5 K'Í \ ' \ I X . ^ 
Date ¡afama runa inmortal-vitoria], 
Hacendó a! tiempo y muerte eterno rvltrajc* 
1 bajía la imbidia obliga a celebrarte. 
Mas p quiérela fama darte gloria > 
'Blojie E/pañol aprenda tu lenguaje^ 
^eyafo lo con el fuede alabarte* 
t t Tabla 
T A B L A D E L O S C A P I T V* 
los defta hiftoriaja A.es la pr imeu 
plana3y la B.la fegunda. 
Libro I . de la vida de do Francífco deRcynofó; 
C j l p . l M l linage de don Francifco de Reynofojratafe de fu edw caciony %Hüd¡y de la de fus hemams3fol. u A 
C a p , I I . Como comento a dar mueñrasde [ n ingenio ¿y como fe orde -
no ta ]ornadapíira Rom a , 4 .3 . 
C a p J I l . D e lo que le[medio ene! camino de Roma ¡y como alliaf* 
femó con el Cardenal Alexandrino, f .B* 
C a p . I I l Í.Como entro a feruiral Cardenal Jlexandrino }y di\efs 
algunas cofas de la yida del Cardenal^, B . 
' CAp.FXomo el Cardenal Alexandrinofue eUBo Pontífice,9 txA. 1 
Qap*Prl»De los muchos émulos que tuno don Francifco en fermeio 
del Pontífice,y come fe defendió delio'jfm caer de fu priua$a,\ 1 ,h 
Q a p » V l F Coma don Francifco fauoncia mucho a los de fu nacion>y 
delaliberalidad que con todo's'vfaua,! ^..b 
Crp .VHl -dQ la fidelidad de don írancifee y de las mercedes que el 
Papalehi7£}t6 .b 
Cap. IX» De la muerte del Papay como don Francifco fe fallo de 
Roma para Efpana.i S,b 
Cap.X.De lo que lejucedw hafta llegar a PaUnclay lo que a l l i paf 
fo en fu primera 2ntrada}zo,a 
Cap .XLDelas raytncs que le ohliganm a quedar je en Falencia, y 
di^enfe algunas cojas de aquella Ciudad, t i • b 
Cap XIJ .Como luego que ajpnto en Palenda comenco a yiuirco® 
ahuna libertad y nota de j n perjona^ i.b 
Cap, X I I I . C o m o los Padres de !a Compañía fie l e fus trataron de 
reformar fus excejfysy los medios que para ello pufieron^^a 
Qa¡ \XlIHXomodefpue*¡¡a lcancbla Ahadia de yfillosMUdoa 
fus defecnciertosy de dos cafes notables que le fucedicron, 2 8.<í 
Cap X y.Como los padres de la Compañía precuraronque llcutjfe <s 
delante fuspropofitosy di\efe algo dxflafagrada religión, ^o.b. 
C a p . X V I . D e lo qm le ptjfbcon el Obífpo de 0finaren a de fu re* 
fórmacion,^z.a 
Cap .XV 11.De U humildad de don Francifco, 3 5.a 
Cap» 
T A B L A . 
Cap.XVIH.Como componía fu conciencia^ Vdd efpirhuaLy Cú-
mJcrepartia la limoftia, 3 g .<< 
C a p . x l X X o m o y i f i ú lalglefiade f'fillosde la antigüedad de a* 
qnei temployde Upobre^&^ue hallo en el,4Q*b 
Ca,XXtCcmo de feo trasladar la Iglefia de Ojillos a B e c e r r í l ^ t ú 
Cap .XXLCcmo afsijiia don Fr anafe o en F f d l o s j lo mugho que a 
lliaprouechoenfuexemplo-jlimofnas,46.if 
C a p . X X J I , D e la fabrica del templo de la Compañía de lefus dePa 
lencidij) de otraslimojnasquealli hi\o,4%.b 
C a p . X X U L D e l o que hi\o en el Colegio de los Inglefesde V a l í a 
dolid,y en el Seminario de Falencia 51 .<< 
C a p . X X I I I I . C o m o tenia horas diputadas páralos exenkm ? y 
del fntto que [acó asilos 3 j 5,^ . 
C a p . X X I ^ D e otras Uwofnasqueh¡\o en "Variasocafiones,<)6.A 
Cap,XXVI.Comoreedi fícela ¡glejiadc yImi'do,pajfo a V a l í a " 
dolid el Monajimo de las Monjas de Pítales.y de caras cofas feña 
ladas^jtb 
Cap.XX V i / . De la hofpitalidad que exercito en muchas ocafo-
nesóo.a 
C a . X X V i i l .De lafatisfación que tuuo del el Rey D,Felipe I I , 
Y de las cofas que leentomendo 62.a 
C a . X X J X . Como el Rey U dio el Qhifpado de Cordouay que la rejl 
fiencia que hi^pjio tajlo a efloruar la eleciofijó^.a 
Cap ,XXX. D e l general jenttmiento que humen Palecia por fu par 
tida.dela conja0r¿íioHy dd'vin^e quehii j hajla llegar a Cor' 
• doua,6ó>a 
Libro l í . ü e ¡a vida de do Francifco del 
tiempo que fue Obiípo de Cordotia. 
C A P I Del recibimiento que f le h¡%ü en Cerdo na ,y de alg» ñas cofas notables que tiene ¿n&ella Ciudad, 6 8. <i 
Cap. I I.Piatafe la fabrica de la Igféfikfte Cordoua^yo.b 
CépdlltJQétéfucedio la nochí: qttt lUgo a¡n cafa,y como efenuii 
ai Papa pidicr.dvle fu bendición,? z.a 
C a p Á l l l De la hfamatfóh de fu cafayfamllia} yy .b 
Cap.W tProfigHefe la nfvrmac'm d: fu ca fa^y .b 
Cap, 
T A B L A . 
f á V I í D ddi ocupaciones ¿e la gente de fit cafay de fu mefa So.í 
C a p . V I H » Dslas obras de mifericordiajlimofmsgrandes (¡uehi» 
Cap4X.Profiguelasl:moJ>¡asqueha%¡aa pobres enuergon^mes, 
encarcelados ¡y eríias Pa f i uas,% 6 fa 
Cap X , D e l ctijdadoyddigema m q n e el Ohifpo bufeaua tos po-
bres a 
Cap 'Xl.ProfivmfeloMifmoyponenfealgtfnasMmofnas extraor* 
dinanas que hi%$ a per fonas yirtuofas, 91.4 
C a p . X l l De las Imofnas que hi%Q a algunos Conuentosde Corda» 
uay fu Obif ¡ ado^ \ tk 
C a p . X l l l . Como pnficmiolalglefia déla Compañía delefusde 
Palenciay limofnasque h¡x¿) para redención de Captimsy runos 
expofitosde Cordoua^y.a 
C a p . X l l l l . D e 'a prefiera conque acudía atas ItMofnasy obras de 
mifeftc(irdia,99<h 
C a p . X V . D e l a alejgriay fecreto conque daua las llmofnas^oi.b 
£ a p t X V l Como pnfigtm lafabrka de la Capilla mayor de U Ca* 
trcdal de Cordouay en el punto que la dtxo 103.<Í 
L i b . I I I . D c la vida de don Prancifco de 
R s n o f o O b i í p o d c Cordona. 
C Ap»\ ,ve la reformación que comento a poner en fu Obifpadojy en los oficiales de fu Audietma^oÜ-a 
Cap A l.Comafeauia en el celebrar Ordenes y en el examen de los or-
denantes,sio.a 
Cap. 1 í h D e l oficio dé la predicaciony ffjifiionesque haxjapor eíO» 
bifpado,m,a 
Cap A l i l . D e laprudencia con que reprehendía algunosyicios y a l -
gunos cajos particulares a e fie propojito, 11 $ h 
Cap. \ . De la mifericordiaque yfo con algunas perfonas afl.'gidas, 
y confjos que dio de mucho confuelo,! 19,a 
Cap Y lXomofako ay}fi tar laC*tmpiñadeCordoua,ydel Mod$ 
(on que procedía en las 1-ifitas, i z z b 
Qap.V ILQomo adminiftuma el Sacramento de la confirmación y 
ds algunas cofas notables que fucedieron en efla y t f i t a j i r6.b 
.Capitulo V 111. De la comunicación que tenia con tvdos ' i y 
qnan 
T A B L A. 
¿jüdn AWi'doy eftimado era en C w d ú a t & ^ b 
g a p J X De la elección de losCuras^ara las JgU/iastDel femina* 
rio.y de la vifi ta di los bufpkales, i 5 
CaptXlDeUfúlicimdíiuepiífQ m el gobierno délos Qonumos de 
Cap.XLComo v'ífito la fierra de Cordonay lo que tuhAjo.yapn-
aecho en la y ifie a , i \S 'a 
Cap X I I . De y n a p l a ú c ^ m hi\o a los Sacerdotes, que esnotahle 
parala reformación de-pcrfouas edefiajíicas' i \9>a 
Cap X I H ,Cotno cafligati¿i ios Vicios de los EclefiaJlicos, 14 ^ 
Cap.X.U lhCcmOitc íd io a ciertas encomiendas del Reyj del N u 
cto^y como "Vifito la iglefia Catedral, 147 <í 
Cap.XF.Qomo fiempre rsfidio en fu Obifpadoy como aye\es fe re 
tirana paraUs-exercuioscfpirituales, 150.a 
C a p . X F l . De alganasyirtndes exí raordh¡anas j ocupaciones que 
tuuo.en cfpecial de fit humildad, 1 f z .h 
C a p . X ^ á L D e los exemeios de los criados del Obifpoy del fin que 
muchos dellostumeronti 5$, a 
C a p é X F l l l ' a p a r e j o con quede%ja Mi¡fas\ j 6»h 
Cap¿XlX. . De layl t ima enfermedad de que murió el Obifpo^^^.h 
C a p ^ X . D e y n a pefíe que comento en Cordoua eflos dias, i 6 í . b 
C a p ^ X l . D e los grandes dolores que tuuoelObifpo en fu enferme-
dady déla paciencia que tuno en ellos y como qmficrm correr to-
ros en laCitidad>par auer cejfado ¡a pejtey como el lo pretendió ef 
toruar,x64 b 
C a p . X X l l . C o m o fe hicieron procefsiones por la faina deí Ohifpo,, 
y como dejde Ucama afsiflta airemedio de la fefie, queje b o l t w 
a renouar en laQitfdadii 67»^ 
C<í/) X X I I I Como conoció quando auiade mcrir } y comolelleuo> 
el Cabildo el ^mt i coy loque allí pajfQ,i6i>.b 
Cap.XX /111,pe lo fltíepuffocon fus criados en aquella ocofiony co 
mo cada horafe apaxejo mas para morir} i j i . h 
C a p . X X V . De lamuerte del Obifp o,y de fu te (lamento ^ y ^ a 
C a p . X X r i . D e l entier -oy oficio funeral que fe leht^p , j de lo que: 
w p< depofito de fu auerpoy en f u transUcion}iyo.b 
L i b . I I U . 
T A B L A . 
Líb J ÍIÍ.Donde fe trata la vida de Gcro 
nííijo de Reynoío fobrino del Obífpo,y Cauoni 
go de la Santa í g k fía de Falencia. 
JpJ-Quien fue GmmmodeKeyno[o,ydejuducd(m enloS 
primerosañüs,\ 8o .¿ . 
Cap A l . Del orden de yida ^ «c tomo y leyes que fe pufo en eL i 8 s . í 
Ca¡} , l I l>De la oración mental c^ ue teniaj repanmiento del t iem' 
pOyiS^.a 
C a p . l l l l . C o m o le hiñeron Promfordel hofpital de S.^íntolin , y 
como fe huuo en ejlo, i %6.b 
Cap*Y,Comeen el hofpital exercito la y idaáñ iua con el ¡AVÍO ocio 
déla contempUtiua^vJ? 
Cap.W*Com% empleaud fuhat^enda en el hofpital ,y que no pud0 
ferfeuerareu el por fus grandes enfermedades,! (jz.b. 
C a p i V l / .Cerno f reúráua dosye%es al año a los exercicios^^y.a 
Cap. V I U . D e la huroildddy otrasyirtudesque tuno, 1 9 9 ^ 
Cap . I X . De fu pübre\a voluntaria y de otros exercuios de humil» 
dadlos *b 
Cap. X . D e otros attosde humildad en que fe e x e m t o , i 0 4 ¿ 
Cap.Xl ,de l amor que teniaaDios t o ñ . a 
C a p . X l l del amor que tenia al próximo,zoS-d 
C a p . X l l L D e otrasImofnas que hi\o en ttempe de yna granm* 
eéfstdédiZtíJt» 
C a p . X l l l l . D e U cafiidady de la perfeuerancia que tuuo enlas y i r 
tudeSyt 14.a 
Cap, X F , De algunas ccnfultas que hixj) para de xar la cafa de fu 
t i oy ocuparfe en la contemplación,z 18.<í 
C.ap.XY\*Qom9 dexo la cafa de fu tio para yiui r foloyde los exer 
ciciosefpiritualesquetuuey cerno dejfeo ferreltgiofo,z io*b 
C a p t X V l I , D e ladifereciony prudencia que rejplandecia en todas 
fus ohras,zzz.a 
C a p . X F l l l . C o m o fue autor de algunas cofas notables que ayen 
U Ciudad dtg Valencia, zz f .a 
C a p . X l X . D e la yltima enfermedad en que murió, z z j . b 
Capitulo yltimo dd entierroy depofito que fe h¡\o de fu cuerpo,y de 
algunas marauillas que Dios ha obrado por fu j l¿ruo,zzp.b. 
Pin ds la tabla de los Capitqips* 
D E L 
L I N A I 
D E D O N F R A N G I S 
• 
• ' • 
CO D E R E Y J s ' O S S O , D E 
S V S P A D R E S , N A C I M I E N T O , 
Y E D V C A C I O N . 
O ? - L 
A R A tratármela vida defíeva^ 
ton inGgne,me pareció comen 
^arpor íu l i ia je^pucs la expe-
riencia nosenfeña, que quar.to 
el excmplo es mas illuílre, tan-
to es mas cfícaziy quanto la vir 
tud es mas eíclarecida, tato mas 
obliga a fer imitada : fnetade 
que ts mas gloria í uya , Tiendo 
entre la nobleza vírtuofo,pues muchos íe aprouecba de 
ella,para íer v ic lo ío j , con que 1c quitan el luüre que tic-» 
acn. Ho folo no cícurcciada nobleza, don Francifco 
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3e Rcyhoí ío ^heredó d fus padrcsjantcs la licuó muy adc 
l£intc(como es juílo que hagan las períonas nobícs)Í€gun 
fe verá en el Jifcurío de fu vida. 
Fue pues cfte cauallero déla antígtia familia deles Rey 
noílosjdela quai fe tiene noticia deíde el Rey don Sacho el* 
Ribad.tm t)eficado,enla era del Ccfar de n 9 6.como parece de vna 
iJelFlofan eícritura que eftá en laIglefia Colegial dcliuíi i los ,qiic 
tonm, fot, fe trasladó a Bmpudiardonde entre los ricos homesquejü 
tamentc con el Rey confirman aquella eícritura, es vno 
^rgeíe de Gutierre Pcrezde.keynofíbi Y el año figuíentede 1212. 
u S k 2 batalladc las Ñauas de Tolofíff era AlférezdelRey 
Anda./.40, vn cauallero de ík apcliido,que fue el primero que vio la 
* Cruz que aquel día apareció en d Ciclo , y íc la moftró al 
Rey,que fe la dio por armas,y la trae oy los Rcynoffos en 
fus eícudosjcon los demás blaííbnes que diremos abaxo, 
D e ñ e apeliidojpor fu mucha antigüedad, no fe ha podi-
do faber mas,de que Martin Ruyzde Reynoíío tuuo fu ha 
bicacion en la cafe fuerte,cuyas rnynas'pareccn oy enci 
termino de Arcnillas,junto á Maquéeos, y fu decenden- ^ 
cía es cierta , y conocida hafta Martin RuyzdeRcynoíTo 
fu viínieto}quefue el primer feñor de ñutillo.. Y puesfu; 
padre de nueftro don Francifco fue el heredero defta v i -
lla y mayorazgOjao íerá fuera de propoíito dezir el prin-
cipio que tuuo efta iüuftre cafa eneijhafta bolucr á losquc 
oyía poíTecn jylahan pQÍlcydo por mas de dozientos 
años, 
Y tomándolo algo de atrasas de fabcr,que ej primer 
ÉM.Gént. ^c^oríÍc^a ví^a<ic Autillo,fue Gonzalo Ruyz Giró vif-
dd Rey don nieto del Conde don Rodrigo González de Ciíneros,q 
Alonfiel ganó el apellido délos Girones en tiempo del Rey don 
Sexto, AlonfoelSexto,añodc 107 5.qpor auer Gonzalo Ruyz 
Giren hecho muchos y muy feñalados ícruíciosal Rey 
don Fernando el Santoje bizo racrced dcla dicha villa 
en;. 
• 
don Francifío de 'R.cjmjo. 2 
ehptopíedadjqae hafta entonces la auía tenido á merced; 
como parece tic! pnuilegío que cíli en los archiuos de 
Autillo,ía fecha en ía era de r 2 5 9.que es el año de 12 21.Y 4$**$** 
cntteotros.íeruícios que la Hiftoria General de Eípaña,y 
otras particulares dízcnauer hecho Gonzalo Ruyz Giro 
á la Corona Reahvno.y elraasnotablefuejque adiendo 
muerto en Palcncia el Rey don Enrique deígraciadamc 
te,ydeffeandol3 Reyna doña Berenguela f á quien por 
derecho yíncefjion pertenecia el Reyno de Caüilía)que 
fueííc aleado por Rey don Hernando fu hijo, quecra n i -
ño:contradiziendoloelRey don Alonfo el Nouenodc 
L e ó n íu padre:la Reynale encomendó á GongaloRuyz 
Giren mayordomo de los Reyes,y el la recogió en fu lu 
gar de Autillo,y amparó dentro de fu caftillo , halla que , 
por fu buena diligencía,y fidelidad fue facado don Fcrná-
do del poder del Rey don Alonfo fu padre, y leuanrado 
por Rey de Caftilla. Y dize la mifma Hiftoria General, 
quefucedioefto enOtieliodehaxo de)>ft olmo, Y Haftaoy 
|ia quedado por memoria deftc notable hccho;vnaermi-
ta,queíe llama nueftra Señora del Caftillo,y ay tradicío; 
que era entonces el caftillo de Gonzalo Ruyz Giron,quc 
acompañó íiemprc,y íiruíó de mayordomo al Rey don 
Fernando el Santo en las conquiftas de íaen, Cordoua,y 
Seuilla,Eftuuo la lobredicha villa de Autillo en poder de 
los Girones,haftaquedoña Berenguela González Giro P ®6&-G* 
íucedio encibjy cafo co do Lope de Haro feñor deVizca diH caP'17* 
ya,y defpueslatuuieron Fernán Rodríguez de Vil lalo-
bos Adelantado mayor Jd Reyno de Leonjá quít n con-
firmó el Rey don Alonío la merceddefta villajCcmo á de 
cendiente de G o n ^ l o Ruyz Giron,cicntoy ícícnta y va 
añosdefpues ,enlacradei5 '8^vdüñaInesdela Cerda fu 
raugcr,en cuya cab a^ dize el libro del h i e r r o : ^ / / / / 0 
lugarfoUrtego.Dcmto de pocos an s facediu entila villa 
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[Aluafo Rodríguez de Ercobar,y fu nieta Víabd Rodr í -
guez de Eíccbar íeñora de AutiíiOjCcJÍóco Martin Ruyz 
deReynoíTo,que(como queda dicho)fue e! primeríenor 
dcfteapeliido^yquarto abuelo por línea re í t ade varón 
de Geronymo de Rcynoí lo íeñor de Autillo,) ' padre de 
Lihrollama nueftro Obifpo.Y porqucel tícudo de armas que vía cf-
do bUffony ta Emilia y cafa illuftre de los Reynoííos es ( corno fuele 
recogimien en las demás caías)Ía cifra y íuma de las grandezas y blaf-
todearmas fonesque ayen ella,quíero brcuemencedecJararls,por l o 
pr Cotilo que alteró en ellas el Obifpo con íu mucha humildad. 
uíLonfo Re Xiene pues lo primero,la Cruz de oro en campo azuí,q 
b t m l U - ^uc ílue ^ ^ 0 5 ]íC ^10 e^  en^ a memorable v idor ía 
mdareyde ^c & ^kuas de ToloíTa, tiene mas tres efeobas verdes en 
amas del campo de oro,quc las ganó vno del apellido de los Rodr í 
Rey do Fer guez,en vna v ídor ia que alcanzó de los Moros en vn ef-
nandoelV. cobar, de donde tomaron el apellido, Y ellas efeobas fe 
Ejla tnanu añadieron al efeudo por el cafamiento de Yfabel Rodrí-
x T ^ n • Suez de Efcobar,con Mart in Ruyzde Re vno flo. Traen 
defanto Do niasPoror'a^01"26 etcaqueSjO jaquelesroxos,y dorados^ 
wingQdeVi que heredaron deGon^'aíoRuyz Gíronjcomo vífnieto y 
lUda, folio, decendícnte por línea reda del Conde don Rodrigo Go 
3 í 4 ' Gu~ gaíez de Cifnerossque los craya por armas juntamente G5 
diel c, 8,f(?. e| Cifne.qiie haze fu nido fobre el efeudo, ó targeta, que 
tiene v na corona al cueíío,por auer cafado ei dicho Con-
de con la Infanta doña Sancha, hija legitima del Reydo 
Alonfo,y defuraugerdoña Yfabelhija del i?ey Luysdc 
Prancia llamado el Gordo^omo lo refiere el Ar^obifpo 
don Rodrigo en fu hiftoria . Con la raageíhd de ík efeu-
do l r | fido celebrada y íamofa la caf35y familia de los Rey 
noíTos-pero nueftro Obífpo(cnquien pudo masía humil 
dad que la vanidad,3 quien no dcfuaneciáeftos blaííbncs 
tirulos y renombres)de aquí tomó ocafion de mayor hu-
mildad, yquitaqdoal Ciínc la corona, ocollar,lepufo 
en 
don Trancifco de %eynojfo. 3 
én fa lugar vn ia^o fobrc vnas efpadafias , con cfta k -
/tta* 
isímaríébita dulcís exítus. 
qucquiercdczir, 
Dulee falida de la amarga vida. 
Para dar á entcnderjque quien defíea tener buena muci^ 2 
te,no ha de tomar gufto enlas eofss defta vida.Y por mas 
altas queiean las infígniasdenobkza5muchala antigüe-
dad de la íangTe,3compañada de cetros,y coronas,todo la 
ha detener debaxode lospíes, y eílimar eldcíprecio, y 
abatimientcque esprucua de la mayor virtud a que fe de 
lie el premio de vna muerte 3legre,qual es la del Gífnc, q 
quandocílá para morir,cantamasdulcemente. Por efto 
me pare cío traer aquí breuemente la nobleza de donFrá-
cífeo de Rey noío,quecs dequícn hemos de tratar en cfte 
]íbro,£l quaí fue hijodcGcronymo de Reynoío íeñor def 
ta antigua y noble caía y villa de Auti l lo de Campos, y 
doña luana de Bacza fu muger, hí|a de .Manuel de Bacza 
hobre muy noble,y Abogado ínfigneco los Confejos, cf 
tadola Corte enValladoiíd.Dcfleádoeftoscaualleros v i 
uircoquietud,miiy ágenos de toda pret éíio,qcs la madraf 
tra del íoísiego y déla quietud,íerecogieron á fu villa y ca 
fa de Autillojdonde víuian honrada y Chriftíanamcnte. 
Tuukron íeysh i jos jy cinco hijas, que procuraron criar 
con mnchocuydado, procurando que parecieíTen hijos 
defus padrcs,y que imitaíTen las virtudes de fus antepaífa 
dos. Murió la madre dexando todos fus hi)os de muy poca 
edad.GeronymodeReynofo viuiodcfpuesmuchosaños 
ocupándole fiempre en todo genero de vitudes.Tuuo fin 
guiar deuocion al fantifsimo Sacramento del Altar,y ce-
lebraua fus fieftas y oftanas con muy gran folenidad y ale 
gría eípiritualjcon demotíra(;iones exteriores^rdenadas 
A 3 para 
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pata niouei4 al pueblo a la niifma deuocíon. Era tambíeu' 
muy mifericordiofo con los pobres,y nccefsiíatios: tenía 
muy apacible condicionjy vn trato fuaue con todos, que 
no folamente le hazla amable con fus vaffallosyy con quá 
tos le trataoanípero dauatambien mucha eficaciaá lo que 
deziay enfeñaua á íushijosjqueel exemplo da mocha fucf 
f 3 á ládo£lrina:ybien ío moíl:rarontodoscllos ealas o-
eafiones que fe les ofrecieron de las mlimas virtudes en el 
diícurío de íus vidas.Hfi:o{e víoen don Pedro de Reyno 
fo el mayor,aunque la muerte k cogió en flor, malogran-
do las efp eran gas de muy grandes frutGs.Don Manuel de 
Reynoí ío el hermano fegundoentró en fu lugar, que fue 
Arcediano de Gampos,y Canonig® de la Igleíia de Pa-
lencia^ynodélosexemplareseeleíiaftícosquetuuo en fu 
tiempoEfpaña.El tercero fue fray luán de Rey noíío,dela 
(agrada Orden de fan Franciíco jperíbna eñimadaen fu; 
Religioo,y que luuo en ella oficios honrofos. D o n M i -
guel gouerno con mucha loa la ciudad del Aguila en eB 
Rey.node Kapolcsjauíendo ferüido antesá ía Mageftad^ 
del Rey Felipe Segundo,coo mucho valor en diferentes; 
ocaGones de paz, y de guerra que fe ofrecieron en fu dem-
po.Doo Luys m o ü r ó e l míímo cn varios encuétros que 
tamo en Fíande^hazicndo oíicio deCapká,con muy grá:= 
de reputacionjquandogoueroádo aquellos eílados el Dun 
quede Alua,caftígó las rebeliones que huuoeneilos.Tam 
bicntuuieron las hijas diferentes cftados en que viukron 
con mucha gloria fny a, y de fus padres» 
Ellos fueron pues los hijos de Geronymo deRcynoíío 
entre los qu al es fe auentajó mucho don Franciíco,como 
le tenia Dios feñaíado para muy grandes coí<?s. Nació en^  
laíobredicha villa de Auti l lo á quatro de C£i:ubre,dei 
año de mil y quinientos y íreynta y quatro > bautizáronle 
<an.lalgleíia de lama Euiemia d d m i í m o lugar. Fueeli 
quard' 
don Trancifco de Rejnojfv 4. 
qQattoentre fas hermanos^corao el Sol eme los Plañe 
tas,po!que auiade k r vn nueuo Sol^que conla luzdeíu 
íantidadilluftraíle la Igiefiajdícffe mucho rtfplandor 
i fu linaje. Aun en fu niñez k moftró la manfedumbre 
y apacibilidad que duró en el toda la vida:y quandoios 
niños íuckn fer cnfadofos,tenia el vn agrado y gracia 
notable.qtie con la bellezajV hftmoíura grande que te-
nía de roftro, lehazía muy amable á todos, en cfpeeial á 
fus padres, que le tuuicron fiempre fíogular aficioJJaf-
fó ios f rimeros años co entera falud,haíla que ya fe traí 
luzia ía razón que parecía que fe andeipaua eneJ,fegú 
ei a cuerdo,y cogían ya fus padres el fruto de fu buena 
educación; porque aprendió á leer y efcriuír con muy: 
grande excelenda,y lo demás que pertenece a aquella 
edad.Era muy dcuoto de la Virgen fantifsima, y cada 
día le rezaua fu oficio con mucha deuocion: moftraua 
fíngular afición á las cofas figradav, y todo fu entretení 
miento era eftaren laIgíeíÍ3,aísiftir á losdiuinos O f i -
cios,y ayudar á MiíTa. Efto mouio á fus padre? para ha-! 
zcrle de la íglefia,porque enla ciian^a de los hijos fe de 
ue mirar á que fe inclinan ( como no fcan ocupaciones 
finicftras y viciofas)pues en efíos exercícios aprouechá 
mas^n que íiguen fu inclinacion.Embiaroíe á eíludiar 
LatinidadjCn que aprouechó mucho en poco tiempo, 
y tanto que eferiuia muy bien en Latín , y con mucha 
elegancia en profa y en verfo. Luego lo licuaron á Sa-
lamanca,dondcoy6 Artes,y Teología, y fe graduó 
en aquella Vniueríidad,de donde fe recogió 
á paíTar fus eftudios en Autillo en 
caía de fus padres. 
0?0 
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Dlcomo comenp a dar mueflras de [ti ingenio y y como 
je ordeno fa jormda f ara Koma* 
Cap, u : 
KSSCS'Á V C H O fe auiá aproucch^do en Salsman- -
1^ cadon ^ranc^co>y noPer^a e! tiempoeo^ 
l l ^ l l • Autiilo.aoíes íeauentajó de/manera, que en: 
va concurío que huno dé muy luzídos eüu-
diances á vn beneficio de ia íglefia del mifmolugarjele 
ganó á todos con miicha honra y credíto.Y á quien íu^ 
píereel rigor con qae íeprouecn eftos beneficios patri 
moniales ene! Obi ípsdode PaÍencía}no le padecerá ce 
ía indigna defteiugarjni de la períona da don Francif-
co/iezir que fe opufo con otros á vn beneficio ccouc,y 
quien íupicre también eífudor y trabajo quecuefta , y 
la gloria y reputación con queíe alcanza. Con eíle be-
neficio feenmtuuo en Autillo algunos dias^perotemié 
do no le facedieííe loque á otrps muchos del Obiípado 
que engolofinados con aquel primer premio donde to-
dos ponen los ojos,allife quedan fin paíTar adeiatc, cor-
tando el hilo a otras mas honradas prctenfiones, aten*; 
dio al eftado defus cof3s?y a la caía de íus padfcsj y vio 
que quandoqnifiefle quedar en Auti l lo , no podriapaf 
far con tan ppcarenta como la de aquel beneficio,con -
forme á fu calidad,y que aunque fu padre le auia acudi 
do haftaentoces?no tenia tanta hazienda para íulíctar " 
tantos y tan honrados hijos: en eípecial qae tenia cin-
co hijasdonz llas,qucerafor^oío ponerlas en eílado. 
Afsiiiiiüiio confideraua queíe, nalílua en edad para tra 
baiar,y para ponerfe d qunlquiera coíapor ttabajofa,y 
dificukofaqucfucíre,confucr^as,faludy bripry cftolc 
oblx» 
don Tranciflo de Reynoffo. $: 
ohVigo a tratar con fu padrejdeodos,y amigos lo quede 
nía hazercn cftc cafo:porque para empreñas femcjan-
tes,qualqulera confejo es de muclio momento.Parecía 
le que para las pretenfiones de Efpaña era meneíler 
mucho fauor,y díncros3porque van muy a iá larg3,y fu 
neceísidad no fufria entonces tants dilación. Eílando 
pues vn día íbbre mefa el padre con fus hijos» fe ofreció 
tratar de Roma,y de la buena fuerte que algunos auian 
tenido yendo allájCon que boiuieron á fus tierras hon; 
rados,y ricos.Proíiguiofe la plaíica,quc pareció a pro-
poGto,haziendo memoria dé algunas perfonas q aque-
llos diasauian venido de alia muy mcdrados:y ponien-
do todos los ojos en don Franci íco, Icanimauan para 
que íigüieííe ei mifmo camino por donde tantos auian 
pafíadorqnelos hombres de valor no han de temer paf 
íarpordondeotroshanpaí íadojaunque parezcan ca-
minos di íiculfGfos,yaíperos,donde fe puede efperar di j 
chofa fahda y vcntnroíofimNo fueron meneftér mu- -
chas razones para perínadirfelósporqne el lo deíTeaua;' 
foloreparauaen el dinero j que era raeneñer mucho 
para tan iargá jornadayy no quiíodarfeáentendcr,por 
no poner á fu padre en oueuoscuydadosjfolodixOjque • 
dé muy buena gáníí tomaría femejante erinprafía,y que 
nada deíico masen toda íu vidJ , pero q eran rnenefter 
diaerosjaíii parad camino como para gaftar en Rcma = 
halla que Dios lo remeiiaíTf ,y que fi lostuuicra no fe-
dctuu'era vn hora.Todosíeholgaron con l a i p u c í l a ^ 
y don Luys íechecio para acompañarle, y ¡urit:m>en-
te fu heunano mayor don Pedro le ofreció q le ham ¿ 
e! gailo aunque eíraua alcanzado. Y para ello t omó lúe 
godozientosducados a ccníxquclc pareció para cntoi 
ccsba{lanrceftoe:J^a;or(iadj<fe*apreítoco:.bRUfdad,y/ 
aul l ido fe deibedido iis tod<>s 1'•$iicudus,i ccibio In: bcni-í 
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dÍGÍondcfupadrCjComoIo dcucn hazer los hombres 
de rcí'pctos honr3dos,guando falcn defu tierra natural 
para otras cftrañas. 
De lo que le[medio en el camino ^  baña que llegado a 
Roma ajfento conel Cardenal cAlexan-
drino. 
Cap.III. 
f ^ ^ M A K T l O don Fnncifco para Romanea* 
t : . | í ^ ^ | do ya de veynte años cu mplídos, en cora-
pañiade don Luys de Reynoí ío fu herma" 
^ ^ m » n0jy paflfan¿0 ia c¡udad de Á ü i W u p o 
que el Obífpohazia ordenes, ylleuauadel fuyo letras 
díai i í íbrias^ parecióle ordenarfe de Subdiacono. Ha-
lló en la dicha ciudad á don Francifco de Auila , cana-
llero muy principal deüa, coquíc auia profeííadomuy 
eilrecha amiftaden Salamanca, q acabados fus eiludios 
fe vino á íu patria para encaminar fus cofas, porque ta-
bien la falta de hazienda le tenia fuípenfo. Alegraroníe 
ambos raucho,y les pareció buena fuerte auerlos junta 
do Dios en aquella ocafíon. Trataron entre fi fus inte 
tos>y fereíoluicron de yr juntos aquella jornada. Salie-
ron todos tres de Auila con mucho güilo y conformé 
dad de voluntades:y como fi en la compañía íe huuíe-
ra juntadootro tercero hermano,aísi era, y fue el trato 
en el camino.Comcn^ó don Francifco de Reynoíío a 
gaftar con tanta liberalidad,como fi le fobrara mucha 
hazieada,y como fíen Romaleeftuuicran efpcrando 
muchos y grandes créditos. De común acuerdo khizie * 
t oa , 
don Tranafco de %eynop. 6 
ron entre fi vn afsicnto,qiie paes ambos yuan % pretea 
der fin algún fauor fino eí de Dios,que el que primero 
pudieííealgo fauorecicíTe al otro con todas íus fuerzas. 
Defto fe dieron palabra el vno al otro,y fe obligaron á 
que lo cumpliriani ley de caualleros.Y eüo es bien que 
fe adukrta para adelante,porque de aquí procedió (co-
mo veremos)elauertan líberalmentedadoel Arcedla 
nato de Toledo al don Franciícode Auila,nucftro do 
írancifcojfaltando áotras muy grandes obligaciones, 
por nofaltar á la palabra que le auia dado á fu amigo. 
Donde fe manifieftan dosgrandes virtudes en efie ca-
uaIlero,que fueron muy íeñaladas en el. Vna es la fídeli 
dad en fus palabrasjpues no quifo faltar á la que auia da 
do en vn camino á cafojy á vn hombre de quien no te-
nia mas prendas del conocimiéto y amiftad llana,y íim 
pie contrahida en los eftudios;la otra,la notable libera 
lidad(enquedefpuesfue tan illuftre y conocido de to-
dos)q apenas tenia co ^ y la cometo á moftrar .Viédo-
fe conduzicntosducadosjle pareció que no le podía faí 
tar nada,y que era hazer agrauio a fu nobleza natural,, 
que otro entraík á la pane del gaño yendo en fu coni-
pañia5y ais i no mirando á lo que le podía fuceder, ni á 
¡a neccfsidad que lleuaua?ni á la en que fu padre queda* 
ua,y finalmente al poco remedio que auia de hallaren^ 
Romajgaftó lo que tenia en feruicio del amigo: de ma-
nera que fue á vn miímo tiempo el entrar en Roma, yf 
acabarle los dineros que auia Tacado de Efp^ña. L le^ó 
á Rorrja año de fefentay dosjfiendoPontiíice Fio 11IL 
Y como íe vio Gn fauor humano3quiío valeríc de fu in -
duüriajy bufeará quien feruir.que es el vkimo remedio 
que los hombres cuerdos bufean en fus neceísidadesjau 
q muy trabajofo. Mas imporrauaponeríe en habito de 
c^te:para loqual trato covnos mercadereSjcj íc prouey eí 
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fen de la cantidad de dineros que para ellofucfíe menéí 
ter,y hallo cr€dito,y quien le fiaífe. Comento luego 
a cortefar á aquellos Pnncípes,y darfe á conocer,y mof 
trar fu valor.como íuelcn hazer en las Cortes los preten 
dientesjentre los qualestuuo amigos, y corrcíponden-
cias,con que fe pudo entretener algún tiempo. Mas co-
mo el focorro de Eípaña acudia rai de,cada día fe empe 
ñaua^yponía en mayor neceíádad.Porefta caufa dexá 
do otras preteníiones,folo trataua de acomodaríe con 
algunos dclosGardenales.Maspor entoces no huuo lu 
gar, q parece fe le cerrauá todos Ioscaminos,y 1c fucc-
dian mil dcfgracias en todo lo que ponía la mano. Per * 
diafe el creditq,fakauan los dinei^rctirauanfe los ami 
gos como olíanla neceísidad ,que afsi paíía de ordina-
r io quando las araiftades tienen flacos fundamentos. 
Pues que haría vn hombre noble,conocido ya, pucílo 
en tanto aprieto y necefsidad'fin duda que eüo le llega 
ua al alma,y fe vio tan ata jado, quc eíluuo ya pata bol-
uerfe á Efpaña^o pafíarfe á Ñapólesá arraítrar vna pi -
ca,que afsi lo dixo eideípues,eílando en otro masprof 
pero eílado.EI ayuda de coila que tenia de Efpaña coq 
todos los ordinarios era,darle animo para que perfeue 
rafícjcn las cartas que fus hermanos le cfcriuian , y que 
tuLiieírepaciencia:y entre ellas venian algunas de reco 
niendacíonpara don Franciíco de Varg3s,que auia íi-
do Ernbaxador,y eílaua en Roma á ella fazon, y para 
don Luvs de Zotiiga y RequeienesComendador Ma-
yor de C2ftiíla,que hazia oficio de Embasador.Con eí 
tascnrtasfealeato,y cobro núceosbrfos.porquefuero 
muy bien reccbidas,y por ellas le reconocieron eil os fe 
ñores,y ofrecieron le darían la mano, y ayudaría eat t í 
dasocafioineSjen efpccial en lo que el tanto díffcauajq 
era acomodarfe con algú Ca?denal,que ello fue lo que 
prin 
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principalmente Ies propufo y pidio^on qué boluio do 
Francifcq á fu poí íada, muy rico de cfperan§as, pero 
tan falto dedincros,quc apenas tenía para el gafto ordí 
nario. Pe l cócone í t a neceísidad ocho raefes enteros,' 
fufríendo muy grandes trabajos; y difsímuíando con 
difcrecion,por no faltar á ía calidad de fu perfona y ha-
írito.Ya iIegaua(como acá dcziraos)el agua á la boca,/ 
fínoícdetuuieranlaseíperan^as que auia concebido^ 
pufiera por obra lo que tantas vezes auía intentado, q 
era boluerfe I Eípaña-Cada día yuacrecíendo la necef-
fidad^y alguna vezfe anticipó la cena á ía comida por 
falta de dineros. Gontaua el, que pallando va día por 
vna calle harto penfatíuo,vro í inpeníaren el fuclo v« 
efeudo d e o ronque le dio harto gu Ao^y le pareció míla-
gro^con que fatisfizo á la neceísidad prefente [: y defde 
aquel punto comengdáreípírar ,y le fucedieron algu-
nas cofas ya muy de otra manera. Porque vifitandoá 
los que fe hazían merced, halló que don Francifco de 
Vargas auía hablado á los Cardenales , y tenía palabra 
dada de vnojde reccbirle en ( u feruício*Efíe fue el Car 
denal Alejandrino de la Orden de í a n t o D o m i n g o , q 
era entonces eí mas pobre y neceísicado de todoel Go 
legio, Y aunque por cita caura quiíiera don Francifco 
de Vargasdarle orro dueño de mayoreseíperan£as,no 
baftó fu diligencia para mejoralleen cafa,níla huuo eil 
Roma mas á propofito para don Francifco de Reynof 
fo,y ella Lj tenia Dios guardada^pn que don Francifco 
de Vargasalcan^aíTc efte fecreto :que le comuntcó con 
cí Enibaxador,y ambos fueron de parecer que don Frá 
cifeo de Reynofoaceptaíreeflra comunidad, con hazí-
miento de gracias - y la acepto,dandofelas a los íobredí 
chos caualle-ros pór la merced que le hazian^ 
t 
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Como énü\> don Vranctfco en cafa del fardend Alexan 
drín o>y algo deju f o t da. 
il • • 
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Onfidcrando el de Vargas las muchas pren -
das de den Francifco de R c y n o í í o ^ u i í o d 
míímo acompafiarlc en caía del Cardenaí, 
para eotcrarle éíoforniariedello cnccramc 
te,que fue dar vn rauy buen principio a la profperidad 
que defpucs fcie fíguiojrecíbiobciCardenalíCon muy 
grandes mueftras dt amor y fe ¿gradó mucho dd . L ú e 
go fintio don FrancKco el fauor que le hazia el Carde-
nal,yprocuro mcrecerIo:y afsik íeruia con gran cuy-
dado y aficionan eípccial.que echó de ver prcílo muy 
dccerca,que lcauia dadonueílro Señor vn smo fanto, 
muy zeloíodela honra de Dios,y del auméto de la fan 
ta Fe Católica. Quando fupo don Luys de Zuñiga la 
buena acogida que don Francifco auía hallado, íe ale 
groen cftremo,y para acreditarle ( que es muy impor-: 
tante el buen crédito en los que de nueuo entran i fer-
nir en lis cafas de losPnncipes ,paraqueíe hagadelíos 
coníiaoca,}'les hagan merced) vifito al Cardenal, y le 
dixo,como do Francííce era hijo de vn cauallero muy 
principal deEfpa5a,y fu deudo por los Zuñigas, y que 
tendría por muy propia toda la merced que le hizieíle. 
DixodCardenaljqueclholgaua de tener vn criado 
tan nobIe,y moílró con palabras el fauor que le de íl'ca-
ua hazer?con que fatishzo al Embaxador, y don Fran-
cifco quedó de nueuo obligado. Quando los amigos 
dedon Francifcoíupicron queauia affentado con vn 
Cardenal tan f^lido y pobrc?burIauan del, y Ic dezlan, 
que 
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§iic aüia dc bufcar de comer para íi y para fu afcnó. Mas 
el como conocía á quien feruia, nuncaíc arrepintió de 
aueríentrado en ín caía , n i ia trocara por ninguna 
de las que fe podían^ ofrecer en] Roma , porque ("á 
íu parccer)aunque podía íer mas ríca,pero no masreco 
gida y relígiofa-.y por fu mucha virtud y ChrilHandad,. 
íuerecia el Cardenal que todo el mundo le firuíeíTe finí 
©tro intercs:y afsi lo entendió dcfde que le ent ró áfer-
u i r , Y entre otras razones que para ello tuuo , fue 
yna,ver que fin otro fauor humanó la mífraa virtudlc 
auía puefto en el lugar donde cftaua , yfe conferuauai 
en fu cafa la pobreza que auía heredado de fus padres, 
en la villa de Bofco en el Eftado de Milán 5 donde es 
opinión , que íu padre llamado Paulo, tragínauatri-
go,yacompañandoleen eftos caminos fu hijo Miguel 
(que afsi fe llamaua el Cardenal) fe quedó canfado,y le 
dexo , y el fe acomodo por facríftan en vn Conuen^ 
to de la Orden de fanto Domingo donde dio tales' 
naueftras de fu ingenio , que merecí© que le dieflen; 
el habito en el mífmoMonaftecio. De eftos princi-
pios tan humildes, le fubio fu virtud al fupremo gra-
do del Sumo Pontificado , porque eftudío defpues 
con mucho cuydado,y leyó publicamente en la C iu -
dad de Bolonia } demanera que no folamentefue 
muy obfcruante, y humildereligiofo, pero muy íofe? 
ncletrado. De aquivino áque en fu Rdigioú le en-
comendaífen muchos oficios honrofos fue liroot; 
nero,y confcífordcl Marques del Bailor y finalmcn--
tele eligieron en vn Capítulo por Dítinidor éfc fu Pro I 
uincía^Peroyaque laocafion nosmetíoen lavidadef-
tc fanro Pontíficeynoíerá juílo quepafíemos tan de 
corrida por ella , pues la vencura deíie cauallero fueg 
auer cqtrado en fu cafa, de do^ide meig toda íu 
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buena dicha. Digo pues, que el zelo feruorofo con 
que fray Miguel Guislerio ( que cfte fue el apelli-
do de fu familia ) perfiguio los herejes, como otro 
fan Pedro Martyr ,de fu mifma Rligion , y aun de 
fu tierra , poniendo muchas vezes á peligro íu v i -
da , por defender la Fe Católica»Id dio nombre y ofi^ 
cio^dc Inquifidor Apoftolico,dcfpHes de aucr fido Go 
miiTarioGeneral?y yltimamente poreftos yotrosfer-
üiejos hechos á la íglefia en el fobredicho mímíier io, 
le dio.Paulo Quarto^eí Capcio^y crió Cardenal con t i -
tulo de la Minerua el año de i ^ $ 7. y dcípucs le nom-
bró por Inquifidor $upremo,y perpetuo. Encfte cita-
do halló don Franciíco al Cardenal ,quando vino á fu 
cafa^que masera Comiente y cafa religiofa, que* pala-
cio de Principc.Par muerte de PauloQuarto ei ano de 
5 9.fuccdío en el Pontificado Pío Quar to , y diole al 
Cardenal el Obiípado de ModouienelPiamotc, yco 
iodo c í íono llegaua fu renta á cinco mil ducados, que 
para vna cafa de vn Cardenal es mucha pobreza. N o 
por cífo perdió don Francifco el a nimo%antes confide-
rando el mucho valor del Cardenal ? cobrara nueuos 
brios^y tenia grandes efpcran^as^orquc fe oponía a la 
potencia de los pontiíices en las c ofas que era contra el 
bien de la Republica.y autoridad de la Iglefia, y por la 
gloria de Dios,le veya fufrir muchasafrentas y amena 
53s,íin que nadie;, donde imponaua le hizielfe mudar 
parecer,porqueletuuorieí-nprcdefapafsionado,ymuy! 
redo^De aquí nació la indignación de Pió Quarto co^ 
tra el Cardenal,que leobligo á dexar á Roma, y reco-
gerfe áíu Obifpado.Moledefamparodon Frácjfco por 
eííb.antes con mucho contento le determino de feguir 
leíqueriendo mas padecer en com pañía de quien tanto 
amoclcmQftrauaj quetgdas ^ffotr^s cfperan^as de la 
Corte; 
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C d í í c : aunque ya en eílc tiempo auía mueíto en 
Autil lo don Geronymo de Rcynofíofu padre, y don 
Pedroíu hermano mayor, que le ponían ennueuos 
cuydados, porque 1c era for^oíb acudir al remedio 
ide fu cafa y familia,que notablemente quedaua def-
amparada y pobre . N o le faltó Dios en efta ocafiori 
tan riguroía, que jamas falta en ocaíiones femejan-
m , porque dentro de pocos mefeslleuó para fia P ió 
Quarto álosdiezdeDezicmbre del año de íefenta yí 
cinco,con que fe mudaron las coías^orao veremos cst 
t i capítulo figuientec 
£omQ d fardend nAÍexandrino fue eleBo Ton^ 
pfc6 > y f e lid™® 
Quinto, 
% Caf .V. 
A diligencia § y folkitud con que don 
Francifcofcruia al Cardenal íu amo^me-
recio bien todo el fauor y gracia que le 
hazia : porque le haliaua a fu lado todas 
las horas de noche y de dia , con tanto 
cuydado , que fe admiraua el Gardenaljy folia dezir, 
«fo/o efte Efpañolme firue con afición^ que los demás 
no parecen criados de mi cafa» De aqui nació la mu-
cha embidia que deíde entonces Concibieron con-
tra el algunos, que Ies duro encubierta mucho 
tiempo defpues» queefte yicio es muy ordinario 
en las cafas de los Principes, y fuele entrar por 
cfte camino . Supo don Franciíco licuar adelante 
efte cuydado , co^fidcrando que feruia á fenor muy 
S agrá: 
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agradecido, y q fabía conocer y eRímar el íctuicío q Te 
k hazla: pues de aqui pendeei agradecimiento en ios 
íeñores para quien los firueJEita fue ia traga con que 
le ganó la voluntad , y qle tuuieíTc en lugar de hijo. 
D i o l e dos oficios los de mayor confíanca, cerca de 
íuperfona.que fueron Camarero,y Eícako o JVkeí-
treíala: yauíendo de entrar defpues en el Conclaue 
para elegir Papa, donde cada Cardenal mete con-
íigo va criado, efeogio a don Franciíco. NopaíTa-
ré en fiiencio lo qnefle oy contar muchas vezcs)quc 
aquel mifmodia llegó a el vn hombre no conocido, y 
le díxo : Dtchofa 'Pos , que Muestro amo fera Tapa-, 
das J^ eltgtofos fantos afirman que prd Lombardo y 
y f u nombre comentara en J M . Será ^Moron , dixo 
don Franciíco , TSCo , refpondío el hombre , que ha 
de fer frayle Dominico , y enemigo capital de hereges. 
Con cüe buen pronoftico entró don Franciíco 
nmyconfoladoy alegre, y confirroófe en íu penfa-
miento ( fegun folia dezir ) con que embiandolefu 
amo á víGtar al Cardenal Gon^aga , que auia en-
trado enfermo , y murió en el Conclaue , le dixo: 
E» esía mi enfermedad he ^ijlo que Quefir o amo fe-
ra Tapa , eftad cierto dello , y deytlde de mi parte , 
*¡ue aunque ha de ¡uceder preflo , yo m lo bere, mas 
de/de aora lo adoro por fupremo fiñor , y Tontifice 
de la Iglefia • Boluío don Franciíco muy contento 
.con efta nueua, y refíriendoíelo al Cardenal , no le 
dio refpuefta; mas mirando a vn Crucifíxo que te-
nía delante , puefto de rodillas le pidió affeduofa-
mente, no pufieííc fobre fus flacos hombros tan peí-
íada carga : y boluíendoíe a don Franciíco le dixo; 
Suplicafsío tUifi me quieres hten, D o n Franciíco Ic 
í^ípP^áio \Si de fér Tapa g j Senaria \llufiri[sima, 
ha 
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ha derefulur mayor gloria de T>íaSy y provecho de fu 
Iglefia^ masra^onfera pedirle que fe haga Verdadera 
la reuelacton del Cardenal Gonfaga. Salío en efto la 
voz de que Morón auía de fer elegido, y cada hora fe 
e$for§auamas,por<juetnuo muy grandes valedores.' 
L l egó efto á noticia de Alexandrino , quefabiendo 
que Morón no era íujeto conueniente para Pontifíac^ 
mandó á d o n Francífco, icio aduirtieííe al Cardenal 
Pachecho,y a otros,entre tanto que el dezia Miffa,por 
que antes de dezirla no quería dar íu voto,m hablar en 
negocio tan graue.Gon efta diligencia fe entreiuuó lá 
elección, y entrando dcfpues Alexandrino en Cabilla 
hizo tanta euidencía de lo que con don Franciíco 
auia embiado a dezir , que desbarató el negocio de 
Moron.Propufieron luego diuerfos fugetos,y vno fue 
al mifmo Alexandrino , y oyendo fu norabre;tomq 
fi fuera voz del Ciclope común confentímiento feín-1 
clin ó todo el Colegio, y lo que mas efpancó , el mi í -
mo Morón y fus amigos esforzaron efta voz, que lle-
gando a oydos del propio Cardenal ,boIuio á embiar 
a don Francifco, para que el Cardenal Pacheco y los 
de fu parcialidad lo cftoruaffen.Masno fue parte toda 
eíía diligencia, para refiftir a la diípoficion diuina , y 
afsí a los íicte de Enero del año de feíentay fcys, fue 
elcélo Pontífice con particular aplauío de todo el 
Colegio, y fatisfaciondclos Principes Chriftianos. 
L o primero que hizo fue poner fu caíajeñalar oficios, 
y criados los que no pudo efcufar:a los antiguos con-
firmólos lugares que tenian,y afsi quedó don Fran-
cifco por Camarero fecreto^y Efcalco oMaeftrefa-
Ia,con cuydado de darle de fu mano el vcftido,yco* 
mida:porquedetoda efta confianza le hizo dí^nofu 
fidelidad y amor.No fubio vn punto el faufto de fu ca-
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ía Í ni hauo dcmoftracion de nueaa dígoídad,antec 
reformó algo de quando era Cardenal . Admirabls 
cxcmplo, para Ipsque fubiendo vn punto en algún 
oficio odignidad,quc no les baffa Iahazicnda,nila 
renta para lo que íuben en vanidad y en g a í i o . Es 
coftumbre que la Cámara vífta á, los criados del Pa-
pa el día de fu coronación : entro don Franciíco con 
ianueua librea , que fue vna fotana de feda en prc^ 
íencía de fu amo , y mirándole dixo : g u f cmtento 
yienes con tu ropa ^ pues yv mía efi&y . Mando luego 
quitar toda la feda, haíía las Icehuguillas de las bo-
caímangas. Puella en orden fu caía y familia, trató 
luego el PontiEce del gouierno, y reformación de 
R o m a , y de coda laChriftiandad . Quien quifierc 
fab:r lo que paíTo en eílo , y las virtudes y obras he^ 
royeas defte Pontífice , lea el libro que dexó eícrí* 
to de íu vida , don Anton io de Fuenmayor Arce*-
diano de Campos, y Canón igo de Palencia , cria-
do á los pechos de don Francifco , de quien como 
de cierto onginal tomo la verdad dellahifíoriaí don-
de moftró en fu jubentud las grandes eíperan^as de 
fu ingenio, que con gran dolor fepuícó la temprana 
mucite , como lo tiene de coftumbre . A l l i verá 
leyes fantiísimas, ordenadas con foberana pruden-
cia para la reformación de Italia : empreífas memo? 
rabies, y vidorias ícñaladas, ganadas con el alien-
to , y fauor defte fantoy valeroío Pontífice , en dí-
uerfas partes del mundo . Buena ocaíion era eíla, 
para referí aqui algunas cofas bien floculares defte 
fanto Pontífice , pero como tiene híftona particu-
lar,me remico a e l la , para obligar al !e¿lor á que 
la vea, que es digna de leerfe. Sola vna palabla di-
|e que haze á mí intento, y es cerca de la templanza, 
y m o 
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y podcracion defte Pontifice en todas las cofás,cn efpe-
ciaí en el gouierno de íu familia:muy diferente de las 
deraas que el mundo celebra y eDgrandece.Vetnos que 
los familiares, no digo délos tapas o Reyes, fino de 
otroqualquieraperíonajc puefto en dignidad, toman 
nueuosbnos,y íe hazen eñimar3defpreciando a los que 
les fon algo ioferioresjfiados de la mageílad y potencia 
de íus dueños:raasefta familia iníHtuy da con la dod r i -
na y amoneftacionesíantasdefte Principe, dexó el ca-
mino ordinaiio,y íiguio otra vereda diferente,quefuc 
el de la modeftia,y humildad ?dandofe á conocer ? no 
por los veíHdos prccíoíos y ricos,íinoporlas bi3enas,y 
hooettascoftumbres. Porque todos en ella fueron co-
nocidos por fíeruos fieles, vírtuofos, y exemplaresen 
Roma,yoy fe coníerua la memoria de aquel venturo-
ío tiempo:y entre todos fue don Frañcífco fiemprc el 
primero,muy ettimado y querido de fu amo, no por o-; 
tra razón fino por íu virtud,por fu cordura y fidelidad, 
y por acudir con folicitud y cuydado á fus obligaciones 
que fon las cofas que obligan á los Principes, aponer 
los ojos en quien los fírue , para aucntajarlos á losde-
nia$:como obligó don Francifcoá fuamo , quedcfde 
el principio en que le entro á fcruir,le juzgó por mere-
cedor de qualquiera merced y beneficio,como fe los ^ 
hizo muy grandes,íin que lo pudieíTen impe-
dír las muchas emulaciones que t i j -
uo,como fe verá en el capí 
tulofigniente. m 
• 
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los muchos émulos que tmo don Francifco com® 
Je defendió Aellas .[in cácr dejupr¿~ 
Cap.Fl 
iOzauieftccauallero defta felicidad fin coa-
tradicíon,y llamóla aísi, porque lo es muy 
grande feruir vn hombre con amor y fidelt 
dad,d quíen paga con el mífmo amor y con 
liberalidad los feruíciosquefekhazcn. Mas en medio 
de i b profperidaJ,fc leuantaron algunas borraícas, que 
lepufieron á pique de perderfe.Auia llegado la priuan 
de don Franciíco con el Papa donde pudiera deííeat 
porque fus pal3bras,y obras eran con el,como de padre 
que le araauatiernamente. Comoe l Embaxadordoa 
£ Luys de Reqaefenes entendió efto,le di xa á don Fran-
ciíco que tuuisírepecho,pucs tenia ra propicio el de fu 
amo. Pero como de ordinario en los palacios délos. 
Principes reyna la embidia ,quc como dixo muy bien 
lih.udehin* Séneca, AT^inquietasdum compartá; juzgando cada 
**7* vno,quenoe$jufl:oqicnadieleeche el pi¿adelante. Y, 
enra^on deft jjlos \\xt fe precian de mayores amigos, 
fuelen de íecreto tirar el mayor golpe . Sucedió 
pues,que eftindo don Francifco eo el punto que hemos 
dicho,fe armaron contra el los mifmos q;ie a ntes que fu 
a . in alcanzara el Portificado, diísim ilauaa fas pafsio-, 
nes,que cada día yaan creciendo con elfauorque á v i f r 
ta de todos le hazia fu am >:y jfsí con vna oca fion har-
to ligera lo precenJicron deílruyr, o alómenos eftor-
uar el carío de fu buena dicha. Sabún que el Poniificc 
cra h©neftifsimo?y que qualquiera deshonefiidad la 
cafti*-
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caftígiua con fumo rígor.Díxeronle pues,como fu Ca 
marerofeftejauaálaraugcrde Vinccncío Vitcil i ,quc 
era el Capitán de la guarda del Papa,vna feñora de rara 
virtud y hermofura, y era notado defto: y tomaron la 
ocaíion,dc que el Víncencio combidó á fus amigos cria 
dos del Pontífice, y entre ellos á don ¡Francifco , con 
quien tenia muy eftrecha amiftad,por la gran conformi 
dad de voluntades y coftumbres: porque clVinccncio 
era hombre de mucho valor,y de muy honrados reípec 
tos.Llegada la hora de comer,y juntos los combidados 
no pudo afsiftirel Vincenciopor vna ocafion muy gra 
ue que fe le ofreció. Y auiendode comer fu muger á la 
mcía,mandó que fe aííentaífe al lado de don Francifco, 
y fe la dio como en guarda, dizíendo que de nadie del 
mundola fiaua fino de fu amigorrefpeélo fin duda muy 
Jionrrado de donde quié no tuuicra la intención muyda 
fiada pudiera tomar exemplo de la lealtad que conocía 
en fuaniigo^quienleoíTónarlaprenda mas querida y 
eftimada (aunque nádale fatisfaze á quien deílca execu--
tar fus ruynes pcnfamientos.)Fueronfe al P3pa,y conta 
ronle el caío,culpando a don Francifcodc Iiuiano,y a^ -, 
feando mucho lo que Víncencio auia hecho en preíen* 
ciadctodos.Informofeel Papa de perfonas defapaf* 
lionadas,y aueriguando auer fído la mucha confianza 
del vno,y la mucha cortefia del otro 3 fin raftro ningu-; 
no de malicia,dio por libre de la acufacion a don Fran 
cifco,y afíeguró á los que le acuíaro de las prendas q te-
nía de honeftidad,y recato,y paraq feentieda la buena 
opinio y crédito q el Pontífice auia cocebido del diré vn 
cafo notable.Publícofevn mandato gencral3q falieíTen 
del palacio íacro todos los criados y gente mo^a fin bar 
bas,y couíno efta díligécia para que de la cafa del Papa 
comc^aííe la rcfqrmacio q el deííeaua hazer en todaRo 
B 4 nía.' 
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Ina>y qncel pueblo echafe de ver,que en la cafa del Po-
tince ni auia pccado,ní ocafion dcl.Era executor deíle 
mandato Moofeñor Hormaneto,que deípucs fue Nun 
ció en Madrid,y murió en el oficio:el qual fm ningún 
refpeto deípidio todos los criados,)? gente fm barba que 
ha Uó en paíaciormasquando llegó á k familia de don 
Franciícójdonde auia vn paje y vn fobruxo mocos fin 
barbas.y otro mogo capón, no quiío aprouecharfe de 
{ucoroifionjhaihconlultaral Papajquc mandón que 
noobftame cldccreto,qucdarfco aquellos tres mogos 
en paíacio,que baftaua ícr EípañoJes: y criados de don 
Franciíco, para que eftuuieííen libres de la foípecha q 
poniao ios de otras naciones. Aquí echaron de ver íos 
émulos de don Frandíco,qne por aquel camino era ini 
poísible derribarle de fu pTÍuanga,porque eftaua dt fen 
dido con la íatisfacion q el Papa tenia de fu vida.Auícn 
doíe ya foííegadoefte torbellino.fe ofreció otro, que le 
pufiera apunto de perderfe fino fe valiera deíu diícre-
cion. El cafo fue,que eldicho Vinccrcio con quien di-
ximos que don Francifco profeíTaua amigad , era her-» 
mano del Cardenal Vitcllí,que figuiendo íus ambicio-
íbs pcnfamientos,fe reueló conrra el Papa, y en íecreto 
y en publico daua mueftrasde fus dañados mtenros.deí 
acreditando todo lo que podiaquantohazia el Pontifi 
ccy aun prometiéndole corta vida. SalioeQa voz tan 
odiofa en Roma,ydcziafe en palacio que tenia el Car-
denal mucha mano para cúplir lo que amtnagaua^orq 
fu hermano era Capitán de la guarda, y amigo mtimo 
de don Franctlco,Camarero,y Maeürcíala^en cuya co 
fianga efíaua la vida del Papa, pues comía y 'veília por 
fu mano,vaun daua lugar áque Vincencio fe metiefic 
en eílos oficios tan ágenos del fuyo. Efto llegó á oydos 
del Pontífice, y como el que de veras ama fácilmente 
fe 
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íc cree,al principio k enfado ácllo,y le llego al alma de 
que huuidle la menor fofpecha de fu Camarero en ma 
teria de fidclidadjque la tenia bien experimentada har-
tos años auia,y aísi le quifo defender y eícuíar. Mas fus 
enemigos hazian inftancía con razonesaparcntes,t3n-
to que obligaron al Papa que aíícguraíle fu vida:y para 
acallarlos huuo de hazerlo :y con parecer del Cardenal 
Farnefio íc determino de carecer de don Francifco, 
mientras paíiaua aquclrumor tan perjudicial y efean-
dalofo.Y porque no fe entendieíTe ía razón deíla muda 
9a,determinaua de embiarle a Efpaña con mucha ren-
toy con color de alguna gran dignidad . Eftaua don 
Francifcoen efta fazon tan ageno de lo que íe trataua, 
como del cargo que íc le hazia,hafta que el Comenda-
dor Mayor con quien el Papa lo auia comunicado , 1c 
auiíó dcl{o,y le dio animo para que rcfpondíeíTe por íi. 
Elluuo al principio muy perpIexo,porque fatisfazer co 
folo fu teíi imonio á las calumnias y embuftes de tantos 
emuloSjle parecía impoísibic-.puesbufear terceros^uié 
lo auia íido de todo el mundo,era difminuyr fu crédito, 
y la fidelidad tan conocida de fu amo.En efta duda an-
duuo vacilando, hafta que fu inocencia le dio an imo^ 
leofrecio razones para defcnderfc,y fatisfazer a juez ta 
redo y tan bien intencionado como era el Papa^ y baf-
eando oportunidad,puefto de rodillas delante del le di-
xo:En medw de tanpoderofos enemtgm0poca eíf erando. 
tuuiera^BeattfsímoTadre}decobrar U reputación per* 
dida^flmi defenfa e¡luniera en lasra^ones mal concerta, 
das q el juflo dolor y elfenttmiento me ofrecen: eribuejiro 
fecho mora.Tádrey fehor el tejltinonto de mi tmeencta, 
por donde tengo defer abfuelto de la impiedad ahomina* 
ble que atreutdamente me imponenMo quiero bufearpa 
drmos^ nt otras rabones masfauorables de las que >uef. 
£ 5 tra 
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trd Sént 'tdtd ha tenido para honrarme enprefendá de to 
do el mundorfue [t ejlas merecieron algún credtto para le 
cantarme dlapriuan^a que hafla aora he gomado, las 
mifmaihaflaran dconferuarme enella.Si moffrare que 
jamas huuo mudan f a en mt Noluntadjii he dado ocafion 
que tal fofpechapueda caber en mis ohras\yo Tadre Bea~ 
ufsimo^dejpues que dexéa E$aña,y por orden delCtelo 
toque >uefiros "Umbrales Juego conocí mi buena fortuna> 
m cierto por los acrecentamientos que entonces prome-
t ía eleBado de>üejiras cofas,pues al parecer del mundo 
ejiauan olmdadas^ fino por la dmtna >trtud que reblan' 
iecia en >uejlra per fina y familia yde que me auia de ca-
ber la parte que a mi fuy^io bajlaua para haberme dicho 
fo.Eflepenfamiento fin otra efieran^a me obligo a poner 
el ombrcalas dificultades ytrabajos de aquel tiempo Mú 
foy tan atreutdo^que quieta refrefcarla memoria de ferui 
eiospafiados,queferia ha^erpoca e¡limación déla libe-
raltdadcon que cada dia los eílayspremiando JTquando 
no fuera afn^muy age no es de pechos nobles repetir las o-
hligac iones querefultan de fus obras.Tero defieo que co* 
no^ca elmundo,que no me ha cegado laprofi?eridady(¡no 
quealpafiofra creciendo el amor y la fidelidad: paralo 
qualimporta que rejponda dla foffiecha qne ha refulta-
do contra mi^porla amifladque he tenido con Vmcencio 
Entre los familiares de >ueflra cafaba tenido elfobre di-
cho muy auentajado lugar.y pues lo recibió de Quefir ama 
no ¿afe de creer que fin duda lo mereciaynayormente def 
puet que por experiecia fe conoció fu>alory penfamietos 
nobles,porq me halle obligado aeflimarlo^como a hechtt 
ra>ue§Íra.T>e aquí nació la aficio q le he tenido^ y lo que 
le he tratado, q es lo que me culpan,y (ieflo es culpado la 
puedo negar,ni reufo lapena^fípor ella la merezco. Tero 
alargarft €n ponerme entre las afiecha$as q fe ha maqui 
nado 
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rtddo cotra>ueftra>ídaj€S conocida falfedad^y clara im-
foficío.Bn que fuy\io cahe fe Jar que fute perfeuero fiel 
mente ftn efperága de premio en eltifpoaduerfafalíe ao 
ra enelprojperojperdtedo júntamete con fu reputado las 
crecidas mercedes que de hecho e¡l a recihiendo? Vero m 
me >alga ejla ra-^ o Regalos te^ igos^ auertguefe la^erdadv 
yo efloypreftopara refpoderpor mi hóra,Vor tela de rtgu 
tofo juy^tohe de paffar^y ¡ifuere couecído^no quiero per 
dorfue muy poco es dar la )> ida por culpa ta\ahominablem 
Tero ficonfiare mi inocencia^ de que efloy ageno de la 
fbfpecha que maliciofamente fe ha dtuulgadoMo permi-
tas Tadre fanttfnmo^que padezca mi honra tan gran de~ 
trimentotNo deffeo de todos mis trabajos mas premio que 
holtterd Efpaha cael buenSbre que faque della:¡in efle7 
dado.Jldas jufiofera {entre defnudo por las puertas de 
mis deudos ¡que no afretado Juflicia es la que ptdo^reBi-
tuyd Tadre Sato mi crédito y opimo antigua }y pues torpe 
méte me hainfamadoyfíetaelrtgor de)>robraf o,jMucho 
mepept de auer llegado a efleputo^oxala no humera fali 
do deEfpahaipaffado enltalia^conocido Jj^ omayen mirm 
eo eflumera alegre cola fortuna de mit mayores ¡fin emhi 
día ni emulacto de »rf¿//íf.Efta$ palabras ropíero esl hilo3 
la platíca,y el filécio ál PotificCiq hafta entoecs auia oy 
do co atécio,^ refpodio adoFrancifcoco palabras de co 
íuelo yamor,diz¡édoie-f Que tuuieffc bué animG,pues 
rcn^a de fu parte ia fidelidad co tata experiécía5de mane 
r ^ q no bailaría el rumor q fe auia icuantado aquellos 
días á poner duda enellarantes tenia por cierto q el trato 
ycomunicacio for^ofa co géte iofpechofa,leauia hecho 
mas yecatado,yqparafacar]ede peligro ta manificftor 
leauia qperidoembiar horado y rico áEípañajcrcyédol; 
!(»' 
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leferíadcmasgufto boluer con breuedad a fu patria 
profperado.'empero que auiendoalgún inconveniente 
en eíTojpodia difponer a fu güilo de las refidencias, y a-
tender á fu ofício,y a fus obligaciones,que la mayor era 
conocer el amor que k tenia. Diziendo efto alargó la 
mano fobre la cabera de don Francifco con mueftras 
de alegria,como quien auia en aquel punto cobrado la 
prenda que mas fentia perder.Don Francifco le befó el 
pie , y con palabras de mucha humildad reconocióla 
merced de aquel dia,como fi fuera el primero que auia 
entrado en fu cafa,Deaqui fe fíguio el confirmarfe la 
afición antiguajy crecer la gracia que eftuuo á pique de 
perderfc:y el Papa comentó con mas veras que antes á 
hazerle merced,y afsi lo vino a entender toda laGortc 
y en todos los tribunales della lo refpetauan en el pri-
mer lugar. Que muchas vezes fuclen tener efte fin las 
emulaciones que hazcnlos embidiofos ala virtud, y á 
los que la íiguen aunque mas los períiganjy quáto mas 
los pretenden efcurecer,tanto hazen que luzgan raas)y 
que fe vea mas fu refplandor. 
£omofauorecia mucho don Francifco a los defu nación 
y de la mucha liberalidad que con 
todos yfaua* 
Cap. V I L 
Ingun medio hallo don Francifco para ga-
nar á los que leperfeguían^omo fufrir con 
paciencia y cordura los agrauios que fe le 
hazian,fin formar quexa de nadie, fino ío-
lamente lo que fue neceífario para boluer por fi en prc 
fencia 
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^cnciadei Pap a:y paliada la tormenca que hemosdkho 
acudiaafuscoías'dellos con mas conefia y an:ior,y prin 
cipalraente con buenas obras,fauoreeíédG fus negocios 
y ayudando a fus acreccncamietosrnas que a los propios 
Con cila inuencion y traza venció a todos fus émulos, 
y de enemigos ios hko amigos ficles,y verdaderos, C6 
e í h tra^a comen tó a moftrar fu nobleza y gencroíidaci 
de animo^porque ya cenia bailante hazienda y autori-
dad para eüo.La autoridad creció con elfauory rega-
los que le hazía ei Papa, y la hazienda con las nicrcedcs 
muy crecidasque cada día recebia de l . Fue can grande 
la mano que tenia en Roma,y particularmete en la Da 
caria,que nofehazia prouifsion ninguna^n conjfultar-
lo pr ímero con cl,y a fudifpoíicion y orden.De fuerte 
que íi auia alguna vacante buenaje confultaua el Data 
r io antes de prouccrla.'y todos los Camareros del Papa 
fcn qualquíerocaíion guftauan de faber primero fu vo 
íuntadjfí acafo quería para íi ó páralos fuyos algo. Erar 
pero tuuo licmprc tanto vaíor,quc a nadie hizo raalter 
cío,ni fe hallará que a ninguno eftoruaffe el cumplir co 
los que fe les encoracndauá y,que dauan los auifos, an-
tes fauorecia y guiauaíus preteníionesiporque hazia ca 
fb de hoora y aun de concienciajcl quitarles el premio 
de íu foiicitud y trabajo.Bices verdad,q quando leveniá 
algunos auifos .^fc aproucchaua de la ocafion^ero fiera 
pie con moderación-.porque era tan efcrupulofo y re-
mirado en los negocios propíos,como largo y genero 
ío en los 3gcnos,y por eftarazón hazia mas b i é i otros 
que á íi,como fe v e r i por lo qu e dio. Algunas vezes di-
xojqueauiarcpartidomasdefcfentamil ducados de ré 
ta,y que cafi en todas las Iglcíias de Eípaña pufo Prcbé 
dados de fu mano,y en algunas tres, y quatrorque fi 
guno dellos leyere eílo,fe podrá acordar de quien fue 
el 
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eí ínftrumento de fa buena dicha.Puesquc podré dezír 
de fu liberalidad, que fue fingulariísima y jamás viíla 
en Italia , porque jamas fnpo tener cofa7ní negarla fí 
la tenia a quien fe la pidieíle, Cada día lepreíentauan 
joyas,)? píelas de mucho valor,y todo lo daua y repar-
tía graciofamenrey a vezes fin que íe lo pididicn. Y 
baftaua que el entédieíTc que alguno de fus amigos guí* 
tauade alguna cofa que el tuuicíTe, aunque fuefíe de 
mucha eüima>para que luego íe la embiafle. Y bien pu 
diera contar aquí en prueua deílo cafos notables , que 
deso por acudir o cofas de mas coníideracion.Todo fu 
cuydado era como acomodar en las cofas mas oeceíla-
rías a quien pudíeíTe fer de mas prouecho. Aduirtio que 
lo palíauan mal losGortcfanos que tenían fuspoífadas 
lesos del palacio facro,y que auiendo deeíperar (en cf 
pecial envcrano)el defpacho de fus negociosjCra forgo 
fo bolucr a fus cafas con la furia del foi7 con manifiefto 
peligro de la falud; mandó para remediar efto poner 
en fu quarto mefa franca a todas horas, para quantos 
yuan y venían,íin exceptar perfon3,qne fue vn benefi-
cio común y general agradecído,y alabado de todas las 
naciones. Con la fuya vfó de otra liberalidad no mei 
nor.porquediocreditosjy vanearías a quantos las pe-i 
dian,y eítauacomo vaneo publico para fus Efpafioles: 
Primero Ies negociaua las prebendas, deípuesdauael 
credito,y muchas vezes los dineros para que falíeífen 
de Roma,y fueífen a fus refidencias.Y como fino baña 
ra hazer vna gracia tan grande como efta a los prefen 
tes eftendio fu valor y animo ti losaufentes fauorecien 
do los fujetos honroíbs y perfonasdo6i:as,y de calidad 
quecoqoeia en Efpaña,entrelosquales cotareaquí la 
gentileza q de pura gracia vid con vna períona de grá 
yu tud y do¿tr¡na,qne fue el D o d o r Cordoua que a la 
fe9Q 
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íazon era Colegial de íanta Cruz en Valladolid, aunq 
niuy necefsitsdo ypobre,quelc negocio vn Canónica 
todeLcon,y lindar le defto auifo,ie defpachólasba 
las a fu coüa3y íe las embío con folos ocho reales de por 
te .El íobredichoDodorrehuíópagar lo jparec iendon 
Ie,que no tenía negocio que íe imporcaííe,y afs¡ fe eftu 
uo ei pliego en el correo algún tiempo, haftaque im-; 
porcunado de fus amigos pagó losocho reales,y abríen 
dolo íe halló Canónigo deLeon,pagadas las bulas.Co 
la gente mas granada de Roma vfó muchas gentilezas^ 
en eípecialcon Principes y Potentados , a quien hizo 
muy ricos prefentcs,obligandolos cada dia con obras 
de grandifsima liberalidad.Entrc los quales fue eftima 
do íuraamente de Marco Antonio Colona, y de toda 
fu caía,que lo tratauan con particular afición .Fueron 
tan excefsiuos ios gaftos que hizo en cfte tiempo , que 
le obligaron a empeñarfe en mucha cantidad de dinc-; 
ros.Yuanlc a la mano íus amigos y criados, mas no lo 
pudieron eftrechar,porque le era cfta virtud muy natu 
ral,y de ay le nació la propenfíon y defíeo grande que 
fiempre tuuo de dar y hazer bien,aun quando le falta-
uan las fuerzas en tanto grado,quc por el mifrao cafa; 
gaílaua con menos temo^y con mas animo. Luzia GO 
ello don Franciíco en Romajy andaua tan valido con 
todos5que ninguno abria la boca que no fueííe para ala 
bar fu bondad notable,y fu mucho valor,y para encare 
cerfu honrado tcrmino,que de ordmariofueedeeílo á 
los hombres que fe címeran en efta virtud-.porque aun 
que otras fean mas excelétcs,laliueraíidadcs muy agía 
dabkjy muy prouechofa3y parece que el hom 
bre liberal roba los cara^ones 
de todos. 
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Dé lafidelidad de don Francifco ¿ y de las mercedes 
que le hi^p e¿ Pontífice. 
Cap.yUL 
- i f P S l ^ t f e ^s co a^s en quefe moftro raucho la fi-
delídaddeíte cauaIlcro,fue vna,cn que con 
H fer tan aficionado á fu nacion,ytan leal vaf 
r fallo de fu Rcy,jamas faltó ;a las obligacio-
nes y confianza de fu of ic io: y eftas antepufo a qual-
^aicra íntcrc$,y rompió con codo el mundo por no ha 
zer cofa fea^ni faltar a la fidelidad. Por ello le cftimo 
fiempre tanto el Papa, y íe trataua como á hijo 
procurando de contino fu acrecentamiento:y tambicn 
le obligó a cfto el ver que no era codiciofo, ni ateffora 
Da,ante$gaftauarm rczeio,en cfpecial ayudando a per 
fonas neccfsitadas, y, en ocafiones onrofas que luzian,y, 
autorigauan la mifma perfona y cafa del Pontifice,y af-
fi Je dio cftos dias algunos beneficios grueíTos, que feria 
hafta ocho mil ducados de renta. Dentro de pocos me-
fcsledioel Arcedianaro de Sepulbeda en la Iglcfía de 
Segouia,para que difpufícffe del á lu voiuntad.Mas co-
íno fe tenia por tan obligado de don Francifco, afsi pot 
fus buenos fcruícios,eomo por el buen animo que tenía 
en gaftar las rentas que gozaua en cofas loables y honef 
tas,deffeo honrarlo con alguna Prebendaran gruefía, 
que pudidre acudir a todo conforme a fu condición.Su 
cedió pucs,que auiendo vacado el Arccdianato de T o -
lcdo,que es la Prebenda mas rica de Efpafia^e huuodo 
Fernando de Mcndo^pero con fmieftra relación cer 
ca deU renta yyalorjy aísifue la gracia nulla, y quedó 
aquella 
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aquélla dignidad ádifpoficion del Pontífice i que con 
mucho acuerdo hizodenucuo la gracia á don Fran-
cifco.Eftando pues vn día el Papa platicando al fuego 
con el,lc preguntó en que eftado tenia el pley t o . Reí -
pondio:Scñorel Comendador Mayor,mcofrece tres 
mil ducados de pinfion porque lo dcxctíTafienfasixti-
pondio el P a p a ) / ? á otro Tontífice en muriendo yol 
No tengo fehor talpenfamiento j rcfpondio don Fran-
co\Ntle ten£as(zñ%&\ot\ Papa) devenir enalgmconi 
ctertOiporque tu derecho ei emdenteSZow tan buen pa-] 
recer uguio íu pleyto: y antes de acabarlo murió don 
Fernando de Mendo§a.Mas como la pie$a era de cudi-
cia huuo muchos pretendicntcs,el mas valido era el de 
Ruy Gómez de Silua granpríuadodcl Rey , que con 
cartas íuyaí para el Papa defpachó vn correo al Emba-
xador,dandolc orden como para vn hijo fuyo pidieíTc 
aquella prebenda en nombre de fu Msgeftad . El cor-
reo llegó en trezcdias,y a las tres horas de la mañana 
entró el Embaxador al Papa con lascarías, el qualen 
oyendodezir la vacante,íin efperar que acabafle de de 
2Írlarazon,reípondio que el Arccdianato cftaua ya 
proueydo. Como es /»0/?/^ , d ixoclEmbaxador , / '^ 
filos tre^e días ha que muño don Fernando ? Mandó 
luego el Papa llamar a don Francifco,y comoent ró en 
lafala,mÍrandolo con aIegna,dixo.H aqm el ^rdecia 
«oi/eiToWo.ReplicoelEmbaxrdorcongranicntimie 
ro,proponiendo la autoridad y deííeo de fu Rey,pero 
nada baftó para que el Papa mudaífe de parecer, Dcf-
puesque amanecio(porqueeño fue antes del dia)Ileí»a 
ron tantos correos con clauifo,qucfuemeneüercerrar 
las puertas de palacio, y por librarle defta molcftia,y 
muchomasdelainftanciaqueel Embaxador hazía, 
por refpc^o de Ruy Gomcz^mandó i don Francifco, 
C que 
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que al punto bizíeííe defpachar las bulas , quefc hallo-
con tá rica picea bie profperado , porq vale cada año 
mas de 3 oy.ducadoSjy con aquel fu pecho tan ágtajjéjp. 
cido dio al Papa las gracias,)' juntamente íe dixo , que 
pues aqueíía prebenda eratan grueíra.qne era razón cu 
pieíTe parte á los compañeros ,y que les feñaiaffe pin fio 
a todos losque le feruian en la camara.El Papa cliiraó 
en mucho cftereípeíto tan honrado, y le refpondio}q 
gozaííe lo que le daua,que no fakaria para les demás. 
DonFranGÍfGoreípondioacfto,que no le haría buen 
prouechojíino fueííe en compañiadefusamigos.Rioíe 
el Papa,y mandólo leuantarjque cllaua de rodiilas,y q 
fucile a defpachar las bula;. Salió de la fala3y peco deí-
pues boluio con la miíma demanda , diziendo que no 
tenia animo para defpacharlas fi primero no lehaT 
zía aquella merced . El Papa le echó luego la bendi-' 
cion,y \cá\^.o:BendigateDtos Franafcoj que aunque 
mas tengas tu momas pobre, FucprofecÍ3,quefeciimi 
pl io ala letra,como íe verá adéláte.Mádoq entreocho 
de los familiares repartieísen a dozientos ducados 
de Píníion:y que las bulas fcdeípachaífen con cíaufula 
de transferir quatro mi l ducados a la hora de la muerte 
y afsi lo hizo.Tenicndo Ruy Gómez el auiío de ia refo 
lucion del Papa , tomó otro medio,y fue ofrecer a doa 
Francifco el Obifpado de Cordoua,que a la íazon cíla 
uavaco,porque refígnailecl Arcedianato en fauorde 
fu bijojmas parecióle a don Francifco muy pelada car«-
gapara fus ombros,y afsi íe lo dko al Papa , que taniH 
bien vino en clIo,porque le guardaua para otras ocafio 
nes de mayor importancia. Y a tenemos a don Francif-
co Arcediano de Toledo . Trataua dc vemrfe luego a 
EJpaña a refidiren fu íglcfiajy cumplir con fus obliga 
^^SSS^pcrg gdaertíg I.agvaQd§; qwe tenía al Potifice, y 
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qacnoera razo dexarle,quando mas necefsidad tenía 
de fu aísiílencia por íus continuas cnfermedadcs.üefta 
dificultad ie Taco el Papa,auiendolo bien confiderado, 
con que don Francifco dicíle d Arcedianato a perfoi 
nabcneniencajrcferuandopara íi frutos por. pinfion" 
el lo aceptó con mucho güi lo ?por fer medio propor-
cíonado^fsi para libraríe de laíobredicha perplexidad 
como de otras moleftías,que por cfta caufa padecía^ q 
dexó por juftos reípe£los,como tábien por las efperá-
a^s qtenia de mayor acrecentamíeto.Y buícádo perfpí. 
na para efto,fc le ofreció a la memoria>doFrancííco de 
Auí l a ,y el aísíentoqauia entre ambos, y las palabras 
que fe dieron en el camino quandoyuan juntosa Ro-' 
ma,de que dio parte al Papa,y de las muchas que tenia 
don Francifco de Auila para reíidir en aquella dígm-
dad.No fue neceífaria otra información , que con efta 
Tola le hizo la gracia a don Francifco de Auila . Como 
el Papa deííeaua honrar,y acreditar a nueftrodonFrá 
cifco,lo moftraua las vezesque venia apropoíi to,en cf 
pecial con el Embajador de Efpaña , que faliendo vn 
dia de con el Pondficelc trauó de la mano,y le d i x o : ^ 
ñor don Francifco ^ fu Amo le quiere acrecentar con^ na 
merced muy fchala da. Luego íc entendió que era dar-
le el Capeío,y confirmólo el Cardenal RuíHeuchi Se-
cretario del Papa,moftrandole fu nombre en la lííla de 
los Cardenales que auia fenalado para lasprimeras T é 
poras que huuieíTe elección.Efto fue a losprincipiosdc 
iVIargo del año de y i . y e l Papa murió a los principios 
de Mayo del mifmo año,defuerte- que no pudo hazer 
loque deííeaua^y fue la razon^orque Dios tenia guar 
dado a don Francifco para otras ocafiones de mayor 
íeruíciofuyojcomoveremosadelante. 
De 
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De U enfermedad y muerte del Papa y como faliff 
don Francifcode KomafaraEJpaña. 
Cap. I X . 
L m ai ^c orína fet^áiuf de ordínaFÍG al Papa^ 
M MMi y e^ Pon*a en notable aprietGjy como la edad-
l isJSl l era mucha,el dolor de la bexiga y ríñones le 
daua grandifsiraa pena^y le hazia viuir mu ríe 
do. A los feys años eumplidos de fu Pontifieado entra 
do el mes de Enero del año figaiente,quc fue el de fete-' 
ta y doSjCrecio efta fátiga,y le ob l igó a guardar la ca-
ma.Mejoró algo,pcro boluio a apretarle con gran r i -
gorjyrodo e í ronoera parte para que rerakleíTe el de 
fus penítenciasy abftinenciajfin admitirregalo ningu 
no .DonFranc i í co atendía a el con grandifsimo cuy-
dado. procarando,ya con ruegos,ya con razones per-
fuadirle fe dexaífe curar y regaiar.Ytodo no baftÓ5por 
q la honeftídadq tato amo fiéprey no daua lugarpara q 
los cirujanos apIicafTcn los remodios á aq lias parcesvY 
quáto al regalo^fue vna cóftácía milagro fa, porque la-
mas en muy grandes neccfsidadcs lequifo admitir. En 
falud comía carne íolos tres días en la ícn>ana,y eftos q 
no fuefsé de los prohibidos de Quarcfm a, vigílias,y qua 
t ro téporas,y nimas n i menos el Aduiento. Y muchos 
dias paflaua con yemas amargas3con íolo azeyte y fal^ y 
y cfíe mifmo rigor guardó en la eriícrmcdad.Succdio, 
que viendoledo Franciícomuy desfaÜecido, qui íovn 
día deftos en vna almedrada q le mandó dar el medico 
dalle vna pechuga de auc difsimu}ada53lpnmer trago 
laconocio,y acordandofequeera día délos que no fo-
lia comer carne , preguntó ü la tenia aquella efeu-
dilla. 
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lillaydon FrancíÍGo a que conocía la comíidon de fu 
amosque ninguna cofa íe tkfagradaua mas que !a m e 
tír3,díxo luego la verdadjaunqiie quifiera entonces dif 
íimuíar.El Pápa la apartó lucgo,moílrado que no auia 
de faltar en íu antigua coftumbre por la íalud, ni por la 
¥ida,admird a todos losqaeíc hallaron prefintcs la c b 
feruancía del Pontifíce,qac aun en tanta edad,y en tan 
gran neeefsidad no quifo falcar a ella: y la entereza de 
donFrancifcoen rcfponder laverdad^fin que el temor 
de enojarle le írapidícííe,cl qnal profiguio con tanta 
vigilancia y folicítpd en la cura de aquella enfermedad 
como G del folocolgara la vida del Papa: porque fentia 
niuchol i falta que generalmente haría con fu muerte. 
Y con efte fentimiento eíluuo íirmprca fu cabecera, 
haña que eípiró en fus manos, primero de Mayo a las 
tres y media de la tarde del año fobredicho de fetenta 
y dosificado de edad de fefenta y fíete años tres mefes y 
catorze días^fue Pontifice feys años tres meíes y veya-
te y quatro dias.Facilmentc echara de ver cl fentímien 
to ydolordedon Franciícojquien fabeque es amar de 
vcras,y tiene el conocimiento que tenia de can grandes 
obligaciones.Fue mucho no perder la vida con la de 
fu amo,3unque le guardó Dios puraque le firuiefíeea 
el oficio vitimojdonde mueíkao los buenos criados ío 
quedeuen a fas fe ñores. Acudió luego a componer el 
cuerpo del Pontífice con la mayor decencia que pudo 
¡abóle primero con aguas oloroíaSjV auiendole abier-
to los Medicos(conio es coftumhre ) le hizo cmbalía-
marcon lasefpccies y voguentos que fue vn^ido t i 
cuerpo de nuellroSaluador ícíu Chriílo, ceremonia q 
vfa la íglefia folamente con IOÍ Sumos Pomifices.Dcf 
pucs lecompuíoy adornó con lasropas Pontificales 
y le acompañó quatro diasque eftuuo en fan Pedro 
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fin enterrar,y defde áJli hafta fu fepultura. 
A la muerte de los Poimfices,fe figue el deíampam 
de fus cnados7y que ellos íe pongan en cobro y guardé 
fu ha2Íend3,porque entonces íuelefergrande ia licen 
cia del pueblojy afsi io hizicron algunos en ella oeafio 
Aunque parcciendole á don Francílco^ue no auia he 
cho obras que le obligafíen a huyr , fe quedó en la Ciu 
dadjy en d mifmo quarto donde folia,como % fu amo 
viukra.Yenvn palacio tan grande^dodefe podia creer 
que halíada muchos enemigosjballó amigos fíciesj ya 
tan mudadosjquf le rcípeEauan,y conodan por fu bien 
hechor.Y io mríaio pairó en toda la Ciudad de Romaj, 
donde fue mas honrado y ettimado deípucs de la muer 
tedet P3p3,queloauiaftdo en fu mayor proípeiidacL 
Acabadas las cxequías?y o£cios funcraks ? comentó á 
poner fus cofas en orden para venirfe a Efpsfia. habida 
cfta determinación por fus amigos(que tenia muchos) 
trataron de inipedirfe lQ,condeffeo de que fe pufiefíe 
en execucion ladeterminacion del Papa muerto, que 
era hazerk Cardcna^aflegurandolcque ningún Pon 
tificc faldria que fakaííe al cumplimiento de loque Pió 
Quinto suiadeíTeadojConociendo todos fu fantidad* 
ninguna cofa deftas fue ^arte para modar p r o p o í t o , 
porque d amor de fu patda3y deudos pobresque deííea 
ua femediar,Íe obligó a que rcmitieíi'e eíledereeho,pe 
ro lo que nías es, la merced muy feñalada que dentro 
de pocos dias le hizo Gregorio X í iLquc fucedio a Pío 
Quinto3que yendo don Franeiíco a beíaríc el pie,y to 
marfu bendición para partirfe(coEno tenia experien-
cia de fu virtud y grandes partes)le dixo, que feria me-
jor confejoquedarfe en Roma,qu!en tan bien auia ía-
bidoferuirafuamojyganarlas voluntades de todos. 
Bfte fauor y; m e r ^ eftimp dOQ Francifcpjcomo apro 
uacioq 
don Vrancifco de T^ynojfol zo 
áacion de ñis bueqos deíícos, y fe lo dio a entender al 
Pontifice,juncamcntc con las razones que le mouian 
á venírfe a Efpaña,y tomando lu bendición , íedeípi-
dío para hazer fu jornada.Pues la noche antes que par-
tíeífe de Roraa,hizo vna obra de tanta noblez3,que no 
merece que fe paffe en oluiJo,y fue,que íabia que algu 
nos de íus criados eftauan menos auentajados délo q el 
quifiera, por lo qual les repartió hafta do« mil ducados 
de renta de los beneficios que tenía en fucabe^que 
fue muy gran teftimonío de íu mucha liberalidadjy de 
quan poco codiciofo era,pues quando ya no tenía ma-i 
no enlasprouif iones^ípodia efperar alguna fatisfa-, 
cion, fe deshizo de la renta que tenia, fin que nadie le 
obligaííc fino fola fu iioblcza,y el amor de fus criados. 
O t r o día que fue el de fan Lucas diez y ocho de Oc-
jtubre año de íetenta y dos, partió Roma la buelta 
3e Efpaña^ 
J)e lo que le facedio hafia llegar a ValencUylo que 
alUfajSo en fu primera en-
trada. 
Alio don Francifco de Roma, muy acorné 
pañado de cauallerosjy de otra gente pi ín 
S | p r S £ c,Pal: y Porq«e tuuo íiemj re muy 
?,ran deííeo, antes que falicíie de Iralia, 
de yifítar los f muarios que ay en cila , y conocer 
las ciudades mas iníignesrpaflando por la Marca de A n 
cona,viíii6 a nueüraSeñora de Lonto,dcfdcai]i por 
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llcros Romanos queíaUeron coa cienos íe bolaieron 
¿dác Vcnecia,y otros le figoieron baila Eípana, porq 
la mucha afición que le teman lesobligaua a ello. Con 
^Üe acompañamiento tan nobieatraueíío ía Francia,, 
honrandoyy acariciando a todos. N o íe piKde pailas 
aanqae íéa de camkiOjfm aduertir la honra que en c íle 
camino le hizieron los Nuncios de Vcoecia y de Milán* 
y en osfas partes los PTelados en ios lugares principa-
les^ h gent-eilluftre q fe le ofreció en aquel viajer que 
todos k reconocían.como a parrón, y amparo de todas 
las n3CÍones,fín que huuieífe puefio los o jos en otra co 
ía masque en hazerbkn.Dia de Carneftolendas en Ia> 
^arde,del año figuiente de fetenta y tres,lieg,6 á Palen-
eia don FranGÍfeo5muy empeñado, porquí con la *|or-
nada crecieron lasdeudasíobre lasquefaco de Rom^y 
tantoque excedian á la renta de muchos años de los be 
neficios que traya3donde fue recebido con grande ais 
gria de toda la ciudad,y de fus deudos. Porque auiaon 
zc años que íalio deEfpana pobre y dcfnudojy auia veí 
tído y enriquecido a muchosry el ío eüaua mas que to 
dos,y aísi era jufto el contento, Efpantó mucho la en-
trada que hizo en Palcnciarporquc la geoce que le acó 
pañaua era mucha, que no fe auia viílo en aquella ciu-
dad cofa fcmejante.No venia de aísiento,íino ío lo á v i -
fitar fus hermanos^ con animo de tomar cafa en Va* 
lladolid.No fe rcfoíuio por entonces en efío, parecien 
doíeque era obligación forgofa befarlas manosalRcy 
y darle cuenta de fu venidaj^artio para Madndjdonde 
eftuuo algunos días con mocha grandeza y autoridad. 
Recibióle el Rey Felipe Segundo con muy buena gra 
eia,yauiendofe primeroinformadode futalécoy bue 
oas partes^n efpccial de la mucha liberaiidad eon que 
dií 
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diftribuya fus.rciuasjlc cfrccíopor medio del Secreta-
rioZsyasla embajada de Venecia. Porque auícmdoíc 
tratado ea Coníe jo de ERado,nÍD2 un a per íona íes pa-
reció mas ia ipomnte para que reprcfencaíTc la mageí 
tad y grandeza del Rey de £ipaHa5 qu€ don FrancHco. 
Ei recibió efk recado con el díuido rcípe$:o a tan grá 
Principe,aísi por íer la merced tan crecida, como por 
la eíHmacion y confianza que fuMageíbd mofíro te-
ner de fu períona.Mas auicndolo don Franciíeo trata-
do con per ion as confidentes 5 y de mucha coníldera-
GÍon,echó de ver que no leimportaua ícmejante jo-rna 
áa,y afsi fe cícufó della con algunas razones tan fufícíc 
tes,qae n>crecíeron fer admitidas: y que íq Magcfíad fe 
luuícífe por mas bien íeruido en Efpaña q ien- fenecías 
Bpr efía cauíajy porque no k Je oírecieron ot ros negó 
cios de mas obiigacion y cuydado y fe faíi'o luego de la 
Corte.De allí paíTó a ToIedo,de donde le falio a rece-
bjc fu grande amigo don FrancíCco deAuUa7que le acó? 
paño a la yda ? y como nopudo I m e i ' lo miímo á la 
bueltajpor lo raenos raoftró íus deiTcos^aliendó hafta 
nueftra Señora de íilefeascon cíle animo, y junto as 
Cabanas cayo de la muía: y citando en el camino mal 
tratado de la caydajaccrtó a ílegat el Secretario Var-
gas en íii cochc>que venia de Toledo)yíabiendo la jor-
nada que lleuaua don Francifco de Auiia,alabd fu cor-
tefiajdando por bueno el pelibroy írabavo que auíato^ 
mado portan i í m g n e b k o t e h o r . A l fio le boluioá 
Palenc2a,y halló diuerfos pareceres cerca del afsicnto y 
caía que deuia poner.Eifayoera vluir en ValíadolidV 
y gallar alii íu hazienda.Mas en efío fe íraduzieron luc 
goalgunos incGnuenientes5y vno fue obligarfcá ma-
yores gaftosdelosque baÜauan fus rentas?aunquc muy 
gruefiasr, mayormente eíiaodotan empeñado com©' 
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hemos dicho algunos fueron deparecer,q ue le obliga 
na a reíidir en la Iglcfia de Segouia el Arcedianato de 
Scpulbeda^qnees vnadignidad de mucha calidad en 
aquella Iglcfia > donde podía viuir con mucho gufto, 
por íer aquel Cabildo de los infignes de Eípaña en 
Chriftiandadjnoblezajy letf as,y la ciudad muy apaci-
ble. A efto fe opufieron todos los deudos, por fer muy 
contrario a lo que ellos pretendíanjque era tenerle pre 
fentejy viuir debaxo del amparo y íombra de tan hon 
radoparienteiy afsi todos de vn acuerdo concertaron, 
en que la viuiehda de Falencia le era mas a propofíto 
ígucdtra ninguna de todo elReyno,y que pues Diosle 
amatraydoaellajdcípuesde tan larga peregrinación, 
alíideuia poner Cu cafa. Algunos dias anduuo vaci-, 
lando en efto, y al cabp fe reíoluió entlo que diremof 
abaxo. 
Tonenfe las ráenos que le mouieron a quedarfe en Féü 
knciay algunas cojas de aquella ^ tudad^y de 
fu Iglefia. 
leí ot 
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A íazbn pirincípal queraouío á don Francií 
co á quedarfe en Falencia de afsiento,fuc 
cftarcnclla fu hetmanojque era Arcedia-j 
no de Campos^ quien tuuo gran rcfpec-
to,poifquccraclcfpejo,y luftre de aquella iglefiajhom 
bre de mucha virtud y fancidadryafsidefdc Roma le 
Cmbio aquella dignidad,y vna Calongia.Tambien ef^  
tauaalli el Canónigo Geronymo de Reynofo fu fo-i 
ferino^ algunas otras perfonas delta Iglefia, que eran 
Üon Francifco dc cKejh7oJfo. i z 
hechura fuya. Afsimiírao eflaua lá cafa y familia de A u 
iilIo,quetodos tirauan del ^ deffcando gozarle , y que 
cftuuíeíTe en parte donde lo pudieffen regalar,y fetuk 
en reconocimiento déla mucha obligación quetodos 
le cenian.Llcgauaíe a efto/cr la tierra de Campos 1111433 
apazible Jos ayres naturales y conocidos, el cielo fauo 
rable,y muy conforme a fu complexión ^ como quien 
auia nacido y criadofe en cl .Ni mas n i menos le com 
bidauá la fertilidad de la tierra, de quienfe puede bien 
dezirjoquc refiere Cicerón de Marco C a t ó n , que 
hablando de Sicilia la llama Cillero | deípenfa de 
Italia, afsi [loes la tierra de Campos de toda Cabi-
lla la Vieja . Y de aquí nace aquel Prouerbio co->¿ 
vnun : Tío p fue de llamar fehor > quien en tierra de 
Campos no tiene >/* terrón . En lo mejor della efta 
2a Ciudad de Falencia , que es en aquella parte á 
donde habitaron los antiguos Vaceos, junto al río 
Carrion , que los antiguos llamaron Nubís>, quenas 
ciendo fobre Saldaña de las fuentes Carrionas, to-
ma dcllas el nombre,que le comunica a vnamuybucr 
na villa que eftá en fus Riberas, afsiento antiguo de 
la nobleza de Caíliila , donde huuo caías de caua-í 
lieros, y ícñores, que oy fe veen las ruynas delías : 
y tocando defpucs por el vn lado los muros de Fa-
lencia , hinche fus llanos de verdura , y los adorna, 
y hermofea con muchas huertas, y barbóles diferen-
te5 3 que la hazen en eftremo apázible y dcleytofa, 
y mueítran fu buen temple,yfauorables influencias, 
A lo qual aficionados los antiguos Reyes de Cafti-
lia y Leon?hizteron por muchos años aísier to en 
ella . Es Ciudad muy antigua,fundación de Palatí-
co vevnte y vn Rey de Eípaña , contando defde 
T u b a l , el año de mi l y vno dcípyes del dilubío , 
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y mil y treGÍenros y díezy feys a#os anees del nacímíeíi 
to de Ghdito.Sieíiipr< fue Ciudad conocida, y de mu-
cho luñrc y muy priacípaleo tiempo de ios Ronianos 
Y auoque es mucha fu gloria por (o antigua íondaciois 
lo^es mayor por la antigüedad de religión, que fe ent-ié 
dsque tuuo principio dci railmo ApoÜol Santiago 4 
v i n o i Eípafiai plantar la Fe,yá predicar el Euangelio. 
Fue ella ciudad aífolada como las demás del Reyno, 
en la general deftiaycion de Efpana.Eftauo dcfpobla-
d-a haftalos años del Rey don Sancho de Nauarra eí 
PrimerOjque fe llamó Rey de Caílüla ,por auer cafa? 
do con la Infanta doña Eluira feñorade Gaftiila, liija 
del Gondedoo Sacho.Eílc Rey reedificóla dicha Ciu 
dad el año éc 1017.y ieuantó ea ella el gíorioíifsimG 
templo que oy fe veeycoa inuocació del glorio ío Mar 
t y r í a n Antonino, por aoerlefucedídovnmiíagro en 
Vna cucua que cftaua cotonees en medio de vn fiofque 
muy eípeío,donde como el dicho Rey anduuieííc a cs-
p ,3aiendolefalídG sieocueotrovo janali, comoem-
biado de Dios / le í iguio tan adentro, que le obligóla 
efpeffura grande I dejar cí cauallojy feguirle apic, lle-
g ó a la boca dé la cueua donde fe auia recogido, y en • 
rrofe dentro muy denodado conel venablo en la mano 
y viendo al jaualí5quc fe aui^arrimado al lado de vnal 
tar que alli e íhu3 , l lcgó mas cerca para herirle, y al píS 
to que quifo arrojarle el vcnablojfintio de repente tan 
torpe y yerto el bra^o para hazer el t i ro , como fi fuera 
de piedra^ íln poderle doblar ni mcnear.dexó caer el 
venahlo,y con grande a ííorobro y admiración de lo q 
tan fin penfar le auia fiiccdido,cí}uuo vnraio confuífo 
haíla que como Rey Católico y denoto, acudió por el 
remedio áquien M a q u e en aquella foledad y fatiga 
fe le podía dar^y puefto de rodillas íuplicó á Dios le de 
daraí-
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fe aquel fecreto3pues el no haílana otra ©cafion de lo íu 
cedido5fmoencendcr que era particular prouídencia 
{uya para algunos fines de íu feruido,al qual fe ofrecía 
con gran promptitud. Apenas huuo dicho eftas pala-
bras brcucs 5 quando vio illuftrado el lugar con vn ref-
plandor diuino,y fobre el altar vna Imagen cercada de 
laz,quc moílraua fer de algún fanto Marcyr ,cuftodia 
de aquel iugar,con las iníignias deíu tHarcyriofy beftí-
do devna Almatíca.Al punto oyó vna vozqueíe dixo 
£ l atreuimtentoeon que entra pe a derramar fangre en 
el lugar confagradoaDios ¡mereció ¡apena que padeces 
To fiy LyiniomnOique por fu mandado "bengo d de^tríe? 
que el ha efcogtdoefle lugar para que fe haga en el orado 
contmuayy por todos los figlos Venideros fea honrado fu. 
fanto nombre^ con la memoria del dichofo martyrio que 
yopadectporfu gloria, a cuya honra fue edificado efle 
fe que no altar%Tpues Dtoste efcogto para tnBmmento 
de tan alta ohra3nofeas pefefofb en ponerla enexecuctOy 
que el premio ferd cierto y y juntamente fe reparara ta: 
^ p j . O y d a tan alegre embaxada > dioelRey niuehas 
gracias a Dios,y al mlftiiento hizo voto de leuanrar en 
aquel lugar vn magnínco templo para honra de Dios? 
y de fu gioriofo Martyr fan Antonino, Apenas acabd 
dchazer la promeíTajquando fintio el bra^o fano, y co 
moeftauaantes.EiRcyraliodelacucua s auiendo he-
cho rcconocuTiiGnto del beneficio recebido. Dio cuen 
ta del fuceíío a la Rey na doña Eluíra fu muge r^y de vn 
mifmo acuerdo pufieron luego la mano en el edificio, 
que fuecrecíendo al paíío de la deuocion de los Reyes. 
Y para que tunicííc mas íuftre y grandtza, como yua 
creciéndola Ciudad , lesyuan concediendo muchas 
franqucz3s,y libertades a los que fe venían á viuir a clía 
con que en poco tiempo creció mucho, y fe h í z / acn 
en 
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tú élla muchos y muy buenos edificios. Bien cjüiíiera 
traer aquí muchas cofas que pudiera de la nobleza y an 
tlguedad defia ciudad, y como la honraron los Reyes 
paíTados}cn efpecial el Rey don Alonfo el Quintojcpe 
pufo la Vníuerfidadinrigncqnedefpues trasladó a Saa 
kmaneaelReyJdon Sancho el QuartodeCafiiUa y 
Leon,quc fe llamó el Brauo,y allí las dotó de muy grá 
des falaríos el Rey don Fernando íu hijo.Perola ley de 
la hiftoria no permite digrefiones ra largas. Aqui pues 
determinó don Francifco de Reynoíb de aíícntar cafa 
aficionado a la mucha virtudjletrasjy nobleza,que fue 
1c íiemprc atier en los Prebendados de aquella infigne 
Iglefia,y a la comunicación de perfonasde cftima,rcli 
giofas y fantas, que de ordinario íe hallan en aquella 
Gíudad.Eftas y otras razones que pudiera dezir mouie 
ron a cftc cauallero para que dexadas las vanidades, y| 
pretenfíones de la Cortc,donde eneí lo fuelen gaftar 
íe mal las haziendas,y de otros lugares muy buenos y 
apazibles fe determinafí e de hazer aísiento,donde con 
tantas vcntajas,no folo de repatacion,ycomididad tem 
poraljfino también de fofsiegoyquietud de efpiritUj; 
podíaperfeuerar,y afsi lo entendió Iuego,y refoluicn-
dofe en efto,dio orden affentar fu cafa,y componer 
íu familia» 
fimo luego que afento en VdencU'don Vunclfcojo-, 
menfi a ruluir con alguna libertad, y nota de 
f u perfona, 
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ladosrno espoísible que dexe de encontarcn ellas miv 
chas fakas q como hcbiestuuicro,y eíio no es aíícrwar 
los y deíacreditarlos/mo honrarlos,)' aciedítarlos nm* 
cho5y k raueítra mas la bondad y poder de Dios^ q de 
í lacosfandamentos íuele íacar y kuantsi grades cdiíi 
dos.Pues dire primero las faltas q íüuo,auiendodeíra 
tar deípues ta a la larga de fus vinudes.Lo primero q íc 
pudo notaren el,luego q fe determinó de quedar cnPa 
lenciaijfuc el cfmcrarfe tanto en h autoridad y grádezá 
de fu perfona víamilia^q para efío hizo coprar la mejor 
cafa q fe hallaua en la ciudadiy íln perdonar gafto nin 
gunoni aduertir quá empeñado venia de Roma, t rató 
de adornarla muy ricamete.Coprd muy buenas tapice 
Sfias,muchaplata,y otras cofas de mucho precio) como 
lo fuelé hazer los Principes ríeos ymo£os5íin mucha ex 
periécia.Recibió tábien gran numero decriados^uy 
luzidos para todos los oficios;y efio fue co tato exccíloí 
que ocupauan las calles enteras quado falia de cafa a al 
guna vifita o a otro entretenimicnto.Traxo de Italia 
cauailos nsuehos y buenos?y algunas pías para coches, 
y carrozas :y acá cábien copio cauailos y muías ^ teni? 
vna caaaíleri?a muy proueyda. Sus vefiidos era cuno-
ios, y no coi"eco co losq aijiatraydo de Italia de telas, yf 
íedas de mucha efómajC^k-asiorros de martas cebeílí 
nas-y otros dc gráprecio,mas anadio otras inuécicnes 
y trages ai vio de acá,y ¿iolicencia a fus criados para 4 
hizieíTcn lo miímo,íír, pooerlestaüajavudádonoíolo 
co fu c>iéplo(q es muy poderofo el del feñor para co fus 
€i iadosjíino co dinerosmuy libcralméie p¿ra elíc&í h q 
andaua toda fu caía muy luzida y co gran biianiarylus 
criados fe conecian adondequiera por andar ta bié ade 
rc^ados.Gocfia grádeza olmdado 3 fu primera iníl itt i 
cioy;de/Iq q^ igsp j i ' ed ldoc jncafa^fad^ño^guiédo 
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el parecer de algunos rnalosconfcgerosjq fon la poíh'Iíá 
de la Repubiíeajícdexó licuar de la vanidadjponicndo 
fele delante la calidad de fuperfonajlos oficios que auia 
tcnidojgaftaua fin confideracion con gran prodigali-
dad la hazicnda.Los dos primeros años y algo mas,gaf 
tó en ociofidad»en rcgalos,y entretenimientos,- y guf-
taua de hazer plató, y mefa franca a quantos venían á 
fu eafa,y fi quando llegauan no eílaua todo á punto á 
qualquiara hora,reprehendía con rigor á fu Maeftrefa 
la, A elle deforden fe fíguio otro no menor, que fue el 
jucgo.que duraua días y noches dos o tres mcías,con ta 
toexcefíb , que fe diuulgó por muchas panes,y de to-
cias venían á jugar a eftacafa:y aunque muy raras ve-
zes ganaua5no dexaua el juego por fufícntar la conuer 
facion,y hazía gentileza de lo que perdía ? y efto feruia 
de ccbo,para q nuca faltafíen jugadores.No fue tan cof 
tofo entretenimiento el de la mufica, aunque era muy 
aficionado a ella5y nunca faltauan muficos encafa.Dc 
mejor gana oya los de la Iglefia,y guftaua tenerlos a fu 
lado, y á los que venían de fuera los recebia con gran 
gufto,)? fue fingularmente liberal con ellos. También 
fue amigo de ca$a,y tenia mucha diferencia de perros 
y rcdes,y otros ínftrumentos para diferentes ca^asjíin 
perdonar al gaftoycomo no le pufieíTentaira en fu guf-
to.Tambicn le tuuo muy grande en la píntuía,y no fe 
contentando con las tabías c|uc le traxero de Italia del 
Ticiano,y de otros valientes pintores, hizo traer a fu 
cafados muy excelentes jy feSaló quiniétos ducados de 
falario alvno cada año,yal otro duziétos,y racio a ellos 
y a fus oficiales,todo para tener piceas de valorq repar-
tir.Y fi mucho trabajauan todo lo daua, y adornaualas 
cafas a§enas,dcxando la fuya fin pintura ninguna,con 
tentandofe con qu? las tuuícíTsn fus amígos.Finalmcn 
te 
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te píocuíaua fer en todo conocido, por grandloío >' 
n)agnifico,y liberaljy afsi todos lo defíéauan conocer, 
y folo a eíto venían muchas períonas a Palencía.Ylíe-
g ó effo á tal e í k e m o , qiie algunos de tos que k tratan 
uan mas de cerca, le dexauan de vííitar y comunicar,' 
|)or pareceríes que fe deuia demafiada cortefia a fus 
criados por el habito y autoridad que trayan. Hizo en 
eñe tiempo gafíos muy cxccfsiuos,y dio joyas de mu-! 
d i o valorque auia traydode Italia . Y efpaníaquecoii 
eftar tan adeudado , y con falta de hazienda, jamas (c 
le eftrechó el coraron , maí tenia vn natural tan no^ 
ble,quc íiemprc gaflaua con la mífma largueza , y fe 
beralidad?y gaftára con mucha mas5fí cfto no ieeofre--
nara algo. 
los Fddres dé la Com^nia trataron de reformmt 
m ele fies excejjos^y los medios 
^Hepuferoa. 
Vnque íe me jantes exccffos que los 
que dexaraos arriba fuekn tener muy 
malos dexos, maseílosdellecaualle-
ro no tuuieron otros fino vanidad, y 
oftentacion exterior^y pararon en íuf 
I tentar la grandeza y autoridad que 
traxo de Roma5donde por el mucho 
fauor q el Papa íe hrzia3y porla mucha mano que e] tu 
uo en todo,cra tan rc ípedado y eíiímadojy afsi no tan 
fácilmente lo pudo dexar, antes lo procuró coníeruar 
D en 
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en Eípa5a ,no aduirtíendo quelos gaftos de alia, crasí 
juenos coílofos j - y acof tadeíudueño,ylo5de acaá 
la fuya. Mas como tenia tan noble y genero ío cora-
ron fácilmente pudo acabar configo lo que a otros Ies 
es muy dificultofo,por la mucha afición que tienen á 
íu hazienda.Efta vanidad y propia eftimacion le traxo 
algún tiempo diftraydojpcro no paíló dc ay 3 ni fe en-
tendió jamas que en fu trato y conuerfacion fe mez-
cla (fe alguna cofafea, ni poco honefta rni fe olio en el 
femejante defcuydo,que es mucho en vn hombre libre 
y rico y regaladojporque tuuo íiempre honradifsimos 
reípetos}afsi en el tiempo profpero como en el adüctfo 
a que le ayudo mucho la vergüenza natural que tenia^ 
que le ícruia de freno para que no fe defpeñaíle en fe-
mejantes CG{as?y el fer amigo de hontajque juntamen 
te con el büe natural fuele detener a los hombres en |1 
camino délos vicios; porque aunen íecmoíc cchaua 
de ver que íi fuftentaua effasconueríaciones, juegos, 
traxcs,y vanquetes que hemos dicho , las mas vezes era 
for$ado5y no poríu gufto.Y no íe oluidaua deoyr jMií« 
fa cada dia por ocupaciones que tuuicí]e,y dar limoína 
y conferuó íiempre el rezarelRoíario de oueftraSe-
fiora=Y aunque andaua en lo exterior con vellidos coi 
tofos y ricos, en lo interior traya otros viles y rotos. 
Demanera que en todo fe echaua de ver que no auia ol 
uidado la diciplina en que fe auia criado. Duró eñe 
deforden tres anos caíí,y al principio c!ci tercero tomó 
Dios por inftrmnento para reformarle al Canón i -
go fu fobrino . El qnal dohVndofe de tan gran per-
dicíon,y conmiiy grandefíeo y voluntad de atajar, 
y remediar losdaños que con el mal exemplo fe caU" 
fauanenlagente noble ,1o trató con los padres de la 
Sp i^pañ ia , que le comentaron a viíítai' con gran 
cuys 
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cfiyaado con titulo de corteíia, que le ay muy gran-
-de en todos los religioíbsdella, ycon re^eftcsdeui-
dos a ftiauíoridad:mas el blanco era facarle del peli-
gro en que víuia de fu faluacion, dándole auífos para 
•que trata He con mas cuydado della . N o le agrada-
ban a el al principio eíías cofas 9 antes ^ cebia pena con 
íemejantes vifitas : y afsi mandó á fus criados, que 
quando le vinieííen a vifitar de la Compañía > que 
dixeíTen que no eftaua en cafa, o que eftaua ocupa-
d o , tanto fue el defabrimienfo que concibió contra 
ellos. Mas los padres perícucraron en íu pretenfion, 
f in que'faeíTen parte femejantes deíuios para que 3-
fio xa fíen en ella: porque veyan claramente queim-
portaua , no foío para la faluacion de don Francif-
co, íino para el bien común y vniueríal déla Ciudad 
de Falencia: afsi por el efcandalo que caufaua, como 
por el remedio délos pobres que tenían gran dere-
cho a fu hazienda jporfer toda Eclcíiaftica.Gonef" 
tos penfamíentos tan dignos de fu iníHtuto , y pro-
fefsion , que es ayudar a la faluacion délas almas, y 
encaminarlas al Cielo , acudían de ordinario a fu ca-
la fin caníarfe , aunque muchas vezes les dauan con 
la puerta en los o jos, y oyan algunas libertades a los 
criados. Con efte íantozelo le habíauan algunas ve-
zes , y k dexauan efqritas algunas aduertencias, y 
confejos diferetos pava que leyeííe , conforme a las 
ocafiones, que le fueron de notable prouecho . N o 
fuepofsiblemenos,fino que efíole turbafíe fus guf-
tos y entretenimientos,de fuerteque cafi v n a ñ o a n -
duuoperplexo, fin acabar de refelueríe. Bien es ver-
dad, queya no afsiüia a los juegos, y conucrfacioncs, 
como iolkyy echaun de ver quan mal gaftaua el tiempo 
y la hazienda que Dios le ama dado,y q de aquellos van 
^ á quetes 
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quetes , y comidas íupcrfiuas, no podía reíukar, fi-
no mínofcabo de fu autoridad , y r€PlíCacl'on y falu-
cho daño de fu íalud,y por donde persiana ganar aun-
gosjganaua enemigos. También le comcF,§ó a weé^  
darel juego comopolilla,na íolo de fu hazienda , fíno 
de fu crédito y opiníonjporque le hazia andar pidien-
do dineros por puertas agenas^quíen fi fe recogiera ios 
pudiera dar a otros)y aun por las lenguas ageoas,como 
andan loseclefiaílicos que tienen tabla de juego en fus4 
eafasjmurmurados de todos .Pues yaambieo le canfa» 
ua la multitud de errados de que andaua de cotino cef 
cado como de enamgos^confiderandoque no le feruiá5 
de aliuiofíno de moleilia y cnfado>€n eípecialque auía> 
muchos de ningún prouecho}y todos vioian ociofamé 
te.Eftas y otras coíasíemejantes fe le poniao delancc,y 
lefaeron ocafion de vna melancolia muy grande, que 
comentó a moftrar: mas con todo eíío no aesbaua d€ 
determinarfe de romper con el mundo,porque la pro? 
píaeftímacion t y el quc dirán (quefeele enfriar muy 
buenos propofitos ) lo acobardauai Los4 padres de la1 
Compañia que auian tomado la mano, y íabian cl ÉÉé' 
uicio grande que hazian a nueftro Señor , porfiaron^ 
vn día y-otro, y mas viendo el íugeto con mejor dif--
Ííoficion j y fe conocía el prouecho , porque no Sj& o hallauan ya la puerta ab imá a todas horas , íino; 
que losmandaua llamar, y los.oya con gufío y afi^ 
cion. 
Con eftc fobrefalto viuia don Franciíco en me--
dio de todos fus gulios y plazeres}y tan medroíojquc 
ya no recebia contento con las fieíi as r y con los en-
tre ním lentos como folia , porque Dios le hablaua 
alcora^on^y folicitaua por medio de losfobmlichos. 
gadres^y tabica dc.íus.hcrííianosy deudos que todos fe 
aulan^ 
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Smañjtintádoparaefta emptcffa.Mas el lo diísímula-
oa y haxia M fordo,por la mucha dificultad que fentía 
es deípegarfedcl mundo. V n año entero anduuo pe-
leando con Dios,y a admitía fus infpiraciones^y los co^ 
fejos fantos,v faludabks que le dauan los padres, ya fe 
oluidaus de&o,y íc boluia á fus defeonciertos: Al prin 
dpio defte año a ínftancía de fu confeffor(qac era vna 
pcrfona,gr3uc y do£h de la Compañía, que el ío auía 
eíeogido) íc determinó de recirajfe por algunos días,1 
para tratar las cofas de fu almaífalíofc de la Ciudad de 
Falencia íccretamcntc,lleuandovn folo facerdote ca 
fu corapañia,y dio confígo en la cafa que tenían lospa 
dresde la Compañía de lefus en Simancas 9 que cftaua 
conexa al Colegio de fan Ambrollo de la Ciudad de 
yalíadoIíd,alli efíuuo algún tiempo retirado , finque 
nadie jo fupíefíc.Nofc fabe lo que all¡ pafío, mas de q 
bolulo muy melácoIíco,y con menosfofsiegodel q He 
uó:porqae eI dexar los guftosa que vn hombre cftá a-j 
cofíumbradojcaufa notables anguftias,y mucha inquie 
tud^baftaque fe tomaafsiento en la vida nucuajpor ef-
ío le vifitauan los padres mas de ordinario ? y con mas 
aficion,Porquelaexpericneíalesauiamoftrado , que 
porefte camino batían mas cfcdW, y también porque 
los deudos lo pedían : y muchas vezes los lleuauan por 
fuci*§a,porqucconfu preícnciafeimpidieíren algunas 
conucríacíonesde poco prouccho,y para que fe entre-» 
tíinicíTc mucha parte del dia con ello5,Otra vaz leper-
fuad i cron,que íc retiraffe de cfpacio a Villagarcia,do n 
de la Compañía de lefus tiene vn Colegio ínfigneque 
es como vn Seminario de toda la tierra de Camposjdo 
de fe cria la gente mo^a.Aqui pues le affeguraron que 
liallaria mas guftorel dixoquelo hari^y para cuplirlo 
Jumo de yrprímero a Autillo, donde le dio vn mal de 
*2 i hixada^  
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hixaáa muy recio,qu€ cafi eftirno para boltierfc „ y 
hízíc ra fino le eíluuícra íu confeffor aguardando . Ea 
ViilagarciafuemnybíenrecebidGjy ( íegun fe enten-
dió) aprouechó mas efta vezque la pafiada, pero duró 
poco,porque buelto a fb cafa joluidó prefto los buenos 
propoficos qué tray a, faltándole el animo para dar de 
mano a las vífitas y a otros cumpltmiétos, y para refor 
mar la cafa y los criados como lo auia tratado muchas 
vczes con los padres,y dado palabra dello a ius herma-
nqsjy fe confundía y aucrgon^aua,viendo el recato y. 
concierto conque ellos viuiaa,y que folo el no lo tenia 
enfutratoy mododeviuir . Y efta fue Tin duda muy 
grande efpuela para fu reformación, como ei lodixo 
defpucs en aigunasocafiones quando fe acordauadcf-
tetiempo^quela vida cxemplardefus hermanos y ío-
brinos,eneípecialla deiCanonigoGerGnymodeRey 
nofío le apretaua demaíiado^porquc conocia enella fus 
defetos,y comoefto leobligaua tanto a mudar coítum 
breje anguftiaua mucho el no acabar de hazerlo. A l 
fin fue tan poderofo efte exempíodc las puertas aden-
tro>que pudo vencer todas cífas contradíciones: y no 
a y que efpantar,porque todos los de aquella caía fuero 
doáados de raras y excelentes virtudes. Don Manuel 
de Rcynoífoiu hermano Arcediano de Campos, fue 
hombre de mucha bondad,muy apacibl^vn pecho no 
biHfsimo con que recogió en fu caía a todos deqdos, a-
migosycriados,ya quantospobres acudían a ellalo^ 
proueyajy ayudaua liberalmeníe \ y con vo güito y a-
mor notablcí in tenercoía fuya,v fiempre tuno muy; 
grandcíTeode amparar,rccoperyconíolar no foloá 
fusíobrinos y deudos,íino también a los que no lo erát 
Pudierahazerdeíus alabanzas vn largo diícurfo que 
¿ e x o . Pyes que dirc de doña Leonor de Rey nfcíl'o íu 
her 
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li¿rmana,a quien todos refpetáuan cómo a madre y fc-
fíorade toda aquella familíajquc por fu mucho valor, 
y diícrccíon lo pudierafer<le otras muchas: porque fié 
prc viuio con notable opinión de fantidad y recogi-
miento,y cño conferuó hafía la muertc.:Tarabíen ayu 
do a fu tíocerca de fu reformación don Pedro de Rey-^ 
nofo,a quien amaua,y coraunicaua fus íntétosy nomc^  
es permitido dezir deíu virtud mucho,que padicra. 
orno defpues que alcatifo la zAbadia ie Huftllos^ bol~ 
uw d fus defconcUnos¿y de dos cafas qm le fu -
ceduronhien notahlei. 
Ntre las colas que le dauan peña a don Frati 
cifeofue vna,elvcrfe ya obligado á viuif 
€n Palencia5no teniendo filia en la Iglcfia 
Catedraijdondefe ofrecía entrar muchas 
vezes,mas como hueíped,y el qnííiera entrar como mi 
niftro y Capitular.Cumpliole Dioscftc deffeo, porq 
fe ofreció vna permuta muy a propofito delArcedíana 
to de Sepalbeda con la Abadía de Hufillos, Dignidad 
muy antigua de lalgleíia de Falencia , de que gufto 
mucho, y noquifo Canonicato por quedar mas libre 
de obligaciones de Cabildo y adminiüracioncs deha-
zicndajfoloconlas del Coro , que el tanto deffeaua. 
Hízofeia pcrmut3,y con el contento de verfeya en la 
Iglefíaen compañía de íu hermano y fobrinojreíignó 
en el Arcediano de Campos vn folo beneficio que le 
aniaqucdadp?dcyeynte y quatro rauyfíeos que tuuo 
^ 4 e^ 
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'en fu cabe^ acntreDígnid.iáesxCaoonicatos, y bensH* 
cios,con foioeftc fe hallaua entonces, y con la reícrua-
cíonde Tokdoilodemajaaía repartido líberalmentc 
por las Igiefias dcGaÜiila jpucs apenas houoa Ígun2(co 
niodixíraos)dod^ no tuuidTe Prebédados de íu mano; 
porque £uede opímon,que en materia de bcneíicios,lo 
masíeguroescontentatfe con vno.Y conforme a efto 
quando fe vio Abad de Hufillos en título, lo primero q 
hizof ue dexar aquel beneficio que era muy gracfíb, y 
darle a fu hermano,de quien eílaua fiado lo gaftaria bié 
y cnobraspias.Luegoie creyó^quecon efía ocaíion fe 
recogeria,ydaria de mano a las yanídades^raas fue muy 
al rcbesjporque como comento a frequentar la Iglefia 
íe hizo mas familiar a ios mifmos que k folian diEraers 
y fe confirmo con efioia amiítad,y fe boíuio a la comtr 
nicaeiouamigoa,y otros que le^acompanaoan y feguii 
de nueuo»Y como con fu condición no podía defechar 
& nadie^e cotíno venia a fu cafa mas acompañado que 
el Obifpo^y todos fe auian de quedar a comer ? poique 
tenia fiempre muy cumplida y fobrada raefe?y llena áz 
todos regalossaunquc nocuuicíre combídados , y afsl 
noera neccííaríopreuenirfe. Sobrecomida entraua eí 
juegoslaconuerfacionhafíalanochcjy $ vezes hais 
la rasñsna,fínque donFíaneikopudieííc moílrsr mal 
r©ftroanadie.Ác|iiííerenoudÍa pena y defabrímícn-
tode los hermanos y deudos, porque veían frufíradas 
íuseíperan^as}puesloque juzgau3n furia medio para 
reformarle auia fido para diftraerie y aun deílTuyrle 
mas, Acudieron (como al principio) a los padres de ía 
Compañia^y todos de fecrcro comearon a daríebate-
arfa.Moftraaaale ciroftro. dcfabrídojdezianlc palabras 
fentídasqac le efcocleíTen, defpedian con algún buen 
^ f f l ^ ? a loj que ycni§n g 1^  
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ge vfaaan de los mejores medios y mas diícreíos que p» 
áianjpara cuitar fcmqames vaoqoeces y juegos, dema-: 
«eraque vinieffe acntendeí el difguftoy deíabrimicra 
to de todos tos de incala, y que v ic ie cbrameíjcc quan 
errado andíma-Fucron eftas diligencias de mmhQ> mo-
mei í io ,puespor lomenosibdifponiauy aWandauaoí 
pero mseílro Scñor,quc allá en lo mmloth aura pucf 
to elazi&ar y smaTguraque hemos dkiio,i io k cpnceii 
t é c c ^ t ó l a r í e a l eoragon co infpiracíoHcs totumas 
tuuo por hkn de aciialle por otros ra edios y feñafeex; 
terioresxy atraque lofcm lospredrcadores y padresefpt-1 
ríttíaresyqtíc no le ^ kauan ja mas a fu íado,quilq tomar 
orrosK^eficaccsy extraordmanos>quaIiu€€l q ^ & 
Sentía mucho don Franeiíeo d dlígafío que le dg-
m n fas herra^n^y que adonde quiera que i íeg^usle 
ákcffen algtmaspalabrasdcíabridaSique Ib Ikgauan aí. 
almc: iBuchas días k traxo cito inquiero^ por dmertií 
íe^determino yr á Valiadolid por algunos días? y coa 
effadefermínaaon mandó que todo fepuí ie ic en or-
den para ía jornada,que loscriados fe meíoraíícn de veí 
*ídos,fe prouey eííen de caualíosy muí asjy comando en 
fus coches algunas períonas de fu gufío que le iicompa*i 
fiaffeo,p5irtio para Valladoiidydonde entró con la grá 
dezr. y Fuydo que pudiera entrar vn muy gran Princí-í 
pt .Todos falían a mirar,y aun admírarfe de que vn cíe 
rigoanduuíeíTetanvano.AIgunosdíasefiuoo en Va-
liadolidydandola vnos materia de murmurar, y mofar, 
y a otros de doIerfe,y compadecerfe por el maí exem-
plo que recebiala Republica.Sucedio pues,que folien-» 
do vn dia entre otros5por las píalas de la Cindad,acom 
panado de mucha gente de acaualío y de a pie en vn¿* 
carroza conpias biancas^cpn algunoj cauaiícf os pr i n -
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fiilc$,lle|6alaplatería, dondeaísíílía gran multitud 
de gente que auiafalído a ver el clérigo de Palcncia 
( que aísi loiíamauan) faliofin peníarde entre toda 
aquella gente vn hombre de huenaíuerte y aparencia, 
3? metiendo la mitad del cuerpoen la carroza, buelto 
ádonFranciícoconroftrofcrenokdixo : ^áfsi fiha 
de¡aftnrhha^endaeclefiaíitca^yquemuetrnt ¡osgo' 
¿^^¿^w^rí'/Endiziendoeftojíacó la cabsca,y que-
tíendo faber Jos de dentro de la carroza,quicn fueíTe el 
que tal atreuraiiento auia tenido, jamas fe pedo faber, 
con aueríe hecho todas las diligencias pofsibles, y los 
qeftauanfuerajunto a la carroza,dixcron q era impoí 
Cblc aucr llegado allí hombre ninguno en aquel pun 
to.Como quiera que fea,las palabras que díxo hizicron 
cndon Franciíco tanta ímprefííon, que luego le cu-
brío vna melancolía mortal, con quefe fue a la poíTa-» 
da,y al momento determino de boluerfea Falencia, 
conproporito(fegunellodixodcfpues ) de poner en 
cxecucionlo que tantas vezesle auian perfuadido los 
padres de la Compañía. Pero no pudo tan fácilmente 
defafsírfe de la gente principal de Valladolid que le a-
corapañaua,y fue oeafsion deque feresfriaífe aJgOjauri 
que no defuertc}quc fe le oluídaíTen las palabras que el 
hombre le auia dicho, que las traya atraucífadas en el 
alma.bGluiofealfin aPaIencia,ypareciendole que no 
podía de golpe romper con todos, fin dar que dezir al 
mundoje moftrónueftro Señor que aquella pruden-; 
cia crade carne,y mas fundada en vanidad que en ver-
dadera virtud,queefta fin dilación fe abalanza a pifar 
" Tá 8 ^^doporamordeDios^y por acudirá esquela ver-
4,1 ladera caridad ecb fuera el temor. Pues como por ef-
fos temores toda via admitieíle los ruegos, y conuer-! 
íacignes que antes: pitando yn día en fu cafa muchas 
pee 
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^crfonasecjcfiaüicasy feglares,que auián coticertatf©' 
tres o quatro tablas de juego, y otros que cei calíanlas 
Hiefas mirandojcomoíuele hazeríe donde ay effos jue-
gos con muchoruydoytabahola, entró en efíaoca-
fion vna perfona religiofa de mucha autoridad , a 
quiendauanen rofíro eíías libertades,ydemafias, jt 
con vn zeío íanto íe mecío entre la gente, halla llegar 
ala raefa donde jugaua don Francííco ,a quien otras 
vezesauia corregido íecretamente, y dixo a grandes 
vozt%iÉ(iacafa fehor don Francífco yno es de criado de 
Tio£>mnto,mmereee nombre de famihar fu y o quien 
)>ttie defla manera. Aeftasvozes enmudecieron todos, 
y a don Francifco fe le cayeron los naypes de la mano, 
y kuantandofe con gran vergüenza ? y confuflon, fe 
íetíro a otro apofení05donde(fegun defpues dixo) to-
ra ó la vi tima refolucíon , y defde aquella hora huuo 
notable mudanza en todas las cofas. C e r r ó luego la 
puerta á las conuerfaciones, no permitió que le scomH 
pañaífen los que aísiftian a ellas, y para excluy dos del 
todo, dio orden como no le faltaííen jamas a fu lado 
padres de la Gompañia . Conocieron fus hermanos^ 
y los otros deudos que cftaera mudanza hecha dc l ^ 
mano de Dios,yaísi le dieron infinitas gracias; y pro»» 
curaron con toda inftancia en compañía de los dichos 
padresjcsfor^arcílosbuenos principios con diferetos 
€pníejos,y íbbre todo quitando las ocaíiones que 
ofrecían cada día de boluer á las comunica, 
cíones antiguas. 
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fQ}m loS f adres de la CcmpMia le procurmn 
mjfe adelantefus propofitosjdt^efealgo 
defia Religión. 
Cap.KK 
Enía don Francífco gran «kíTcodc y t 
a nueftra Señora de Cuadalupc5y aüia 
prometido de viíítar aquella íantalma 
gcn,y cumplió en ellos días fu romería 
con mucha deuocíon. E n boluiendo 
dealia,tratóde ordenarfe de Euangc-
l ío y de Mlffa, coía que tuno bien oluidada dcfde que 
pafíando por Auila quando yua aRomafe ordenó de 
Epiftola,comofe dixo eu íu lugar.Embio por vn bre-i 
ue para ordenarfe extra tempora,yacordandofc de fa 
grande amigo ci Cardenal Pacheco,que era á la fazon 
Arcobifpo de Burgos, quifo recebír las ordenes de fu 
mano.FucíTe allMonde fe detuoalgunos dias, y bol* 
nio bien mejorado5y con grandeanimo de profeguir 
lo comen5ado,y dar de manode vcrasal mundo. No 
fue menefterya que para eííb le importuna0cn mucho 
los padres de la Compañia,como folian, porque fácil-
mente vino en ello. Y parccicndoleque era buen apa-
jrejo para celebrar la primera mífla^fc retiro a Villagaf 
cia,cafa de mucha comodidad para femejantes ejerci-
cios, Aqui trabajaron los padres,en efpecial el padreAa 
dres AíienfiOjhombre muyefpiritnaly de gran fantí-
dad,mas que otras vezes,porque le vieron ya masdif-
puefto:y fin perder punto con prudentes y díícretos 
confejos y amoneftaciones,lepcrfuadierona que refof 
Piaffc fu períona y cafa,y que trataffe de veras del fer ui 
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ció de nneñro StDGrjpuesya era aifereníc tiempo , y, 
difereore eftado.Ello ofreció y í©propuío,y reaimen-
lo cumplió fio boluer atrasvy fue efta vna obra de las 
heroy cas que han hecho los padres de la CoiDpsñia con^ 
fu mucha pmdeocia y íanto zelo.'aísi por la mucha dííi 
cuitad y repugnancia qüetunojcomo por ci generab-
f roiiechamfento que defpocs rcíukó delexemplGy vj: 
da deüe cauaílero , y délas neceísidades quecon fu ha-
zienda reraedio.De todo fe deuen muchas gracias a ef^  
ta fagrsda rdigion,quefoe el inftvuñTéto co t^t 
caro Señor le reduxo: y fin duda que ie las pueden dar 
muchos a quien han remediado por mil caminos, con 
fos prudentes y diícretos confeioseQuiOera por la oca--
ííon que feofreceípoderme detener en eíla breue hifto 
íÍ3,para dezir algo defta íanta fciigíon s ioílituy da en 
nueftros dias>para mncha gloria de Dios,gran prouc» 
ctfvo de la Iglefiajbien y acf ecenramíento íuyorporque 
los relígiofos de la Gompañia de Iefüs3en predÍGar?íeer 
f efcríui^cliiniy blanco principal qu tienen es el bié,* 
Ja faiudyy remedio de las almas:en eüo tratan^para ef-
fecomunkan con todos grandes y pequeños 3 ricos y 
pobresjy eítocon medios muy diferetos y íuaues.Y vna 
de las eoíasque tiene de mucha importácia entre otras 
eíta religión es,qüe fuera de los votos que hazen ías de 
nlas»ellos hazen vnosqueesdelaeduc£cion y crianca 
de los niños tan importante a la Repnblica • porque fv 
délabuena^crian^a de h iuuentúd nace la felicidad y 
Buena dicha de las eiudadesjmuy dichoí^s íerán lasque' 
njuieren efto.Pues efta reirgion fe ha encargado y cblí 
gado con voto a eílo defde fu primer M t m t o , y eii tié 
pe que los padres no curan tanto de fus hijos,en cfpc-
cial muchos feñores^uedenen mas cuydado dcla í iá^ 
$ de las cauallo y perros, qpe de fus hijos, eíla iníígne 
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religión tiene fundados Colegios para ello ch íogates 
donde ha fidomuy neceííanotcomo íe veeen Galizia 
Monccrrey,Y Monfotte,en Afturías, en O'oicdo, en 
Cü!iipos,Villagarcia,y otros donde enfenan ieer y eí-
criu!r,Gramaríca,Reáorica ,y Pocíia,y otras faculta-
des^ íobrc todo Chri í l iandady crianca. No ie puede 
creer el bien quehaze ella religión en cfte msnifierío, 
y eitrabajo,y folicitud queponen.Tambié haxenorro 
vofo,que cs el obedecer en las mifsiones al Nueuo mu 
do,en que han hecho cofas notables, poniendo el gio-, 
rioíifsieio eftandartedela Cruz en ellas indias Cr ien-
tales3y Occidentaks,penetrando Rcynos nunca cono 
cidosdelos antiguos^' plantando en ellos la Doftrina 
EuangcIica,ofrcciendopara efto fus vidas al Martyrio, 
y fuñiendo trabajos inmenfos para reduzir a lajglefia 
aquella gente indómita y barbaraX)tro cftilo diferen-
te del mió era menefter para tratar de las cofas dé la Go 
pañia deIefus,efto he dicho de camino, y concluyo co 
que en eñe trato de licuar almas al Cielo por varios y 
diferentes mediosjiazen notable fruto en la lgk í ia co 
fu dodrina,con fu buen excmplo y diferetos confejos: 
y tienen trabas milagroías para encaminar y guiar a los 
quevandefalumbrados y defeamínados de qualquier 
eftado y condición que fesn'.y efta aguí a de marear la 
faben y entienden todosjeon que han licuado muchas 
¡almas a puerto feguro,que acafo fe perdieran. Y cada 
dia vemos notables íuccííos,y Í!rua portodos d q teñe 
mos entre manos^ucs de las de eftos padres falio doFrá 
cifeo reparado/} defpucs q vna vez cometo a guttar de 
fu, trato yGonueríacion?dexó todas las que le deíf ruyan 
y íiempre le acompañauan, procurando que ociipaf-
íecl tiempo en exercicios fantos^iaíla habituarle en 
aquello . y porque aquella familia tenia necesidad 
para 
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éara fareformación , de períbna que jamas le per-
dieflede viftajfue acordado que el Canónigo Gcrony, 
mo deRcynoilojCuya vida fe pondrá al fin defte libro,1 
como muy importante para el adorno del, que á la fa-
zon era Prouiífor del Hoípital de ían Ancolin, dexan-
doaquello, vinieffe a poner orden en ía cafa^  de fu tío,; 
que cíhua hecha vn hofpital, pues fe hallaua entonces 
con deuda de trey nta y cinco mil ducados, tanta era la 
profanidady perdición de aquella caía. Vino elGano^ 
nigo,aunque contra íuvoluntad,comoíe dirá , y coa 
parecer y ayuda de los dichos padr^SjComeo^ó a refot 
mar criadosjá acortar raciones,modcrar íalarios, y en 
pocosdias con la mano que tuuo,reduxo las cofas de la^  
hazienda a tcrmino5quepudo pagar deudas, y ahorrar 
para pobres,alosquaIes defde aquella hora fe adjudicó 
también fu parte.por el orden y traga ^ue veremos eq 
el libro figuícnte, 
Brío que pajp a don Francifco con el Ol?if¡)& • 
de Ojma¿ cerca deju refoma" 
clon, 
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L claro eípejo en que don Francífco ca 
nocl0 íusfaltas,y eldcchado?ouc tenia 
preíentcparatodol inagcde viicudcs 
en aquella ocafion era fu íobrino 
G ronymo de ReyuoOo, que le firuío 
de cfpuela para auiuar los buenos ddícos^yaun de 
regia para gmar todas fus acciones : y deílc exern 
pío y faato.scpnfejos,fCaErouechq de veras. Andana 
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éfl:os días el Canón igo con gran cuidadovhaíla véí af-
fentadas las cofas de íu tío,y k dauan mucha penajporq 
mientras no rompía con rcfolucíon con el mu ndo po 
niendo en execuci o to que eftaua tratado entre los dos 
fepudo con tazón temer que afloxaria en fus propoí i -
tos.Efto le afligía mti(?ho,y daualo a entender con pa-
labrasde gran íentimientOjhafta queenefeto leperíua 
dio que la dilación defte negocio le podría fer muyda-
íiofaientonces don Francifco reueíó fu penfamícnto,y 
moftro que era lo q le auia tenido perplexo hafía aque 
lia hovájaflegurando que no dudaua gafbr fu kazicn-
daen obras pias,m3$ que auía deíleado confultar íobre 
el orden alguna perfona grane y do¿la,y íeguir en efto 
íu parecer. Y que nadie en el mundo le podía dar mas 
acertado y feguro que el D o d o r Velazquez Obifpodc 
O í m a ^ u e dcípuesfue Ar^obifpo de Santiago , cuya 
prudencia,doá:nna,y religión era conocida en Efpaña 
y que a fu juyzio con folo eftc parecer dexaria algunos 
rfcrupulos que le fatigauan.En efta fazon eftaua el D o 
ftorVelazquezen VailadolidjafsiÜiendoen vn Capí-
tulo General de la Orden de fan Benito por orden de 
fu Mageftad,y fue la ocafion que fepudo deflear ,p3ra 
que don Francifco no alarga fíe mas tiempo los planos 
de íu reformación^'y af si con la diligencia del Canóni -
go fu fobnno,y del DoftorMcrida hombre de mucha 
vir tud, y de otros deudos que también lo folicitauan, 
partió para Valladoiid, vifitó al fobredicho Obífpo,y 
díoíe cuencadefu venida.,yde la mudanza de vida que 
dcííeauahazerporíu parecer y con f io , t i Obiípofe 
holgó mucho con la vifita de don Francifco, porque le 
anráaa y eíHmsua mucho,y era cíla muy buena ocafio 
para moÜrarlojy hazer vn gran íeruicio a nueii ro Se-
fior jqiie fe le auía puefto en las manos, Y lo primero q 
hizo 
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iiab,fae pedirle a don Franclfco qacnó íé áprcuürafí 
feeneftencgocícqueparaíubuendcfpacho, y paral 
licuar entera Í3tisfacion,cra neceflano detcnerfe aiglí 
aos dias^ tratarlo muy de eípacío,yGon raucíio acuer 
do. Con mucho gufto hizo eílo don FranGÍÍco,afsi pot; 
confegQÍrloqaepretendia,comopor gozar déla difj 
cretay fanta conuerfadondcl Obifpo,^ renouar la me 
fuoriade tiempos paflfados en que auian profeíTado 
amiftad y corrcípondencía particular. Defcubriole fu 
pecko entcramcnte,hafta que el Obifpo cftuuo del to-
do ínforinado}conque dcfde luego íe prometió elhué 
íticcfíbqucdcfpueshuuo . Porque loque fe podía te*-
tner niucho^ra falta de animo para dar de mano a la 
liazícnda,y vfar liberalmcnte delIa,gaftadola en obras 
¡dcmifericordía.Paralo qual halló biendifpucftoclani 
mo de don Francifco,quc comoíe ha v iño y fe verá en 
cldífcurfodefu vida,fue flemprccncftremo liberal: yf 
aunque haíia entonces íe auia regulado eífo por las le-
yesdclmundojgaílandoiahaziendaen oftemacíones, 
yacftaua de otro parecer,y con deffeo de que Dios fe 
firmcíTc con ella de veras^mpleandola en obras de ca 
tidad y mifcricordía.Sobrceftefundamento comentó 
el Obiípo a edificar,alabando primero fus buenos def-
íeos,y esforzándolos con fu cxemplojy con documen-
tos faludables,ydifcrctos. E l principal y que aora hazc 
a nueftropropofito es, el que pertenece a la difíribu-
cion y empleo que dcuiahazer de hazienda tan gruef-
ía.Paraloqualletraxoala memoria Joquc íe vfaentre 
los ricos dcl mundo,qucateííoran toda la vida para c». 
ncr mucho que dífponcr a la hora de ía muen^y cntoa 
ccsCfi los dan lugar para ello)hazen largas mandas pa-
tacaíar hucrfanasjfundar racmorias,dotar capellanías 
y otras cofasfemejantes, que aunque de fuyo fon Joa-
fi bles; 
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h\t i y &t mucho próucchojdczia el Obifpo, que cffós 
tales miraíTen primero a las neGeísidades prcíenres que 
Diosles ponia delante délos Gjos,y daua la raz<?n,por 
queacargo de la diuina prouidencia cftaua el rcraediar 
y proueerlo que cftá por venír.Y el dia del juyzíq no 
caítigara al que dexó de leuantar memorias , y do^ar 
Gapellaniasjímo al que no hizo cafo de las neceísidades 
preíemes,y que efte tal falta en el precepto de la chari-
dad,que manda Diosquc fe víe con los pequeñuelos, y 
iuntamente pierde los frut os de lalimofna , que fon la 
buena vidg^ y la buena muerte,3CTecentamicnto de gra 
cía y gloria.Fuera de que debaxo delira capa, cubre mu 
chosfu codiciajy detienen la hazienda hafta aquella ho 
rapo para difpeníarla en mayor aprouechamiento de 
los pobrestporque efto mejor lo hizieran por fus ma-r 
nos que por las agenas ( cn las qualcs muchas vezesfe 
entretiene no íín grandes pecados ) fino gozarla mas 
cíempo,y íatisfazer a fu apetito dcíbrdenado.El parecer 
delObifpo fue,que don Franciícovfiguieífe en cfto vn 
nucuo modo de vida^de pocos vfadojpcro muy agra-
dable a Dios,que es repartir la hazienda folo entre ios^  
pobres que cada día fe ofrecemy que rodas las limoínas 
íbeiTen. íucltas yconocidasíquifodczir^qüelas vicíTcal 
ojojy las tocaffc con la manoty quecncíle ordán entraf 
íen también los parientes, aunque fueren muy cerca^ 
BOS, mas teniendo folamcntc atención a íu calidad , y 
nccefsidadesfor^oías.Deloqualrcíultarian dos gran-
dcsprouechos,vno el defengaño de los que con cuiden; 
te peIigrodefusconciencias, dcxan padecerá losmifc'" 
rablcsque ticncn dclante,y con cubierta de mayorpie: 
dad,y de p3renteíco,referuan para 1 a muerte la limof-
naquelesauian de dar en vida : ó lo dan íin ordenái 
guieivqo lq ha mco^íler * O tro g que con las que po-
Ú ' día^ 
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«Üa hazerdetan grucffas rentas, rcmedíau^ infinitas 
neccísidades y obligaua a nueftro Señor le hizicffe gti 
fiemo fuyo,ííendocftoIoquccntoncc$mas deffeaua, 
Qaadr ole canto á don Francífco efte parecer y fafafa 
n3,qucdefde aquella hora la determino íeguir po r to , 
do el dífeurfo de fu vida , y con defíeo de ponerla lúe-
goen execucion.Auiendofe defpedldodelübifpo, fe 
boluío muy alegre a fu caía, donde llego ^ tan trocado 
que ya n i fus deudos ni criados le conocian : y aun el 
mifrao íe admiraua de que huuiefíe eftado tan ciego 
tanto tiempo , fin que nadie le defenganaffe con ve-
ras , y entonces echó de ver claramente , que las lar-
gas licencias de algunos conícjeros , auim fido m ^ 
cha parre de íii profanidad , hafta que quiío dar oy-
dos a fu fobrino , y a los padres de la Compañía de 
Iefus,yvkimamente al Obifpo de Ofina,con cuya 
doftrina yfantos confejos fe auid conformado , por 
lo quaí no ceííaua de darle muchas gracias , y fin 
perder tiempo , pufo mano en la reformación que 
auia comentado el Canón igo fu fobrino . Quito 
luego las fedas, no folo de las paredes, fino tam-
bién de las perfonas: repartió fus veíHJos a podres, 
que los vendieron para fu remedio , y quedóle con 
folo el que traya puefto , y defpues nunca quifo te-
ner mas de vn vellido , y á vezes le faltó parte del, 
por ancrlo dado fin faberlo nadie, y eífe fue fiem-
prc muy común y ordinario , para dar excraplo a 
fus criados. Mandó también vender toda la plata, 
y menaje de cafa, y diílribuyrlo entre pobres cnuer-
gongantes los mas necefsitados: lo demás repartió 
con los Conuencosde religiofos, y de Iglefias pobres. 
En fucafanoquedó mas adorno que vnos quadrosde 
Pintura dcuota,a quefue fiempre aficionado. JSn lugar 
E z de 
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áelasbaxillasy aparadores ricos, ipufo platos de bar-
io , de que dcfpucs vid toda la vida . Deídc aquella 
hora comentó también la moderación en la comida, 
que fue tan limitada para ía perfona , como de vn 
hombre muy pamcuiany para los huefpedes fae tam-
bién muy limitada,ymoderada como veremos abaxo, 
Quito oficiosjdcípidio pajes 5 y toda la ge^tí ocíofa y 
fuperñua.Limpio la cáf a de toda profanidad, dcfíerrd 
el juego, y finalmente eo pocoidias miidd el trato,la 
conuerfacionjy toda la familia,dcmaneraqac lo vino 
a entender la ciudad, y todos fe edificaron mucho» 
A l mifmo tiempo co menud a mortificar íos afeaos de 
carneyfangre(íc§an que lo auiatratado conelObíípo) 
dando principia en lox mas cercanos , y allegados pa-
rientes « A nía moftrado don Francifco al principia 
mu y gran de amor,y particnlar aficiona íus deudos^ 
parieotes^y fue muy aGertado,puesno menos que con 
j.T&»»M* nombre de infiel llamafan Pablo al que nottcnecuyi 
dado de fus domeí lkos , y deudos, y quien tenía pa-
ra todo el mundo tales entrañas, y era tan amada 
de todos y tanreípedado, no fue mucho q«e mof-
tr a íTe a fas deudos eíla vo|untad,y ellos lo t uuie (Ten ca 
moa padrey feñor ,perodeíde cikdsa, poíponícn-
dacodaaficion humana y todorcípeí tó , trocó cla-
mor natural en perfeda charidad , que folo mira a 
Dios y a fu voluntad - Y íiguiendo eíla en todo,, 
determinó ponerlos en el lugar que la miíma cha-
ridad ordena 3 acudiendo afus nccefsidades , pero fin 
faltar a las de los verdaderos pobres, porque con fo-
lo cfte titulo auian derecebir el bien que les hizicííe. 
Y a efío principalmente leperfuadio el Obifpo tenicn 
do atención a la calidad de fus rentas y hazicnd3,q to-
í^craEclcfigftica,dc la qt^lprohibc el íancoConcilio 
de 
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Trénto}quc fe enriquezcan los parientes: y aimoncf 
ta que totalmente dexen la afición natural que fe ks tic 
nentporque en la Igíefia efte es el principio de muchos 
males y pecados,y los facros Cañones raandan/que la 
hazkndaEclcíiaíiicanofedeáiosparícntcs fino fue-; 
ren pobres.Don Franciíco templó ( como hemos di-
cho) efte amor de carne y íangre3regulandolo con jas 
leyes de ia verdadera prudcncía5y en razón 4cfto , co-
mentando por la caía de Autillojie pareció que aqucí 
tnayoíazgocra competente hazieada , y cjuecon ella 
auisn paliado fus padres y fus antepaíTados honradamé 
tc5y afsi no quilo acreceotar en el vn marauedi de ren-? 
t3,ní comprar bs alcaualas del lugar ¿ que parecía cofa 
muy llegada razonjy íe lo pedían entonces,y parecía 
muy coiiuciiienccque dexaffe adon Pcdrofu fobrino 
que era en aquella íazonel heredero el entero feño-; 
lio de aquel liigar,pueslo podía hazer tan a poca cofta 
y muchos hombres doftos icio aííegurauan , y aun fe 
lo importunauan^mas átodos refpondía con el dicho 
de fan Arabrofio?que de tal manera manda íocorrer á 
los parientes pohres^ que no fe hagan ricos, ni acrecien 
ten íus eftados con las haziendas Bcleíiaííicas,que eílan 
dedicadas para los pobres, y he de contar aquí lo que 
leíucediodefpuesporfer acíle propoíito , quando le 
hizieron Obifpo de Gordouasque andando por el cam 
po con algunos familiares de fu cafa en el termino de 
Aucillo,paraque fe facaíTealgunfrutOjinandóquetra 
xcffen vnlibro;deimportanda,y acertaron a traerlos c . , 
oficios de fan A mbrofio,yofrecíofc leer vn lugar don S' r9J' 
de da licencia el fanto para que fiédo los deudos pobres 
fe vfe con ellos de liberalidad E l que leva dc íTeaua ver 
acrecentada la cafa de Autilíojy reparada la neccísidad 
y trabajo de vna familia tan Chríftiana y tan nobíe,co 
E3. efío 
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eítoboluio a repetir otra vez las palabras de líanto, ven 
conformidad dellasdixOjqiieíeaieiarvte liberalidad íc 
entendía íegun la calidad de cada v n c y poniendo exé 
pío añadio-.ro^o / S. me jora fe la caja y mayorazgo 
de fas padre Sycomprando las alcabalas dz ^Auíálo, Se 
boluio á el entonces muy cnojado.nctandolc de l i fon-
gereque con artificio y mañaqueria ganar iu gracia:y 
mandó con íeacridad , quenadiele hablaíie jamas ea 
aquena mater ia^porqel íabialbqdeuiabazer en eftc 
caíb,y qpara ponerloporobra no erameoefier cofe 
je ros oí abogados/Propuío remediar a los demás deu^ 
dos y parientesjy deíde aquella hora los proueyo com-i 
pc£entemence?GQn£orme las obligaciones y neccísida-
des en que fe halIaron}feñalando a vnos hazienda para^ 
caíarfe,a otros razionesde pan y dinero para fu Cuften-
to.a cada vno conforme a fu calidad.Y pudo hazer cfto 
fin eícrupulo^porque no folo eran pa. kntcs, que nos 
corre obligación fu remcdio?fo pena de íer peores que 
iníieks^fino también fer pobres virtuofos (que esmuy 
notorio enCaÜiílaJer la familia délos Reyoííbs mas si 
ea de virtu Jes,que de bienes temporalc s)pero con n ía 
guno dellosfequifo auenta}ar, roas de quanto reme-
diaíie íu ^ g p ^ ^ 4 l > ' e ^ fue fu intento,y k guardó to 
da íu vida/iguiendo los palios de Pío Quinto fu amoj 
de quien íolia concar,que ofreció a vn hermano para 0 
dote de dos hijas que quería cafar^mü ducados. Y pre-
guntandole el hermano con quien.las cafaría j .reípon: 
áioiEJIofeapor tíi cuenta , queyam dejjeo puna misfi* 
hrínas mas de la nobleza que tumeron fus agüelos,. Se-
mejantca efto eslo que íe cuenta de Clemente Q u i ñ i 
to , que eícriuio a vn fobrino íuyo llamado Pedro 
GroíTo.P^r^ cafar a tu hermana, no hufques por nuef-
tra caufa grado m4s alto yue elds nueshos. mayores, 
¡i la 
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¡ ¡ ¡a cafares con hijo de algún foldado , te ofrecemos 
ayudarla para fu dote con trecientas libras , que fon 
tres mil reales ; y [ i quieres engrandecer tu Itnage y 
familia , m efperes de mi folo >« dinero , y ruegote ; 
que efle ofrectmtenio mío fea fecreto, ypaffe entre los 
dos tan folamente * Tporque def¡eamos% que con oca-
pon de fia dignidad ninguno de nueflra fangre fe en* 
foherue^ca , queremos, que afli ^Maklia como Ceci-
iianuejhás fohrtnas , ténganlos mi finos mandos que 
tuuieran fi yo fuera Vn (imple ftcerdote, Efíe fue el 
cfpírítu que heredo de fus predeceífores el fantoPio; 
Quinto , y deípues le comunicó a fus criados y fa^ 
miliares, en elpecial a don Francifco de Reynof-; 
ío , que le|conferuó toda la vida , fufriendo quexas 
y muy peladas importunaciones de parientes, fin 
quetodofucíre parte ablandar aquel pecho, que con 
tales cxemplos eftaua armado, y firme contra los en-
cuentros de carne y fangre > que los temía tanto, que 
por no rendiríc a ellos, hizo con ios fuyos mucho me-l 
nos que con ios eftraños? 
De la humildad de don Vrandfto í 
A primera piedra del edificio efpíritua I fo 
bre que fe han defundarlas demás vírtu 
des es la humildad:quan fundadas, y uan 
las virtudes de don Francifco fobre cfte 
Andamento k defeubre en lo que fe ha 
P 4 dicho 
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dicho en los capítulospafiados,que el amor de la humil 
dadry ó aborrecimiento de la foberuiaje hizo tan me 
diclo^y ceñido configa mifmo y con los íuyos \ que íi 
bien por fu natural condición quiíi^ra que íus obras 
no fe v i eran7n i parecieran a los ojos délos horobres,nQ 
era poísibkqucdel todo loaícágaíre?por auer de fer fus 
obras de perfona publícajy aueríe de cxcmtar dordina 
r io a vifta de ios hobres.Echo pues en ella exeeléte vir 
tud tan profundasrayzcs,q huuicro de produzir muy 
generólas ramas de marauiíiofos exépíos, le muy pro*; 
funda írumiídad7y aunque muchos fojo aDios tuoiero 
por iuez,no pudieron algunosefeonderíe alos ©¡osde 
los hobreSífiendo ellos miímos laocafiójcomo ferá los 
qaquíreiícre.Auía en el Cabildo déla Igleííadc Palcrt 
cia vnCapículaT(qel miímo refirió é h caío)el qual te 
nía ntecísidad de q le aduirtieíTen de ckrta cofa deque 
era notado,y aun murmurado. Quifo don Francifcó 
fuego que llegó a fu noticia, con zelo de la honra de 
Diosíy prouccho ef|)iritualdcl proximojponer con dif 
creeion y prudenci a el remedio que para eJ cafo impor 
taua jCom o lo hizo,M3s como las verdades por mas cow 
£cadas que fe digan? íuekníer dcíabridss y amargas' a 
los corazones mal dííptiefíos^omo a la íazon lo eííá ua 
el iobredicho Prebendado. Azedófe mucho con do» 
Fraaeifco^dando muy grandes mutñras de fu fenti-
micnto.corDO loadnírtiodon Franciíco, como íi la o-
bra de caridad huuiera fído injui ia^birícó ocafíon de fa 
tísfazérle:y vn di a que el Canónigo ciiaua íolo en vna 
capilla/c fue a cl,y profirandofe a fus pies con toda ha 
mildad,Ie pídio perdón quedando c! aconitoyy paíma-
dodctan marauillüfoa6í:o,de vnaperfonade tantaan-
toridad^ de canas tan venerables, con quv fe confun-
«íio^ edificó notablcmenicrNo eürañará el cafo refec 
rida 
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fído5quicn kyereel que fe íiguCjdonde fe mucürá maís: 
el luftre y rcfplandor defta virtud.Siendp'Abad y feñor 
dcHuríilos,con Ambas juridicioncsefpiritual y tem« 
poraljtracaua a fus vaííallos y fubditos, mas como pa-
dre amorofo,que como Perlado y feñontcnia vna gra 
ncdad apaziblc.y vna apaeibílidad graue,con quede Co 
dos era amado y c f t í m a d o V n vaííalio fuyo, víTando 
rual de la afabilidad de don Frsodfco,fe atreaio en vna 
ocafioá perderle el refpe£i:o,y a dezirle algunas libcr-
tadcsjhafíancgarle el vaíTalíagey iurHiciondeuída,dí 
2ic ndo!e,qu e no le conocra por fu fe ñ o r , palabras que 
fuelen lencir mucho los fcñores > y aun caftígarías con 
caftigos rigurofos,raay importantes en la Repubjicas 
para reprimir femejantesatrcuimkntosr Aísiloenten 
iieron ios que fupieron el defacato^ y creyeron queíe 
caítígára don Franciíco con alguna larga prifsion, c6 
algü calabozo y cepo,CGn pesa de dineros,© con algü 
deíHcrro , ó afrenta publica. Mas aduirtiendo eí varón 
fanto(como otro Dauid quando le maldixo Seínei) q 
Dios permite femejantes injurias y dcfacatosjya par» 
íatMadon de culpas, ya para c xercitar la pacien eia,ac-
eeptando la ofenfa comoí i fuera beneficio ( oluidado» 
ác otros humanosrcfpc¿losy fentimicntos)iopeffiunC' 
ró y premio mandando que para ayuda de algunas ne*: 
cefsidades que aquel hombre padecia, le dieiíe íu ma-
yordomo yna muy buena l ímoína de trigo,corno fe la 
díOyquedando admirados los que fupicron el cafo, de la 
humiidady longarainkiaddcdonFrancíÍGo 5 que afsi 
mudó eí caíUgoen premio, y el rigor en focón o s B* 
m o fn a d ei de ii n quc n t e. 
Quien fe roofirauaen femejantes ocaGoncs tan huí 
milde.que muchoque lo fueíle en otrasque po rmomé 
tos íc k ofrecían en fu caía con fus míímos cr iados? Era 
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íor^ofdteprehender muchás vezcs con alguna afpere" 
o coiera;a las^ue le féruían f de cuya corapoficíon y 
buenas coílumbres tenia particular cu y da do 3 porque 
los viciosíino fe cotngen,crecen y fe hszen robuílos, 
y no folo dañan al que los tiene, fino que míicionaná 
s los demas.ReprehendíalospueSjá vezes con la aípere 
za que le pafecia conueníente^y como íi Á corregirlos 
fuera injuriarlosjproeuraua donFrancííco fatisfazer ai 
que caftigana o repreliendía(aunque no fuelle lacerdo 
tc)y el miímo dia los llamauá y acaríciauajdeíuerre que 
le quitaua todoeldcfabrimíento y íeembiaua akgre5y 
aun le daua algún plato de fu meÍ3,ó hazia alguna o tra 
demoftracionjparaque íintieiíe ei criado que no fe le 
hazia ningún agrauio, y que aquellas repreheníioncs 
eran no menos prudentes que necefi arias. El verdade-
ro humilde(conio dizefan Gregorio) Cuanto tnas lü 
í4,2$,moY' ¡freficne^yquanto mashenefichsrecíhede^Díos , tanto 
mas xeprehenjthlefe cofiace.lTan humilde eraefte caua-
llero,quepormas medido que anduuieíTcfc tenia por 
el menor de todos, y lo mofíraua el trato exterior, que 
aun en cofas de poco momento fe ?veya muy bien la 
humildad interior que tenia. Sifaliaal campo con fus 
eriados3íin reparar en que erae l feñor , fe ftntaua en eí 
fuelo con ellos con notablellaneza.Noloera menos 
en el veft¡do,defpues de íumilagrofa reformación,que 
íc veftia como vn ecleíiaíHco rcforraado,y pobre«No 
Coníintiojamas,haftaquefueObifpo,que le UcuaíTca 
la falda / no traya guantes, que algunos eclefiafticos 
fe precian de traerlos muy oíorofosjcoía que aun a los 
feglares no les parece bien. Quando auia de yr a la 
Iglefiajcl fetomaualafobrcpelliz, y fe yua muchas ve-
zes On aguardar criado, como fifuera vn pobre cape-
iían.Coníolalasopafeíaliadccafa?y yua a vifitar los 
pos 
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pobres: Todo eftoeran iiwcftras de: la mucha hih 
mildad que tenia en fu alma; v taíito mas dedara^eti 
eftosadosexterioreSiquaotomas hoiiázy cícoñida 
eftauaen el cofa^on.Y aunque lo exterior no es argu-
mento firme de lo interior quaodo dura poco/in du» 
,daIoe$qua'ndo-düra rouchOjComoduroCP dpn.Fran--
ciícoj que fi el verdor, de las. ojas fepierde y fe marc^if 
ta,íin duda es falta de la^ rayzes^nas íi dura largo tiens 
po yhkn íc colige el vigor y la fuei^a^ae denen» 
TratafecomoeomfonUJu comlencta "3yfurui'dá efpt* 
n t m l ¿como fe reparüa U ímofna^ í p e w a / ¿ 
f u ¡jrtncigd njoc ación* 
Vefías en el orden y cottcierro qiie 
.^cffeaua eftas cofas ^legunjo 
•eomuojca4o3y: mas de cerca leí, sdu^r 
tia'.cada hora fo íobrino el CadoDi.» 
go Reynoíío, que anoaua- dios dias 
i •  8ff?jf> le áteglidjy -gozo. cl^lritoal^ 
^ O Ü Í o d-etermiuotajnbkn componeríu?cS 
eiencia y ia vida !nteiior que a o iá de fcgükpa'-aloqual 
fe recogío en Víllagarcia,]LIñtámence con fu fobimá% 
donde cüuuo algunos dia^ con harroco.nfuelojporqnc 
recibió entonces los primeros regalos q íacle Dios co-j 
munkar a los q ctitrádenueunen iu f.raicio.Y foe oci 
fio de q-con ma yor güilo hirieííeroftro a las dificulté 
des q fe ofrece en tales principiosa o todas ropk) alegre 
mentejreíignádpfe en maaos del Padre efpirituaf de 
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quien defde entoncesiíó fu concíencia:con detefmina 
cíon de no hazer cofa de importancia fin fu coníqo , y 
parecer figuiendo también en ello el de íufobríno^por 
que para no errar en las cofas de la íaluacion ningún 
niedioay mejor que eíle. 
L o primero repartió el tkmpo,dcxando fus horas 
para ía oración en que entró con buen animo, cercena 
dodc otras ocupaciones y entretenimientos para el r e-
cogimiento interiorjcondeííco grande de aprouechar 
en efteprouechofo exercicio, porque luego echó de 
ver q era vnico remedio para deíarray gar pafsionesen 
uejecidas,yplátar las virtudes ^defieaua.Cocíta rcfolú 
cío fe boluio mexorado a fu cafa, y poniédola por obra 
comentó a frequentar la Iglefia^ a afsiftir en el Coro 
con gran deuocion y filencio. Y aunque por razón de 
fu Abadia no tenia qbligacíode refidir en todo el año, 
mas de nouéta horas¿átodas afsiftiaco grápútualidad, 
haziendo los oficios humilde y deuocamentc,a{sien cí 
Corocomo en el akar.ApaTejauafe con gran cuydado 
parala MiíTa que jamas ladexauadedezir, finofueíFc 
eftando enfcrmo.Tambien tenia otras deuociones par 
ticularcsjcomofuecl Oficio de nueílra Señora ¿ el de 
DIfuntos,y algunas memoriasde Santos a quien tenia 
deuocion , que todo feruia al exercicio de la oración y 
contemplacionjen que auia determitíadode gaftar los 
días que lequcdauan de vida. Para lo qual anadio tam-
bién algunas penitencias íecret^Sjy mortificaciones de 
que fe verán en eftedifeurfo algunos ex empíós,yaora 
folamence fe hazc mención dclías.Afsimifmo comen-
t ó a trataríe en publico con mucha llancza,y á conner 
tirlasvihtaslargasjyconueifjcionesde cada dia;en v i -
ficarhofpitales,conoccr pobres,y necefiidades ocultas 
y efto tomo por principal encretcnimiento en lo publi 
co 
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coparaedificacíon ddpucblojcon deffeo de qnitarel 
cícandalo queauiacaufado con la vidapaffada. Todas 
las obras que hemos apuntadocran de gran valor , y le 
ayudaron aptrfícionar vida3y áauenca jarfe eplas vir 
tudesrmas el pri ncipal Hamamicnto para que Dios le eí 
cogió fue^para las obras de charidad y VuofíSü** como 
fe lo dio acatender el miímo Señor r por medio de fus 
confcfíbres,y de otras perfonas efpirítuaíes que le trata 
uan.y te dexian que Dios le auia puefío en las manos 
Iiazicnda tan grueí{a ,para remedio de los pobres.de 
aquel tiempo :y que quando no fuera Eclefiaftica ^que 
trae con figo efla obligación jbafíauafcr tanta paracnr 
tender que con ella fe auia de acudirá la gente neceísi-
tada y míferabIe,fopcna de faltar día caridad,auiendo 
fcla dado Dios con canta abu ndancía.Ocra íeñ aieuidé 
te de que fin duda le llamaua Dios por eiiecamino fue, 
que dcfde aquella hora cobró vna compas ión rauygrá 
de para con los pobres,y la tuuo por ílngular beneficio 
dcicielo,que fue motiuoparaqueobiafleco fuauidad,, 
y gufto.Pues con efta compafslon comengó a acudir 4 
las nccefsidadesdc los pobres > nofolo de IOÍ que tenia 
prefentesvíino rambicn de los que tenia noticia que pai 
decían necersidad.Señaló primero ración para los que. 
Hegau^na lapuerta,fin deípedir a nadie. T o m ó razo, 
de losque no podían faíir de fus cafas, por no tener fa-
lud,o por otras razones i a todos mandó prouecr todo; 
el tiempo que duraííc la ncceísidad.Conios M o n a í k -
wm de religioíos y pobres fe mofiró luego muy pso, 
ofreciendo con mucha largueza quanto huuicírenroe 
iiefíer,eacfpecíal a las ordenes mendicantes. Manda 
acudirá las cárceles y hoípitares,yquelediclTende to-
do a ñ e r a noticia:y el en períonacomengó a anclar c£-
tospaffos eon el contento y deuodon qpe veremosade 
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lante.Pufodeíde luego muy gran concierto en el mo-
do de repartir efta límofna, y cnefí-o raoílró mucho 
fu prudencia y zelo fanto. Porque dexando para fu 
caía y familia loque no podía efeuíar, codo lo demás 
adjudicó para pobres. Y porque fu íobrino el Canó-
nigo era el que tenia el cuydado defto , porque no 
huuieíFe confufsion en el gafto y recibo , trataron 
entre í l , que también el Canónigo repartíeííc los 
m i l ducados que tenia de renta con los pobres, í i n re -
íeruar nada para Ti: y que de la hazienda de fu tío fe 
firuicíTe para comer el y fus criados, y para los de-
mas gaftos de fu perfona y cafa, Hizofe afsi, y deíde 
aquel punto quedó el Canónigo (como fedixo arri-
ba) con plena comifsion de repartir a fu voluntad la 
limofna que leparecieíTc , guardando fierapre efto 
que fe auia entre ios dos tratado. L o primero, que fe 
diefle a todos quancos llega fien a la puerta, fin hazer 
examen alómenos de propofito, ni otra aueriguacion 
mas de faber que eran pobres,y que lo pedían por amor 
de Dios,Solo efto k obligo,para que aunque el pobre 
fueíTede malavída^e remediaren fu necefsidad. Ytuuo 
efta'limofna por muy meritoria y agradable aDios,co 
mo fin dada loes,con qferemediaró muchas^mugeres 
publicas y hombres perdidos de q abaxo haremos men 
cion.Ordenóquc quando los pobres fuefíen conoci-
dos^ue en el primer lugar fe acudieííc a la mayor ne-
cefsidad: y í iendoygual fiempre fetuuo cuydadode 
preferir a los mas virtuofos ,deqmen procuraua tener 
noticía.Con cfte orden que íe guardó fiempre en re-
partir la límofna, no foloigrangeaua el merecimien-
to de tan excelente obra como lo es e í la , fino cambien 
el fruto de la oración délos pobres ,^ ^ / f ^ p » ( c o m o 
dizc Nacianccno)^^ )>fe T>ÍOS de mtferucrdia cv?i qute 
p o f 
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ellosMo fe puede dezir el feruor ( ¿ H * ^ , 
y animo que m o í b ó do anciíco en cftos principios: 
fin duda que no fe acord^ua de í i , n i cenia cuydado de 
fu falud y comodidad por acudir a los pobres: codo era 
peoiar y tratai delios y de fu remedio:para lo qual haí-
ta en fu comida con fer y 2 tan limitada pufo nucua caí 
ía,y quiío que aun los pobres cuuieííen parte en cita, y¡ 
y que para fuíicnto y regalo de íu períona no huukífc 
cofa cierta y dererminada,y para íolo efto auia íeñaia-; 
do vn criado con orden y comifsion, para tomar de la 
olla que le Razian a parte loque le pareciefíe para los en 
fermos que llegauan a deshora,y raandaua para efto eo! 
zer vn aue,que las mas vezesic repartía antes dellegar 
la mcfa.Y fi acafofaltaua p o b r e ó fe detenia defuerte q; 
Megaua clauca la raefa,comiadella como de manjar ^1 
auia fobrado a los pobrcs,Y fi eftando comiendo accr-
taua a llegar el que tenia e í k ciiyd^do)alargaua elpla" 
to,fofpechádo que auia llegado algún enfermoiy dezia' 
irarde}ems^ero tomadrftte efto eslo^íiemefiheyha^e 
grouecho.Tamo crecía cfte feruorjque ya no Ib fatisfa-
zía la diligencia de los criados que fe ocupauan en eí^o* 
M-uchas cofas quiío cumplir por íü mano,y quando al 
cancaua dinerosdaua límafna , y quando? no tenia que 
darjacudia a las alhajas de cafa que y a eran bien ordina-
rias y de bien poco valorjComo fon las matas y [abanas-
en que dormia,y aun los veftidos ordinarios que traya 
muchas vezes los daua. V n día ^ hazia gra frío vio a vn 
íacerdote mal vellido y copoco abrígojiamóle a fu a-
pofcnco5y haziendoledefnudar la ropa vieja que t ray» 
le hizo veñir íu mifma fotana. Andana otro facerdote 
roto,v con veftido indecente,fupodon¥ranciícofu nc 
ceísidad Jlamóíe,y dádole fu propio mateo y forana Ic 
embio coteto y hórado.todo lo qpodia auer a Usmanos 
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k dana con mucha 3lcgna,parccíendoIc que era hawáí 
ventura poder hazer vnaobradcíí-as.Mucbas vezesen 
traua fin dezir nada,donde cftaua la ropa blanca, y to-
mando íuscamiías lasechaua por vna ventana á lospo 
bresque les mandaua cíperar alíiVpara que no íc cnecn-
dicíre,ni fupicífoy fucediono dexar camiía que fe mu -
dar,por auerías dado todas fin fabctlo nadie. A cík paf 
fo queríaquefucíTen todos los de íu cafajV que ningu-
no tuuielTc cofa íuperflua. Licuando vn criado de fu 
hermano donLuys deReynofíb las camiías de íu amo 
Jauadas en vna cefta,víolc don Franciíco^y fabíendo lo 
<}ue era^paegunto al cxxz&o'. guantas fonl y diziendole 
que eran trcynta y íeys,íacó de ia ceft a folas ci n co,)' las 
¿ ioz lctháojá^icnáoiCmla ^ueJúHLup ttene ^efii 
da feránjhysquelehaíian i y eíiás dareys a l Canóniga 
GeronymodeJleynofloiquelasrepartaentrepobfes.hisi 
fue cercenando las demafías de fu cafa, y reform 6 á fus 
deudos y criadosjconuirtiendolo todo en benefició de 
los pobres, para fatis£azer por las fuperfluydadcs paí-
íadas* 




zcrmudanf ade Palcncía,en^ue conocicro 
todos la queauiaeníu vida • Porque como 
auemos dicho, no fo lamente gozauan los 
pobres de fuhazienda,pcrocnÍa^ demás cofas del fer-
UÍCÍQ 
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uiciodc Dios,cráexemplo co admiración de toda la 
lgicfía.Dcfpucs que comentó a guftar deftos cxecicios 
holgara el mucho de no auer tomado íobre fi mayores 
obligacionesrporque luego cnteRdíoque eran muygrá 
des las que tcniaalaígleriadeHufillo$,como Abady{ 
Perladodella , y afsi era neccffario vifitalla, y lue-
go que aduirtio las neceísídades que tenia > deternn-
nó de bolner muy de efpacío á tratar de íu reformacio: 
y para effo dentro de pocos días hizo afsicnto en aquel 
lugar,y echó de ver que aquel rincón era el pueño que 
Dios le auía feñalado para íeruiríc del. Con cfte penía 
miento pufo luego los ojos en la Igleíia Colegial, que 
cftaua con la mucha antigüedad arruynada, y para dar 
cnríerra,ynoíolamcncecra vieja, fino muy húmeda, 
q para entrar cnclía fe baxauan diez efcalones, y defdc 
el Clauflro quando llouia por cftar muy alto i entraua 
el agua en tanta abundancia,que cubria todo el fueIo,y! 
por eftarelCIauftro apoyado con muchos maderos 
porque no fe cayeíre,nofcpodian hazer porel las pro-
cefsiones. Auia con efto gran falta de ornamétos y Mif 
falesyde otraí cofas ncceíTarias al culto diuino, y lo 
que auia que era bien poco,todo era viejo y deftro^a-
do,Ios altares fin fabanas,llenos de poluo y telarañasjy 
malparados.Los retablos dcsiuftrados y acabados.*y en 
general cratáta lapobrezay neccfsidad^fi alguno auia 
de dczír MilTajlc tra forgoío llenar cera y vino^orque 
la fabrica no tema con que proueerlo.Cofiderando do 
Francifcó cftaraifcna,fc halló muy dudofo de lo que 
deuia hazeren femejáte necefsidad, fupucftoquettma 
determinado de no gaílar fu hazicndacnccíns deaísie 
to fino con Ioxpobrcs,y en necefsidades prefcnca,que 
muchas vezes ion de mas importancia que las muy lar-
gas raandasqu; puedan en los teftaracntos para ade-
Í lame 
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lante.Comunicó efta duáa^y tefultó de la cofulta, que 
el remedio de aquella Iglefia no cotrauenla a íu prime 
ra detcrminricion,antescra muy coufbrme a ella: pues 
nioguna miíerla n i necefsidad prefente podía fer ma-
yor. Por que Tibien es verdad j que la de los pobres que 
fon templos viuos ,1x3 de ícríocorrida primero, por-
que cftoes honrar áChr i f to ,q padece neceísidades de 
iiambre,ffio,y deínudcz;en el pobrejy quiere fer fauo-
recído y ayudádo de quien püede:mas quandó la poísí 
biiidad es tanta, q bafta para todojcntoces quiere y gsaí 
ta defer honrado,yíeruido co edificios de tép losmag 
nificosjcon ornamentos preciofos^lamparas y otras co 
fasde valor^y quedeípuesde proucydas ¡as neeeísida-
des particulares y.forgo{as,fe atienda a las comunes, or 
denadas al bien cfpiritual éelas almas, Aqui tiene el pri 
m r lugar la conferuacíony acrecentamicnio del culto 
diuíno,que es neceffario que falte muchas vezes,ó íe.ha 
ga con poca reucr€ne¡a?quando los templos eftan cay-» 
dos5viejos,y malparados,y no ay quiépuedalleuarcon 
paciencia ver arruynada y p.or el íuelo la cafade Dios, 
y las de los hombres muy fumptuoías y muy bié ediBca 
das.Efta confideracion kobligda don Francifcoá pro 
curar el remedio de la iglefia de HufiüoSi y á acudirá 
fu reparory afsi tanteada fu haziédajle pareció que po-
día emplear algunaparte en efto,y bufeo arbitrios para 
remediar fu neccfsídadral fin era fu cfpofayy auia de mi-
rar mucho por íu remedio.Tambié le obligó la venera 
ble antigüedad de aquel tempíc),del qual fe dizc,quc en 
la general dcftrLiycion de Eípaña.erajvnapequcña y de 
uota ermitajen medio de vn boíque muy cenado -.que 
por efta razón tuuo por nombre nueftraScnora de De 
heffabraua, y los Moros no toparon con ella. Deí -
pucsdcalgunos a ñ o i los.Condes de-Mongon? cuyo 
era, 
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era el bofquey la ermita la dieron al Cardenal íUy-
mundo, que fundó la Iglefia^ pufo en ella las reliquias 
que traxo de Ronia,que fe conocieron ferio con mila-
gros manifieftos,y fue ocafion que deípues en tiempo 
del Rey don Aloníoel Sexto en la era de mil y cíentb 
y veynte y feys fe celcbraffe Concilio en aquella Igleíia 
prefidiendo en el Ricardo Legado dda filia Apoftoli 
ca^Eña grandeza y antigüedad déla Iglefia de Hufilias 
fe halla oy celebrada en muchas eferituras y memorias 
<le graues aucores,y hizotal imprefsion én el pecho de 
don Francifco,que le pareció cofa indigna ,que por fal 
ra de hazienda huuiefíe venido a la miferia prefente. Af 
fimíímo fue mucha parte la mulcítud de reliquias que 
halló muy íeñaladas: porque aoia entre ellas vna gran 
pane de la Cruz de nueftro Redemptor,vna efpina de 
la Coronaícl pie de fan Lorégojvna coftilla,y vn huef 
fo redondo déla rodilla de fan Pablo, vna canilla de 
fan Pedro^y los corporales con que dixo Miíla, leche 
4e nueüra Señora , hilado de fu mano, fin otras mu-
chas de fan Gregorio Papa,de ían luán Criíofíomovy 
de otros fantos,pueftas en fusvaííos,y en vn cofrerpe* 
rocón tan grande indecencia y,pobreza,queponia co-
:pafsiona.qu3ntos vifitauan aquel faiTtuario.£fíos mo 
.tiuos tuuodoaFrancifco para emprender vna obra ta 
grande y tan coftofaBPero luego fe ofreció vn grande 
inconuenicntcyfue que por eftar la Iglefia tan arruy^ 
nada,fcEÍa necefrario leuantallaxle pie,y hazer vn edi-
ficio nueuo,coraori fuera primera(fundacion,yfupuef 
to que todo fe avia de renouar con tan excefsiuos gaf-
tos,parccia mas conuenienre hazerlos en lugar mas 
poblado , y mas acomodado , á donde fe trasladaífe 
la Iglefia^, y los Canónigos quedaífen mejorados. 





rodos los ^aftos y diligertciás de k traslación, y repte-
fentando las cauías y razones para que vinieíkn enello. 
£omo dejfeo trasladar la Tglefta filegial de HufilUs 
i | Be^err'l de Cam pos. 
Cap. X X . 
l í h s ía« rabones y conneniencías defta 'mu-
dan ^ a^confider ando las comodidades que 
con canta voluntad haziadon Franciíco, 
el Cabildo abracó cfte ofrecimiento, aun-
que en el íitio y lugar no conuenian los 
Canónigos entre fí.Enfolo efto huuo pareceres difer é 
tcsjhaÜa que oyendo el de don Francifco que le tenia 
bien confiderado, fin alguna contradicion fe inclina-
ron a trasladar íu Igleíia ala villa de Bezerril, lugar 
grande,bien poblado, vezino de fus términos y here-
dadcsjdc donde los podían gozar , y recoger fus fru-
tos como deíde H u í i l l o s . EOá la villa pueña en lo 
mejor y mas fértil de toda Campos , que porcí la ra-
zón íe quedó con el nombre, dcfde que viniéndolos 
GodosáEfpaña,hizieronafsier!to en efta parte della, 
quellamauan délos Vaceos. Y la nombraron enton-
ces Campos Gotorum , y quedando toda la Prouin-
cia con efteapcllido, fola e í h vlUa le conferuó co-
mo por excelencia , llamandofe Bezerril de Csm-
pos^ofolo en la edad prcíente, fino en tedas las paf-
íadasreomo parece de vn priuilegio quedio el Rey 
don Fernando el Magno, en fauor de la Igleíia de 
Palencia, adonde mudando cafi todos los nombres 
de IOÍÍlugares comgircanos, folo ctte^qucdd entero, y 
conocí-
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Conocido, y con el nombre loes también la fertilidad 
de fus terminos,por fer grande la cofecha q tiene de pá 
y mucho mas de vino,baftáte a proucer la mayor parte 
defta Prouincia,yla motaña,y tambíé a todos fus gana 
dos en vn prado de cinco Ieguas,quc con las lluuias del 
inuierno deprefenta vn mar,que llaman Naua,y vaziá 
dofe pcfpuesen verano, por ciertos deíaguaderosque 
tiene, da pafto muy abundante para muchos rebaños 
de ganado.La falta de lio y ribera fuple ej buen tem-
ple y íitio íaludablc y afsiento de la villa , y affi-
mifrao las copiofas fuentes j enefpecíal vna de agua 
du!cc,que derribada por infinitos manantiales de to--
dos aquellos campos en vn arca grande y antigua reco 
ge fuficiente agua para otra tanta población. Y la difpo 
licfony trapdeílugareramuy acomodada para los 
Prcbendados,p6rque la villa es grandejríca^icn pobla 
da,proueyda de todo genero de mantenimientos, fru-
tas^ rcgalos^or razón de la mucha contratación que 
tienen los vezinos con el vino. Pues eü as v otrns razo-
nes timo don Francifco para trasladar fu Iglefia á Be-
zcrril,y la principal que era mejorarla mucho incorpo 
randola en fíete iglefias que tiene la villa, con muchos 
Eleíiaílícos de doárina y csemplo, y hazer de ambos 
Cabildos vno^y con renta íuficiente para el nombre y 
autoridad de Ganonigos.Con cftedeííeo de verlo co \ 
cluydo,yq ceíTaíTcn losinconuenientes y dificultades 
que amenazauan.ofrecio acabar a fu coila la Iglefia de 
íanta Eugcnia,que eftaua comentada en el mejor fitio 
del lugar.que es la pla^a mayor,y ¡unto a ella labrar ca 
fa para el Abad}y también ofreció el negociarlo enRo 
ma,dar íatisfacion al Obifpo de Falencia^ allanar to-
das las dificultades q fe ofrecieífeapareció a todoi con 
Vejo venido del Cielo,para mayor bien y acrecemamie 
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to de a?^bosCabildos,mas llegado a tratar de cerc3,y á 
COÍÍÍCÍ ir el pro y contra dcfta mudanza , quando mas 
pucíto y concertado parece que eíb ua,fe diuidieron,y 
mudaron los patecercs5y juzgando pordifkulroío y ca 
fi impoíí,iblc poder fatisíazer a tantos güilos de perío-
oasqueteniaomanocncftenegodo/edesbar-aío ? fin 
que nadie pudícííe dar caufa ni razón funciente para 
cllo.Y íinduda no deuio de íer otra fino la fecreta vo-
luntad d^Dk^querealmeote no quifo que fe deshi-
zieííe aquel templo tao antiguoj venerado y honrado 
con aquella fanta imagen de nueftra Señora la Virgen 
M5ría,y con tan grandes y tantas reliquias por tantos 
años con generaideuocion de roda la tierra. Pues co-
mo eíl o fe deíconcertó, luego feperfuadio donFran-' 
ciíco que- no deuiade conuenir femeiante mudanza, fi-
no que importaua reedificar el templo antiguo , pa-
ra que fe conrinuaíTe all i la veneración déla fagrsda 
Virgen,y de lasíantas reliquias.Mas como la fabrica ef 
taua pobre,€ldiaquefepufíeffela mano en vnaobra 
tsn grandc,fc auía de dezir que era por cuenta de don 
Francifco,y coníola fu liraofna,y d íenríacfto en cüre 
ni emporqué como deíTeaua tanto el mortifica ríe,y qim 
brantarlosbriosde la vanidad y oílentaeion antigua, 
era neceíTario encubrir y diífimular las buenas o-
bras,que con mucha facilidad luden apoliílarf?. Prin-
cipalmente procuró cfto a IOJ principios de fu reforma 
cion,y para ello hizo algunas innenciones y tragas ma 
rauilíofasen laocafion prefentc s L o primero trato ds 
componer los altares, y proucer de ropa limpia y nue-
ua, comprar Miííalcs,y lasdemas cofasconcernienn 
tes al buen afieo, limpieza, y deccncixi del facrificio 
4el altar. Y para hazerlo con mas diísimulaciony 
mandó ca^ar el foto?diziieíídi> que el precio déla ca-
01 ; i 
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^ fegaftaría ( como fe hizo ) en lo que era mencf-
ter. Ante todas cofas proueyó fecretamentc del dínc-^ 
roñcceffaríopara (abanas jcorporalcsy libros, ypa-. 
ra doze bueíias cafullas. La ca^a era tan poca, que 
apenas auia para el regalo de los que fe hallauan en 
ella : pero fue buen color para encubrir efta limof-
na: y la que defpucs hizo para comprar capas de fe-
da , que ninguna tenia para las fieftas principales. 
Mandolas traer de Toledo muy viftofas y ricas, y 
todo fe atribuya ala ca^a del foto. Es Hufillcs pe-
queña en í k i o , y población , los edificios humildes, 
y tan pocos, que no baftan para la habitación de tan-
tos eciefiafticos ^ Y fi bien es verdad que todosfen-
tian efta falca , v íuiendocon mucha apietura,y deí-
ííomodidad , nadie la publícaua tanto , como los 
Abades , dando eíla por caufa legitima para no re-
íidirenfu Igleíia : y por efta razón paffaron largos 
años fin Perlado , con muy gran detrimento dei 
culto diuino, hafia llegar a la raiferia preíeate . A 
don Franciíco le pareció , que io primero que fe 
auia de prcuenir, era efte daño tan notable, labran-
do cafa para el Abad. Ofrecianfe dos bnenos fitios, 
vno junto a la Igleíia , y eíle era el mejor , pero 
eíoo?^io otro cerca del hofpi ta í , por tener á ios po-
bres mas vezinos , y allí en muy poco tiempo la* 
bró la cafa bien tragada , y muy cumplida para 
qualquier Prelado . Gaílo quatto mi l ducades en 
el edificio, y el día que í c acabo , iiízo donación de 
ella á los Abad.s fus fuccefrores ? con dcííeo ( íi 
ci pudiera ) de aííegurarles efta propriedad, y tam-
bién porque ya el no la quería tener en coía quis 
• fucííe temporal . Eftaua la Iglcfia ( como auemos 
dicho arriba ) para dar cq tierra, y juntamente con 
cffo 
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effo tan pobre,quc no tenia para cera.El animo de don 
Ff anciíco,era leuantarla defde los fundamentos, y ha^ 
zer vn hermoíoediíicio,mas deteníale eJ temor de que 
por algún caminoíepudieffeíbípecharjque fe haziaco 
rulimofna,tanto es el miedo que aun en aquellos prin-
cipios cobro a la vanidad.Muchos dias anduuo dando 
tracas y buícandoarbitrios,como hazer lo que tato def 
feaua,íia que fecntendieífe, haíla que finalmente dio 
en vno muy gracioío.Tcnía la Iglefia qaatro paños de 
hiftorias profanasen la capilla mayor,queera la mejor 
alhaja que tenia :dixoIe pues a fu Cabildo,quc aquellos 
paños eran ricos y de gran valor, mas por ferias figu-
ras profanas,n o couenia que eftuuicíTcn en la Iglefia, 
niel loconfentina?qiiclosvcndicííenluego,y coelio 
comen^aíicn á reparar la Iglefia antes q fe cayeife^ q 
íi el no fe hallara ta apretado con deuda? y gaftos for^o 
fosjtomára a fu cargo el edificio del CIauftro,mas q co 
loque dieííen por los paños fe podria dar principio. 
Quer ían los Canónigos que don Francifco fe obligaf 
fe llanamente a toda la cofta^o que no ;fc comen^aíf e la 
obra,porq de otra manera parecía impoísibleprofeguí 
íla,y mucho mas acaballa.No 1c fuera dificultofo a do 
Francifco venir en efto, fi los temores que hemosdi-
cho de la vanidad no cftuuieran de por medio. Y para 
ceralle la puerta imaginó otra inuendon, que la fabri-
ca tomaflea cenfo quatrocíentos ducados;con los qua-
les,y con el precio de los paños fe h ^ iagran parte del 
Clauftro j que pagaría el los réditos entre tanto que la 
Iglefia no los quítaííc.Toda eüa cantidad no llcgaua á 
fetecientos ducadosjni auia para materiales, y por efto 
no confentían los Canónigos que fe derribaííe elClauf 
trompero don Francifco fin que nadie loentendicíle lo 
hizo dcrribar.Comen^oíc la obra?y en pocos dias cre-
ció 
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ció je manera que todos fe marauiliauan de tan gran-
des gáítosjdizicndo que fin el fauor de don Facifco no 
íepodian hazer.Maselrefpondia fiempre : Tonohago 
nada^ue con los panos y el cenfo que facoU Iglefta fe ha 
^.Finalmente gaÜó en el Ciauttro mas de quatro mil 
ducados,y viéndole acabado con la perfecion que deí-
feauajdixo a vn fimiiiar fuyoii'/A* Iglefi* quedaemfe 
ñada^oco auremos hecho por ella , noqmeraDios que 
pendo tan pobrera ¿¿exentos cotí nueuas cargas , Sobre 
los réditos que auia pagado,dio los quatrocicntos duca 
dosdeprincipal ,yfequitóclccnío , dando íiemprc á 
entender que aquello todo fe hazia con las alhajas y ha 
zienda de la Iglefia. Acabado el Clauftro, como toda 
uía cftumcíí'cTalglefía humeda,y deíacomodadajnoíbí 
fegaua mas repetía muchas vezes co mucho donayre. 
Cafado me han con y na "^ ieja pobre, menefler es remoja" 
Ha y compone ¿ta.P avalo qml deífeando encubrir l a l i ' 
mofnaque le quería hazer, tomó otro achaque donoío 
díxo que fe caníaua de íubir al Coro alto, y que a muy 
pocacoftapodían hazervn Coro baxo alo romano 
de tras del altar mayor,quebaftaria para ello quatrodé 
tos dncados,que el pagaría ios réditos. Dezian los Ca« 1 
non jgos eme el Coro baxo feria dañofo a la falud, por 
la mucha humidad de la Iglcfía,y afsi no conformauá 
con chn efto.Masdon Francifco defieaua leuantar la 
Iglcriadcídefusfundamentos^lgareí fuclo, y dexario 
llano y ícco.Repctia muchas vezes con quien fe enten-
dh: Aunque no quiéranles hemos de ha^er bt en ¿ornefe 
el ce nfo\de\los quatraaentos ducados, quejo pagare los 
reditos.TuesfehorQcáim eüa VZx{ouz)p hemos de pa-
gar de [pues el principal J e que (irué pagar aora los redi 
t<H\Nofe meta en f/^rcfpondio don Francifco, que yo 
me entiende .Entonces cayó cfta perfona en la cuenta, 
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de q la caufa de pagar los réditos era por difsímular me 
jor la limoína de lo vno y de lo o t ro . En concluíion fe 
t o m ó el ceoío,y fe comentó la obra, con animo de la-
brar folamente el, Coro,y la media naranja del altar ma 
yorjcon fusquatro colunas.Pcroauiendo acabado cf-
ta obra,fe halló obligado á labrar las dos capillas de qua 
troque tiene la rgleíia,y dtfpues con ocafion de algu-
nos materiales que (obraron, y de cierta limofna que 
dieron losCanonigosfe animó i perficionarlo que fal 
taua^repitiendo muchas vezes, que nadie entendicííc 
queelhazia n3da,porque fedeuiatedo a la indiutria y 
liberalidad de fus Capitularcs,que con la poca hazien-
da que tenianjauian hecho mas que el. Con ellos me-
dios pudo el muy bien encubrir y difsimular fu limof-
na hafta que del todo acabó la Igieíia , y ladexó en la 
forma que aora cftá:que fm duda es agradable y viílofa 
y tiene mageftad y hermoíurada mageftad y venera-
ción en la parte del edificio y antiguallas que no fe der 
riba ron,porque eran deprouecho en la parte finicíira 
del templorla hcnnoíura v proporción en la frontera, 
y mano derecha que don Francífco renouó. A la entra 
da fe ofrece luego el altar mayor labrado á modo de I f 
la,de la vea parte el pucblo,y dé la otra el Coro , y cu-
brefe con vna boueda hermofa , quefnftentan quatro 
colunas eRriadas.Bl coro es pieza marauil¡ofa,có muy 
curiólas filias de nogal,todo de azulejos de diueríos co-
Iores?cubie5 tode vna boueda bien labrada.El faerario 
delasreliquias-3y capilla de la Virgen fantifsima^cono* 
tros compartimentos del templo, fe acabaron con la 
perfección que pedia lo demás del edificio, y quedó de 
fuerte que mereció fer alabado y eílimado del Rey Fe 
lipeSegundo,gran apreciador de todabuena nrchitcxy 
jtura,ydc obras yenacabadas?y gufíaua en eitremode 
eliasí 
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ellas , porque ordenándolo aísi neílro Señor, Ikgó á 
Huíl i los vn día deípues de auer quitado los andamios, 
quando y a la Iglefia cüaua deícombrada y limpia, pa-
ra oyr la primera MiíTa5que fe la dixo don Francifeo^ 
á adorarlas relamas que elmiímo le moílró,y deípues 
toda ia obfanueua3 que conílderandola el Rey coa 
2tencion,aÍabó la buena tra^a y correfpondencia de to-
do el ediíicio,que fue como vna fe nal y teílimonío d é 
que Dios auia aceptado aquel íerukiojpues en tal oca-
í ion , y tan finpeníar traxo a Hufiilos laMagcíkd da 
vn Rey tan prudente y fabio,cl año de m ü y quinien-í 
tos y nouenta y dos , que pudo muy bien callfieark 
obra,y dar las gracias al Autor d e i l a B i e n es verdad 
que oo lasquiíb don Francríco, porque preguntan^ 
dolc el Rey, fi aura el hecho aquella ora, no reípon-i 
dio palabra , aunque le falieron al roftro algunas co^ 
lores, como fin tiendo que fus limoínas fe publicaíícn 
que para la dicha fabrica auian fído mas de d o z e m i í 
ducados (quitados los qustrocíentos ducados del cen-r 
foque diximos)y mas trecientos que dio para vna cuf-
io dia de plata,para la proceísion del íantiísimo Sacra-
ni e oto. 
N o íe puede p a fíar en filen cío, la oca fio n quetomd 
para eacubrireíra ]imoina,qi;efuc vn poco de platavíc 
P que auk.que ferian cofa de vevnte y cinco ducados, 
y les dios entenderá losCanonigos, que aquello baf-
tana para hazer vna rica cuílodia. T. omo ia íobrcdí-' 
cha plata,v dio lac.iílodia acabada de muy buena tra-
ga^ que valia trecientos ducados i y dezia a todos,que! 
muy buena plata y mucha tenia la íglefja fi la huuie-
ran aprouechado , v que íolo ello le podían agrade-
cer.Fueron eílasobras talcs.quc no bailo fudiji-gencí^ 
para encubrirlas j y cq rcconocimiciito della&.quiío ef! 
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Cabildo poner en día las armas de don Franciíco ; y 
y porque íabian qüe no auía el de coníentírIo,dctermí-
naron ellos de ponerlas fin íu licencia.Empero alpun 
to que fueron pueftas, como fi viera algún mortal 
cnemigo,afsi fe encolerizó contra los C a n ó n i g o s , y 
fin poder difsimular el cnojo,quiGeraquitarlas conde-
nándola vanidad que fuele auer en efto, porque mu< 
chas buenas obras fe malogran,© alómenos queda fin 
el juftopremio que raerec€n,porquela vanidad quiere 
tener parte en d íase lo haziendofe folamente para glo 
ría de Dios. A l fío no pudo con quanto lo procuró, acá 
bar,con que femejante obra no quedaííe fin la memo-
ria del que la hizo. 
Be como don Francifco afsifiia en Hufillos ¿y lo mucho 
que allí afrouecho confu exemj>lo¿y 
limofnas. 
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^Vftaua ya tanto don Francifco de la viuíen 
da de Hufiiios,que fe oluidaua de Palen-
cia.Parecialc que apartado del bullicio del 
mundo,leconuenia períeuerar en aquel 
pucfl:o,pues Dios íe lo auia dado,y efte fue gran motir 
no para labrar la Iglefia5como fe ha dicho. Mas nunca 
le dio tanto cuydado el templo material, que íe acabo 
en pocos dias,como el cfpiritual que dcíícaua el Jeuan-> 
tarenfuCabildojafsicnloque tocaua al culto diuino, 
como en el buen cxemplo de vida y coftumbres. Para 
lo quallo primero que procuro fue tener cnfulglcfia 
muy 
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raav buenos y vírtuofos clérigos, á quien acomodaaa 
de fu: propia hazienda, y para effo paío pínfiones y o -
tras cargas fobreella para eftecfeto , porque no fáltaf-
fen a fu lado iacerdoces exempiares y vircuofos. Y por-
que ei exetnpio coraengaíTede íu períonajde contíno af 
íiftiaá los diuínos oficios con grandiísíma deuocion, 
era en ios íermones el pnmcro,y fiemprc cftudiaua co 
rao poner por obra lo que oya en cllos.Procuraaa para 
las quarcfmas traer predicadorescícogídos de la C o m í 
pamadc kíus,ofraylesdeícaI^os:y para raejoraprouc 
charle nunca los apartaua de leyeran muchas vezes tef 
tígos del fruto que hazian con fu dodlrina. Vna entre 
otras auia predicado vnfrayle deícal^o el ferraon de 
la Pifcma,y como nueftro Señor pufo los ojos en el cn-i 
fermode trcynta y ochoaf ioSjP^^í ' entiendan^ díxo , 
¡t importa frecuentar los hofp ¿tales ¡donde fuele auerpo-
bres ta desamparados como eñe^ut^O aqueíla noche 
defpucs de acabada la Salacyviíkados los altarcs,buel-
to al predicador,^»2^padreóle dixo^albofpitalj a cu-
pltrlo que nos mando^ 'x&iá&o los pobres en fus camas., 
vio a vno que al parecer la tenia defeompuefía: lícgófe 
y miró la ropa^y no hallando fino vna manta, y vn po 
code heoo,dixo con gran íemimiento : To colchones ¿y 
efiepobrepaja\traygan la ropa de mt camagüe aqm es 
mas w^yíér .Reípondiole vn facerdotc q jurito con el 
rcligiofoleacompañaua.J,¿'»of,ír(?/ir^o«í,íj)> ropaay en 
caja ftn la cama de Vjn.y quando no humera otra jlruie 
ralamíaeneflaocafton. Hoha defer afst^  replicó don 
Frácí fco ' . i^ ;^ luego por los colchones demt cama, que 
no me apartare de aqut hajla que los traygany cjuede a* 
hngadoejhpohre.Txwtvon los colchones, y auiendo 
hecho la cama,y dadole dc cenai^boluio contento a fu 
cara,y el predicador edificado de q con tantoferuor pn 
ficííc 
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fíeffcpóf obra fu do6í:rina.A eftepaiToobedecio en to 
do lo que pudo fer exemplo de humildad y miícrícor-
dia,frcquentando aquel hofpital, y Gompadeciendofe 
de los enferraosíy para eflb los quiío tener can cerca,y 
labró la cafa pegada con el hoípital. Aísimífmo le da-
ua dentro de fu caía ocupándole en exercicios virtuo-
fos y fantosjeon que entretenía á fus capitulares, y do-
raeftícos'.ypor eftofe jüntauan muy de ordinario en 
fu caía de noche,y deípues de la bora de recogimiento, 
que era ínuiolablcjíe proponía vn cafo de conciencia 
parad dia íiguientejy cada vno íín difpntas ni vozes de 
zia fu parecer íegun lo auia leydo y eftudiado r y afsi 
íetomaua cnel la vltima refolucion.Tras efto fe dezia 
yo exemplo porfu orden con fus moralidades. A eftos 
exercicids acudían íiempre losmas deuotos, a quieni°e 
nía don írácifeo en lugar de hermanos. Y íi acaío auk 
algunafalca en algunodeljos,quetuuiefienecefsidad 
de corregirfe,Ic combídaua mochas vezes, hafta hallar 
ocafion de corregirla con caridad y fecreto: porque de 
zia)que por amor qu eda nmas corregidos^y fe grangeá 
mejor los Hombres de r azón , A vezes también proce-
día con rigorde}ufticÍ3,yhaftapriuarIosdc los benefi 
cíois,íin ningún refpeólo ni aceptación deperíorias. A 
todosamauacomo padre que regala a fus hijos, y quan 
do es meneftei los a^ota. Ygcneralmente auifaua a to-
dos,quc fe aprouechaíTen de fu hazienda y fauor en fas 
necefsídades fin empacho [despedirlo , porque cftaua 
muy difpuefto para remediarlas rodo lo que el pudief-
fe.Del mifrao termino vfó conlos vezinosde Huíiilos 
que vnos eran labradores pobres^otros fin labranza ni 
caudal, y con necefsidad de pedir limoína , y cada día 
les yuan adjudicando por valdioeltcrmino,y parecien 
dole/quc lopaííarían mejor aquellos pobres l io m^reó, 
; tcnitu!1: 
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líenien^o heredades propias fm obligación de pagas 
rcnra Jo compró y repartió entre ios vezinos , con que 
bizieácn á la fabrica de la Iglefia algún reconocimicn 
to^n íeñal que auia fido comprado, y que no vinielíe 
por tiempo a fer otra vez ventiido. A l principio fue bie 
recebida ycÜimadaefta limoína,mas no faltó deípucs 
quien oííafie afirmar que la compray repartimientQ 
de heredades los auia deíiruydo, y dauan fus razones 
fundadas en pardeubres intereffes fio tener atención al 
bien comun>y alremediodela gente miferablcTbdo 
cftonafuc parte para detener el curfo de íumifericor" 
dia,y cltoruar ci bien que les defieaua hazer jy repetía 
entonces las palabras queapuntamos arriba, fiémosles 
de ha e^s bífnr aunque na qmeran ú ú iópOniapoif 
obra aporque como hemos dicho todos eran pobres, y 
les auia feñalado raciones para cada dia. A los que po^ 
dian trabajarles daua dineros para comprar los buer. 
yes y aparcjoíde la labranza, mandauar que arrendaf^ 
ícn las heredades y anexos de fu Abadia, y defpuesies 
perdonaua la renca Q Preftaualcs trigo para comer y; 
íembrar,yqueIoboluiefícn aló nueuo,y íucedio algu* 
ñas vezes por eüa buena obra darle malas gracias, y -
cftirnarlas el en mas, que ü boiuícran el t r igo, porque • 
a-cílos-, mandaua que n o í c í o pídiefíeoj y otro año 
fe lo daua mejorado y de gracia. Compadeciafe mu-^  
chode las mugeres pobres cargadas dé hijosymiíe-» 
r ia , para todas auia ícñájada ración, y acomodando-
íealasgrangerias y aproucchamientosqueíuelen te» -
ner, les mandaua dar gallinas que criafl'eu con fus po-
llos, y ouejas y corderos. P ara loqualtcnía vngran 
£ -J— »• Jivtl y y 
lasmiíiuasreícs. Fin^ment^la^aía 
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deHuííilosera el general remedio de las necefsida des 
de aquel lugar y fu comarca. Y porque la importuni-
dad fue mucha,yfentia que fe caníauan los criados, los 
annriaua dándoles gracias por loque hazianen benc-
i c b deíos pobres.Avnamugerque tenía en cafa muy 
ík rua de Dios,con cargo de atender folamente á ias I 
mofnas délas mugeresjedezia que no fe canfafíc ni en-
fada íTe conaquellos pobrecitos. Lo que yo quiero esrfue 
fiadíe>4ya defconfolado,en lo demás pues trabaja tanto t 
yo le doy de mtparte el mérito de quanta limojna fe h a ^ 
en efla Í-^.Sabia que por efte camino crecía mas el fu-
yo,yfepcrficionaua la caridad, y por efta razón deíTeó 
mejorar a todos,y animarlos a que fe compadccíeííen 
de la mífería agenary con tan buena ocafion quitaíícn 
de fus ombros la pefada carga de la hazienda ( que por 
tallatuuo fiempre)iuzgando que para pallar el tem-
pcftuofo mar defte figlo,no ay otro medio mejor que 
aligerar el nauio,y poner las mercaderías en lugar fc-
guro,cftocs,lahaziendaen manos de pobres, que las 
lleuauan al puerto feguro de la gloria, donde no llega 
tempeftad n i corre riefgo 
Ds Ufabrica del templo deU Compañía de lefuSy y de 
otras limofnas que felsto en Pa~ 
lencia. 
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^ O N muchogufto viniera fiemprc enHufilloSjfi 
^ l a obligación de fu refidencia no cftuuíera de por 
medio-.efta 1c obligó a boluevíc á Paiencia.Y fue proui 
dencia 
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dencíapartkuIardeDíos5porqae]es tocaííe a los po -
bres de aquella Ciudad y comarca 3 mas parte de íus U-
moínas^mayorracte q»auiaMonaíknos muy neccísica 
dos,q finofuerapor el entoecs no-alpran cabe^a.Vno 
dcllos fue el Colegio de la Copafiia deíclu^quc lo ÍTZ 
xeronáladic l iaCmdadelañode 15$9.Dos feñoras 
muy poderofas y dcuotas, doña Tercia de Quiñones 
Condefa de M5teagudo,y doña Leonor de Vega hec 
mana de luán de Vega Prefidente que fue de Confcjo 
Rcal.Eftasícñoras con elfauor de Suero de Vega hijo 
de luán de Vega,fueron parte para que la Compañía 
de IcfusentraífeenPaIencia,YÍc fundaíTeel Colegio 
que oy tienen, de notable prouecho para toda la rierra. 
Mas como oo huuo dotación ni renta feñalada parad 
y eíloi padres paracumplir con fu ínílítuto la han mc-
ncfl:er,aunquc fueron recebidosen la Ciudad con muy 
gran contento de todosjComen^aro prefto á fentir ne 
ccfsidad>y muchas incomodidades con ella.Y fi bien es 
verdad quedifíimulauan la del fuftento ordiuario J u -
pliendola con limoínas que pedían, la eftrecheza de ía 
cafa y principalmente de laíglcíia los afligía mucho, 
porque era tan eftrecha q no podían cuplir conlas obli 
gacionesde confcfsíones y negociosefpírituales que de 
ordinario acudia,y mucho menos fepodia predicar^ni 
atender a otros fantos exercicios.Ccnfiderando algu-
nasperfonasEcleGafticas y íeglares denotas y religiofas 
eIdañoqdeftorefukana,yqíeria nueílro Señor muy 
bié feruido,yeI pueblo muyaprouechado,ri huuieííe 1-
glefiacapaz ene! dichoCoIegio,lo tntaro colos padres 
Mas no auia facultad para dar principio a femejante o -
bra,pucs apenas tenían dozíentos ducados de renta pa-
ra fuftentaríe.Losqnetratauan efte negocio luego pu 
íieron los ojos ^ n don Fr5cifco;parecíendoles que era 
9 cita 
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eíla obra digna de fu piedad: y quepara v xercítár la b-
frecia nueÜtoSeñor tan buena ocaíion en beneficio de 
la Gompañiade lefas,a quien el reconocía tant¿s obií 
gacioncs.Pocas razones fueron meneíter para quitar-
le el miedo de los gaftos que tan grandefabrica amena 
^aua,Mas como el que auia concebido ala vanidad, Iq 
tuuiell^ atemorizado,nolc quifodeclarar : folo dixo, 
queelqulficratenerhazienda paracomen^r el edifi-
c i o ^ que eftando tan empeñadojferia íui imoínade po 
ca importancia,que la pidicílen por la Ciudad y ai Ca 
bildo de la Iglcfiajy por los lugares comarcanos ? puc$ 
ladeuocion y amorquetodosmoftrauan alos padresj 
promeiia y afleguraua vna gran demofíracicn tn tan 
conocida neceLsidad.En lo publico dixoeílo5m3senfe 
creto^ratójy aííentó con los padres,lcs daría mil duca 
dos cada ano,todo el tiempo que duraík la fabrica,con 
tal condicion^que nadie lo entendí'cíTc.Y para mas alé 
tar cftos principios entregó luego la fuma del dinero q 
era menefter para traer oficiales primos jV juntar mate 
nales.ACsi fe comentó la obra.con fu aliento y fauor, 
aunqueen lo publico dauaá entender, y lo juzgó aísi el 
vulgo,queera por cuenta de la limoíoa que pedian..Co 
elle titulo feproíiguío la obra ,y fin que nadie lo acabaí 
fe de cntédcr(aun délos mas familiares q cratauá íu ba 
zicda)dioen vezespara la dicha fabrica vey nte y qua^ 
t ro mil ducadosjcon que aquel templo que escofa exee 
Iente,llegó a la mageftadqueticae.Y auque jnmas qui 
foquehuuíeííeraftFonifeñaldefta infignepiedad, n i 
aceptar la capilia mayor para fu cnticrro,quc fe la oírc-; 
cieron con inflancia,niponfr V4> folo cícudo de ms ar¿ 
rnas,nunca cfta íagrada religión fegun esagradccida,ol 
uidara feme^ante obra,ni la Ciudad de Palencia,a quie 
íeia hizo muy bucna.No paró CQ eüo el gcneroío pe^ 
cho 
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fcKo ¿eñe cauallero,porque también fuftetaua con fas 
limoíhas ios religiofos del Cole^io,y pufo en el Cathe 
dras de Artes y Theólogia a fu cofta. Diole afsimifmo 
¡vna copiofa líbreria,traxo dozeymas religiofos eftudiá 
tes,para q ayudáíseálos de fuera enfus exercicios.Final 
mente hizo quato pudo en beneficio defta fagrada reli 
gion,rcconociédo lo mucho q le dema^A efta liraofna 
ta gráde,iuto otras no menos importátesde la géte po 
bre,que fe le encomédaua déla Ciudadjcopadcciafe mu 
cho deloalabradores,quando lesfáliaua álinuíerno pa 
ira fuftencar fuscafasy familias,y hazer fufernétera^De 
sia q eran como las abejas jpero losfenores,y gente po 
derofa,como íes pánganos que no firué fino de comer 
ia mieJ,y princípalniente lo dezia por fi, parccicndolc 
q no etade prouecho para íiadie.Porcfta razó entre o 
tras quádo fe temía q defdixeffeelañOjmádaua eoprar 
mucha cátidadde trigo para repartir en pan cozidoco 
los pobresjy dar para fembrar aloslabradores. Silede-
zian q fe gaftaua mucho.y que podría faltar para las o-
bligacionesforgoíasjrcfpondia: Nadie fe congoy 
huen fiador tenemos X cntóces cercenaua la vacio de fu 
caía y meía.por cumplir con todos.El año de ochenta, 
quando aquel catarro general cudio por toda Efpaña, 
noqucdóen laCíudaddc Palencia perfona q feeícapaf 
íc defta enfcrmc<lad,finof Lie don Franctíco, q le libró 
Dios para remedio de todosry loentédio áfsijyíe difpu 
fo parafcruir,y regalar losenfcrmos q eráínumcrablcs 
fin perdonar a los gaftos,ni aios trabajos, q tnuo mu-
chosry todo lo q fus fuerzas alcan9aro lo empleó en cu 
rar la gente m >s pobre déla Ciudad,y cofer muy limita 
do fu placo en efta ocafiolo acortó mas,no cofintiédo, 
q \ t cHeífen mas de vn poco de carnero, de lo mífmo 6 
fe cozia para los enfermos. En eftc tiempo vifitaualos 
í ? a Jiofpis 
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hofpítalcsjcooíolatia y regaiaua a los pobres, y los fer^ 
uia con fu mifma períona^aziendoles las camas^ y danr 
doles á comerpor fu mano. Hallauafe en los oficios de 
losdífuntos,GOn mucha deuocion^y honraua confu pre 
fencia lo^entierpos^ ayudaua con Mi:írasJoracíones,y 
otros íufragios.exercícios todos de mucha caridad y 
merecimiéto,y ftéprc deííeaua mayores ocafiones pa 
ra emprearfe cn c f t o ^ cl año figuicntede 8 5 .fue muy 
neceCsitaxSoiy fuera deffo las nieues fueron tantas, g eqr 
roas de quinzedias no fe pudo labrar eí campo , ni los 
crabajadores gananan con quepode ríefuíientar. Lie? 
gó la nccefsrdad a canto efíremo que morían de habré,, 
y como era el año tan cíícril,nd auía quien pudíefíc a-
ciadira tantasneccfsidadcs. ^ q u í fe vk* don Franeifco 
imi y a pretado,porquc qi)iííeta repartir íuego todo fu 
trigo,y vender fu cafa^ Iss alhajas para el remedio de 
cfte trabajo no peníado. Yuanle los criados a la mano, 
diziendojqueporningpn dinero fe haílaua grano de 
f rígo,y que folamente auía en ca fa trecientas cargas pa-
ra eí gallo y limoínas ordinarias, y que no tenía para' 
comentar fiquifieíreaíargarfe a remediar la falta del 
pueblo. Todoseftos temores no baftaron para efírc-; 
charle el coraron , y afsi corara la opinión de íu famí-
iiavmandó que luego femoliefie y coefefic todo el tri-
go Supoleen la €iudad , y acudió voa infinidad de 
gente. D a r ó la limofna ocho ó diez dias^en que hu^ 
uoalguno de tres roií raciones , hafta que fe acabaron 
Jas trecicntíscargas, fin quedar vn grano. Ceííaron 
las nieucs,y comocl tiempo abrioje acudieron de mq 
chas parces con trigo en abundancia , en efpecial le 
vendió el Cabildo cien cargas de vn depoíito que 
tenia , con que pudo fuílentar la cafa fuficientemen' 
^c > y profeguir fus limofaas ordinal ¡as , y con-
fundÍE 
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fundir la deíconfiansa de los «jue le ponían tan gían-' 
des temores. 
De U que hizo €12 el ftleglo de los Tnglejfes de Vdla-
dolíd ¿y en el Seminario de^  Paz 
lencia* 
Cap.XXUL 
[Ntre las lmioíhas muy importantes y fe 
fialadas que hízo,f uc la del Colegio de 
los Inglcfes de Valladoiid, donde reco 
gen íos mo^osCatolicos y hábiles que 
vienen de Ingalarerra , y les enfeñan 
Jas cofas de la Fe,con gran perfección, 
con quebueluen a íu cíciTra a predicarla,y algunos han 
padecido martirío.Tambícn ha tenido la Orden de S. 
Benito algunos que tomaron el habito en algunos M o 
nafteriosdellaen Efpaña,ydeípuesde auer eftudiado, 
fe hanbudto aUá5y han dado fus vidas por la conuerfio 
de Cus naturales.lConocio bié don Francifco la impor-
tancia dcftaobra,con <|ue fue el primerojque dio iimof 
na muy cumplida en eftos Reynos,para el Seminario 
de Valladolid. N o ay paraque detenernos en moftrar 
de quanto merecimiento y vtilídad ha fído efta limof-
na, pues bafta faber, que los que fe crian con ella tie-
nen por inftituto y profefsion la conuerfiondeíu pa-
tria , y el íer por ella afrentados, preífos y martiriza-
dos^ y í iendo como de ordinario fon gente noble, y en 
la flordefuedadjmo^osjnohaziendocafodela hazíen 
da,ni del regalo, ponen a riefgo íu honra y vida , por 
conferuar en aquel Rey no la Fe Católica, a lo qual íe 
P 3 obli-
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obligan con juramento y lo cumplen valeroísmente. 
Puer i lconla l imofnatemporaldequcvíucn cíiosgc-
nerofos mancebosje mantiene y fuftenta la verdadera 
rejigion d¿ Ingalaterrasi:laro eftá que mucha parte 
delta gloria ha decaber a ios qnc mouidos de rcHgíolo 
zeio la lu¿enhorque mantienen coa ella ios Martyres 
cuya fangtc derramadj por Chrif to , pedirá premio • 
para quien la íuftentó, como la de Abel pidió caül-4 
go para quien la derramó . Prendas barco fegoras 
de ella verdad timo cftc cáualléro, pues le dieron a-
nimo para .emprender vna obra tan heroyea s como' 
fue dar principio , y pontr la primera piedra de el 
Colegio Ingles de Valladolid r y digo la primera pie-
dra>porquc antes que.nadie fe acordad e de Ha obra 
tan glprioíay neceíraria,puío donFranciíco la mano \ 
eneUa-,y tomó ocafion de los muchos IngJdTes, que 
ala fama de íu gran candad acudían a valeríe del, á to-^ 
dos los acogía con amor , y proueya de ración^ y veír 
tidos, hafta acomodarlos en lugar donde pudieííen 
alcancar lo que dcíieauan. D u r ó eíie exercicio a!--
gunos;años,al fin de los quales tnomdo del Colegio ; 
ínglesque auia vifto en Roma, determinó juntaren i 
yailadolid todos los que por Caftilla andauan derra--
raados, y como lo peníó afsí lo pufo por obra, y íin 
masdilacion fuea Valladolid y bufeo caía para eftc pro. 
poírto,y auiendolos pueftoen ella ,y pi oueydo de las \ 
cofas mas nccefiariasjdio parte de lo que auia hecho al! 
AyantamíencodeaqiUcllaCiudad?queeonla.pruden-
ciay Cbriftíandadqueíucle moíirar en las ocaí?ories, 
qucfeofrecendela gloria de Dios, abra^ocon fingu-
Jar alegría la determinación de Don FrancKco,) dan i 
do parte al Rey Felipe Segundo de lo que eflaua he-
cko3f^a§ef tad cpmo EaiiC^tolko y religioío tom ó. 
la-
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h píotecGÍoi) del dichoGokgío,y le íeñaló rcnta,^^ pu 
fo en laforma que oy tiene. La fituacion de fu Magcf-
tadjfuc como de tan gríín Principe, aunque no fe en-
tendió que huuiera tenido tanto con curio como tiene, 
ni que huuiera íido el gaño tan cxccfsiuo,porq ha vení 
do a mucha ncc€fsidad,y la ticnede valeríc también de 
otras limofnas,Ia de don Francifco fue fiempre fcñala-
da.acrccentandola cada año para vn dia determinado, 
y no por eíTo dexaua deprouecr las faltas-que fe ofre-
c ían^ quandolos Colegiales por alguna ocafion ve-
nían a Palenciajd los hoípcdaua y rcgalaua con nota-
bíe aficion,como á gente confagrada para dar íufangre 
por la honra de Dios , y F é d e íefu Chrif to. Per ella 
miíraa razón hoípedaua en fu caía con grande alegría 
a todos los q venían deíamparados de Iogalacerra,y de 
las Islas y Rey nos comarcanos^ Igunos dcftosperíeuc 
raro en íu cópania toda ía vída,otrosboluier6 a (m tier 
ras bicu ínft ituydos en la Fe,y muy agradecidos. C ó ef 
teexéploíe mouiéro muchas períonasdelufirea fauo 
reccr a los Colegíales Ingíefes,y entre ot ras fue el Ca-
bildo de Pakncia,q con íkl eran do el bué exéplo deftos 
mo^os y fu virrud,noquífo perder tan grande mérito, 
y afsí les dio muy bucnalimoim3,y lareoueuacada atlo 
y la augméta con mucha'Iiberalidad. Aísi lo afirma en 
vna carta el Canónigo Geronymo de Reynofio,efcri 
uiédo a fu tío a Cordoua por eüas palabras: hqm^ime 
ron dos Ingle ¡fes d pedtr a l Cabildo íu hm&fna, y es cofa 
que parece mtjleno.cjuecon lleuarfe tan mal e nías con 
ntdades¡eflo que huele a contribución perpetua, y eft 
algunos cap con determinación de contradi trío L 
oyéndolos allí hablar , y proponer fu tan jufitficada 
caupt, fueron los primeros que la ayudaron 4 ÍJ2 
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piedul yzclofantodeÜereHglofaCabildo,aunque re 
plandcce y campea en todas o ta í ioncs , en la preíence 
íuele auentajaríc cada año fecundísimos. En yno de 
los p3Üadosrauiendo pedido ios Colegiales fu iimofoa 
como es coüu'Dtcacaío faltovn felo voto.y fiendo co 
mots negocio tí gracia,€ra fuerza ceííar la limoína por 
aquel a normas cite yerro fue para mayor bren, porque 
ícoiidos deílo ios Capitulares la oftecieronen voz pu 
blica^' fe junt ó tres vezes mas limoína que fuera la prí 
meia,aunque {oliera por gracia,y en roces elimiím oque 
h cocitradezia la dio muy grueííajdequcíc hailaro los 
Colegiales tan oblia.adosjque dieron parte al Rey def 
ta gran caridad^ (u Magcftad la eftimó y moílró con 
palabras de gran poDderacion.Encfie mifeio tiempo 
mouidodcl míímo celo que el í an toCoc i l i oTi identi 
no tíene^n la tundacion dclos Colegios ó Seminafios-
tpe es la inüitacion y enfeñan^a de la iuuencud , para 
dar a las ígleíias miniftros virtuoíos y bien eníeñados, 
deífeoque gozaíle el Obiípado de Palenciade vn benc 
ficio tan import3nte,nofiendo cíe menorgaí lo nitra 
ba|o queeipaííadOyy auieodoíeíignificado al Obiípo 
queeradon Albaro dc Mendoza y también al Cabii-
dojel rigor y preüeza conque manda el íanto Conci-
lio hazer en cadavna deks ígleGas Cad^edrales eíla 
piadofaobra,fue parte para que con bn uedad fe eri-
gicííe el dicho Coíegio,y pata que fe nombra fíen C o 
legialesry defpues de hecha k vnion de ios beneficios, 
focorrío con fu haziend3?enryersnto que fe cobraoa la 
primera contribución del Cíero. La folicítLd y cuyda 
d o q u e t u u o e n e í í o , fuecauíaparaquecl Obiípofíelo 
cncoraendaíredexandoíoa íu difpofjcion y gouiérno 
porque luego fe períuadio le baria cre ídas mercedes. 
Y afáfuej^uelo c o m e n t ó a tratar como cofa propia 
vi í t -
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vificandolo muchas vezeSjhonrando los Colegiafcsjy 
alcntádolos en íusefíudios ,ytraxo paracílo padres de 
IaOr.icndefamo Domingo,yen vnpunEo hizo for-
ma de cachedras de Artes y T e o l o g í a , y fin otras ayu-
das que para ello daua cadadiajofrecioquatro mil du-
cados,para comprar dozicntos de renta, con carga fo 
lamente dedos Co}egiales,que ha de recebír perpetua 
mente de Autil lo el dicho Scminario.Yua el Colegio 
en grande aumento con el amparo'de tan poderoío,y 
aficionado patrón.-Et Cabildo y Ciudad íe hallauá vía 
nos y contentos con el ornamento y luítre de rao infig 
neobra, quando fac Dios fet uido de licuar para íiaí 
Obi ípodon Aluaro , y que íucedieffe don Hernando 
Miguel de Prado en fu lugar, muy do6lo varo^y muy 
religiofo,pero muy poco aíicionadoa cílos Colegios d 
Seminariosjcomo lo experimentó luego, con-harto 
doíor,el de íu Igleíia.Porquceftando en puto que auia 
roeneñer eí aliento y fauor del nueuo Qbiípo^pafa con 
feruarlo hccho>yíobretanbuenosfundamentos aca-
bar lo que falcaua^noíolamente fe le negd,pero moílr á 
doíedcfabrido y deícontento con el dicho Colegio, y 
con los que ie gouernauanjfuc ocafion que los cftndios 
ccííaííen.y en poeoí días íe aufentaííen íosColegraíesj 
y baila desbaratar quanto eíhua hecho. Don Francií-
co íe quifiera oponer a losdefsignios y pretéííones del 
Obi ipcno con violenciajni faltando al deuido refpec 
to,masfupliendocon fu haziédalosgaftos neesílírios 
pero como no bafiaílen. todas fus diíigencias y oírecí-
mrentoscontra la opinión del Obiípojdiocn vna cofa 
cenque nioítró claramemeelzelo que tenia del bien 
comun7v que no le mouia otrorefpeao,fino la mSyor 
gloí ia de Dios, para cuyo íeruiciofe crian téémfmm 
mancebosyicteimino hazer dcíumííma cafa Colegio, 
G 5 ' ? 
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y fuíkntarle con fu hazicnda.Y para efío mando aco-
modar vn quarto,adonde fe hizieron las cddas,y apar* 
tsmicncos neceílarios para ios Colegiales: donde cíiu-
uicron mucho t iempcproí iguíendo íuseíludíos en la 
Compañía de íefus,íin qoefaltsífe el hilo de las leccio 
nes y exercicios, haftaqueconla muerte del Obifpo, 
ceffaron los impedimentos ya dichos: que entonces el 
Cabildo,Gondoíiendofc de la ruynay perdición delCo 
Jegiojtomó a fu cargo el repararle,y 1c encomendó íe-
gunda vez a donFrancifco^ue deííeando ponerle en 
el punto de que auia caydo, recogió con breoedad los 
cíludiantesjbufcó quien les afsiüieííe y gouernaiie,reí-
t i tuyá las leyes y ordenan^as,traxo Mae Oros, y orde-
n ó todas las coías,haíla darles la perfección y buen con 
cierto que acra tiene. Y todo el tiempo que eíiuuo en 
la Ciudad de Palencía,nunca le perdió de viíta, ni fe o l 
uidódc fu acrecentamiento, hafta que huuo de trocar 
eñe cuydado por el que le eftaua efperando en Gordo 
ua,para recebir otros beneficios ícrncjantes defa mano 
como veremos en fu logar. 
Comotemafushoras diputadasfáralos exercicios ¿ y 
del fruto que dellosfacam. 
Cap. X X I V . 
A S pefadumbres quetuuo con el Obifpo 
de Falencia, y otras que fe ofrecieron en 
efte tiempojle obligaron a creer que para 
vioir en el mundo,quien trataua de veras 
de fu faluacíon , y para reíiíiir a las tcnta-
cioncs,y valerfe en los trabajos q-por momecos fe ofre 
cen 
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censes menerter esforgar ek íp i r i t u , y reparar tambicn 
por momentos las fuerzas del alma^ne íi'n duda fe ga( 
tan .y menoícauá con el poluo de la ticrra,Y fino anda 
mes Gépre ocupados en el excrcicio de las virtudes, fe 
reuelan cotra los buenos propofitos las paísiones,y afee 
tos defordenadosjy íe entibia el fcFuor?canían los tra-
bajos,)' íe halia defabriiriento y aun repugnancia en la 
virtud,y qnando eíle daño no fe remedia con tiempo, , 
fucede q fin hazer fuerza para derribarla cafa,ella mif^ 
ma fe cae,que es !o que dixoel Sabio:^»a/í? afueresfir 
memente al temor Áe Dios rfrefío dar<¿ en el fue lo la cafa 
de tu alma^y el edificio de tus^trtudesy merecimientos. 
L a experiencia que tenia defta verdad el Caoonigo-
Geronymo dcRey noflojCon el defíeo de que fu tío paf 
faffe muy adelante en el camino déla perfección 9 Je 
obligó aponer el remedio por medio de ios padres de-
la Compañia,qoees elque vfan elloscontra eíia tíbiezav 
y floxedad de efpíncu,que fon los exercicios (que ellos 
]lsman(tan recebidosen aquella fagrada religiony con 
que doman las pafsiones,tcman aliento para boluer co • 
nueuai fuerzas al trabajo.Dó Frac i feo íe retiró a Villa-
garda, donde otras vezesauia eftado:pareci¿dole deí. 
pues q feria mas comodidad la de Huíillos, viniedo ali¡ . 
algon padre de la C6pañia,íc quedaua para cíío todos^ 
losAduietosyQuarelmascnaquell3Ígleíia,dodepníIa • 
ua íu vida en fantasocupaciones,y dealliíeboluiad Pa. 
IécÍ3,bkn aprouechado y co mucho ícruor, y aüéto pa . 
ra el exercicio de las virtudes3mayorraétede ¡a caridad 
y !imofna(q como fe ba dicho)Ia tenia por fu eípeciaí; 
voeacio.Era cierto cofa marauilloía el cuydado yafícioo 
con que en llegandoa Falencia vifuaua los hoípjialesj. 
co ío I a u a y re me d h u a 1 o s e n fe r raos (au n q fu efle n m u y / 
aíquerofos^encldeioshamanos qílamá déla Capachaa 
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Tm ningún afeo afsiftia a vetlos curaT,csfor$ando y aoi 
mandó a los hermanos que acudían a cfto^Defpucsen 
trauaporIasoíicinas,y proueya lo que faltaua parael 
íeruício y regalo de los enfermos: y lo que mas es de fu 
propia cafa hazia hofpital,y pufo camas en lugares apar 
tados delcomercíoordioariopara algunos pobresmuy 
neccfsítados,y por tenerlos a mano para fu confuelo. 
L a familia era ran grande, que no pudo durar mucho 
cfto dentro de caía,mas dio orden comofueílen cura-
dos con particular diligenda,y para ello tenia períonas 
de confian^aja quié fe lo pagaua primero. Sucedió vna 
vez entre o t ras^auiédo rogado en fecrctoá v n i m u -
gcrdieíTelosfudoresenfucaíaavn enfermo del mal 
cotagiofojy clla fe cícufaílcpor no tener ropa de cama, 
la mandó que efperaííe cerca de la ventana de fu apoíen 
to,y fubiendo el folo quando ya anochecia^chó por la 
ventana las mantasyfabanas de fu cama. Acertó á ver 
lo vno de los vezinos perfona de calidad, y queriendo 
f3berquefueííe,fellegó mas cerca,demanera que don 
Francifcoquc hafta entonces noauiaparecido cnla vé 
tana,fc halló obligado a facar la cabera ,por honra de la 
cnfermerajdiziendoco mucha g r a c i a : ^ ^ ^ ^ , / ^ ^ ^ 
«í'/.Alospreífosvifitaua en las cárceles, y hazia fus ne-
gocioSiComponia laspartcs,y muchas vezes pagándo-
lo todo. 
Tenia horas feñaladasen cafa, para hablar cofasde 
cfp i r í tu ,yno quiGeraque le trataran de otra materia. 
Eftasplaticas eran de ordinario con el Canónigo fu fo-
bnno,cn quien hallaua tanto feruor y difpoficion, que 
íieraprefalia mejorado de fusmanoshaftaanimarlc;no 
folo en los exercícios de la mifericcrdia5fino tamibé en 
los de la mortificación, y caftigo de fu cuerpo, para lo 
gualtomaua muchas dicipiinas, y con tanto rigor,que 
las 
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las qae alguna vez por deícuydo íe hallaron en fu 
quer^-eftauaoteñidas de fangrc.Era tanordinario el íi-
licío,que e lnoíe le quitar era ocafion para encubrirlo 
tantotiempodetodos fusfamiliares,rnas no pudo fic-
pre difsimdarlo.Sucedio vnavez que eftando enfermo 
le obligaron los médicos á hazcr citrsas vnturas ,7 fue 
ncceííario para ello quitar el filicio, y porque no le t o -
paffen los criados eftan-do fuelto en la cama , llamó á 
vno qera mas confidentery dandofele le,dixo, T o w ^ 
ygmrdaldo}quepenfarmqueha^mosdgunacofa hue 
«^.Eftos feruorcs eran tan grandes,quando falra de los 
cxercicios,que apenas lo podra difsimular^De las vírtu 
des interiores naeia la modcfiia y compoíicion cxte-
riorde fu perfonaj de que pudiera referir muchas cofas: 
extraordinarias, íolo diré algunas de las mas fabi— 
das* 
Dixolcvn amigo {\xyo\T(jeque fe trata V% merced 
de effa fuerte , temetido lo que tiene, otro fuera que 
atropelíara^ e l mundo lo pujiera dehaxo de los píesr 
Refpondio : No qmero yo hacienda pataatrofellar 
a nadie f[i no prara traer a todos ¡obre mtcahe^a % Pidióle 
cierta perfona cien ducados para pagar vna muerte q 
auia hecho vn deudo fuyo,prometiofeíos alegremente 
confiderádo que el fobredicho agrauiado no pedia prc 
mío de la vcnganpyfino reparo de la injuria, y fatisfa-
cion deí^ daño recebido < Nofaltó quien quifo efíor-
uarefta limofna j diziendole que eftando empeñado,; 
no era diferecion quicalio a los de fu caía,y dar cien duc» 
dbs a vn hombre no zoviQÚáo\Eteñ conocida es ffí necef 
)íVW,refpondio cl,^ fino pareciere éifcrecíoha^eramif 
tade^yreconethar alosque efíanconodíoy rancor r yp 
fuierofer notada de mdtfcreío.y quefufran algo losdemt 
cafa pues fahen que nunca les falto nueflro Sehor* Nin -
gura 
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gun fucéffo bañó para que defpidieííe algún criado 
fu cafsjfino fuefíe por alguna deshoneíh'dad (como ve 
remos abaxo)porque íi era bueno no quería ponerle á 
puertas agenas,y íi malo el le corregía y enmendaua. 
En ninguna eoía quifo jamasparecer íingníar, fino v i -
uir como losdemasry para eílo ayudó mucho aquella 
alegría cxterior,y vndefenfado tangrande,que quien 
no le conocía enparrícular,juzgara que fu vida era co-
mún y ordinaria. Aun en coías muy menudas tenia a 
la fíngularidad por muy daSofaiy porefta razonjeftan 
do con fusPrebcndados,quaodo auia difeFcntes aísien 
toSjfe affentaua con algunodellos en vn vaneo, dexan-
dola filia defocupada.Tenia ricos ornamentos para de 
zír Míffa(porquc foIoen efto no huuo tafia por fer pa 
ra el culto diuíno)y no víaua dellos ftnodentro de cafa 
en fu capilla,en la Iglefia mayor vfaua de los comune«> 
como vno de los otroscapellanes^cr no parecer fm-
gular . Nunca permitió que lelleuaíTenlafalda hafta 
que lúe ObiTpo,3iinque es honra bien deuida a la digní 
dad de Arcediano de Toledo.y Abad de Hafillos. Las 
Üfonjas y alabanzas que de ordinario fedizen para ga» 
narla gracia délos Principes, no hallaron entrada en 
fu pecho.Ekdicauanlealgunos libros, y jamas confin-
t ió poner en ellos eflas alabanzas que los autores vían 
cn(iüdedicátorias.Q.uan JofccícFÍuio la vida de Pío 
QuintOjiio confintio que fepuficíTeen ella cofa ñ inga 
na que tocaffe á fu perfona,íino íolas aquellas que im-
portauan á la verdad de la hiílon3,tanta era fu mode í ' 
tía ;de la qual pudiera referir muchos teftigos que vie-
ron machas vezesque ninguna platica le era mas deía-
brida y eofadofa,que el tratar defus alaban^astcontra-
rio penf mii nto al de aquel famofo Atcnienfc Thcmif 
tóeles ;que preguntado qual fucile la oración quecon 
mas 
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masguftooya , refpondío qae la de aquel que alabaua 
íus virtudes. 
De otras l imfms que hi%p enemas ocafiones* 
L mayor cuy dado queden Francifc© 
tuuofien3prefuc,quealcabo delañó 
no fobraííe nada de ÍÜ hacienda, fino 
que antes huyícíTe deudas que pagara 
porque fu deíleo perpetuo fue de mo 
rírpobre,corao íelo auía pronoftica 
do Pío V.y aísiíc lopedia a Díos.Su* 
cedío pues en efía ocafíon vn a ñ o muy aprctadoí por-: 
que la Ismentera no fue buena,y el ínuíerno muy íeco,; \ 
amena^aua vna grande bambre. El remedio que hallo 
paraefta neGcfsidadfue,niandar que íe reparticfl'e to-
do el trigo que auía en caf¿, q era mucha cantidad,par 
se en pan c o z í d o ^ parte en grano á ios labradoresco-
moauia hecho otrasvezes.Quilo el mayordomo impC' 
dir cfta Imiofua^iziendo c¡ por ningún dinero fe halia^ 
r iatr i^o,vq faltauan íeys mefes haftalonueuo. La pro-
mdécta.4e Dios fiofahara.áixo do Francifco, y íin mas 
replica hizo en dosdias repaí tir el trigo q auia encafa^ 
foe Dios feruido altiépoqfeapuraua3Y íuscriadoslo co 
mengua d fcntir,porq noceííaííe vn beneficio ta gene. 
raUe védio el Cabildo dozicntas cargas ^ cftauá por íu> 
cuenta^con que fe profiguicron eftas limoínas.Pero co -
mono baílalíejpor ferelt iépotá Iargo,y la necefsidad 
gráde,quado ya en Mayo no íe haliaua bocado de pá ni 
h auia en íu cafa,y quadp parcela que eílaua e errada la> 
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ipucrta a todo el confuclo humanojcon la múcrte de ^ 
na perfonarica y principal que fe ofreció en aquella 
ocafion,defcubrio Dios vna panera de cinco mil car-
gas de trígcbde donde compro don Franciíco con que 
fatisfazer la hambrey miíeria de toda la Ciudad. Solía 
el dezir deíos anos neccísitados,quceran para moílrar 
D ios íu prouídcncía. Y para que fe exercitaííc la cari-
dad con mas feruony no por eíío quandolos años eran 
proíperos y abundantes íe deícuydaua de los |)obres,an 
tesprocurauádoblólal imofna, porquedezia que ha-
xiendofe tan amenos cofta, era juño qucanduuíeffcá 
^icn proucydos?y fobrados. Pudiera poner aqui mu-, 
choscxemplosde ia notable liberalidad y miícricor-
dia,que vfó con diferentes perfouas, diré alguoas mas 
conocidas.Pidiolevn conuentode Válladolid limofna 
para vna necefsídad muy grande^ no fe hallando con 
díneros,acudioa vna tapicería fola que auia quedado 
en cafa,que valdría íetecicntos ducados, y fe la embio 
con mueho contento,porqueiedixcron que con aque 
Ilalimofna faldria el Conuento del aprieto en que efta 
ua,Llegó vd dia el padre fray Mateo de SakrnoProcu 
rador de la cafa fanta de íerufalcn apedírle limoína pa 
ra la dicha cafa,hizo los quedar a comer a el y a fu com-
pañcro(dequienfüpe efto)y encomiendódixo aldi-
thoVtoc\xvz&ox,£^fier4noeftaf tan adeudado pard 
acudir a ejpt necefstdadcomo era ra^on , pero no me ha 
de faltar jamas que dar como a l tahúr que jugar , y le 
dio vmmuy grucíTa limoína. A vn hermano de los 
que lia man de luán de Dios , que le repreíemo cierta 
necefsidadfalcándolelosdineros,conmuy gran diLi-? 
mulacion,le dio vna alhombra rica que tenia á mano. 
Pidióle íecrctamente limoína vn hombre al parecer ho 
tado,y auiendole hablado aparte, y dcípedidole, bol-
uio 
mo 
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r con gran confufion y vergucn5a,y como córHdo, 
y preguntado que fueííe la caufajdixo 5 Quequereys? 
no quijo aqusthomhre die^ ducados que le daua^y tiene 
ra^on de ejlarfenttdo de mt ¿que harto htero en pedirme 
/ /^/«rf.Defpuesíc la hizo tan curaplidaxcomo fi fue-
ra menefler deCagrauiaríe. 
No dexaré de dezir lo que le fucedio con vn pobre 
que llego &él dercál$o,y le pidió de liraofna vnos ^apa 
tos,acercó i cftar folo,y díxolc: Tow^ eflosmios}y ^ete 
con 2?/oi.y defpucs por falca de ^apatos fue neceflario 
tomar los de vn criado. Y aunque cftas cofas parecen 
menudas^o lo fue la caridad con que fe bazi^n , pues 
de la miTma falian otras muy íeñaladas. Harto lo fue 
ofrccGr iapropíacafacnquc viuia al Cabildo, porque 
dieíTe otra fuya á las monjas Carmelitas defcaí^as: oy 
viuen en la de don Francifco, donde cftan acomoda-
das dcígleíia ycafa.EI mociuoquetuuo paradarlafue^ 
que defíeaua no tener cofa propiajque fucile conocida 
por fuya . Y aísi luego que acabó la cafa de Hufillos, 
hizo donación della a los Abades como queda dicho. 
Eftas obras,aunqucdefuyofon grandes , eníu eílima-
cion no locran,y cüauacomo aucrgon^ado y confuío 
de que fabiendo todos que era tan ríco,fudicn las limof 
ñas ta cortas,y clexépIo mucho menor delo que pedia 
la fama de fusriquezas. A efle propofito eílando vn dia 
hablando con vna perfona graue , que le cícriuian co-
mo el Rey hazía muy grandes limofnas^rcípondio: E l 
Hey pague fus deu4as,y acuáa ala defenfa de fu %eyno7 
(¡ue effa es fu lim vfna ¡yofoy el que la auria de dar , que 
joy ^Arcediano de Toledo y Titos mt ha dado tanta ren* 
tapara effo\y lo mifmo digo de los Ohijpos^y de todos los 
Ecle/iafíicos.En la qual reípueíla quifo dar á entender 
^uc íu limofna era menos de lo que íegun íu hazi>nd.t 
H cñaua 
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efiaua obligado tambien,con mucha prudencia en po-; 
cagpalabras moftróla quees juftoque aya en dar l í -
mofna,no faltando primero el hombre á fus obliga cío 
nes,y que las del ecleíiaítico fon mayores para con los 
£omo.ndificoUTgle(¡ade tÁutílto^aJfo el Conuento 
de las monjas de Verdes k Vaíladolt d ,y de otras £ 
cofas femUdas que h 'jñ m e m 
- • 'J J 1 ^ J 
Cap.XXVU. 
Vieníc moílraua tan magnifico y liberal 
con los eílraños, no auia de fer corto con 
losfuyos.Eftana para caerfe la íglcíis á A u 
tillo,donde cikuan fus padres y abuelos 
enterrados, y con tanta pobreza, que no 
áuia con que reparar el edificio , quanto mas hazerio 
de nueuo.Tomo luego á fu cargo ella obra íin alguna 
dilación jorque le obligauaá ello la piedad y reueren-
cía de ím padres,)- ia ruv na de la íglefia donde auia 
do baptizado, y beneficiado. C o m e n t ó á íeuantar la 
Capilla mayor deídc los cimientos?y para dar calor á la 
obraje venia muchas vezes á Auti l lo , donde todo el 
día dcfpuesdeauerdicho Miíía gaftaua como íobrceí-
tantecon los oficiales ? yefta ordinaria afsiücnciafuc 
parte para qacenbreuecrecienc mucho la obra , y fe 
cubrieíle la capilía.Defpucs fe acabó la Iglefia co muy 
linda tra^a y proporcioniy no ay en roda aquella lier^ 
ra,mas apazible ni ermofo templo. G a ñ ó en e í b obra 
inas de diez mil ducados?y es cofa que admira, que fien 
> 11 do 
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do la CapíIIamayor de fus padrcs^e quedo cómo cfta 
ua antes, fin añadir vna MiíTa de obligaGÍo^uiédo hc 
cho vna iimofnattan grádiofa. Y aunq la razon?pedia 
por todos cftos títuloSjquepufieíTe allí fus arroas, nófé 
pudo acabar con cl.Empero como don Pedro de Rey; 
nofíb fu fobríno,y heredero de la cafajhuuieííe manda-i 
dohazcr ciertos efcudos de fus armas, para poner en 
la Capilla mayor , como patrón y feñor ddla y de 
la villa , pareciendo que por efta razón no lo der 
uia cíloruar, difsimulóel poner de los efcudos, pero 
no losquifopagar , fino que fucilen por cuenta del 
don Pedro cuyos eran. Demanera que auiendo dado 
á la fabrica mas de diez mil ducados, reparó en el pre-
cio de los el'cudos,que era bien poco,porque tenia olor 
de vanidad. 
No espara paíTar en fílencio el cuydado y hazíenda 
que coUó ci paliar el Conuento de las monjas de Pera?; 
les á Vaíladoiid^ el zelo y feruor conquefe empleo en 
efta fanta obra.Eftaua el dicho Conué to envn paramo 
ocafíonado á muchos malcs:fu€ Dios feruido que para 
cierta elección,vínieffe de Burgos á prefidir vna moja 
muy nobleyi'eligiofa,noíecoceitóc} CouétOjy huuo 
muchos vádos y difereciasjdeíuerte q fue neceííario dar 
parte dello a fu Mageftad, y jútamétede la necefsidad 
q auia de reformar aquel Monatterio,lo qual no tédria 
efeto,íino haziendoenel vnanucua recolecion,retirá 
dofe lasmasreíigiofas,y facando íasotr^s dealii á otra 
parte. Al Rey embiaro lainformaciode todo,q vifta vi 
no en eIlo,y por fu ordé fe intétaro ayunos medios al 
parecer c5ueniétes,mas ninguno íalio bi^ \ porq aigu^ 
ñas perfonas eftoruaro la dicha mudaba. El Obifpo de 
PaléGÍa,a quiépríncipalmétetocaua haz£Tla,y el Rt y 
qfcloauiaraádado,íeefcuídprimcro,yaulaíotradixo 
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pbr otra parte eldcmonio^como tan interefladojo ct 
tDrbaua,rcprcfcntandopor vocade íus valedores mu-
chos inconueuientesjque jamas (e pudieron vencer,h af 
ta que fu Mageftad encomendó cite negocio á don 
í ranci íco .Pata lo^ual primerarnente le eícriaio vna 
cana,dondeieencarg3 ayudey aísiÜa á la Abadeíi'a 
del Monafterio de fanra María la Real de las Huel-
gas de Burgos^para la recolecion que pretenden bzer 
las monjas del Coouento de Pcraíe?., Luego eferi-
uío otra , embiando los breues y recados para la di-
cha recoieciGn , reoiiticndo a íu mucha prudencia la 
elección de las monjas que huuieílen de fer Recole-
tas i y la diípofidon , y repartimiento de las demás», 
Recebidaseftas cartas viíito luego el Conuento, y ha 
liando en las monjas la diípoíicion que deíleaua^ordc-» 
no con gran prefteza la recolección, dexando á la vo* 
luntad de cada vna que eligieííe el quedar allí , ó nom-
hrarcafadondequetia viuir .Lasqueguí laronícrRe* 
coictasfequedaron eriel Monañerto,mienEras,yuan las 
ct ras á los que auf an fcñ alado. Todas cftás mudan ^ as 
que fueron muchas hizo don Franciíco á (u coíta, era? 
biando a cada vna de aquellas íeñoras monjas en vn co» 
che, y conperíonas.de.mucho cuydado y f3tiifacion> 
y con la decencia y autoridad que con nenia á fu habito». 
Finalmente paífó eljmiímo á Valladolid, y bufeo cafa 
para el Conucnto,oblígandofe por diez ;mil ducados, ó 
pagar quinientos de réditos enrre tacto que no fe qui-
ta ÍTee leen fo principal, y comono le quitó corrieron 
los réditos por fu cuenta todo el tiempo que viuio. 
Concertada la cafa conforme al numt ro délas monjas, 
y copueftá la Iglcfiajucgo boluio por las rcIigioías,fin 
dexarlas vn puntojhafta q eíluuicron con mucha quk 
tud y guftojcl q oy tienen en el Monaílcrio q íc llama 
de 
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deíanta Ana de las Recoletas de fan Bernardo , vno 
deíoi Gonucncos mas reformados y recogido? que ay 
en aquella Ciudad9Mucha hazienda gaíloen eíía obra 
pero en fu eílimacion , fue mucho mayor ei trabajo y 
dcíalíoísíego queei y todos los de fujcaíapaffaroivhaf 
ta poner en cobro aquellas fantasxcligíoías-.y el lo dio 
todo por muy bien empleado^quando vio lo mucho q 
cueftro Señar erafeiuido en aquella caía, y el buen 
nombre que tiene. 
O tras dos emprefías acal)o efte diícreto cauaílero^ 
que porauer refukado delias mucha gloria de Dios , y 
mucha qui tud y íofsiego dcdosTciigiones^irébreuc-
mentc lo que paíToen ellas^La vna &cen vna Abadía 
de Canónicos Ríglatesdeíao Aguíiín,entre los qua-
les huuo ciertas mpetencia$ y pretéíiones panicula 
res tan pe ííadas,que faltó poco para venir todos en ro-
pimicnro.Llegó cito a noticia del Obi ípo , que quíío 
poner la mano,y matar cl fuegOjmas no;fueron bailan 
tes fus diligencias para aplacailos animosenconados y 
pertinaze^hafta queden Franciícomouidode vn ze-] 
lo fanto,vino.al dicho GonuentOjycon fu mucha pru-
dencia y maña,3lcancó de cada vno de los rcligiofos}aü 
quefueííeperdieado deíu derechojatcndieíleni con-
feruar la paz,y la vnion de candad que profeíTauá.-Fue 
ron tan eficazes fus palabr3s,que nadie 1c perdió refpe-
to.Y aísi breuementecon íu autoridad acabó lo que no 
pudo la del Obifpo,y de otraspetíonas muy graucs, q 
Jo auian precurado-Scmejante es lo que le íucedio pre 
fidiendo a vn Capitulo de cicrtarclígíon, que íc celci 
brócnValladoli^paraelígírfuProuinciahque íabien 
doelRey vclNuneioquc todala Prouincia de aque^ 
líos religioíos eftaua inquícta,y que auia para la clecion 
-muchos negociantes,era neceílario embiar períona 
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clefeaísionada de mucho valor,y conocida víitúc!,qüe 
p-rcíidieííe en aquel Capitulo3y ninguno pereció mas 
ú propofitoqucdon Francifco.El Nuncio icemhio fus 
breaes^yel Reycomi(s íon,paraquecopl tna facultad 
aísí ílíeííe a la elección del Prouineial.Luego que llegó 
al Cemento tomando el pulió a los negocios, aueriguó 
que preualecia la parcialidad de algunos religioíosapaf 
fionadosjcon clfauor de vn padre que teniaü por cabe* 
^aperíona de mucha autoridad entre ellos,. Noauia 
ana llegado efte religiofo al Capitulo, y donFrancifco 
lo aguardaua con deíTeo de atajar de vn goipe eítas dií-' 
feníiones.Llego á fu tiempo acompañado de fus vale* 
dores,comG á cofa hecha,y que ápefar de tocios auia de 
faür Ffouíncial de fu mano : y .entendióle luego 
quería elegirá vn religiofo no demuchas partes, aunq 
muy a fupropoí l to .Don Francifco íe le opufo con va 
lor y animojporque apenas auia llegado con toda fu par 
cialidad,quando le mandó íalir luego del Gonuento y 
aun déla Ciudad.El fray le hizo reEíleoGta y alegando 1 
la grauedad deftíperíonajíus letras,y oftdos,aproucchá 
doíc también del valor de los que le ayudauá^con quien 
tenía crédito yautoridadrpero noaprouecharon todas 
fus diligencias y amena^as.ni por ellas aMox ó don Fra-
cifeo vn punro j haíla que con efedo le excluyó del 
Capitulo^ quien (upo dezir tales razones, quefoííer 
gó los ánimos alterados, y alcanzo de todos que eli-t 
gieffen ^ vn religio{ofanto; N o acabanandefpues los 
religiofos de encarecer la prudencia y cordura d.j don 
Francifco,y fu mucho valorxon que les hizopoíponer 
lostemorcs que tenían áaquelfrayle, que los airope--
llaua, y elegir a quien lo merecía mejor que todus, y 
p^ra miicftradeíle acertamiento , luego que acabó eí 
oficio de P roü inc i a l , de coniwn parecer de toda ía 
Orden 
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Orden/uc ckfto por General dclla* 
tpe U hoffitalidad que exercito en invehas oea* 
fiones* 
• 
X a p X X V l l l 
Ahcfpitalídad es virtud de Pnnci-: 
pes,y entre las obras de caridad exte 
riorts^ingunascomolasdc lahofpí 
talidad^ueeonfifíeen recebir y dar 
poííada benigna y grata d los perc^ 
giínos. Eftc cswaíkro fe cimero m\x~ 
cho en efto,y en fu cafa todos hallaron acogida cjuan-i 
tosquií ieron venira eIla:yfolamentecarecieron defte 
'beneficio los que por encogimiento, ó vanos temores 
4o dcxauan.Los!deudos eran ordinarios i que efte títur. 
lo Ies podía dar mas licencia. Yconferel hucfpedcn 
paffando tres dias (como dixo Séneca ) pefado, y en* 
tadofo,cl jamas torció anadie el roftro aunque mas fe 
detuuieffe,ni mofiraua enfado ni raftro de l , antes 
Ies detenta y acariciaua » mandando á íus criados que 
los regalaffen y íiruieííen con mucho cuydado.Quan", 
dol legauaá Palcncia alguna perfona de.autoridad,' 
ííeraprc era huefped de don Francifco:y íi por cÜar el 
auíente^ó por otra ocafion lefakaua cfra poífada y rega 
lo>parecc quenofalia feftej^do nicontento.Religiofos 
de todas Ordenes acudían á hofpedarfc a fu cafa ,y halla 
uan la mefapueftaá todas horas, y todo el regalo que 
era menelhrjaunquefueífe por muchos dias.Haíla in-
fieles de Berbería fueron en eíla cafi muy bien recey-
dosjy hofpcdadgs. Muchos le embiocl i íey para q los 
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catechizafíe.y.baptizaíIejOtios vinieron de fu voluntad 
que lostraya laíania d c í h lib€r3Íidad:a-todos los aco-
gía coo mucho gufto,y algunos de ípues de bapiíza dos 
perfeacraton en cafa,daDdoIesración y islario por to-
da la vida.Quiero refe rír dos cxemplos íeñ aiados^para 
mueílra de ío^uefécfáieró eQ e í h nobiliísiiTia virtud. 
E l vno es ^que auicRdoíc desbaratado la jornada que 
y u a i Ingaláteiraci año de 92.aportar©n muclios na-» 
uiosa lospuertos de Gaimajy como venían defiro^a"* 
dos ,y la tiecra es muy corta y míícrc.ble, hallaron maU > 
acogida,porque era mayor e lpeí igro, y trabaio de la 
hambre, que el naufragio pallado. Hallandofc pues 
aquellos foldádos en tan grande aprieto , les vino á la ? 
niemoriaque ceniaíia Paíencia no muy lexos^ y qd< n 
FranciTco de Rcynoí ío viuia en tllai, cuya liberali-
dad y mif íricordia era tan conocida en todo el mundo» 
y muchos dcllos tcnian ya de lio experiencia en varias o 
€afíones,.Llcgaron pues áládicha Ciodad animados 
con efia cíperan^ajrotosy miierables^oo íoiámemelos 
foldadosifino también algunos Capitanes y gente gra 
nada. A codos losacogio con animo alegre y gencroío 
haziendo cada diá píaío muy eíplendido á los G?pita-
nes y:ofieiaics,que de aísivaDto quedaron en'fucaia;todo 
el tiempo quele&parecio , y a íachufína mandaua dar 
dé comer ci día q llegaiiá^y quatro reales a cadsvno pa 
ra el camino.Fue ra n grande el humero dél 1 os, que gaf 
t ó vna gran füm^dedíiKEosjy nada deíío le daua pena 
í ino el verlos tanmalparados, y hambrientos le hazia 
deiícar que entrara por % poertas toda la gente de la 
armada.Y no fer^fucrade propofico dezir aqui lo que 
¡c fucedioen Huíillos dondc también h( fpedó la gen* 
te de guerra que allí aporcaua.Fuc el cafo que como vn 
¿iadeño^eftando aíu vcntanaíCoa ctettQs relígioíoSí 
líe*' 
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He^aíTcn tres foidados de muy buena tra^a, c\ vno que 
venia en medio demay iindoralle.$y buena difpoficion 
traya vn moíquete^añon y caxa de yerro.quc para fo-
lo kuantaflc del foclo eran líieneíter grandes fuerzas, 
y el foldado le gouernaua con tatí bué donajre,como 
fi fuera de pino. A l llegar en frente de la venta ría don-
de eftaua don Franciíeojquifieron los tres Hazcr lafal-
i3a>y auicndo dífparadoei de en mediojCrafca poraucf 
echado denraíiada carga, ó por eüar mal templado el 
mofquctejrompio el cañón y caxa,y Üeuó al pobre foi 
dado el brago por la muñeca,quedandola mano colga 
da de íolo ei pellejo. Don Francifco baxó con gran do 
lor a tomar la íangrc,y remediarle; diziendo á vozes: 
JE/Ios fon míspefaJó^yt tnedporc t t r tó^ 
querido ha^er la honra q yo no merezco^os ha caflígadü 
IDios.Efloyo h ama de padecer c[ no^os^X íoldadó q era 
animofo^viédofe tratar conitátahumanidad,^^ 
átzUiSéhord&nFramífconoes oficio efle de V^merced^ 
m a y para que ha^er tantofénltrntento^ que yo X) orado 
me llamo^y eííoy hecho a mala ^ « / ^ i v , Dizíendo efío 
defeubrio el pecho^dónde tenia viibaÍazo,y tresoqus* 
sro efrocadas 5 y el musió derecho traípafiado muehas^ 
vczes.Dbn Prancifcole recogio,curdi,y regaló por fu 
mano , y deípucsqge cfiuuo íano le dio vn veftido de 
terciopelo verde con franjas de crc^quama e í cud^ r 
para el carnino,y áíós compañeros de la miífna &sm* 
ra dioveíHdosy dineros.Paílándo el Rey Felipe Segu 
do p e Gaíiiíiá-ia vieja,llégoálaGindad de Paleneia; 
y fin detcneríeen ella mas de folo vn dia^eític á Hufí-
¡íos5donde labia qae dón Franciíco lecfperaua. Y zow 
fér aquel Monarca deMnundo de ra grá magefíad , que 
nadie fe atreuio á ofrecerle íucafa y mcía , niclcou fu 
ggaucdad incícy blc la recibiera de nadie > folameotc la 
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virtud tan conocida y prouada de donFraocifcoJcpü 
do humanar,y rendir para que fueííc fu,hucrped,y pans 
^uccomieíTc vn dia á íucofta.y en ímmeía.Porquc lle-
gado á Hufiiiosjy hofpedado en fu caía de don Fran-
c i í co , tomó con mucho gufto de fu mano la comí-
d4 , y al principio de ella ie mandó llamar , para 
que eftuuicííe prcícnte,moftrando mas gufto de mirar 
muchas vezesjy confiderardcfpacio aquella venerable 
pcríona,qiie de la comida que tenia delantera qual acá 
bada le llamo aparcc,y eftuuo con el mas de hora y me-
dia tratando con el negocios grauifsimos y de mucha 
gloria dc Dios.La liberalidad deílecauallero fue muy 
ícnaiadacftc dia , y muy celebrada de todos aquellos 
Cortefanosyporque ni los de la Cámara echaron me-
nos la mefa de ef íado^i á las damas que venían con la 
íeñora lnfante,les faltó d regalo y comida de la Corte. 
Nadie quedó defcontento,porque huuo grande abun-
dancia de todo genero de regalos, y diferentes vinos, 
muy cílremados, no íolo para la gente de palacio, fino 
tabien para la que venia de toda la tierra i ver al Rey á 
HafiIlos;y como el lugar es pequeño y la gente fue mu 
cha,perecieran de hambre/ í la procidencia de don Frá 
cifeo no lo remediara con tiempo. Fue muy feñalado 
ado de hofpitaíídad eftcqueauemoscontado, y fino 
fuera con cite titulo, nunca don Francifco icpufiera 
por obra,porque parece que tiene alguna fombra de va 
RÍdad y oftcntacioi^masi auíendo fido tan grande la de 
uocion d.rftcPiincipe,quequifiefre rodear el camioo q 
lleuaua por viíitar las íaatas reliquias de aquella íglefia 
V ver á vn hombre tan celebrado en Hípaña, fue lance 
for^ofo proueer de comida á los que fin memoria de 
ella fe hallaron juntos en aquel pobre lugar. Y aísi lo q 
pudiera parqcerpftcntacion,fue fin duda honrad i l i -
mofna 
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niófna5y muy gran prouidencia para remedio de vna 
nícefsidad no pe níada. ir i naim e n ce cumplió el Rey co 
íu deuocion, porque llegando á Huíillos , o y ó MiíTa,' 
que íe ladixo don Francifco y que acabada le moí l rd 
ks reliquiasvque las miró el ^ ley coo particular coníi-
dcracion,y adoró con gran<ieuücÍGn.Dcfpuesde aucr 
comido y íeíleado íu Mígeüad , profiguio fu jornadaj . 
celebrando el hofpcdajc y liberalidad del hucíped, que 
íanto pareció mayor^quanío era la moderación y po* 
co aoaraíodc fu períona ycafa; porque ni auia en ella 
colgadura,ni piega de valor, y la gente della toda con 
mueftras de mucha religión y modeftÍ3,demanera qus 
ninguna cofa pareció grande?íino la virtud y liberali-
dad deíu dueño, 
Itela fat isf¿don que tmo el 'Key don Felipe Segundé; 
de Uperfona de don FrancifcOjy de las cofas 
que le encomendó, •* 
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g ¡ A confianza que hizo fu Mageftad deíle 
cauaiiero , íe colige de los negocios q le 
encomendó(porque eílc Monarca ni o* 
gü oficio^negocio. ni dignidad proueya 
niencomedaua a nadie, (in iiiformarfe : 
primero ellas calidade^ngenio y partes ella pcr íonaV 
del mucho crédito q dauaá fus palabrss.eílo fe pudo ai 
cagr, no de otros origínales qdclas canas firmadas de 
.i iMagclía^q fuer5 muchas, v para diferctesnepocios-
mas no P6 Iré aqui fino las qdcclará efta cofíáca y 2C¿ 
^IRey.enelgotuernGd^iasGofasekcfiaíhcasyauml 
Vida del fenor Chifpo 
to del culto dluino.Eílando vacoel Obifpadode Paíen 
cía3cfcriuio á don Fraoc¡fco7procuraííc fabcr con mu-
cho íeqreto,de la manera qucptocede el CabiJdo en cí 
gouierno del Obií"pado,eílo.es cnla adminiOradon de 
juíticia,la prouiffonde Josbenefido2»,el examen de los 
que piden rcuerendas ó dimiííotías para recebir orde-
ncs:yauiendodado relación del cuydado y ^vigilancia 
con que procedía el Cabildo en íu gouierno,le tornó á 
replicarjagiadeciecdo y eílimádo Jos arbitrios que da 
uapara la reformación del Clero, y buen exemplo de 
todos.Mandalejque los ponga en cxecucion,y de fu par 
t e d í g a i los Vificadores que nombró ei Cabildo, falgl 
álavífita.Encüa ocaGonleefcriucotra vez atienda al 
goüícrnoyclaufura de las monjas deíle ObilpadcEn 
otra carta le pide rclacion del cftado en que cID bifp .: d.e 
xócl Semínariojy lo que en el hizo. A todorefpondio 
don Francifeo con tantafatisfaciQnjque obligaua le re 
plicaíTe el Rcy con las gracias de íu diligencia^ y coniif 
fio para executar lo que auifaua era menefter.Eíl a cor-
refpondencia duró a Igunos anos,en que le encomen-
dó los negocios granes que en efta tierra íc ofrecieron, 
dando fíemprecrédito s fuspalabras:y crecia en íu Ma 
geftad la opinión y cÜima,afsi por lo que entendia de 
lascartas,y r3ZQnestan Chriftíanasy piadofas, como 
por la fama de bondad y miferícordia. Eña fue la cauía 
porqueviniendoá Palcnciaparece notrayaotro pen-
Í3míenco:íino ver y honra r i don Francíícojcomolo 
hizo,}7 vimos arriba: y lomoÜró en todas las ocaíío-
nes.Viíirando en Falencia el Colegio déla Compañía 
de Ieíus,cftuuo con atención gran rato mirando aqud 
cdifidojY al cabo con admiración preguntó quien lo 
auiahecho ,ycomo ledíxeíTenqnedonFraníiícodc 
Rcynoírc,refpondio^/í ' / í / ,<í^í ' <h fu mano^Es >» p » 
to 
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todon ^^//c-o.Defpues aiiiendo de oyr Miiía en la 
lolefia inayorjmandó á García de Loayía fu limoíne-
ro mayor^ieíTe orden que la diseííe donFráciíco,mas 
elauiendo recebido efte recado,íe eícuíó co mucha dif-
crecionjdiziendo que la Miíla era del Dcanjy no auia 
razón para quitarfda.Laquc ehuuojfae poíponcr to-
dos iosfauores y gracias del Reyvá la pazque deííeavia 
coníeruarconíus hermanos.Entre las fantas reliquias 
qnéauia en Hufiilos, dixiinos que eíbua vnp iede ían 
Loren^o,^ efta reucrenció mueHo fu Magettad , por 
fer can principa! parce del gioiiofo Marcyr, á quien le-
uancaua en aquella fazon elcemplo mas ínfígneque 
ay cieneel mundo en el EreuriaL Efíaua el píecn vna 
caxic3,can entero y bien formado , como íi fe acabara 
entonces decorcar.Veyanfe pegados los carbones que 
le abraíáron,y las íeñalesdcl fuego que todo mueue á 
deuocion,y el Rey la tuuo tan grandej que en la prime 
ra jornada profigüiendo fu camínojle dixo a García de 
Eoayía ib limoínero mayoFseícríuieílcá don Francif-
co el guüo que recibiría en quencgodaíTe con fu Ca-
bildo le dieííen aquella fanta reliquia para fw Gonucn 
to del Eíeurial. Luego que don Fráciíco recibió la car 
ta,y íupo el gufto de fu Mageíkd, lo comunicó con per 
fonas reIigrofas,y graucs,y por fu parecer lo propufo d 
íu Cabii4o,y aunque huuo grades diheultades, por fer 
lá Joya tan precÍGfa3don Francifco con fu mucha pru-
denci i difpufo de fuerte las cofas5qúe auicndola pedido 
fégundavet por carta fuya el Rey3la vino el Cabildo á 
concedcrjyauiendobuelcofuMagefiad dda jornada 
donde yua,queera4 Arago5partio don Francífcoal Ef-
curial con la rcliquía,donde fue recebido con ím^uíar 
güilo del Rey y de todos los Gorcefanos, y relígtofcs I 
^.aqucl infigne Monaílcrio.Víficaronic todos-Jos ca-
fVidadelJenorOhifpo 
«allefos de la Camara,afsí por mandarlo fu Magcffad, 
comocon deííco de conocer vn hombredetata virtud 
y valor.Vno de los que por mandado dc lRcy le vifica 
ron fue García de Loayfa , Maeftro del Príncipe y 
Kmofnero mayor^que dcfpues fae ArgobíTpo de Tole-
d o ^ mas le lleuó la grande noticia q tenia de fusiníig-
nes obras y cftremada vircud.Eftuuiero grande eípacio 
jutos,y al fin delle dexó ta admirado de lo q vio y o y ó 
en don Francifco,que no acabaña de encarecerlo copa 
kbrasry afsí dixo á diferétes períonas de p3l3cio,y (fcgií 
fe entendio)al mifmoRey Mfahlado hegran rato con do 
Francifco de I{eynoffo,y eftoy marauillado de fu bondad) 
tengo for cierto que no ay en el mudo mejor clérigo jyque 
todos m>alemospaf4 facfíftanesfuyos90ito¿\z que fue 
el de fán luán de lunio,cntreg6 la reliquia con mucha 
folenidad.Salio de fu apofento co el relicario enlas ma 
nos,ac6pañado de los canalleros de Cámara, hafta lle-
gar a la rexa principal deheplojdode efperaua el Cóué 
to en procefs í6,y el Rey con fus hijos. AlH entregó la 
fanta reliquia al Prefte q venia reucftido,eI quai lamof 
í l ró á los Reyesjq la befaron y veneraro las rodillas en 
t í e r r a j luego fe proííguio la procefsion hafta ponerla 
enel altar mayor.y de aliienvn relicario muy rico.Do 
Francifcofequiíiera boluerlocgoa fu cafa^que le canía 
ua mucho la inquietud de palaeio,mas el Rey no le dio 
licécia,porque primero quilo gozarle. Tres vezes le ha 
bló con mucho gufto, y m.indó q codos los caualíeros 
le feftejaííen y regalaíTen en funóhre . Fue-tan grande 
el zelo y Chriftiandad deílc Principe,q quifiera queá 
fus familiares fe les pegara alguna pas te tilas virtudes de 
don Francifco, y que por lo menos ap' endieran del á 
fermuy liberales y mifcncordioíos. Diez diaselluuo 
aiii don Francifco,iosquaIcspaííados:? con licencia de 
fu 
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íttMaoeftaáboluioiaíücaía7muyGontento por auer 
hccho1.rmcio á vn Rey .qae ea eftimacion de todo el 
muado era Docablcmente piado{o?y gran zelador déla 
honra de Dios y de fus íantos, 
rj)Q tomo d Rey le nombro ¡>o r Ohifio de Cordoua, y 
qtt; m baftola reftitenciaque h:^ o par* eílor-
mr efta elección, 
irti-A v b i l í -*! / *"Ú teú<M*Í iüa t i ! rAmn t^ílVíb si aiíp 
Cap. X X I X . 
Eípucs que acabó la jornada que acá* 
bamos de contar,buclto a la quietud 
dcfucafajfeoeupauacogran feruor 
en loscxercícios acoftumbrados.Dc 
ordinario afsiftia en Palencia,y á tie 
pos (cñalados en Huíilios,á vczesíe 
retiraua a Villagarcia,y á vczcs á H u 
íilloscon algunos rcligíofos.En todas partes fe éntrete 
nia déla mifma focrtcgaftando en obras pías la mayor 
parte dehiempojy buícandoíiempreneccísidadesque 
Tcmediav.Tres años paííó aísi deípues que vino del Eí-
ciiriai,los quales viuio con mas quietud que nunca, por 
quecreya que pa iafolocí lo lotcniaDiosencl mundo, 
y-que faltando á ello,faltaua á fu vocaciony y aísi cada 
diafe mejoraua en eñas obras , y acrccentaualaíjra-
cion (i o tener cuy dado de otra cofa. Pero quando me-
nos penfaua lo llamó Dios a otroeftado'maspcrfec-
to,coaio aora dirémos-El Rey don Fdipc Segundo, q 
co táto cuydado y atcncio miraua por el gouierno ecle 
fiaíiico ^ fus Reynos,y en proucercnlaslgicfíasdelios 
depeiíoíus idóneas para enlabia por larga experiencia 
cftc^ 
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eñe prudentifsímo,y zelofiísimo Principe, que la vire 
tud de los Prdados,y íu buen cxempíojcs quien enfre-
na los vícios,y compone el deforden y libertad de los 
fubditos.Y fi bien es verdad que para todos los oficios, 
aunquefueíkn feglares,bufco fíemprt hombres \irtuo 
fos de buena vida y fama,fupliendo con efto otras fal-
tas fi las auia,paralos Obifpos principalmente fe desue-
¡aua,haziendo diligencias extraordinarias : y eícriuia 
cartasá losPrcladbs,Virreyes,y Gouernadores, para 
que le dieífen noticia de las perfenas de virtud y letras, 
de quien tenían conocimiento íinfcfpecha .Y quando 
vacaua alguna Igleíia certificado de la períona , pro* 
ueyalaqueitiipottauapara el ícruicio de Dios y bien 
de las almas)y la executaua íio aceptar per íonas, admi-
tir ruegos,ni dar lugar á negociaciones y diligencias. 
Auia muchos años que pidiendo íemejantcs informa-
cíonesde perfonas deíuüancia/iempre le moílrauaná 
don Francifco de ReynoÜo,y no fe determinó á echar 
mano del para íemeiante dignidad, por las míímas ra-
zones que don Frsneiíco alegó en íu defenía, quando 
eftádo en Roma fe leofrecicron,pues toda via tenia me 
nos edad y experiencia de lo que pide tan fobei ano ofi 
cio;pcrocomofueílen piocedicndo lósanos,y multi-
pücandoíe eÜas relaciones,porque cadadia llcgaua á oy 
dos del Rey lafama de fus grandes íimofn3s,y exempla 
rescoftumbres,ya deííeaua para general aprouecha-
inienco deítos Revnos)cmplearle en alguna de las grá 
des Prehcias, y lo hiziera lucgo.fi la rt íiílencia que do 
Francífco hazía no lo efloruara. Pero aunque ella era 
tan grande, no fuepoderofa para impedirlo del todo: 
porque deípues que fu Mageílad le comunicó en parti* 
cula^y echó de ver fu prudencia y Chriih'andad, aun-
que por entonces admitió h efeuía, bien echo de ver q 
con 
ion Trand feo de Reynojfo, 6$ 
cónaenía darle vna de las mayoresIglcfias ét Efpaña'.yi 
tratándolo muchas vezes con losdcl Conícjo de íuCa 
m^aíempreliállaiia nucuas cazones para no diferir 
Jafil ¡^cioaipoi^uc íciiálíauan cnfiltodas Jas parces qiifi 
I c ^ d t e n e n y n bucnObilpo. Eftauaen eftaíazoQ 
íba^od á b í ^ a d o á e C o i c n c a i y don Pcdro^ucrtocar^ 
rero^uceraObifpodeCordoua, haziaoficiodeln-; 
quifídorGener^^^cfidiendo en la G<^tc,donde aftife 
te el Coofcjo Supremo deíntuiCoron ,no pedia como 
damenxegoucrnar la íg le ia deCQrdoua,por eftar taii 
apartada/e decermínd quedon Pedro paflaíTe á Cuen 
ca,y que d .Obifpado de Cordoua fe dicíTei don Fí ácif 
co dcReynoíTo^y afsi fe publicó lücgo,y dóPedro acep 
í ó con muebo guíló ia Igle fia de Cueca por la comocS 
dad deíu oficio^ juotamentepor la gloría de tal íuceí^ 
;íor}q afsi lo dijcoy celejbró en toda la Cotte.Bié defeuy 
.dadocíiaua dóFranGÍf¿oenfurincon,palíandola vida 
cn la quietudt3ue;aucmosdiclio3quan^ol}egó la ceduía 
del Rey en q u c l e d a u a á A o g e r dedos Obiípados el q 
masguftole dicffcjel primero fue eldcCordoua c^mo 
mastico^ mar neceísitado de la prcíenefa y liberalidad 
>dcfcme|ante PerÍado,y dentro defta ceduía venia otra 
que fu Mageñad deíleoíb de h íalud y vida de don 
•Francífco,leofrecía tambié el de Pakociajpor fí acafo 
fe le hazía^ificultófo por laedad.mudar nucuas infíuc 
cias^ydcxarjosayres de fu tierra; pero que hailandofc 
con fucr^aspara yr á Gordou33íeTÍa muebo fetuido de 
Dios y fatisíacion deia Real con c iencia , Eíbs ceduias 
pufieronadon Franciíco en muy grandeaprícto,por-
que luego echó de ver la dificultad grande que teuia el 
Jrehufar la carga/Por otra parte fentia de finque le falta 
uan hombros para licuarla, pues los miínios Angeles 
la pueden temcr.Lucgo lo comunicó co perfonas gra-
í ues 1 
/ 
Vtda chífmor Obifpo 
ueSjpííÜendovncrconfejode lo que auía de hazér» por* 
quercfueitoeílauade no aceptar fino razonesjpara cf 
cuíatíe . L P que fe ofreció entoncesjfucla uificulcad 
que tiene el gouernar almas agenasjy dexar fu quietud 
.y Umodode vida a que eílaua tanto tiempo acoü.ubra 
dojy íemejafites mudan^asíu;:i¿n íer muy danofasype 
Ij^rofas^neípeciaiquandofenmdaen otro linagede 
exercicios y ocupaciones diferentes,ó courrarias áaque 
lias en que íe ba paílado haíla entonces.Quedexando 
canta renta como le dau3o,y quedando en pie lasobiú 
gacíones 3níiguas,íucedan otras mayores y mab forjó-
las. Fue ra dclk» les pareció á los amigos y confidentes, 
que íi accpraíle, íe defacrediraua, y perdía la opinión 
que tenían codos de íu viuudjy quefedexaua licuar del 
gufto que traen femejantes dignidades : porqneja 
humildad y llaneza de don Francifco era conocida y 
cftimadajfobrctodasefías altezas quefe le podían or 
frcccr.Mas que fíendo como era vnico exempío y der 
chado de clérigos Jaliendo defte camino,pnuaria a 1 efr» 
rado clerical del luftre y rcfpiandoi' de fus obras, que 
acaío no luzírian tanto en el nueuode Obifpo.Conef 
tas razones esforzaron las que el mifmo alegaua en íu 
defeníattodas fe las reprefentó a fu Magefiad, efeufan^ 
do la carga y fu poca fuficiencia.Pero de poca firue el 
rcfiftircl hombre,quando le quiere Dios para fu ferui^ 
ciojkuar por el camino que el menos pienfa. Muy ol* 
uidado cííaua don Francifco de íer Obifpo, y llamóle 
Dios con rales medios,quc no pudo reliuíar la carrera, 
Sabia el Rey que la elección era muy acei tada , y no 
quiíocn ninguna manera reuocarla, fino inftar en lo 
que auia mandadojofreciendo todas las comodidades, 
quequifieílc don Franciícopedincomoes,que acep-
tando el Obifpado de Palcncia,poi íer de menos ren-
ta} 
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taiqucfclecíanan enterofm pínfion, n i otra obliga-
cíon.Con efto íc halló mas pcrplcxcporquc no pen-
ío,quc pudiera llegar á aquel punto y r igor . Boluiolo 
á confuitar^pidiendo á períonas (antas y reiigioíaslo 
cncomendaífen áDios;hízo dczir muchas Miflasjfupli 
cando I DíoslealumbraíTe ^ncofa que tanto le im-
portaua . Defpucs dc muchas confultas, y acuerdos 
con perfonas reiigiofas y dodas;, fe refoluíoen feguír 
fu parecer, fiandodc nueftro Señor quclcinfpíraria 
lo que mas conuenía á fu fcruicio. Los qualc$ confidc-
rando que fu Mageftad auia tomado muy á pechos 
cftc ncgocio,y que quanto mas contradixeííc mas fuer 
^ale auia de hazer^y que no era juílo oponeríe al pare 
ccr de tantos hombres religíofos y dodos, y mas al de 
vn Rey tan íanto y zelofodc la religión: le obligaron 
a que no íe eícuíTafle nircfiíiieíTe mas,y afsí con las hi 
grimas en íosojos hazíendo la voluntad agena, ferin-í 
di0,y dioei confentimícnto que le pidieron^ parecicn-
dole ya que era la de Díos,con que atropello todos los 
¡nconucnicntcs que antesfentia. 
*IDelgeneralJentimiento quehmo en fu partida ¿deU 
^nfc&TMtonjy del rpuje que hizo hasia ¿le~ 
gar acordona. 
0 
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Enía don Francifco fu parecer porran 
fofpechofojqucauiendoíe fu jetado al 
ageno en aceptar el Obiípado, tam-
bién íe íugetó en elegir el deCordoua 
dexando el de Palcncia?fD propia y na 
12 rural 
Vida así [¡ñor Chifpo 
i . de Toto twral tierra , cuyo h«nio(díxo luciano,y antes del O u l 
deg,^. dio)es mas ciaro a fus naturales, & mayor refpian-
dor de OEta qualqaiera tierra ,X aceptólo , porque le 
aduirtiero n que para ía» edad: era muy a propofito el 
calor del Andaluzia?y afsrlo conoció por experiencia,, 
porque á pocosdias que eítuuo enCordounjCobí ó íuer 
^as,y fanó de los acbaquesque le moleftauan en Falen-
cia . V n año tardaron en llegar las bull as , y co efte 
tiempo para tomar algún aliuio fe recogió en Huíillos; 
dondecon íantos excrcicíos enganaualos teaiores pre 
fcntes.Pero no fallo tan íibreque nolc coftaílc ladef-
pedida muchas lagrimacen efpeeialenlappofircra viíita; 
de HufilÍos,porqueentoncesacordandofc queauia de. 
carecerde aquellos lugares de refugio,doudc 1c folia en1 
los mayores trabajos hallarry acogida:y q no ios auías 
de ver masque ocafion de muy grande íentimfento r y 
colas miímas lagrimas lemoftró al CanonigoGerony 
mo de R.eynoíro fu fobrino defpues que boluioa Palé. 
cia)quc crecia con eldolor general j no folode aquellai 
Igleíiay Iugar,finoderodaía tierra. Porq los pobres; 
llorauan fu aufencia cada vnoen particular, como íi e l 
folo le pcrdíera,y la gcte principal fin poderlo difsimu' 
lasque parecía que á codos les faltaua padre en faltado* 
elvy no folamcntela CíudadGnotoda la tierra llbraua 
fu aufencia, como íiiya vieran cerradas las puertas delí 
confuelo y de la mifericordia para los necefsitados j y 
pobres . Y efto le fue. materia dé mayor defeonfuelo 
á d o n Francifco yvcrclfentimiento'general detodos^ 
y no hallaua camino, para confolar y fatisfazer á las 
quexas de tantos.Ofreciolo á la prouidencia de Dios, 
íuplicandole les dicíTe alguna perfona, que con mas 
caridad y largueza remediaffe fu neceísidad . Ya ef-
tauan las cofas en termino que no podía bolucr arras, 
antes> 
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antes conaenía aprcffnw la partid9 ,yprcueniílo ne-
ceíTaríopara no 1c detener vn punto enilegando lasbu 
Jas, y aísi eftuuo apercebido de criados y miníf-
tros para íucaíayaudicocía jen que hizo diligencias 
muy grandesjhafta hallar clérigos de gran confían^aa; 
y virtud conocida,en quien repartió el gouicrno de caí 
fa y hazienda,y délos demás oficios de jufticia y gracia; 
,La perfona que mas deffeo licuar configo y traer fiem 
prc á fu ladQjfuc el Canónigo Gcronymo de Reynof-
fo,mas por fus continuas y largas enfermedades, no tu-* 
uo fuerzas para ponerfeen tan largo camino,íiQticndo 
arabos el apartarfc,el Canónigo prometió de recorn* 
penfar la aufencia con cartas,que algunas pondremos 
enfu lugar,ingiricndolosauiíbs que cíkfanto varort 
daua i fu tío en las ocaüones ofrecian^q por veturaí 
íeruíran tábié de algún adorno para lo que queda deíkt 
hiñoria.Noquífopartir,fin dará fu Patria prendas de 
lo mucho que laamaua,y repartiera con ella quanro 1c 
auia quedadoyímo fe acordarade que en*Cordoua le c í 
perauan muchospobres.Y no obftante efía preíuncio,1 
repartió con las Iglefias y Conuentos dePalécia muy 
ricas coras.A la Catedral dio vna arca de plata y otras 
piceas que valian masdefctecictosckicados,á las demás 
diocruzes,candeIeros3frontaIes,cafulIas,tabÍas de exee-; 
lentes pincuras,y otras piezas ricas. A l fin llegaron las 
bullas cftando ya apunto todas las cofas neceíTariasá la 
partida.Mas para que fueííecon menos fentimiento fu 
yo y de la gente pobre quetan llorado lo tenia,dexó fu 
cafa fecretamente^landoá ententlerquebolucria antes 
de partir á C o r d o u a : pero fue fin duda paranocaufar 
nueuo fentimiento con dcfpedirfe fegunda vcz.Fucffc 
á Autillo con codos fus criados,y de alli partió para Ma 
dt id,donde Ic cfpcraua fu predeceííor don PedroPue? 
í i . tocarrero 
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focartcrOjparahazer laconfagtacíon. Pa í í andopor 
Val ladol¡d ,vi r i toeIColegbdelosIngk , donde fe 
apofentójíín querer admitir muchas cafas de religion,y 
de caualldros principales que k bofpcdáuan,reconocíé 
doeftaporpropia, y moftrandola mucha eOimacion 
^ue hazia deila.De aquí paíTó áMadrid,fupo laEmpe-
ratríz fu llegada, y luego le preuino, que aula de fer fu 
confagracíon en el Real Monafterio de las Defcal^as, 
por hallarfeprefcnce i eIÍa,aütorízandoIa con fu capi-
lla y cnados:laquaiic hizo con gran íolenidad^afsíftié 
do con el de Cuenca los Obifpos de Zamora y Suadix 
Par t ió luego don Francifco ai PardOjdonde fu Magef 
tad le eílaua efperando,que le recibió con mucftras de 
grandifsímo amor y de contento,de auer hecho ta acet 
tada elección. Auida licencia del Rey y de la Empera-
tríz,falio de Madrid con animo de no parar haüa l le-
gar á Gordoua,mas no lo pudo acabar con-los de T o -
lcdo,queobligados con tan crecidaí limoínas como Ie$: 
hazia todos los años por mano del Dot^or Caídcron,> 
Canón igo de la Penitenciaría de aquellaíanta ígícíia, 
lequifíerandetenermucho,yferuiríey regalarle. La? 
fanta Iglefia le detuuo fíete dias,y íegun eran las? mucf^ 
trasdeamorj nolc qüiíieran dexar yr tan prcñoj B 
eftuuiera en fu manovacordandofe quan buen A r -
cediano les auia dadben el Pío Quinto. De aquí par-; 
úo bien acompaíiado,y con elddTeo que lleuaua de 
ver á fu Efpofa,que tantos días le auia efpcra-
dOjapreíl'uró lasjornadas,hafía 
llegar á Cordoua. 
• 
Fin del lihro primero. 
L I -
L I B Bs O 
S E G V N D O, 
D E L A V I D A D E D O N 
F R A N C I S C O D E R E Y N O S S O , 
del tiempo que fue Obifpo de 
Cordoua. 
^elrecehimtento que fe UhiT^ o en Qoráo-
u a , j de algunas cofas notables de 
aquella Ciudad» 
N T R O en Cordoua don^rancíf-
code Reynoífo primero diade De^ 
ziembre deel año de 1 5 9 7 . don-
de fue recebido cotí general fatif-
fadon y alegría de aquella iníiguc 
Ciudad^ue auia muchos días que co 
incrcybledeffco.efperaua á fu Paftor 
con cuya prefencia íe refreícarian las antiguas memo-
rías de fantidad y virtud de Perlados que por tantos 
años florecieron en ella varones infignes. H izofele el 
recebimiento con excraordinarias mueftras de conten 
to, y con la grandeza y raageílad que fuele Cordona 
í 4 mof-
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moilraven ocaíione? ícmejances. Fue vn m-irauillofo 
cxpectaculo el «kíí e dia,carrto ei concorfo de la gente, 
grandesy pequeñosjrnagcresy uiñosávnalegua déla 
Ciudad , que á penas fe podía roruperpo: aqiiellos 
carainos ancbos ( quic lo íón macho de la puente de 
Alcolcaá Gordoua)dondefue neccíTario parar, halla 
que Ikgaííen los dos Cabildos de Iglefiay Ojudadjquc 
con gran pompa de iníig'nias Reales y M ^ c r o s , r ¿ -
prefentando los antiguos bla ion.es mageüad de a que 
líos maros fe yuan acercando. Es Gordoua vno de los 
hermoíos y luzidos iugare*s ^ ue tiene el mundo j af-
fentado á la orilla de^  Guadalquibir rio poderofo, en 
yn crecido llano, á las rayzcs délos celebrados mon-
tes, que los Ladnos llanian Marianos , y nofotros 
Sierra Morena, en la región que llamaron los anti-
guo s T u r d u lo s, íe g u Í v P rolo meo: tuya fondaciony 
origen fobrepuja la memoria de todos los eferitores, Í 
pues ninguno pudo darnos noticia della. Los térmi-
nos que la cercan ion dos campos diftintos, que re-
partióla rmfma naturaleza con las margenes del rio 
Gaadalquibírjque fe llaman comunmente Sierra , y 
G a m p i ñ i de Cordona, A l Oriente efiá la Campiña , . 
que fe alarga con el rio las dozc leguas que ay de Mon-
tó lo á Guadalca^ar^ydcípues caminando defde Cor-
daua á la puente de don Gongalo,toda es tierra fertiiif ! 
í i m a ^ muy abundante de panj3zeyte7ganados, pobla 
dade cortijos y heredadesydonde los labradores crian 
y labran en tanta abundancia, que en años de media-
na cofcchaprouecnbaftantementeá fu Ciudad y co-1 
raarca.Háziael Poniente donde eftá fita la Ciudad,cs^ 
lo que dizen Sierra de Cordoua , que en diílancia de 
íeyso fíete leguas en largo yquatroen ancho, tiene 
aaas de cinco mi l heícdadcs,viñasj olibares, huertas de* 
di fe-
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diferentes arboles muy hermoios3Daranjos, lm)as,y 
nioocsdc Eodafaefte5CÍdras3blgueras>y otros diuerfos 
frütaks.Losfaíeosy-vkrjíosvailes^ akescolbdosjíiíi 
índuttria ni írabajohumano llenes de toda variedad de 
floresjhazen gran ventaja á los jardines mascultiuados 
dcomsProaincias'.la fragancia de los acaaresá íu t ié -
po3y de las rofas,y otras y croas diferentes,es notable en 
íodoeldiícurío delano, ytantoque con juña razosi' 
dio nombre á muchos pagos hcrmoíifsimos que por-
aquel lado la acompañan. Allí el fitiode Valparayfo,-
Conuento iníigoedc la orden de ían Geronymo, allí 
el Arri^afaCquc fignifíca huerto Real)dc frailes Reco-
letos de ían FranGÍfco,alli el pago de Mirafloresrel Va 
llchcrmofoja fenda dcl rofal}la fuente la Rcynaifitios 
de tanta fe rtiiidad y ííndeza^que merecen muy bien ef-
tos grácioíos apellidos,Dcfta variedad y hermofuraj 
ptenfo que yua aficionado Mu §a aquel v^liente Moro 
vencedor de Efpana,de quien cuenta Rafis hiftonador 
de los Arabesjqueauiendo de paffará Africa , íaliodc 
Cordoua acompañado dé los mas nobles Efpañoles,> 
y llegando al primcrcollado que íugeta la Ciudad, fe 
detono fin bsbbr palabraycontemplando íu belleza, 
hafta que fuíeirado d ixó ' . t^ j Cardona Cordoua^quan ti 
luflrs Ciudad eres^uantos deleytes f regaUs en tas tér-
minos efeondes guales fon ¡os bienes y nyutr^s queja n<t^  
turale-^a qmfó amotonaren /'co cílas palabrasboluio-
la cabera al camino comé^ado.Nofaltó CD el q vamos-
proGgaicndo quié k fueíle diziedonl Obifpo muchas > 
a^ fas admirables, que fon ornato deeíia nobilifsíma * 
(i.mdad: efio esvque dentro de fus murallas encier-
ramas de quinze mil vezínos,y tanta nobleza en tie 
cttfcs, queaym^s de quiníenías cafas de mayorazgos 1 
u a aníigaos,qucno fe precian de executorias, fino del 
* i - no-
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notorio lufíre de fu linagcy nobilitima fangre, que fe 
puedenjuntardeílas cafas en vn recebimícnto fcñala-
do como el dcílc día,mas de dos míIcaualIeros,con las 
calidades que pide qualquiera de los honrofos habiíos 
de Efp3ñá,y fuele auer de ordinario treyota^y quaren-
ta con cruzes de diferentes ordenes en los pechos. Y fue 
bien á propofitoen eftaocafion referir el cHcbo cele-
brado del gra n Capitán Gonzalo Fernandes dcCordo 
ua}qucauia vifto muchos lugares enque viniera co mas 
gufto queenGordoua3y ninguno donde qu'iíícra auer 
nacido como en ella.^tír Verdadera nobleza de Cordoua 
(replicó el Obifpo)^^»/?/?^^^ foUmete en elluftrey r&f 
flandor de tanttii familias y Images^ ftno mucho masen 
Usgloriofascoronasrfue padeciendo por la Verdadera re 
hgton^ganaron en ella innumerables ^ Martyres^cuy a ge 
nerofk fangre derramada por Chfifla ferttlt^o efle dicho 
p) fue lo yyle pobló de tatos templos y cajas jagradas^pues 
me dt^ en ay en efla ciudad con la Iglefia Cathedralotra, 
Colegial de fanJfrpólttOyfundacion delj^ey don ^Alonfo 
elOn^eno^tre^eTarroqutales^mas de treyntay feysJMo 
EUIOPÍM, ' ^ f í f e ^ ^ ^ ^ 
15. moral, nosm»y ricospef nte hofptuleSyy entre*¡los elde fan t a 
fantto. ' f^ro^y ^  Caridad¿on tres 6 fuatro mil ducados de ren-
ta cada^noXhe íeydorfue antes que fe deflruyeffe Efpa 
ña por los grabes jema efla Ciudad nueue JMonafte-
ríos de monje*y otros tantos de monjas de f* nBentto,qke 
aun dejpues fe conferuaron mucho tiempo ¡ reynando en 
ella ty4hderramen,y fe habíanlos oficios en ellos^ conla fo 
lentAad que fuele haberlos efla fagra da reh ^ 1 on. De los 
quales celebra oy la Iglefia muy muchos JMarty res mon 
gesy monjas que padecieron en aquella perfecuctzn.y ef 
talas barbacanas llenas de fus reltqmas^y falpicados los 
w«roic-o«/^y^/^rf.Concftas platicas fe yuaentretciiié 
do 
¿on Tr ana feo Je %tynoJ[fo, ^ 0 
¿o el Obiípojconfírkndocn íu pecho lo queauia ley-
do en diueríos autoresjdc iosmuchos Martyrcs que ta-
bien auian padecido en Cordoua en tiempo delos Ro•, 
manos,antes mucho de la perfecucíon de ios Arabes, y 
como por la injuria de los tiemposlc perdieron lasfa-
gradas memorias de algunos.^ otras que fe hallan cnel 
Martyrologio Romano por algunosrefpcftos, 6 por 
negligencia de Los Perlados fe auian dexado de poner 
en el oficio propio de aquella Igleíia.Entonces propu-» 
fo de acrecentar el queeftaua aprouado por Gregorio 
XlI I .y íevfauaentodoelObi ípado , y l o pufo luego 
poj obra,dando cargo dello á los padres de la Compa^ 
fíia de Iefus,quc muchas vezesle comunicaron lo que 
á cfte proponto fe pudo entender y facar en limpio de 
varios autores y eferituras au£enticas,y oyendo en todo 
el parecer del Obifpo,defpues de quatro años de eftu^ 
dio y ttabajojfacaron en fu nombre el oficio que por 
mandado de Clemente V I I L fe recibió, y oy íe vfa en 
aquella fanta Igícfia^Lregarcn á cfta fazon los dos Ca-
bildos acompañados de vn pueblo infinito. Venían co5 
el Corregidor losVeyntiquatros,y luradospor vea par 
te,con tata gallardía de cauallos y jaezes muy ríeos^co* 
tanta vizarria y denuedo, que fe moftraua bien el mu-
cho contentoque todos trayan porelcumplimícto de 
fus efpcran^as.Por otra parte venia el eftado Ecleíiafti 
co,con la grandeza y autoridad que en ptefencia de ta l 
Principe y feñor era jufto repreíentaííe vn Senado can 
illuñre.Todos llegaron en fus lugares,y con brcues pa 
labras dieron la deuida obediencia al nueuo PóntiíicejY 
boímendoenordcn,entraron por la Ciudad , con de-
m-oRracion de vn fenaladb triunfo. Cauíó a todos ec 
ncraí admiración la agradable prefencía defu Pafíor 
que hlicndo del coche en que auia venido, para mas' 
fitiír 
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fatlsfaclón del pucblo,fübiocnvna muía que efíaua pfe 
umida, y les pareció que algún Angel del cíelo entra-
ua poríuspuertas pararemcdio y coníuelo de aquella 
Ciudad.Era donFrancifco de aípedo amabícy digno 
de toda veneracion,el roftro llenojla frente ancha ¿líos 
ojos azules y mefurados, la boca y nariz bien propon 
cionadasjla barba poblada de venerables canas, cí cuer -
po abultado y lleno de mageftad:en el mirar tenia gra 
uedad mezclada con bjandura y gracia, y vna vergüen-
za natural, que era como vn cfraalte de las perfeccio-
nes que rerplandecian enfu perfona^Arrebatauaios co 
ra ines de los que le mirauan con atención,y con ma-
yor vehemencia á los que Je tracauan familiarmente. 
Porque fu conucríacion era dulce y difereta, íus pala-
bras piadofas y graues,era manió de condición j»y en eí 
tremo agradecido,grá perdonador de injuriaSy y muy 
liberal con fus pcrfeguidores.Tenia vnas entrañas lle-
nas de mifericordia,que no-las pudo encubrir á nadie. 
Luego conoció todoefto Cordoua,y con mucha ale^ 
gria (e fugetó al gouierno de tan amorofo padre. 
£>ondefe finta Ufabrica de la Iglefia de fardoua, 
K T I . 
O N efteacompafíamícnto quehemos^íi-
cho llegó el Obífpo á la Iglcíia mayor, q 
muchos años antes auia deííea lo vería, 
eupliole Dios fus deffeos, embiádoíe por 
Perlado deíla.Efpantóle mucho el eftraño edifidode 
acuella fabricí?,que es obra marauillofaen todoel ediíi 
c ioy encadapartede^y folacntoda la Chriüiandad. 
C w a d e í u primera fundación ay^iueríos pareceres: 
no 
don Francifco de ^ ExynoJfo. 7 i 
ijDÍaha quien conferuela tradicion antigua de fus paf^ 
fados^iziendo quefue templo de Idolos en tiempo de 
Jos Romaiios.Lo mas eierto y íabido por hiftorias de 
los Arabes del Moro RaGsjdel Ar^obifpo don Rodri-
go,cs>que Abdcrraméprimcr Rey de Cordoua, otros 
dizeo que ei fegundo comentó á labrar efteimilagro-
fo edificio para Mezquita de íu falfo Prophetajdeíreá^ 
do que ygualafíe á la de Mcca^cn grandeza y íumptuo 
fidad;Muri<>efte Rey dexatidok obr3Ímperfeda ,y a-
Gabólaíu hijo H!fcn,quc algunos ilaman ííraien, otros 
Hixeca.Dizen algudos autores queduróe l edificio o-
chenta anx)s,y quefe cotnengó ci año de 787.de nucf^ 
tra redempcionvEl edificio que ax r^afe vee es el mifnro 
que hizieron los Moros;fin aueríe alceradb mas de lo q 
roca al Sagrarío,y la nueua Capilla mayor quecemen-
^ d i labrar don Álonfo Manrique Obifpo que fue de 
aquella Ciudad,y dcípues de oluidada por mas de íetcn 
ta años,pufo la mano en ella^nucftro don Francifco , y 
cáfila dexó 3cabada,comoíe dirá abajo.Boluiédo pues 
áda píanta del edificio pnncipaljtíene el largo de N o r -
te á Medio diaieyfcientosy veynte pies, losduzicntos 
y diez firueirpara vn hcrmoio plantel de Naranjosjque: 
arrebata la v i ík á quantos entran en aquel fagrado te 
plo.Tknc debajo vna muy grande cifterna, armada fo 
bte gnreíTas colunas. En efte jardín fe terminan diezy 
nueueivaucsconfusarcoslabrados.Tienemasáloan-
Gho,quc es de Leaante á Pbnienic,qu3trocientos y quai 
renta pies, y veyme y nueuenaues de la rnífma labor: 
Toda eíla maquina fuílencan ochocientas y cincuenta; 
coluna5,que con íefenta y dos de los portales antes del 
pauo yiardín^ycientodela torrcprincipaljfonporto 
das mas de mil colunas,vnas de marmol azul con vetas 
blanca^otras de jaípe blanco con manchas encarnadas-
t m 
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muchas hazé varios viíbs y díucrfas colores:y todasco 
eftrañosperfilcs y Iabores>doricosycoríncos.La cubíer 
ta ó tcchubrc es de Alerce y ccdro,maderas prec ioías 
craydas de Berbena,q fe han conferuado fin corroper 
fe hafta nueftros tiempos con el mifmo olor de fu nai'u 
raleza.Veéíe por de fuera diez y nucue cubiertas o texa 
dosj3rtificiofamenterep3rtidos3con grueíías planchas 
de plomojas quaks firuen de canales. De los antiguos 
compartimientos, folamente han quedado dos piceas 
íinguíarmente labradas de obra Mofayca^on vnacor 
refpondenciamarauilloíadc arcos enlazados á lo iMo-
rífco,con muchos y diferentes florones y roíetssde va-
rios colores.Dizcn que fueron eüancias del RtyMoro 
o lugares fcííalados para fus ricos y ceremonias.La vn« 
ha feruido hafta nueftros útmposde Capilla mayor, 
donde cftá enterrado el cuerpo del Rey don Alóío el 
Onzeno,la otra es frequentada de toda la Ciudad, def-
puesque pufiero en ella ladeuotiísima imagen de nucí 
tra Señora de Viilauicioía. 'Efto es lo que bi euemente 
fe puede dezir defta íingular antiguaiiajpara fatisftcio 
de quien dcíTeaua vcrla,o fabet algo dclla. L o moder-
no que ay en efte templo es de gran cofta y artificio, 
en cfpecialel Sagrano,que mando labrar don Anto-
nio de Pazos,Prcfidente que fue del Confejo Real , y 
Obífpo de Cordoua, y fobre todo la Capilla mayor. 
D o n Francifcofaludó con alegre roftro á fu Efpofa,tá 
deíreada,y entrando en la Capilla profírado en tierra, 
hizo gracia a Dios ofreciendofe por efclauo , y fin re-
ícruar nadajpropufo gaftar fu hazienda, derramar fu 
fangre,y dar la vida como def pues lo cumplió, 
por l j Í3ludde fusouej3S,y por laau 
toridad, y acrecentamiento 
de fu ísilcíia 
2 * 
don Vráncifco de %ej??ofo. yz 
q)e ja que lefacedio U nochtque liego d fu cafa j . y d't 
como efermió al Papapidiendole fu 
bendición, 
Cap.UL 
L c g ó á íu cafa bien fatigado del largo caj 
jj mino j rc t i ró fe aquella pumer noche co 
" deífeo de tomar algún repofo, mas fuce-
diole muy al rebes; porque en lugar del 
íu ño y defeanfo le faitearon de repente 
tantoscuydados yconfideracíones^quehañala maña^ 
na(como el lo refino a perfona coníidcnte)le tuuieron 
afligido. Pareció que le hablan a íeíu Chnft o,cn cuya 
prcícncía eftaua , y ledezia loque afán Pedro en el 
huerto:Franrtfcoduermes\ ^ e f f o ' b e n i f l e dCordoua? 
N o podtas >elar conmigo fof ic io es ejje que fe ha de come 
f a r d u r m i é n d o o s abes que cofa es fer Obijpo f Sabes qu e 
es o c u p a c i ó n y traha\o t a p e f k d ^ ^ u e los m f m o s ^ A n 
gefes t e m e n a n e n c a r g a r f e ^ P i S i t e contentas con e l r e f" 
p l a n d o r y g l o r i a de la d i g n i d a d ¡ f i paras en la a u t o r i d a d 
df f ta cathedra'yfi pones los ojos en las rentas y regalos 
qu^ p a i r a sgo^ í i r l ibremente , no entiendes lo que es f e r 
Ohifpóyní ¡o que ¡ t g m f i c a efta^o^ Obifpado.Ohfpo es, e l 
que '^f /aperpetuamente^ tiene cargo de c t roi^para da r 
me cuenta del louLaSuper intendencia Je mis ouejas res 
oficio propio de lof Ohifpos , y lo que fe ha de entender 
p o r e l O b i í p a d o , } £ a [ i a aora no tema * cargo mas que de 
t i f o l o ^ n a a l m a jo lamente y effa tuya e í l a u a p o r t u 
cuenta , con d á r m e l a buena de t t . c u m p l í a s conmigo-
mas y a de a q m adelante no me contentare con effo^a m 4 ¿ 
y ores cofas te quiero o b l i g a r , f ¡ de Verdad me amasyy p a -
r a mayor p rueua defle amor j has >emdo a Cordouax 
a tomar 
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Á tomar con Tedro efla emprejja tdn dtficultofa delga* 
memo de mis ouejas,que fon Jas almas copradas cola/an 
gre de mis benas. Efte precioso te foro quiero fiar de tt , y 
defde luego pedirte muy eíirecha cuenta del. Si quieres 
darla buenayno ha de auer hora de repofo&cafion fe te o* 
frece para que tehagafenalaias mercedes, Tanoq Hiero 
en mueflra defte amor admitirfolamete tus ltmofnasytu 
penitencia y mortificacton^mucho mas qmero'.L Sigila-
da yfoltcitud continua conejle rehaho-deC<ordouñ',aqui 
fe conocerá la finesa de tu amor con todas fuerzas pro * 
curares encaminarle a mi^q foy fu fin^lttmo^y felicidad 
Verdadera.EüoIc quitó cl fucno,y no hallaua defcanfo 
i i n o en la confianza de aquel Senori quien derodo co 
ragonfeauia dcdicado,y ofrecldojy leuantandoconfia 
datnente elanííiio,fc alegraua por haliarfeocupado en 
tan fanto y proucchofo cxcrcicio>de qdperana refuita 
na raucha gloria i Dios.Y como quien la tomaua á fu 
cargo?pr<)ftradocoíi proíarnla humildad ante el diur-
no acatamiento dczía con fan Marcin.'A^or, f?en algo 
foyneceffariopara^neflropuehl6\nori'htífo el trabajo^ 
bagaje tu Soluntadypero dadme Senaria mano, renouad 
Vueflras mifíricordíaf^y famre.ceJLberalmente a quie 
Viene a feruíros^y deffed.nuncaofenderosj^sxxsíroxx ellos 
fecrctos coloquios ( aunquecomo dixe nianificfíos á 
quien el quífo y pudo rendarlos) toda la nochc3y do-
mo fíia huuiera pafíado durmiendo^on ei defcanfo y 
repofo que ped ia traba j o de ta n largo ca minore leua ft-
tó aIiuÍ3do,y con laluzdddiateconociocl nueno hof 
pedaje de la caía ObifpaWonde tantos varoo s fantos 
prcdcceíTorcsIuyos paííaro la carrera que el auia de co 
men^aj aquel dia.Y la primera cofa qnehizo en leuan 
tandofe^ue acudirá fu acoftumbrado exercicio de la 
oracionjConanimodcconíul taránuií l roSeñory pe-
dille 
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dille luz para entrar por la puerta dcilc laberinto que 
ya tenia prciente. En que períeuero mas tiempo de ío 
que folia otras ve2CS,cicírcGÍode acertar con la volun-
tad de Dios,y dar fatisfaccion al pueblo? queentonces 
mas que nunca cfta a la mira, y de qualqúiera niouí-
miento y rcíóluciondel nucuo Perlado, haze conjec-
turas para lo de adelantc,y fe promételos buenos ó ma 
los íacceEos. Y nueüro Obifpo tuuo que aduertir mas 
cftonoíoio en los principios, fino en todo el difeurfo 
de fu Pontificadoiporque con la opinión que todos te-
nían de fu Saniidad,letnirauan como á vn oráculo del 
cído.Yqualquúra dicho ó hecho fuyoreípedanan fiq 
dar lügará que nadíelepudícíretorcer contra eicomu 
fenci nienxo , que de fu bondad j i fanro zelo cílaua 
ímpreílo en los ánimos de tocios. Safio de fu recogí* 
bendición, porque paraedía tan grande y que tocaua 
al gouierno de las álmasife parecia,que el primer pafío 
hauía defer elfiuor y aliento del Paftor vniuerfal. Pa-
ra guiar lo mejor, eferiuioella carta que traduzida en 
Gaftellano dize afsi, 
Sandiísimo Padre. 
T a r a que elgomerno defla Ig l e f í a q V j M d a i m s ha 
e n c o m w d a d ú f u c e d a d t c h o f a t n f r e ^ c e e l r e f p e f í o y r e u e * 
r e n c i a q H e f t e m p r e t u u e a U f a m 
h u m i l l o a f . h e a t i t u d j befandofospi^sf^ t i j? ,mosptdo 
f u ben í i c íony q defpjies dehauerme confitgntdo^en ^ M ^ 
d n d y llegado ^ ¡ ¡ a C iudad , como h i j o de obediencia J a 
<}ue do e f p e r a n d o j e l b e n e p l á c i t o d e K S a t t d a d en todas 
Us cojas y negocios j o r q u e a u n en los m u y menudos de( l 
K feo 
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feo no fa l t a r p u n t o d e f a Nolun tad y orden. E l que % 
S a n t i d a d me mandare emboarfegttire ftempre^ como^e 
nido de l c i e l o f u p i i c a r e d nue jho S e ñ o r de a íf . S a n t i -
d a d i a f a í u d y la rga )>tda,que j a I g l e f i & h í t m e n e f l t r j e : 
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Recibió fu Santidad e íh breue carra coo much^ 
c o n t e n t ó l e que fe vieron fcñales harto clarasrporque 
dcípuesde au^ er referido la amiítad antigua y parti-
cular trato y comunicación,que firuierído á PioV». 
auia tenido con Don Franciíco de ReynoíTo.y alabad 
do la gran cortcOa y honrado termino, que en la ma-
yor priuao^a k vio víar con todo genero de gentejvt-; 
tímaiiifote en gtandecioco razones graues y agrádél 
eidas la prompeaobediécía q auiamoílradoen efta o-
Gafion,ydccaraino refrefeóla memoria de otras mu-
chas virtudes efclarecidas^que como feniillas delíanto 
Pontífice Pió V , auian frutificado copioíamente y, 
ennoblecido las Prouíncias de Efpaña ,.y mof t rócon 
palabras amoroías la mucha eíUmación que íicmpre 
tnuodela per íonade Don Ftancifc©, llamándole a-
migo, hermano, compañero y otros appellidoshon-
rofosy deuidos a la virtud que todos conocían en elle 
varón, Mapdo luego que en forma de breue fe deípa-i 
challe larefpucfta que es laque feíiguctraducidaetó 
uueüro lenguaje. 
Clemente Papa oétauo; ; 
A l venerable hermano nmflro Francifioi 
Obifpo de £ordoua-. 
V ' n e r a h l e h e r m a n o j a l u d y h e n d t c i o n ^ p o f l o h t a ^ . 
g u n lopide^y nos obliga e l amor m ñ g m ^ y af ic ión de i a n 
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t o i ^ i0S' ^ eymos y ^ f i H . c ^ t a ^ d a d a en Cordouaa Jos de 
& i y i e m h r e de l anopa j fado , no f o í a m e n t e con e l g u f t o y 
contentamiento que ¡o l emos leer las de todos los d e m á s 
O l i v o s nueflros he t manos y ( ¡no con f a r t i c u l a r a j f eBw 
y ex t raord inar io regocijo. T a u n q u e au[entes con ef f WP 
t u de ca r idad , ) )pa t e rna l a m o r , os dá rnos los amorofos a 
hra^os^que d i é r a m o s enprefencia. T a m b i é n nos a legra-
mos en e lSehor^que auiendo llegado con bien H efja m « 
f g n e Ig l e f i d deCordoua^como > t g t U n t e O h í f p o y Taflor? 
comenceys A exerc i ta r con l a g r a c i a de 'Dios Jos cargos y 
obligaciones d e [ l a > o c a c i ó n t a n d i f i c u k o f a . E n p e d i r } 
como h u n n l m e n t e p e d í s nue j l r a b e n d i c i ó n y orden p a r a 
p r o fegmrla,conocemos claramente ^uef l ra g r a n p i e d a d 
y demcion d efla ¡ a n t a ¡ t i l a ^ p o f t o l í c a , en que i n d i » 
gnamente p r e ¡ ¡ d i m o s : de m u y buena Nolun tad y de todo 
t o r a c m os damos nue f l r a b e n d i c i ó n ^ p o f l o l i c a ^ y l a de 
Verdadero T adre: y . a feBmfomente a m o n e ¡ l amos ¡os a~ 
cor deis muchas y e ^ s d é l a efcuela y d t p t p l i n a que os 
cr io eflo es de V i o V , n u e j l r o p r e d e c e j ¡ o r , cuya memoria, 
es l l ena de bendiciones', e l q u a l i n f l a m a d o con el^elo d e l 
d iu rno amor y en todas ¡ u s acciones, f o í a m e n t e bufeo l a 
g l o r i a de Dios* D e ¡ l a manera a u c ü de p r o c u r a r ^ me-
nos preciando todo refpeBo h u m a n o , ¡ e m i r d ¡o lo D i o s ] 
y defender conflantemente f u cau f a , como f tgu ramen te 
confiamos lo h a r é i s . Concedaos D i o s todopoderofo ab í in* 
dante mete f u d iu rna g r a c i a , p a r a que en r amineysd los 
celefliales p a i t o s las ouejas que os ha encomendado ?y 
con losfieruos fieles a l c a n c é i s de Chnf lo T r i n e ¡pe de los 
T a flores e l p remio eterno. D ¿ d a e n g o m a en n u e í l r o 
T a l a d o defant "Pedro, con elfel lo d e l T e f ador a 7. de 
i M a r c o de 1^^, en e l ¡ e p t t m o a n o de nueftro T o n i i -
ficado* 
S i k i o ^ 4 n t o m a n o . 
K 2 Entre 
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Entre otros rcrpcdosGhriílianiísímos y íantiffimos . 
querefpíandecianennueürü O b i í p o , í r a muy prin-
cipal el que ceníaa lafanta filia Apoítolica, y en part í-
cuiar ácada vno dejos íocceílores de fant Pedro, Los. 
decretos y ordenaciones del Bap^aun en lo que toca a 
las coftumbres y gouíerno paríiuuíar de cada períona,, 
era para el como íi fueran del mi f ino C h r í í i o . Y aísi 
los breacs y.défpacnosdc la filia Apofioiica.aun cuco» 
fas panicuíareslos recebia y aceptaua con finguiar a* 
legriájy los executauaün replica n id i iác ion .Deiaper 
fona del Pondfice habíaua en auícncia con la miima ^ 
rcuerencia y fümiísíonjcomo fi le tuuiera prcfente:def-
íeandó que todos los Chriíllános guardaíicn cite de-
coro al Vicario de C h r i í l o , pues de hauer'le perdido * 
los herejes han fucedido tantas calamidades a la Chi i - ; 
Üíandad y fe temen cada dia mayores. Refpedó tanto -
y fue canobediente á aquella (uprcma potellad no lolo • 
cnlascofasgFaues,pero cn Iss muy pequeña nueiho 
Obiípo^que no dudo poner á riefgaíu autoridad y ha-t 
zienda en teftimonio defte faoto zelo, como lo n i o -
firara el cafo prefente; P o r mandado de Pió V . cílaua > 
puefta en fu cabera cierra pendón, que fe pjigauaen Ef-
paña á vn eftrangero^aduirtieronlc fus amiges, que fe-
mejantescofas no fon bien recebidás en cftos Reynos, 
y que de ninguna manera fe dieíTepor faólor dcllas^q 
podriarefultar mucho defafofiego defu perfona y da-
fíodefu hazienda.Rcfpondioque diría la verdad^aun-
que ,le fuefTe la vida en ello. Viniendo por-orden • 
del Gonfejoatomalle fu cunfcfsion, dixo llanamente,, 
qac por mandado dePio V- hauia sdmíiidocn fu ca-
bera aquella pcnrion , para que con fu poder lo cobraf-
fe el eílrangero:y que fiendo criado del Papa no pudo 
hazer menos de obedecer a fu amo cuyo pan comía, y 
guando 
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< quando no fuera familiar íuyo.baftara fcr fumo Pon-
tífice, para cumplir en todo fus mandamientos, aun-
que fuera con mucha cofta y peligro fnyo : porque 
como verdadero hijo nofabia obedecer dp otra ma-
nera ? que poniendo aricfgo hazíenda y vida. Cauíó 
grande admiracioncl faotozclo y piedad con que ha-
blaua de la perfona de 1 Papa^ de acjuelja íanta filia A -
poftolicajy no folamente no íe offendieron dello los 
juezes ,raareíH!-naroiyy agnedcckron la demonílra-
cion que auia hecho de fu obediencia y fantos inten-
tos y manHaronccflíarla demanda. Dcfpues de Obif-
pofe moftró mucho mas obferuante y zelador de la 
autoridad Apdftolica., y en negocios de importancia, 
contra el parecer de muehos,iuzgB por menos incon-
neníente , perder de fu derecho, que oponerfe á la vo-
luntad del Pontífice. Recibió pues;clbrcuc en refpuc-; 
fta de fu carta con animo agradecido, y fe le imprimie-
ron aqucllosííantos Corííejos y amoneftacionts, de 
fucrte,quchaftaelf indelavída-los traxo en la boca 
y en el coraron, midiendo y regulando todas fus ac-
ciones con las del fanto Pon tiíicc Pió V . á qníen ac^ j* 
día en las mayores difficaltadei y trabajos^con fuferan 
do fu gouiernoy modo de viuir ,cn el (|ua^como en 
vnaoíficina detoda v i r tud , haliaua íjcmpre msi ííie-
üos exemplos para todo lo que pedían los nfPocfos 
que fe offrecian. Réfpondio al breue, recouo-
ciendo humilmente elfaoor y merced 
tan particular, y prometió feguir 
d orden y mandamiento de 
fu Santidad en todas 
Jas cofas, 
^ 5 2>e 
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Ve la reformación de fu rafajfamdia, 
Cap.lV. 
A R A dar principio á la reform ación que 
delícaua hazer en todo el Obiípado,quiíb 
comentar primero por íu caía, por íu per-
fon a,por fus criados y familiares. De nadie 
tenia menos ratísfacdon?q de fi raiímo, y dauaíe eftra-
ña pena.quando íc veniaá la memoria.aquel dicho del 
h$oi\oUimporta yue el Ohtfpe fea irreprebefiulc^y que 
no tenga pecado ¡rn falta la menor del mundo,VoX(\ut el 
lunar en vn roft.ro hermoío , qual ha defer la vida del 
ObiípOjfe cebade ver mucho, y aun afea mucho. Ais i 
mifmo la obligaeiodel nucuo voto que auia hecho en 
laconfagracion de guiar y encamínartodas íus obras 
ú aprouechamiento de los íubditosjno folc en el i epaC 
timientodcla hazienda, y rentas del Obifpado,rino 
mucho mas en el exéplo y dedrina íaludable,hafta po 
ner la vida por la faluacion de cada vno dcllos,hazicn-
doícíicruo jdc todos los que auia tomado á íu cargo. 
También le deípertaua mucho la voz de íufobrinoel 
Canón igo Gerónimo de KeynGÍlo, que le acudía en 
las mayores necefsidades, y por fer lo efta tan grande 
¡e eferiuío eílas palabras. No ay fermon mas efica^ qus 
el que fe predica con la obra y y el exempio propio y y afd 
conuieñe huir como¡¡empre V. Señona lo ha hecho aun 
antes defer TerUdo, de todofaujioypompa fuperflua f 
feglaryypara que fea ejlo matfruBuofo^cs buen exemplo 
la fanta memoria de TÍO V.pues elpnnctpio de fn refor-
mado» fae por toda fufamtha. Tme acuerdo auer oydo 
a V.Sehoriaqhaflalas lechuguillas de las bocas magas 
auta quitado* Taunque V* Semrta tenga lafuya refor-
mada 
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todavía aypetnpre algo que yodar,y cercenar 
en e[la parte $ mas danoha^e en ella ^na cofita\(pn* 
de .que muchas queuyudeny edtfiquenX en ctra carta 
lo repite d i z i cndo . i t f »^^ Señor de a VJehona abufu 
danufsma gractajara } aora al componer de la cafare 
ponga tal orden en elgafloy en todo lo demás .que pueda 
cumplir fus fantos de feos y^ ejercitarla (anta candad, 
que T>ioshadado a ^Señoría eolospohresTnopermtU 
pgas íe cofa fuperfiua, para que ajst tenga con que Upo 
der executar. Con femejantcs penfamíentos y ahilos 
trato el Obifpo de acomodar fu modo de vida y con-
ucrfacion á lo que pedia el nucuo eftado, y la nueua o-
cupacion de Obifpo.Lcya de contino en el facro Con Sefsw.i 51 
cilio de Trento donde trata de la reformación de los decreto de 
Obifpos, como han de componer íuscoftumbres? y t l reform.ca, 
exemplo que han de dar á fus fubdiros: la moderación aldi, 
que han de guardar en fu cafa y mefa, la obferuaocia de 
fu familia. Éílas eran las leyes y la regla por donde fe 
gouernaua nueüro Obifpo. Y comentando, como el 
Concilio manda,por fu perfona difponia, y trataua íu 
vidadefta manera. 
Ya vimos arriua con quanta atención y perfeueracía 
fe entrego ala contemplación, y al recogimiento de 
IVlaria,iamas rompió el hilo en eüo jantes fue íitmprc 
creciendoen ellos exercicios, aora con vino trabar fu 
vida de otra maner3,falicndo del ocio de la contempla 
cíon,al trabajo de la acción 5 y han de mezclar ( como 
cnfeDafanGregorio)l3sdosvidd5 3aiuayconrcmn{a , 7 , ^ / ? • 
tiua,q afsi ha defería de los íantosPcr Jados,q cletícá'ha 'F 
zerfrutocnfusOuejas.EInncOro moíh o claramente ¿'5, 
en eíla mudan^a el amor feracrofocon quesmaua á 
Chr i í lo , pues auiendofe ocupa do tantos anos en íu di-
urna prefeucia;, fin que nadalepuiiiefícdiumíi dcííe 
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ahiGimo exercício,aon pofponiendo fu proprío mte^ 
res y guüo dexp á GhTiüo por ChriRo,por el bien de 
íus ouejas jfacrificando íe a vna muy diferente de 
que auía ceoido hafta a l l í , y tomandóla.con tantas. 
veras., \ . 
H izo primeramente la diftriBudon del tiempo, 
dcfde ia hora que amanecia»qup era íkmpre quando [t 
leuantaua^I primer paffc quedáaa era a la oración en-
cerrandofe en vn apoíento, donde por eípacio de vna 
hora, trataua con Dios los nsgocios-que aquel dia auia. 
dercíoluer y dctermin3r5encomendadofelos y pidien 
dolé luz para acertarjy cumplir fu agradable volun^ 
tad, aísi cn aquellos que tenia conienf ados ? como en 
los que íeoffrccicíren de nueuo; Conefía pr eparacio, 
y auiendo rezado el officio mayor y el de nueüra S e-
fiora,faliadcíuapofcnto,y fin detcnerfe ni embara-
^arfe con ninguna períona> baxauai fu capilla, donde 
ya cftaua.cafi toda, la.familia, recogida,eíperandole« 
Dezia MiíTa con tanta deuocion , ternura y^ a vezes 
lagrimas, que dexaua edificados a quantos le oyan. . 
Acabada, y hechas gracias, con notable aiencion y fof 
ficgo/aliacon grao ferenidad y alegría de roftrojmo-
ftrando c la ramcmdápazdc fualnja, y la conformi-
dad qi?ecn ella trahia para todos los negocios que fe 
ofíreciefíen. Mandaua luego abrir la puerta para quan 
tos quifiefíen: negociar con el i y mas de veras abría ; 
las del coraron, donde acogía á todos cenamory en-
trañas de verdadero padre:y para ninguna perfona n i 
negocio auia puerta cerrada , y en eílo gaíbua la 
mayor parte del día , fin referuar para fi hora ni mo-
mento,porque fi alguno le dc^inrm ido , dichas lasvif 
perasje gaíiaua en otras deuociones, y en el officio de 
difuntos y en rezar el Rofario de nueftra Señora. Y 
ello 
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eílo acabado tenía algún recogimiento intcnor y acu-
día al centro de fu alma > ó kuantaua clefpirítu con al-
gunas oraciones jaculátoríss, y aunque era brcue el 
tiempo hazia mucha labor. A l poner del Sol fe retira-
ua a ver algunos papeles de negocios particulares y íe-
cretos,y juntamente a firmarcai ras. Tenia corrcfpont 
dencia con los mayores perfonajes de Italia y Elpaña, 
porque todos los Príncipes guílauan de comunicalk, 
y algunos 1c eícríuian idamente por tener refpucfta 
fuya, con cfto eran muchas las cartas, y quando las a-, 
uíade firmar^iezia ariecTetano(qaecraelquee{criuio 
t^ o^  efl&rsperder tkmfo^ ytúdM fon palabras úciofas 
y finprouechoMinázuúc que fucfie breue y las razo-
nes pocasjgraues y píadofasjen cfpecíal quando las car-* 
tas eran dc'cumplímiento , y enias de negocios fola-
mcnte ló que no fe podia cícufanbufeando í iempreo-
cafion de referirlo á Dios , de manera que todo dieífc 
olor de fandidad y religión, Dexando con la mayor 
brcuedád que podia cíla ocupación: fe cerraua a tfta 
hor3,( que para el era la mas deíl eada) y fe acogía otra « 
Vv¿zá la oración mental,en quepe feucraua masiiem^ 
povque por la manána.A qai trataua les negocios pro-
prios de fü alma, proürado t n el acaramicoto Diuino, 
offrecia á Dios los trabajos de aquel día, y le pedia pa^ ~ 
don de Ls faltas: y engolfandoíe enelabifmo de la di-
urna alteza, íe hurailtáoap.rofundífsimameníe,pcrfcr 
uerando en :cfte txercio baila que era hora de rezar 
Maiunes/quc entmia vnCapelian f ntenecs y le ayu« -
daua.Dezianíe con muchadeuocioncon vozint- l l i -
gible y cÍ3Ta-,con linda proiiuciacic)n5 que tuuoen eOo 
muy grande excekncia.LIegada la hora de cenarjaüa 
masporcumplimiento^ucporguiio,^ cenauaconla ¡ 
moderación que diremos ab^jc. 
K Acá- -
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'Acabada la cena acudía alli toda la familia, en efpe-
ciallos que tenia oficios en el gouierno de fu cafa, por-
que quería entonces faber y examinar como acudían á 
fus obligaciones. El Prouüor referia el eftado de los 
negocios criminales, fi eran cofas que fe podían dczir 
en publico.Ei Vicario General,de los ciuiles. El l imoí 
ñero de fus iimoín3s,y con cftc gaftaua de buena gana 
mas tiempo. Y auiale dedezir muy por menudo en lo 
queania entendido aquel d ía ,y la difpoíicion de los 
pobres enfermos, y los que denueuo auia hallado por 
toda la Ciudad, y fi faltaua algo para fu regalo. Mas 
porque defte punto ay mucho que dezir lo remito 
para fu lugar. El mayordomo daua cuenta del gouier-
no de la cafa,y gafto de hazienda. En efto íe hazla ho-
ra de recoger,para lo qual,eftando toda la familia junta 
fin faltar nadie, fe entrauan en la íala, donde eftaua el 
Obifpo de rodillas delate devnCrucifixo,y todos ha-
zian ¡o mifmo con gran filencio. Comen^aua luego 
vnCapelIanádezírla Letanía muy decípacio reípon-
diendo todos deuotamente,y acabadas las preces rece-
bian la bendicion,y fe boluian cada vno á fu apoíento, 
y elObifpo ni mas ni menos fe retiraua al fuyo,y fe cer 
raua para los cxcrcicios,como íc dirá en fu lugar. 
Donde fe freftgue U reformación de fu cafa, 
' I ^ E j j ^ t A buena adminlílracion déla cafa - no co-
SÉI - tanto en adquirir y gvangear hazienda 
^SSKStij y riquezas temporalesjporqueeílss no fon 
i el fin fino los inflrumcntos para paliar la 
vida,quantoloes la difciplina viicuofa y íanra. Efía 
procuro 
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procuro nueftro Obiípo en fus criados,y fapiiliarcs, y, 
tanque pudieílc íeruir;como en cftcdo ílruio de cxcm 
pío y regla para todos. Dexó y apartofe del gouierno 
de la hazicnda,como lo auia hecho íiempre, y lo enco-
mendo á perfonas de quien cenia entera fatisfaccion,dc 
que lo adminiítrariá con cuidado y fiddidadjmas la dií 
ciplina y gouierno interior de fu cafa, no ic quifo fiar; 
de otraprouidencia, que de la íuya. Procuraua que la 
gente de fu cafa fueííe muy copuelh,honefta,religíofa 
y concertada, por que íí los criados y familiares del O -
bifponofon los que deuen,han defería fábula del pue-
blo, y la afrenta de fu amo. Y aísi les dezia, no folo en 
efta primera ocafion luego q entrsroen Cordoua,íino 
en otras much3S3quandoIos tenia juntos á todos. Tro-
curemos hijos mios predicar con elexemplo de ^ tday co 
¡lumbre stSuplíd')f ¿[otros mts faltas ¡mirad formt honra 
y autortdad^recompenftndo con la modeflta de )>ue(lras 
perjonasjos defeBos de mi doBrinay predicado, Tpues 
concurre todo el pueblo a nueflracafa^lleue della que 
tmttar,y aun de que fe admtrar,y alabar Jt CDíos,Buelua 
¡tempre edificado de ^ ueflro trato y couerfacton, que ha 
defer acompañada con prudencia y cordura -¡guian dolo 
todo p a r a fu bien Jorque el buen nobre y olor de Quefir4 
>ida ha de curar los i^cios^ y prefemar toda eBa Ciudad 
de corrupción. Nueíira cafa ha dejer >« capdlo roquero 
contra todogenero de deshoneflidad, y aun no me he de 
contemar con que mis criados fean buenos para ¡tapara 
todo efte Ohijpado han defer buenos,y me han de ayudar 
nofolamete con fu ^ida exeplary cosiübrcs inculpables, 
fino también con fu prudencia yy buen con¡ejo, Pr OCU-
rana también en eíio conformarfe con lo que el fanto 
Concilio de Trcnto manda á losObifpos5efto ésx| in-1 
ftruyá ycnícñenáíuscr iadosy familiares áviuirmuv 
conecr-
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concertadamente,y que huyan los vicios y fsgsn ía 
v i r tud^ qucenciveÜido y trato reblandezca en ellos 
la honeftidad y buena compóficion. Para eüo mandó 
poner guardas en las puertas deiucala, y que defdc a-
quella horajuinguna muger entraíle por ellav. Y íi ton 
ocaí iondealguaplcycojóotra necesidad for^ofa a-
uiadchablariealguna, entraua con muchorecatoy a-
corapañandola vnoó do Capellanes halla el apoicnco 
dei Obifpo, y en dando ramn de aquello á que yua?3 d 
reprefsntádofu neccfsidad,íe bclai<por la mayor par-
, te coníoiada) por el mífmo orden que a nía entrado ¡y 
cttocra tan taras,vczes.quc fiempre cauíaua mucha no 
•wcdadifuc.tan bonefto y caíloeíle Varó fanto, queno 
i ccon ten tó con fer el tan ícñalado en eftoifiDo q pro-
curófiempre con todas fus fuerzas lo fuelle también 
todala gente dcfucafa,no foíoen las obras, fino aun 
cnlaspalabrasy veftidos. Y fiacafoalguno faltauad 
c í ^ d a n d a nota de f uperf ana, lu ego lo m andaaa deí-
pedir, fin quedieflfelugar á ruegos de nadie para tor-
narle á rcccbir,lo qual fucedio algunas vezcs.Y Tiendo 
de íu condición naturaltan apazibley manfo 3y tan a-
nugo de dar gufto jfolo^n efto er a inexorable j y no fe 
le auia de hablar palabra en cífta materia Para quitarto-
do geaero defoípecha y rezclo, y q en cafa noihuuieffc 
de qtenctle^mandó fe coferuaíTe lo q portaros anos a* 
nía guardado inuiolablcm cte,no quei'iédo para ningií 
genero de feruicio admitir en ella muger alguna, en to 
dosíc quiío feruir de bobres. Para viírtar y feruir á los 
enfermos era permitido,^ a cierros tÍépos;cntraííc v-
na muger de fetéta añcs,puís dizeei Efpiritu fanto qa-
£cclm 3 0. dodc no hay muger padece mucho trabajo el enfermo. 
27# Por efta mifmarazó mádó,q los criados q erá cafados, 
faliefié á yiuir fijera de la cafa Obifpal,y tcniíi puerta al 
campi-
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eanipillo,que llaman, por donde faisán jpor no dar oca 
íion para abrir las puertas que lalian a los patios de Pa-
¡aeiojtodo á fin de quitar las ocafioncs á la gente mo^; 
$a.Y repetía muchas vezes aquel dicho de íant Bernar-
do , es mas dificaltofo >ímr hombre en compahi4 
de mftgeres^pnojfenfadeDios^ue fefufcitár^n muerto» 
Fue fiempregnn zeladorde la viítud,de la caílidad, % 
honratraxantoa los que viuian coo recato, que no du* 
daua diísimularconeilos en algunos defeftos peque-; 
£5os tdizicndo quecon la pureza defta virtud íe purga 
mejor, que con ot io ningún caÜigo ni reprchcnfione -
Be la reformación que tii^o en <-vefiidosji traxes, 
Caf. V L . 
O S veftídos enuanecen sj y los ricos y ¿u- ^c-f / . i ' 
riofosíon iníeparables compañeros déla 
^jl deshoneílidad,puespara íacar deraizeOa 
mala plant^reíormo los vcAidos y traxes 
dé la familiarque aunque eftaua muy reformada, toda 
via le parecioá purarlo mas, conforme la perfección q 
deííeaua introduzir. Y pomendo primero la raanoen 
el adorno y compoftura de íu caía y perfona, no fe pu-
do acallar con el dieífe licencia, fi quieta por la comor 
didad de la vid3,por la cortcGa,ó buen acogimiento de 
losHueípcdesJe entspizaííe alguoapieza de la cafa, n i 
aun permitió íc le puík ífe vn doíel , cofa tan viada , y 
tccebidá5p3ra la reprefentacion de la dignidad Eipifco-
pal. El ademo délas paredes eran algunos quadros de 
figura denotasen que los de xsékq también Jos nef o-
evantesentretenim mucho tiempo.y tomauan xsékfá -
de palabras}; penfamicntos loables y famos: las mayo-
res > 
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alHájas qué en cafa auia érala meía para Comer y 
los aíientos y todos eran harto comunes.No dexaré tjá 
é&út aqui io que le palió co Don Pedro de Rcynoiio 
íuíobrino,3iues que íalieílc de Palccía para Cordoua, 
Delicado efte caualiero.Cque lo es mucho y muy fícr-
uo deDios)que fu tio,cumpiiendo primeramente con 
eí buen exemplo y moderación quc prete'dia m c í h a r , 
nofakaíTeálas obligaciones de aquel cíiado?y a lo que 
para coníeruar la autoridad con el mundo, que oy fe 
de la plata del altar, y dio licencia para comprar la que 
le parecicffeneceiiam,y que no íe podía eícuiar» D o n 
Pedro no fue nerecofo en executar ios mandamientos 
de fu tuvy aísí hizo al momento labrar plata para clPo-
tifical muy cumplida,y juntamente mando hazer para 
vn aparador y feruicio de la meía. Don Ranci íco íe 
holgó mucho con el Pontifical,porque eran piezas 
muy ricas y muy bien acabadas: mas quando vio la ba-
xilla^le enfadó y hizo notables eí l remos, y al punto 
la mando boluer. Auiala pagado Don Pedro de íu d i -
nero, y deípues fe la dio preftada ó para que hí-
zíeííe limofna ó gracia deh'a iquien fe le antoiaííe. 
De manera que no tuuo ni vníolo plato fuyoquan^ 
do llegó á Cordoua^y efto le daua muy gran conten-
to, y íoiia repetir muchas vezes: &.Wrf me haga Dios 
fanio bien, que no fea mia la cama en que muríereX^o% 
í .T^/.6.8 vellidos de íu períona eran muy conforme aloque 
dize ían Pablo, que nos contentemos con cubrir nue-
llradcfnud'z, los demasíe parecían fupcrñucs, y aísí 
los que tenía eran,l.osqiie noíe podían efeufardepaño 
ordinarío,y fi alguna vez, porlos calores cxceísíuos de 
aquella Prouincia, vfauaropa de chamelote, era con 
harta 
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hstca eonfufion y contra ía voluntad, porque defíeaua 
mucho viuir como pobrc,ianto? que \\ á caío íc le rom 
pia ó defcofia el veitido por alguna parte, lo encubría 
con mucho cuydado, por lo mucho que gulbua de to-
do lo que tiene olor de pobreza y deíprecio. Y dizien-
dolevna vez íu Secrctario^oreflas mmgas rotas ar-
puyen negligencia en los criados de V.Sehoria, encilr 
I r i o d e preüo elbra§o7y ponkndoíecolorado y co-. 
rao vergcn^ofojiefgondio,/^ negltzeeié es mia^quehs 
criados muy bien me jírué. A eita tra^a quiíoteformát 
tambié los vellidos de fus cnados,cn cfpeeial á los clé-
rigos les perfuadia con razones de padre fuertes y amo 
roíase poniéndoles delante lo de fan Gerónimo ; que: 
ailecorjal Acoli to, Alcantor manda que no adorne íu 
períooa con veílMos curioíosyíino con íantas coñum--* 
breSjUG encreípe los cabellos, fino q en el habito mué-
fir^ la-vergüenza y téplan^a de fu perfonajpues quanta-
mas obligacio tienen los Sacerdotes q cáda día 11 egá al 
Aitar,4 icprefent3r co el traxe exterior la pureza de íu* 
alma^q es la vefíidura de bodas, q íe copónc y texe de: 
lasvirtudesjdequié es opueftala fuperfluydadyderaa 
fía de lostraxes profanos.Coefíasy otras razones per-} 
luadla á los cnado^que íe viüíeíTcn honeííamentejde-.-
xado la íedávy guarniciones deoro para r e f reíentates 
y gente baxa. Fue cüa ley bien admitida y guardada,y 
eauío muy grande admiración en Cordoóa, dode los 
enádosde los OBifpos q íóiian íer conocidosporla b k 
zarria ilufíre de los rraxes y acopaáamiento de fus poq 
íonas,comen^ar6 a ícrlo por fu modcíHa y copoficioiu 
y quedó el pueblo muy edificado co cíla mndar^a,ma-
yormete defpuesq conoció por experiencia,^ lasco-
lumbres y vida de los criados del Obiípo correfpódiá 
al habito, porque fiempre andauan ocupados en obras 
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¿t píédadjV en prouccho de los pebres, y de toda la cíu 
dad, y con cftas ocupaciones en pocos días pudieron 
^ran^ear la. voluntad del pueblo, que los cftimo y qiií. 





BeUsowf aciones de U gente de fu cuja^ydejumept^ 
r / V E fie m pre m uy ene migo D o n Era n ci ím 
É
l delaOdofidadjCjiie encodo genero de ho-
I bres esdanoíifsima y oca (ion de muy gra-
des vicios, pero mayor mente en la genre 
í i i iú |a .y qaeanda;en.PaIacio. ; Criados de Se ñores de 
ordiívariocsgente ocioíaí por eftio procuraua el Obi í -
po tener fiempre la de fu familia muy bien ocupada 5 y 
aísi lo primero queles vedo fue todo linaje de juego 
p t o hibid%d od e p u ede la for t u na (co m o dize c 1 v u 1 go) 
mas que ci'iof^enio. Y en la venta deJos Santo^dc la o-
tra parte de fierra Morena donde fe diuidé losdos O -
bifpados Cordoua y lacn » antes de entrar en cl fuyo, 
mando exprcüamcnte con grandes amenazas dcfdea-
qaeltlia n adié i n ga fíe de los/gu e chuuieiiefiide que dar 
co iu cafe-Dos CGiasprctcadio en e í lo ja^na ocupará 
fus criados en exercicios del todo^virtuoíos y loables. 
Laotra,quclosíeglarcsfabiendoque ía caía del Obif-
poabomiiiauajeliucgOientendícírenlosinconueni 
tes y;dáñosqucdel fe íiguen. Tambien aboirccia no-
tablemente otro entreceiiimiento, que fe admite en la 
república y fe aprueuay cclcbra con mucho aplauío, q 
fon las comedias, que las Ilamaua, deftruicion de bue-
nas columbres y total ruina de la )uuentud. Y a fsí pro 
curó con todas fus fucr^asdcftcrrarlasjnofolo defus 
fami-
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h mílí^es.mas de toda laCiudad y Obifpatlo.Y nopor 
t'úo imagine nadie,qi3C era hombre defiabrido y mo-
tarax,antes era muy aftablc y muy cortefaney de muy 
graciofa y apacibleconuevfacion, y íupo muy bien te-
ner el medio en que con filie la virtud, que ios Griegos 
llaman Entropelia,y los Latinoslocunditas^y nucüro 
lenguaje vulgar llama iufta recreación, con que guíla-
uadeííeftas ycolloquios fantos,hechos porperíonas 
honeftas y deuotas en fieftas foiemnes,y juzgo por me 
ñor daño carecer de comedias profanas ,que permitir 
losinconucnientes y pecados que comunmente íeíi-
guen dellas. Procuro defterrar cita peftilcncia de fu 
Ciudad, para loqual fe aprouecho déla folie i tu d de 
los Padresde la compañía de lcíus,y de otrosRcligio-
íbsqueen fermones y platicas efpirituales lo intimaron 
al pueblo de fu parte. Aprouecho mucho eíla diligen-
cia > mayormente d los Relígiofosy Sacerdotes,con 
quien púdola autoridad, y mandamiento del Perlado. 
También lesvedoá fus criados que no fe halla ííen á 
ver correr toros^uc le parecía afto Inhumano y cruel, 
y pretendió defterralos de fu Ciudad, como veremos 
adelante. También les prohibió con grandes penas la 
comunicación y familiaridad con monjas, propia ocu 
pacíondegenteociofaybaldia .Ymouiofe á mandar 
cño,por jos peligros que fuele auer, quando con nom-
bre de criados de Obifpo, entra gente moga , y defem-
buelta en losiocutorios.-entonces la licencia es mayor, 
y el peligro cierto. 
Y como en todas las cofas que hemos dicho tuuo 
tanta moderación la tuuo muy grande en la comida. 
Yporquefudotrinaeramas con obras, que con pala-
bras diremos la que en efto guardo. L o primero}en to 
da fu vida.quc es harto de notar,íupo ni pregunto» que 
L auia 
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aula de comer, contentandoíc co lo que íedaua, como 
quien en nada menos penfauajque en aquello.LIegaua 
a la mefaíno por deleite, fino por farísfazer á la necef"! 
íidad, y flaqueza natural, y como para pagar vea deu-: 
da forgofa. La comida q le dauan, fue fiempre muy ísg 
cii de aderezarle! manjar mas ordinario eracarnero,y 
quando le poniá alguna aue a penas tocaua en ella,por 
cumplimiento comia vno ó dosbocados,y luego man 
dauaal^ar el plato 3y no lo dexaua de comer por falta 
de gan34porque era tan poca la cátidad que comia, que 
parecía impofsible poder fuftentar con ella vn cuerpo 
humano. Y el poco güilo que tomaua en la comida, fe 
puede coligir dé la prefteza con que lo comia, á penas 
fe auia feruido el fegundo plato á los combidados, 
quando ya eftaua defocupado3atendiendo á la lección, 
que íiempre era de la fagrada Elcriturajó vidas de San-
tos j y no fe le paíiaua mal acento ó mala pronuncia^ 
cion, tan ateto eftaua. lamas le falto la lección aunque 
comieíTe afolas, quando comia,carne en dia? vedados, 
por orden de los Médicos, y coníer fu nccefsidad tanta, 
y tan conocida fu flaqueza,hazia efcrupulo de comerla 
en publico, por efío en femejantes dias fe retiraua, y 
comia con mayor iilencio,y entonces la lección era de 
mas güilo. Siempre tenia combidados, Prebenda-
dos de la íglefia, ó otras perfonas. Nunca Ja comida 
era demafiada, pero baífante, y digna de la prefencia 
de tal Perlado. Dezia a íus hueípedes, que comicíTcn 
de cipa c í o , que el efperaua de buena gana, y guílaua 
dello. Sobre mefa fe trataua de lo que fe auia leído; 
c los combidados leuantauan otra platica,qualquicra 
que fucile la profeguiael Obifpo con mucha diícrc-
cion , porque era general en quanto fe trataua,que 
es en lo que fe echa de ver yn Principe díícreto, y 
leído. 
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kido. Eíla fue ía eícuda de templanza y moderación, 
que tenían fus criados cada día delante de loso'josjdon-
de aprendían ías leyes de i a abílincncia, ordenadas 
para refrenarlosdekites de la carne que nacen del de* 
maílado comer, á todos fus criados tenia ocupadosj 
vnos con oficios de afiento, otros con negocios que 
fe ofrecían. Cada vno cenia de que le dar cuerna, y ra-
zón á fus tiempos feñaIados(como eíla dicho) á nadie 
quifo eícufar del trabajo.Madrugana mucho,y lo tuco 
fíempre de co í lumbre ,y gnfíaua de queloíupieffen 
codos ios de fu cafa, porque nadie fe quedafíeen la ca-
ma dcfpues de amanecido. Finalmente con fu exem-
plo los enfeñaua a trabajar, y huir de los regalos ry 
afeguir Lis virtudes, y perfeuerar en el remorde Dios.' 
Pufo precepto á losquc no eran Sacerdotes, que 
auian de confeííar, y comulgar por lo menos cada 
mes,y trahercédula dello, y haíla los mogos de ca-
uallos entrauan en eíla Jifia. Todos auian de oyr 
Miíia cada día fin efeufa ninguna. Aconíejauales 
que fue fíen todos muy deuotos, y particularmente 
que reza fien cada dia el Rofario de nueftra Seño-
ra , y que no dexaífen paífar jubileo fin ganarle,y 
las Indulgencias de la Bula , aunque faltaílen á o-
tros negocios temporales : y muchas vezes cum-
plía el cito en publico para mouer al pueblo con 
íu exemplo. N o íe contentaua con eftos exercicíos, 
que has) defer comunes á todos los ficks/ino que a los 
Saccrdotes,y mas á los de fu familia les aconfqaua-quc 
tuuieílen recogimiento interior, y fus horas ícñala-; 
das para la oración mental. Muchas vezes les daua 
documentos , y enfefiaua como fe auian de auer 
en cítos exercicíos tan ncceííarios En concluíion, 
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no dexo(como di ¿en) piedra por mouer,par3 que fu s 
familiares firuieffen á Dios de veras: y k pareció, que 
auia defer la reformación de fu caía,y familia la prime-
ra>para reformar las demas,y que efte era el medio mas 
eficaz. Pero antes de ponerla mano en elgouierno 
quiío ganarla voluntad del pueblo, obligando á todos 
con buenas obras, que al Principe, y Perlado liberal, y 
miíericordiofo todas las cofa i le íuceden bien, como al 
contrario a quien no lo es. Y porque la mayor obra, 
mas vniueríal, y mas bien recebida^es la limofna, eíta 
procuro luego entablar y poner en r a z ó n , como íc 
dirá preílo. 
De las obras de mijericordta^ y grandes UmejnAS 
qneín^p. 
Cap. V I I I . 
V I E N atentamente conílderare la vida 
de don Francifco de ReynoíTo hallara q 
l o k i i . §Sx$$ pudo muy bien dezir cocí íantolob, que 
i8» * . dcfde el vientre de fu madre creció con el 
la mifericordia, que fue de manera, que ningún tiem-
p o , ni acaecimiento pudo jamas detener la corriente 
de fu liberalidad, Y aunque es verdad que dio en todas 
las edades muy grandes mueftras defte iiuílre y gene-
ro ib animo(como fe ha vifto) fueron mucho mayores 
Jas que en tiempo de fu Pontificado experimento la 
Ciudad,y Obifpado de Cordoua. Adonde fueron tan-
tas las limoínas que hizo^antas las neceísidades que re-
niedio,quantasfucronlas ocafiones que para ello tuuo 
dcfdeque pufo Iospiescnella,On que dexaffe paílar 
i ^ f ^ É ^9ndc oo fe procyraffc efmerar. Tiene la 
Ciudad 
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C í u ^ á de Cordoua cofas infigocs de que precíaríe 
rnucho,comoclorjgcn,yccpad€tát3sfami!iasiluftrcs 1 
aquíen eftíma Eípana : U abundancia de muchos, y 
raros ingcnios.que aun eqtre los Moros, como notan 
los hiftoriadorcs, florecieron en ella mucho las letras, 
y huuo mfignes hombres de gouierno: la Religión, y Sar¿M 
bondad naturaI,como heredada de tantos Manyres, y ^ 7 s % 
Sátoscomo ha tcnido3y dura oy en fus naturales. Mas 
como faltan en ella los comercios, y tratos de Merca-
deres grueííos,que fon los que hazen ricas IgsCiudades 
donde viuenjy de fuera no tiene algún acrecentamicn 
to mas de la iabráesjen años e ík r iks íucede que padez-í 
ca muy grandes neceísidades. Porque los caudleros 
naturales tienen íuficientcs rentas para fu ü en ta r fu 
cílado, y calidad, pero no fon poderofos para fuplir la 
falca de vna Ciudad tan populofa, dond e la gente que 
viue de fu trabajo es mucha, y aísi á vezes llega la neceí 
íidad que fe padece á fer eftrema,no íolo en vna ó en o» 
tra caía,fino en barrios,}? calles enteras.Efto fe vio por 
experiencia el primer año que vino elObiipo,q acertó 
á ler muy falto de pan3y les dos íí guie mes, q íe vendía 
vna fanega de trigo por quarenta reales. Con efto la 
multitud de pobres que concurr ió en todo cíle tiepo 
fue innumerable>y feria fin duda impcfsible reducirlos, 
á fuma,y orden, que importara para lo que fe pretende 
en ella hittoria > que es la mayor gloria de Dios en las 
obras heroicasdefa fieruo^yquepara ejemplo, y do-
ftnna de otros queden eferitas. Entrando pues, como 
pudiere en eñe piélago de baiferíaordíaque fccñVecc 
aora, y acordándome de aquellas inmenías mnmm 
fíias,y rebaños de pobres, á quien fan Lorenco dil ir i-
buyo los teforos de la í gieíia^uiero comenesr ñor los 
que don Franciíco, á imitación deíle Santo de m im 
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h t muy deuotOjhazia juncar cada dia > en los patios, y 
^agusnes de m csías Ohifp3les,que fon muy grandes, 
para lo qoai ama fus horas (aisladas,en Verano.ks o-
cho de la m a ñ a n a , anres q entraí íe el calor, en Inuier-
BO las doze^que era el tiempo mas dcfocnpado, y con-
ucaienre.Concnrria entonces tanta multitud de gente 
pobre, que ruik diasde mil raciones, y pocas vezes ba-
xaoa deoehodentas. Lospobresde la Ciudad, por la 
mayor parte íoo,dc ios gire lian.K.n eouergoncantes^ 
dentro de íus estas lo palian como pueden, mientras 
n o k s o b i i g a á buícar fuera íu remedio la demafiada 
neceísídadv Mas como lo veían tan ámanoencafa del 
ObiipOjUe^aoan con alegría y confian^y cada dia fe 
Ennltiplicaua.a de tocias partes halla no caber en lospa 
tios ni aun en las calles.Ál principiu fue vnefpedacuío 
elle nunca vifto en aquella Ciudad, que á todos cauío 
giande admiración j porque nadie íabia de donde pu-
dú líen íalvrran copioíaseoxambíes de gente miíera-
ble. Deziafe comunmente que el Obifpolosauiatrai-
docon figo, y acrecentado con efto la neceísidad de la 
tierra : y a la verdad,no les faltaua razón paradezírlo, 
porque fino vinieron llamándolos e l , vinieron por lo 
inenos al olor de fu miícriccrdia, y liberalidad cono-
cida, v experimentada en tantas partes, y por tantos 
años:yinieron digo, no íolo de Caílilla, de Aíiums,y 
Galicia fmo también de Portogal: y eftos eran los 
quecncompañia de los naturales dé la tierra ocupa-
uan la caG OWÍpal^unquenG agotauanla miíericor-
dia de íii dueño. En el modo del diftribuir lalimofna 
auia muy buen orden5para c uitar la confu í ion en tan-
ta moltitud de geote. Los criados del Obiípo, en cipe-
cial losClerigí sandauan ocupados con mucho gufi© 
c i^dkmin i l t c r io : que aunque cíhua por cuenta del 
limof-
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llmoíocro raa:yor3q«€ acudía con gran íohatud ,ato< 
d c n o q u c ñ s n ¿ i dcn.as carecer del fruto de tan fapta 
ocupación jen que iabmn lo muchoque íc íeruiaDíos, 
y el güilo que daaaa i ia amo. Ponían los pobres por 
orden en fus logares, en tic tacando primero los viejos 
yconualecientcsjpaia mejorar losen racionjáaquellos 
de vino, y á eíios de carnero. Comenf aoafc primero 
por la ümofna eípirkual, que eíla ha de tener fiemprc 
el primer logar >y diziendo vn Sacerdote ladoílrina 
Chriftíana , refpondian todos los pobres. En eftc 
excrcicio íe galhua buen eípacio de tiempo, porque 
fe íes pedia cuenta della, en particular íe ks encomen-
dauaá losquenolafabían, que la decora fíen para e| 
diaíiguíente ai que aprouechaua ce eüo k dauaa 
alguna imagen o rofario,para aficionarlos,y darles 
ocafion para qoclo re^affen, Traseilo repartían la H-
moíoa ordinaria, que era á cada perfona fu ración de 
pan y carne bailante para el fuílento de aquel día. Yi 
pues que ft hizo mención de la limofna eípiritua^antes 
que paffemos adelante , fera: bien dczir el cuidado 
con que la procuro hazer c! Obi ípo , tomándola por 
el fin principal , donde íe deue ordenar, fiempre la 
temporal. Para lo quai íe ha de aduerrir, que mucha 
parte de aquella gente era vagamunda , y de quien 
fe podía temer ',que faltaua á las obligaciones de fus 
eonfeicncias (como los Gitanos que fon de ía mií-
nia fuerce, que fon la peftilencia de ía República ¡ fin 
que fe aya podido remediar,auiendofe remediado o-
tras mayores.ymasdiíicakoíasen ella) no recibiendo 
los Sacramentos quandolo manda ia íglcíia. Ypara 
remedio defto, mando el Obiípo ícksnouficaílefquc 
aman de c o n f i a r y comulga; todas las Paícuas, 
y algunos días principales del año. N o era muy 
L 4 difí-
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dificulcofa de aceptar efía condición, que dando a íu 
slucdrio, y fobre íu palabra. Mas no fe hazia deíía ma-
nera , íino que para mayor f3tisfacion,íe publkaua la 
limouia alp,unosdÍ3s antes dcaqueila fiefta para ei hof 
pital de íao SebailiVn, donde concurrían todos con 
eítecuidado vaparcjojallilcseftauan cfperando Con-
feííores Relígíoíos, y íeglarcs>que mandaua conbidar 
el Obifpo para aquella ccaíion. Era para dar á Dios 
infinitas gracias ver la charidad con que los Rdigioíos 
ovan,y coníobusn aquella gente miíerablc; y veraísi 
mifraó tantas alosas que con ocafion de la límofna 
corporal decebían cípiritualmente los bienes, y thefo-
ros del cielo. Todos íalian de aquella feria con ganan-
cia, masía de los pobres fue muycococida,porq fe co-
braron muchas almas perdidas, que con ocafion de an 
dar vagueando por el mundo jauia muchos años que 
no fe confefíauan. Fue tra^a del cielo, y orden íobera-
na. Pues, no le pareció al Obifpo, que baftaua dar de 
comer á'eílos pobres, fi también no fe puíieííe donde 
fe albergauan de noche, en efpccíal Jos enfermos, que 
noerapofsibíe faltar muchos entre elios,con tata m i -
feria^ necefsidad.Mcmorable es en Cordouael Cam-
po que llaman de la verdadjde la otra parte de la puen-
te, donde ay muchos hornos para cozer la drilles cer-
cados de muchos paxares: ellas eran las poíadas, y al-
bergues defta pobre gente foraftera, aquí pues ver 
nian cada dia , por mandado del Obifpo con el l i -
monero mayor algunos Clérigos de caía, muy bien 
prcuc^dos de lo neceíTario, para los que por fus índif-
poficiones, no podían acudir á la limofna. Cada pajar 
de aquellos paiccia va holpital muy poblado : por-
que enfevinauan murfioi pobres, y no teuian otro 
abrigo ? íiao el heno, y paja de aquellos hprnps. Allí 
lo 
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lo paílauaQmífcrablemcntCjContcntandofejCon que 
no los cchaííen en ia a l i e . Con efta pobre gente fe 
víbde vna may grande mifericordía, y fue, atender á 
todos con particular cy idado, p roueyendoá vnos de 
limofna competente, haüa que cobraron fuerzas, pa-
ra rccebirla con los demás pobres, á otros mudauan 
al hoípital de los incurablcs(que es de fan lacínto) don 
de co n el regalo, y aíiftcncia de la cafa del Obifpo, en 
pocos días alcanzaron falud. Otros que por la grauc-
dad de fu enfermedad^o era pofsíble mudarlos fin pe-
ligro de la vida,fe quedaron en los pajares, y fe les pro-
ueyo de Médicos, y medicinas, y de todos los regalos 
neceífarios,afsiñiendo algunos clérigos que los exhor 
tauan á fufrir los trabajos por amor de Dios,y á morir 
como Chrií l ianos, y Jes adminifírauan ios Sacramen-
tos, que en eílo iníiíHo íiemprc el Obifpo principal-
mente compadecicndofc de fu miferia,y del peligro de 
fus almas. Todo el tiempo que duro la hambre en Ca-
fíill3,crecio cnCordoua el numero de los pobres,por-
que aíolor de la mifericordia del Obiípo^cudísn de to 
das partesjV á nadie fe negaua limofna: y con ello her-
uia la Ciudad de pobres. El Ayuntamiento ó Cabildo 
de la Ciudad que fon los Veinte y quatros, y jurados,to 
marón de aquíocafion para hablar al Obifpo fobre 
ello, parecicndoles, que pues ya el tiempo abria en que 
podrían trabajar los que tenían falud,y fuer^a5,y el pan 
fe vendía por precio moderado, conuenia, por via de 
buen gouierno,purgarla Ciudad de tanta gente ocio-
fa, entrefacandoprimero los mas viejos y enfermos, y 
que cftos que daffencon cierta feñal o tablilla, para fer 
conocidos, y pedirpor la Ciudad, los demás falHícn 
dentro de cierto tiempo á ganar de co mfr cen fu tra-
N o * Pareció pues al Ayuiícríx^itmo fe debía cí!c 
*- i acuerdo 
^cue^c coníukar con el Obifpívpor fer materia de . 
pobres, y tener alguna aparencia de prudente, y bieu 
confiderado gouicrno. Vinicronlo a tratar en nom-
bre de Ciudad,alegando razones y ¿xemplos, para' 
traerle á íu opinión, Mas el Obiípo cpcí íempre fue 
de la contraría,auiendolos oydo atenea :y> c nte, con al^ 
gima ternura de coracon reípondio breucmente citas 
palabras. No >meyo Señores por Qhifpode í'útdfjuax pa-
ra deflerrar Jeiia los pobres, m dar c&nfcnUmiento en 
.fsm^fmté decreto y determmacton : nadie que fe precie \ 
de Chrtfttatio, ha de fer tan cruel, que los aparte de ¡i± 
cjuanto mas qmen losttene a fmcargo}y ha de dar cuenta 
de cadaguo della$*Gran mijericordiade 'Dio* fonlospo* 
hres ,yno los pone delante de nueflroí ojos dchalde ¡fino 
paraprueua de nuejlra fidelidadyypara que nos acorde*, 
mos que iodos fomospohres^mendi^ps^hartü mas mcejsi~ 
fados de la misericordia de Dios, que ellos de nuejtras 
riquezas. No deue canfar laprefencia de Chriflo en cada 
Vno dejtosque el tanto quiere y encomienda -¡y^uesno 
podemos It iutr/ in el pan cotidiano que le pedimos •¡pro-
curemos tenerlo d mano y obligarle cada hora con el pan 
de nuejlra mifencordié, Conjideremos las calamidades 
de nueflro í >chinos i hambre,peftilencta, tnundactones 
de rjos,y oíros males. Contra la indignación de Dios ? no 
ay e feudo mas fuerte, que la m,'fencordia) fi queriendo 
cafligarnuejlros pecadosjjadare la Ciudad llena de po~ 
hres^ynueflros corazones de piedad para con ellos, na 
aura que temer con tales padrinos. Ta foy de parecer que 
no filamente conf ruemos los que ay en Cordoua, jiña 
que fe reciban quanios>inieren,que yo de mi parte haré 
quanto pudiere. Con eftas razones íc peí íuadieron los 
pteícntcs,rnas en fu Ayumamicnto no fueroo admití-
¿asdospobresíal íeíQudc Córdoba,por vnapuerta. 
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-ouC esIaqueIIamanlanueua ,¡untoal hofpital dé fen 
Lázaro donde íe hizo laliíla dcllos?y lapeüikncia en-
tro el año ligaíente por la puerta de Seuilia. 
mistú oa jo^fl i ^ b ^ i i i b o i b tru v .id 
Donde profigue las timofms que ha^ia a pobres emer-
aoncames>encarcelados>y en las Fajcuas 
aei am. 
Cap, 1K, 
A buena diligencia del Obiípo , y fu 
gran caridad publicada, y ya conocida 
en Gordoua , defcubrio otro linaje 
mas honrado de pobres que andan en 
buen habito'por laCiudad,y go^an del 
traco,y comunicación de gente noble^que ni tienen ha 
zicnda,ni oficio con que ganarla, y por no manifeílar 
fu necefsidad, ni moürar fu flaqueza palian en fu r in -
con, no fin mucho trabajo. Halloíe defta gente vn 
grande numero, y le pareció, que fe dcuia acudir á fu 
remedio,por eftar informado, que muchas vczeslíe-
gaua íu necefsidadáfer eÜrema5yque el pundonor, 
y refpedlosen que los dexaron fus Padres, y fus Mayo-
res en cierta maneralosdiícuípauapara no atenderá 
oficios viles, ni á alguna baxeza. Mando hazer lifta 
dellos , y feñalar ración d cada vno , de tantos pa-
nes cada femana, y cierta cantidad de dinero, confor-
me á la calidad, y necefsidad de fus familias. Para cílas 
límofnas auia fus dias,y horas determinadas en quea-
cudian con fecretey lleuauan fu ración alabando á 
Dios^cr auerlesdado Obifpo de tales entrañas, v pie-
dad, que fin peligro de fu reputación Ies remeeliaua 
tan 
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tan liberalmenc^fu mikxh}y ncccfsidad fabía muy bic 
d Obifpo,^uecraeftrema 6 muy graue^uckmcjaa'. 
tes necefsidades los Perlados eftan obligados á íaber 
las,yhazerrobrc el lQdnígcncí«,y í i p o r n o hazeria 
muere el pobre de hambre ó frio3 ó de otra quaíquiera 
fucrte,fan Anibrofiodkejqueel Perlado le mato. 
Otra fuerte de gente pareció mucho mas noble, y; 
príncipaI,perotan necefsítadajy pobre como los paíía-
dosry porque íe entcndío,qiie íu caiidad,y trato no da-
da lugar árecebír el pan cocido en forma de límofna; 
y que antes fe dexarian perecer de hambreque embia? 
por cI(o,aunquefueííc con muchofccretOjdciermino 
el Obiípo darfeio en grano, y en dineros, á vnos cada 
mes vna fanega de trigo,y dos ducados, á otros el t r i -
go folamentejá cada vno conforme áíu neccisidadjha-, 
fta que todos quedaron fuficientemente remediados. 
Y porque vamos hablando de las raciones que mando 
í i tuarpara í iempre ,y fe ha hecho mención de gente 
nobJcaquíen el Obífpo efiim3ua,y fe compadecía grá 
demente de fus neccfsidades^djgOjque por cita ocahon 
fe efíendian fuera de Cordoua lus limofnas, y no íolp 
en el Andaluciajfino también en Cafíüla la vieja tenia 
limofnas fituadas cada año dea quarenta mil maraue? 
dis á caualleros, y de hábitos, cuya pobreza, y neccísi-
dad tenia el bien conocida. Y como íi ello fu era poco, 
cnotrasocaíioncrsdc importancia que íe oífrecieron 
locorno a eítos caualleros,y á otros femejantes con 
ayudas de cofta de docicntos^y trecientos ducados. 
Arriba que da pueíla en fu lugar la miícrícordia que 
vfodonFrancifco antes defer Obi ípo con los pobres 
de la C3rceI,aora diremos brcuemcnte,comoproijguÍQ 
efto en Cordoua. Digo pues c¡ en llegando á e ík Ciu-
dad tuuo mucho cuidado de fabcr,como lo paílauá los 
prefiof 
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preííosck la carccl,v hallo tambucn orden y cocierto 
en cílo,quele coníólo mucho»y alabo á Dios. Ay en 
aquella Ciudad vna coftumbrc muy anngua5que pcr-
íonas caritatiuas dan de comer por íus días á los pobres 
de la cárcel repartiendo los vezinosenrrcGeftaobra 
de canddd(que es la gente de aquella Ciudad de mucha 
bondad,y muy íeñalados en todo genero de virtudes, 
y fingularmence fe precian de miíericordioíos) y para 
cumplir todos los de cada mes,íolamcnte faltauan fíe-
te diasjpara ios quales mando fituar el Obifpo ración 
competente de pan, y vino, y carne, con que la cárcel 
quedo bailante mente proueida del mantenimiento 
neceíTario. Mas porque el atendia cem mas veras ai del 
alma^ ( y como queda dicho Jprocuraua fiempre, que 
anduuieíTcn juntascftas doslimofnas, también lo hizo 
aquijporque halló, que aquella getc era la hez del mun 
do,y muchos dellos anegados en vn abifmo de malda-
des , tenían honras y almas rematadas. Comento á in-
troduzir en la cárcel algunasplaticasefpiritualesdeRe-
ligioíos,que losanimauan á fufíríraquehrabajopor 
amor de Dios3y en fatisfaccion de fus pecados^  y á per-
fuadirlcs queeftaseran fus mayorespriísiones,de que 
fe podrian librar por el arrcpeDtimiento,dolor, y con-
feísion, y que con cfto fe abriría camino, para que los 
ncgocios^uydos^ pIcytos,porque allí eftauan,tuuíeí-
fen buen defpacho. Muchos fe animaron á mudar la 
vida, y hizieron confcfsioncs generales, otros las fre-
quentauan con grande edificación de los miniftros de 
la]ufticia, qucfe admirauandeíemejantes mudancas. 
1 odosiosdiasqueconfeíTaua cfta gente mandaua el 
Obifpo, que les dieíTen algu regalo mas del ordinario 
para ammar con efto á los flacos, y moíirarfe como ¿ 
gradeado áe lo que á filos tanto importaua. 
Tarabico 
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También vio muchas vczcs de fu acoílmnbrada l i -
beralidad con ios que eftauan preííos por dcudas.Infor 
mauafe primero de fu pobreza, y hallando que no po-
dían pagar, fatisfacia á los acreedores, y hazia íacar ios 
prcíTos.Y cftos eran algunos cafos particulares,y íecrc 
ros}porque lo ordinario, y publico era, junrarfe con el 
losdos CabildosdcIglcíia,y Ciudad en todas lasPaí-
ctias del ano, y pagando cada vno fu tercia paite, íaca-
uan á todos los que eftauan pre ííos por deudas, auicn-
do efíadoen la cárcel mas de dos meíes preíios: y eílo 
para cautelar el engaño de algunos, que con efía cípe-
ranca fuclen contraher feroejantes deudas, y venirle á 
la cárcel dcfii voluntad. 
Otra limoína general nos falta aquí que dezir, que 
también eftaua fituada para fiempre, para que venga-
mos I tratar de las particulares con mas diíiincion.Efta 
esla que mandaua dar por las Parrochias ó Collacio-
nes de Cordoua (que afsi las llaman) en las Pafcuasdcl 
año :que enfemejantes días fcdauanáios Redores ó 
Curas de las Iglcíias docientas fanegas de trigo, y cíen 
to y cinquenta ducados á cada vno^conforme á la reía? 
cion que hazia délas neccfsídadesde fus filigrcíl'es. Co 
cfta limofna tenían buenas Paícuas los pobres de aque-
lla Ciudad, y pedían ánueí l ro Señor fe las dit ííc á fu 
buen Obifpo^ verdadero Padre, y eran fus oracíones 
bien reCebidas de Dios,como lo fon las de todos los po 
bresque encerrada en fu coraron la limofna ruega 
E c c l . 2 9. por quien felá dio para que le libre de todos 
1 h los males j y el miímo Chrí í lo que la 
recibe, es nueftro Abog?doper-
petuo, en eípecial de los mife-
ricord¡ofos,y limofneros. 
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Del cuidado* y diligencia con que el Obfpo 
bufcám los pobres. 
Cap. X . 
A R E C Í A L E anucf t roObi fpo(y íore 
petia muchas vczestratando de la m i k r r 
coi dia)quc fi los ricos acabaílcn de entena 
v^ferfe^ ¿er ia vinud,y efedos notables de la límof 
na, no abría pobres en el mundo: y los buícarian por 
los camposjpor las cucuas y chogas, para grangear con 
ellos el fruto imrnenfo de la miícricordia.La oración 
perpetua,el ayuno, la defnudez ,7 otras quaks quiera 
obras fatisfadorias eftan virtualmentc encerradas en 
la Jimofna. Porque ella es ofrenda hecha á D i o s , que 
tiene fuerza de oración, y en quanto damos los bienes 
temporales con q fe fuftenu, y conferua nueíiro cuer-
po,tiene el mérito del ayuno, y de todas las obras pena 
les,de queparticipael rico5reparElcndo fus riquezas, y, 
tambiai los pobres & i ellas, con íoio eílar aparejados 
para hazer el bien que pudiere por amor de Dios.Por-
* que mas mira Dios ala intencion,que aldonry no juz-
ga por la grandeza deflejímo por la voluntad y prop-
tkud dequien lo da. Dos cornadillos toma, dequicn le 
diera mas lo tuuieta, y aunfe contenta con vn jarro 
de agua fría. 
\ ^EUasconfideraciones obligauan á nucfcroObiTpo, 
á q como mayordomo fielrepartiefíe liberalmentc las 
rentas q poííeia'.ylasponiaen las manos de los pobres, 
como fi las puliera en las de Chr i f to , á cuyas palabras 
daua mas crediío,que á fus propios oios^onfidcrádolc 
debaxo de aquellos handrajos :y q cftedía la mano para 
secebir limoina de la íüya , qpor efta razo fue íiemprc 
CP» 
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con tanta largueza, que no folamente quííb remediar 
los que llegaron á íus puertas, ó á fu nocida , fino que 
los hazía buícar en toda h Ciudad, finque dar rincón 
tan cícoodldo y apartado ,donde no penetraííe fu mí-
feriWdÍ3,haftaloscortijos/ycho23s del campo, todo 
lo andauan fus criados \ y con gran difsimulacion y re-
cato dexauan en cada parre el remedio coimcnícnte. 
Cuenta Metaphrafte deaquel íantoPatriarchadeAic-
xandriafan luán ell imoínero ^ que auiendo aceptado 
el oficio de Pontífice, lo prinjero que hizo ] fue juntar 
fos que diípenfauan la haziehdajy retas de las ígfefias, 
y en prefencia de fus íntimos familiares les di xo. No es 
jujlo hermanos $ companeros míos, que en esle mmifle-
rio de piedad cuidemos dé otrd cofa prsm erogue de Chri 
fio, Tor tanto rodead toda ejpt Ciudad,y hufeando a a* 
Ruellos que yo efttmo^y refpe&o como a feñores míos, tra 
trábemela memoria de fus nombres, Y como duda fíen 
que feñores eran eftos de quien hablauajiefpondio, los 
que ^ofbíros llamáis pobres, JJ; mendigos, d efjos tengo yo 
por feñores y ahogados ¡parque fon los que me pueden fa* 
mrecer para que no pierda la amiftad deChrifto. Hizo 
feconbrcuedadcopiadelos pobres deAlexandria,y 
hallando que eran fietc rail y quinientos, el íanto Pa* 
tríarcha,mandofeñaíar cierta cantidad de dinero para 
el fuíléto ordinario de cada vno. Sin duda que nueftro 
Obi ípo traía delante los ojoseftedechado,y trabajó 
por imitarlo con todas fus fuerzas, que no fe agotaron 
ni enflaquecieron con tanto numero de raciones re-
partidas pordias,femanas,mefes, y años, ni con los ga-
ftosexcefsiuos que hizo aquellos primeros días con o-
tras muchas per fonas. Porque el infaciablcdcíTeoquc 
tuuo de recoger, y abrigar dentro de fucaro^on ato-' 
dos lospobres del mundo l no le dexaua fofegar. Con 
cftc 
Reanimo, y fcruor mando luego á fuiímoíncroma* 
yor, que acompañandofe con otros Clérigos de cafa 
inquiricffcy bufeaffe por toda la Ciuda(j,ha{la no que 
dar pobre en ella de quien no auenguaííc íu nombre, 
íu calídad.y todas fus necefsidades.Y para que fe entiai 
da mejor lo que refultodciias diligencias pauiculares, 
y fecretas contare aqui algunos caíos notables que fu-
cedieron en efta materia, que feruiran deexemplo par 
ra otros muchos que dexaremos de p ropo fito, pora* 
breuiar. Entrelos primeros trabajos, y mi ferias que fe 
defeubricroo en clía vifitade toda la Ciudad 3fue vna 
muger ciega, y muy vieja, aquien tenían ios vezinos 
porbuenaChriÜiana, y que fu fría con paciencia íu h* 
zcrh y nccefiidaJ ,que era tanta,que muchos días fe 
quedaua fin comer,porque ni tenia ojos^ni fuerzas con 
quelobufcar,y también le fakaua quien la adefíraííe 
para pedirlo por las puertas. Ya eran lasquatrodeía 
tardejquíndo el limofnero defpues de auella bufeado 
con diligencia | entro en fu pobre cafilla, Y como no 
hallaíTc aquien preguntar, llego baila el poOrer rinco 
donde la viejecita elhua hablando en vozbaxa, Quifo 
faber con quien lo auia,y parándole junto á ella^ cntcn 
dio que la platica era con Dios,pcrque lo que ente ees 
dezia^zvz.Bendito feais>OÍSeñor7que¿pt osécordaü 
deíiapobre ciega. Si >os queréis que yo muera dvham* 
hre en e¡¡e rincón ,(tnqtte nadie me >e4, ni oya, hépdfb 
^uefira Noluntad \ y toda quanto ^ os quipcreda ú ha de 
ha^er.co u l que no os ofendayo, A elle ptop o Oto dixo 
otras palabras de harto fentimíeuto, y conformidad 
conlavolant3ddeDios,haílaque el lirncfucro que 
cftauadelante liego muy paíTomas cerca, y findexic 
palabra le pufo dos reales en la mano. Entonces la po. 
bre muger que por falta de ojos no podía verquirn la 
M focor3 
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focon Í35conlos que tenia en el alma de fec víua,y con'r 
fianza en Dios, parecíendola, que aquella liraofna ve-' 
nía del cielo, profigaio fu platica con gran turbación, 
á m c ü á o . T a n prefio S e ñ o r a c a d n acjuten os llama buen 
Señor bien f a h i a y o que q m e n confia en >os no fera con-
fundido m dcfamparado en UtrwulactonSX límofnero 
atajo la platica, y confirmando á la vieja en íu efperan-
|a,)) fantospropoíitos, ofreció darla cada díalo que 
huuieílemenefícr,ylo cumplió,ypídiala,encomen-
da (le á Dios la vida del Obifpo, de quien recebia aque-
lla limofnaraísilo hizo la pobre muger todo ei tiempo 
que viuio, profiguicndoíiempre fusexercicios,y con-
tinuas oraciones. 
Sucedió otro cafo no menos admirable que eñe,y de 
grandifsima compahion en vna pobre cafsj tan efcon-
dída, y íecreta, que nadie haíla entonces fupo della, y 
porcíla razón auia crecido fu necefsidad haftael pun-
to mas crudo, y de mayor eftremo que fe puede dezír» 
Viuia ce aquella cafa vna muger principal, con qnatro 
hijas doozeííasla mayor de vcynte anos,y la menor de 
doze \ todas de muy buena gracia, y criadas en regalo, 
lia (ta los vkimos años en que vinieron á la vltima m i -
feria que aora diré. Ei padre deíias donzellas fue vn 
Ciudadano noble5;y que tenia mano, y autoridad coa 
ia gente mas iloílrcdc Gordoua-.ciqua] t o m ó á fu car-
go la adminiuracion de cierta parte de haziendaque 
era de la Ciudad,y dio tan mal cobro della? que en po-
cos dias hallo^uc toda la fu y a no podría foldar la quíe 
bra en que auia venido.Y temiendofe,!! cfperaua á dar 
las cuentas, caer en vna cárcel donde nunca fa lie fie, 
acordó poner cierra en medio3y como lo penfo, lo pu 
ío por obra, y vendiendo de fecreco la mayor parte de 
íu hazienda, íepaíío á ot^o Reyno, dex^do i fu mu-
ger 
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2 « , y pobres hijas defamparadasen medio de mil trí-
baiacíones, y peligros. Mas todos no fueron parce pa-
ra que ellas moftraííen flaqueza, ni declaraííen fu tra-
bajo anadie. Ames vícndo,quc no les quedaua otro re-
medio, íe recogieron en fu caía, con determinación de 
guardar la honra, y pundonor, aunque fue fie muya 
cofta de fu falud y vida. A l principio vendieron las po-
cas alhajas que dexoíu Padre, aprouechandoíe para 
eftode la diligencia,y fidelidad,de vna efclaua que 
auiafido fuya,y era libre, mas tan reconocida por el 
buen tratamiento que dcllas recibió el tiempo de fu 
cíclauitud, que como íi no huuiera falido del/a , afsí 
las rcfpefUua, y feruia en quanto la mandauan. Aca-
ba ron íc las pobres alhajas,y no quedo en toda laca^ 
fa,fino vna cama de cordeles con vn gergon, y vn co-( 
bertor en que todas cinco fe acofiauan, y paílauan 
las noches en tiempo que tenían falud , porque fi 
I contecia enfermar alguna dcllas, le quedaua la cama 
libre 3 y las quatro dormían en el fuelo deínudas. Y 
aunque efta miíeria era tan grande como vemos; 
mucha mayor era la que padecían entre día , por-; 
que los veftidos fe acabaron de gallar , halla quedar 
lefnudas^y deícal^as íin camiías,ni otra cobertura mas 
que vnas fayuelas remendadas, Efta d Jnudez las te-; 
nía arrinconadas en cafa de fuerte5que ni á la puer-
ta fe querían afomar,yfuecaufaqueníoyeííen MiíTa 
n i confeílaíicn los dias de obligación. Tras eílo la 
hambre que fufrian es increyble, porque muchas vezes 
llcgana la noche íinaueríe defayunado, fi quiera con 
vn bocado de pan. La comida que tenían de ordi-
nano era vnos garuangos toftados, y a^na de vn 
po^o que tenían en cafa. Y quando puriícr n t k -
bajar cofian , y labrauan fin defeaníar vn pumo* 
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mas fueron aquellos anos tan caros,y falces depaiijque 
con todoquanco ganauan en vn dia, á penas le poüian 
comprar dos íibras.Con efto viníero todas á eníermar 
de pura hambrey á ponerfetan flacasj acabadas, que 
á vezes cftauá como loca$,rin íaber otro remedio, fino 
padecer, y íufrir, y con efto atender á la rc íuluaon que 
vna vez tomaron, de no hazer o fíe nía á Dios ni á íu 
honra,aunque perecicílen de hambre. Tofoy tefligode 
>¿/¿a(áizc d que eícriuio e r t o ) ^ dipropojtto qmje 
ptarías^y Verdaderamente yo halle Vn efpeéi aculo mtfc-
rable^y de gran dolor, Torque tenían ¡H$ caras cubiertas 
de tnjle amanlle^ ,y la figura como de algunas calaue* 
ras Jos ojos hundidos^ y relampagueando^ienes y qutxa-
das falidasyy folamentepegado el pellejo a los hueflosfí' 
nalmente Vn retrato de la muerterfue no fe puede penfar 
cofa mas lalftmoja^m de mayor cempafstonílixxxxo el O-
bífponoticiadeño,y mando á íu limofncrojlaspro-
ucyeíTe de vellidos, y mantos para falir á la Iglcíia, de 
camas y ración compctentc,para queboluiefiencníus 
fucr^asjyquepudieífen pallarla vida. Y afsi fe hizo to 
do ci tiempo que el Obifpo viüío, que guftaua muchas 
vezes de preguntar por ellas, y faber que perfeucra uan 
en fu buena vida,y recogimicnto.Nunca quifo el Ob i f 
poalargarfemasdequanto fe proueyeífe por emeces 
la falta preíentejreferuando á la pronidencia Diuina eí 
remedio de lo que eílaua por venir. Eñe fue íiempic íu 
d i íh raen , fundado en la gran confianza que tenia de 
la bondad de Dios}quc difpone las cofas con tal orden, 
que quiere aya íiempre pobres necefsirados del pan, 
ricos que fe lo prouean,y por ello reciba n la verdadera 
jullicia que han meneíleny también porque fiendo l i -
mitada,á cada vnotocaualap3rte,que fu prefentene-
ccísidad pedia; y no que poeos, aunque fuellen deudos 
ó criados 
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6 criados antiguos comíeí íen lo que podía ferircme-
diode muchos neceísitados. Y fioalmáe con ellas don 
celias, y co otras íemejates vio de eíl'a moderacio porq 
no oluídaííen ía labor, y otras ocupaciones virtuofas, 
que la abudancia fuele dar entrada á la ocíofidad, y kt 
ocafion de otras liuiandades,cn eípeciaien mugeres,^ 
m05as.Dc manera que repartía nucOro Obi ípo íu ha-
zienda á pobres, fin referuar para fi, ni para los íuyos 
alguna cofa, antes empeñándole muchas vezes en grá 
fuma de ducados mas de lo que tenia datn, pero con tal 
prudencia,y moderación, que nadie llcualíe mas de lo 
quetaíadamenteauia mencílerjíeguo fneíladey la ca* 
lidad de íu perfonaicon cíTo ruuo para rodos, y nadie vi 
no á el con neceísiJad y t r i í kza , que no boluiclíe re-
mediado y alegre. Y fin que acudieflen I el,baftaua te-
ner noticia de qualquicra pobre, para cntrarfe por fus 
puertas,como fe ha vifto en los capítulos paírados,y fe 
dirá en el qucfeíígue. 
i I a r ; [%m 2tvsf :fj.t h t h \ Ú m O.íJIí-ituflB 1$$ 
Donde fe pro "gue la mtfmamdterk^yfe ponen dgaZ 
ñas limofnas extraordinarias aperfonas 
rviVtUoUs, 
Cap, X I 
S M E R A V A S E mucho nuefiro fanto 
Obi ípo en ayudar á los pobres vinno-
íos , y principalmente i los que auiendo 
(ido ricos, voluntariamente, y por hazer 
bié á otros fe veyan necefsitadosjy pobresjá eftos eíií-
maaa fobre fus ojos, y procurauaremediarlosaun 
íeruirlos con fu perfona,y hazicda.Y fi bien es verdad, 
q en PalcncÍ3,y por toda la tierra dcCápos hallp mu ' 
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chos pobres de vida fanta, y de coftübresloables aquíc 
por eílacaufa dio largas limoínas como queda dicho 
en ía lugareño faltaron en Cordoua, y en todo fu O -
biípadoperfonas femeiantes en virtud, y necefsidad a-
quicn acudió de la mííma fuerte. Y entre ellas fue vna 
mager ric3,natural de la rnifma Ciudad de Cordoua,q 
tenia vna efclaua negra de quien fe auia feruído muy 
pocoticmpo,laqaaIeayocnlacamade vna enferme* 
dad muy pefada, fin que la pudieífc fer de ningún pro-
uecho. La buena Señora , q era muy deuota y caritati-; 
uajla comento á curar con grade amo^y folicitud,co-
moíifuera hija fuya muy querida. Hizola vna buena 
cama en apofento acomodado dode ella afsiília de dia 
y de ooche/iruicndola por íu mano, y dádole todas las 
medicinas y regalos c¡ eran menefter, y q ordenaua el 
Medico, fin perdonar á trabajo n i hazienda, Grecia la 
enfermedad cada dia mas fin alguna efperan^a de íalud 
á juyzio de los Médicos: mas oo por cífo la buena mu* 
ger afloxaua en la candad, ames con mayor animo, yj 
alegría, como fi huuiera hallado vn muy grá teforo fe 
alegrauayconfolaua,portener dentro de fus puertas 
p p í i o n de exercitar la caridad. Los remedios q fe ha^ 
zían eran muchos,y cóftofos5porquc lo pedia la enfer-í 
niedad,q era vna Ethíca confirmada^ cada diayua CQ 
crecimiento, conq poco á poco fe confumia la enfer-
m a ^ la haziendade fu ama.Vcinte afios auia durado ía 
enfermedad, quando vino a noticia del Obiípo, en el 
^ual t iépo nunca fe canfo, ni enfado la buena muger, 
ni quifo dexar lo comc^adory quado de toda la hazien 
da,q fue muy grueíra,no quedo mas q folo vn juro, lo 
vendió con mucho contento, y le gaító como todo lo 
d e m a s ^ a í h q vino á termino de haucllo de ganar pot 
íus manoseó quedaríc fin comc^ ella, y fu enferma. Ya 
en 
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cncílet íempolosregaloseran mcnos, v aun machas 
vezes faltaua la cernida ordinaria, ella lo infria aiege-
ni ete5y co paciencia dado gracias á Dios por todo: mas 
la efclaua fetia mucho eik falta del regalo, como cfta-
ua enfeñada i el?y fes ó por la tenibilidad de ios dolo-
res q padecia,ó por fu mala condicio,y poco mirsmié-
toiequcxaua,y dezia malas palabras á íupobreScf ora, 
q cítuuo fiepre tan lexos de enojar fe por efío5qantes le 
pedia perdón délas faltas, y para q DO huuie ík tantas 
trabajauadedia3y de noche en fu I¿bor ,no cftimando 
tanto la miferia,}'trabajo á q auia venído,quanto ía nc 
ccísídad,ydefconruelo de fu eíclaua.y para poderla ha 
zcr mas regalo,yvfar con ella de mas candad, tenia la 
cama de la enferma junto á la íuya, y de noche fe leuá-' 
tauaá cubriíla,y á dalle lo q auia raeneftcr.Mas defpaes 
huuo de vender fu propia cama,y dormía en el fueloíb 
bre vna cftera juco i ia cnferma,efperádo con pacieni 
cía lo que nucííro Señor quiíícfíe kazer de entrambas. 
Era cfta efcla ua, como he dicho, muy negra, y con la 
fuerga de la enfermedad tan prolija,y ta larga, ya tenía 
la cabera pelada, y los ojos hüdidos al colodrillo, no a-
uia quedado en todo íu cuerpo libra de carneJclamétc 
parecía la armadura de los hueíTos cubiertos de vn pe--
lie jo mas negro q ía pezjy como cftaua en aquella cama 
limpia y afeada entre fauanas,y almohadas blancas co-
mo ía níeue,fin duda q pareciavn moílmo ó figura ter-
nble para atemorizar^ poner horror aquíé no tuuicra 
tato animo y caridad deDios,como efta buena mu'ger, 
' $ p ternura y lagrimas la abracau3?deiieado q nu-
ca le faltaííc aquel exercício en q Dios fe auia querido 
fcruir della,tanca es la fuerza de la caridad, q como dizc 
lan Pablo todo lo fufre,y eípera.Qu^do nueflroObíf-
po oy6 referir eftc cafo ta particular,y extraordinario, u C o r ^ & 
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ron aquellas entrañas de piedad que tenia para todos, 
íc compadeció cürañamente de fía muger,dando gra-
cias á Dios.que afsi íe comunicauaá los humildcs,y po 
bres de eípirícu, íin aceptar pe río ñas ,y con vna fanta 
inuídia deííeado fer particionero de los trabajos dcOa 
pobre muger, y entrar á la parte del premio q le pro-
mctian,abrio los íenos de fu acoftumbrada mifericor-
dia^andando que íc les acudicík con todo lo ncceíTa-
r io , para el íuílento de cada dia, y mas lo que huuicíTe 
meneíler la enferma para fu regalo el tiempo que vi-: 
uicíie. 
De la mlfma manera^ con el mlfmo eípíritu, y de{-
feomandó íoconc rá otra muger muy pobre, que fe 
fabia auia veinte años que eüaua ciegay tollidajfin te-
ner otro fuftento mas de lo poco que podía ganar hi-
lando. Y llego íu necefsidad á tal eürcmo^que algunos 
díaseftauafincomcr bocado, por no tener tiempo n i 
fuerzas para ganarlo, ni aan quien fe lo dieíFe, n i fe a-
cordafi'edclla, Y con coda efta mifería viuia tan con* 
tent3)quenÍformaua qucxajni mofíraua ítntimicnto 
de fus trabajos. Mandó el Obifpo q fe leproueyeííe de 
todo lo necefíanojím q faltaíre jamas fu raciónjporla 
qual ella daua muchasgracias á Dios, quando íe la lie-
uauan: y comola muger era de buen entendimiento, 
muchoefpiritUjy trato con Dios,podíafc creer,que pa-
gauacon fus oraciones mas de loque recebia de limoí-
na aunque el Obifpo por mejor paga tuuo(y afsi lo de 
zia) la gloria, y alabanza que la buena muger ofrecía á 
Dios fie mprc que recebia ía limofna:porque fu prime-
ra prctenfionnofaeotraXinoqueDios fueífe alabado 
y glorificado de todas las criaturas Y folo cfto deííco 
por premiode fus trabajos, y iimofuas. Otro UorskrtZ 
honrado que cayédo de vna cauaígadurgi^quebranto 
el 
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el cuerpo por el eíploa£0,y eftaua en vna camaco tan-
to eílrcmo de pobreza, que la muger y hijos no tenían 
en que dormir , Gao vnas pajas, y la comida de todos 
era del trabajo de la pobre madre, que ni para íi ni 
para eljos podía baihf. Dcfta neceísidad, y rpiíeria 
los íaco nueftro Obifpocon muy grande alegría, ala-
bando a Dios, quepudiédo íu Magcftadremediar cfta 
pobre gente por diferentes caminos, y en otros tiem-
poS)y por otras pcríonascantaiiuas, lorcferuóparafu 
Pontificado, poniéndole en ocafion de que le hizicíTe 
tan feñalados feruicios. Que pudiera dczir de otros ca-
fosparticulares2Que de mugcrcstol l idas ,mofasí in 
cfpcran^a de falud,ni c5íuelo, fatigadas no menos de la 
hambre cotidiana,que de fu larga, y penoía enfermc-
dadíOrras confumídas,y acabadas por falta del fnftcn-
to ordinario ,y de las medicinas neceílaiias í Mance-
bos caíi podridos en fus camas con enfermedades con-
tagiólas y malfgnas.Otros pobres infinitos miferabíes, 
enfermos > defamparados abfolutamente del fauor hu-
nianojque no tardo mas el remedio de fus enfermeda-
des, y trabajos,de quanto entro en Cordoua don Fran 
cifeo de Reynoflb por O b i í p o , que luego hizo la peí-
quifa,y diligencia que fe ha dicho,para acudir en tíem 
po tan neceísitado á las necesidades de todos con vn a-' 
nimofupevior,y masque de hombre,porque no fe co-
tentó con dar Ihnofna a los pobres que reprefentauan 
fu necefsidad,que es muy propio de la naturaleza 
del hombre fino que por fi y por fus cria: 
doslosbufcaua, olicit^ua,v rogaua 
con la limoki3,quc es o í idp 
propio de Dios. 
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Délas limo/fias que hi^o a algunos ftnuentosde 
Qordouayju Ohtfyado. 
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V N Q V E eftas cofas parezcan de gran rae 
recímícnto y valorjComo fin duda lo fon, 
mas en opinión del Obifpocran muy pe-
quenas, y cafi ningunas, y por efto fe ant-
maua fiempre á otras mayorcsry todos fiispenfamíen-
tos ocupaua en bufcar nueuas ocaíiones de agradar 
líiucho á Dios. Vna de las mas graues(á mí pareccr)cs 
la que aora diré. Entre los Conuentos que tiene el O -
biípo en fu obcdiencia,vno es de las Recogidas, que fe 
llama fanta María Egipcíaca. 
Donde hay dos fuertes de mugercs,las vnas para 
quien principalmente fe hizo aquel Monaftcrioj q fon 
las que auiendo con la diuina gracia pifado el mundo, 
y fus regalos, y deleites que ílguieron en el, fe ofrecen 
a Dios en verdadero holocaufto, para ícruirle con al-; 
ma,y cuerpo. Otras fon mugeresprincipales, quedef-
ícádo hazelle agradable facrificio de íi mifmas poftpo-; 
nen los refpe&os, y gloria del mundo, al amor de fu 
cnador,y fiendo ellas de vida inculpable, no dudan de 
cncerrarfe con las que vienen á corregir,y perficionar 
Iafuya :yeseftcbuen argumentodeíu gran virtud,y 
diferecion con quede ordinario gouicrnan la caía,y 
fon las que en lo cfpiritual y temporal íufttnrsn el pe fo 
de la Religión. Las vnasy iasotras hazen fcñaladosíer 
uícios á nuefti o Señor en la Ciudad,y en el Conucn-
to.Porque quando fe determinan de dexar el mundo, 
ceífan muchos efcandalgs ?y tropiezos caufados de fu 
buen 
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buen parecer y libertadry defpues que cftan dentro del 
J^lonafteriojconel buen excmplo de tales Perladas, 
víuen con grande honcüidad y íujecion,y algunas 
llegan afer perfedas en todo linaje de virtudes. De lo 
qual feíiguen muy grandes bienes jy el mayor es la 
gloria de Dios,que es admirable en todas fus obras, 
y principalmente en la juíli^cacion de los mayores 
pecadores. Otro cs,quc con fu excmplo facilitan el ca-
mino de la vir£ud,y dan animo á los que la graucdad,y 
multitud de íns pecados los haze pufilanimes, para 
§ue acudan ápccurá Dios perdón deilos. Auiendoíe 
pues, informado el Obífpodcl modo de víuir de efta 
cafa ^yqueparaeonfeíuarfe faltaua mucha hazíenda, 
por auerfe recogido muchas mugeres de la Ciudad, 
y de todo el Obifpado en el fobre dicho Conucn-
to , determino de atender al remedio defto con 
todas fus fuerzas. C o m e n t ó efte Conuentoalprin-
cipio con mucha pobreza, y no tenia otro fuflento 
mas quelalimofna de cierta congregación queíc in ,^ 
fíituyocn la Ciudad para pobres enuergon^antesyde 
que fe le aplicaron las dos partes. Mas como todo no 
baftaffe parafuftentar tanto numero de mugeres co^ " 
mo el Señor traya á fuferuiciocadadi.i ,huuo perío-
nasdeuotas,que defpues de auergaftado con ellas lo 
poco que tenían, fe ofrecieron á pedirlo de puerta en 
puerta, y prouecr con efta diligencia el Conuento¿ 
hafta que fe hallaííc otio medio mejor. Quien con 
mas feruor acudió á efta obra tan piadofa , fue 
vn Sacerdote , que fe llamaua luán Sánchez , var 
ron de tanta virtud, que me obliga á que le nom-
bre , y diga lo mucho que aprouecho en efíc exer-
cicio. Primero fue cafado, y auiendo muerto fu mu¿ 
gcr,fehizodiícipulo cjcl Padre Auila, que en aquel 
tiempo 
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t íempopredícauaencl Andalucía. Por fu confcjo ,fc 
determinó de cftudiarhafta ordenarfedeMiíía^y def^  
pues que fue Sacerdotc,coracn^o con mas veras a excr 
ckarfe en todos los oficios de piedad,en cfpedallos 
que tocan ü la honra de Dios , y á íacar almas de mal 
cftado, aunquefueíle conrieígo de fuperfons. SUCCT 
diok que con fu buena índuílría lleuó á las recogidas 
vna mugerqueeftaua amancebada con vn hombre, 
queen fabíendoIo,íalíoá bufcarle, y topándolo en vna 
pía^a publica delante de mucha gente, le dio vn bofe-
tón en elrofíro fin rcfpedar fus venerables canas. E l 
buen viejo con la miíma paz que fíempre traxo en fu 
alma, fin hazer mudanza, n i hablar palabra defento-
nada,íe humillo en tierra, y boluio el otro carrilIo,pa-
ra, íi guftaua darle otro bofetón , cumplir con el E~ 
uan^ciío. Los circunftantes acudieron luego : el a* 
g re í í o r , viendo vn a ¿lo de tan feñalada paciencia, y 
humildad,(e compungió de manera, que arrojado á 
fus píes lloraua amargamente fu pecado. Todo ú cuy-f 
dadodefte Sacerdote era ,bufcar mujeres diílolutas y 
perdidas, y recogerlas eo aqutl Conuento,ypcdir l i -
mofna por toda la Ciudad, porque no les faítallc el fu-
ftento ncceíTario. Y ayudóte en eíleminiftcrio de vn 
buen hombre lIamadoScbafí!an,queandaua como la-
brador, con vna caperuza de quartos, vnos ppatos de 
vaca con fus polaynas, y vn capotillo de dos txaidas. El 
habito era t o í c o , pero la virtud muy fina, de que dio 
buenasraucílrascu ícruicio deíle Conuento,aquien 
fe auiadedicado, y feruia de mayordomo y dtfpcD{e«-
ro. Quando fe comento a entablar, comento también 
la necefsídad,y llegó en los principios afer tan grande, 
q huuo dias fin q détro huuieíTe bocadodepan, niquié 
lo proucycíTe^rnadrugauaentonccs elbué dcfpcnfero, 
y en 
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y cnUpl^adcCordona fe alquilaua para licuar car-
gas haüa las diez del dia,y auíendo ganado algunos di-
neros los compraaa de pan jaun^uc era may poco, 
porque valia muy caro,legumbres quantas podia aucr, 
y boluiá cargado, aunque ayuno, para que fedefayu-
naffen las que por amor de Dios padecían laceria^ era 
bajoscftando recogidas. Efte Sebaftian hablauamuy 
poco,y trabajaua niucho(que de ordinano losque ha-
blan mucho fon muy floxosen el trabajo) dormía veílí 
do en v n apoíento pequeño junto al Altar mayor, don 
de hizo grandes penitencias^ tenía muy larga oracío. 
Moííraua íiempre mucha prudencia en fus obras^ pa-
labras , y aísí le llamaua el Padre luán Sánchez el mí 
compafkrojy fin fu confejo nunca hizo cofa de impor 
tanc!a,porqac tenia grandiísima facisfacíon de íu vir-
tud y buen juizio. Y quando daua cuenta alObifpo de 
lo que fedeuia hazer en el Conuento, dezia? ejiokpa-
rece a mt companero Sehafttan. El Obifpo fe ediricaua 
mucho con cíla humlldadjy mas con el zelo que cono-
ció en ambos de procurar la conícruacion, y aumento 
de aquella cafa.Por lo qual fe períuadio luego,que para 
r e m e d i a r c í b , y otras femejantesnccefsidades leauia 
Dios traído á Cordnua,y con eftepenfamiento dcfdc 
luego tomo a fu cargo el remedio dclla, y lo pufo por 
cbra,mandandoproueer el Conuento de t r igo , y dir 
ñeros, y de todo lo demás que pidieíTe el Padre íuan 
Sanchez,de quien nunca fe canfo^í enfado5antes le re 
prchcndia muchas vezes, porque pedia poco: mas el 
buen Clengo era comedido y difcreto.y pidió fiempre 
taladamentc lo que no íc podía efeufar. C on titulo de 
la antigua congregación entraron en cüa cuenta los 
criados dd Obilpo,porq imitación de fu dueño con-
mbayancada mes cuita camid.d,conforme á la de-
uocion 
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uocíon , y pofsibiíídad de cada vno. El Conuento co-
mento á refpirar con eílos focorros, y en poco mas de 
tres años liego á tener ochenta mogeres5 que víuían ío 
lamentedelaIimofna5yaunfobraija para reparos de 
caía, y Sacriüia: y las cofas de la Religión caminauan 
profperamente5y cada dia k cfpcrauan mayores acre-
cenramientos,mas fue Dios feruido, que al mejor tiem 
po les faltaíTe el Obifpo^ y con fu muerte paró el curio 
deftafelicidad. El Padre íaan Sánchez lo pronofticó 
luego > y juntamente fu muerte, diziendo el ohtfpo es 
Tnuerto.pues Us recogidas padecerán mucha laceria 
yo noytuire ocho dtasyComo lo dixo fe cumplios porque 
dentro de ocho días muno,y el hermano Sebaíiian po 
eos días defpues entre los apeftados. Paitando tres per-s 
fonas tan importantes para el Mona fterio, falto tamr 
bien toda la iímoína, aísi la del Obifpo como la que fe 
juntaua por la Ciudad. Y como no huuo quien pudicf-;' 
fe hazer el oficio del Padre luán Sánchez, y el Con-
uento á la fazon eftaua lleno de mugeres,en pocos 
días creció la necefsidad, haíia llegar á punto de desba-
rataríe. 
Entre los Conuentos de ^donias q ay en Cordoua, 
yno de los mas fcfíalados es el de las deícaí^as de fan Frá 
cifeo q íe llama fanta I fabel de los Angeles,caía de muy 
antigua,y conocida virtud,y fantidadrpero de tanta po 
breza,quc parece que viuen las Monjas de milagro, 
porque no tiepen renta, ni otro amparo finóla l imoí ' 
n3,quc cada día coge vn donado por la Ciudad, y efta 
crece5y mengua conforme los temporales que corren, 
y nunca estarna que fobre, y muchas vezes tan poca, 
que falta la que es raenefter en efpecial en anos elkriles, 
como eran eftos en que el Obifpo vino á Cordoua, 
aunque las Monjas no 1c eftan á el fujetas, guftó de v i -
fuarlas 
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íjtarlas.con dcííeo de entender el eftado, y cliípoíicion 
de aquella cafa}y hallando que auían faltado laslímof-
nasordinarias,y la necefjídad quefepadmaera gra-
inísima3Íeñalo)racion fuficíente de pan cocido, y car-
pero para todo el Monaf te r ío , y guien fe lo llcuaík 
cada femana. Efte íocorro fue ordinario por todo Ú 
tiempo que le duró la vida: y cocftlíauan las Monjas, 
que era el vnico remedio del Conucnto,y que perecie-
ran en años de tanta necefsidad,ÍÍDíos no las proueye-
ra por mano del Obifpo. A ninguna necefsidad aten-
diael Obifpo con mas voIuntad,que á la de los Religio 
fos^porque dezia que eftos le ayudauan mucho, admi-
n'iürando los Sacramentos, y predicando7 y afsireco-
nocía la oblígacion,como hombre tan dífercto^y fatis-
fazia muy bien á ella : porque nunca vinieron á el de 
parte de algún Conucnto ? de los muchos que ay den-
tro ó fuera deCordoua^que tuuiefíe necefsidadjquc no 
le proueyeííc de trigo •, y de dineros, y de todo lo que 
huuieffemeneüer. 
Por la raifma razón fuftentaua Sacerdotes virtuoíos 
de quien tuno íatisfacion de que podían fer deprouc-
cho para la enfeñan^a del pueblo, y los ordenaua fin 
patrimonio, nl otro títuloraasquc el deíu virtud y le-
tras, que fiempre eran conocidas y fcfiaífídas,y con 
tño ks proueya de racion,como á domefíkos, y fami-
liares de fu cafa, hafta acomodarlos en aigun cura-
to ó beneficio. A otros mancebos de ingenio, que 
dauanefperangas deaprouechar en lasletras^uefuele 
aucr en aquella C¡udad,y Obiípado muchos , aun que 
tan pobres, que no pueden muchas vezes profeguir fus 
círudios, losproucyafuficientemcntc para eftecfeto, 
y síú lo folia hazer en Paiencia, y cíla es obra foíig* 
ne ? P o r q ^ po^ eft^ medio fe prpMecn buenos 
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miniOrosy muy íufidentespara las Ig i c í i a s^ucc ra ti 
principal intento de nueí tro Obiipo. 
N o huno caufa piad oía, donde no puíieíTe la mano» 
en efpccial fc eímero mucho en remediar doncellas po 
bres:bkn es verdad,quc acudía de mejor gana á las que 
tratauan def:r Rcligiofas,viíitando los Monaflerios, 
donde íe criauá algunas,haíla tener edad,v por faltarle 
h dote,eftaua la trille doncella á punto deícr excluida, 
femejantes necefsidades fuplia el Obifpo con gran ca-
rídad.Otras vezes debaxo de fu palabra>fe animaron á 
tomar el habito algunas Señoras nobles aquien honró 
al tiempo de la profefsíon,no folo con fu prefencía, íl» 
no también proueyendo todo lo que para cumplimien 
rodela dote, ygaftos ordinarios fue necefiario. N o 
por eftofe cerrauan las puertas de fu mifericordia para 
las que guftauan defer cafadas, íiendo vinuofas, y po-
bres : á muchas remedio con notable liberalidad j que 
pudiera referir aqui, pero contentóme con folo hazer 
memoria de tres doncellas que en eíla ocafion huuo 
en Cordoua, que tenían madre viuda pero muy 
pobre, mas ellas eran de muy buena gracia, 
ycf tauaámucho peligro fuhoneíiidad. 
E l Ob i ípo lo fupo ,ycomoot io fan 
Nicolás libro de tan cierto pclí-
gro,á las que ya eílauan para 
cafarfe óperder íe ,dando 
les maridos, y hazienda 
con oue pudieífen 
viuir honrada: 
mente. 
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Becomoperficiomlalglefadelos Fadres delacom-
f á M de UJHS de Falemia.De las limojms que 
hizo en U Redemcion de caftims^y 
con los ninas expofitos de 
Cordcua. 
Caf. X U L 
tp^z^Z V P O don Francifco como d Colegio de 
p v ^ ? ^ la compañía de lefus de Falencia tenia a-
Vt^^^ cabada la ígkfiajV no íe podía dezír M i f 
h&t*^ fa en elía, porq fakáua el iuzirla, y otras 
cofas muy ncceííaTÍas á que no pudia acudir ni la caía? 
n i la Cíudad,y aísi huuode ayudarla con la míima las-
gueza queauia comentado. Porque tuuo vna condi-
ción, que la experimentaron mucho los que trataron 
con el , que quanto eran mayores los beneficios que 
hazia á alguno, tanto fe hailaua mas obligado a contí-
nuallos, y le parecía que lo pallado no era de momen--
to,fi en la ocaíion preíente no ponía también la manoi 
Y que la buena obra para ferio del todo, y que no le 
faltafTe quilate, ha de dexar alegre, y de todas maneras 
íatúfecho aquien la recibe. Buena íeñal ytcfíimonio 
de lo que voy díziendo es lo que vfó con eftc Colegio, 
que auiendole hecho tan grandes limofnas como fe 
dixo arriba,vIendo enefta ocafion que eftaua empeña 
do,y con mi l obligaciones foreoías del altar, como di-
zen^ftocsjde ración de fiíspobres,y íuftentodefusna 
rurales le embioalReaor déla dicha caía fetecientos 
ducados, con que íe lucio la Igieíia,v fe Comen^aro en 
ella i frequentar los Sacramentos. Demás defto fe en-
cargó de hazer les retablo, que reípondieíle á la gran-
N deza. 
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deza y primor del edificio. Y aísi mandó venir á Cor-
dona vn Pintor farnofo5y le obligo por muchos camí-
Bps, paraque la obra fucile muy perieta ( porque tenia 
don Franciíco particular afición á la pintura, y en elía 
muy buen voto)y le vifitauaen fumiímoobrador, 
procurandoíe acaba fí e con breuedad, porque dcííea-
ua, ( como el lo dixo) cmbialle el Verano ÍÍguíente á 
Falencia con dineros para aícntarlo, y enloíar la ígle-
íia, y haztr vna hermoía reja,mascón fu muerte, que 
do la pintara comentada, aunque pagados nouecicn-
tos ducados i queota dcllo, y el edificio principal fin 
los ornamentos que tanto auia menefter. Adonde 
quiera íc eftendia la miíericordia del Obiípo,y como 
tenia elcoracon tan ancho no fe podía eilrcchar en 
Andalucía. Los naturales de la tierra de Campos co-
mo eftauan tan acoftumbrados áfu liberalidad, no la 
podían oluídar, ni fue parte tanta diílancia de tierra, 
DÍ la mudanza de cíiado, ni las nueuas obligaciones en 
quelo veian paradeteneilos ^que noaGudieííenpor 
fu remedie, donde fiempre lo hallaron. El Obiípo fe 
slcgraua con fus cartas y peticiones, y ninguna boluio 
vacia. Noledaua lugar fu generofo coraron para en-
triíiecera oadierlasracionesjy limofnas que dio en Pa 
lencia jcííasembiaiia de Canioua: todas las Pafcuasíe 
repartían en Autillo,en Huíilios, en Palenda,y en o-
tras partes, de manera que aunque echauan menos fu 
pcrfona3no los deíampsro íu liberalidad, y mifericor-
dia.Y es coía marauillüía, que auíendo en eíle caualíe^ 
10 crecido las obligaciones con la mifma renta que an-
tes defer Obifpo tenia )pudicOe defpnes que lo fue cu-
plir fuficientiísimamente con las nueuas}fin faltar á las 
antigaas.Maseílosíonefetosdeladiuinaprouidencia, 
q pu^de,}' fabe cumplir y proueer por rnodos inefables 
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V ocultos a los ojos de los hombres, loque ellos no pac 
d-n alcancar. No fulamente viuian muchas familias en 
úcnl de Campos,y CaMla la Viéj^con la liberalidad 
deimeftro Obiípo,finotambien co la Nueua.Madnd 
y Toledo, y aun en Galicia, y loque mas es, que aun 
fuera del Rey no íe efteadio fu grao cavidad: y aun á 
tierra de ¡afieles, donde la experimentaron muchos 
captiuos de quien tuno noticia, por el camino que diré 
luego.Mas primerojíerabien dezir e! zcio que tuno de 
la redempciondelos queeRauan eo poder de infieles 
encmígo'sde n a e íl r a F e e, c o m p a d e c i a íc notablemen-
te dellos,yjuzgauaellaoecefsidad poreürema,áqus 
aurian de acudir necc liada meo te todos losque pu^ 
dicíTcn. Porque fuera de que 4 femejantes hombres 
Ies falca todo lo que es importante para paffar con 
algún aliuio la vida del cuerpo, cüan con cuídente pe-
ligrode perder la del alma como en efeto la pierden 
muchos, renegando. Sentía don Francifco que los 
Perlados,y Sacerdotes tenían preciía obligación de 
acudir con gran cuidado á femejante neccfsidad por 
íer tan vrgente: y afsi io hizo el, acudiendo con gran^ 
des limofeas, aun antes que fucíTeObifpo, en Huíilios 
donde le íuccedío vn cafo bien notable. Auia vna viu-
da en ellugarjque tenia vn hijo captíuo en Berbería 
y la vergnen^a^ encogimiento la impedia el pedir i 
don Francifco para el refeate. Dixoíelo ella a vn Pa ' 
dredefan Francifco, que á la fizón efiaua alli predí^' 
dicando , que fahendofe vn día al campo con don 
Francifco,entre otras platicas de deuocion (que eran 
para el ordinarias) vino á quemo el tratar de fan Paa' 
lino Obifpo de Ñ o l a , y lo mucho qoe hizodexand.fe 
veder por el refeate del hijo de vn. viuda.Dó Fríeifeo 
lo recibió muy bie, y encareció la gra candad de qi.el 
2 Samo. 
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Santo. Sin perder punto acudió ei Padre, dizíendo, 
7Jues otra tambuena ocafion fe ofrece aoi'a ? porque aqui 
efla o t r a t i u d a que V, J i f . conoce $ es¡u oueja $ J a é e 
que tiene otro h i jo captiuo.ypide a y . JVL, no quefe^en-
d a j i m q u e l a f o c o r r a . D o n Franciíco le oy ó,y altera-» 
doíe vn poco.buelto al ReÜgioío.Ie á\\o>BienfabeTa 
dre, que eftoy alcancado que he mcneflcr bufar ^re-
fiado pa ra f f i j h n i a r m i cafa, Hi Padre calló con eño, y 
mudópiatica^ma^ á penas auia buel todonFranci ícoá 
cafa,c]uando ya tenia dado orden en clrcfcate de aquel 
mogo. Luego eícriuio a Vailadolid á los Padres de la 
Merced, y les remitió el dinero, que le dixeron era ne-
ceííario.Pues en Cordoua jamas le pidieron para íe-
mejantc necefsidad, que no dicíle muy grandes limoí-
naSjmoftrando la mucha compaLicn que íentía de los 
immeníostrabajos que aquellos hombres padecen, y 
el mucho riefgo que corre íu íaluación. Entre otros lle-
g ó vn hombre que tenia en Argel á íu muger contres 
hijos pequeños captiuos,afsi como el fantoObiípo oyó 
dezir de los niños,fe íe apretó ei coraron, como teme*, 
roío del daño que les podía íucceder: y aísi trato luego 
del reléate, y dentro de pocas horas ledeípachó tam-
bien,queeibacn hombre falio defupreíencia muy ak-
gre}y auiendole [accedido profperamente íu viaje,boI-. 
u ioáCordoua acompañado de íus captiuosabeíarle 
al Obifpolas manos,}' darle las gracias. Otros muchos 
1c pidieron también t i la limoíoa en diferentes tiem-
pos y lugares, y a to dos fauorecio con mucha liberali-
dad. Para efte efeto halló en Cordoua vn muy buen 
íocor ro , q íuele hazer el Cabildo déla Igleíia mayor, 
ymasla cofradía de la caridad, que es muy rica, y de 
^ente nobleda qual tiene por vno de fus principales in-
fíkutospy obligaciones laRdemeipn de captiuos.Dc 
.. t, todas. 
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todas parces fe ayudo, y esforzó efta límofna quanto 
No es juílo fe dexe de hazer memoria en eftc lugar 
de vna iimoíoa que hizo, para criar los niños expofi-
tós de Cordoua: que fue en tan buena coy untura % que 
ya no podía conferuarfe aquella obra de caridad tan 
ímportante,y morían muchos por falta de remedio, y 
otros fin Baptifmo. Crían fe efíos niños en el Hofpital 
de fan lacinto, que es el de Jos incurables, y entonces 
cihuan por cuenta de RuidiazdeCarauajal Arcedia-
no de Ca íko jvn caualiero muy rcligiofo, y carkatiuo, 
que con mucho cuidado y afición atendía á fu crianza, 
proueyendolosde Amaste camas y veftidos.Pcro co 
mo crecían entonces tanto Jas neccísidades por todas 
parces, huuo muchos quepufitronlas fuyas ápuertas 
agenas : y principalmente en el pue í lo , que para eíie 
efeto ay íeñafado en la ígleíia mayor, donde por mo-
mentos fe hallauan criaturas recien nacidas. La liraof-
na ordinaria noalcancauaparael fuílento deíles n i -
ños,nien el hofpital auia comodidad dondecriarlos. 
Parecióle al Arcediano, que era jul io , dar cuenta defta 
necefsidad tan vrgentc al Perlado: hizolo sú i , y halló 
el remedio,quedeííeaua. Quifo el Obiípo vifirarpor 
fu perfonael Hofpital , y lieuando con figo al Arcc-
diano,coníidcródeefpacio toda la caía, y en ella léña-
lo vn quarto el mas acomodado para que pndieíTen ve 
nir las Amas á darles leche, y que ics^niños cfíuu .xííca 
recogidos halla poderlos repartir por la Ciudad.como 
fe fuele hazer. Vltimamente confiriendo el galio ,quc 
fe haze con falarios de Amas,y con las comodidades Je 
los mnos,y loque para fu cumplimiento faltauafobre 
la limofna que comunmente k recoge de los vezinos, 
dtíde aquel puto lo dexo íicuado muy cumplidamente-
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y al Arcediano con grande admiración delapíeí leza 
con que le quito el cuidado, y congoja en que aquellos 
niñosíeauianpuefto. 
De Uj reficKa con que hazja el Ohifpo las lmoJnas2 
• j obras de mifericordia» 
Cap, X I F . 
p l N A délas circunílanciasde cfta virtud de 
la liberalidades la pf cfteza en el dar.Dixo 
WJ^^S niuy diferctaruente SenecajOw»^ hemgm 
Beméciis tas f r o p e r a t ^ p T o p t i u m eft I thenterjacie* 
t i s ^ c i t o f a c e r e ^ T o á o ío que es hazer bien,fe ha de h¿zer 
' de priíía^ó digamos con preftez ^y es propio de quien 
haze algo de buena gana, y con gufto, hazer lo prcfío¿ 
Mucha gracia quita al donjque tarda endaríe,¿/oi VY^Í 
^ , dízc el Prouerbio, q m e n da f r e f l o . El eürcmo que 
tuuo enefla parte nueítro Obifpo fue notable. Porque 
en viendo al pobre delante de í i , n o tenia paciencia 
para eíperar al ümoínero , que ai punto queriaremer; 
diario, y que no fe apartaíTe de allí f inio que pedia. Y 
como nunca acoílumbraua el traer dineros con figo, 
quando ellimofneroeílauaaiifcntc jlos pedia aquien 
le acompañaua, y holgauadcípues de hallarfe obliga-
do al que los preílaua. Sin duda quela límoínaquefe 
haze con efi aprorntítud es mas meritoria, y tiene ma-
yor gracia y excelencia, porque muefíra mayor volun 
tad en quien la da, y aquien la da, pues con ella le pro-
cura con prcíicza íacar de la nccefsidad, y miferia que 
le fatiga. Sucedia muchas vezes no licuar dineros los q 
yuan con el,y era fuerza yrk el po^ic fin 1^  l imoína, y 
el 
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cí Obifpo fencia efto tanto, que determinó emurg fa 
nacuralcondicioD tener dineros á mano, y pidió al te-1 
forero cien ducados, y que fe los dieííe todos en reaies 
de á ocho, porque ella era íu tafa quando daua menos. 
^ q u e l dta ,y e l f i g u í e n t e j e cftecieron, dize el que eícri-
m o é k o ^ a l ^ n M m c t p i d & d e s f l c r e t a s ^ u i y o no p u d e 
faher^ lo que ¡ u p e fue que e l d í a f igmen te no a m a h U n c a 
en'elefentorto dvnde IOJp^/o. Soxatidad era rao ^ráde, 
qne no le daua lugar á detener vn mamiedhy ÍÍ luuie-
ra en fu mano toda la hazienda delOblípadojíl íe ofre-
ciera ocaíion,no reparará en darlo todo en vn momc-
to. Mas como era forgoío repartirlo por manos ager 
Das» haziafe con la discreción y prndéua q íe ha dicho. 
Llego á el cen gran íeemo Saccrdv t pobre en 
quien auían pioueidq en la Igíeíia mayoi cierra Cá-. 
pelíanía, y por falta de fotana, dexauá de acudir á íu 
obligación, y hazer el oficio con queaeia de fufíen-: 
tar fu períona, y las de fus Padres muy Reccísitados, 
Como el Obifpo encendió efio , fin hablar palabra 
fe íeuanto de la filia, y entrando en íu recamara íola^ 
mente hallo vn herreruelo de paño amy fino qué tres 
días antes le iauianacabado, y diofele al Clérigo jpa-
raque hizieííe del ío tana , y mandoie íalir diísimu-
ladamente , y i vn paje que le vio íc pulo perpe-» 
tuo íilencro. Paílaroñ algunos días que no fue ne^ 
ceflíario el herreruelo, hafta que aukndo de íalir vn 
dia el Obi ípo al campo , y va con la ropa conque folia 
andar por cafa. El Camarero acudió, como eíkua i íu 
cargo jábuícar el herreruelo con dilioericia par^que 
falieffe fu amo,y echándole menos-preguto á los pajes, 
fi íabiá del,fi alguno auia entrado en la recamara,3! fin 
nadiefupodar razón del.Co eftoandauá todosaltera-
dos^lCamarero afíigido'jíábíendo q por efto efperaua 
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t i Obifpo en los paúoSjrcboluia toda la cafa, y el Hcr-
reruelo no parecia.Supo lacaufa el Obifpo.porque'no 
baxauan , y fe detenían tanto, y mandóles dexar aquel 
cuidado^izicndo^uebuétiempo.hazia^ qfequeria 
yr fin Herreruelo.»El Camareco era cuerdo,y afsi m -
tendio luc^t) lo q dcuia íer , y por entonces difsímulo 
en lo publico, aunque dixo en fecreto, y v e me maten^ 
p n o ha dado d T Í e r r e r u e l o . T p e s afsi mejor le e f i umera 
a l pobre que le l i cuó > » ^ef i ido entero de otro p a ñ o me-
diano aunque efpcrara, que le ¡ a c a r a m o s de l a t i e n d a , y 
a l Ohífpo le [ a l t e r a mas bar ato,por que no fe hal lara- otro 
t a l p a ñ o p o r n m g u n dinero.Ho dezia nial en cfto el Ca 
iparcro.íi atendemos folamente á la necefsidad, y def-
nudez del pobre Sacerdote? porque fe hiziera manteo, 
y fotana,y lo demás q huuiera menefter para vefíirfe, 
y quedaua mejorreparadoque co íolo vnHerreruelo» 
Pero efte es el efeto corporal de la limofna,y el menos 
principal, otro tiene mas auentajado, y efpiritual, que 
nace de la caufa quenosmucue á darla ,quando fe da 
por folo amor de Dios,y del próximo \ entonces qaan-
ro es ma)' or el afe£lo,y la voluntad con que feda,tanto 
es mayor el fruto de la limofna, aunque fea menor la 
L f / c f i 3. quarttidad:coraofuccdioá la viuda dclEuangelio, que 
3 • auiédo echado dos cornados en el teforo3dixoChrifto, 
que auia dado mas que todos, porque los dio co mayor 
candad. La del Obi ípoera tanfubida en íemejantes 
ocaííonesjqueíequiíiera defentrañarpor qualquiera 
pobre que llegaua a cLy aísi le daua lo primero que ha* 
Ijaua á maoo.Eftc fue el efpiritu de fan Martin,con que 
dio la media capa al pobre, que íi efperara á facalla de 
la tienda, qui^a no le apareciera Chrifío cubierto con 
ella aquella noche. 
Nueftro Qbifpo la d^o entera como lo hizo otras 
juchas 
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muchas vczes, íegun queda dicho > dando fus mantcos, 
fotaoas, ropas, y halla las camlfas ,cofa muy viada en 
el. Y 1c íucedio vna vez eftando en Falencia lleno de 
íarna en que íe le auia terminado vna enfermedad, no 
hallai fe con camifas para mudar, y íabíédo que fus her 
manas le auían hecho vna dozena pocos días antes, y q 
ninguna parecia^ixole vn criado de los que afsiílian á 
(u enfermedad •>Señorcoti)>nacamtfade ¡as que y . m . 
cía Je podrían comprar dos ¿e ígond io con vn zelofan-
lo ,0 Isalga meatos, queréis que ^eayo al pobre defuudo^  
y que aguarde d que le compren camifallamas quifo dar 
lugar, á que el pobre efpcraíTe vn momento, ni á que 
los criados le pufieífen en condición la limoína coh 
dezir ,qnoauía dineros. Muchas vezesfaltauan en cafa 
de nueÜro Obifpo}mas hizole Dios tanto bien^q auié-
dole dado aquel coraron tan ancho, y aquellas entra-
ñas tan llenas de caridad, nunca le falto con q lacxerci-
tar.Nunca fe entremetió en la hazíenda ni vafos de las 
IgieíiaSjComo fe cuenta de fan Cefario ObifpoArela-
tenfe, que dio vna vez la Cafulla y Capa á vn pobre,y 
otras vezes daua los Calices,y Patenasjios ínccíarios,y 
otros vafos,y ornametos que creya que no era enojoío 
á Dios remediar el pobre, por quien el dio fu íangre, 
aunque fe quitafíedel Altar: pero de fu caía, y hazíeda 
dio haüa la ropa de fu propria cama: y todo con tanta 
voluntad y prefteza^ue fubia de punto lo que daua.Pa 
rédale , que detener al pobre, y diferir la limoína, era 
vn linaje de crueldad que íc vfa con el, que le obliga á 
quexjríeal cielo de nuefíra dureza, y bufear con que 
ablandada.Quede cffofiruen fusvozes y clamores,ef-
fas llagas á vezes fingidas, y otras infinitas inuenciones 
y trabas que bufean para facar fi quiera la l imoína; gra 
lcftÍW9QÍ9 de nueftra crueldad. Porque como nunca 
N ' acá-
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acabamos de remediar fu mi feria y neceísidad, fon for-
rados á bufear íemejantes medios5srt¡ficios 31 tragas pa 
ra engañar irueftraiahumanidad, y ablandar nueftra 
dureza.Eüo confideraua nueílroObiípOjy de aquí na 
cía el arrebatarle los ojos, y elcoracon quaíquiera po-
bre que vcya,y le hazia lia mar, ó fe yua á el,y le pregü-
tauafuneceísiuad, y loque amameneñc r , y larcme-
diaua fin dilación. Que parecía, que le era tan natural 
el dar,como el viuir,y no podía hazer mtnof, ni era en 
fu mano, como el dar luz á los Planetas, y agua alas 
fuentes, que no fe hazen de rogar, ni fe detienen vn 
punto en dar lo que tienen, y fiempre les queda mas q 
dar,aunquc á nueftro Obifpo no le quedo íegun fue fu 
liberalidad, que dar para íi, ñipara otros, como luego 
yereraos. 
T>el alegrUy f o.cretó con que daua las limofnas, 
la promtitud con que daua las límofnas fe 
junto el alegna,y cotento con que las daua: 
yaunqueíkmpveguardaualagraoedad,^ 
modeftia que deuia á fu períona,y á íu ofi-
cio y profefsion, quando acudía al remedio de alguna 
grande necefsidad con alguna limofna íefíalada,mof-
traua en el roí l ro mayor alegría que la ordinaria \ y la 
experiencia de cada diamoílraua efto. Porque como 
dize el Efpiritu fanto, lo que je dtere ha defer con roflró 
^ / c ^ , y lo confirma el Apoftol fan Pablo quando d i -
Lih* 2 J e zc.que Dios ama al queda con alegría. Es requifito del 
Bene. c. que haze bien á alguno alegrarfe. Y Séneca pone efto 
J . i í ?n razon,^^? es áizc^elmtento del queda alguna cefa^o 
ha^e 
2 .Cor , 
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dar jeguj lo a ¡ i m t j m ^ luego p nr^o 10 qu^ f v y q g ? <* 
c o n t e t i t o r e c w i o . V ú t s muy grande lo recebia nueiiro 
Obiipo,yeftoiccaufaua aquella ícrenidadderoílro, 
aquellos venerables y alcgrcí. ojos, que icdorepre ícn-
taua la pureza^y reípládor del anirao. Y ello no f in par 
ticular coníc jo,porq quien viniefle á pedir le remedio 
para fu nccelsidad,uo íe atemorizañe con la íeueridad 
de íu perfona,antes hallaííe fácil la entrada como íiem 
pre,yá todas horas la tenian quatos querian negociar 
con el, ha liando la puerta de fu recamara abierta, y mu 
cho m.?s la de fu coraron. Deíte contento y alegría de 
roÜroprocedieron muchos buenos efetos^y vnu íue,q 
nunca le canfaua ni enfadaua el pobre, aunque fucile 
mas importuno,)' aunq le pididie muchas ve2es,ames 
por el miimo cafo le hablaua máfamente,y le dezía pa-
labras amorofas. Y la regla que a fulimoíncrole tenia 
pueíla fue,que dieíTe á todos,y quantas vezes pidicíicn, 
que á nadie embiaííe trifte ni defeoníoiado. 
Procuraua imitar mucho en efto á nucílro Padre fan . . 
Gregorio Papa,dc quien fe eíciiue, q jamas íe entrifte- 2* 
ció ni enfadó con los pobres:y como vna vez le pidiefíe ^Ita^*Gre 
límoína vn Angel en habito de Peregrino, como que £ c r ' c ' 5 ' 
auia efeapado de cierto naufragio ó torméta,díole ícis 
monedas que tenia á msno, bcluio otro día, y diole o-
trasfeisjelterceroUeuótambi:noirasfeis,y como al 
quarto no huuicík quedado moneda ni tuuieffe que le 
dar,nopor cífo k enfadó deuerledeiátc de fi, n i le ern 
bio va2Ío3mas diole lo que pudo auer,quc fue vna cícu 
dilla de plata en que fu madre 1c folia embiar las le^um 
bres para fu^omida.Le* q habla al pobre co afpcreza 
ydeí labi imicnto, pierden el frutodela limofna t]ue 
le dím :y menos mal feria no darícla,que darla con 
cííos 
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Trou* 17. eíTosdeíTabiiroientos, pues como dizecí Sabio, JMas 
ÍI, ^ale^n bocado depaú cóalegría, que la ajfa llena de n -
que^as con ren^tllas^y palabras afperasMn vale que ej 
pobre íe buelua con fu neceísidad y dcfcófuclo, que no 
aumcDrarfdo con nueftrodeírabiimicntc,y pregutas 
^ ' • t 8 ? . c í c u í a d a s / Y t s m b i é d i x O j / ^ ^ ^ ^ ^ w ^ o / ^ r ü 
• * alguna palabra que caufe trifh ^a, porque mejor es U 
buena palabra que loque fedaJTcnhd Obiípo por ge-
nero de inhumanidad hazer limofnacon cítcenfado,y 
tnftcza, porque parece que duele el bien que fe haze ai 
pobre.Y aísi fuelé femejantes hombres dar al pobre Ib 
peor,del pan lo qae tiene gorgojo^cl vefíido lo apolí-
lIado,y afsi en lo demas^y muefira q lo da i mas nopo-
der.Goino lo q daua don Fracifco era con tata alegriaj 
íiepre d?ua lo mejor,guardádo lo peor para íi;cn el co 
mcr,cn el adorno de fu cafa,y de fu pérfona en todo era 
l imitado, mas para pobres los graneros coligados los 
ducados á millares,erafemétera dodela cíperan^a no 
engaña,ni tiene lugar la eftcrilidad.Pucs en lo q toca al 
fecreto pudiera referir tatos exempíos del q guardo en 
todas fus obras en efpeciai de caridad, quátas hizo en el 
difeurfodefu vida, q fon cafi innumerables. Ya vimos 
ariba las trazas rj bufco en Hafillos para q no fe cnten-
dieííe quien proueya de dioeros para los gaftos dea-
quella fabricabas diligencias qoe hizo en Falencia para 
encubrir vna limoína tan grueíTa, como la dio para la 
Iglefia de la compañía de íefus, que bien guardauaa-
Jtfat t 5 ^ue^0 ^ E^^ngdio. Junando ha^e; hmofna noquie* 
' ras yregonalla M fepa tu mano izquierda lo que ha^e la 
derecha, Lalimofna esmyílerioefcondido,haníe de 
cerrar las puertas, porque nadie lo vea. Mas nueftro 
Obiípo no fe contento con efto: el mifmo c¡ recebia el 
beneficio no qria q fupicíTe de dode le venia. Y como 
las 
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las cofas grades no permite Dios q mucho ticpo cíitn 
ocultas,quado pafíaoapor las calles", los mifmos cj auíá 
rccebido el bien, no fe podía reprimir, íino q le dizian 
mil aclamaciones.^ mtfertcordiofo, o humano}yptadofo 
V a r ó n , Pucra dcíío lereípeftaua,y mirauael pueblo co 
increíble admiración : porque como dixo vno de los 
Sabiosyd V a r ó n mifericordíofoeshomhte[chalado,y 
digno de soda renerencta^yeneracton^ Que podría de-
zir de las malas correípondencias que tuuo ,cn benefir 
cios que hizo3no folo á perfonas particulares^pero á Sc-
iíorcsjy Principes?.Y es tuuo tan lexos de pefarle dello* 
y de qucxarfe, que antes fe alegraua mucho. Porque 
como no tuuo otro re ípedo en quanto hazia , í jno la 
honra de Díos,y el hazer bien al p r ó x i m o , conforme 
á fu calidad y ncccísidad,foIo efto quiío por premio,y 
Ia pureza de íu intención no daua lugar á otros fines 
vanos>y deíordenados^ 
Como fropgíiio la fabrica de la papilla mayor de la 
Iglefia cathedral^ y en el punto que la dexo. 
Cap, X V L 
f S H ^ N : eñediícurfo de 1^  mifericordia, y líbera-
lidad de don Francifco de Rcynoí ío , fal-
m ta dezír, la que vfó con íu propia Iglcfía 
deCordoua,que de propofito fe hádexa-
do para elle lugar.Tratando pues de laque llaman Ca-
pilla mayor, que por fer obra enque trabajó mucho 
nueílro Obíípo.y gaíló buena parte de íu hazienda^s 
jul io detenernos algo en ella, porque es de tanto pr i -
mor y grandeza, que dará mucho adornaá nucílra hi-
ftoría, y no pequeña gloria á fu reftaurador. Vna de 
ks eftranas marauillas que tiene nueftra Europa es la 
antigualla de ^fta Ig ícgi cathcdral,cuyo ?x traordina-
rio 
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ño 2rtiBcio(como í e d k o amba)cs Ungular en todo el 
orbe, y bien apropoílto para loque fus primeros fun-
dadores le labraron. Corriendo los tiempos la diuina 
prouidencia mudo las cofas en mejor: porque ceíoel 
imperio de los Moros en Efpaña,y las cafas de torpeza 
y abominación Je coníagraron en templos.y cafas do-
de fucile Dios honrado, y rcuerenciado. Y vno delios 
fue eñe de que vamos hablando, Ei qual acomodaron 
al principio aquellos primeros conquiíbdores de Cor 
doaa,cn la mejor forma que pudieron, diíh ibuyéndo 
primero fus piezas, y compartimentos, para los mini-
í k r i o s que parecían mas á propofito. Pero de tal ma-
nera q fiempre juzgaron fer neceflarío mudar algunas 
y labrar otras de nueuo, donde con mas de cencia fe ce 
iebraífen ios Diuinos oficios.No fe pudo combar ella 
obra con la breuedad que deffcauan,porquc á los prin-i 
cipios fe hazia mucho en conferuar loque auian gana 
do. Y defpues depacificado el Reyno, no faltaron i m -
pedimentos^ fucceífos varios conque por muchos a-, 
fíos fe difírío.Mas en todo tiempo fe conocia^y iloraua 
la indecencia y incomodidad de lascapillas, y lugares 
delTempio mas principalcs.Porq ei Choro ellaua en 
vn rincón muy eü rccho^o rqueno fe halló lugar mas 
apropoíl to paraq pudieíTe íeruír á la Capilla q llama-
ron M a y o r , p o r í e r l a m e j o r , y mascuriofapkzadel 
templo: y co efto quedo el Choro mas pobre,y defau-
torizado de lo q conuenia para la grandeza, y magef-
tad de aquel Cabildo,fjue es de los iníignes de fcípaña, 
y por la mifma razón dexaron el Hntrcchoro, corto y 
pequeño,quc para vna Ciudad can populóla fue nota-
ble inconueníente,pues por eíta cauía no aísííüa elpue 
bloá la Milla conuentuaI,ni a los Sermones que allí fe 
predica ti á. Huuo tras cite otro daño no menor que los 
paffa-
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paííá^.sy era que el Sagrario donde cílaua el fantiíií-
ino Sacramento'para el pueblo érala Capilla de ía-n 
Pedro junto á h Mayor, y en tiempo que fe auian de 
sdmimitrarlos Sacramentos Je embaracauan los ofi-
cios de iuerte3que muchas vezes era fue rea dexar el íer-
mon.Y quando íonana la muílcajá penas íeeoíendíaí\ 
losminillros del Sagrario. Con eñe trabajóle paíío 
muchos figlos fin que fe pudieffe remediar. Haibque 
cerca de los años de 1520. defpcrto nueíiro Señor el 
efpiiitudedon Alonfo Manrique Obiípo que enton-
ces era de Cordoua, y deípues por fu gran valor, y me-
recimientos fue Ar^obiípo de Seuiíla, que auiciuiolo 
comunicado primero con íu Cabildo3fe refoloio de ha 
zer nueuo Choro , y Capilla mayor en medio del 
Templojcon tal proporcíon, quela obra antigua por 
todas partes abra^aííc igualmente con fus ñaues > y co-
lumnasla oueua. 
Con eíle acuerdo fe comento el año íiguiente de 
152 5.a fíete de Setiembre. Muchos y diferentes parcr 
cereshuuofobre cfta refolucion de don Alonfo, por-
que la mayor parte de la Ciudad la aprobó, y tuuo por 
confejo acertado.Otrosque fon aficionados á cofas ra 
ras y muy antiguas, dezian que por ferio taruo aquel 
TépIo,ic deuia cofevuar fin mudaba alguna^para admi 
racio de los figlos venideros,y q i un to á el fe labra líe la 
IglcíiaCa thedrai,tá íümtuofa,y m3gnifica,q pudicíTc 
copetir có la grsdeza, y artificio de aquella amigualla. 
Huuo de preualeccr la opinión del Obiípo, y para dar 
lugar á la nueua iraca,fe altero todo sql hermofo edifi^. 
cio.arrancarofepreciofascolunasjatajarofelas calksó 
ñaues q por todas partes hazíá corrcfpodcnck,y por la 
may or parte pereció la gracia, y hermofura de la obra 
antigua. Eftc daño fmtig mucho, y yeprehédíp g U m » 
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mente deípues de algiuios años el Rey clon Felipe 
fegfuncb,que vifuando la Igkíia ck Cordoua el año de 
i^7 2. lo confid^ro muy de eípacio.y condenó la deter 
niinacion delos quedesbarararon la labor, y traja tan 
in í igncqucera feñalada, y íola cn todo el mundo. F ¡ -
. na imenteíecomengóañode 152 3.con la buena di l i -
gencia del Obifpo íe proíiguio por todo elcfpaciode 
nueue años que ocupo aquella íilla, de donde fue pro» 
mooido al Argobifpado deSeuilla, y en fu lugar íuceí 
dio don luán de Toledo , con tanto animo y determi-
n3.cion,quecn pocos años crecióla obra baílalas pri-
meras comí jas. Murió eíle Obifpo breucmente,y por 
fu muerte cefó la fabrica con barto dolor,y fentimien-
to de la Ciudad.Ocuparondeípucs aquella filia, Perla-
dos de diferente opinión, y la obra íe fueoluidando co 
harto daño fuyo, porque folamente la Capilla mayor 
quedo cubierta, todo lo demás expuefto á las inclcmen 
cias del tiempo. Poreípaciodc fetenta y quatro años 
padeció muchodetrimento,haftaquepor particular 
prouidenciadel cielo llegó ámanos de don Francifco 
<ie RcynoíTojCuya piedad y zelo fanto para con fu Iglc 
fia comentó luego árcíplandecer en ella fabrica.EÍ ter-
cero dia defpucs de auer llegado aCordou3,quifo dezir 
MiíTa en prefencia de la fantaimagen de nutfíra Señor 
ra de Villauiciofa/que es vna imagen demuy gran dc-
uocion en aquella Ciudad, yen todaaquella tierra,) 
porque con fu fauor faldría muy confiado para tan 
grandeempreíTa. Defdealiiacompañándole íus capi-
tulares,fucauer la obra nueua(qucaísi la llam3urín)an-
duuoia tod3,y coníideró por fus caraccles, y terrados, 
íin dexar rincón ningnno.Hallola tan gaílsda por mu 
cbas partes, y perdida ,que cafi no hazia diferencia al 
-edificio antiguo. Codpliofc mucho de tan gran ruina, 
y íia 
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y íln mas dilación, comen 90 aponer en platica el re-
medio que podria tener.Los que fe hallaron prefentcs 
hablaron dcllo como de cofa no folo dificukoía, pero 
del todo impoísible, porque fe ofrecian muy grandes 
inconuenienres/Lo pnmero,]a fabrica de efíraña grá-^ 
dcza,y toda de cantería: y auicndofc de profeguir pa* 
recejque ni íe hallaran materiales,ni como tan immé-
fa obia padiefic tener fin. Tras eíío,los claros para las 
vedrieras,quedaren muy grandes demafiado,y eflo 
juzgau|n por mucho peligro, para la feguridad, y fir-
meza de tan grande pefo, como atíia deíer elde las me-
dias naranjas-Tambien los arcos para las bobedas no fe 
podían acabar, porque faltaban cíldbos neceííarios, y 
no a nía como,ni adonde los leuantar, n i en que los fun 
dar. Pues no era menor inconuenicíite la falta de ha-
zienda necefiaria para tan grandes gallos. La Iglefía 
con fabrica pobre,y neceísÍ£ada,Ios de ía mefa capicular 
raninos, fot h tibieza y poco cuidado délos Obifpof 
paífados en aquel particular. La Ciudad acobardada 
con el afombio de los muchos gallos que la obra amc-
nazauada Dioccfis pobre tambiénríegundezian)y co 
obiigicion á t acu lir al reparo de fusípje fias. Pues que 
WV. AV.IUÍ^IUUC JL/IUÍ udiidua aigun elíoruo y con 
tradición,entonces los acometía con mas animo y con 
fianz^ tporquefofpechaua, que el demonio losprocü-
raua impcdir.En la ocafion prefente dio buenas muef-
tras deííc fu animo; pues mcnoíprcciando los incon-
uenientesqueíeauían reprefentado, buclto á los capi^ 
rulares quelcacompañauan,co roftfo alegre y íusue, 
Fiemos dize de Dios > y m de m ^ t í i faerfas. ^ ¡ e n 
o /*-
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fufó en e l c b r ó f o n a ¡os antiguos que defde los cimientos 
leu an ta fien eñe t a n fumptuofo e d i f i c i o , «o ha de f a l t a r 
aora aquien lo de fie a p r o f e g u i i \ p a r a f e r u i c i o , y g l o r i a 
fuya. Comencemos nosotros, y hagamos lo que p u d i é r e -
mos j f i otros lo acabaren , m j e r a p e q u e ñ a glor ia tener 
p a r t e e n oh ra tan maraml lo fa ne ce fiaría en efla I g l e -
fia.Tara f u firmeza y f e c u n d a d , y o l l amare maeflros de 
g r a n expenencia^qm reparen las quiehras%y hagan nue 
uas t r a ^ M . E n lo que fal ta de losgajlos^ nadie tema^que 
p o r m i cuenta han.de-esiar r y defde luego p a r a pone r l a 
p r i m e r a mano ofrezco dos m i l d u c a dos^y los configno ca-
da ano por to.do el t iempo que durare la obra} efiero en 
¡a ^vhigefacl 'Dmtna que tío ha de fa l tar^ D i o s la come-r 
$o i Dios la acabara, CoD eítas palabras del Obifpo. 
ccílaron todas las contradicioncj, y fubitanicnie le. 
xnudaron los ánimos délos prefentes. Comefigaron 
luego á dar arbitnos,y el primero fue junta ríe el cabil-
do^y d^víu mefa íefialarvnaración de mílducadoseada 
fiño.Otro no meaos importante fue el de la fabrica de 
la Gathedraljde queíacd elObifpo,como adminiftra-
dor perpetuo dcjla,otros mil ducados, dexandó prime 
ro lo ncceíTano para (alanos y reparos.'de manera que 
antes de boluervi íu caía^dexó quatro mil ducadosadju 
dicados a la obra.Tras eílopufo los ojos en fu iimoíne 
rojcoya diligencia y adminiliracion tenia experimen-
tada en las fabricas q hemos dicho aí riha, encomédole 
la obra Y dada la inilruccion que ain'adeíeguirjmandó 
llamar íccretaméíe á Diego de Praue's maellro mavor 
de la ígleíia3y Ciudad deValiadolid.giáde chitefto 
y conocido portal en Caíl i l la , que aulendoia vi í ío , y 
conGdtrado el remedio q podía tcner?jüto los oficiales 
de Cordou3,cn prefencia del Obiípo,y all; íe dio á en-
^^r?4P9^»a P^ffar adeláte h obra cpmensada,y aca-
barfe 
don Franclfco de Rejmfo, io(y 
baríc de hát 'úlo^n eícüíar mayótes gaftos. Mas^qie-] 
ría ncceííario mudar la cornija del cruzero, q era qua-
drada,y hazerla deforma aouad3,porq los qaacro r in -
cones ó cíqmnas firuiefsc dc eíiriuos para las pechinas 
íobre q auia de cargar la medianarája del cruzero. Afsi 
mifmo para todo el chorojV cuerpo de lalglcfia feñalq 
dó cortar mader3,coceT ladrillo, juntar materiales, y la 
obracomé^ó con tato calor,q pot momentos crecí a ,7 
daua ciertas cíperangas, q muy prcílo fe podría gozar.; 
Bien mereció don Fadrique Fernandez deCcrdoua 
Dean meritiTsimo, y Canónigo de aquella fanta ígle-, 
Í33j q m clís lugar hagamos mención de fu gra z í l o , 
piedad religiofa, conq afsiílío- por fobre eítantc*icí!a< 
obra j fin perdonar á trabsfío ni peligro de íu períona.' 
En aquel poluo, y tropel de gente eííauacl buen caua^ 
iiero todo el día cuidando de los ofída-ks,y pcones,y de 
losmaterisles 6 fe gaílauan.. Proocyendo quonto era 
meneiler en lo a]to,YÍ3axo.ácl edificio^ y aunque fuee^ 
dio alguna vez caer deígraciadamente del cruzero j y 
deíconcertaríe vn braf o , no por cílb deíiííio délo co-
men^ado^ntes con mss ierucr,y cndjcía anduuo def-
pues moíl rando, quan bien feempleana la íalud y vida 
eu feriTÍcio d.e DIos.AI pcío q crecía la obra, comecaua 
ya á faltar el dinero,porqiie era exceísiuo elgaíto, pro-
uey olo el Obifpo pradentcmetejo primero, cmbiádo 
á Roma por bi ene panvcuiar,q concedió el Papa^dia 
dicadoála obra deaqudla fabrica los tres mil ducados 
en q fue condenado don Pedro Puerto Carrero fu an-
teceiiorparareparos.de iacaírObifpal , Y^IoíePundo 
vlíjto los lugares de fu Díoceíisy bailado al^tinaviabd 
« ^ Í 0 ^ ^ s ^ 4 a í » í # < í o . a u í í q dcllas,tonio but?ñ* 
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cantídad,dexando á cada vno lo necefíarío para fus gaf 
tos.Con efte focorro,que fue muy grande iimoiuas 
pa tícalares del pueblo,y otrosatbiinos de coníidcra-
ckm^ypnncipalmenrc con las libranzas que hazia en 
íutriorerocodas lasvczes.quefaltauan dineros,aquel 
edificio que parecía impoí-íbic acabarle, y ahí lo aman 
juzgado los Obiípos paífados^on la induftria,y buena 
dicha de don Fr^ciíc o en cípacío de tres años y medio, 
llegó á cal punto, que antes de íu muerte vio los arcos 
acabados}d crucero cubierto,y todas lasbouedasen tal 
perfeccionjque no faltaua fino luzir las del choro j y el 
cuerpo de lálglcfia, á la qual cfperaua pafíarcí fantiísi-
mo Sacramento para el día del Corpus dclañp íigulé-
te, y deiio lo aucr podido hazer 5 mofíro harto icnti-
míento á la hora de íu muerte, diziendo, que íola ella 
pena llcuaua. Aulanfe gallado en la obra quando mu-
rio cafi treinta mil ducados,y no que daua efperanga de 
aucr dineros para profeguirla:mas nueftro Señorjquc 
nunca falta á los julios deííeos, y peticiones de fus íicr* 
uos,cumplio en parce la de don Franciíco^orque don 
íuan de fan Clemente Argobiípo de Santiago^ natu-
ral deCordouaj muy gran luürede íuCiudadjabié-
do que ei Padiedc íu Patn^y Obifpo verdadero de fu 
Igíeíja.auia faltado,porquc noceííaíle la obra en la Se* 
de vacante^emitio tres rail ducados para entretanto q 
Dios proueya de Perlado, que hallando la obra tan a-, 
delaocc con mano liberal acab Jic lo poco que faltaua» 
No fe contento don Fianciíco con refucitar aquel ca-
dauer, quierodezir,aquella obra muerta dela lglcíia, 
que efíaua fin figura ni forma deedíficio, y ponerla en 
la perfección que hemos dicho, fino que para mas her-i 
mofura y decencia fu y a, compufo y adorno el plantel 
ó huerto de naranjos que dentro de aquel gran 
qua-
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qnadro. P a r a l o ^ m ^ á o derribarvnos gradespá-
redone&de piedra que csuíausn mucha fealdad, y íoloi 
ícíuiaa de recoger uiniundicias. Quedo aquel huerto 
eipejado y libre, y dmidioíe en dos her mofes quadroy, 
mudando muchos arboles > y plantando otros de nue-
uo, hizicro las calles por mué! derechas y viftoías, y en 
cada quadro fu fuente labrada de Marmolee vna fuer-
tepara el acompañamiento;riego y feruício de los jar-
dines. 
Para remate deíle libro y me pareció aquí aduertir 
paia fatisfaccionuel lector, como era pofsible auer ha-
zicoda para tantos gaftosjy tan grueíias iimoínas: que 
A alguno por ventura le parecerá impoísible, que coa 
h renta fola del Obí ípado, fe aya podido acudir a tan-
tas,y tan diferentes cofas.Digo pues,que quando c lO-
biípoíaiiodc Paícnciapara Cordoua,tenia atrafadas 
dos buenaspartidas, que no fe auía podido cobrar, vna 
del Arccdianato, y otra del Obi ípado, por ci tiempo 
que tardaron en llegar las Bulas, y en coiífagrarícquc 
ferian hafta quarenta mi l ducados, de los quales(porq 
nunca ícauiavifto tan rico,y íobrado)cntrogaíiando> 
fin temorjui recelo de que podría faltar. Yua también 
con cfto cayendo la renta del Obiípado ,y todo fe 
confumia á carga ccrrada(como dizen}hafta que por 
las primeras cuencas que fe hizieron en Cordoua, íe a-
ueriguo^uc en folo quínze mefes los primeros que allí 
cftuuo,aqiagaftadofefcnta y quatro mil ducados. YT 
confidcrando el gafto de la caía tan limitado, fin cx-l 
traordinario, n i grandeza que hiziefie con nadie, co-
ligefe claramente guantas ayan fido fus iimofnas; 
quan ancho fu coraron, y quanpiadofas fas entrañas 
con los pobres. Concite gaí lotan excefsiuoque hizo 
en aquellos primeros mefes, pidiéndolo lanccefsidad 
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pref.n ce, quedó muy apurado. Y auiendo de llenar s-
delante tan grandes y ordinarias l imoínas^n años tan 
faltos como aquellos fueron, fue neceílario comenpr 
defde luego a empeñarícjy aísi lo hazía cada añojhaüa 
el quarco que cayó en la cama del mal que murió :y en-
tonces fe halló gaílada toda íu renta,y la hazienda que 
traxo, y mas diez y ocho mil ducados que deuia,quc 
nunca penfó, que los podría pagar, y por efto mudo 
con harta pena. 
Mas al fin fe pagaron por fu prolixa, y larga enfer-
medad, que por auerlo fido canto, cayó renta para pa-
gar todas las deudas. Porque no auia de permitir nuef-
tro Señor jque dexafíe á nadie con qoexa?quien auia 
procurado remediar las necefsidades de tantos.Eíla es 
la quenta y razón queíe pudo facar , y entender en lo 
que toca í fu hazienda. Pero á mi juizio, y al de hom-
bres que le trataron muy de cerca, aunque fe junten las 
deudas que contraxo3todo no parece fuficiente, para la 
grandeza de las limofnas que hizo, y afsi íc deuc ; 
remitir á la prouidencia foberana de DioSj 
que esímmcnfoen todas fus obras,y; 
fu ele fatisfazer á los defíeos 
de fus íieruos por rao^ 
dos íneíFabks. 
Fm del libro fegtmdo* 
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F raociico eyno 
ílpo c l ^ o r a o o 
Yeformackn que cbmenp ^ poner en fu Qln¡Padú3 
:. • y i a dejos of cides deftiaíidíemid* 
c 
E S P V E S que con muchas obras 
de miferícordia, y liberalidad ga-
nó el Obifpo la gracÍ3,y afición de 
ios oías principales de la Ciudad, 
luego íe deícubrio vn camino 
muy fací! para el gonierno, y re-
formación del Obifpado. Porgue 
reconociéndole por padre amorofo , aquicn íolo 
el zelo de la honra de Dios obligaria á vfar de ri-
gor , «omenearon todos á reuerendar fus decretos, 
y íantas leyes: los buenos y virtucíbs por gozar del 
fruto de tan fuaue , y acertado gouierno , y otros 
quefucronconucncidos de fus culpas, por boluevá la 
grada de tal Pcrlado,y mudar k feuci idad de juez me-
recida por fus cxceíi@s en el amor de padre que prime 
yo experimentaron. Eldia figuiente dcfpues que llegó 
á Cordoua trató de elegir los oficiales que faltauan en 
fu audicncía;(porquetraya ya nombrados algtinos:)y 
dalles leyes y documentos para la adminifi ración de U 
jufticia. Atedia á efto en tiepo de los Obiípos pafíados 
dos juezes, vno para lo ciuil, y otro para lo criminal. 
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Masconfidcrando que entre dos facle auerpocapazi 
y que eldeííeaua coníeruarla enCordouajpuío los ojos 
en voa foia perícna, de tanta fatisfaccion y íuficienda, 
que fe tuuo por bien confiderada la elección 5 y alsi fue 
recibida, y alabada en aquella íanta ígleíia. Deípues 
andando el tiempo, q íueíe íer muy buen maeítro para 
acertar en los gouiernos,le fue for^oíojpor algunas o-
caíiones que fe ofrecieron, diuidireílosoficiosíy cono 
ciopor experiencia, que auia íido acertado el primer 
coníejo : y boluiendo á el dentro de pocos mefes^uuo 
por menos incoaueniente el de cít as mudanzas, que pa 
decer los danos de la emulacion-Aí fin encomendó los 
oficios íegúda vez á otroperíonaje de aquella igleíia, 
hombre de mucha experiencia en las audiencias, prin-
cipalmente en aquella de Cordoua. Eííe perícucró en 
ellos con grande aplaufo,y güilo del Obifpado. Ponía 
les fiempre delante de los ojos á fus Prouiíores,y Vica-
rios los documentos que el lauto Cociiio manda guar-
dar á los Perlados en el gouierno de fus ouejasy en la 
reformación de fus vidas, atendiendo íiempreal bien 
publico y e í lo , fin hazercafo del interés propio ni de 
fos cnsdos.Procuró buícar vnVifitador muy á fu pro-
ponto,)/ hallóle t al? que pudo hazer confianza de fu fi-t 
delidad3y diligencia conocida^/ experimentada en di-
ferios tiempos. Diole inílruccionde los caíos en que 
podía c o n o c í % mucho idas de la prudencia conque a-
uia de tratar los negocios de la vüka .Dc la miíma íucr 
te fe huno co los Notarios, y otros oficiales inferiores, 
encomendándoles la legalidad de fus oficios, la modeí-
tia de fas perfonas, y mas la guarda inuiclable de los a-
r a ñecles. Y paraque en efía materia huuieíle mucha 
limpieza, no quifo, que íe firuieíTen de balde: fuera de 
4 ^ ^ ada y no 1<; dexo enteramente el aprouechamíento 
don Franctfco de Rejnojfo. TÍ 09 
¿eíliofido-; teniendo por muy perjudiciales las pin-
fionesque íobrc ellos íeíuelcn cargar. Señalo [alarios 
d todos fus criados, no folo á los que 110 tedian otro a• 
pvouechamieruo, fino también á muchos de los míni^ 
¿ros de la audiencia íegun el trabajo ,7 ocupación de. 
cada vno j y lo que vna vez aíento le pagaua con gran 
puntualidad, FÍO dar lugar álasquexas que íutle aucr 
en los Palacios de muchos Priocipesde q le íigue muy 
grandes ínconuenientes. Aunque cou tan boena elec-
ción de miniÜros íc hallo aliuiadoy contento, no por 
eíío deíccho la carga,y fuperintendencia principal 
Porque fue de opinión , que no fe cumple con poner 
buenos niiniftros,y boluer las cípaldas al gouieroo, co 
rao hazen algunos,ieniendofe con eílo por defob liga-
dos de dar cuenta en particular de los íubditosrcomo íi 
en la elección no íe pudiera e m r , y qnado no hiuiieíTe 
yerro,Ios que oy fe vende por virtuofos, no pudieífeíi 
dar mañana en otro eftremb, y íer ruina de los qoe tie-
nen encomendados, y de quien íe losenconiendó. No 
fecontentaua nuefiro Obi ípocon elegir períonas fu-
ficíentes en ios oficios, íiuo que el miímo quiío ai éder 
á cada vno en particular, y la'lxr como lo exerciraua, 
como {.' dixo arriba. Vino á m noticia la demafía qauía • 
en el juego en cafas principales deCordona^v que cíla-
ua can ÍDiroduzido3que ya fío efcrupulo acudía la gen-
te o^iofa j á femejantcs cafas ] y con íu exemplo la co-
mún liazia otro tanto de las íuyas,y era grande el dkm 
dalo déla Ciudad. 
Sabia el O b i í p o , que con gran dificultad íe pue-
den deikrrar los vicios, que han cobrado crédito con 
la autoridad degente principal, que los difieudc ya-
prueua. Porcfta razón procedió con mucha cautcÍ3,y 
difcrecíon3caftigá^üá vnos,rogandoáotro£, y víando 
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¿c todos los medios que pareéis n con nenien tes para 
quitar vn vicio tan perjudicial;)'efeandaloío, que lude 
íer ocafion de otros grades pecados ydeíuerituras.Ta 
mó eílo á k cargo^y mb i'uido de infor maciones^ pror 
ceíiQSíCoü mucha prudencia, y amoncítaciones efica-
ces ,3 cabo coa la gente príncipai lo que por o tros cami 
nos de eaftigo, y rigor no fe acabara. Los p ecados pú-
blicos dedeshoneftídadquellcgaro á íu noticiaj le deí-
pertaron para la peíquiía íeema que luego fe hizo, en c] 
mandó proceder con mucho recato, en efpccial íi eran 
EccíeOafíicos ios culpados:porqac haze eílo mucho da 
ño^y es ocafion de que el pueblo fe efcand3Íize,y tenga 
en poco los minifíros de laíglefía.Por cita razón quito 
femejantes cauías, quanto fue poísible de la publicidad 
de las Audienciasjmuchas referuo para fi,)' de todas ex, 
cluyó los Notarios íeglarcs, y qvifo que el del crimen 
fuefTc Sacerdote,ydc los mas antiguos criados de fu ca-
ía, y de mayor fatisfacion y confianza. Con cftasco-
ías del gouierno que al principio íc oírccieron,y reme* 
diaron/ejuotó otra^nomcncHimportante, que toca á 
la veneración,y aun á la decencia que fe debe á los tem-
plos.Auia en los de Cordouaí en cfpccia] en la Cathe-
dal,tan mal ordé en los aliemos que íin diilincion eíia-
uan los hombres entre las mugeres.- que era ocaíion de 
diuertirfe en couerfaciones, y platicas vanas, y por vé-
turadeshoncüas.Procuró luego quitar e ík ioconus-
nientc,ícnalando afientos apartados para los hombres 
en lugar tan publico, que ni pudiefíen hablar ni hazer 
fenas, íin mucha nota. Taínbien apartó á vn lado los 
penitenciados por el fanto oficio (que como ayen la 
Ciudadínquíficion fuele aucr algunos^ en efpccial 
mugeres)quc ocupauan el tráfico de la Capilla ma} or 
ó cntrechoro,dondc,con fufpiros, y bozes defentona-
das 
don Fr ana feo de %ejvojTo, 11 o 
áasimpedianlosDiuinos Oficios. Quedó c o n e ñ o la 
la lefia acomcclada,y con mucha mas decencia: v todos 
auiííados de lareuerencia, y reípc&o con que íc han de 
tratar los templos {agrados. Tras eílo propufo de no 
falcar vn punto á todas las obligaciones de fu oficio, y 
defde luego lo puío por obra, y profiguio por todo el 
tiempo de fu vida. Auifaronie que fe ayudaífe de algún 
Obi ípo de Anil lo , para cofas que ferian de mucho tra-
bajo en aquella edad, y jamas quiío admitir femejantc 
confejo: antes comentó luego á coníagrar Cá l ices ,y 
Arasjbendezir orna4-nentos,dezir M i fías de Pontifical 
lasPíeílasprincipales, y eftohaziacon mucho güi lo , 
por el coníuelo del pueblo. Todos lósanos confagro 
el Olio y Criíma,y hizo el mádato, y los demás oficios* 
déla femanafanta,í¡n fiar de nadie eí cumplimiento de 
eftas obligaciones. ^ 
De (orno f ? ama en el celebrar las orden es sycn el 
examen de los ordenantes. 
O N F O R M A N D O S E con los Decretos ^ 
del Concilio Tridentino,no quiío fiar de i . & 
nadie elminiftetio de las ordenes , f inó^ Uhi. 
pafíafíe porfumano. Y tuuopara cño vn 
gran defpevtador , que fue el Canónigo Gerónimo de 
Key noílo lu fobrinojque aunque auíentc nunca le fal-
to con fus coníejos, y fanras amonedaciones en las co-
ías de importan cía, y por ferio efta tanto le dize afsí en 
vn a carta. Toda la dtUgencia que en eftofe hhtere ( ha-
blando de las ordenes)^ muy hten emphada^orqueh 
tenga por >n* de las mayores cargas de los Terhdos, 
y que 
m poríapmerta* Tfe ha^e poco c a d e l examen de las 
eoíiühres^l <jualyano(iruc mM q porccremonia^y fe ta* 
maelle eflada tan alta de muchosporfola la comtda^y el 
interés temporaL Y otras muchas vezes íeeícriuloea 
élla matcí¡;3jparaque en iasorde^cs aceodíeffc princi-; 
palmefste á la virtud délos que hauíelíen deier admiti-
dos. Y fue muy bien recibido de! Obiípoelle auiío,coni 
eí qua! propufo hazer cada año vaas ordenes generales, 
goí icafaí ta í reojaunqnopot eflo dexó de celebrarlas 
particularmente quaudo le obligaron per fon as de ref 
pe£lo,ó Religiofos q venían delexos á buícar ordenes: 
y con facilidad admitía á los foraílerosq ve^ian co re-
caudos de íusPerladoSjpero á íusíubdif 04 co gran di f i -
cultad. Mandaua darles fus ediélos con todas las pregu 
taSjy requifitos del Concilio: y porq femeiantes infor-
maciones fuelen hazerfe por manos de les mifmos or-
denátes en fus Iugares,prefentado los tei]igos á fu pro¿ 
poííto,q digan quáto ellos quiíiere.y han meneíkrjnd 
fe fiaua de eftasdiligencias^porque dexia^q nuca infor-
mación q traxefTe el ordenante fue ma!a,y que no ama 
paraque gaftar tiempo enclla.Ei las haziapor mano de 
lu vifitador fecretamentery tenia en cada lugar per ío-
nas de confianza, que le auiíauan de la vida >}' ocupad 
cionde los Clérigos y Hfiudiantes, y principalmente 
en el Colegio de la compañía de íefus de Cordoua, 
donde fe cria toda la iuuentud del Obifpado: y de to-
dos tenia catalogo, y memorial por fu orden, aquien 
daua m3scredito,que ^ las información^ q trayá ellos. 
N o fe le encubrían los q era notados de al^u vício.y en 
oyédofu nobre feacordaua dellos. Y aunq la informa-
ción cílu ule íí 3 aprobada, los excíuy a rinreplicajhaüa 
que 
don Franctfc-o de Ttjyncffo, i i t 
que con la enmienda dauanfstisfnccícn de íi. T i es fon 
Jasdiíicukadesenqueprincipalmcr.tc reparaua colos 
ordenantes > porque las demás con facilidad fe aucií-
guan,y íaben. V na la del titulo en que fode auer mil en 
gañes y cautelasjpreuino eüos inconuenícntcs3con no 
admitir parimonio donadojfino heredado, y muy fu-
ficiente.Otra de viday coftumbres:eílc fue el atollade-
ro de muchos,y que no falian dcl,ní fe ordenaron en el 
tiempo deíle Pontificado, porque nunca el Obiípo los 
perdía de vifta. La tercera es la fuficiencia en las letras, 
para lo qual á penas fe fíaua de nadie: ó les examinaua 
por fu perfona,ó auia defer el examen en íu prefencia.* 
porque dezia, que en ellos tiempos fuelen íer muchas 
las intercefsiones,y hazer mucha fuerza los ruegos.De 
fus miniaros tenia gran fatisfaccio^y obligaualc á te-
nerla, la prueuaqoc hizieron en eftas ocaíioncs de fu 
fidelidad y limpieza, porque nada fe Je encubria. Ale-
graüafe^n eftremo,quando fabia el modo de proceder 
de fus criádos en cofas de tanta importancia, y fe loa-
gradeda con palabras honradas,y cncarecidas.Mas no 
por effo dexaua de afsiftir á los examenes, porque lepa 
recia que fi con dificultad podía defechar de íi tainos 
ruegos^ neg'óciacionesjmenos podrian los examina-
dores. El efeudo conque fe defendía de todos era e lCó-
ciliOjquc tenia fiemprc á mano. Pidióle cofi grande in 
llancia vna perfona graue3que ordenafíe a vno que sjo 
lo merecía, tomó el Cócilio, y abrió el lugar que era a-
propóíito3y dixoíe. V.m.haga^kefe horreefie Canon 
del Conedío queyo haré lo que meptde muy de buena 0a 
na-.mas entre tanto que efiuutere aquí eferito, no lo pue-
do ha^er .m es ra^on pedírmelo, Acordacafe de lo que 
3c fucedio al gleriofo fan L e ó n Pap.a, de qw'co fe eícri-
%n íu vida3que auicndp pedido por efpacio de qwaw 
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renta días con exmordíoarias penitencias, y auynos al 
gl orioío ían Pedro, le alcanza íle perdón de fus peca-
do s,ia re fpueíla fue que Dios íe losperdonau33 mas 
que auia reíeruado para eldiadeljuiziolos que imuicf-
íe cometido ordenando á perfonas indignas, de que 
le auian de pedir muy eílrecha cuenta. E í b es la que 
trayael Gbifpo fíempre delante íos ojos, y temieduía, 
procuró ajuílarfe con el mandamiento dei Apoíiol % 
íu diícipulo Timotheo j informándole en el oficio de 
UjTint, i . Obiípo, que le aaia encomendado. No pongas cize., U 
m a n o j o t i p o ordenes 4 nadte^fín que primero aueri-
gues muy en f articular futida y y coftumhres} porque 
no feas patttctpante en fu pecado'.que quien es negligen-
te en aueriguar eBo, queda fu jeto a l¿s mtfmé pena que 
merece el Sacerdote indignoX no cumple el Obifpo co 
dezir, que no lo fupo, antes es mayor culpa ordenar 
aquícn no conoce. 
Eftecuidado lodcfuclaua haüa aueriguariquien era 
él que por fu mano auia de fubira Jadígmdadde Sa-, 
cerdotey las partes que para tan alto oficio tenia. Y; 
con elmifmoanimo antes,y dcípues de las ordenes 
daua faludables confejos,y amonedaciones, á los que 
las auian de tecebír , cerca de la intención que deuian 
traer, no de intereffes, y honras temporales, fino de 
la mayor gloria de D i o s , y para me jor feruirie en 
tan alto efiado:y pararecibic la gracia dei Sacramen-
to,quc es lo mcmr que allí íe da vdifpufieíien fus con-
cienciasjiimpiandolas de todo pecado. Aduirtiédoíes, 
queeíleera el tiempo de mejorar la vida,y fi antes auia 
lido buena,quc fuelíe mcjo),y mas cxemplar. Y f i auia 
faltado en eíÍo,íupieílen , que con ia mudanza del 
•cíhdo,fe auian demudar las coílumbies ^ y que co-
r o l a planta mudada del lugar icaibrio adonde la 
vane 
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vañe el íoUUcus mciovfnitOjaísi el que fíate tlel trato, 
Y cóDu^rfacíon íccuíar a! eílado edefíaílico donde reí 
piandecen las coíiumbres vinuoías,ha de dar abundan 
te fruto de buenas obras^dcíuerte que íc pueda dc?jr54 
es rnudanga de h dieftra mano dcDios.Con eílos con Pfd^Sa^ 
íe jos ,aui íosyamoneíbcioncs comen^auayacabaua 
las orásnes7y por efte camino hizo notable prouecho 
en fu Obiípado. 
Del oficio de lapredicacion>yde las mifmnés que 
ha^tapor todo el Obifpado. 
• o i ^ &i ^b- üD'^idldot^tn ÍOJIÍ^B ^ z.^no^ r ' - ' ^ ^ i ' ^ i v i í 
| t Eniendo el Obífpo las cofas del gouícrnc* 
aí lentadasporelorden ycGcíerto que he 
mos dicho,conuinio el animo á fu acoííu 
brada mifericordia. Porque no era otro 
el blanco de fus pcnfamicntoSjquc hazer bien á todos* 
mayormente dios que cftauan á fu cargo. Confiderá 
do pues que la limofna , no foloconfiíle en remediar 
las ísidades corporales^fino principalmente en el 
remedia efpititual de las almasq eüan en pecado mor 
taijo eo pehgro de caer en cljiio fe contentaua con a-
cudirá las ueceí idades de tantos pobres hambrien-
tos,ícdientos? dcíniidosy peregrinos,cufcimos cn-
carcclados,cautÍQGs y difuntos5qiic á todos alcanzo fu 
liberalidad eorao hemos viüojíino que también pro-
curó auentajarfe mucho mas en h limofna efpii iinal, 
como en cofa que derechamente íe ordenó á la juüi-
íicacion de las almas, y es la mayor obra 3 y el fa-
criíicio mas excelente que el hombre juño pue-
4c hazer de fi, para agrada^ g Dio? . Eñe zelo que 
feña-
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fenaladamentercfplandecío cncl lósanos que fue O-
biípojcxercitauaccncadavnodeíusfubditosjcnfcñan 
doles el camino del Cielojdádoles coníejo, y confuclo 
á ío de{Dpo,corrigiendo,pcrdonandoJufncndo3 y fi-
nalmente rogando á Dios por todos. Con efías obras 
facó muchas almas de pecado, y mereció en ci acata-
miento de Dios mayor corona que con todas las l i -
mofnas corporales que auia hecho en el d i fe u río de fu 
vida.Poco he dicho:no fe deuen comparar los ayunos, 
y diíciplinas que hemos referido, y mas que diremos a-
delante, ni los cilicios y penitencias, ni las mortifica^ 
ciones de pafsíones^y apetitos ni el defprccio de la pro-
pia falud y vida , con lo mucho que trabajó en cftas i i -
nioínasefpirítualcs, ordenadas ai prouecho, y edifica-
ción del p róx imo, que por fer de tanto valor, y mere-
cimiento delante de Dios, no dudó el ñpoí lo l de ante 
ponerlas á la gloria del Mart i r io , quando dixo eferí-
uiendo á los Philípenfes, Buene es morir•> y ejlar con 
Thíitp, i . £hri¡lQ^ero quedar en la carne porgue jiro prouecho, es 
2 4* masneceffarioSZow efta dodrina fe hallaua muy con-
folado, y procuraua en todas roanerás ponerla por 
obra. 
Entre las mas importantes á los Obiíposja primera 
y mas propia es enfeñar á los igir. raotcs el caminó de 
fu fa luacion, afsi lo dixo fan Pablo á fu diícipolo Thí^ 
^ VL\ot.zo,Tredica elEuafigeh^y procura efto con mucha 
2* inflancta en todos tiempos^inde con r a ^ n e s j argume-
tos a los que hieren contradmon, ruega y reprehende 
Sejsto. 5. conpactenctay longanimidad. Y auiendoel Concilio 
c*lm dicho,qae el principal oficiodclObifpo es el déla pre-
dicación,manda que todos los Perlados de las IgJeGaí, 
porG mifinos, nocftandolegitimamcntt impedidos, 
prediquen al pueblo ^1 fanto Éuangclio. Y eÜando l i ' 
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clnmamentc ocupados, eícojan períonas idóneas para 
eiTú.Gonfiderando pues elObiípo cfta obligación tan 
grande procuraaa hazer fruto, no íbla mente en las v i -
ncas,}'en conuaíaciones particularcs,fino también en 
algunas platicas efpirítualcs que hazía de grande edifi-
cacion,ya por íu períona,ya por otras en fu prefencia. 
Su mayor predicación, fue la del cxcmplo, que es de 
mucha mas eficacia que la palabra. Pocas vezesiubia al 
pulpico,porque tenia á la iazon aquella Ciudad hom< 
bres infigaes de grande cfpiricu, y marauillofa d o d r í -
na,que hazian en los oyentes notable prouecho. Vuo 
del los fue el Padre Fray Agufíin Saíucio de la rc l i -
giofifiimaordendefanto D o m i n g o , m a e ü r o de los 
Predicadores de aquel tiempo, y gloria de fu Rel ig ío . 
Ocro el Licenciado Nauarro Canónigo de la Magií-
tral de aquella íanta I g l c f k , Varón admirable en (an-
udad de vida , y conocido en roda el Andalucia por v-
no de ios mejores que en ella han florecido. T a m b i é n 
el Padre Francifeo Vázquez de la compañía de Icfus, 
confeífor del Obifpo, Gngularmente amado de todos 
por fu mucha aífabilidad, y muy cüimado predicador 
por la grauedad de fu dodrina, y fuerza en el dezir, y 
perfuadirlo que quería. Otros muchos acudieron á 
Cordoua en efta ocaíion, que pudieran entrar en ella 
cucnt3,p€>r lo mucho que aprouecharon con fu d o d r í 
na, mas callo fus nombres porque fus obras los harán 
mani^eftos. Solo diré la mucha cftimacion que hazia 
el Obi ípodelosquele ayudauan encücrainifteno,Y 
hablaua de fus perfonas con aficion,y agradecimiento, 
delícando que todos le tuuieííen aquícn fe ocupa en 
tan alto cxercicio,como es Tacar almas de pecado^ en, 
caminarlas á la vida eterna. Quando repartialos pul-
pnosdcl Obifpado, raandaua álos Predicadores que 
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n o predicaífen qucfíioncs, ni íubtilezas, que no traen 
prouecho ni tienen jugo? íinola ley de Dios, losnníie-
riosque íe han de cretr,y los mandamientos, y confe-
jos que íe han de obrar. Y para eílo les ponia delante 
S t / s í o < ^s Pa^^ras ^  Agrado Concilio que folamente rmin-
da predicarlo que es neceílarío para la faluacion délas 
almas, declarando breucmente, y con palabras fáci-
les de entender, ios vicios que íe han de huir, y las vir-
tudes que fe han de procurar, para eícaparnos de la pe-
na eterna, y alcanzar la gloria ceieílial. También les 
encaigaua que íe conformaííen con la capacidad de 
los oy entes: y finalmente que vfaííen de todos los me-
dios poísiblesj y íieccfiarios, halla plantar en ios cora-* 
§ones de los oyentes el aborrecimiento del pecado,y el 
amor déla virtud. 
Defudauaííe el buen Paftor en procurar la faiud3y 
acrecentamiento eípiritual de íus ouejasjy darles paílo 
de doctrina faludable. Para loqual vfó de otro medio 
conueniente que fue el de las mifsioncs,embÍ3ndo por 
todo íuObifpado perfonas exercitadas eo cílc miniíie-
río,parn que enícñaílen la dodrina Chriíliana.Qwan-
do vifit jua íu Obiípado (como fe dirá abaxo) tomaua 
el pulío,y procuraua conocer las enfermedades de cada 
vno de los lugares, y auíendopor fu mano aplicado el 
remedio que por entonces conuenia5en llegando á 
Cordoua,les embiaua per lonas de cooíian^3,y experié 
cia5que lo continuaíícn, que efío es importante para 
que el enfermo tenga falud. Embio primero á tu vífi-
tadcr,que era perfonadiligéie,y zelofa del feruieio de 
Dios, £¡líÉ fiempre de lugar enlutar le y va procurado.* 
defpues d ios Padres de la compañía de ícíus, de quien 
principalmente fiauaeílc negocio,porque eílaa mas 
exercitados en ellas Mifsioncs,}(en ellas han echo no-
table 
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table beneficio a la CnOfandad , y cada día le hazen 
cor* el mucho zclo que tieocn cié ganar almas para 
Dios. La folicítuddc eílos Padres, y el feruor con que 
oencralmente .atienden á la faluacion de las almas, 
que es íu principai inítuuío5pudiírs quietar el cora-
ron del Übifpo , mas no por d i o dexó otras d i l i -
gencias, que fueron de mucha importancia. Vnodc 
ios masiníignes Varones que ha tenido el Andalucía 
fue el Padre Maeftro Auila predicador famoío.Y muy 
dieítro en eíla facultad, que fcera de ia doílr inaque 
coíenó en los pulpitos, y dexó eferira en fus libros^con 
qachi mejorado el partido de la virtud: trabajó por 
inítruir ,yCDfenará los Sacerdotes, y otras per fon as 
deaoras,que fe juntaron i el *. los mifmos exercicios de 
la predicación queci auia vfado, y vnodellos,y el mas 
principal, fue el de cíías Mifsiones, en que halló fiem-
preconocido prouecho, y afsi las exercitauaordina-
riamente, y encomendaua á fus difcipulos, y en ellos fe 
fueron continuando hafía el tiempo de nueÜro Obi í -
po. Pues aunque auia en Cordoua muchos Clérigos de 
gran virtud,cn quien como por íuccfsion feconíerua-
ua ía do6lrina,y zelodel Padre/iuíla,^ Obiípo fe apro 
uechó de lainduftria dellos, embiandopor los lugares 
del Obifpado á algunos, y con la buena relación que 
tuuo de íu diligencíale alegran a nuicho,v con obrds,y 
palabras les daua las gracias por aquel trabajo. Mas def 
pues que filio á la primera vifita, y con las manos tocó 
Í3prcciíaneceísidad,q auia en aquellos lugares de fe me 
j2tesobreros,yel gra fruto q dexana echo,dodcquiera 
que eftauamtomó el negocio con mas veras, luntauáfc 
eftos Saccrdotcsen la congregado de la Annuncíara3q 
ay enCordoua,y trataua alli íusMiísiones,)' exercicios 
eípmtuaks,para cumplir mejor con la obligación de 
* £ aque-
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aquel la ísmaHermandad,que fe ordeoa á poner los 
hombres en el camino de la perfeccio. Eí Obiípo io íu-
po>y msndó lucgOjque lasjuiitasfueíicn en íuprcíen-
cÍ3,ó por lo menos le dieílen cuenta de ellas, para cm-
biar de fu mano á los que huuicíícn d.e yr por los pue-
blos áeníeñar la do&rina. A cada lugar embiaua eres 
Sacerdotesjvno para prcdicar,y dos para coí ifeílar, da-
uales todo lo que aman meneüer para el gallo de fus 
perfenas: porque importa mucho á los que han de re-
prehender ty corregir las vidasagenas.que vayan muy 
deíintercfíados de fu propia comodidad. Y como y*, 
uan a remediar las ncceísidades,y raiícrias del pueblo, 
no íolo eípiritualesjGno también temporales, los pro-
ueya fuficientemente, de manera que podieíTeo acu-
dir á ambas colas. Y para las extraordinarias,y particu-
lares les tenia mádado,lc pidieííen todo lo neceñario, 
que nunca fe dexo de cumf lir.Deíla manera (in fer en 
fadofos a nadie ganauan las voluntades del pueblo, y 
les hazian conocer q yaan por íolo fu bienjfin tener reí 
peto á ningún interés propio; con ello eran recebidos 
alegremente, y admitida fu doi l r ína. Quando auiaa 
de y r á fus mífsiones, auían primero de yr á temar fu 
bendición, y les encomendaua el cuidado en negocio 
tan importante : y. les dezia algunas palabras llenas de 
eípiritu de prudencia,y de fabiduria verdadera, conque 
deípues confeííauan ellcs,que bazían grao fruto, Y no 
es parauilla, porque palabras, y aliento de tal Paftor 
auian de hazer grandes efetos en fus ouejas. Mandaua, 
que deípues de auerenfeñado la doarina Chrií l iana, 
no predicaíTen otra cofa íino pcniccncia, juizio, infier-
no,y muerte.Y para eífo hizo imprimir dos papeles, ó 
tablas de la do¿lrína,en la vna todos los mift crios de la 
íecjcondilliiicion, y bieucdad: crj la ptja el piodo de 
obrar 
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obrar ,7 cumplir los preceptos, y conícjos de la Ley. 
Eftos papeles raandaua repartir por todos les lugares 
dci Obifpadcy fue notable cJ prouecho ^ue rcíulto 
defta diiigencia. Porcjue la gente común que afoftia á 
las pladcas déla doólrina Chriüiana ,1a Icyan deípues 
defpacio en fus cafas, y la tomauan demeraona > haíta 
quedar bien ínftruidos en laseoías defu íaluacion. Co 
eftas preuenciones embiaua el Obifpo fusClcrigos, q 
yuan.CQn fingular alegria5y de íleo de aprouechar. En 
llegandoal pueblo^regumauan por el hofpita], porq 
eíla era Oempre íupoíada.y no fe pudo acafear cao ellos 
jamas que admitielfen om:oo auieodo hoípitaljíe re-
cogían á la íglefia jdQmHsn cnia SacníHa,ó en el Cho 
ro rdondet-cnian íiís ejercicios fegun la oporcunidad 
del Iugar.Hazian>iuntar el pueblo por ía.manana j y en 
la primerapiatica íe notificauan fu Ví nidsj y quien los 
embiaua3 porque la atitondad del Obfípo los acredita-
ua mucíio cn los^nncipios^en Jos lugares donde no a» 
.,uian cft3do.Gaftaiian las mañanas enconfeísiones, en 
dczir Miffajy comulgar al pueblo,-las tardes, en hazet 
platicas, vifuar enfermos, coníolar afligidos y pobres, 
componer anjiftades,defterrar pecados, quitar efean-
dalo.sy ocafiones.Con eílos exercicios en poco tiem-
po íc acredicauan 5 de manera que el pucbio los obede-
xla.y amaua^eOeando tenerlos fiempreen fu compa-
fiia.El prouccho que hizo con eílas miAicncs, y el que 
gencraímeme fe Ogue dellas, no le podra entender, fi-
no quien lo huuiere experimentado. Muchos cnueieci-
dos cnius pecados, per no fe confcííar con fus curas fa-
k r o n de tan pelígrofo cílado. Otros amancebados ,0 
parecía mipofyble ap3rtarfe,con la índuüría dcílosSa-
cerdotes mudáron la vida: todos querían gozar de fe 
.mcjátc bcncflcio.Luego llegó la fama pedos Jurares 
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vezínos,qae tnouidos del buen exemplojCon vna fanta 
ioaidia JolÍGitauanácO os Sacerdotes hafta meterlos 
por fus puertas. Y ano huuo cierta coiienda entre dos 
lugaresjvno que ios ílamaua con grande HÜtancia^yo-
tro que los entretenía con induítria y maña , y todos 
con zelo de ío íaliucion. 
A todos ios vezínos les dañan tra^ajV orden de vida 
ChriítianajConccrtando la de cada vno íegun las obli-
gaciones de íu eítado.Y quando alguno venia á ÍÜ> tuai 
nosaprouechado en la virtud, y con de Ileo de aucnta-
j^ríb en elia,le confíi manan en fu buen propoli to, y le 
dauau ordecomo p er íe u c r¿» iTe,y c r ecie 11 c en úkc cami 
no. Eílos era los eícdosde aquellas Miísiones^de q rece 
bia el Obiípo íingular contento ,y daua infinitas gra-
cias á Dios,que le 2 uia querido tomar por inítrumen-
to de obras tan ícñ ladas para gloria de fu nombre, y 
bien de IQS próximos. 
De la ¡rudsncia con que reprehendía algunos uicios^ 
y de algunos cafas partimlargs a ejiepropopim 
Cap, IV» 
W^-iíSk ^ enmienda,y correcciondevicios,que 
M i ' v ^ ? m nccc^a"a cn ^ Obiípado ,pufo en 
fefil^S barto cuidado al O b i í p o , y le quito mu-
choifaeños: porque tuno eíta por la ma» 
yor?Y mas principal obligación de íuo ík io . L o queto 
caua a! c.tüigo,y pena corporal, por íer muy a geno de 
fe condición, la remitía al Prouifor. Y fi alguna vez. íe 
hallo obligado a executarla por íu propia mano, íe a-
uia con la diícrecion, y prudencia que veremos. A ora 
íolamentc tratamos de Ja limofnaelpirkual que hizo 
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corrigendo de palabra, y los daños , y pecados gra-
uiísimos que ataxo con eíía grande miícricordia.Para 
loqual con ei deífeoque tenia, de que Ja corrección 
fueíTe deprouccho, procuraua primero difpcncr luco 
ragon,y deípercar en el aquel afeólo que pretendía plá-; 
tar en ei de ío oueia.Ance todas coías,poique no le en* 
gañafíe con color de luílicia el enojo concebido con-
tra los pecados, y le bizieííe pallar los limites de la ra-
20D3entrcteFiia la rcprehcníion hafta que eiiumeiie ío 
íegado,y fereno,c6 la intención íola de corregir, y en-
mendar al próximo para íola gloria de Dios , y bien 
íuyo .Con cfte animo fe cncerraua primero en íu Ora 
torio,y acordádoíe de fus pecados,}' falcas, fe humiliaua 
profundamente. Allí confideraua fu propia miíeria, y 
que íi Dios ío huuíera dexado a el de h mano, huuiet a 
caydo en mayores pecadossdauale gracias por efía mi -
fe r icor ¿lia ,€0 mpadeci 2 fe delosq auiadecouxgir,y l io 
rau i por ellos amargamente.Y porq íe entienda como 
pafiaua eílo, diré ío que le íucedio vna vez entre otras 
al Secretario q efto dexo eferito, y diré con fus propias 
palabras.üJá^Wo fe recogía, a fus exérctcio^naclíe tenia 
I t cenc íd de mqmetarie^ii entrar en el Oratorio, aunque 
los negocios fueíjen de importáncia jorque tema f a ra 
ellos fus horas re femada, Ofreciofe fuesy que ciuien-
do tenido t t o t í c t a de ciertos pecados graues s que ya 
comenfauan '4 da r efe ándalo en la Ciudad J e recogíoy 
como tenia c o ¡ l u m h r e y y fegun farecio, defpues Ueuaua 
el coraron tra/}afJado de dolor j porque fobreuine yo 
dentro de m u y foco Uempo cen Vn negocio quemfu* 
fita dilación • entre de repente fin auer echo fcíjal , y 
>/ )>n effettaculo , que entonces me d e x ó pa fma-
do , y defpues de muchos anos le tr«tpo i m p n f o en 
H coraron , fm poderle olvidar, i f t a m faiudo 
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en}>n arca qtte feruia de archiuo para los pápeles Je l * 
dignidadejt >;Í rincón de fu apofento, la cabera defcu-
hteríajas manos encruaxadM.y dando prandes fufptroi 
tema elro'.ito ,y pecho cubierto de agua délas muchas 
lagrimas qus^ertia. £¡lum >/i rato atomto ^fnpeder 
hablar palabra^  mhhr.rque pttdtefíe fer aquello, Tefole 
m?4cho-}y me rep? che Jto.jorque auta entrado fin llaman 
yo me rjí i.fe con lagrauedad del negocio que Üeuaua y y 
peh oró que podía aueren la tardanza,y que era hora ex 
t)\iordtnaria,y la puerta no eftaua coma otra* >c^ es cer-
rada por de dentr&jfino folamente entomada^Fínalmete 
le fupltqué me dtxejp la oeafton de aquellas lagrimas yy 
fentimteniotan grande.Tues aueií^ijlojo que yo no qut 
fiera^lyio úyaora qutero que fepaüla C4ufa% que no es o-
tra^fíno la que de f i e el punto que 4cepte el Ohtfpado me 
fatigotffaugarf ajiige,por eltemor de la quenta de tan-
tas almas que eflan a mt cargo. Varque ¡i de müpeca-
dos ñola puedo dar buena^ ^ que fera de las gramjitmas 
ofenfas de Dios de que oy me han dadoparteypues todas 
cargan/obre eílosflacos hombres^Como remediara tanto 
mal, quien tiene tan poca Virtud t Fáltame el confejo ¡y 
filamente hallo aliuio etieBas Ugnmas, f¡pudieífe con 
ellas aplacar a l Señor ^y ohligarle, me de las fuerzas ¡y 
diferecion que es meneflerpara el oficio que m e encorné" 
dó,T>i^iendo eflo^Ueraua fin cejjar.yo me compadecí de 
f u llanto acompañándole con elmw ^ aunque con cierta 
alegríaintenor^que nopude difiimular^ycon ella le co-
lóle como pude ydt^tendo que aquellos gemidos eran la 
fatisfacionde los pecados del pueblo ^ y vue fe los agrade-
cíe fie d U ios pues ya le autadado lo mifmo qel le eftaua 
pdtendo.Otras cofas dtxe mal concertadas,pero con afi-
ción, y de ¡feo de esforzar aquel piadofo cora fon ,y ferutr 
en algo a >« fiaron de tanta fantidad. Otras muchat ^ei 
1 « 
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^ h halla fia íriftc,y i k q m p o d t a j f í ^ r j u m p r c l l ú - * 
raadopecados 4 g e n o s ¡ mas de ta l manera que los tema 
por ffí ros. Torcfue en tales ocafiones la paUhraque mas 
ordinaria mete repetta.era de^tr, Eftos fon misftcadou 
Haíla¿qtu fon palabras del fobredich© SeGmario.Co 
ella bondad tan grande juntó el zclo de h djícíplina, q 
fue el cuidado de corregir los vicios que primero ama 
llorado.Porquequandofalta cftc2elo, ía bondad i ío-
las es madre de vicios, y el zelo fm la bódad 5 crueldad. 
Pore í íofüe bien recibida la corrección d e n u c ü r o O -
bifpo,yde gran prouecho en los que conocieron ío 
bondadj y eíla tuuo toda perfección con la diiciplina^ 
zelo queaora diremos. Auicndode reprehender algu 
pecado^aunque fueíTe oculto, lia maua alguna períon^ 
de confianza que fe hallaíTe preíente, y juzgó efio por 
mas acerrado,y conforme al Euangelio, fino es, quan -
doeldcli¿í:o,y cídelinquenteeran de tal calidad, que 
cftaua fu remedio en el oluido, y perpetuo filecío. L o 
ordinario era hazer la amoneílacion delante de fu Se-
cretario, de quien ya tenía fatisfacion, que por efía ra -
ZOD ningún detrimento padeció la honrade los que en 
fecreto corregía. La diípoíicion y preucncíonf s que 
hemos dicho ayudaron al Obi ípo en efte oficio tan 
dificultofo de la corrección. Y para que fuelle demás 
prouecho,procurau3 primero moftrar la piedad, y m i -
lericordiade fu coraron ,y con entrañas de padre ver-
dadero vfaua de vna bhndura, fuauídad, y moderacio 
admirable rporque no proponía el cafo con palabras 
deííabridasjyafperasjíinodífcrctasycficacesjhaíladar 
áconocerclpecado que corregía, y aunque pudiera 
proceder con rigor de jnez por entonces querí a amor 
neftarcomo padre. A Sacerdotes los hablaua con 
Eanicularafcño, reprcfauandoleslasoblíoacioncide 
p 1 
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fu eíladory conlosfedaresfe mcftrsua mas afable;tra' 
rnndoloscomoáfaniiliares,y doracükoijq iojuzgaua 
ellos por muy gran fauor, y quedauap masluiecosá Ja 
correccion,y mas obligados á la enmienda Si eran ge-
te noble,y períonas de refpeto,loshazia llamar á fu cs-
marajdonde los acariciaua raucho,y con palabras tmy 
graucs Ies moílraua el deííeo grande 4 tenia de íu íalua 
cion.y q auia de procuraría como mejor pudicílc. Por 
eñe camino aprouechóámuchos,que obligados deíus 
diícretas.y amorofasrazones,dexar6ía mala vida.Alr 
gunosfaiian de la prefencia de fu Obifpo tan con fufos» 
y temerofos,que folo por no parecer otra vez femejáce 
verguenca, y confafion delante de aquellas canasta© 
venerabicsjteforroaroo íuscoftumbres. A muchos cu-
r ó con vna difsimulacíon marauilloía, hablando con 
ellosá parce cerca de la materia en q andauá diíiraidos 
mezclando con mucha futileza algunas razones viuas, 
y fuertes,dandoles a entender^ fabia algo de fus vidas, 
y que por entender qíeenmendarían^qucria porento-
ces difsímularlo, y no tratar deílo. Era cite vr¡ artificio 
admirable para perfonasde autoridad, y q eíliman mu 
cho fu rcputacion.Porquc quando conoce que los han 
entcndido,yquc los vanfufriendo^eíperado.por no 
perder fu credito al defcubiertojdcxá de boiuer a los pe 
cados de que tacitamenre fueron conucncíclos^y noha 
meneílcr otro )uez,porq en fi miímos reprehenden la 
culpadla clemencia dclObífpodiísimuló.Cadadiain-
uétaua nueuas trabas par a corregir vicios deshonefios: 
porq como de fu natural era tan vergongoíc^y honcf-
to,f¡emprc fe ha llana nueuo?y como ataxado para tra-
tar defta materia.NueftroSeñor le ofrecía palabras v i -
uas,y cficaces,y modos nunca penfados,conq hizo mu-
chos buenos efctos,íin perder de íu autoridad,y modc 
ílíaft 
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flia. Vno íolo contare q firua de excmplo.Supo que vn 
hombre principal viuia libremente í y que cemen^aua 
á diuulgarfepor la Ciudad íu vida,v trato ruin (que es 
ordinario en femeiatesperíonas Ucear luego fus vicios 
i l a -p la^ó fea por fer ia gente mas iuaia.que luego íe 
echan de ver las mancte en ci mas lucido p a ñ e o 
Jas mas vezes no tienen tanta cautela como la gente or 
dinaminoconfintio pues el Obifpo.quc; esa la Audien-
cia fe procedieffecontra elMandolc íkmar?y dixole ai 
ganas palabras defentiraientoaporque sfsi lo pedia el 
cafo. Eidciinqueote fe alborotó co ellas, haíla formar 
quexa de quien lo auia denudado^ aun de guie tal auia 
crcido.El Obifpo íefofego.y auiédole certificado, quá 
to deíTcaua el acrecentamiento de íu per íonajy q íu re-
putación nopadeciefle algún detrimento,anadio,quc 
no quería otro acufadorni teftigos mas qíu propia có-
ciencia,q la preguntaífc lo o faisia en aquel caio,y con 
íola fu relpuefta,qucdaria cotéto, y fatísfecho. i í izicro 
tanca impreísion efías palabras en el pecho de aquella 
pcríbna,qne al punto le fa'io á la cara.Y auiendocalla-
do vn poco,acuíandole fu concienciaban poderla refi-
ílir ni acallar, confeíTo ú momento la verdad, prome-
tió la enmienda, y cumplió muy bien íu palabra. Con 
cftas trazas hizomilagrofos efctos,y feñaiadamentc 
con la biandura,y íuauidad de íu condiciomPorque co 
¡no ic era cílotan natural,quando íeguia eflccamino 
tablaua con masefpiritu,con mas propiedad, y cíica-
cía , y dezia ,que ledexaíTcn íeguir fu naturalinclina-
cion,que con ella cfperauaaprouechar: y que mas cor 
regidos quedan los que íe enmiendan por amor, que 
poniiiedo déla pena:porq aquellos eilan íiépre con íu 
obligado en pie.Ellos en paflando el rigor ó pudiedo 
ic cfcufai buduc al pecado fin verguea. Co efta blan-
dura 
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dura, y fuaues palabras fin otracaftigo , quito á cierta 
EckííaíHco vnaamiílad harto p£r)ud¡ciai} que auía ter 
nido muchos años con cícádalo dclpucblo^fin fer pac-
te la pena, y el rigor de las Obiípos pafTados para re-
mediar canto mal y daio . A otro defta man crajque no 
tenia mas comida ni fuftento que el del ícruicio de cier 
ta capellanía, le obligó á que de fu voluntad la dexaíle, 
aunquc.le pudiera entretener hafía fer conuencido del 
d e l i á o , q u e á c a í o no le pudieran probara Otros cafos 
feraejantes que acabó dichofamence pudiera referir, 
mas bailen aora cftos para exemplo de lo mucho que 
aprouccho con aquel fu natural blando y amorofo. Si 
bien es verdad, que puefto entre la miferieoídia, y la 
jufticia,muchas vezesíeinclipau.a.al pe rdón^ á efperar 
la enmien da: mas nunca le falt ó el zelo de la dicipiin a,y 
cafiigo: y aunquefueíTc á f u e r p debra^osjy con vio-
lcncia,loexecutóquandofüe menefter, Proccdia en-
tonces con autoridad publica en ordeaal bien com üj 
deíleando no folo el prouecho del que aui^ pecado, fi--
no mucho mas el de toda la camunídadjque es el fínde 
ios caftigos públicos, y no foíTegaua ni comía bocado 
con g u í i o ^ a í b quitar el cfcandalo de la repubi lca . í Ci 
nía muy particular noticia de los Eclcfiaílicos diftrai-
dos,y viciofos: y aunque procurauao huirle la cara, no 
les aproucchaua, porque los tenia prefentesen fu me-
moria, y quandomas defeuídados cílauan., llegaua ú 
mandatodel Obifpo, que parecíeíren en íu prefencia: 
y venia por fuerza, y el Obifpo los haziai fu condicio 
para hablarles con feucridad, y vfar.de rigor. Haziales 
cíperarcnla primera íala muchos ratos,dQnde con cfta 
moleftia;y perplexidad eftauan íufpenÍQSjy tcmerofos. 
Solía dezír quando le auífauan, que auian cfperado to-
da la UX&t.Dexitdms mudar en otto homhre?¡>er(¡He «fii 
xemo 
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COtfú e l León h f t n i n e í h r dtJj'ertáfU í é t k ü ^ con e l ^elo 
4eU honra á e 'Dto^y ¡ a l e a c i ó n de c j p S a c e T i i o t c , Q \ ú á o 
yaencrauaeníüprekocía , tenía le en pie ,y iacabera 
defeubiertacon vergaeo^a ,y confuíion,conucocÍ3Íe 
de íu pecado, atemcrizdoa aquella conciencia llagada, 
exhortauaíecon palabras gr^ues^ ícueras ala enmiea 
da, mezclando algunas amenazan: y aun algunos íin 
mas ruido de informaciones íalieron deípoj^dos de los 
beneficios que t en ían» /con otros temores Je mayor 
daño, Deíta manera moílraus el zdo de juíiida en lo 
exterior, aunque tenía ficmprc en loincerior Heno el 
coraron de miícrícordía, y amor entrañable del próxi-
mo. Y afsi mereció que Dios pufieííe virtud en íus pa-
labras, y efíescia en las reprehenfiones que hazia íecrc 
tamenreconque atajó muchos pecados,que con caíli-
gos públicos nunca hafta íu tiempo fe auian pgdido re-
mediar. 
Del a m'ifer'tcordU que ufo con algunas perfonas :M($ 
gidasjj atribuladas ¿y conjejos de gran 
confítelo que dio. 
Cap, V, 
O folo en las obras de miícrícordía corpo -
rales fe cfmcró nuefiro Obí ípo ,comoíc 
ha viíiojarnba por muchos capítulos, fi-
no también en las clpiritualcs muy mu-
cho, entre las quales d ccniblar á los afligidos, y atri-
bulados es de las mas prúiapalesrporquc confoíax, es lo 
mifmoque coníclídar ó íoidat : t i afligido títnc que-
brado el corado pues coíuladc foldaííc.' tuuo en efío 
í¡ngu: 
Vida ielfcnGrOhtfpo 
í i np ufar gracia, y todss ír-s pslihras^y ohrs? ünt fSjV 
deibues def; r Obiípo(rí bien fe conf ide ran j íue ron or -
denadas al c o n í u e l o del p r ó x i m o . Pero en c 0 o ^ k í -
mos anos t o m ó efto mas apechos,y con ranea pacien-
o*a?yloi}gaoíffiidad}quemeoofpreciausfu laiud, y co-
nicuiidacljporqae nadie faiieífe de íu prefencia t r í í te ni 
de í i abr ido .No era mencíier folicir3í le,ni cíperaua q le 
r o g a í l en , porque el miííBo íe entraua por las p u e m s 
de quien lo auia m e n e ü e r . P a r § cüo vificaua de ordina-
rio ios GoDuentosdc Monjas . ^ ó d e h a ü o algunas muy 
ñfligidas.y tan neceísitadas dc l l ecoofuc lo ,^ í fo el cor-
ría peligro fu faloacioíu A mudios cauallcros muy 
pnacipales,vann de titulo,q vinieron del contrabajos 
acudid iiberalmenre ,y coi2 p^vdcu'ar g ü i l o aliuid fu 
deíconíoelo ^y los embio a u gres y remediados. Fue 
í i e m p t e íu coníuelo admitido, de todos > porque era de 
mucho proaech()jy no folamente esforcaua coq diícrc 
tas razones,á faftif los trabajos con pacicnciajmnscon 
liberalidad,íobre lleuaua la mayor parte dcllos, Eftc es 
el confudoVnas bien recebido, y de mayor prouccho 
para eldefconfolado^pHcsen el halla remedio de fn trí-
bulacionjy para el q coníucla tambícn,pues le dan gra-
cias, y echan mil bendiciones. Buen exemplo es deíto 
lo que dexamos eíct i to cu el l ibio fegondo de aquellos 
Toldados q efeaparon del naufragio en la triftc jornada 
de Inglaterra el año de 8 8.que auiédolesfaltado puer-
to en que reparar el deft ro^o, y mifería de tanta gente 
honradajle hallaron en cafadedonFranciíco deRey-
noíío,queconfu liberalidad reftituyólasfuergás,y con 
ludifcrecioncl animo acabado de hombres taníeña-
lados.Pero dexemos efto,quc ya qaedó arriba dicho, y 
veamos con quanta caridad coníoló á cierto cauallero 
dertosReynos 5envna de las mayores tribulaciones, y, 
mifer 
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miíerías que pueden iucceder á períonas de femcjante 
calidad. El cafo fue quceí lecauaikro cometió vnde-
liélo muy graue contra el honor de otro perfonaje 
muy podcrofo:y conociendo fu peiigro,y que no auia 
iogar íeguro para el en todo el mundo, mudado ei haét 
bi£üsy (1 nombre pufíó á Rey nos cÜrangeros,y esmi-
nandoíiempre de noche por deípoblados que todo fue 
m c n d k r para Hbraríedd furor de enemigo tan pode-
roíb :y tan ofcndidojilegó en ltalia5dondc eftuuo algu-
nos años con hartotemor, y íobre íalto. Mas obligán-
dole á calo la falta deldioeros6 la eíperao^a de compo 
ner fus negocios, boluio á Elpafia muy encubieuo. 
Los irabsjos que padeció en el esav'no íepuciten ccii^ 
gir del miíerablc diado con que llego vea noche ya tar 
dea caía de don Francifco de Rcyíioíío3ver<}a ó pobre 
cauailero defnudc,y defcaí^o, porque no ti aya capa, y. 
cifayo era vn haodrajo^que á penas le cubría las car-
nes :lospiVz fio ^apatos, y conigiCDdo íangre de io 
mucho que $kh camiDísdo ílíraprc de noche,y con 
todo ello, la hambre era el mayor daño que traya, 
porque yadesíallecia, fin poder le iuftentar los pies. 
Tan disfigurado eitaua que aunque le conoció don 
Francifco en Roma, y le; honro, y feftejo confor-
me á fu calidad , no podia pcrfuadirfe > que fuef-
fc ei mifoio. Mas auiendok conocido , le man^ 
do proueer de comida ,v veflidos: y qi;i*c luego oyr 
la hiíloria de fu peregrinación , Cjue cierto era ía-
mentabic. El primer confoelo que le dio fue animar-
le con buenas palabras, y ofrecer dinero , y fauor 
para fus negocios. Pe el mas principal fue aten-
der á la reformación de fu alma , qi e io suia bien 
meneífer. Hizole recoge fecretamentc en vn Mo-
naí teno donde cfiuuo quiiize dia? \ y confeííofc 
gene: 
Vt¿¡s diljcnor Ohfpo 
gcneralmente?y íalío tan aKjoradojCjue por fofo cílc 
betuficíOídezia el,quc cftaua obligado á don Fraciíco, 
y que de todos los otroSjCon ícr tan grandes, no hazía 
calojComparados con cfte.Luego íe entendió que con 
uenia aufentaríe,porque la muerte Cola, pudiera atajar 
diligencias que fin ceflar hazía fu enemigo , para to-
mar la venganga que deílcaua. Compróle cauallojy 
dos pares de veüídoSjdiole dineros, y quantofac mc-
nefter hafta paffar en Indias. Efte es el cÜilo que guar-
dó nueftroObiípo, con los que huuieron meneíter fu 
confuelo, yayuda. Y porque feria vn proce í íomuy 
L rgo oontar los caíos particulares que en diucifos 
tiempos lefucedieron á efte propoíko j íolo diré de 
tres perfonas Ecleíiafticas,y de calidad, que vinieron á 
el con tanto defconíuelo, y aflicción que á fu parecer 
no auia en la tierra quien los pudieííe coníolaivLa ca-
lidad de cada vnodellos era cierto digna de mucha 
compafbionjy afsi la tuuo el Obifpo, y los coníoló de 
palabra, conque íiaflen que Dios ios auia de remediar. 
Y ello fue aísi, porque con la buena índuftriadel O-
bifpo,y congfanparte de fuh3zíenda,quando me» 
nos penfaua n, y mas temían, íe hallaron libres del pe-
l ig to ,ycon laqu ie tud ,y íegur idad que pudícrodef. 
íear.Conferefiosconfuclos tan proaechofos,yeifÍca-
ces,no b fentia el Obifpo afsi,porqucni hazía esfo dc-
lIos,nidcquanto le dezían encareciendo la buena o-
hra,3ntcslepefauadcquelediclíen las gracias, y que 
cmendíeíícn que por fu mano les auia venido el re: 
medio. 
Pedía, que lo refiríeíTcn todo á Dios, y echaíP n de 
ver el ímmenfo fruto que faca de los daños temporales 
conque prucua, y exercita al hombre, para que mejore 
la vída3y con el fufrimiqQtode aquellos trabajos recom 
penfe 
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.«enfe afeo d€ las oferifas que ha cometido cotra Dios, 
V aunaue es verdad quetodas lasobras de nueítro U -
bífpo fuer on llenas de confucio, y íc podían traer por 
cxerBplodeila ohtadc nnfcricordia, íolo diremos de 
algunas mas particulares^ primero de las que víó con 
grandes pCGadorcs5que Henos de temor y dcícontian-
llegaron áfus pies, Eleoníiteio era aíTegur^rlcscl 
perdón ,, fi confiando dclabondad y benignidad de 
DiostomaíTcn fucoofejo,que fuefiempre tan íuabe, 
y lleno de tanta diícrecion i que akoragon mas defa-
brido y amargo , ponía íabor de la virtud y ley de 
DÍO>. Muchos víuen o y en Cordoua y fu ObifpidCjCo 
el teftimonio defta miíericordia fecreta que con elios 
vfóen las confefsiones,y coloquios parriculares quepa 
raefie d e d o paíl.auácadadít.Para quitar eícrupulos 
y tentsciones tuuQ íingnlar prudeiKia.Gompadcciaíc 
en e íkemo de los eícrupulofosjV como el no lo era,ha 
blaua mas libiemcnic en efta materia^y los confolaua; 
repreíentaodolcs la bondad dc Dios,y las grandes m i -
ierÍGordias<|ne,h3 víadojy vía c hobres: 
y nunca dexaua ellas platicas haílaíentir algún fruto, 
que ordinariamente fue la alegría y írguridad de laco 
ciencia del que cftaua confolando. No fe contcntaua 
con vificar y coníolar á los enfermos por ios criados 
de íucaía^por fu perfonaenquanto le era licito losviíi-
.taua.Y'Cenia p o r c o í l u m b r c q u a n d o (alia al campo, ó 
por la ciudad por alguna ocafíon forcofa.no bolucr i 
fu cafa,fm entrar de camino por algún hoípital, don-
de para confuclode ios pobres enfermos fe entretenía 
muchos raros. Porque andaua preguntando como lo 
paíiauan,y fi les faltaua algo para fu regalo. Allí auia de 
faber lo que dexaua ordenado el M í d í c o ^ en que pun 
to eftaua la enfermedad de cada vnOi Dcípucs entraña 
Q por 
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por las defpenías y boticas del hofpital, y los oficíale J 
le dauao cuenta de la prouií ion que tenían para los en -
feimos, y como lorepar t ianygaí lauan. Finaíracntc 
todo lo que pudo fer comodidad y confueío deles 
pobres dolientes lo auia de tocar con fus manos, haf-
talleuar entera íssisfecioo.Eftapiedad que vfaua con 
los enfermos, no folamente alcanzó á los hofpitales,-
porque otros mochos la experimentaron: y quáto fue 
de fu parte nunca reparó en que fueíícn pobres 6 r i -
cos, con tal que cftuuieírcoenfermos. De todos los 
que venían á fn noticia cuydaya particularmente co-
mo fi fuera fa-enfermero. Y quando no los pudo 
vifitar por íu perfona 5: lo hazian los criados en fu 
nombre, y le dauan cuenta de 1© queauia^ fin can-
ia ríe de dar quanto le pedían para fu remedio , an-
tes fentía que no fe lo pidielíeo , pues quando a-
certaua á fer el enfermo Prebendado de fu Iglefia, 
entonces moílraua con verasí el amor que le te oía-, 
porque quifkra nunca qnitarfe de fu cabecera. Pues 
quien fue tan admirable como hemos dicho , en 
coníolar a los atribulados, no fue menos prudente 
en los confejos fai]eos y diícretos que dio para glo-
ria de D i o s , y bien del próximo.. Siempre eftuuo 
diípuefto para vía» de ík obra de mifencordia con-
rodos, Y para que el confejo que le pedían fuelle 
acertado lo cocomendaua primer© á Dios , pidien?-
do que le cnfeñaííe lo mejor y mas conuenicnte á 
la faiud de los que fe le pcdian./l vnos enfeñó el ca-
mino déla virtud,á otros como la auian de exercitar,y! 
crecer en cüa. 
V n perfonage de mucha autoridad , que auia 
^aüado la mayor parte de fu v i j a , y hazíendapro^ 
fanamente en vanidades , y locuras, hauiendole 
Píos 
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Dios tocado interiormente , y d c t c m i n a n d o í c de 
mudar la vida , le pidió coníejo á nucíiro Obi ípo , 
cerca de lo que deuia hazer , y por donde auia de 
comen^ir : lo primero que-icaconfejófue, que re-
formaííe fa perfona y caia, y las raciones de pajes^y 
cícifderos, y el eaíio exceísiuo decomida y vcftídos 
de fu perfona, lo'conüirticfíc en limofnasdc pobrey, 
que k confeíaííe generalmente, recogiendoíc para 
elloenalgnn monafierio. Dixolequeen ciboen v-
fode ios Sacramentos eftaua todo fu remedio Í y fi-
u al me me que comen^aíle á probar el rigor de lape 
nitencía.Fue también recibido e í k confcio,qucal pu-
to lo pufo por obra, y en poco tiempo aproucchó de 
fuerce que pareció mudanza milagrofa. Porque da-
lia gracias á Dios el que le recibió con grande afedo, 
por verfe tan otro de lo que folia , y no ceííaua de 
vfar veas y otras penixencias s hafta fregarfe el cuer-
po convn filiciomuy afpetojpareciendole masblan 
do que las marcas y fedas que poco antes vfaua, ya-
uia dejado,Semejantes d cite fueron otros confe|Os 
que dio en dmer|ps tiempos^ en ejpecjal a los que tra 
tañan de entrar en religion.No fe hallaua que apartaf 
fe á nadie defie propoíitOjsntcs animsua con razones 
diferetas a todos para fer rel igioíos, y nuncaquiío ad-
mitir fatisfacio de quien boluía atrasen efíecamino, 
y vna vez tomado el habito lo dexaua , que fuce-
dio i criados íuyos , y jamas fe pudo acabar con el, 
que t o r n a í k n a fu gracia y feruicio.Y aun generaW 
mente de todos los que dieron efta nota , timo muy 
poco crédi to , y le pefaua cílrañamentejquando le de-
zian de alguno que auia dexado el habito de i eli-
gió flo. Por ella eanfayua de buena ganad los con-
uétos de religioíTo^y hablauacon ellosy los trataua 
Q * 
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en efpecial á los nouidos losanimaua á perícuerar en 
fu liaina mié uto. Pues de la paciencia con que infrio i 
íusperíeguidores/yáiosquemunnurauan del, fuera 
de lo que fe ha dicho arriba, pudiera dezir muchss co-
fasjde los beneficios que les hizo , y comotomaua tus. 
miferias y trabajos de íemejáics hombres, como fi íue 
ra propios (ayos,de las oraciones que por ellos ha ?,ia 
pidiendo coa encarecimiento áDios que los perdonaí 
fe,íolo a c o para concluyr. ella materia, cifrando lo q 
fe ha dicho dcla mííericordia corporal y eípiritual que 
hizo nueftro Dbiípo en todo el difeurío de íu vida, cj 
cnefta virtud fue vno délos hombres mas infigoes que 
ha renido el mundo,y que por excelccraíc lepuede dar 
el titulo y renombre de miícrícordioíojcomo á Si í ug 
Obifpo de Alexandriajek.dio de Hmoíncro. Dexe-
mos pues acraeüa materia, y ve-sraos como viiuofu 
Obiípado,y cumplió oirás muchas obligaciones de fu 
oficio» 
fomo[dio aruifitar la Campiña de Cordoua ¿y delm&p 
do de proceder en Us uifitas., 
Cap.. V I . . 
L mayor cuydado con que don FrancifcOí 
entró en Cordoua,fuecl dé la vifita que a-
tik de hazer en toda la dioceíi,por fer laco 
fa mas encomendada por los Concilios, y 
lamas neccíf3ría,y la principal obligación délos Gb i f 
pos3propiífo hazcrlacada año porfuperfona, fiendo 
necefíanoidefpaes mudó de parecer, porque le pare* 
ció mas conuenicntc el repartirla en dos años7y afsilo 
ordenó. 
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ordenó á íu Vífitador para adelante. Las razones 
que huuo para d i o , fueron bien confideradas. Por-
qucfupueíla la primera vifita, y que ya teoia ente-
ra noticia de la vida y cofturabres de fus íiligrefes, af-
íi eclefíaílicos como feglaresjconnenia reí cruar para 
fi el gobierno efpiritual, y no fiarlo de mercenarios. 
Para lo qual determinó de boluer á cada vno de aque 
líos lugares , noíolaraeote de dos en dos años , í loo 
todas las vezes que fu eííe ncceííaria fu prefencia: jy!, 
para ios cafosque fe ofrecen cada dia, y para la admi5 
«íftracíon y cuentas de las fabricas baftaua embiar al 
ViGtador cada dos a ñ o s , y con cño quedó bien pro 
ueydoel gobierno déla hazienda, y las fabricasa-
liuíadas dc muchosgaüos^que no fe efeufauan en cf-
tas vincas. Antes que falíeíTe de Cordoua, deílcó Concilio 
^viGtarla Iglcfia Cathedraljporqueafsilodifponc el Y > / ^ y ^ 
Derecho, diziendo, que el Obiípo lo primero vi» 7.^.7.^ 8« 
fíte fu Iglefia Cathedral5y con remedios oportunosy?^24. c* 
prouea y repare "lo que fuere neceflíario. Porque la /7/ í . j„ 
Corhedral es cabera, y ha de quedar fana y libre de 
toda enfermedad, antes que fe proceda á las viíitas 
de las inferiores, que con eíle cxemplo reciben me-
jor la medicina del caftigo, y refpetan la autoridad 
del Perlado, á quien primero obedecieron los mayo 
res. Mas obligóle á defiílir deüe propoí i to la refor-
l»acion y concierto que halló en el culto d iu ino , y 
oficios del coro , y el buen nombre de fus Prcuen-
jiados, de quien tuuo tal relación , que le pareció 
íuperflnaporentoncesaquella diligencia: fuera de 
que entendió luego la necefsidad grande que tenia el 
Obifpado de fu prefencia : porque eran muchos los 
libares que no conocian Ohifpo , por no auer en-
cado eri ellos en mas de quarenta años. Todas 
S 3 acíi-
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acudiero luego alafams dctá bué Prclado,y co clamó 
resy icpreícn tsro el ágrauidíy íin i azo q padecía? 
y qloi pecados enucg€2¡dos/y el dd íordé á tatos años 
noíiifná mas Üúzúoñ q puesIc t rayaDiosá tal t iépo 
pata remedio tic todo^tuuif ííe por bicno d i ia ta ikvn 
moiiréto^pucscn todosauir.pcligro.y qualquicra tar-
d í a era muy dañoía.Tábiéícqiana, porauer falcado 
tato tiépo clSacrameío de la c6iirraaci6,y q auiamucr 
to muy muchos fin el,y de los vinosa penas fe hallaua 
vno de los mas viejos q eíluuieíie cóí irmado, notable 
dcícuydo.Eftas vozes y juilas qjas fonauan cada día en 
las orejas del ObirpD3y le obligare á dexar la vifira de 
fns Prebcdados.por acudir ala mayor ncccfsidad. Ante 
todas cofas embió delate al ViGtador,cu animo defe-
guirle en paííando ios oficios déla feraana íanta. Aquí 
me pareció aduertir,q co auer falido dePalccia co algu 
ñas in difpoficiones, y achaqs de fu talud, luego q IK g ó 
á Cordoua fe fin ti o fuerte y alétado,y conoció clara-
fuere, q fío aquel vigor no pudiera cntéder en tacos y 
ta granes negoc!osTy q para folo efto fe lo dauaDiosjy 
afsi cometo á emplearle en íu feruído,y aune] pudiera 
contentarfe por entoecs con la diligencia de íu Vifita 
dor5q(como hemos dicho)fueperfona de mucha co-
ííanc3?no quifo fino juntarla con la fuy35p3ra mas pro 
uccho de las oucj3s,y fatisfaciodefu oificio. Entrctaro 
q ilegaua laPafqua de Refurrecio hizo por fu per íona 
fin deicaníar dia ninguno la vi fita de las parroquias de 
Gordoua?y júntamete los oficios de aqlla femana fan 
sa.Y auiendo llegado iaPafGua3nocíperc á q paíTafícn 
los tres diasdella,porqfalíoei tercero cogran prieíTa^ 
come gado fu vifita por a^jlla parte del Obifpado?qlla 
máCapiña de Cordoua. Antesq falieíTe recibió algu-
nas cartas de fu fobrí»o el C a n q o i g p í q í i é p r c cftaua 
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móeen veíajfolicirandoá Diosporlabuenadirecio,^ 
gobierno de a^l Obifpado.y cfpecialmétc le adnenia 
la dificultad dclasviTi£as,q por ferio tagrádc dcuia rc-
prcfeurarfclacn eíla ocafionjpor vna carta donde di -
ze afs i . 
Mnchds Mtjfashe dichú}como V.S. tnada.porq N S^.cnderececn 
fu fanto ferukio el trabajo déla yif¡u.de maneya q fe haza mucho fru 
trosy 
da, pe x 
ñoña iwpedimeto el interés Jítat as cofas huevas fuete desharatar.Tc 
dre de jqni¿delate el mifmo cuydado, ponpio me acuerdo auer dicho 
3hffd(in ex pnjfa memoria de F . S,y de fu familia, Ayudado el 
Obifpo con eíle f ocor ro de fu íobrinopde quien fiaua 
muchojfal ioconbüéjnimo aíadicha viíitadeía Capí 
ña dcCordoua.Ypara q de vnavez quede fabide como 
antes de fefír de fu cafa difponia las jornadas^y como fe 
huno con los que le acompañaron , y el hoípcdaje que 
les hizícron por aquellos lugares, y la liberalidad que 
vfo con ellos, digo que ün duda fue en eíio marauillo 
fa fu prouidencia,con que atendió ficmpre al prcuc-
cho y mayor comodidad de losfubditos, pues declaro 
el fa ino Concilio de T i ento que el fin de femejantes 
vifitas craclprouecho cfpiritualjy temporal dellos, y 
el en todo fe regulan a por la diípoikion de/os facros CocXrid: 
Canones .queeaíeñálo qucfedeuehazeren efto, L o s / ^ / . ^ S , 
Coc.Trid. 
„ ihii. 
res YparadefcndcrfcdelosqucdcíTearóíeguirk J l n Conc, 
narc-crque leslmiadis íauorje aprouccaauade aquel /^.7. 
Ikcrcto del mifmo Concillo ,que dize, fe contenten Can.^v*. 
ios Obiípos en las vifitas que hszen co pocos criados^ 1 o. 5. 
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cumplir fu vifíta, findexarcofa de ímpóftancía por 
acabar, porque nofean raoleftos, y coftoíbs á los 
que han de alíuiary confolar. El acompañamien-
to del mief t ro fueron dos Padres de la Compañia de 
l e íu s , el vno para predicar , y el otro para que ayu-
daííe á corieífar , y á examinarlos curas. Alguna vez 
le acompañó vn Prebendado defu Igleíiajparaaf-
íiíHrálosadlos Pontificales: parecióle defpucs que 
podrían ios criados íuplir eftc oficio, y que feria mas 
aliuio para los lugares.De fu cafa yuan, eiCamarcro, 
Macftro de ccrcmonias,vn capellán, el Secretario, y 
folos dos pajes, cíla fue la tropa,y aparato conque ca-
minaua. El orden y entretenimiento del camino 
fin duda fue muy loable, donde fe echa de ver el cuy-
dado que tuuo de ncí perder tiempo. Camínaua fieni 
p rc , como fí cftuuiera en cafa , entreteniendo á los 
que llcuaua en fu coche con exercicios vírtuofos» A I * 
íalida del lugar dezian el It inerario, luego las oras 
C a n ó n i c a s , y otras deuodones particulares, con 
tanta deuociony reuerencía como íi eftuuieran ca 
el coro.Defpucs algún Padre de los que alli yuan de-
^ia vn excmplo fanto, conferiancafos de concien-
cia , d lugares de la fagrada Eícritura , otras vezes 
los negocios queocurrían cnla viíitaj y íiendo lar-
ga la jornada guílaua de oyr alguna hifloria, ó fu-
ceílo notable ? y mayor gufto era oyrla de fu bo-
ca , porque tuuo gracia particular en efto.- y íiem-
pre fue enemigo deque á fu lado nadie fueíTeociofo 
n i melancólico. Defta manera hizo fus jornadas ale-
g r e , j prouechofamente, y fin fentir el trabajo del 
camino. 
Pues llegado al lugar, bien cierto es, que no pe 
diria grandqs comodidades, ni cafa de apofento 
muy 
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muy aderezada y adornada, quien tenia lafiiyatan 
deínuda y pobre.En las villas, y lugares de feñores, 
que ay muchos, y muy principales en Andaiuzia, 
no pudo efeufaríe de acetar el bofpcdajc que le hizie-
ron aquellos Principes: que falian por los caminos 
en fu bu fea, y le recibían con mucha gracia ?y nota-
ble reuercncia,pidiendole de rodillas fu mano y ben 
dicion: en que raoftrauá el mucho r e í p e d o , y deuo-
cion que tienen á fu Perlado, y cíla p rec ió , y alabó 
mucho elObífpo j aunque e ñ o r o ó , y reprehendió 
los gaftos quequifieronhazeren femejante oesfion. 
Quando fe veya en aquellas recámaras vellidas de o-
rojeon tantosbufetesy braferos de plata, camas de 
bordadoras muy rícasjcon piedras de mucho valor, 
de que vfan aquellos Tenores para recibimiento y re-
galo de fus hueípedesymoftrauafe enfadado y defeon-
tento,y con muchadiferecion daua a entender, que 
la caufa era,ia pobrera de los templos y defntidez de 
los pobres^ue todo fe pudiera remediar con el valor 
y precio dc aquclías colgaduras y preíeas^ue folamé 
te fe ru íana lavanidad .Qoenendo vnodettos P r i n -
cipes hazeroftentacion de la grandeza y teforo de fu 
recamara ,dondeaniapíe las adornadas y compueí-
tas de muchas telas y bordados, y tablas de excelente 
pintura traydas de Italia con grande cofta, fe le mof-
t ró todo muy panicülarmcntevmas llegando alas pin 
turas que eran de buena raanotaunque profanas, y al 
gunas deshonefías al momento boluio el Obi ípo las 
cfpaldas dizicn i o . fiamos fenordcaqui ^ que no fon 
ejlat las empreffas enifue^uefajehoriaganó U huerta 
optmon que el mundo ttene de fu Chriñtandady ^alor: 
y (itengo de de^tt mi fenumtento , toda e(la nqueya 
qutfisraceren manos de f o h m , y las finturas en el 
S 5 fuego 
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fuego» Enmudeció el caualleropor entonces \ más 
hizicrontal imprcfsíonen fu pecho las palabras del 
Perlado,que mandó luego mudar las figuras: y íi an-
tes a uia fido agradable y liberal para fus vaííallos, y 
para ios pobres.defpucs Ies hizo mayores limofnas, ys 
obras,no de feñor fino de padre, trayendo fiempre 
en la boca las palabras que le dixo el Obi ípo . En o-
troslugares dondepudoefeoger pofadaáfu volun-
tad , mando que fuelle con mucho guíto-de los huef-
pedesjhaziendolescomodúiad , pagándo lo queda» 
«ande fu cafa, y mas el trabajo y ocupación de cada 
dia:y lo mifmo á los que acogían los criados, todo a 
fin de no fer pefado ni enfado fo á nadie, y porque 
la mayor pefadumbre es la délos g.ailosjno íolamen 
te cftoruó los fuperfluos y demafiados, que con ta a 
to rigor prohibe el Derecho , pero nunca fe pudo 
acabar con el ; que recibíefíe los moderados que per-
mite: ni cooíint ío que s lgüno de fus criados tomaf-
íen cofa para fu comida,í¡no folo el Viíitador, quádo 
iua por fu parte,a quien la eñrcchó quanto pudo. El 
gafto que hazia era de fu hazienda, fuftentando los 
pobres todo el tiempo que eílaua en el lugar, y man-
dando combidar y regalar á los clérigos y otras per-
lonas honradas j y moftrando de todas maneras que 
yua á edificar, y no á defl royncon amor de padre, y 
no con potencia de feñor y tirano. Por elía roiíma 
razón no quifo recibir prefentes ni regalos de nadie, 
aunque fe vfa mucho en el Andaluzia eíle genero de 
negociación. Y filos que gobiernan no efian aduer 
tidos ,y fin cudicia,fácilmente por eftecamino fe o-
bligaran á diísimular pecados y ofenfasde Dios muy 
graues, yaun efeandaloías. Eíle inconuiniente es 
mayor que el paíTadp, y cpmo tal le p rocuró cuitar 
el 
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el OblfpOjV de tal manera cíluuo firme en íu parecer, 
fiquicra vn regalo de poco valor que Jccmbió 
cierto Conuenro de Monjas en fe nal de agradecimil 
to por el bien que las hazia, no fe pndo acabar con el 
que lo redbieíic. Quando auia menefíer alguna fru 
ta ó conferua para el regalo delosenfermosjmands» 
ua que fe pagaííe toda la coila y el trabajo de quien la 
hazia,Eííando en lavifitade Luzena, y defpues en Iz 
najar,íe ofrecieron en nombre de los Duques de Sef 
far y Cardona,que a lafazon eíiauan aufenies, algu-
nos regalos ,que de ninguna manera pudo rehui r , y 
aquí fe vio claramente jquanto aborrecía eñasdadi-
uasy prerentes,porqucÍ€congojo mucho , y cíluuo 
perplcxo de lo que dcuia hazer. Por vna parte eílaua 
la difpoíicion del derecho, que debaxo de grabes pe -
ñas lo prohibe^ el mal cxcmplo 3 fi acafo en efíoío 
podía auerjpor otra la grandeza de quien ios 4aua J y 
que ce fían aquí los ¡nconuinientes y peligros que te -
rae el derecho,que no cerró la puerca á la coneíia, y 
humanidad que fe deucn los principes entre fi. Alfín 
recibió losprclcntcs, y luego los mandó diftiibuyr 
entre el hofpitaí y pobres d d luga^y lo que íobró lie 
uaroo alos de Gordoua. Eílas fon las circunílancias 
de la vifíta^ digamos aora lo íuftancíal dei^que aun" 
^ue lo es todolo quedcxamosefcnto5princípal 
mente pretendemos aquí moílrar el fruto 
que hizo,y fines gloriofos que al-
canzó por cftos medips 
tan acertados, 
( ? ) 
(-3*1 31 01. j.>i^ > y omiKi c.2-tí( non s^n v ,c -.' '.iy:-
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De com adminíBro el Sacramento de ¡a confirmado 
y de algunas cofas notables defla wifita, 
Caj> F U . 
N A de las principales cauías que té facü de 
fu cafa al Obiípo con tanta pricíía, fue fa-
ber quecn tantos añosno fe huuiefic admt-
niftrado en muchos lugares el Sacramento 
de IaCon:firmacion.Lloraua efta negligencia ta cul 
pable de los páffadosjporquc aunque no precepto 
quedebaxo de pecado mortal obligue Ú recibir cftc 
Sacramento jpero feralo, dcxarlo por mer.ofprccío, 
y quando no aya efte, es muy grande el daño que en 
la vida efpirítual, recibe el aírna que no goza el fruto 
del, que perficiona la gracia baptifmal. Porque del 
fiaptiímo fale el ChriíHano muy tierno, y como di-
zc fanPedrOjComo infante recien nacido,mas la con 
firmacion le fortifica en la í c . y l e bazc foídado publi 
co^ fenalado delalglefiaCatholíca.Y para dcfendci: 
la, y defenderfede tantos enemigos inuifibles y peli-
gros le da armas y virnid baílác^q t& ¡a gracia Spcra-
niétal,coB q puede no folo rendir y auaíMar fus paf 
ííones y apetitos deíordenados,pero refiftir a la furia 
del <icmonio,y ofrecer fu vida por laconfefsiondc Ja 
Fé. Pues confiderando nueftro Obifpo,quc tantas al 
mas jfm culpa fuya,aaian carecido detáfingularifsi-
mo beneficio, y que otras muchas le cílauan cí: 
perando, y que con jufto titulo y derecho le pc-
dian , íin auer razón para difcriríelojcomen^o á te--
mcr el terrible juy zio q-mctccc qualquier negligccia 
que 
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qne en eño huuiere. Y entrando f M los lugares, 
para mas abreuiar , porque era infinita la gente que 
scudia a la conBmiacion, diipuío las cofas en cüa 
forma. Aniendoíe juntado ei pueblo en el templo 
mss capaz y aochurofo , vno de los Padres hazia 
co íu prdenda la platica , en que dcclaraua la fuf-
tíjncia y efeíios de elle fanto Sacramento, y la dife 
poficion que es menefter para 1 cccbirlc. Y aunque es 
v erdad que á los que tienen ya vfo de razón íleíVan en 
pecado,no es neceííario abíolutamente la confeísion, 
p a ra llegaríeá eUpo rqu c bafta 1 a ve rd ad c r a c o n t r k i ó» 
ó ten ida por tal,coiiio fe colige del Gcncí l io , y lo t te-
ñen ios Do6torcs?toda via quiío ci Oüi ípo , quelos q 
ya tenían vio de razón feconfeííaííen5para que pudief 
fen llegar con mejor difpoíicion. Entretanto que los" 
Padres de la Compañía y otros Sacerdotes fe ocupa-
uan en confeíiar al pueblo , feíiazia la confirmación 
de ios niños^aunque en muebias partes no fe ks da la co 
firmación fino a íosque tienen fíete años cumplidos: 
porque les quede algún conocimiento,© memoria del 
Sacramento y gracia que recibcn.Deucíc mirar en ci-
to á lacoftumbre,no reparaua el Obifpo enla edad,fí 
no que abfolutamente los confirmaua á todos, que es 
lo ordinario conforme al £krccho,y tuuo por menor Can> orna 
inconueníente confirmar los niños, que auenturar a q ^ confec, 
fe quedaíTen muchos fin femejantc Sacramento ; con di/} 8 
que introduxo efta coftumbre en aquel Obiípado, 
pues no ay determinación en contrario déla Iglefía. 
Y aunque puede fer inconuementc quepod^ia auer al 
gun oluido defpues,y poneríc á peligro de que fe rey-
ieraíre,íiendo Sacramento que imprime charafter, y 
no fedeuc rey terar.A cfto proueyó baftantemente co 
p i f a r á los padres, que §p llegando los hijosá vfodc 
m o n 
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razoti les auifaíícn como eftauan confirmados, v í u n -
tamente proucyó que huuicíie libro de los confinca-
dos 3 como lo ay de los baptizados. Con cíla traza, 
dando lugar vnas cofas á otras fe baziamncha labo^y. 
huno día que en folavna tarde confirmó mas ele mi l , 
y dozientas períonas: y deíla primera falida que hizo 
á la campiña fueron los que íe confirmaron t rey ota 
yquatro mi ly veynrcperfonas, y cnla vi í i tadetodo 
el ü bifpado ( p o rq u e íe d i ga t o d© a qu i ) h a i I o qu c f u c-
ron masdecien mil .No rae quiero detener en dezir a-
qui la dcuocion y paciencia notable conque adminif-
iraua efte Sacramento, cor.fiderando laperfona que 
reprcfentauajlos efeftos marauilioíos que eftaua obra 
do por íus manos en aquellas ouejas.Solo diré de la pa-
cicDciajporque fue incrcyble, q eftaua ocho y diez ho 
ras fin que xa ni enfado, hafta que no quedana nadie 
por confirmar.No huuo día deftos que no fe viftíeíTc, 
y defnudaíTe tres yquatro vczes.Porque como nohu-
üicíTcíalido de la Íglcíia,baft3ua que llcgaírcqualquie 
ra niño ó müger3para hazer]eboluerá tomar el Pon 
tifica! :y fi bien es verdad que los criadosíc enfadauan, 
los animaua con palabras graciofas y di ícmas. No fe 
nos^ay^áczh^efiefeirecíio fin el bien fuetanfacilmen 
te le podernos ba^er.Vu dia entre otros fucedio, que a-
uiendoconfirmado defdela mañana ,y defpues toda 
Ja tarde, ya comengauai anochecer ? y el Obifpo en 
fu filia, eíperando los qcon la diligencia de fus cria-
dos venían vno á vno, y con mucho efpacío , aniafe 
veftido y dcfnudado quatro vezes , y cftando yala-
uado ¿ y parafalirdcla Iglefia, llegó vn niño con fu 
venda y vela en la mano, los Padres de la Compañía , 
y criados fin fobrcpellíces con fus mantcoscomen-
9auan ya á.caminar , y auian dcípcdido al niño ha-
da 
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ta otro día, mas no 1c íufrio el coraron \ que aquel 
chiquito por vna hora fiquiera fuelle defraudado del 
bíco que dcfdc luego podía gozar. Quitofe la mu ce-
ta , y pidió la Hitóla y Chrifma fio quererfe mudar 
de vn lugar tafia que fe lo traxci on , y lo confir-
m ó . Admirado el Padre Francifco Vázquez fu con 
fcííor , fin pederíe reprimir con vna exclamación 
moftro en vaa palabra aquella infuperablc pacien-
cia y chai i dad feruorofa diziendo , O paciencia infu-
perablc de nueftro perlado. Fue muy bien recibidajy 
ponderada cfta voz, porque comprchendio breuc-
méce en ella la condición tan antigua del Obifpcquc 
fue hazer bien fin cawfarfc, aunque 00 loquificííen re 
dbircomo muchas vczesdczia,y nofotroslo mofir a-
mos arriba. 
Acabada la confirmación boíuia muy contento 
3 la poííada por auer hecho tanto bien a Jas al-
mas, y dexarlas confortadas con la gracia y vigor de 
aquel íoberano facramento . Luego procedía en fu vi 
fita,fio deíeaníar vn punto. L o primero que hazla e-
ía informarfe de los pobres y enfe rmos del lugar , y 
embiarlos a vifitar, ofreciendo todo Jo neccilario pa 
ra fu remedio. A l principio fe informal?a de Jas cofas 
mas notables y conocidas del lug3r,del modo de viuir 
de los ve2Ínos,y fin duda halló algunas dignas de admi 
rac ión : confolicimd feinformauadelas coftumbres 
de fus fíligrefes,en cfpecial de losclerigos, que efíe fue 
el blanco de fus peoíamicntos. Mas porque defto ay. 
mucho que dezir,y ha gran rato que en Cordoua eípe 
ranyilamanal Obifpo los negocios de aquella Ciu-
dad , lo remito para quando buelua a vifitar la fierra, 
eontcntandoroecon dczit"3 q«e deíla vezdexó Vifita ' 
day coíolada Ja mayor paite de la campiña, > en otra 
falida 
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falída que hízo detitro de pocos días la acabo del todo» 
Bokuo pues i Cotdoua con harto cuydado de fu go-
uierno y reforrnacíon,y todo fiic rncneftcr,porque a-
quclla Ciudad es vn niarinfiienfo lleno de hagios5don 
de quien gouicrna dara al traucs, fino tuuicre macha 
circunípcccion y recato. 
^DeUcomumcacmi que tuno en Cordom con todos 
qmn amadoj eBtm£ldo era en laQudad* 
í C a f F i a , 
O L V I O puesi Cordoua el Obifpo^o" 
J c l É ^ Z de ie recibieron con tanta mueitra de ale-
W f f i j r a gn'a como en la primera entrada, porque 
caflt0(ja ia Iglcria(aunquc no en forma de 
Cabíldo)fal!o vna legua de la CiqdadjV muchos caua-r 
lleros y ciudadanos hizieron ío miimOjmofirando en 
cílcfegundo recibimiento Jas nueuascauíss y muchas 
razonesque auiade alegrarfe con la prcCtnda de tá in 
íigne perlado El qual abrió luego la Puerta del corago 
á todos los que le huuieron menefter, y mandó , queá 
todas otas eíKiuieííc libre la entrada deiu cámara á los 
quclcquificíTen hablar fín diftincion^e pe r íonas , y 
mucho mas a los pobres y gente humilde. Huuofecn 
cüas audiencias con muchadiícrecion y prudencia, y 
mas con la gente noble,porque de íu condición nun-
ca fupodefpedirá nadie. Y como algunas viTitas fuelé 
alargarfc mas de lo jafto, procuraua remediarlo con 
mezclar en la conuerfacion alguna cofa cípíritual. S6 
los cauallerosde Cordoua porefíremocortefes , y bie 
criados,y fe precian mucho de parccetlo en todas oca 
fio-
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íjonesjV por eílo las bafcarr para viílíar ^ fu Perlado, y 
dar mucH ras de la obediencia, y-Tujccion que le tienen. 
Eí Obiípo losrecebia con notable contento >)' afabili-
dad,y quando en las conuei fació oes fe diacreían y co-
fas de mundo >procuf ana conucrtirlasen algún buen 
cxeplo,ó dicho de algún fanto, ó de la (agrádá Eícrim 
ra quefaeííc á propofito. Y á vezes no fueron íolaspa 
labras,y confejos, fino obras de caridad, y de otras vir -
tudes que para el buen exemplo hazla en fu prcíencia. 
Mas tratable fe moílraua (como hemos dicho J con 
losmenores,y gente humilde, y acudía á íusncccfsida-
des,y quexas con mucho guüo,y con el mifino traraua 
fus negocios componía lasenemiílades, y romaua a fu 
cargo U fatiifacion de las o fe nías, y querellas que ante 
el venian.Cumpíia vnasvezescon palabras diferetas, 35 
fuaues, otras con dineros, yeíia fue para el la mejor, y 
mas fácil manera de negociar.Sab va que no ay dinero 
masHé empleado^ucd q fe da,por quietar vn corado 
que e íh apafsionado,y para que perdone la injuria. Pa 
i'a cfte efedo abria la bolfa libcralmcntc, y con íusdi-
neros atajó grandes cnemiftades. Los dos prímeroisa' 
fiosde fuObífpado (como aduertímos arriba) fueron 
tan faltos de pan, que valia la fanega de trigo quarentj 
reales, toda la gente de Cordoua nohles,y plebcyosa-
cudian á pedir pan al Obifpo, como acuden los hijos.^ 
íu padre >vnos lo pedían de gracia , y otros comprado, 
las limofnasque hizo en eftc tiempo fueron notables 
(comofe dixo en fu lugar) loque faltaes?que fiendola 
m ayor parte de las rentas del Qbifoado en pan, fue nc-
écífarip vender mucha parte delta, para el fullento de 
fu familia,y pa ra otras cofas que fe han de remediaren 
dineros: pero fue el precio tan moderado, que nunca 
quífoque pafTaífe de Ja taflij. Dixcronle, que fi quería 
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aprouechsríc de la licencia que algunosfrmdadoS en 
fus opiniones fe aprouechan, «que le valdría ci Obiipa-
do cien mil ducados, y podria hazer mucho bien con 
ellos, rc ípondio, que mejor lo haría dándolo en t ú -
gograciofamcnte5o por el precio que manda la ley. 
Elfo pallo aísi, y los que lo ileuauan comprado,danan 
gracias por vna fanega, como fi licuaran tres: poi que 
la compraoan por catorze reales, y comunmente k 
vendía por quarenta. Y muchas vezes las llenaron de-
balde, porque fuera de las limoínas crdinaiiss, y isbi-
dasjíücedia firmando las libranzas, poner de íw mano. 
N'o fe reciba dinero, Eíle fue vn íeñaiado benefício,quc 
gomaron generalmente todos los vezioos, y por tal lo 
reconocieronjy eftimaron. 
En eíle tiempo frequentaua fu Iglefia j y reOdia en 
ella no íolamente los días principales, fino todos los 
Domingos ,y fieftas finque nadie fueíTc parte para 
ímpcdirfcío, aunque era con harto riefgo de fu {alud, 
todo lo poípufo al confuclo de fus ouejas, que fsbia lo 
recebian muy grande con fu preíencía. En eípeci i l los 
.capitulares, que le deííeauan tener íiempre en íu clio-
ro, ó capitulo. Y reconocían bien lo mucho que le de-; 
nian, porque fin duda Ic amauan tiernamente, y el los 
r e í p e d a u a , y honraua mucho. Y lo que fobre todo íe 
hazia tan amable era fu condición fuaue ,eíla le hizo 
padre de huérfanos , procuradcr de miícrabks , con* 
íuelo de afligidos, y capital enemigo de pley tos , > díf-
fenfiones. Bien experimentó eílo el Cabildo de aque-
lla fa nía ígleíiad.fdc el dia que entró en ella i porque 
auiendp tenido muchos pleycos, y gaí ladogran íuma 
de hazienda con los Obifpos fus anteceirores,^ae prc-
t^nd¡eron,quc vinieflf: elCabildo entero ias ícíras ma^ 
foiemnes á la caía Obiípal?para acompañar al Perlado 
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haftn poncrk en fu íUIa^ucflrp Obifpo cedió eílc de-
recho de muy buena gana, ante poniendo el acompa-
ña míen ro , y feFiiicío dei choro á íu autoridad, y por 
mejor dezir, poniéndola fo lamente, en que nunca ef-
tuuíefí'e el choro deíacompañadojni faltaíTe del aU 
gun prebendado.Viniendo pucs,Ios Canónigos á tra-
tar eíle negocio, con algún temor, que quería feguir 
los paílosdc fus anteceííoresjos afeguro diziendo: que 
tenia criados para fu acompañamiento ,y que de los 
prebendados no dcííeaua otra cofa, fino verlos aísíüir 
á las horas, y cumplir con fas obligaciones. Boluie-
ron á fii Cabildo con eftarefpueíiamuy contentos,y 
confiderando lo mejor les pareció defpues, que era po 
ca corteña dexar tan foío a fu Perlado: y quificron to* 
mar otro medio,y fue, que le acompañaffe la mitad, o 
por lo menos la tercera pane del Cabildo, mas ni efto 
quifoadmitir, y porfioíe tanto de ambas partes,que 
no falco,fino que los que folian pleytear por no a-; 
companar á otros Obifpos, mouicííen aora píeyto; 
para que fe dexaííe acompañar el que al preíente tc-
nian. Vencido al fin de fus importunaciones , dio 
licencia , para que en Jos dias mas íolcmncs 
quatro prebendados folamente con fp^ 
bre pellizes hízieííen el acompa-
ñamiento dcfdc la cafa Obifpal 
hafta el chorortodoefto 
pudo fu condición 
fuaue. 
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De la elección de los Curasj del falegio Seminario ¿ 
rvijita de los hoJJ?itales de Cordoua. 
Cap I X 
R A T O luego deexaminar los Curas 
de las Parroquias,comentando de los 
mas antiguos, porque efío íes obliga á 
faber mejor fu oficio, y dar cuenta del: 
y quando les fakauan los requiíuos ne-
ceíTaiios,mas preño los defechaua, y qulcaua los cura-
tos : porque en cftotienc mucha mano el Obi ípode a-
quella Ciudad, que esc!cura vniueríal de todo el Obif-
pado, y todos los Curas íon fus Capellanes íin titulo ni 
propiedad,y lesdannueuaspromfionescadaaño/yJos 
rcmucuc,quitay muda todas las vezesquecsncceíTa-
rio,ó por fola fu volutad gufía dcllo.Y c íh es vna prce 
minencía muy grande, que fírucde freno á los diíirai-
dos.Y quando foceden diííenfiones ó enemifíades, fa--
cilmente fe remedian,apartando las perfonasá otros 
lugares. A muchos quitó la licencia de confcírar,y en 
la aprobación de los que quedaron en fus Iglcíias, y los 
q de nueuo eligió fe huuo prudenti ísímaméte: porque 
no fe contentaua con que tuuíeílcn íciccia, finofucífe 
acompañada de virtud, y buen cxemplo, Y quaedo rc^ 
niacn queefcoger,tambíen bufeaua prudencia,y difere 
d o n en el que auia de fer Cura de almasj porque mu-
chos fun buenos para fí,y fabenaproucchar fus almas, 
qoe no fe encienden con las agenas,y acotece, qnepor 
cticargatfc de lo que no alcanzan,deftruyen fus con-
ejeadas , y no edifican las cjuc toman á fu cargo. Ionio 
con 
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con la d!fcrecion,y cordura, quífoque tuuieílcn expe-
riencia demuchas cofas del m u n d o n ó n tal que no fe pe 
ga ííen á ellas. Porque como el cura ha de tratar con 
perfonas de todos eftados^y condiciones, importa que 
fepa veüirfe de lasfigurasde codos,y renga confejo, y 
prüdenciaparaacomodarfeátodosjhaftaganarlospa-
ra Chrifto.Eftas y otras condiciones femejantes deííea 
uanae í l ro Obiípo en fus Curas,y qr.ando no las halla-
u a á fu propoíko?de fu boca les dan a documentos,)' or 
den comoieauian de gouernar, mandándoles, que á 
ciertos tiempos boluiellen á fu prefenciajtodas las v e 
zes que fe ofreciefíe cafo particular, y de importancia. 
Luego trato del Colegio ícaiinario5que es vocatio 
de fan PclayG?y eíiá funtoá las cafas GbíTpaks, aduir- ^ 
tiendo el mucho rigor con que el Concilio lo manda á r / r * 
los Perlado^ halló que cftaua muy acabado,porque a- g 
uian impetrado los Preílamos ,y Bencíicíosque rcful- e 
taron de la vnion que hizo don Antonio de Pazos, fu 
predectííor por auer íido defeduofa, y contra la difpo 
íicion del Concilio. Con efio no auia Eftudiantes ni 
forma de Colegio,y el primer pafío que dio en cüo fue 
íoldar la quiebra de la primera erección,hazicndola de 
nueuo, con todos los requiíitosque el Concilio pide, 
nombró colegíales,hizo forma de CoIegio,y el repar-
timiento de todo elGlero,para fuílentarle.Afsi miímo 
hizo la vnion de los Bencíicíosque vacafien haílaquá-
jidad de dos mil ducados. Mandó luego eníanchar la 
cafa que era eürecha/y fin comodidscíjy para que la tu-
uiefíe hizo edificar vn quarto principal Señalo Viíita-
dores ,comentó c l e í b d i o con veras, y en pocos días 
fueconocidoel aprouechamiento délos Colcgíaleí: 
porque los de aquella primera elección fueron dea-
uentajadosingenios. Honraualos afíiílicndo muchas 
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vezes a fus exerclcios, y con cfle fauor k animaron Í 
trabajar. 
En eílc mi ímo tiempo quiíofabcr el numero, y efta 
lio de los hoípicaies de Cordoua,íu inftiruto^otacion 
y gouieroo, porque fon muchos, y algunos no le tic-
nen,ni cumplen con las obligaciones tk fu primera in-
ílitudon» Para remedio defto auia comentado de 
oficio á v i íkar los , quando ie vino orden del Rey 
(que fue general á todos los Obíípos en íusDioceíis) 
parareduzirlosHofpítalcsde Cordoua á vDo,dos ó 
mas,incorporando y vniendoá ellos la hazienda de 
todos los que huuicííc, y poner en buen orden la hof-
pitalidad,y obras pías que tuuiefícn obligación. En 
cumplimiento defte mandato Real,que vino acompa-
liado con breuc de fu Santidad paraette efedo, profc 
guio la diligencia comcB^ada: y deicando á parte ios 
liofpitalcs de importancia como eldefan Lázaro , el 
•de la Caridad, y losConualecientes ,en losotrosque 
fon mas de cinquenta caíillas pobres, halló tan mal 
•orden, y poca facultad de hazieoda ? que tuuo por bien 
acordado el zelo de fu Magcílad en cita parte. Mu^ 
ehas caías defías tienen folo el nombre á e r ^ ^ f ^ l e ^ 
porque la kofpitalidad es poca, ó ninguna. Algunas 
eílan depuradas para la habitación de i o s p o b r e ^ í m 
darles otra limofna. A y hofpital defíos, que no da 
mas que ciertos pcíos de carbón ó k ñ a , algunos dan 
pan folamente, y los mas c ima cantidad de dinero, 
que no paíía de doze marauedis, y efto no fe da á to -
-dos los que llegan fino á tres o quati'o pobres, mas 6 
nienos fegun es la dotación, v io que peor es, que aun 
efto 
nofc cumple, ni la intendon de los futí dador es, 
T o d o d t o c o n G d e r ó el Obifpo , y echa aueríguacíon 
confornie á la ccdula de fu Magcftad;parccicndok que 
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Ja reducción fe anía de dilatar mucho tiempo, por las 
dificultades que fe ofrecían, y ía mayor la de ios Pacro-
n s, que por la mayor parte fon mayorazgos de aque-
lla Ciudad,y pretendeneonferuar en fus cafaiel dere-
cho que tienen al g o u i e r n c y adminiíh acion de a-
quelias obraspias,eomo cofa de calidad^ aun de pro-i 
ueclio para ios íucefíores 5embiode todo relación üt¿ 
mada , y idladaalG®níe)o,y entretanto procedió en 
la vifica comcñjada. Efpccialraente quifo faber la dif-
po fie ion del hoípital de fan L á z a r o , que es de los her-
manos de íuan de Dios,que llaman déla Efportilla, 
y fon de la jiuiídicícn del Obi ípo. L o que refulto 
de Ha vifua, fue auen^uar que en aquella cafaauia po^ 
co gouierno en la hazienda,y mucha rtlaxación en 
la obferuancia de fu ínAicuto^ porque no tenían los 
hermanos leyes ni reglas para fe gouernar. T o m ó 
el Obifpo cfte negocio con calor , viíitolos muchas 
yezes, hada entender de raiz las obligaciones de 
quel citado , y el gouierno que ha meneíler la haí 
zienda del hoípital > que es muy grueffa , y con ef^  
to comentó luego á ordenar reglas, y conftitncio-
nes, y á hazerles algunas platicas á los hermanos, 
en que particularmente íes aduirtio de fus obliga-
ciones en la vida, coílumbres, y buen exemplo de 
íus perConas , en eípecia! en lo que toca i la hofpi-
talidad, que es fu ptimer inftítutc; poniéndoles dclan^ 
te el lnftre,y vcípbndor de la mifeticoidia, en que 
fe hazen íc mejantes á Dios, íosque por el la exercítaa 
con fus hermanos neceísitados, y pobres^ (aben obli-
gar á Dios con los mifmos beneFjcios reetbidrs de fu 
puno , como íu Magcftad lo reconocerá el dia del 
juizio. Algo deíla dodírina madd poner m el prologo 
de fus conftítucíones, para que los hermanos la tengan 
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fíempre delante de los ojos. En otros hofpítales que 
también vi fie ó particularmente fe proueyeron cofas 
m u y n ees ífa r i as p ar a fu gouier n o ,y b uen a ad m i ni ftra-
cion, cumpliendo en ella pane can lo que cerca ¿filia 
Self.-j *c% difpone el Concilio. 
15.0^ 
Seff. 22 . 2)^ Ufoliamd quefujo en elgomerno de los Monafle^  
^•9. nos de Mondas. 
Cap. X. 
• 
Y en Cordoua quime Monafteríos de 
Monjasjlosfeiseftan cnla obediencia dei 
Obifpo con otros tres que tiene en Man-
tiila la Rambla , y Torrefranea, todos de 
gran religión y íamidad. Halloíeel Obifpo-con cíie 
nueuo gouierno,no menos afligido, que con el de to-
do el Obifpado.Mas deípues que entendió el cílado de 
aquellos Conuentos, y que fe viuia en ellos íantamcu-
tejcon granrecogindentojy obedienci¿!,defechó el te-
m o r ^ rece] o ,y fe en cargó al e gr e m e n te d c fu go uíer-
no.Tieneo obligación muy grande las Mon jas dcCot 
doua defermuy fantas por auer tenido ta ntas de la or-
den de ían Benitoaquella Cisdad, de iní lgncsMonaí: 
terios que liuno en ella antes de la defíruicion de Efpa-
ñaiy muchas que deípues della dieron fus vidas por la 
Fce.ieiiicndolos Motos aquel Reyno* 
^ Halíóe:í Obiípo cn las Monjas muy buena-difpoS-; 
cion parapaíTar muy addanre enh v i r tud^ auentajat 
fe en toda pcrfccoioniy fin perder tiempo trató dcTC-
dnzir quanco fueíle pofsibk la indulgCDcia, y diípen< 
íacion de algunas leyes, á la obferuancia antigua de 
íus f andadores. L o primero en que puio la mano ?ífue 
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fue la claufura^y filencio, cerrando los locutorios á ro'-
da inerte de gentCjíaluoá padres, y hermanos: los de-
niasauian de licuar licencia dada en cícrito firmada del 
Obiípo : porque la experiencia que cenia de Jos gran-
des inconueniaitcsque fe figuen de no auer eña guar-
da le obligó á todo e íle r igor; y mandó i las Perladas 
congraues c e n í a m q u e hizieiienguardarinuiolabk-
mentc tfte mandamknto- En diferentes platicas que 
por fu per íooahizoá las Monjasles dixo qu¿n necef-
íario era ef ter ícogimicntey como cslaüaue de la^  Re-
ligión , y el muro fuerte déla caüidod, y pureza vlrgi-
nal.Con palabras graues,y muy copfideradas moílra-
ua el Obiípo áfus Monjas los grandes iocoDütní entes, 
los tropiezos, y efcandalos x^ uc ay en las viíitas dcíe-
glares en los locutorios : y que la cbulura, y encerra-
miento es el remedio vnico de eílos danos \ y el que de 
folo vn golpe corta todos ios inconuenientes que fe 
pueden temer» Y porque las Porteras^ Sacriíianas ion 
ios arcaduces por donde fuele entrar los recados bufeo 
íiempre para ellos oficios Monjas ancianas, de mucha 
íatisfaccion,y Ghriñiandad.En la eleccíonde iasPeda-
dasíc huuo con notable recato , y confiar otras coías 
deftamateria,de dos perfonasquexcmaáfulado,de 
mucha r e!igion,y experiencia rcíeru 6 para fí fem ej m -
tes elecciones, y hallar íe preíente en ellas, de que le fí-
guian dos grandes proucchos,vno,.cíucc6 íu autoridad 
auia toda compoficion,y modeüia:otro?que]a platica 
que haziafiemprejaiinquebreucjera tan e 
íegaua lospechos apafaonados, y mudaua los ánimos 
•de manerayque de otdmano falia por Perlada 9 la que 
menos penfa u ¡Mfyymsfc conDCüia pa- a el buen gonier-
no delCoijüeí i to/ 'cqoe las Monjas quedauan admira 
^as,y el Obi ípo muy cgnfolado, paiccieadkjk qu tan 
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gtande mudanza, y conformidad era km\de q afsíñía 
allí el Efpiritu fanto. Tambié k pufo en cuidado el dar 
les GonfeíTorcs dcíansfaccion,y paraeílo fe informas' 
tta primero de Religiofos granes,y antiguos en la 
CiudadjCon cuyo parecer nombro Sacerdotes ancia-
nos hombres de eípintu,y íuficiencia, Eftos íeruian de 
atalayas, aíiftiendo todos los días por tes mañanas en 
los confcííonarios, y en b ígleíia del Conuento,á cier 
tos tiempos le dauau cuenta de lo que paílaua.Ccn efia 
indartria>y con la mucha diferecien del Obiípo fe asa-
jaron muchas cofas que fueran de muy gran pcíadum-
bre. Bienes verdad ,que le coftaua al Obiípo mucho 
traba jo,y aun el fueño de algunas noches con mucho 
ríefgode fuperíona ^ autoridad.Tenis para cenias 
Monjas cierta moderación tan difereta, que no lasfal-
tauaencofa ninguna que fueílede importancia, acu-
diendo á confolariasquando fue menefterjío corriendo 
fus ncccfsidades,y aun las de íus deudos j pero no hazia 
cafo de menudencias, y niñerías,cerrando las orejas á 
mi l demandas impertinentes. Son las Monjas, por la 
mayor parte faciles,y ligeras,cy aborrecen lo que ayer 
amaron,y ai reucsrno miden con la razo, fino con an-
tojos el cumplí mi ero de fus deífeos. El Obifpo curó ci-
ta enfermedad miIa?rofamcre,haziendo poco cafo de 
cllas,y dexado de reípoder á infinitos vilietc? g al prin 
cipio le eferiuian. Con eílo fe quietare, y acabaron de 
entender q tenían Obiípo,y padre verdadero para co-
fas grandes, y de confideracion, y no para ocuparle el 
tiempoq tanto auía menefter.Y porque íe vea el zelo y 
caridad con queacndia a íu remedio^ qcrataua lascó-
las de veras con grandifsimo feruor,qniero referir íolo 
vu exemploácí lepropofi to . Yadcxamos arriba echa 
relaciG del Couento de las raugeres recogidas deCor-
douaa 
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áoua,3y en la íobreáicha cafa tresrepartimiétos ó ma-
radas difcrétcSjCl vno es la cafa de la Probación, donde 
las mugeres müdanas,q alli fe recogen^ han de períeuc 
rar haitadar mueílrasde fu firmeza ,7 perícucrancis. 
Blo t ro es Nooickdojy el tercero Enaimciitecscldc la 
Pcoíefsio. Vinieren ai primero tres mugeresperdidas 
de grande b c r i K ó í b r á , y f e n t M ^ j ^ ^a l«J»mc pare-
ció vocación deicieio íegun eran las iagriiEas quedec-
ramauan.Por lo qual,y porel coniuelo de coda laCiü-
dad,que cilaua cícandiluada con ellas, fueron recebi-
dasen la Probación. Donde amendo eliado dos años, 
períuadidasdel demoniajf erdiendo elrcípcclo áDioSj 
yoluidadas ye fu.íaiuacionjíc rcioliiiercíi de iesádayía 
Íiiíe,y boiuer á ladeíucnturacn que antes viuian.Cau-
fó eíto mucha pena , y íemímiento notafeic en las per-
íonas que goui^rnau el Monafterío, y no faltó quien 
luego dicíie deiio noticia al Obiípo»tii qualjcorao fi le 
atrauefíatan el coraron con vna íaeta ^dolicndoíe eu 
cílrcmo délas muchas, y grandes ófenías de Dios que 
auria en la Ciudad J iboiuie í lcn á íu libertad aquellas 
mugeres, y juntamefíte déla perdición de fas almas,y 
de otras í-iHíchasqy.. llcuariao t ra i í i , con gran deter-
ifiánacion íe fue ai Conuento enírojGn la (ala de la 
Probac ión , mandolasilamar, hizolas vna platica a las 
tres foiascou tan grandeferuor?y cfpiritu, que en me-
nos de media hora las m u d ó del parecer en que cftaua, 
y jas redujo á q perícueraíícn en fu primer Dropoíko . 
Sin duda fue milagrof Í cíla modan?3, y calr uicí cibleá 
ios que le hadaron prefentes. Porqueras que tratauan 
ya depuiirfc5y3feícaríe,ybolucr aUienodeíus deky-; 
•tes, y torpezas, en -vn punto fe vieron poli-radas a los 
f ies del Oaifpo vertiendo lagrimas, y con proíun» 
da vergienp pidieron perdón de íu pecado» y qnc 
las 
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las mandaílc á ficrrojar corno á efclauas, pues tan deía-
gradecidas auian fidoá nucílro Señor. A l Obifpo 1c 
parecí ó,9«e eran lagrimas de coraron, y afsi las admi-
t ió , y cooícló con palabras amoi oías, pro meciéndo-
las perdón de pane de Dios >y de ¡afuy3,cjue nun-
ca Ies falcaría, y en feñal defto las recibió por Noui-
cías,y mando paliar á ía cafa del Nouicíado. Afsi que-
daron moy confoladas}y muy confirmadas en íu buen 
p ropo í i to , y deípues de profe íbs , fueron muy gran-
des fiemas de Dios, A cfte lugar pertenece el dczir de 
la manera^que trasladó el Conuenco delEfpiritu fanto 
á la caía donde oy cílan las Monjas junto ala Iglefia de 
fan Saluador. Era grande el dcfcooíuelo de lasRelí-
giofas, por las incomodidades , que padecían ) porque 
la Iglefia, y el Choro era muy efirecho, lasCcldaspo-
cas,Y mal paradas, no auia Oficinas ni forma de Con-
uento,y eraccaficn de que íe faltafib al íi]cncio,y á los 
exercicíos cfpirituales ordinarios j prr nc stitr jugar 
donde fe recoger. Muchos días anduuc cuitíadoío ú 
Obiípo para reinediarIo,haila que co,n paecer de per-
fonasgtaucs fe reíoluió en cooíumir vn Beateriojó ca-
fa de Beatas,que eílaua pegado con la Iglefia de ían 
Saluador,y trasladar alii el Cooucnto.Tuuo muchas 
contradiccionesefte negocio. porque las Beatas aun-
que eran pocas, tenia n rn uchos padrinos,que hazian 
fu caufa,alegando la fundación,y antigüedad de la 
cafa, el remedio de aquellas mugeres , y otras mu-
chas razones. Mas tocias no aprouecharen contra 
las del Obifpo , que fiempre fue de parecer , que 
femejantes Beateríos no carecen de muchos i n -
conuenientcs, y peligros. Porque mugeres fin cíau-
fura viuencon grandiísímorieígo, y t.into es mayor, 
qaanto es mas refpe6ladofainíl i íuto,y con capa de 
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religión, y ínuidad fe encubren muchas libertades: y 
cocraodo,y ía lkndo hombrcsen femejantes cafas3y las 
beatas en las agenaSjCon el ordinario trato, y comuni-
cación fe obligan cada hora á morir ó vcncer^uecs v i 
da muy trabajofa.Dítcrminó el Obi ípo quitar ias bea 
tas,y puío en íu lugar las Monjas,con gra nde aproha • 
cion, ygufto de la Ciudad. E n d Conuento dc íanca 
Mafia de Gracia halló diferente difpoficioQ , porque la 
cafa es muy capaz,y cumplida,folamcntcfaltaua la igle 
fia, y con la hazienda del Conuento, que era ba íbn te , 
comen tó la obra con tanto calor^ priíTa, queen poco 
mas de vn año la vieron acabada, como acra eíla. 
Tenia particular cuidado de las íiaziendas de losCo-
ucntos^mas quede la íuya propia, y de como fegafía-
uajes preguntaba dfusViíitadorcsjmandandojquc no 
fe hizieííegafto notable fin darle cuenta dello» Y fue 
muy efcrupulofo en nobrar los mayordomos de eílos 
Conuentos, y fe ínformaua primero de fu fidelidad, y 
diligencia. Finalmente ninguna cofa huuo ^en que no 
pufieíTe la mano,como quien auiade darcuenta de 
todo« 
l 
(om rvtfito US ierra d e ^ ordou^y lo que trúbap y 
aprouecho en la WIJHA, 
O quifo defeanfar el Obi ípo vn folomo-
tnento, porque el zelo de fu oficio, y el 
l^gg temorde la cuenta rigurefa, le ponía cf-
puclas, y ledaua en tantos años,y en tan 
pocas fu^as animo pa t i no dexar de acabar lavifita 
de 
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de todo fo Obiípado, fin qtíc fucilen parte 1 os fríos, hj 
los ca lorcsjni los muchos raemos de ius criados dcíleo-
fos de fu (alud para mipedirfdo : y ais i quando por efte 
reípeftojic querían ciurctcncr, dezia, 'JDcxadmeha^er: 
m i oficíorf&c no fe qtutndo me p e d i r á n cjuenta d c l X c 5-
íidcrandocíla gran dificultad,y que con fusfaereas no 
la podía vencerjo encomendaua á todos los Geruosde 
Dios:y entre otros con particular confianza a Cu íobri 
no el CanonigOjauquc aufentCj como coníla de lo que 
en vna carta re fponde por cftas palabras.^ es p e q u e ñ a 
faga. de l t r aha jo ¡ f e n t i r f u buen efe&o en cofa que t an to 
i m p o r t a como l a buena d i r e c c i ó n de las a lmas p a r a e l 
c ie lo : y todo es dad iud de f u d tu ina m a m . B i e n es ><fr-
d a d , que yo con mi$ pobres oraciones tengo e l cu idado 
que deuo de ped i r l o a p i 7y f u p h c a r l o a Dios ' .y con to-> 
do e f f me huelgo quando S. me lo manda 7 porque me 
entermee e l coracon , y lo tomo con nucuo cuidado ^y a-
m m o , y defjeo ta rito»que e l S e ñ o r nos oygapor f u éflfii 
/ n í a m i f e n c o r d í a , que me alegro de qua lqu te ra cofa que 
me ayude a lo ha^er mejor , T pues foy t an ruin que 
p o r m i t ibie^a,ypecados t e n d r á todupocoprouecho iju~ 
pi teo al S e ñ o r no m i r e d ellos, (¡no a f u m t f r i c c r d t a />/-
finita. Muy grande esfuerzo tomauael Ob i ípocon 
eílas proaieíías de fu íobr íno , y fen tía gran confianza 
en fus oraciones, y facrificios, y fin mas detcneríc con 
buen animo falió á viutar la Sierra de Cordoaa, (que 
es tierra afpera, y montuofa ) en tiempo bien defaco-
raodado. Y io que de íb vez trabajó fe entenderá, 
no tanto, de que no íe le encubrió cofa de importan-» 
cia en todos aquellos lugares, y cortijos, quanto de 
qué el continuo trabajo de tantos dias, íindefeanfar 
vno folo, le quitó la faíud, y boluió a fu cafa tan que-
brantado,que nunca pudo alarmas cabera jhg íh que 
mu: 
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njurió.Pvccibianle pues j en loslugares de h Sierra con 
íiníiular akgrla, íalian á los cañamos con inuenciones, 
y da o c as, moíl r a ndo el regocí x o interior de fus almas 
con la prcíencia tan deíleada de fu P a í l o r , pidién-
dole muchas vetes fu bendición, que el fe la daua a-
kcireiirente. Moílrauafeen lo exterior afíable, y be» 
nígno con todos, y interiormente los abrapua coa 
entrañable amor. La vifita , <]ue hizo i no í-üeparíi-
cuiar , porque quiíb entenderlo todo , y que no 
íe le cícondielTe nada. Todo lo aodüuo , y toco 
con la mano en ¡os lubditos de quílquicr eí lado, 
Qc i igos , Rclígioíos, y L e g o s I g i e í i a s , Hofpita-
Ics, y Cofradías. Su piíncipaí intento fue la aucri-
guacion de vida,y coíí timbres afsi de Legos como de 
Clérigos. 
L o primero pufo los ojos en fus Clérigos, y para 
facaraluz la verdad>bufcau3 en cada lugar los vezínos 
roas viejos, honrados, y temerofos de Dios , y efto 
licuaua fabído de vn iugat para otro. Examinanalos 
enfecrc£o,y en eftas platicas tomaua indicios delcf-
tado del lugar. La conjeclura que hizo, fiempre fa-
lló verdadera 3 y halló por cofa cierta, que quaks fon 
los SacerdoteSjtal el pueblo y que como loscxem-
plares, y virtuofos tienen á raya, y rtforman con fu 
m t o 9y (anta conuerfacíon á fus fili^reílcs,-afsi los 
de[compucftos , y viciofos. fon la peíiilencia, y total 
ruina del lugar^Tenia dtfto t?nta euidencia, oue al 
remate de la vifita , fe contentaua con faber el tra-
to 3 y conuerfacion,yIa ocupación de los Sacerdo-
í e s j u prudencia, y fu modc de proceder: y bailando 
que ecl eí que conuienc, fe daua en general por ¿tifo 
fecho de todos los d<m?.s vczrr.os , mas quando 
auia falta en ello,fue maytr. ú cuidado, baila auc-
íiguar 
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tfvxax h vld^jy coümr.bresdc todo ú pueblo. En cfía 
primera vifiti ¿c coOun)bres aunque folia mucho de 
aqüeílos viejos,qac(como hemos dicho) xamínaus t n 
fecreto,todavía en lo publico dauaoydosá codos} psra 
mayor fatisfacion de la luíticia, Y porque en aquellos 
lugares fu ele aner grandes vandos,y cmubcioncsj y los 
acuíados alegan e^o, y la cnemi íbd de fus contrario^ 
niinca quiío admhír efte defeargo,y repetía entonces 
aquel dicho,ó íentencia del fanto Pío V. íu amo. Los e« 
ncmioos di^cn las l^crJades^y ¡osamigos las calla, y encu 
bren machas >^-<.P regunta ua en particular por cada 
vno de los Vicarios, Curas, Redores, Capellanes,y o-
tros Clérigos íin dexar ninguno, y hallando en íu v i -
da?y coílumbrcs algún a falta, que no huuieíle Gdo de-
ducida en juizio,(porquedeftas fe dirá adc!ante)lo 11a-
niaua en recrcto,y hazia Iasmonicicncs?que el Conci-
lio manda con tanto fcntimientOjgrauedad y cordura, 
que no era menefter mas diligencia, porque con cfta 
fola,vio muchos compungidos de íu pecado llorarle a-
margamenterotrosllenosde confuHon, y empacho o-
freceríe al ca í l igo , otros atajados con las razones, que 
oyan de{u boca,quedarmudos y conuencidos: hizofe 
libro de memoria, y conocklanicnte dentro de pocos 
dias vio por fus ojos el fruto defta diligencia. 
L o que fe íigae,no fue de menos prouecho cerca de 
otras obligaciones, que tienen los Curas,y los demás 
SaGcrdotes,que venia I íu prefencia vno por vno.Prc» 
guntauales el orden del oficio Diuino,y como le reza-
uao,Gon que aparejo d^ezían JVlífiamiandauales leerlas 
Homilias del Breuiario, y en el Miílal.Sacerdote halló 
tan defeduofo en eíl:o,quccon razón dudaran los pre-
feptes fi coíagraua,6 no. A eíle tal le depufo, y á otros 
o i mas ni menos, para que fe encienda, que no íchan 
de 
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áepaíTar por alcoeüascofas .menudas^puesdcílss na-
cen t a n g r a n d e s í n c o o 1 > i 11 i c n c e s. S i e m p r c t e n i J a i lado 
dosrdigioíosgraucsjde cuyo parecer íe sprouccha-
ua en caías ícmcjantes.Pregtmtauaícs, también algu-
nas cofas cerca di IcsSacr amentos.no can ÍLti/cSjCji.á-
to neceílarias^y obliganaic á eiio la mucha falta, que 
ay en aquel Gu ipado de Sacerdotes 5 porque como 
no ay premio,y fin el perece las artes// codos los buc 
nos exercic{os?poco s p a fían adeláotc en fus cíludios, 
con auercangrandes ingenios* 
T a m b i é n vificó losrdígioíos le fu obediencia que 
ay por el 0"jifpa Jo)Gomo íon Monjas , y los herma-
nos de luán át Díos.Hilloíe^lar; ckccionesj y rratd 
las cofasde fu reformación con Undular cuydado.Dc 
ios hofpitales ninguno ay en el Obifpadodoiide no 
aícan^aílcío prouidencía y mifencordia : pe?ono fe 
puede de ¿ir todo auiendo de feguir el hilo de la vifíta, 
que hizo de fus l^leius y filigrcfcs, 
Quanto á ics ccmplos fiempre deíTeó,que eflnuief 
fen automados,no íolo en el edificiojfino tambié en 
el adorno y compoílura/porque cüo es mas fácil y de 
menos colla:halló comentadas algunas fabricas y edi 
ficios que no fe proíeguian per fa;ta de haziéda ,ma-
dola córner á cenfo,y ayudando de íu parte profiguio 
la obra.Ocras Igldlas ay viejas^' tan art uynadas,Uquc 
es gr an i adc ce n ci a,d au ale pe n a dc v er co fas fe m e j an-
te^enfuObiípado , y mas que le faltaíTe pofsibilidad 
para remedí rlo fodo.Qusndo mas no pudo^eprc-
¡entauaalosve linos la obligación que tenían de re-
nouar fus templos > pues fi para viuir die^ , o vcyntc 
años gaftan en vna cafa dos y tres mil y mas ducados, 
fiedo el téplo cafa comunde todos en vida y en muer 
te^onde han de permanecer ios cuerpos hafla | j día 
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deljnyzicjríizon es que todos ayuden con slguna \x~ 
moín3)íi^uiera para tenerle en pie. Quando halló ha 
Zicnda de íobrajY poca neccísidad deila^omaua algu-
na parte para la obra de la Cathedraldc Cordouar 
.con obligaciónd-c boluerlo en íicodo imencficr.-No 
quito que paraííe yn marauedi en poder de los obre-
ros 5 ó m a vordo n-i o 5, po rqu e a y grandes inecnumien 
tes5aÍ£Ídep3rrcdela Igfefia, que carece del fruto de 
fus reíita^qoaodo las á r m n e i ^ c o m o de los mayor 
tío mos j que las quieren eotreccocupara proueciiOj y 
acmenramiento de fus haziendas. Y aísi roaodaua 
comprar todas lascofes nccefíatiasjhaftaquc cftuiiieí 
í endc íob ra , como ornamentos, frontales, paños 
de altar, aunque lafabnca toma fie pref íadoj que mas 
la que lia ver empeñada, y adornada la Iglefia , que, 
no eo plcvto conlos Mayordomcs.Y qusndo todo 
falíaíie, dezia, que por lo menos no auia de faltar pa 
ra lascólas menudas,que firuen de afeo , y limpieza 
del .Aítar^y del Sacerdorejccmo fon AIuos? Amitos3 
Corpoiaks,fauanas,pur2ricadores: porque algunas 
tocan al fantiísiraoSacramento, es r a z ó n que eíicn 
muy limpiasjy que para ello aya abundoncia;pucsfon 
de tan poca cofia. Fuera deilo íin fiaiíc de nadie? 
quer ía ver los libros del Baptífmo , de los m a t r i m o -
í?íos3y teftamento^y quaíido ballaua en losaísientos 
d el! o s a I gu n a n egl íge n cía la reprchendia y caOigaua 
con rigor.Tenia particular cuydado de los teílamcn-
íosiy de lasMiffas,quando y adonde fe auian dicho. 
Lo*, lepados-obras pias^ó memoriss fi fe cumplían fe* 
gun el intentOjV difpoíicion del teftador, Bnla ^i-
í i ta de las cofradías exaro ínaua los e fia tul os, regías y 
coníl imdones.Nunca ct5DÍiníio que eí lasobligafifR 
4pecado monaI,ni que h i z i d l c n jUTamcnto de guar 
dariase 
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darías, To me c o n t e n t o ¿ t ú ^ , que efios cofrades cum* 
p l a n los preceptos de ¡a ley de ( i n que j e impongan 
'tmema ohh pac ion ¡ q u e ¡ ^ l a m e n t e f c r m r a de t ropiezo y e f 
¿•W^^Aticriguaua muy pardcuiarrneotCjfí le cum^ 
plia ei iníHtuto deftss hermandades) y como fe gafta-
ua ia hazienda,aunque fíemprcremitía las cuencas á 
fu viutador.Hn c ñas vi fitas ninguno huno tan baxo 
ni ta msíerabie3qtie no tuuleííe entrada para hablarle 
á todas horas como en Cordoua. AíK ios coofolaos^ 
proueyendo en los negocios, que fe ofrecían 3 íadí-
faciendo acodos generalmente , y nadie íalio de fu 
preíencia deííabrído. luformauafe délos Parroquia 
nos, no Coló de la vida y coílumbrcs deínscuraSjfi-
no taínbicn del cumplimiento de fus oficios, y c.o° 
rao fe auían con fusíííígrefes, íi eran mifericordiof-
fos con los pobres, compaísiuos de los miferablespa 
cifiGoscon todos los parroquianos. Si vifousn los 
enfermos, y aísiftian á fus cab ecerasa la hora de la 
muerte? y finalmente fi cnbadmíniftracíon délos 
Sacramentos auia negligencia. Con eñe examea a-
ucriguó algunas faltas, que con harto daño de las al-
mas fe atiian diísimulado mocho tiempo. En to-
do pufo el remedio conueníente, quitando a vnos, 
y mudando á otros, como mejor parecía conuenir. 
Tambiéndaui audiencia á íos Vicarios,y Curas, que 
fiendo vktuoíosjy exempíarc^los recibía alégreme-
te,y los mandauafentar y cubrir, acariciándolos con 
palabras afeítuofas^y con eíla blandura y fuauidad a-
cabó con ellos qnanco quifo,y penetró lo mas fecre-
to y cfcondido.En el trato y viuíenda de los feglares 
fe alegrauaen cílrcmo quando íe dezísn q anía entre 
ellos períbnasdeuotasy piadofas,quefrequétaua los 
Sacram étosrpero las faltas de cgf ersione", cu efpccial 
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las de obligación le dañan mucha pen3,yt3nta,qije no 
Jo p o d i ^  d í fi m i i 1 a r. R c p r e h c n d i a cfle dcfcuydo sípe-
TameotejV Cjusndo ers notable lo (¿üigiíua fm rcm íf 
flor. Halló cr; algunos iD^arcsde la f i a r a cnemiík-
des piiblicas y vandosforoíadosoon tanta dcíícmboi 
tura y libertad , que eran notorios en toda la tierra 
y ocaílon de muchoseícandalos^ypccados^ellos co-
puío,y en.bióperíonasgrauísparadlo , yefcr iu ioi 
hs paites <3rí|n]escaTtas regaladas ton affeélo depa-
drejqüe ciefíca la íalud de fus hijOS.Tambie^nlos ame-
naza ua como )uezíeiiero,y finalmente viedo cueto-
do no aprouechauaje determinó de vifitarlos^paraíi 
^cafo ícfpeta^ao fü autotidad y ptelencia. Oya las q-
.jas y raio'fl'CS-dc íodos7y fatisfacia a ellaicooiu prudc 
<:ia,coii que acabó muchas toías, y compufo muchos 
corazones encontrados, yquedauan los lugares con 
muchapaz.Híloseran los exerekiosy ocupacionesde 
Dueílro Obifpo5y losgrandes prouechosque rcfulta 
Tondefu viGta. Mas porquefucíreeníeratic toda la 
DioceíÍ,y para quedar fin efcrupnlo, y no darocaf o 
deque nadie fepudieífequex3r,quando llegó á Fuen 
te Ouejnn3)quets4o vldmodel Obifpado, ^ ifo ^ i -
í i tarícys ó íiete coTxiiossqiie cBan vnidos con aquella 
Iglcf ia^ tienen fu aficto entre lasbreñasy rífeos mas 
afpcros de Sierramorena^omcn^o por los que eílan 
ma^ cerca de la villa,y queriendo paííar adelante , fo-
breuino tal tempo ral de ayres y llouias y porli ó tan* 
to,queIe o b l i g ó i hazer la vifita deíde¥uente ü u e j ü 
na}i donde nopodia foíIegar,ni quietarfc, parecicni 
dote, que eBo era defraudar aquella pobre gente^Mas 
obligóle a ello el tiempoique no diotnas lugar3v<:on 
formandoíe con lo quecn tal cafo diípone el dtre-
^clio^aiandóveniral lugar los Cicngos,y legos de los 
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Cortijos.AlH confirmóá los vncs, e x a m i n o á l o s o -
tros^roueyo íusfaltas, y corapufo fus negocios, y 
¡oscmbióconfoIados.DcfdcFucntcoucjuna^porvn 
lado de la fierra fue caminando Ondexar lugar n ín -
gunojdonde no paraffc todo el tiempo que fue mc-
ncftcr,y no masrporque en el punto que ccíTauálos 
ncgocioSjV la confirmacionj-ccha la pcfquiía fecre-
ta con las circunífancias deoidas, paflkia adelante, 
D c ñ a manera en el poco tiempo que fue Obifpo, 
que no fueron quatro años enteros, hizo loque en 
cien años no fe auia hecho^ue fue vifítar la Sierra^ 
Campiña de Gordoua, í in quedar lugar, pueblo , o 
corrijo que no vifitaírccomobiicnPaftor^haíla acá* 
t a r dícboíamentey con granlrnto el Obleado t o -
do : y hecho cfto boíuio a íu Iglefia Cathedral, 
cargado de nucuos cuydados, como Juego vere-
mos, 
. 
Ds ^na platica que hi^p ¿fus Clérigos ¿que esmuym 
tablepara reformarperfonas Eclejiaflicas, * 
Cap.XIL 
l ^ q S I B Í E N Í e c o n f i d e r a l o m u c h o q u c c l 
p ^ J ^ Obifpotrabajóyaproucchóenef tavif i 
ta,auia de bo iue r i fu caía alegre y perdí 
por algún ncmpo,pero no fu e afsi, y aqui fe verificó 
en el lo que dixo en el Eccleíiaftes Salomón/ guien 
añade cienaaañade trabajo¿mo auifo^dc lo que no 
fabia y c o n o c i ó los peligros,quc efíauan encuuicrtos 
y afsi le comentaron á fatigar nueuos cuydados; y co 
S 5 men^o 
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íríen^o deíde lufgo á zelar con mas vigilancia fas co* 
f3sdeigomcrm),yprincipaimente la reformación de 
los Clérigos, Vcniaentoncescon animo de vifirar ía 
Igleíia Gathedral,y por elconfiguknte hazer el Sy DO 
do,q tan imporráte remedio parecía para la execucio 
de las coía.s,c] craya penfadas. Mas ofrecieroníe luego 
dos grandes ímpedimétos. Vno de parte dclRey,que 
le encomendana la erección de fa Capilla Real en aq-
llafanta ígleíi3,Otro del Nuncio, 4 can ruegos muy. 
encarecidos le pedia fe encargaiTe.d.ela fu-perinten» 
deocia de la Ordeude fan Bafilto, en que huuo mu» 
choque hazer, e o m o í e v e t a . Nopudocfcuíar cíla^ 
encomicodas, por ci re ípedo de quien lo pediar 
y taíxibien por parecer, que ambas cofas redmida-
u.in en mayor acreccntamieoco de fu Igleíia , y? 
Obi ípado. Mas por no detener el curío de fu re-
formac ión , entretanto que eftascofas dauan lugar 
y fe aparejauan , como dexó ínftruydos y auifados 
los Curas, y otros Sacerdotes del Obifpado, qui-
ío también exhortar y auífar | los de Cordoua. En 
íu Capilla los mando juntar díucrfas vezes, donde 
oyeron de algunos religiofos fantos y letrados pía1* 
ticas y colaciones grauiísimas, cerca de las obliga» 
ciones de íu c ü a d o . También por fí mifmo hizo 
algunasoque fueron de muy gran prouecho : porque 
faltan de fu boca palabras encendidas, llenas dclef-
pir icu, que ardia en fu coraron > coa que abraíTaua 
Jos oyentes , y ablandaua los pedios duros y obí--
tinados de algunos, hazicndoencilos milagroíose 
f.?&os, que algunoslos confeífaron dcfpues publica 
mente^Y porquefcvcanjque tales eran jy con quanta 
arazon lastrayan los Clérigos en h memoria como 
H«l lo «JcziaA m«c to ve.»esjtQ|Qaxc Ucencia para po^ 
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néívnbrcucrazonamíento ,que entre otros Hzoen 
¿ o r d o u a lue^o que vino dcOa vifíta, que per íer l i d 
graue7y aüerií t íode mucha importancia, me pareció 
digno de poner aquí.Mandó llamar co par ticular ct í 
dado todos los Clérigos de Cordoua,7 encerrado co 
xl losf inotrotcí l igomasqucfuStcretar iojdeípuesdc 
aucrmoltrado cn elroÜro algunas ícñaíes del arder, 
y afedo de fu coraron, cftaodo todos en gran íiicn" 
cío dixo aísü 
B i e n >eo c a r i p í m o s h / o í j e l f m f í m i e n t o ^ tjue cmt 
r a ^ n tendreys , de que aa tendoya tres a ñ o s , ^ue or-
d e n á n d o l o afsi e l C íé io , >me p o r Obífpo de Cordotta^ 
m e aya fa l t ado t iempo p a r a atender d las cofas de 
^ues l ro ap ron rbhamicn to . Te ro que h a r é , que fcy 
pad re c o m ú n de tod^s , <y tengo de m i r a r n&foío 
p o r los que ef lan en p i e , p n o mucho mejor p o r los 
tfue hancaydo l No folo p o r los que t ienen ¡ e g u r o p u e r ' 
fo ¡ fino mucho mas po r les que padecen naufragio? 
L legue a efla C i u d a d con animo de aprouechar d ío~ 
dios y y p r m e r o a los mas necefsitadof : f ü p e luego, 
que ejlos e ran los que ^ tuen p o r ejlos lugares de lot 
S ter ra^y C a m p i ñ a , d e f t í t u y d o s de d c & r t n a y de go~ 
m e m o , acuat con p í e f l e ^ a a fu remedio , pa rec ien-
dome , *¡ue efia era l a Noluntad de Dtos. E n f u > i ~ 
fita y reformación he gaf iado mt t i empo ; a ú r a buel* 
no d ^ojotros , d daros e l que me queda de \ í d a , y a 
atender mas l ibremente a l p r m e c h o de tuef i ras a l -
tnasy y c u p h m i e n i o de mis grandes oblioaciones. T a r a 
lo qua l .qu ie ro que fipays.que todo mi cuy dado es la i n f 
t r u c t o y e n f e n a n c a d e j l a ^ u e f i r a Q t u d a d ' . dcfieola >er 
no folamete l ib re de fecados.fino aue ta jada er¿>irtude<. 
f e l f e o dar buena cuenta de fus moradores \ ycemopara 
f * efe&o me h * dado nue jho Sehor p v r coadjutores 
» 4 yobre* 
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y obreros los Sacerdotes que ay en eüa, de cuya induf* 
t r í a m e tengo demoler en negocio de tant4 i m p o r t a n ' 
da ^ fuftoeSy que afst U entiendan todos de m i haca', 
y la ohhgacion que corre a cacia ^ noen p a r t i c u l a r de e f 
f o r j a r e j l a caufa^ue luíos nos ha encomendado, y de 
l a manera que lo deuen ha^er* Tara eflo os he que^ 
ndo hablar en f e c r e ío , y reuelaros m i cora fon , co-
mo Afami l t a re s in t tmos^amoen i rahaMemente^y def-
feo ber profpera ios con bienes d e l Cielo, Defpucs de 
aue r conjiderado con a tenc ión , e l camino mas bre" 
ue y compet t i tc fo v que puede auer p a r a l a reforma" 
eion deHa populofa C i u d a d ^ he hal lado y que no es' 
otro v ( i m la d í fc íp l ína- E cele/tal}te a* 5 y e l buew olor 
y exemflo de los Sacerdotes % f n coñuerfac íon>y t r a -
íó< es e l dechado y regla y que ha de i m i t a r y fegui r 
yn efpejo claro en que fe ha de m i r a r , , ^ u e cofa es- )>er 
^ n Sacerdote >ir tuofo de bida incu lpab le y, exempla r l 
^ u e olor tanJuabe defpi ie por donde qu ie ra que pap , 
f a f £%ue flores de r rama \ ^ ¿ t s f ru tos coge ? E s como 
> n hermojo á r b o l cargado de f r u t a y que todos l l e ¿ a n t 
cogen y m e d r a n con. ella,. K o l a tiene t an to p a r a f/\. 
q;uantopara otroiy p o r q u e no bufea fu prouec ho r r o^ 
mo: aconfejael a p ó s t o l ¡ f i noeLde los p r ó x i m o s , O Sa* 
ce rdo te tmios , c o m p a ñ e r a s en e l t r a b a j o , y obl igacion 
de y ue ffro Obifpo ^ y par t tc ioneroy que aueys de- ¡er 
d e l p r e m i o ¡ 6 c a í l i g o que nos e f p e r a , . ^ t c n d e d os r u é ' 
go-> a lo que p i d e la^oc ac ión de ¡ i a d ignidad, a l t i j s tma^ 
yfZberanay en que 'JDios os pufo ^y f t d e f í e a y s permane-
cer ene l lag lor io j j amente , y dar e l f r u t o de quefoys deu 
doresiaueys p r i m e r o de c u l t m a r e l á r b o l ^ ef lo es >uef* 
t r a y i d a y conuerfacton 9 de que ha de t omar e l puebla 
f a n t o s y religiofos exemplos,Vno es eldefcuydo y m e n o f 
Jpreciodetodolotemporaly t ranft tor iOy eflo esyde las 
f i q u e z 
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^¿¡f te ras , y h i e m s t e r r e n o s ^ y ^ n a f b h e t t u d y a t e n c i ó n 
orands a las cofa? e f f t n t m k s y d w t n a s , T o r q u e d a -
m o r d e l d i n e r o y l a o c u p a c i ó n demaf iada , quep tde e l 
ac recenumtentoy conferuacton de la hac ienda y es e l 
Venena de l a cartdadycomo di^e S ^ g u f l i n ^ y efla cre-
ce o mengua a l f a j j o que f a l t a e l dejjeo de las r t que -
y t s X entonces llega a f u cumbre y p e r f e a o n , q u a n -
tda no h a queda do r a f i r a nt feha lde cudicta* E l Sacer-
dote pues que h , t de da r efte gloriofo f r u t o , i n f l a m a n -
do con fu exemplo y f a n t i d a d ios corazones tthios de 
los fe r ia res , cofa c ie r t a esr que le conmene tener e l f u -
•yo defpegado de l a c u d t c t a , y q u e l e t rayga f t e m p r e f i j a 
e n e l blanco d e l amor d i u m o y mayor g l e n a deDios^ de 
t a lmanera 7 que en falo eflo p u e d a n conocer los f u b d i ' 
tos l a d)fe rene ta que ay de l a > tda c o m ú n y profana,, 
que ellos ha^en d l a de f u J^etor j Cura , que es t o -
da e f p i r í t u a l y d i u t n a y y que e l camina t r i l l a d o que 
11 e uan t gaf iando d tasy noches en fusgranger ias y g a -
nancias y es toda b u r l e r í a , y telas de aranas , que 
can bn joplo defparecen * C r é a n m e , que naay contagia 
m pef t i lencta mas permeiofa que la cud te ia en los 
Clér igos , porque fitue de efeudoy defenpí-a los feg la» 
res^ p a r a fus logros y t r a tos i l ic i tes . E / i e t i t u l o y nombre 
le dio f a n G e r ó n i m o ¿ .quando manda c u i t a r a l Clertga 
negociador^ como d p e j l i l e n c i a m o r t a l t T con muc ha 
r a ^ o n >porque e l a m o r d e l d ine r a ambarafa e l co-
r a f o n t y lo endurece p a r a las cofas diurnas hasfa 
apagar d e todo p u n t o e l a r d o r y fuego d é l a candad"., 
finia q u a l r n i e l Sacerdote puede darpajfo en f u o f i * 
c ió y m e l f e g U r c o n f g u i r e l f r u t O y qumefpera de nofo. 
tros. Otro daho m u y grande t rae configo ef le Vene-
no de c u d i c i a } y de ¡feo de acrecentar hacienda , que 
es ocupar e l t i empo que e(la d iputada pa ra n m f * 
$ 1 tras-
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tras ohligftcionesy^ue confisiendo en oficios corporales^ 
n i en trabajar de manos cómalos feglares, fino en obras 
de efpmt/íyf edificación^jio esfclebrar el oficio dimno 
qve fon laífi tU horas Cañóme a s^ y (aerificar aquella ho 
sita ^ma que recóndita con el 2''adre Eterno, Tara 
lo (¡uales meneftermmch Usmpoy conftderacwfíndar 
l f i ja ra ocupaciones exteri$res^ut de ordinario impide 
la demda preparación,y Jan cauja de tan grandes incon 
ftintentes^que las mas ^ t^fs obligan ¿ atrepellar el oficio 
diurno^ a que fe celebre la^Mtffa fin deuocmny fe apre 
fure^y menojprecie aquel mtflerto ¡oherano^por acudir 
matpre&o a los negocios temporale^que eftan efperan~ 
do»T>emas deBoJa admtmfiracion de los fantes Sacra» 
imentos y pide>n hombn* entero ¡y ha meneñer todo el 
ttempo,Son )>icartos de Chnflolos Sacerdotes, fonprefi 
dentcsy jue^eSy en cuya mano efla abfoluer^o retenerlos 
peeadosXpara ha^et fuy^to de cofaflue tanto importa^ 
claro efla i es menetter dt fembarafarfe de negocios fe* 
cularesdo >no para efludiar y m i r a r bien lo queje ha-
H e^aporque la abjolucion agena , no >cnga a fer condena» 
ctonpfopnado otro, efle f/imiíleno jobetanode las Ha 
ues de la Iglefia, que es proprto de los Sacerdoies^pide 
no folotodoeltiempO) fino también todo el cora fon\y no 
es pofstble $ que fe le pueda dar, quien eftando en el 
confefsonario , a donde -para defenmarahar la con-
ciencia del penitente y ha menefler mucha quietud ¡a* 
tención , y paciencia, le tiene inquieto y defiabrido, 
penfando en ¿as ocafiones , que pierde de fus tenias y 
compras , y de otros tratos aunque fean lícitos, Tues 
fue diré del oficio de la predicación , <¡ue es la ter* 
etra , y muy principal ocupación del Sacerdote? 
g^ue fujlciencia , que trabajo ham€nefier\ Todo el 
ttempo de la >ida es poco ^para fatisfa^er d efie-ofi-
cio* 
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cío. Cuenta f a n Cipnano , que conflderando f u i ante-
ce flores 3 lo mucho que i m p o r t a ef lar l ib re e l Sacerdote^ 
y defoctipado de negocios profanos, d e t e r m i n a r o n , que 
n i n g ú n Clérigo fue ¡Je t u t o r 6 te ¡ l a m e n t a r l o de a l g ú n 
d i funto : y quien le encomendare efie oficio , p o r e l 
m i f m o cafo , c a r e n a de los fufragios de l a Ig l e f i a , 
T d a la ra^on ^Porque no merece g o ^ a r d e l f a c n f i c t o 
y o r ac ión d e l Sacerdote , qu ien le qmfo apa r t a r de i a l 
t a r , p o r ocuparle en fus negocios. T conforme d e j* 
to , diy^e aque l f an to , que fue e m i e n a d o \ n S a c e r d o ¿ 
te l l amado V i t l o r ^ que m u r i e n d o > dexo po r te ¡ l a m e n * 
t a r 10 a otro Sacerdote amigo f n y o . T a n def icufados 
y l ibres 3 quiere l a íg le f i a a fas mtn i f i ro s , que aun 
no p e r m i t e fe embaracen en obra t an ptadofa , como 
es e l c u m p l i m i e n t o d : l a u l t i m a Noluntad d é l o s dtfttn-. 
t o? .T ío que folamente pretende '* y de f u p a r t e y o p i d o J 
todos, que defembara fados d e l cuy dado y f o l i c i t u d de 
lascofasytfib/esyyperecederas^referuemos todo n u e B r o 
t i empo y p a r a c u m p l i r p e t f e t i f u m a m e n t e con n u e f l r o i 
oficiosJPties con cfte exemplopr inc ipa lmente aprende-
r á n los feglaresyd d e x a r l a demafiada cud ic l ay ocupado 
nes fuper f luas , 
E l f - g u n d o f r u t o m u y p r i n c i p a l p a r a exemplo y e d i f í 
c ac ión d e l pueblo es J a modef l tay compof íc io ruEj lo esyq 
e l Sacerdotefepa e f l i m a r l a d i g n i d a d y a l t e ra % en que 
%>toslehapu,e¡lo^porc[ es tagrande^q coparada c o l a g r a 
de^a he los í{eyes<, queda efta m u y baxa e n ¡ u r e f p e i h i 
a f í como>n poco de p l o m o comparado coel re f f iandor 
de lo ro» Todos fe h u m i l l a n y r i n d e n a l Sacerdote, todos 
lehefan l a mano,yfe encomiendan y ^ a í e n de f u oracio-
nes<Taf i í los l l a m a l a d i u r n a e f e n i u r á g e t e [anta p u e b l a 
efcogido^y les da t i t u l o de ^eyes.y Vtcanor de 'JOios . N & 
aypara j detenerms e » e f i o ^ a j l a \ a q u e l g r a n B d m t i j } ^ 
f íUi i i i* 
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f a n t í f i c a d o en e l>ient re de f u m a d r e , fe t iene p o r í n d t g 
no de d e f a u r el f apa to de aque l Semr, a q m e n e l Sa* 
cerdote p o r r a^on de f u oficio cada d í a toca con Us 
manos , recibe en fu haca ¡ y apofenta dentro de f u p e -
cho.Tcro leamos queg tauedad es esla^que e j l i m a c i m 
es l a que e l Sacerdote h a de tener de f u perfona y ofi~ 
cto'. espor^entura l a a u t o r i d a d y alitue1^ extcrtoY ^ que 
refpUndece en los ojo i d e l m u n d o ? N o p o r cierto* T o r -
queef la filamente fe h a l l a en e l rof l ro aparente , y no 
t i ene otro fundamen to fino de h i n c h a r o n y fohe rma . 
L a Verdadera a u t o r i d a d d e l Ecde f t a j l t co confif leen 
las cojlumhres madura s , en pe /* f ¿mien t e s gemrofos^ 
en palabras graues y bien conjlderadaiy en a c a m e s 
de Piejos ancianos y cuerdos , que efio quiere d c ^ t r 
Treshytero , que es el nombre de los Sacerdotes , y 
finalmente en e l fehorio de todos los fenttdos y po t en 
cias interiores y exteriores: demanera que f u "bida ¡ea 
irreprehensible en l o i ojos diurnos y humanos. E s í a es 
l a g r a u e d a d y pefo d e l EcleftaHico^ que fiempfe i r a yga, 
en f u m a m efte pen jamien tograue y rch'?iofr>,Sacerdo-
te f o y . J t f t n i f t r ú fby de Dios^ no tengo de abat i rme a co 
fas baxas^no tengo de f e r u i r d m i s pafstones y apetitos, 
£ l u a d o l a edad y e l ma lexep lo de otros lo l i cua re d r e í r 
demafiadoyd couerfacionesy bur las f ig la res^feacuer~ 
de entonces de l pundono r ^ y g r a v e d a d de fa perfonas 
y o f i c i o , T c o n e ¡ l a conf tde rac iond te ju lengua a-
p a r t e fus oydos de tales b u r l e r í a s . N o fufre burlas n i 
chacorrenas la ^tda de l Sacerdote f a n t o y buenoiporq e 
fias como dt^e S.Bernardo^entre los feglares ¡ ó g r a c i a s 
y donayres^nasen la boca d e l Sacerdote ¡fon blasfemias 
p o r \ la tiene cofagrada a l Eudgelto.Tfino es tiesto a b r i r 
l a p a r a femrjates b u r l e r í a s a c o í l u b r a r f e d ellas Jera fa 
cr i legio , Ae f t ag rauedad fd i a y e f t m a c i o d e l m m i f l e n o 
a l t t f . 
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¿ I t i f s imvq t i e tenemo^fefiguerfue e l >e¡}tdo fea honepo 
y dec ente^agcno de toda c u n o j t d a d j a comida templada 
t i j u e m moderado^y finalmente todas las acciones h a n 
de ferreguladas co aquel la ¡ a n t a d i j c t p l í n a y confider^t 
¿ton tanpYOitechofa d e l g t a d o y d i g n i d a d preeminente^ 
t n ijue ' D i p i le ha p u c í h , E j l a compof ic iony mode j lm 
f j n grande y c o m e r t a d a j o h l í g a r d d ios feglaresdopr tmc 
d^cnemr l a d t m i d a d . d e l facer docio^defl jmar Jas CQ-
fasfagradai^a r e f u t a r l o s m i m f l r o s ^ i t e las t r a U f ^ y o h s 
decerentodo Usfdlfidahlesconfejos que oyen de f u ¿>o-
c a . L o fegundoyd poner freno d las dejfcmboltufas que e f 
t a n recibidas en e lpueh loXf ina lmen te temer l a cenfo-
r a y co r r ecc ión d é l o s querecomcepor juper iores^ no jb -
Jo en elgrj tdojfíno t a m h i e n e n í a s c o f l u m b r s s y > ¿ d a , 
T u e s ¡ i J A g r a u e d a d y compoficion d e l Eclef ta j l tco t.$ 
t a n impor t an te p a r a reformar e l p u e h l o ^ u e dtre d e l a -
m o r d e l a c a f l í d a d y h m p i e ^ a l E l Sacerdote p u r o y ho* 
nef locomo^n fo lc lanfs imo- , re fp landec tmeJ iemplo .de 
I D í o s y c o n u e r f a c i o n de los hombre s'.todos lo aman y r e » 
nerenctanjodos lo m i r a n como d >// ^ y i n g e l d e l C íe lo , ¿ j 
"btueen e l m u n d o J P o r q u e l a c a U í d a d e s honra y l u f i r e 
d é l a na tu ra leza humana ,y en losEt l e f i a f l u o s ^ n e f m a l 
te pre t iofo j q u e h e r m & f a l a d i g n t d a d d e l Sacerdocio fin 
l a q u a l d e í t o d o f e r e c t e l r e j p l a n d o r de fie oficio exceden 
t i f s tmos t )e lSapht ro fe cuenta que pierde f u V i r t u d q u a 
do no fe g u a r d a con l tmpie^a>afsi es e l Sacerdote defone 
fto. N o a y m o f l m o t a n dhominahle j i o ay cieno t a n a f 
querófo^no ay baho | afs t inficione* Dios es a b o r r e c í 
h l e y a los hombres^ituperable^porque^tutendo de j e r i n 
terceffory medianeroporel los-prouoca coft mtercefsio 
da d i u i n a j u B i c i a . B i e n e s l f e r Jad^ue t iene f a c u l t a d p a 
t a a d m w i í l r a r los f an ío* "S^ramentos^ y que recibidos 
d e f u m a n o j u j l i f i c a n a l p e c a d o r y entonces (como d i ^ e 
Utda detfeñor Ohífpo 
€ r e g Gregorio)es[emejante al agua d e l B a u t i f m o , qtie 
etnhiando a l Cíelo ios bap t i zados , ella deaendey j e ^a 
p o r y » a luahar , Jtáas en ¡a d o t i r t n a es ^ n f o í e c í i p f a d o y 
que todo lo anubla y m a r c h i t a ¡y en l a conuerfacton^n c ó 
í a g t o p e j h l a n c t a l , que con f u m a l exemplo lo inf ic to* 
na y co r romfe todo, Cofa es para l lo ra r ta g r i m a s defan 
g r c , que atuendo de f e r I t i ^ para a l u m b r a r la ohfcu» 
r t d a d y t inieblas de las conciencias, [ c ciegue y que-
de a e f e ú r a s , lleno de l a g a ñ a s de f ic tos y pecados: y 
f e u d o t a l y eBé corrompido y hediondo con c i l i c i o de l a 
d e s h o n e í i t d a d ^ d e f u e r t e ^ u e m afsi j i i a t iros pueda dar 
fabor de cofa buena. £%ue mucho es, queje quemen los 
feglares ,[t e l p r i m e r o que enciende e l fuego , es f u p r o -
p n o cura f N i n g u n a i n j u r i a f í en te 'Dios t an to ^ como 
el pecado de l Sacerdote deshsnefio , porque le pu fo 
para e n f e ñ a r y corregir a o tros , y el losperuiertey def-
t ruye con fu mala ^ ida.Tues en pena de f i a locura ( di^e 
' San Gregorio ' ) pocoes^na m u e r t e , tantas ha de pade-
cer , quantos exemplos de muer te dio d los fuhditojy 
que t iene debaxo de f u mano , Tras eflo^ que fera de los 
que encenagados en efle >tc io ¡fin ^erguenfa fe a t reuen 
d l l egar al ¡ a g r a d o a l t a r y y r ec ib i r en fu pecho e l cuerpo-, 
y fangre de C h r i f l o f ^Mira Sacerdote lo queha^es^diz 
S Zstmb t ? San ^ m ^ r o P 0 ) no toques con mano enferma e l 
S. B e r n a r cuerP0 ^e c ^ n ^ 0 • c ú r a t e p r imero de l a l ep ra ^ y San 
JQ Bernarda en y na de fus Epiflolas.Como es pofs ih le , diz 
¿ « hablando conhs Sacerdotes deshoneflos, que t e n -
gas a t reutmiento de befar con >nos mifmes labios en 
e l ^ A l t a r t l f f i j o de la V i r g e n , y en la cafa p u b l i c a ^ en 
tu r m c o n d la h i j a de l a I{amera,ly4pena9 fe puede creer 
q u e t a l o f a d i a y t emer idad pueda caber en e l pecho de 
>k eclefiafl ico.Tocar las carne* [agradas del Cordero fin 
m a n c i l l a J o m a r la fangre de l Sa lu ador con Us manos f a 
c r i l e* 
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fycfíkgas que poco antes fe encenagaron en efla torpe-, 
cofi es que porte horror.que ha^e t e m b l a r í a s carnes^ 
y e r iza r los cabellos : tales Sacerdotes peores fon que los 
cramento\y auiendo de j e r^ tca r ios de los ^ p o f l o l c s , fe 
han hecho c o m p a ñ e r o s de l udas en l a cu lpa ^ y de [pues lo 
(eran en ¡ a pena eterna, Q u e r i é n d o l a efi.ujarlos fagra* 
dos Cañones 7y ap l i c a r medic ina y remedio conuemenie 
póra t an g r a n e cnf t rme dad^¡eh a l a r on^na pena tempo^ 
ral a l parecer n g u r o f a contra los fornicarios} y es > n de* T r a f h i t e r 
creto de l Concilio Granfenfe, Si comet iere , d i ^ e ^ f o m i - d t f i & z * 
cacton el Sacerdote haga penitencia diei^ años» T co-
mo ha de f e r efla pen i tenc ia f Q u e los p r imeros tres 
pie fes ayune con Jólo pan y agua }y de/pues g u a r d e efie 
p j i j m o ayuno tres dias cada ¡emana ha j i a fin d e l f e p -
t i m o a ñ o ^ y en todos flete anos no d iga JMt f f t » ^ u n -
que parezca e l rigor g r a n d e J a cu ipa es mayor y y t a n 
disforme , que en f u c o m p a r a c i ó n l a pena es poca^ y 
filo con la d e l eterno tormento tiene j u j l a rec^mpen-
f a , E l remedio p a r a efe apar de l i a , es y que las o i r á s 
d e l Sacerdote correfpondan a J u d i g n i d a d , no fea l a 
d i g n i d a d refplandeciente ^y l a m i d a oh f e ú r a y fea. Con 
n inguna cofa lo puede f e r t an to j como con efie ^ ic to 
p e f i i lcnc i a l 9 Bueluapues por fu honra , y p o r l a ex-
celencia de f u oficio ^ y ¡ ¡ q u i e r e i lu f t ra r le^y aprouechar 
a l pueblo , »0 ay otro camino fino el exercicio de las 
Virtudes y e l t r a to i n t e r i o r conidios , E f l as finias ar~ 
mas contra nueflros enemigos; la h u m i l d a d es e l p r í ~ 
rnerfundamento, (¡n la q u a l n o ay e d i f i c i o l o edi f ica-
do puede permanecer ,y luego todas las d e m á s Virtudes, 
Q u i e n no fuere humilde^fera deshoneflo. E l que fuere, 
i racundo con fus hermanos ¿Dto* le caftigara cpn guerra, 
5 d o m e f 
V i d a del fcñorOh 'tfyo 
d o m e ( ¡ í c a en que fe a h r a f e j p e r m i t i r a que fea Cencido 
de f u carne j o r q u e qu t fo fuge ta ry Vencer a j u hermano* 
Ot rop re fe rua t tuo mucho m á s p r m c t p a l cont ra efta c a l f 
t u r a p e f l i l e n c t a l ^ i e h t n o r f u e engendra ^ i r g i n e s t a f a n 
g r c de le f u í 'hnf lo- ,^ fu p u r t f s i m a y V i r g i n a l carne. No 
ay<_yinttdoto,que ajst refrigere y apague efte i n f e r n a l ca 
lor.con t a l q u e ferectha con deutda d i fyo j i aon* ^Antes 
déla J M t f f a p r u e de freno ejl a c ó n f i d e r a c i ó n , tengo de 
celebrar ¿ e n ip de poner m i boca en e l c ojiado de Chr i j lo 
a u t o r de l a l impt^ca^pues como fere deshcne/lo? y def* 
pues de auer dic ho J v í i f i a recoger e lpen famic ío^y t r ae r 
le a tado con la reuerencia de t an g rande huejped* 'JOefta 
manera f u carne ¡ a n t t j s í m a h a r á mi lagro [os efe &os , en 
elpecho , de q u i e n de fíe a y ama l a ca j l t dad y y con ella 
p r i n c i p a l m e n t e quedara hermojeada la d i g n i d a d delSa 
cerdote^y f u a l m a y "bidamuy jeme/ante a ¿o? ^AngeleP 
del Ctelo.Tdes p i d o d nneflro S e ñ o r haga a todos los p r e » 
f n t e s , y talesptenfo que fon^y que ej lan libres de los L i -
cios que he reprehendido ¿Tías por ra^on de m i ü j j c i o , q u e 
p o r la necefndad^que h a ¡ l a aora fe ha Vi ¡ l o . E l de ¡feo de 
í o s p t a d o f a s méd icos j u e l e fet \que defpues de mucho t r a 
bajo y f u d o r f e arrojen la* medicinas en l a c a l l e , p o r no 
fernecejfar tas ' .a j i iyo d i f e o ^ u e mis palabras f a n a l ay 
re y y que folamente ¡ c a n palabras , y ca l í . tre de buena 
gana^quandoen m i f i l e n c i o no h u u i e r e p e l i g r o , masa* 
u i e n i o l e j a r e bo^ef y gn tos .porque pretendo f l u a r m e , 
y que nadie fe condene M o efpanien mis pa labras , a u n -
que parezcan afpera$,porquc tengo a í r a u e f a d o e n e l co-
r a r o n a cada>no de l 'ofotrot. L o quee lamigoberdadero 
di^e^aunque fean afrentas es tolerable j mas c r é d i t o me 
Wf&A*3'&«. recen las llagas Aelamigo,que los befos del enemigo. N o 
ay cofa que yo m á s a m e yque a mis Clérigos •> y fuaproue-
chamicnto es p a r a m i mas agradable que l a m i j m a l u ^ 
que 
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^uego^tforqne de que wepruenlw rayoidd folyp las , 
lagnmds^que derramo por los cjos^me quita fila 1>iflade 
tfoslEfiíotices taludes buena^uando con alegría fe go* 
^¡máselqueeflatnBeytíenclafúrfefada* guando o-
ygo de^tr^uealgü Sacerdote ha pecado^ aundurtmen-
do me atormenta ejl.apena\efloy como atónito y f>ajma' 
do y la mifma. l u ^ délos ojos me falta'.que efperanfas hue 
na* puedo yotenerifiVeomisvuejas en poder de lobos car 
ntceroi^quales jon los Saiccr dote s^icicfos,} torpe s i y por 
el con! tarto parece que [algo de mi con ¡4 grandeva del 
contento,quando cyg® dc^ir de qualquiera de mis cleri-
gos^que es de/ínterefado.y (tn cudicia, que esrelígtofo, y 
honefto^ñe es m i g ó l e fia es mt coronáyconfuelo'. efie 
tal>engafe amigue le pondré fo^remi cabe f a, [era mt-
confegeroifeñcrdemi hacienda y de mi coraron) y junta 
mentetodaslas cófas^padre^madreyhcrmanojytjo muy a 
madojporgue f u exemplo y fanta ^ida hAde fergran par 
te en la reform¿tcionjque pretendo en efta Ctudad^y afsi 
esjufiola tenga con Ju Ohifpo en el premio tempcraly e-
íerno,que efperamos» 
Aquí acabó fu platica,y pienío,le obligó la ternura 
de cftasvlcimas palabras,que filasprc;Í5guiera5y Ileua 
ra adclaote^auia de facár muchas }agrimas,no íoio de 
los ojos de íosque eftauan prcicntes, íínotambjen de 
los fuyos.Calió con efto y todos quedaron bien edí-
rficadosjycnfcñadosconranfancosconfejos vamo^ 
neílaciones defupcrlado,que jamas lasoluidaio 
y oy día las tienen prefentesy hazen me 
morís dellas para fu inílruccion 
ydcfusfiligrcícs. 
( O 
i n c«9nBO03 .me lOivmtoQhxúmiúl tú t &pp oib 
T Como: 
^Uidadelfmor Ohijpo 
£omo cafUgaua los nvicios de los eclefiajíícos. 
Ca¿ X I I L 
paiabrasjcomo viaua nemp] 
mifcricGrdiay blandiura 5 ecquanto Icfue. 
perrnitídojaqtii diremosbreucméce, como caftigaua 
á íos que eran viciofobjé. incorregibles, y del r igor q 
con ellos víaua,aun en cfto tuuo también mucha mo 
dcraclon,y eftendia primer© el ramo de Ja imíericoc 
diab la vara de la jufticia,eípeciaimente á los q co hu-
mildad reconociá fus culpasen eíperar amooeftacío 
nes, a eftos perdonaua graciofamente, porq importa; 
mucho tratar con blandura á femejaotcs hombres,, 
que conocen fusfaltas^y ni raas ni meoos,á losqucdc, 
flaqueza mas que de malicia pecaron. A íos vnos y 1 
los otros manda el derecho tratar benignamente j y 
siueftro Obi ípo los recibía í iépre,como alhijO P ro -
digo lo recibió fu padre,celcbr3ndo fu CGuerfi6,y da-
do a Dios p o í ello muchas gracias.IV1 as afsi como pa 
ra co ellos tenia entrañas de padre amorofojen otras 
muchasocaíiones femoftraua jaez fcuero,y guarda v i 
gibntifiimadc la rcpublic3,hafta quitar el cícandalo, 
y dar iatúfacion á todo el mundo. Para loqual man-
dó á fu Prouiior , que fin rcfpeftodc nadie conaíTc, 
fiendo raenefter,con yerro las llagas, que no íc dexa-
uan curar. No fe puede dczif en pocas palabras, el o-
dio que auia concebido contra los amancebados, en 
cfpccial quando ¿uia reincidencia^ cftaua íiiempre la 
ocafion 
d e n Fmncifco ¿ $ % i y m f f h * t\ 
écafíon cu picEntonccs no tamaua foí^egOjIisfla a^ : 
tajar el daño. Aquí ví#M t^^a la autoridad,^ en cita 
xi párte tiene los Obifpos para corregir coÜ ubres 
caiHgar vicios: v es mucho de notar» lo q el Santo G6 
cíüo de T r e n t ó difpone á eftc propofito, y de la ma-
nera que lo executaua nucílrc Paí lor . Ttoceda, dize, 
como legado de la ftlU ^pofhhca el Okfpo.cdfliSJ^or 
¿ene j modere cenprudenciaJegun los facros Ca tienest 
y haga todo loque ¡epareciere necejjario^para ¡a conree-
aofi délos jHvditos.yprouecho d e j u D i o c e f i j f m <J nadie 
le pueda repheaf^m apelaran quejarpe a la ¡illa v4fAfc 
toiíca^ntpor algún camino fe impídala¡ufpenda U txe 
curion de lo que elobifpo ordenareandaré^ju-^gare^o 
determinare.Dcmanera,q eo materia de corregir v i -
cios tiene toda cfta autoridad, y poder el O b i i p o , $ 
es bailante para remediar muchos maíes,y quitar grá 
des pecados y efcundjlos,vfando della con cí auífo, y 
prudencia j que es m c n c í k r , en tiempo que ay tanta 
malicia en el mundo. Afsi lo hizo el nue í l ro , lo p r i -
mero coa las moniciones, que el Concilio diípo-r 
ne, procediendo en quanto pudo, y aucriguando 
la verdad , fío eílrucndo 3 ni forma de juyzio fino 
por mano de fu Secretario,eípecialmente quando las 
caafas eran de calidad,y que tocauan á períonas de ref 
peto. 
Cotra los incorregibles fue terrible, porque coníi-
deraodo el daño , que hazen con fu mal termino , y 
peor cxcmplo 3 ios perfiguio por todos los caminos, 
que pudo , vfando de mil artificios y trazas, para 
que no qaedaíícn fin caíh'go. Clérigo huuo q no ha 
liando otro remedio para corregirle, lo caftigó c5 te 
nerte vn año en la cárcel,y otro mucho mas perdido, 
y cícádaloío eftuwo en ella co prifiones todo el tiépq 
T ^ defu 
f^tdu d e l f morOí i fpo 
ée fu Po n nfícaác/uftcn mnio k alli dclimofna,. que 
era mov pobrejporque de otra manera no fe pudicrá 
atajar fus deíarinos?y d c fuer guc n fas, .vki m am en te l e 
embió'«igaleras.Para q.fe veaque inpo mudar fu mím 
h coodiciooyqoando fue necefíario, y veftíríe de A i 
gor y feucridad jhaüa cortar los miembros podridos,, 
y dcílerrar la oueja enferma del rcBaño,para l ibrará 
íás demás de! contagio y peligrOjComoauifa ei Santo* 
Concilio. Y porqoe la gente perdida vía comunmen 
jedeiremedio de h apelacion'-jpara.encubrir las. mal -
dades y perfeuerar co fu vida torpe y viciofa; De que 
fe riguevqneaprouechandofcde negociaciones y fa-
uoresjhizen muchas vezes reuocar las fentencias juf« 
ras^ y con cí io quedan.los pecados íauorecidos-j y íím 
caiiígo: para temedio dcfto. vfaua d r v n artificio har 
to difereto con quc antícipauala malicia de cffagen-
tc>y fue darles muchas vcjacionesay pefadumbrcs5an-
tes de venir a la fenrencia^e que podian apelar. Por-
que eftasfcomo cl dezia)no entran en qaenta? ni def-
pues de pa ííadas y fufridas pueden apelar de eHas. Má-
daua q vimeffen i Gordoaaj y allí los entretenia, fía 
íaber ellos la c3ufa5no era o t ra , fino que gaftaílen fa 
haz iendá^ quenopüdi>íTendeípiTesalabarí^ como 
íuelen,de que acofta de dos mil marauedís íe auiá bol-
gado.y que lo miímo feria adclante.Tras efto, qfe-an-
do mas defcuydados ellauan efperando lieencia para 
boiuerfe a ía caf3,cnronces los mandana poner en la 
Garccl,y alli los tenia fin hazer cargo alguno muchos 
diasjtodo a fin dedarles molcítia y peíadumbre , que 
muy jufto es que la teng3;quien viue fin temor y ref-
f f £ í o deDios y de fa íanta ley .Deípurs el cargo íe ha 
ziacon mucho eípacio^y largos términos, demanera 
que aunque c l á m a m e t e laícntCDcia fucíTc ligera, quá 
do 
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do iíegauan á oyrla.áoían muy bien psgado d efeote 
y quedando bien cafíigadosjno tenían de que apelar. 
C o n c i t ó l o s embiaua á fus cafas defpues de muchos 
dias barco arrepentidos y efearmeetados. 
Wtfádt fe di%e hrmmente como acudió k lasencó* 
miwdas ddRey}y ddNuncto ¿y como yipto 
Ulglejta faihedraL 
q&m':* ?- •.: •. :'. v/.A ooQ vsÁ h7oq. w VJ¿Í S : • o: •, 
N D A V A cftos días muy ocupado en el 
gobicrno,y reformación de fus íubditos , y 
como Paftor vigüantífsimQjno tenia repo 
ÍOjímo quando crarauadclbien y acrecenta 
miento de fusouejasfjparcciendoIc,quc en ninguna o 
tra cofo deuia emplear fu tiempo, y que fi alguno gaf-
taua en negocios agenos^ra íeñor de aquello para lo 
q Dios le auia llamado. Mas no fue parte efta confi-; 
deracion,para qdexaffe de acudir alo que 1c auia en-
cargado el Rey Felipe Segudodc la Capilla Real,quc 
precendiacregir en Cordoua,y auiedo muerto el d i -
cho Reyjcomoía obra era tan piadofa .infiftio en la 
mifraaobrafudígnifsimohijo Filipe Tercero,para 
laquaicodifcrentcscauasfelicitóánucíiro Obi ípo . 
Y para que fe entienda breuemente el motiuo,qnetu-
uíeropara efta fanca obraos defaber, (5 qui lo el Rey 
Filipe Segundo paíTó al Ándaluzia, para caftigar los 
Moriícosdc Granada quefe auian rcbeladn,pai a pro-» 
ucer mejor en las cofas de la guerra el año de ícteíica 
ydos,hizoaGiencocnCordou3.Y euceífand :)confa 
afiftcncia la rcbclion/viíitó aquella infigncCiuda^y 
T 3. aquel 
ZJida ddjemr Ohijpo 
áqüeí milagrofo tépló,d6de halló fepnltadósdós cüüf 
pos Reales ctdos prcgcnítoTCs fsjyos)clReyD.Fcrná 
da el Eo3placado7quc murió año de mil y trcciétos y 
nueue, y el otro D o n Alo ío el O n z e a o í u hijo,^ fon 
dó y do tó la Igkfia Colegial de ían Hypolito3y mu-
x h de peñílécia eftando íobfeGibrakare laño de m i l 
tredentos y íetenta y voo^Confiderádo pues, ^eÜos 
Rey es íus predeceíTores cHauá fm la decenc ia^á tan 
grandesPrindp'es fe deiiia.3 y q jusrawotc carecían. 
de iosísífragios, que por ventura auian meneier fuS' 
3lmas,no embargante los que en la íglcíia de fan Hy. 
lito fe hazian por el Rey D o n Alonfo , decerminó 
leuamar v m capilla RealjCómóótras^que syen Se 
ti i l la,y Granada^ y Toledo ,y comols que oy ve-
oaosjquefundo paraíus mugeres, y hijos en ci i n -
ügne Monaílcrio de San Lorenzo del Efcunaí,que 
íc puede contar entre las marauillas del mundo. Pa-r 
ra dar buen principio áeftaobra ^ pidió á la Santi-
dad de Pío Quinto , que prcíidia entonces cq la 
Ig l c í i a , tuuieie por bien de adjudicar para cfta 
íanta obra algunos Beneficios como fueífen vacan 
do* También fe adjudicaron, m m de mi l ducados 
de renta de iuros íobre las Aduanas de Cordoua; 
Murió el Rey , y no por eíío ceffó la diligencia,y; 
cuydado del Obiípo : en cfpecialque en profecu-: 
d o n del íanto zdo de ía Padre le eferiuio ía hijo Felí 
pe Tercero diferentes cartas. El Obi ípo puf© por o-
bra todo lo que por ellas fe le ordenaua, con animo 
de ver cumplidojcomo el dczia,ei jufto deíTco de tan 
fantosReyes.MasfaeDiosferuido deatajadecon v-
na enferm-dad,quepor fusfecrctos juyzios k embiój 
en tiempo que eftaua para hazerlc cííc feñalado feruí^ 
oio,quciedurótrcsmeícs,y mürio alcabo delios coa 
harta 
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harta pena,dc no dexarperEcíoDada vnaobra, en ¿¡ 
ra nto auia trabajadojy que ausa de fer para mucha glo 
ria de Diosjconiuelo de can píadoío Rey, y gran l u t 
tre de aquella Ciudad. 
N o le diuerdan tanto cftas ocupaciones; que 
ao acudkílc á io que ci Nuncio le auia también 
encomendado , cerca de la r e ío rmac ionde ía O r -
den de íao Bafilío. Tuuo Gngular afición e iObi í -
po á las Reiigiones reformadas y á los Rciigiofos 
dcllas ? y tenia por.muy dcígraciada fuerte , la de 
los que viuian relajados . Efic zelo le obligó á 
que aceptafic la comiísíoo que le embíó el Nuncio» 
cí a ñ o 4 e ncuenta y nueue » Poique fíendo infor 
mado , que entre los Monges de San Baíih'o en la 
Prouincia de Andaluzia auia muchas diferencias,y 
diíTenfioncs» y que no folamente faltaua la paz,yj 
caridad entre ellos, fíno también la difcíplina Mos 
naftiea y obferuanGia regular , dcíuertc que fí con 
prefteza no fe remediaua, fe pudieran temer mayo 
res ioconainiétcs.Pufo los ojos en nueftroObifpo pa 
rcciendole,que con fu authoridad y prudencia los po 
dria atajar. Para lo qualie dio plena comiísion, y le 
conftituyó por Préndente de codos fus Monañcr ios 
y Monges Bafilios de Efpaña , y le pidió encare^ 
cidamente no rchufaffe cfta nueua carga , en que 
tan grandeíeruicio podía hazeránueftro Sefior.EI 
Obifpola accptó,y profiguio en ella juntando todos 
losPerladosconfuProuincial, y aunque cuuo muy 
grandes difieultadesjquedaro reformados los Mo^es 
Bafílios,y los compufoi todos,y Ies dio conftitucio-
ncs,de codo lo qual fe hizieron inflrumctos públicos; 
y autorizados para mayor confirmación , y feguri-
4ad,y aqucllaRclígipn 4^9 con vn nueuo Iuftre,rauy 
í 4 pare: 
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parecido a! que tuuo en fu primera inílicucion, 
Auitndo viíitado el Obíípadojy pueüo la mano 
en las dos comiísiones, y encomiendas que he dicho, 
trató de vifuaríu Iglefia Ca thcdraUquepor í c r laca 
bc^a auia deíer la pnrriera vifitada, como difponc 
ci Concilio ; mas el buen concierto delia,y la neccísí 
dad de las otras ie obligó á mudar ci Orden. Bien es 
verdad:quedcla boz publica cíhuaiatiskchojmas pa 
reci.ilc)qiic no cuipuliacosi fu oficio,micntras no ha-
zia ercrociuioíecrcíú:y alíiu fe decerminó de hazeríe, 
con animo de encender de rayzla vida y conucrlacio 
de fus BsebenJa<|os,y caüigar fin.ningu rc ípedo , los 
•que hall a lie con alguna nota eicandaloiV,y que íc en-
cendieiie que fauia mezclar el azeyte de la miícricor-
d iaconelvíaodci r igor .Ef ty dexerrninacion vino á 
noticia de algunas períonas interefiadas, y tomaron 
ocafion de hablar íobre ello al Obifpo, mas aunque 
muchas vezes trataron dello, no por cíío afioxó en 
fu propofifo,Tampoco fe roarauillaua del fentiraicn 
to,quc auian mofíradojy quejas que dauan de tan grá 
dcrefolücioniantes acordandofe, que el Obifpo efíS 
íujeto á las leguas de todos,y á los pareceres de fabios 
y ncciosjque vnos le inuidian,otros le aborrccen,y to 
dosle juzgan,házÍ3 poco cafo deftas querellas injuf-
íbs,dÍzicdo.2Vb fe Jeue temerla injuria delhohre <¡uan 
doayojenJadeTfios.queremediar.X como no bufea-
«a la gracia y aplauío peí pueblo, fino la íalud efpiri-
tual de fus Quejas, comento á poner las roanos en fu 
vifita.Quifo primero leerlasdcíusanteccfforesy rc-
boluio los libros de muchos a ñ o s , notando en ellos 
las coí^s mas particulares y n£ceífarÍ3s,aduertidas yrc 
formadas^onfiriendolas^con lo que al prefentc fe ha 
^iay vfauaca aquella ígíefia,y dccend¡cndoala$ per 
fonas 
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fonas en particular hazia el juyzio,que aquellos papc-
ícsIcobügauao.Aduír t icado deípucsdcílo la refor-
mación y buen cxcmplo de las venerables^ famas ca 
nas, que auia en aquella í azon , de que daua infinitas 
gracias á O i o s . C o n f o n n c á l a noticia que de aquí to« 
uto, y las diligenciasfceretas,que con gran recato fe 
hizieron, mando ordenar los edictos, para publicar-
los en paliando la Pafcua de Reíurrecicn.Bntrecan-
to oufo en platica el Synodo^uedeiTcaua celebrar, a 
cabada que fucile la dicha reformación . Porque juz 
gauaconmnir mucho, para reformar coíkimbres, 
corregir cxccíTos, componer defordenes, y para o-
tras muchas cofas, que auia ya entendido y tocado 
con í amanocn la vifitadel Obifpado. H izo apunta-
mientos de loque pareció mas digno de remcdio,y ef 
to deíícaua proponer en el Sy nodo. Y antes que fe co 
grcgaíTc, comen tó á ordenar conftítucioncs de nuc 
uo , aproucchandotede las que hizo la buena memo 
ría de don Alonfo Manrique Obifpo que fue de 
la mifma Ciudad , y de otras muchas que mando 
juntar de diferentes Obiípos.Eftas conftitucioaescf' 
tauan muy adelante , y también trabajadas w que 
dauan grandes cfperan^as fife publicaran fueran de 
grandifsimo prouccho. Mas Dios cuyos ícerctos 
juyzios tienen mas altos, y lenantsdos fines, de 
¡o que puede alcanzar la flaqueza humana , no 
permit ió que fe lograffc cftetraUajojComo luego ve 
remos* 
En cftasobligaciones no fe oluído, de reformar fu 
audiencia,deíícaua que fus criados ííruicíTcn íosof-
ficiosfinínteres, vxiaraeílo propnfo fcñalarlcifalt 
rios competentes 3 mas tomat-do parecer de hom-
hit% de negocios, y experimentados en la$ Audien-
T 5 ciaj 
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^asjdesermioo paííar perla coñombrc a t í l fg t^* tm' 
rccibidajpcro moderado los aran^clcs.Comctio efte 
ntgocio áperfonas de ciencia y conGÍencia7y ordeno* 
fe vn arancel mucho mas baxOjque todos los del A n -
daluzia,y dcfpues de publicado y recebido \ mandó ¿j 
je torna ílenü ver^y cercenó cafi la tercera parte délos 
derechos.Maspor no defaminar llosquetrabaiaiisiij 
coníat is íaciondelObifpado y fiiyajítiplio deíu km 
zisnda^io que quitó delaranfcLCon efta prouidenj 
cia aliuiaua las cargas, y grauamenes del pueblo , 3? 
obligaua á trabajar con alegría y fidelidad ? á los^ 
que tenían acargo el defpachodelosnegccios.Los 
deíu cafa y familia corrían al mifmo paío.* y refplan-
decía en ella vn orden y concierto admirable.Eftc 
jes el punto que tnuicron los p ropoü tos de noefír© 
gran Prelado , porqoe la penoía y larga enferme-' 
dad , pufo t e rmino , y atajó el curfo délos encen^ 
'didos d e ü e o s , que liempre m o í l r ó 4 e agradar mu-
cho á Dios , y cumplir con el oficio <|uctcnia,No 
quiíb la Magcftad diuina que huuieffe masque afo-5 
m ó s y mueftras de fono cuydadofo y fiel Aquí fe 
acabaron las cofas de fu gouierno, porque la muer-
de corto el hilo á tiempo que fegun el parecer hu-. 
p a ñ o auia de hazer mayor fruto dexando puescf*! 
i d inateria ? pafTarérads a otros exercicios 
íantos, aísí exteriores, como interío, 
tc§ en que la enfermedadIQ 
halló ocupado. 
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repdio¡iemfreenfrOBl^ado^ycorno arpees 
Je reí i r ambara los exercictos ejpmtjíales. 
Ocabíemcííite cía efcrupuloio nueitro O-
biípo cnmatcnaderefi í lencia, y afsi £uc 
I ala y a p c r p e cua en f u Gb i fp a do > G a f alta t 
. v í i d i ade fdequeco t róeae l^a f s lpo robe -
écctv á lo q ctsfitanto rigormanda elderecho,Gomo Trí®' r P ' 
por atender mejor á las obligaciones de fu oficio, por 24» ^  1 z-
q f iéprc le pareció q le faltaua tiempo,para el curapli 
miento delias,y fe maranillaua délos Obiíposj q bazé 
aufencias^aunq fcan müy breucs de fus Obifpados. Ya 
eftc propoí i to dezia. Jo m^algo nada^y con todo effo// 
tflumemaufentejh friera mucha fa l ta , no Je como lo* en 
tiende otrosJToáo el t iépo q pudo cftar en Cordoüs^ 
refidio en fu Iglcfía con gran puntualidad. Todos los 
dias áfiefta afiftia cnel Coro á Vifperas yMiíra:y mu 
cbos días de catre femana la viGtaua co paríkular guf 
tOjy fe íalia á dezir Miífe por las capillas que las tiene 
muchas y muy buenas. En medio de fus ocupaciones 
fe hallo algunas vezestan ahogado, que tuno neceísi-
dad ek bufear aliuio y recreación de almazara lo qual 
loanimaua muchas vezes fu fobrino eiCanonigo5co 
mo parece por vna carta íaya dode ie eferiue afsi. ^ 
io f K S.dí^e de los mtichos cuydados en q fe e^e metido 
para >alerfey facar ffouecho dellosv íf i del remedio de 
quefor ac¿ yfaua , de recocer fe en algún Jtáonaflerio 
quieto y apartado , donde fin otra ocupación pueda 
^acar a ¡ i filo, y pedir a Dios fuerzas, y ahento pa-
ra cumplir mejor fus obligaciones, T nadie diga , ft¿e 
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e04 es b ó ^ r falta ¿loficioipues antes e* tomar ¿l ici to 
para le ha-^ er mucho mejor: T tenemo% cxempks de 
tantos y de tan fa n&os Terládo?, como ¡a han hecho con 
inmenfofrtito j i j o , } de fos ouejas, y quanto mayo* 
res fon los negocios, yae aera Je tratan , tanto es ma-
yor Ja necefstdad de eí le remedio , T el JMonafte-
rio fe ha de procurar a eB* f ropofito ^ donde fe tra* 
te de oración , recogimiento y efytritu , qual y , S. 
dejfea, T tiene tanta fuerza la >erdad ^y el hten^que 
quando alfin fe ^ee lo fue ha^e, y el modo que je tie-
ne Jos ¿jue antes mormurauan * je confunden,y lesto-* 
ma gana deimítarlo,Yhcgo£ñ&ác%JMas que hago yo 
que parece qmero enfenar a mt maejlro , "Perlado y 
fehor . D i r é que no es efla mt intención i fino que e l 
amor me ha facado de mi poquedad , y dado antmo 
para acordar a S, lo quefabe mejor que yo y y i ra 
er 4 la memoria la experiencia) que ha tocado con fes 
manos, De l mucho fruto que ha facado fu alma defias 
retiradas ¡y quanto mayor le facara.aoratipues fon mas 
grabes fus ocupaciones , y reparte el Señor los dones 
fegun íasnecefsídades y ten que pone a dos fu y os. 
también me he atreuido J haberlo , para oponerme 
contra loseftoruosjefloruadores que fe leu ant aren con 
tra efle fanto exercicio y del qual Jale ya V+S,el fruto 
que fe coge, T afst humtlmente fe lo fupltcoporel a-
mor de nuefiro Smor^ x ? ? - í u c r o n muy bien reci-
bidas cftas plegarías, y fuplicaciones hechas tn tan 
buenacoyuntura.Ypara ponerlo porobradeogio el 
Monafterio de S. Gerónimo, c¡ efti en la fierra tres 
qaartos de íegua de Cordoua. Allí fe recogía ciertos 
tiépos del añojcon pocos criados, y mucho dcíTeode 
renouar el cfpíritu, como folia hazcrlocn ViHagar-
cia antes que fucile Obiípo. Con cños refrefeos boJ-
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uranios oeeocíos nuiy alentado'y animoío.Eyúqnel 
fííio de S. Gerónimo muy ameao^s vn mils^ro q !a 
indafíria humana ayudada de la naturakla fabricó 
para ad miracroiiáelmundo^ llamóle milagro pot q 
co dos los ingenios y trazas de los k o m b m ítn la na-
turaleza3ni efta ím claree, pudieran acabar vna obra 
tan marauillcía.Amba? hizicronallifu deuer.y echa-
ron el reftojporque ía familia de aquel Santo Dotor 
déla íglefialepudieííe hazercompañiaenere íascon 
cauidadesde íos valles, aíperezasjde losrooBCCs^y que 
bradas de los peñafeos y í i e r rasmontuo fas, y períeue 
rarcon cien la oracion,y en otrosexercicios íantos. 
El edificio e í l i pueflo házia la paríeoccidcncaljj co-
mo pegado ala peña^queesalaTsimayy muy derecha 
adondefin otras ganjas ni fundamentos, mas de los c] 
ofreció la nacuralez3,fc íeuanta vna fachada muy grá 
de decanreriabíen labrada,con los nichos y arcos que 
para íafírmeza y hermofurafon meneíler,fobre que 
efínuacoda la fabrica,y viene á rematarfeen lasqoíc-í 
Eras que Ta ílcrra hazc en aquellai. alturas, que refpon 
den al nortc.Todo el edificio es de piedra labrada, y 
por el lado que mira á la-Cíudad3tícnc fus balcones y 
ventan aje con tanta p roporc ión y <rof refpondcn cía; 
gue viniendo de Cordouaal Monaíler io, ay bien;ea; 
que emplear los ojos, efpcciaímente fi es de mañana, 
quaudo el fol enuíñe en aquellos chapiteles, porque 
lale murho mejor entocesda hermorura y raageílad 
deledificio. A v ene ívn templofumpurof i f s imoa-
domado con las iafignías y trofeos 4 ;dex aror} en fus 
íepulcros losdeComares.Ymascolosdcfpoiosy vá-
derasq losReys Carolícos D.Fcrmndo y D . Yfabcl 
ganatoen lacGquifta de Granada. Celibráfealli los 
oficiosdíuinqsco la dcuocio y autoridad q fuele ha-
zer 
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zerlo enínsConuctosiosPadres de acjüa íagrads rcít 
gió. Para lo qual ayuda la riqueza de los ornanictos» 
la copoíhira de los aleares^ también la foíeclod y 
..cío de la (ierra.Deídc d Cóuéto nace el platel herma 
fiísimo de naranjos^idras^ limooes diíereotes, q co 
mo vn hermofo joyel parece que eüa pendiente del 
edificio, y íe deícuclga por aquellos riícos? haílalo 
profundo del valle, con t^nta efpeíura y lindeza? que 
íobre puja codos los jardíoes, que fingen los poetas. 
Y aunque los rífeos y breñas pudieran íerair de cerca 
por todas partes, la tieoc de vna muy grueíTa mura-
lla,y detras dclk3calles muy largas de AÍmezo&Garro 
uos y otros arboles filueftres, Ladi ípoGcioo y traza 
de la huerta es marauilíoía,porq fiédo los arboles m u 
chosy muy efpefos,q apenas ay lugar deíceupado, en 
toda cll3,(e ha de baxar por efeaicra 5 q aírethos iienc 
fus deícáíos y gradasdecáxerÍ3,ven cada fitio deílos v 
na hermoíafviéte q có ímpetu íedcti iua por e&tre bs 
guijas y rííco^ac opañaodo fieprc la ícr da y á los q ba 
xa por ella.Todo aq»)el quadro eftá perpetúamete vec 
de y hermofo có la v aued nlde h it uta.q íe alcanza de 
yn ano á otro.vSi ella no fuera híftoria donde n o í c ad 
raicé cftas ptucuras.q fon propriasdélos Poetas, me 
ebua ocafió el lugar para dezir IQ demás q alli fe halla 
las yeruas matizadas con díucrfidad de flores, la muid 
tud dearboles.q con cJ ayif frefeo parece q fe dan paz 
vnos á otros y cargado v á fu tiépode azahares^unché 
erra,y aü la ciudad de olor fuauifsímo .fuera de infi 
citas auezillas q haz£ fus nidos por aellas peñas y bre-
cas pobladas devariedad deramastábíé olorofas,^ to 
docf to recopéfaypa^amuybic el trabajo q tiene los 
q allá fuben.Efto obligó á los antiguos á llamar aqllu 
gac valle d d paraiío,ó Valparaifo. Aquí fe entretenía 
el O t 
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éíObífpo en copañia á aqllos fátos religiofosdefpucs 
del oficio diuino, y á vezes go^aua de vn rato deísmíi 
Ca(q ay entre ellos algunos muy dieíiros en el cato) á 
vezes fe platicaoa vn rato de cofas eípuiiusíes á q elO 
bifpo era muy aíicionado,y comaua ocafion del lugar 
y de la belleza y hermoíura del fKÍo,á vezes tábié íe y 
na al core,y acopañaua á ios religíoíos ene!..y finalmé 
te tábié fe recogía a proíegüír fus ordinarios exerci-
crosjq era de oració cotinua en qle imitanani mas oi 
menos fus criados.dádo á los móges mate ria de ad roi-
ració y cxéplo de rara virtud co q fe edifieaua mucHóe 
El fruto q de efias retiradas íacaua el Obifpo, cogía 
fus ouejas,aísi en el acertado gouÍ€rnp,€omo en el 
xéplo de fu vidajde lo qual podremos cn tédc ra lgo jc 
gu íe colige de otra carta en q ei Ganonigo fu íobnV 
no le áizc.lfueljro en eBremo dé oyr aff^ S^ q quedv evgo 
lopnado iela eftada en elt.Monafierio de S,Gsrmimo7y 
me cofolare quado oyga^ t&cmtmua algunas ^ e^s^por 
*í fera prádtfstmo alimo y cofml® effirttualpara- hvJuer 
d reparar ías fuerzas delalmdal ofia&Tafloral-con do* 
hlado ejpmt&y ammo, Y en otra carta dize. ^4lldme 
ha licuado el cora f 6 coneldejjeo Pa eontinuo qtraygo d$ 
^erme conVnpoco de qmefíídáfto q fueda defla'frtda^pe 
re pues el Señor no h difpone de modo e¡ fé pueda- confe* 
gatr. no deue conuemr^myo lo merejo, Jhías^erdadc 
r ámete me 'he confolado,coi i^f¿ aya gomado de tal ¿fute 
tudry ¡¡fue alguna parte para ello el auerloyofuphcaf 
do con tanta tnsiañcta fiia doblado mi confueh^por a-
ver (ido de algúnprouecbo\ypt>r}er d ^ Sxon amma ds 
Sotuer a ella algunas^t^es^&c. 
Tre^tiepos efeogia el Obifpo para efía recreacio, y 
quietudjtá encomedada de fu íobnno ,de dóde bcluia 
« é p r e c a m a y o r animo áentéder cnlos negocios q le 
«pcrauai í . 
unas wirtudes extra&rdimriíis y ompacioms 
quetmojenefúeeial.de/ui.hmmldad. 
N la Ciudad tuuo tambícn ©trasocupacio 
ncsy cnirctcmmkntos. tlc mucho gi ílo? 
.p2ra;íucontlkio,n,y voafue aucgrizar co 
fu prefcncia Jos adosy excrcicios de knas 
en lcs^onuetos de GordouajCn eípecial eo el de la co 
psñiade leíus,qcracm6ccs comovna Vriiuerfidtd^ 
fino taocopioía como las muy leña la das de Eíp^na, 
era alómenos muy prouechoía, porque aqueilosPa-
dres enfeñauan la lenguaLatina co mucha cu rio fidad 
donde auia io figncs maeítros en Rethorica y Pocfia, 
en Artes yTheologianadicles ha^ia ventaja.Acracf 
tá aqlía cafa algo mas lmiitada , y el Colegio no tic* 
nc e íeo ncurío q folia.,Ha]lauáíe pues el Obí ípo en fe 
mcjantesaéi:os,y guí tauamucho de ver defender en 
ellos la dodrina.de S,TJiomas, y no podia fufrir que 
nadie tuukírcaütoridad|parayr contra ella.Otra ocu 
pació y entreten imfeto for^ofo era el de las vifitas ^ 
liaxia^a por necffsidad,ya por corferi3,y todas de ma 
¡a gana> por la dificultad y peligro que ay en ellas, no 
foto por el tiépo ^ ís pierde fin proy echojímo tábien 
pn rq en faliedo el Obifpo a vna viíita for^oía, todos 
los q íc tiene en algo.quicrcfer vifítadosjy rccibepoi 
agrauío q no los viíire:y en vn legar de tanta nobleza 
tiene cílo muy grades incouíniétcsy por eíío fe cílu-
uoen t'afafiépre q lefue pcrmitido'donde muy de o t 
diñar io era vifitado de todos^ en diferctes ocafiones 
4aua 
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^ i j a afgunos ex^plos raros de diferéccs virtudes, e n cí 
pecial de !ahumii:dad,4en eílafuc íí^precÜremadojCO 
010 io vimos,arti!>ajy acra costaremos algunos caíos do 
defemuete nvasparticuIatméte.Lo primero q fe no 
tó.e«eifíernprcfue,que jamasquifo atribuirfe á íi cofa 
ninguna buena. Qaando le dezia cí lunofnero lo que 
auia trabajado aquel día j j los pobres que auía deícu-
bierto^y proueidoporlaCiudad^reípondiacon rnuef-
tras de mucho agt3decirinento,2>/í?i (e lo pague ^ue 
mas &4m que yo. Alguna vez focedio dezírlc injurias 
muy peíadasen fecretOjy llegar á íu noticia,)- noagra-
uiavíe por ellojantes lo totiíau^ PQr gran benefi-
cio, de la mano de Dios para mayor c;of o na, y eoíe* 
ñanca fuya-Caminaua por lospaílos de íu amo Pió W 
que aeícodo pueíio en el ía k ü g u a vn hombre baxo, y 
tratado ítiperíona deruergon^sdamerátej como eílu-
yieílc prcílb, y íentencíadQágraues pena^pef femé-
jgnte del!clo,ad¿iin:!Ó a los me2es,quc íi aquef hombre 
híiuicííe injuriado á la dignidad Pontifical, no lo per-
donaria.por íer L injuria de Dios^masfi i fray Miguel 
en particular, que el miímo traya perpetuamente (us 
faltas,y miferias entre los ojos, y df ílGaii3,qucnofc le 
«laidaílcn. Sucedióle a nucílro Obi ípo , ene eílando 
ouexandoic co fu prerencia vo hombre apafsionado 
de los agrauios que otro le hazia,para mss i ritar al O-
bifpo le &\\OySxhor <t tal p u n t o liega atreutrntentOy 
que pone la boca en el cielo^ hahlando mal de la ferfona* 
ygomerno de V . S. y pone fa l tas en qumto fe haré con 
palabras indignas f a s . Oyóle el Obifpo lo que en 
particular le dixo íobre eüe cafo, y reípondiole con la 
ordinaria manfedumbre. Ejjo ha dicho de mi*.puesdtgo 
os de Verdad^ que ha dicho poco, y y pudiera de^ i rm^\ 
^^no^c o mis faltas mejor que fiadie ,y le perdona efe 
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que Uamaü agramo, A otra pevfona que le dixo lo mif-
moja u aqu e e n difere n c e oc a fio n ,r efp o n d i ó. No mepe~ 
fdyde que lo digan Jino de que fea ¿/ft.No íblo fufria con 
paciencia eftas, y otras injuuas, y dcfprecíos, fino que 
ios amaua,y defleaaa^y fe alegraua con ellos,haíla deí-
cubrírel propio ÍÜS de fe ¿los quando le parecía, que 
coneíToautade hazerprouccho. Encarecía áeftepro-
pofito fu floxedadj y tibieza, y otras faltas que á íu pa-! 
recer eran muy grandes, aunque á la verdad no lo 
fueífen , á los que fe las dezian moftraua íeñales de 
amor ,y agradecimiento: y á los que fíempre apro-
baron todos fus cchos > tuuo por foípechofos, y fe 
recataca delíos, aun fiendo perfonas de íatisfaccion. 
Y á efte propofito traya de ordíoario cola boca v i l 
dicho de P ío V» de vno de fus criados. Bueno es ¡pero 
nunca me contradice*T>tí{z2íi\z cneñremo el Obífpo 
que nadie le dixefí'e la menor palabra que oiieííe á l i -
fonja,fiuo que lo jufto, y honefto, aunque tuefíc con» 
tra íu parecer,y dcíTeo, prcualecieíTc. Porque holgauá 
mucho > que le efíiraaííen en poco. No huuo para el 
platica tan pefada ni enfadoía como la que trataua 
de fus buenas obras 3 á la prímera palabra íolía ponet 
luego fiiencío : y con perfonas granes vfauadcotro^ 
remedios mas corteíes, como diuertir la platica á o -
tros negocios, ó diíminuír la obra quanto era de fa 
parte, y encarecer otras femejaatcs deperfonas cono-
cidas, haña que con eftc artificio ,1a íuya parccieíTc 
menos» 
Otras vezes hablaaa mas claro, diziendole vno que 
era fanto bueno, refpondío el,«<? fby fino ruin. L o 
miíiuofceferíuequerefpondiofan Anconio Arjobi f -
po de Florencia, á vno que íc dixo lo mifmo, Los San* 
te*, dize, eBan en el cielo ,y nojbtros pecadores y ÍU irnos 
don Francifcú de Rejnojfa, 1 54 
€H ¡a tternt* aunque es Verdad que ay p in tos en la 
f ie r ra , y es a r t í c u l o de Fee la Comumon de los Santos^ 
pero m ^ tmmos con f e g u n d a d mng&no}pues cada d i a^y 
aun cada momento cae e l j u j l o [ te te ^e^fs j y ^ t m m o s 
m u y e n g a ñ a d o s , [ ipenfamos que eflamos libres de peca-
d o s ^ i d i o Ú'ú&io fan A n t o n r n o á i z k n á o j l o s Santos 
ef lan en e l cielo, Aísi niifmo eftuoo tan lexos de los bie-
nes de acá 3 y depreciaríe dcllos, que diziendoie vna 
perfona en cierta ocafion, que íiempre auia fídoríco, 
y qu.c al prcíente lo era 3 no hablo palabra, mas pufo», 
fe colorado de vergüenza , como íi fuera cafo feo 
auer tenido hazíenda. También era cílreiuado enef-
coger para íi ¡as colas mas baxas, y humildes 3 co-
mo dexamos dicho del veftidoque traja defpreda-
do, ya vezes roto-.y en eíaíiento lo moftrauaquan-
to íopermitia la dignidad 3 y oficio que tenia. Porque 
aun antes que fueífc Obí ípo íolia no fentarfe en ca-
becera deracía3y aísi lo guardó toda la vida. En fu 
taeía no huuo cabecera, íino dos lados, y ocupó íiem-
pre el primer lugar del vno?y haüa en cí coche fecon-
tentaua con la parte que le cabía de vn cíh ibo,como á 
qualquiera de los que lleuaua con figo. Todo ello haf, 
zia con particular connderacion,yconla poca cftima-
cion que tenia de ÍJ, deíTcando parecer por defuera lo 
que ícntia en íu cors^on^y que tedos le juzgaíl'en, y tra 
taffen de aquella manera. Conforme á cílole dixoá 
,vn buen hombre, que por íu dcaocion le preíentó vna 
redoma de agua de olor, ^dgrade^co f u c a n d a d , p e r o 
no he menefler ohres , que e l hombre no ha. de okr [ i n o a 
lo c¡ue ej.Dcffeaua oler á humildad.y pobreza,)' todas 
las demás virtudes, para con eíle fuaue olor adobar el 
ayre corrupto de la vamdad,y de los otros vicios.Dc lo 
qíehadichofe colige bi(?n3la poca ambición q tuno 
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y que no deíleó jamas paiíar adelanté , n i mejorar fu 
filia en la tem;?orai,niquifoconc}pondencias con los 
MiniÜrosqueBenen mano en ella rnaieria. 
Efcriuldk vn perfonaje dclos que mandauá en aque-
lla íasonrel mu ndojj i ái cd dle'vaben c-ücio i i üy-tenuc, 
que auia vacado en Cordoua^-no qidfo dííf íelo, y ref-j 
ponáió á la carca t o n muy ^ranifcqacdad, y la razón 
!cra porque ninguna cofa p^tendiajfioo el cíelo. Eícri 
u íok ie la corte qtó er^i elcclo Ar^obílpo de Seuilla, 
;4idk gran:pfitia,^tfcTe trataíícde c Hojyreípcmüi 0.2^0 
•faei&'sm m carga de ( l e Ohí¡ j>ado^€fí t€ndo' t antas a y u -
'daí '^y mucha labor a c a b a d a 0 4 m a de a d m i t i r fvbíe car• 
! g * { y meterme en ^ na-fetua debe ¡ l i a s fieras^no p e r m i t a 
iDms 'taPcófa^fte'gfan-Hefprecio que;tauo>ae':las -co-
ías gratídes que-el mundo deíka, y ptociira, junto ccííi 
f u manfedumbre, y llaneza jíae ocafion que el puebJ® 
^e amalle tiernamente, y dieííe publicas rnueííras de 
'•tíkt amor;y reuerencía. Sin duda era marauilldía í a ^ -
p i o ion q uc a ü lan ncebido de fu Sai ida d, y Ja m o íl r a-; 
'uanquaado íaíia por ías calles de Gopdouajqueenton-
'ees coríian á porfía ricos/y pobrcs,viejos,niños, y mu^ 
'geTes,, p^raatajar las caíle^ ?y arrodillarfe para recebrr 
la bendición de íu Perlado, el qna] íc congoiáiia,y COT 
fundianiuchas vezes^viendo cÜ 
Porque no hutio kombreique menos quiíic fíe íer 
loado^ni eílímadojyque mas'procuraííedeshazer, y a-
pocáríus obras, como liemos 'vHto /fino que fu ^ran 
m 1 fe f ico rdia j íu h o mildad.yíl m eza ,1 a | i i í h y ía m ain-
ícnci^n que cada dia experi^ncntaua,obHgó á los C í a -
dadawosi qíic le reípeácifienc^ 
udienCjaj pLJN)]¡CANC|0 a vezes í i buena íu.rre ^ portener 
' r - i Perl sdo. Y cfto'íeconocid me^r de ípues qu e les 
mas 
ion Ttancífca de %ey noJfa* 1$$ 
-05i y defamparadosj y m muchos días, y años no 
dieron enjugar las lagrimas^ 
J)e losexerctctos* en que fe ocufaum los criados del 
Qhi]¡)0$ del fin f i e muchos del los tumeron* 
L trato, y conuerfacion de }a cafa de nueí-
t ro ObiípOjfue muy conforme á lo que el 
fanto Concilio ordena cncíia materia, y Sefiío*il 
en cooformidad defto nunca pení^ua íi-
po como haría á fu familia muy rciigiofa, y ianra. Y de 
aquí es?queparecia mas fe mina rio de vif cud^y religión 
que cafa de Palacio , y la razón era porque el dueño, 
mas parecía ,y aun fe preciaua de Religiofojque de 
Principe. Luego que pufo caía al principio , quifo 
que fueíTe muy honrada ,y principal,eípecialmente 
los pajes cfcogiQ de gente noble, y neceísirada j y no 
por eífodeíecho algunos de gente común ,pe ro vir-
tuoía.De todos hÍ2ü vaa familia honroíifsiraa,no por 
oftehtscion, porque no los recibía para criados ? fino 
para criarlos,y hazcrlei bicn. Mandauaíos tratar hon-
radamente , vellidos honeftos, y limpios a legun la 
profcfsion déla cafa todos con habito largo,fmolor 
de cofa íeglar, ni hilo de fcda,Qm{o también que fuef-
fen muchos, para hazer mas bien : porque la crianza 
de los niños en c o m ú n , y debaxo de vna dífciplina, es 
a]asprouechoÍ3,porla emulación que tienen entre íi, 
con qne fe animan vnos á otros en los exercicios de le? 
tras,y virtud,jorque eíla efpuela no es otra cofa, fino 
Ynafantainuidia,yzelcdc lo bueno. Diolcs maelíro 
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virciioíojy diligcnt??quc fiempre los acompafíaííe, íín 
perder de vifta á ninguno de ellos. Fue cierto adorno 
muy grade de aquella Ciudad el tiempo que durójal ír 
cada día dos vezes, vna compañía tan grande de gente 
njo^a^y principal con tanta compoficion y modeftía, 
acompaña dos de fu caudillo, y JViacílro,paffar por las 
calles deídc la caía del Obíípo á la compañía , dando a 
los vezinos que mirar, y ocafion de alabar á Dios pos 
aquel buen cxempIo,y enfeñan^a. Eftudiauan con mu 
cho cuidado ? por la cuenta quede todo auian de dar á 
íu amo,que guíbua de paíTar algunos ratos co ellos, de 
los mas deíocupados,y tenia ícñaladosíosSabados en la 
noche Juntauaníe entonces todos con íuMae i l io en 
prefencia del Obí ípo, á dar razón de fus£ftcdios5Con q 
losanimaua?y honraua.Ei Verano en ios ratos que por 
el demaíiado calor ceíían los negocios,paííauacon e-
llos en otro exercicio muy agradable.Mandaualosjun 
tar,y fe preguntallen vnos á otros, y el míímo tambié 
los preguntaua, en eípccíal en materia de veríos Lati*-
nos A que fue aficionado, y fauia la Pocfia en íu moce-
dad,que no íc le auia oluidado del todo en la vcjez,por 
que tuuo felicifsima memoría^y íe acordaoa de los Au-
tores que auia eíhidiado en fu niñez. Hazíales referir 
veríos de memona,y que en la letra que acabaua el vno 
comengaííeclotrojy confer mas de dozc los que reí-: 
pondían,y bien aprouechados en la lección de los Poc. 
tas Latínos5el íatisfazia por todos.Otras vezes les má-
daua feñalar diferentes mateiias ó lugares comunes, 
que fucilen como vn thema, ó fe los daua e l , para que 
traxcííeíi ccrcadcclios fus copoficionesen profa ó en 
verío. Y efto era de mucho gufto á toda la familia 5 que 
k juntaua a eñe exercicio: y ííecwfo de Pocfe ? Pf^Ff 
f&y i v 
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tsmbíeo eklefecrctofu papel, como fí foeraagcno ?5j 
iimipre ¿ra ei mejor.No ion de menofpreciar e íbs ni 
fíerias, y en materia tan grane, como la que tratamos; 
mereceo algún lugar,pucsdan a entender el zelo que 
ruuo de aproa echar á todos por diferentes caminos ^ 
mas á eftos niaos^aquico cchauade vcfjno podía hazct; 
otro bien 5 fino criarlos en Cantas eoíiumbrcs, y apro-
uechamiento de tiempo.En eíla ekuela de virtud qui-
fo que fe criaííen algunos deudos, y fol>nnos ,aquko 
folia reprehender en el primer lugar, y lesdczia .^ /^ 
p o r l d h u m i l d a d os tengo de coHOcey^y e f l i m a r ¡ m a s q u e 
p o r e l deudo ^No os defftane-^cats j o r q u e t e u e w t o n t i ú Q-
hifyo de Cor don a , queda Verdadera mh lez j t es J e Ja 
earne^ y fangre^pno de la. V i r t u d d e l a l m a . Dauales docií 
mentos íantosjcon afedode verdadero padre^que deí«; 
íeaua mas verlos lo grados, y mejorados en la vida eí-
pirícua],y en el camino de fu faíuacion, que en acrecen 
ramientos temporales, 
. La mayor parte deüos ratos defocupados del Vera* 
ho,ga0:aii3 también con los Clérigos de fu c2Í3,traían« 
do con ellos diferentes materias, á vezes de la perfec-
ción cípiritual, á que deuen afpirar los que tienen cíle 
eíla do, Guftaua mucho dcllas colaciones, y platicas,1 
y dezia hartos auifos muy impoitantcs y delicados 
en materia de eípiritu encomendándoles íiempre 
con obras, y palabras la virtud de la humildad que 
es el fundamento de todas. Referianfc exemplos 
notables de algunos Santos , y con ella ocaíion 
les aconfejaua fe acoflumbraííen á leer , y confide-
rar las vidas de aquellos Santos que palTaron fu 
carrera peleando , y trabajando varonilmente en el 
camino de la virtud. También fe tratauan cafos de 
conciencia , y mandaua que los eíludiaííen de VÍÍ 
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día para o t ro , como lo folia hazer en Huf i lk s. Eílas 
eran fusplaticas, y fus entretenimientos, quando que-
ría diuertiríc algo de los negocios^on que aprouccha-
uan los vaos, y ios otros en el feruicío de nueílro Se-
ñor.Y bien fe les ludó3pues muchos dellosen efpccial 
de los pajes poblaron algunos Monaftcnos^y fe me-
tieron Religioíos,y han víuido,y viuen oy con grande 
exempIo,y aprobación de fus Conuenios,y no es mu-
chojporquc yuan bien enfeñados, y paííauan como de 
vna Religión á otra,acoílumbrados á toda virtud. El 
Obifpofe ale^raua j viendo el frutode fu f„iT.iHa,y los 
animaua con fautas palabras, y confejcs:dcípiies los 
honraua, ¡dándolesel mifmoel habito de íu mano,y 
con todaslasdemonftraciones que pudo. Eüecs cl fin 
y premio que tuuieron muchos de fus criados, que fal-
tando el temporal, lo rccofnpenfonueího Señor por 
efte camino mas cierto, y feguro. Otros quedando en 
el figlo figuieron los pafibs de fu fanto amo, y oy dia ca 
minan por ellos con efperan^as del premio que les a í -
íegura tan buen viaje. 
Del aparejo con que de^ ia Mijft y de algunos 
€xercici9s que tuuo inte» 
rieres. 
A variedad de tartos 3y tandifcrcntes'nc* 
gociosle trayan por la maycrparre d i -
ucrtido de fus antiguas enfermedades; 
que parecía que las tenia ya oIuidadas,dc 
famcUncolia íplameme íeqticxaua muchas vezes^ 
" ^ acá* 
z c u d h p o r el rcav-ídio á D í e s / j « o ikaeotto- b K j o r ^ * 
biencomuokaua íobic cáo á ía cofiiciic.r3,y k l o t i c i i -
oía al Ganonígo íu íobr ino , que ííen>prc hallaua con-
fuclo paradle mal en fuscaitas, y aísi lcdí^e en vna ha-
blan do con el ácüe propoflto> L v i f n m a m a n ¡ i d o c a á 
f a de la m e l a n c o l í a que V , S . me t í c n u e, yue padece , j / 
como t a n acuchi l lado de ejja dolencia , í a t i c L i B ¿ w a 
guando l a le y , y ¡ a tengo aora.forcjue es >ngran trabajo* 
Todos los d e m a ¿ Je pa j j an fauoreaevdo T>ws con la-an* 
chura ,y l a t i t u d d c U o r a f o n ^ e r o efie ¿ o p r i m e r o <$m h a -
-^ e^es encogerle , y apre tar le ¡ y c e r r a r l a s p u e r t a s a toda 
genero de á l i u t o * E l remedio es,pactcncia ,y ^erdadt r a 
refignacion en la ^ i u i n a yo lun ta d i i t c u d i r J j n s m a -
nos p o r l a m e d i a n a iprorque de ctri ts ^ua l e jqmera^ es 
t m p o f í i h l e auer la^ quetodces ¿ j u e h r a d i ^ f i y f t ^ h f i p 
fuhf lant ia^y fin f e r ^ E n j a n c h e í a *DiMinapvefene¡a e l co-
r a f o n deV,S,con al?unddtiff tma l & ^ y amorrara e l b ien 
de[ÍÍ r e h a ñ o . h eftos íantos copícjos,)» remedios tan 
feguros,^ ataua el Obifpo otro mas fuerte^ eficaz, c« 9 
tra íus mtiancolíasjcfíefued vío del íamiísímo Sacra-
mento del altar, en quien halló ííemprc el lemedio de 
íus trabajos, y deíconíuelosj y por eíla ra^on le fre-
t5uentauaa menudo con el aparejo que aora diremos. 
Primeramente tuuo por maip.roucchofo,y loablece-
lebrar elleíacrificío cada dia , y afsi lo hizo oon tanto 
cuidado, que en los quatro años de fu Pontificado, 
n ingún día dexó de dezir Mif fa , fino fueíTc por algu-; 
na indifpoficion eorpcral: y entonces (que no íueT 
ron en todoefte tiempo quatro vezes)fe animo á oyr-
Ja , y afsi loaconfcxo Í'M mpiea íus Sacerdotes,íunda-
ela en que comulgar dignamente, es obra de cal ida^ 
y d cxarlo por falta de di ípoí ic icn, opor mayor reuct 
íeqciadcl mi{raoSacrameto,esobra dctcmor3ónegIi ' 
delfe ñor Omfp&. 
^enck. Fuerá-áeqne eaniá frequenracion fecinfef-
ua^y aamcnra cí tamuma rcuerencía,y íin ellaje pier-
de. Por Glío nueftro Obi ípo afsi e(lando en laCiu-
áad \ cómo carninsado iarnas suia de dexsr k Miffat 
porque eñe fentlísimo Sacramento, era el coníüclo; 
| relrigerio'de fc'alrna, en eldefcaHÍaua de ios traba* 
jos ;y-con la-ErequeoGía-defie-dmlno-msnjsr andaua 
íiemore alegre! y lieoo de regalos del cielo. De aqui 
nacía aquel regocijo de íu atraa^y el.bueo ferablan-
re de fu roftro., y aquella promptítud ^para bufcar la 
mayor gloria de íeíu Chriílojy por el configuien-
te la falud de las almas que tenia á fa cargo. Quien te-
nia tanta hambredeileceleíHalSacramento, íindu-
da que k apareiaria bien para recebirló como era ra^ 
zon. Nunca fe liego á celebrar fin que precedieíía 
la oración mental ^ y cleila 4 c ó aquella coníidera* 
cion tan prouechoía3 que le duraua ios días enteros 
del buefped que tenia ya en fu alma, o aula de recebir j 
ycftale obligóá vn continuo áparejo;queledurótp* 
da la vida. Dczia la ívjiíía con mucha deuocion, era 
rnuy puntüál en las ceremonias, y euriofoexaminador 
de cada vna de ellas. A todos daua notable contento 
oyr le íkzbMif f^ y acuella fu venerable prefencia les 
caufaua admkácio:ni¡ Si íalia de cafa á dezir Jvliíla , 
que lo víaua muchas vezes en los Conuentos ? y 
Parroquias le íegiiia todo el lugar , hafta dexar los 
ofía'alcs íus oficios en fabíendo adonde y na \ y fe an t 
ticipaiiaa á tomar lugar hombres, y mugeres, de 
fuerte que quando llegaua , no cabía la gente en la 
ígleíia , tanto le cftimauan fus oueias , y tanta era 
la í^ee, y deuocion que tenían á fu buen Paftor : y 
no les faítaua razón , porque les cabia mucha parv 
te de aquel íacnficio , que le ofrecía por el pueblp 
don Frmctfco de %c^oJ f j . 1 j¡ 8 
que le ywa figüíenáo. Otras w e s - f o r l o s negó-, 
tíos públicos^ y bien de íu Obifpada vr per las perio* 
nasque auia conocido en ciualqukrtiempo,y lugar, 
en íabiendo que alguno de ciíos auiíi muca-icdczia 
voa 6 dos Miífasen'Aiíaresfpriuüegíados ^íi las ocupa-
ciones dauan lugar á íalirdecáfa ,y quatido^ no jeiifu 
Capilla: y por ios mas conocidos íieoipre dixo: nusue 
Miiías. 
En diciendo -Mi ffá, y dando gradas' ^  nuefiro Se-
ñor doríde quiera quefe-hallafícj gottaua de queilegáfr 
íen á negociar con el, quaiquiera perfona por- h n m U 
de que fuefíc. Trataua-, y comunicaua con -todos 
con notable llaneza , que es propio'de Príncipes ? 
quanto mas altos, mas íinmiidcs, y aunque al pare-
der en la vida y trato exterior era tan conmn, ytan lia-
oó 5 que lo hazia por no parecer eílima^io v.ní dar 
que dezir y juzgar,era muy recogido , y íecreco en 
m interior. Y fin duda aunque la humildad exte-
rior fue tanta,la interior y fecreta fus mucho mayor; y 
tanto mas íe auentajó en ella quanto es mas difictiltoía 
de alcanzar. Hablando yo vn dia con fu GoníeíTor de 
la poca cíliraacion quetcnia de O^ues ni en el vellido 
ni eo el adorno de fu caía quería admitir curioíklad 
ninguna, y antes guüaua fakaíie lo neceílariopara el 
fcruicio della ,' V€nimos á tratar del apofento fecreto 
donde de ordinario í c r e c o g i a ^ maraulllandome de 
que eíluoicííe embaragado con vna atea, que al pare-
cer no feruia de nada, antes házia eftorub , y feal-' 
dad, me refpondió el Confeffor,que aquella arca no 
eflaua allí de balde , porque feruía de afienco al O-
biípo quando cftaua folo , y la puerta cerrada. Que 
corno entonces entrando dentro de fi 5 confíderaua 
las faltas y pecados , po tenia gniipo dp ícntarfe 
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crt (1113,3 ntes coo grao derprecio de ÍÍ rniínio fe griíte-
ra arrojaren el fueia, y efcogia por baeo paríido fca-
taríe en aquel arca, y pallar alh ios ratos de íu recogi-
miento. Y aun que la obra no parezca muy grande^ra 
á ío menos feñal de fu grande humildad, otras muchas 
fe veyan cada día, que no fue parte íli mucho recaco, y 
cuidado para encubrirlas. No me quiero detener en 
eíloqueauiamucho quedezir,quiero paííar á otros 
exerciciosfecretos/qual fue el de ía oración mencal, 
para la qual (como queda dicho) fe recogía da^ vezes 
al día. Entre las o] as de tantos ncgoctos.y ocupaciones, 
noauian de falcar ellos dos tiempospara darfe a Dios 
áfolas,enque paífauadel hombre ex ten o ral interior: 
y cerrándola puerta álos bullicios d. 1 mundo, como 
en vn puertofeguroquedaua en vna gran íraoqiiiii-
dad.Qualesayanfídoaqui íusexerekios oarticolarcs, 
nofepudoencender claramcute, mas de que la perfe-
ucranciadeí iaoración ,7 larur ípi i^ ; .«c í¿ > M^aon 
motiuoslufícientespara entender/.jir: ^ ^ ••JU allí par-
ticulares fauores, y regalos de Dios, Ouando í^lia de 
aquel recogimiento, íe conodati íenajesbien ciertas de 
lo que alia dentro paííaua , y mas G por alguna o-
cafion forgoía fucedía ialir de repente, que i a lia en-
tonces elroi i to encendido, los ojos llorólos, y auné 
vezes Jaropa mojada,todas mueftrasdel feruor cop 
quecraua, 
Eíapoíenco adonde dormía eflaua muy retirado y 
fecrcto,y ao auia en el mas que vn altar cubierto de pa 
ño azuleen medio vn Crucifíxode mucha deaocion.* 
las penítendas que folia hazer en efte retr3Ímiento,fo-
lo por con jcéluras fe pudieron entender, y por cafos 
no pcníados,que no pudo preuenír. Leuantauafe a 
ciedia noche, quanop al primer fueño eílaua la 
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/£aíllIi;a mas fonegada, y entonces tomaua fus dicipli-
i]as>y erras/perezas. Sucedió vna noche entre oiraj;, 
f^ ue el Camarero no pudiendo dormir , o y ó ruido en 
ci apofentodel Obífpo,, faltó de la cama,y llegando 
muy paíío ala puerta,CGmo no cefíaua el ruido,cntró 
de repente, y halló al veneirable viejo.defnudo , las ro-
dilks en el íiielo dcíaatcdsl ChriltOja^otandoíe e n d -
mente ,Qjedó tlCamarero confafo, y muy edificado 
con eíleetpwila:ab: y íupHcoL coo muchod-eípedo, 
que miraíle también por la í a k d corporal,pu<-scon 
ella podía hazer tan grandes feruicios á Dios en aquel 
Obiípado. Que tanfrequentes ayan fido cftas diciplí-
nas, fe vio muy buena mueüra en IQSramales cen que 
feacotauajque oy día eftanHenos deiangre, y los gusr 
dacongran veneración /quien los huuo cníu poder. 
El vfodeí CÍGÍIÍGÍO pegado i las carnes, fue^masfacíl, yi 
feguro de encubrir, y n idíe lo entendió ,haíbquefe le 
hallaron efeondido can las dicíplinaF. Eflos eran fus 
.excrciciosíecrctos,quc-nunca losdexó dcfde que los 
comencóen Falencia,en que perfeueró conftantifsi-
mamente haíla lahora poíhcravhumillandovy mace-
írando fa carne ,para que el éípirítucon mas prompti-
tud voiaíTeá JoafltOk En ellas ocupaciones,y 
con ciia d ipofu^m lo hallóla vítima 
enfetmrdad t que fuc-como vn 
cnfül, donde íe refino elor o 
purií . imodcíusvíríud.s, 
como le vera en lo 
qucíeGgue. 
Vida del Señor Ghtfpo 
De la rvltimá enfermedad de que wurio el 
Ohtfpo, 
Cap* X I X , 
O era en efte tiempo tanta la edad del 
Obíípo ni tenía tan quebrantada la 
íaíud, que íe oblígaífe a temer > ni % 
preaeníríe en io qoe dcrcpéte le ío-
breuino, porq auo no tenía feíenta 
y ocho años cumplidos: y conocida 
mente fe auia mejorado en la íaíud dcfpues que ent ró 
en Cordoua, porqoe el calor 5 y conftelacion de aquel 
cielo le era mu y propicio ( como lo fon las tierras ca-
lientes para los viejos) y le auia quitado los achaques 
que íaco de Palencia, en efpecial vn temblor de cuerpo 
y mas de la cabera: en fin ai parecer cftaua fano, y en-
tero , y para viuir muchos másanos , fiel cuidado con 
que el tropel de tantos negocios en uiftio en el,y fobre 
todo las anfias,y folicitud de aproucchar fus ouejas, no 
ieerraran la puerta al defeanfo que auia meneüer fu 
caníada vejez. Con efta folicitud, y congoja demafia-» 
da poftrola falud en vn m anante , hafta acabar la v i -
da. Porque no fe contentando con auerechoen dos 
años y medio vna v i íita general, fin dexar palmo de 
tierra en todo el O b i í p a d o , cofa que en quarenta años 
no lo auian echofus anteccfíoresry de auer tocado, y 
fsbido de raiz lo que era digno de remedio, y pueftole 
en muchas cofasty juntamente auer echo fiemprc por 
fu mano todos los oficios Pontificales, lo qoifo í^ofe-i 
guír hafta-ícabojfin dar lugaraquedefpues de traba-
jo tan prolijo íapíieíTe por el algua Obiípode Ani l lo , 
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fiquiera por vn tiempo limitado. A nada dello d ía 
lugar, ames acabada la vifka general (como hemos 
dicho) luego la Quareímaí iguiente hizo ordenes en 
que fe hallaron muchos ordenantes poique no auia 
Obiípos en Seuilla nienlaen , 7 fabian la buena aco-
gida que tenían en el de Cordoua. Renouofe en eíbs 
ordenes el Canfancio de la viíka y porque duraron 
mas de ík te horas, y fin tomar vna de aiiuloj>rofi-
guio toda aquella Quarefma con los exercicios or-
dinarios , aíside la Iglcfia como de cafa: y aumentan-
do de nueuo otras mortificaciones, y abftinencias, 
que fueron cauía de que llegafle á la Semana fanta 
muy flaco , y debilitado : y aísiftio deífa manera á 
ios Diuinos Oficios como folia fin faltar vn pun-
to . Confagró los Olios el lueues Santo » y encerró 
el fantifsimo Sacramento. Acabados ios Oficios, que 
fe hazen con mucha íblcmnidad en aquella Iglefla, 
fupo que auian de enterrar luego vn Sacerdote , y 
no quiío perder efta obra de miíeyicordia , hallóle 
al entierro , y quando boluio i íu caía eran las dos 
de la tarde. Eftauan los pobres fentados á la me-
fa , aquíen auia de lauar los pies. Echóles la bendi-
ción f y auiendo aísiftido vn rato á la comida , de-
xó efte cuidado al limofnero, y fuefíe á comer con 
mucha priffa, para boluer luego al mandato. O y ó 
el Sermón , y quedoíc en fu filia baílalas Comple-
tas > y Tinieblas. Viernes, y Sábado afsiftio también 
á rodos ios oficios, y defpues en la Paícua celebro 
de Pontif ical , facando fíempre fuerzas de flaque-
za , por el confuelo grande que recebia el pueblo 
de verle , y gozarle en aquel habito. El tercero día 
de Paícua íalio de fu cafa con efte intento , y fue 
h poftrcra falida que hizo por la Ciudad. A y en 
Cor? 
Ufd'a dcífcnor Olnfpo 
Cordcua vnaHermíra.df gran dcuocfc-n. que llaman: 
nuelba Seoora- de la Fucmanta , doiuk^aqiel dia. 
tiiuK>macho concurfo del pnebio,conocaíiQO de vna^  
tea2.en muy denota de Ida Chrifto crucificado', :;ue 
cierta pcríooaauiacraid©de las Indias,parapon«ila en 
aquella fantacafa^ 
1 £1 Obií'po aceptó eftas deuocion j,}7 Is dc! pueblos * 
crecentandoia con vifitarpor fu pcríinaaquel Santua 
no. Era mucha la gente que á la cftscion auia falido de 
ía. Ciudad, de que todo efcampoeílaas lleno, y por e! 
camino que.va á la Hermíta con íer bien ancho, no po 
dia romper el coche en qiíe yua el Obiipo,ni fe daiian 
lugar vaos a otros, porque Cordouaes logarde mu-
cha gente, y íeecha de ver quando acude por razón de 
alguna noucdad.que ocupa las canes,)'las pl2ps,y aun 
I o s c a m i n o s. S o 1 i a t i O b i fp o efiigiríc tn haiíandoíc en 
ocaíionesíemej mees* y como íe cuenta de Xcrxes quc 
Ikumilo vn ejercito copiofiAimo íe y c i o en vnalto 
domie io pudo ver^comencó á]lorar,y pfcgunrandcie 
Arcabl io porque íioraua, r c íp c n d ¡ t^q&gmmm paf i ton 
a eflag€ntc,qticpend&tanttt 'dentro de c:e% anos m a g u -
»í3/:^>i«¿».No era eirá conüderackjn h que hüziailo-
rar 6 afligiríe al Obíípo,Guo la quenta qire ie auian de 
pedir de todjs aquellas aioKiSi; 
Particularmente íe anpuílióefte día hada moOrar 
con palabras la pena qne le daua elle cuidado:y con en-
trañable amor echaua á codos íu bendición, cotr.odef-
pt Jieodoí^y pronoiücádo,quenolos auiade ver mas. 
Recibíala el pueblo con demonílracion degrandiísi-
m o r e í p e d o j y a m o r ^ i d i e n d o á Dios le confcrusííe 
tal Perlado,)' Paftor.Entre los achaques que eíObiípo 
tuno en favcjcz>vnofuedela ovina íq iec^ s enferme-
dad muy penob, y cftoj dias que fueren detanta ocu-
pación 
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pciori y afsiftcncia fe afligió mucho.Iuntofe a efío el 
canfancmdc t o d a c l l u í e r n o y V e r a n o p a í l a d o , ^ ha 
¡lando ya la naturaleza rendidajfaeron parte para íu-
getarladel todo. A efto l e íobremno vna calctura, q 
k obligó á hazee cama.Los pareceres de los Médicos 
fueron diuerfo$jypreualccieron los que dezian , que 
les aula de dar la calentura o el alraa,y ello fucedio af-
ri5porque nunca mas le falto la caleotura. Sangraron 
le íeys ve?es en efpacio de ocho dia$,y vna del picjcod 
qqcle aGabaron de proftrar la virtud,ylucgolo deía-
huziaron^afírmando nolíegaria al Martes íjgiiiente2 
y efto era el luebes.Nadie quilo lleuarleeíia nueuaa! 
enferrno^hafta gue el Liriioínero,c6fíderando la cu!-; 
pa qüc con razón cargarían a fu$ criados fí por vennl 
ra rnurieffc fin ordenar fu alraajc á h o . S e n o r m e s j u f 
t o q u e ignore y j ^ u e t iene m u y cor topla^o de ^ i d a , y 
que no p a fiar a d e l ^ M a r t e s , f e g u n e l j u y ^ t o dé los ^ T e 
dicos'.enefle hreue t t e m f o conmene ^ue ordene V . S, el 
a l m < h y p m g 4 en r á ^ o n f u c á f t y cr tádos* Miróle co b u l 
fembíaate e] Obiípo,y al 01 omento refpondio, L l a ~ 
m e n a m i confejjor^ c^ue qu i e ro da r f a t j s f achn a los que 
f f j o p u b l t c a n y a u n i ¡ u e no efloy t m cay do como di^en% V i 
no el C6feíror,y aquel día ordeno el ícfí3menro,y to 
do lo que para aquel punto es raenefter.PaíIb cfte re-
bato contra la opinión de los Médicos, y afíoxando 
el dolor,fc aliuió?y le leuanto con harto contento de 
todos,aunquc no limpio de calcntma.Otro día fe que 
do en ia canaa^porque la calentura porfiaua j y la o r i -
na daua mucha pena. Dentro de tres o quatro días fe 
conoc ió elaramenteque el mal fe apoderaua , y cada 
horayuaganando t í c r r^ f ínqueaqyc l fu je to^ue va 
tenia vencida la virtud natural, tuuieíTe fuerzas para 
tef i í l i r .Los Médicos boluicro á fu pronoí i ícow per 
X feue.: 
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fenei^r^n enelliaftafanluanjfin p#ffardia,qüenoIc 
dcíahuziaíTen,afirmando que naturalmente no po-
día víair,porque la calentura cftauá fixa)y los dolo res 
eran vehemenufsimos(como luego diremos)denia-i 
ñera que ya afirra uian por cierto aula llaga en ios rc-« 
f)ones,o bexiga.DexcmosIe a ora en efte trabajo y a-
prieto,para que digamos otro muy grande en que efi 
taua cnefta fazon la Ciudad» 
*Deh j?efie que comento eftos diás en £ordom, 
L verano del año antes c!eCle?quc fue el de 
ícyícientos, fucedioen Cordoua la enfer-
medad,o pcftilencia délasfecas y carbun» 
<:o :^y con men^ó con tanto ftereco, que ntí 
íc pudo entender ni preuenkiporque pafíauagéte de 
Scuílla tocada defte mal, y dcxauanlo pegado enla ro 
pa,y en los que eftauan en los raefones y caías de pofa 
dajá donde murieron aquel año algunos ílruientcsjy 
gente ordinaria.La juí lkia,por no amedretar la Giu 
dad encubriojy calió cílo por enconccs,mayormen£C 
porque no cundía el contagiojanres ícatajó conmu-í 
t:ha brcaedadjporqne el derapo ya cílaua muy adclái 
te.Mas el año fíguiente en emrando d calor eomen^ 
•$o á reoerífceeren aqlias cafa s, y entédíoíe54 fe p o í 
t í o auer quemado la ropa.Crecío en pocos días clmal 
tanto que no fe pudo difimular como el año paiTado, 
y llegó i que ya no fe podían valer ni Tcmediar vnos 
« otros .Moria mucha gente, y en la caía adonde en*, 
^tau^ ci mal,, qogued$¿a coía viu^. Los pobtcsilntie-
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íé'n fíiascftetrabaiOiComofucíefuccdcr, porque íes 
faltó el regalo y las medicinas.Eftos morían fin reme 
dio^feha l íauan tendidos porias calks con grande a 
fombro del pueblo.Tambien toc^ en la gente rica, yj 
de losmas regalados falcara algunos en pocas horas; 
Ent ró efte mal con rigor en los Monaílerios aísi de 
Rclisi iofoscomodeMonÍ3s,y huuo Conuento doEi 
de murieron la a^itad de los Rcl3gioíos3y apenas cíca 
pauanadie a quien noto.caiie, Y aunque comento 
porla collación o parroquia de Santa María , y ardía 
ei fuego por toda la Ciudad,y cads hora crcua la coa 
fufiion y temor de los vezino s, hsita deísmpararla 
muchos^ue íe iretiraron a fus cortijos y ao t ro i luga* 
res comarcanos.Si bien esveidad ;que eftoslohbra-í 
ropcorjporqucenfcimauan por iosdtficrtosy cam* 
posjdoede ks faltó el regalo y coníueio de íu caía, y 
amígos .LaCiudaSfe ha llana con ella fatiga y deícó* 
ÍÉelo,y clAyuntarnicnto della tonfufos y amedrenta 
dos.nc fabiendo confeio que íeguir. PaiecicJcs¡un-
tarfe con elObirpo,y de pareceríuyo^acordar lo que 
mas conuinieííe al remedio de tátoiBal .Vino el C o i 
regidor, y algunos veyatiquatros con el en nom^ 
bredc iaCindadjq pucíios ai rededor de íacamajmof 
traron en el fcmblaníe y palabras elfcníimicnso,y c© 
gojacn que cftauan.Bsfor^oíeel Obi ípoquanto pii« 
do,y auiendolos animado con palabras de gran con^ 
íian^a,les pidió primero cncai ecidamente,no dudaf-
fen hazer r o ñ r o á eüos trabajos^nes Tiendo de fa ma 
no de Dios , yuan ordenadosaibien.de aquella Ciu-
dad^íTegnrandolesatodosquetenürian en fus cafa$ 
mas faludjquefuera dellas.Y quandoíucedieflc d en-
fermar , en ninguna pane fe podrían curar con mas 
comodidad: ^auicndadc.morir/cria en manos de 
^ 2 qmcx\ 
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quien los cntcrraíTe en fagrado con las exequias y fu • 
fragios que acoílumbra ia!gleíja:y que de todos efíos 
beneficios carecerían por los campos y lugares age-
nos,pues ninguno ay donde nadie fe pueda efeon^er 
de Dios y de íu eterna difpoíicion. Y que confiando 
de fu bondad,y poníendofe cníus manos,ninguDa def 
gracia Ies podia fuccder.Para animarlos mas,lcs dixo 
ia rcfolücion que el tenia de afiñir á la cu ra y al reme-
dio de todos. Y que fi en eílafazon fe hallara auíeote 
de Gonioua , no tehufarade entraríe en medio del 
mayor fucgo}para confueloxlelos atribulados, hafla 
raotir |untsmemecon clIos.Yqucno tenia otra pena 
lieio que lafaltade íaiud y fuerzas para poner por o-
braloquc fu coraron deííeaua5que era atender al eo-
íuelo y remedio de todos,fe lo impidieííe:mas que no 
auia de faltar con la induílria de fus criados, y tambie 
con fu hazicnda,que para efta ocafion la queriaj hafta 
pender los libros y el PontificaLCon eftas razonesfe 
animaron muebo los prefentes, y dexando el miedo 
y afombro co^uc eftauan^omeniaron a arbitrarías 
trazas y remedios que podría aucr, para atajar el fue-
go q tan encendido andaua. Trataro de poner vn hoí 
pital para los apeftados.-el Obifpo fc cncargo dc buf^ 
car caía y firuientes, y la ¡uñicia deentreíacar los en 
ferinos,y licuarlos al hofpita], xecoger la ropa y cer-
ra r las cafas y barriosjquando parccíeííc couenir .Dcí 
pedida efta junta^andd el Obífpo llamar los herma 
nos de la Ca p3cha,á cuyo cargo eftá el hofpítal de Sá 
Lazaro,cafa muy rica,y acomodada^como bemos di 
chojy muy á propofitopara efta ocafion, por citara? 
partadadei concurfo de la Cindad,y fuera della,Man 
do que hizieííen vnapar tamíento donde ellos viuíeí ' 
ion Tr ana feo de Reyvojfo. i é j 
rala curajy feraicío de losenfcrmos.Hizotambié ín-
íorínacion de algunos Sacerdotes deuotos, para q af 
fjfticíTen á la adminiÜracio de los fantosSacramécosj 
y feñaló á ellos los mas piadofos | admítícró la dicha 
encomienda con ringuIar alegría.ViniVroRe^ 
de muchos Coucnroscon licécia de fus íupenores, co 
deííeo de facrificarfus vidas en eíla ocafion^y toman-
do la bendición del Obifpo^e metieron con buen a-
nimo en medio del peligro^de ios quales falieron al-
gunos íanos y bueoos con coronas de grandes mere 
cimientos.En elle tiempo todo eicuydado del Obif-
po era buícar trazasjcomo facar dineros para los gaf* 
tos que amenazauan deípucs de acabada la hazienda 
del hofpitaljporquc fe hallaua tan apurado y falto dc-
clla, que eaaqael pü to no pudiera pagar lo que deuía 
con diez mil ducados-: y deparóle Dios algunos bue-
nos arbitrioSjCon que pudo remediar mucho. Entre-
tanto pregumauacada hora^y deíícauaíaber, que ci-
tado tenia la enfermedad del pucblorvnosle dauá buc 
ñas nnenas con de í l eo dealegrarle, otroscon el mie-
do multiplicauan los temoresj y todo era confufsion, 
y a í íombro. Auiaíe el año antes éfíendido la enferme 
dad de las íecasy carbuncos por toda Ca(lilla y Hipa-
do á Palencia^donde fe moírro ( cerno ícdixo ar r i -
ua)la caridad del Canónigo Gerónimo de Reynoí ío 
fu fobr i n o ,y íabi en d o 1 o q u e p aíía u a e n C o r d o u a, e f-
criuia muchas canas animando á fu t i o , con el exem' 
pío de fus naturalesjcuya piedad engrandece diziedo. 
Como (upieffen de l a p e j h jue fe a u i a e n c e M en Ta-
lencta, emhtaron de muchas f artes a ofrecerayuda 
en lofuepudielJen, y baftimentos .regalos y medici-
nas para los enjermosy /07^/, dize , ^  muy conhrme 
«U caruiad ChnftUna.yd la ley EuanH'l ica J e don 
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\ aprenciiercn. T qve efla oferta a t tetnpo que i o d ó t 
huyen y c ie r ran U Í pue r t a s , ha enfenado con experien-
c i a de quat i to Calor es l a c a r i d a d quan a l t a cofa es e~ 
ocercitaria.y como no imp ide e l g u a r d a r fas Ciudades p a 
r a Ufarla en lo que pueden fin d a ñ o , y los necejsita-
dos y afligidos lo h a n menejler vpmes en algunas p a r -
tes fue le n m o r i r de hambre y m a l recaudo mas que he-
ridos, de la .p-ef leX añade lucgc. T no ha f a l t ado qu ien 
a u n mas a l tamente ofrecieron fus perfcnas a l pel igro^ 
m focorro e f p i n t u a l i pues comentando por n u e f i r a c a -
he.ca . . e l f e ñ o r Ohifponueftro T a j l o r fe Mko a meter en 
• e l ^q n a n d ú ¡upo eslc t r aba jo , y luego le t o c ó l a enferme 
d a d ^ i e q u e nueslro Se ñor le l i b r o por f u n i i j e n c o r d í a . 
Y en otra carta encareciendo como es razón efta 
miíma óbra la repite ditieodo. ¿ M - e t t o f e c o m o h u e n 
'Paflor en e l pe l ig ro de fus ouejas 5 luefo que lo fupo 
porque andana fuera > i ( ¡ t a n d o . T con efle a t l o t a n 
beroyco edifico g r andemen te , y confo ló toda la C i u d a d 
y dio animo para que cada leño atendieffe d f&oficio^y 
nadie deftmparajfe f u p u e f í o , con efle exemplo la* 
Religiones a p o r f i a a c u d í a n a l remedio e f p i r t t u a l de 
h í pobres , fal iendo a todas horas ¡ p a t a l a a d m i m f l m 
c ion de los Sacramentos. Gon ellas cartas que el año 
paílndole-eícnuiofu fobríno , i e alegraua el O h i U 
po alauando á Dios > que da á íus íieruos materia 
-de ian grandes raerecimientos, y coronas \ y por 
no perder la íuya ion medio de tantos dolores y ca* 
Jarnidades, atendía á ía Ciudad, mas que á la pro-
pna íaiud . Y como íueííe neceííario para atajar la 
enfermedad que yira cundiendo, auerígnar los he-
•ridosdccada día, determinó sprouecharíe paracf-
todeiosRetores de las Parroquias aquic mandó con 
pena de excomunión lat^ fentcntia:,4to^os ^s ^ 3as 
á h o í a 
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¿hóras fcñaladascmbiaffc^ relación íclkda,}'íiiína-
da del c í h d o en que cada vno tenis fu Parroquía .aui-
fandolas caías y petfonssqueaqueí dia huukí íe to-
cado el m a l Hilos papeles veníaa á tienipo , que 
fe podía íacar vna relación breue de roclos, k 
qual fe embiaua a los dcputados de la p e ñ e , y ellos 
hazian fu vi fita en eí laconíbrmidad.Y purga uan ca-» 
dadla las cafas embiando ios enfermos al hofpital, y 
quemando la-ropa. Por eñe camino fe ataxó mu-
cha parte del maiqueamenagaua.'pcrque no fe pu-
diera hazerfm el rigor que en efta ocafion m o í h d 
el Obiípo contra fu natural incl inación,y didamen: 
porque tenia que excomunión lata: fentcntia? , no 
fe podía dar í ioo por negocio grauiísimo ya mas 
no poder. Y condenaua muchas-vezes la facilidad 
de algunos Perlados, que con poca ocaíion fulroi* 
nan eíla í iguroía íentencia , que es la pena mayor 
que Ja íglefia tiene . El Obiipo quitó cfto en fus 
min i í l ros , y fino fue en eíla ocaíion y con razón 
tan vrgente como es la íaiod publica , nunca per-
mitió poner tan grabe cenfura , con que aueríguo 
y facó en limpio los enfermos de cada dia , y. fe 
pufo el remedio conuiniente , dexando en fus ca-
ías folamente a los que tenían fuficiente aparejo 
para curarfe , y licuando todos los demás al hof-
pital ? donde hailauan Médicos 5 Cirujanos, 
períonas de íeruicio, regalos, medici-
nas, y quanto para fu remedio 
era neccííario. 
m 
Vtda delf worOhifpo 
rpe losgrAndes dolores quefufrio el Obifpo:de Upacte 
cia cjue tuno en ellosxomo qmperon correr toros 
para alegrar la Cmdadpor auer 
cejado la fe fie, 
C ap X X t l&péft R A N D E fue la fatiga y muchos dolores: 
que ccrcauan el coraron de nueftro Obif-
W í í á í § P0^ el mayor era ver fu C iudad y Obifpa 
^ & ^ R i n ciocn tangrádeapncto,ycncoparacion de 
cftc no eüímaua los d¿ fumifma períona, que era can 
vehementes y crueles que no íe puede dczir con pala-
bras.El dolor de la orina no afloxaua vn püto,por ef-
tar iabcxiga y renones con muy grandes llagas, y que 
en lugar de orina falia materiajypor fer eíla algo afq 
roía paílo lo demás que aqui huuo en filcncio, íolo di 
go q porfer el humor fuerte.y mordaz le hazía eftar 
de día y de noche en vn perpetuo tormento. Era para 
quebrar el corado ver vna perfona venerable,y fanta 
puefía de rodillas en la cama defnnda arrimada á vn 
báculo todo el cuerpo fodando co la fuerfadel dolor 
in{ufriblc,y coefto noquejarfe ni hazcrícntimicntOj 
por no dcfconfolar afus criados, q fabia la pena que 
recibian de verle con tanto trabajo.Mas todo no fue 
parte para encubrirle, ni para cerrar la puerta al dor 
lor de los q ta to leamauá: y aunq fueran enemigos fe 
compadecieran confemeajtecfpedaculo. Yafsianda 
ua todos muy trilles vanados en lagrimas pidiendo á 
Dios con inftácia dicíTc falud á Cu amo,© le aliuiaíe aq 
líosdojorcs.La calentura yuaconfumiédo pocoa po 
co la virtud y fuerza de aquel cuerpo, y los demás ací-
dente 
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dentcs le quebrantauan.Mas elfanto varo cozido en 
aquel horno de dol ores exccfiuios?en lugar de qjaríe 
y pedir remedio al Cielo» los abra^aua Gomo predas 
del inefable amor co q Dios perficiona y mejora fus 
amigos^ haze q merezca grandes coronas. Por cíío 
los fufria no folo co paciencía/mo tábien con alegría 
yafeíbomuy agradecido.Yparaanimarfe en batalla 
tan defigual y pedirle á Dimfuer^asdczlaá vezesaq 
Jlas palabras q aprendió de fu amo P ió V . eftando en 
femejante f a t i g a 3 2 > ^ w í ] e m r p a c t e n c Í M ^ \ [ o n de San 
Aguft in)^ acrecentad e ldo le r .QiXzs vezes acordando 
fe de fus pecados^y cj la enfermedad es el crifol donde 
fe purifica el alma para volar al Cíelo pura y limpia 
dczía otras áclm\{w.o,t í~ícyi>re h í c f e ca f i t c non parcas , 
m a t t e r n u p a r c a s . Aquí abrafa, aquí corta aquí no 
me des defeanío como me le des eternaméte. A efíos 
dolores íejütaron en aqlia hora otras pefadubres de 
no menor cuydadojde quejasy demádas ímpert inen 
tes de perfonas 4 acendian mas afu inceresjq á la falud 
del enfermo:y aunqloentédioaísisdifsimulaua por 
nolosentriftecer, y moftraua defleo de dar güilo á 
todos,y entre tantos dilgufíos proprios no okiido fu 
antigua condicio n , y en aquel vkimo paíío no quifo 
dcfdezir de generoíidad y nobleza. 
Eneftafazofuc Diosferuido qmejorafíc la Ciudad 
y fue demanera q por cfpacío de tres días enfermare 
pocos y muriero muchos menos de los q folian. Los 
heridos refpirauan yajy fe prometían ciei ta íalud, co 
q fe alegró ía r epublíca,y auiendo de acudir co las gra 
cías ele tan feñalado beneficio á Dios^cordo el Cor-
regidor )utametc con el Ayuntamiétode q fecorrief 
fen toros,para regozijar la Ciudad.En efta ocafio fe a 
tordo auiarecibído cartas de fu fobr inoelCanónigo 
«a qfe quejaua d^ otro decreto femejante q fe auía he 
X S che 
XJidá (leljenor 
eho en PalencÍ3;por eílas palabras. iVb parece p n a ^ r i ? 
han da d c n e m i g o A e í g e n e r o humano f r o c t i rando defb^s 
r a t a r t iue j l ro h ien^j e i f m t o . q u e e l S e ñ o r pre tende q,ue 
p q u e m o s Je / los a^otes.que amendo de fer l a g r i m a s y CQ 
i j u n c i o n y mudanza d e b i d a en mcjor$ mec íper fe t ta^ ha, 
me t ido en l a cahefa a todos yque conuiene mucho e l ale* 
ü r i a p a r a p r e f e m a r de f ie ma!>'Tc&mo c l > u h o no fabe 
'tener modo en efías cofás , ama tanto l a [aludy lo>i [ í -
Me toda fe bfsel&e enpdnderos-.gmtarras y >ay le¿}^ue p a 
rece ap mas difjol&cíon q.uc antes , y en p r o c u r a r que f e 
cor ran ioros^y a u n creo que ¡ a l d r á n con e l lo .Torqae eflé 
tn t fcr ia efta t an a d m i t i d a en e l l 'ulgo 7 y le que peor 
es 3 en l a gente mas g ranada y ef l t rada , que no ay 
hab l a r en ello , fino tener pac iencia y encomendarlo 
a nue j l ro .Señor0 Y añade luc,gO.. B j l e d a ñ o de los 
regocijos y fie (¡as en Jeme jan tes tiempos , no firue fi~ 
fio de q u i t a r e l miedo y elpenfamiento de l a muerte^ 
y e í l o t ienen p o r g rande h a d a r í a los amadores de l m u n 
do y y p o r otra p a r t e ha^en procefiiones y plegarias', 
en lo q u a l Verdaderamente andamos ciegos, y co* 
7no debimos a c á . ¡ a t e n t a n d o las paredes ¿ p u e s quer ien 
do aplacar l a y r a de D i o s ^ laprouocamos con tales co-
fas ofenfiuas de fus diurnos ojos ¡ q u e merecemos ele 4* 
fligo de nuejtros Vecinos ¿ p u e s nofomos mejores que e~ 
Eftas razones tan cíemseftaua ponderado el Obif 
po^ycondolicndoíc del mal coníejo que fe auiátoma 
do en Palcncia,par3 remedio de la peüe, quádo llegó 
á fu noncía5qia Ciudad de Cordoua auia concerta-
do lo mifmo.para alegrar la repnblica5de qíc alteró cí 
trañamente,y propufo de cfcuíarlo c5 todas fus fucr-
^as.Habló fobre cliq alGorregidor y a algunos délos 
^as principales y eñtíquatros.Y viedo que fe efeufa-
0aO xx • 
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tian con lo que todo el Ayuntamiento auia ya decre-
tado. Determinó embiarles vn recado^ nioítraila o 
bligacion q tcniaa de mudar parecer, y para cílo qui-
fiera rauebo haiiarfeprefence en el AyütamíéiOj y fi 
tuuierafuerzas para ello ?anadiecomciiera negocio 
ta iraportaotejaifin fe determinó de embiar íuSecreta 
no,y ío q les embio á dczir fue lo fíg-uiente.Que fema 
Í rauillaua mucho de q cñando la Ciudad ardiccio con 
pe[tílencia,cníermedad ta pegajoía^n lugar de atajar 
lajquiOeííen encender mas el fyegOshasiendo iuinass» 
y congregaciones de gentes que de ordinario fon cea • 
í icn de inficionar y corromper el ayre, y que fe pe -
gue el mal y crezca el conf3gio,y que deuieran efear-
mentaren los lugares comarcanos, que por ella camra 
eflanan aiTolados.Ypues el primero y mayor gobie-r 
no es conferuar la vida de los Ciudadanos, íin la quai 
perece larcpublic35aduirt!effen el peligro euidenre ^ 
corría deemprenderfe dcnueuo el fuego,pues de to-
da laCiudad y comarca concurría gente á los torosjV 
íicndo tanta, feria impofsíble atajar la peüiiencia}íi 
vna vezfe apoderaílc dekomun.Yiuntamentecci?} 
íideraffeo > que t a tiempo que tenían á Dios eno-
jado , y los efiaua caüigando por fus grandes culpas, 
en lugar Je ios Í3cnficiosy;obras de piedad conq lü 
denian aplacar , lo irrítauan mas con nucuospeca-
dos y abominaciones, que tales fon los que acó mpa 
fían íemejantes regozijos,dondenofakao raydos,pc 
dencias y cuchilhdas;platic3s y conuerfacionés dcího 
neftasy torpes, que con eüaocafion fe comí en can 
yprofiguen , la coníuísion de alaridos y vozes co-
rao de hombres fin fcíío , y otrosinconuinicnte^ y 
defordenes indignos del nombre Cluiíliano cj por c 
mtarlos ha proiribido la Iglcfia junftameacc aun 
muchas 
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muchas obrasdc religión , como fon algunas fame-
riasjvelas de nochc,y proeds íones largas^ y aun dicí-
plínas.YTibienes verdadquealgunas vezes podrían 
faltar cílos daños en ci exercíco de los toros confide-
raiTeD,q ay otros mayores,q moral mente hablando, 
escafi ímpoísible q noíucedanf ícmprc q íe corre. El 
principal es el peligro de m«cr£C;hcrida o cíuísionde 
íangrejde q habládo los Dccores?c6denápor pecado 
raortaltodo gencro de regosijo, donde ay notable 
perjuyzio del proximOsy es cierto q entre todos nio 
guno es tan grade corno el de lostoros.Puesde ordi-
nario su librando biéja lé muchos hombres heridos, 
y cíl:ropeados,y otros acaba miferablemcte i manos 
de vna beíliá:Eera,y lo^qespcorcon-euidcie peligro 
de condenaríe eternaméte, pues mueren haziédo vn 
a£lo temerario,y con tan grá turbación q ni fe acuer 
dan de Dios ni de f/,ni de fus pecados, ni de hazer pc-
nitecia d ellos.Ycrecc la culpa,de q no ay otra razo ni 
cauía mas q vn paííatiepo inutú y cruel, por eí qual á 
nadie es licito arriícar iavidajComo lo feria enia guer 
ra , y en los exercícios militares ordenados al bien 
de la paz,y Gonferuadon de la república^ en la nauc-
gacion,que es tan prouechofa y/neccífaria.Y que prin 
cipaimente aduirticíl'en lo queáel los tocaua tan de 
lIeno,puesdetodoseftosdañosfoncaufa los gober-
nadores y magiftrados de la república ^ q pudiéndolo 
impedirjcofie'té q íe corrá7y mucho masquádo loma 
da y íolicitá.Porq no es otra coíabuícar los torosmas 
brauos, coprarlos por cxcefsiuopreciojdar premioá 
quicn los traxere masfuriofosjcncerrarlos en el cofo, 
proueer ^varasygarrochaspara irriraríos,y embraue 
cerlos,mádar ri fon brauos,q nadie los defgarretc por 
que duren mas en el cofo y haga eílf agos mayoresen 
las 
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Mayores en los mi fe rabies que vinieron á la fíeíla, f i -
no entender de todastnancras en el manííicfto per-
joyzio y defíruyeiondel p r ó x i m o . Y no baila d czír, 
que no pretendían ellos cíío,antcs les peíaria^fi algu-
no muníTc^oíalicíTe herido. Porque el que deílea q 
el toro fea vndcmonío, ta l q íe coma los hobres abo 
cados:y quando esfloxo, y no ha hecho mucha riza, 
fale dc ígu íbdo de la í ieíra^icn fe conuence | no qui• 
ío bien alguno para iti proximojde lo qsaal ay precep 
t o eftrechiísímojfino que le dcfkó y procuró mucho 
mal y daño,y le pefó de que no le vinieíTe. Ellas y o-
tras razones fe propufieronal Cabildo afsiftiendo el 
Corregidor en el,q al principio fe moílraro íodosco 
fufosy pcríuadidos: masdcfpucsde aucrlo tratado^ 
confendo,tom3roa diferente acuerdo, como pare-
ció en la refpuefta que dieron ai Obifpo,alegando al 
gunas razones á q eftaua ya refpondido,y ellos fatisfe 
chos/i el orgullo y vizarria de los Caualleros Gordo 
ucfesjqfolicitauá efte negocio no les huuieracegado 
¡os ojos, y tapado los oydos.Mucho fintio el Obifpo 
cña determinado dclaCiudad3y dixo co lagr imas:^ 
c í a s a T>ÍOS q h ic imos lo f es de nue f t r apa r t e . Q b í o i o í c 
t i b i é co fus capitularcsjá quien eftos diasde toros ma-
daua ilamar,ylos cntrctenia^onfiderádo quáto efeá 
dalo daria vn Cabildo tan iíuftreji aGílía autorizado 
vn adío de tata ferocidad. Que pues les eílá vedado a 
loscclcfiafticos hallarfe prefences donde fe executa 
alguna fe ntécia de rauertcaunq fea jufta, mucho mas 
donde muerentantosChrift ianostádefaftradamcte. 
Eftas y otras cofas fe platicauan mientras en la Ciu-
dad fe corríanlos toros. Y acabada la fiefta losdcfpc-
dia muy conten tos y edificados del fanro zelo , y ía-
¿jas amoneftaciones con que los auia entretenido 
Como 
Vida del [mar QhiJpQ 
Comofehixieronprocefsioms por íafalud dd myfeJf 
como defde la cama atendía al remedio delapef 
ts^qne feholuiod remuar en la Ciudad. 
Cap. X X I L 
¡ | R E C I A cada hora k enfermedad del O 
biípOjCon harto íentimicnro déla Ciudad, 
que poFfnomeBtosprocurauan íabcrla de 
losMcdicos,<queicsdar»an muy malas nue 
uaspronofticandoíu muerte por momemos. El Cor 
regidor de Cordouaáinf tancia del Co lcaor Ápof» 
tol ico, tomó de aqtú ocafio para poner guardas ala ca 
{aObifpal^corDoluciehazevfceneftos traces quádo 
aydefpojosncosyq de derecho fon de) Pociííce \ mas 
en cfto toda era pobre£a,y neccísidsd, Aiú lo díxo e l 
Obifpo repreíeotádoies el aprieto en q eíbua,Un vn 
real, y con obligacíó de acudir á los pobres apellados 
y de profeguirk fabrica de la Cathedral, y ks Jimof-
nas ordinarias;y q en fu caía m auia alhaja de confídc 
racion,y los criados tan pobres^q fi el mona fe auia de 
vo luerá fus tierras con mucha míferia y trabajo.Per-
íuadiofe el Corregidor deíla verdad: y con harta íaftí 
ma,ycompaííün}qutt ó las guardas por entonces defj 
íeando fatisfazer al Ob¡fpo,y dalle contento. 
Eneftaíazofc auia bueitoa encender ía peíleCori 
mayor furia q antes, ya por el cocurfo de los toros, co 
mo lo auiapronofticadn clObifpo^a por otras caufas 
y juyziosfecretoíde Diosjcundia por toda la Ciudad 
fin reparo^ viftoel peligro deIObifpo,fe oluidauan 
del fuyo.Y creyendo q el mayor era perder tal padre; 
X amparo en cuyas oracipnesy limoíhas tegia pucíla 
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fu c6fían^,pidIo fe hizieíTcn plegarias y p roccfsianes 
publicas por (u íalud y vida.Efta petición no huuolu-
gar,porq los qlo gobernaua cüauao confuííos y ame 
dretados-y entre canto fuego nadie íe afeguraua,tcdo 
era hon or y aííombro ,y quic podía faluar lavida y re 
parar íe ,no hazia poco,n)ascomo el pueblo eítaua per 
fuadido ,ci la mayor parte deiu remedio cofifíia en la 
vida del ObifpOvtoroó n u c i ó parecer^ y fue hazer las 
procefs!ooesyT02,atíuas de noche y fin otra ikécia. 
Saliá en buena orden á media noche por toda la C iu 
daJ,vno5c6diciplinas,otrosco Cruzestodosdeícal t 
^osjhaziédo exclamaciones al Cieln,y pidiendo ato» 
3os co grades vozes q i ogaíícu á Dios por la falud de 
ib padrey feñor.Luegoal amanecer haziá dezir po í 
lo mifmo muchas MííTas y oraciones publicas por ta-
dasbs Igleíia$,íin acordaríe de pedir otro remedio co 
tra el peligro en q eftáuati de ítis perfonas y fuego que 
ardía en fus proprias caías,ííno la vida del Obilpo que 
pagauaeñe amor ta grande, co el retorno de inméíos 
beneficios qcada hora amoconaua en fus ciudadanos 
l a copafvion del mal pubHco,y 1 i peíle cruel de q cada 
lioratenia tioticia atrauefaua ín corado mucho mas q 
los excefsi .>os dolores q cftaua p3deciendo,y dezia co 
lííuchas h ^ r i m ^ T w s eoffív t o éos lo* regalos han defer 
f a r a mtyq p a d -^can los pobres f i n confudo, Tnes no ha 
de fer a f t y o pJdre remedio en e l l o l La miferia y aflicío 
del pueblo yua muv adelante y crecía por momentos 
porq (a hazíéda del hofpiral de S X izaro fe auia y n co 
íumidoty por faltare fuíleto v medívinas, mona mas 
g é t c . q p o r d rigor de la enfermedad, q no tenia tata 
iüal íc ia^ fe dexaua bíé curar^prro no zvh co q ni ado 
áe,mbaftau51as límofnas partirnlares del Obífpo aíí 
^ g ¿ m ^ h a s ? y a f a vnos-aíiiaHecíámu^tosporlas ca 
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lles.ótfos encerrados en fus csfas,y ícpultscfos en ellas 
coíusfamilias.Quandoci Obifpotuuo noticia deíla 
defaécurajpidio ai Corregidor yDeputados de la pef 
te^Eckfiaáicosy fegíares fe vieiíen co cl^y afsi fe hizo 
y propucíla ia necefsidad publica, rogóles q íeesfor-
pf fen mucho y tumeíTenhué animo, q el íenia graa 
cófianca en Dios,q HO auia de falcar remediOi q íus d i 
üinos teforos nofe podían agotar, aunq codos iospo 
bresyenferraos del mudo fe haliará prefétes en aqila 
Ciüdad .Para lo quál ccniadccermínado de veder qua 
>to tenia^haíla los lÍbrossy el Pocifícaljy empeñarfe de 
nucuo.Que pues el hoípital de S.Lasaro eíiaua agota 
do,todDsdeu¡áacudir áfuílentarie co limofoas muy 
laígas. Y íi bié era verdadiq a la íazo fe halíaua co dea 
da demás de diez mil ducados^queria el com c^ar, ha-
aiédo aquella femana primera todo el gafto del hof-
pitaUy q 1c fíguieffen los dos Cabildos Eciefiaftíco y 
fcglar,pucst3n fobrados y ricos eñauanjia^iedocada 
vno fu femana.Eftc ofrecimiento fue bien recibido,y 
co el fe hallar© obligados de acetar Ja condición. T o -
mado ta buéacucrdo fe dcípidio aqíla juntan el O b i í 
po ,mádó llamar al hermano mayor del hofpical,y fa 
bido t i numero de los enfermos y coualeciétes, le dio 
comíísio para q gaftaile y proueyeíTe lárgamete á to-
dosjno folo de la racio ordinarÍ3,y medicinas neceíTa 
rías,fino de todos los regalos y cófuelos q deíTeaílen, 
Hizofc aísi^y fumó el gaíío de aquella femana fetecié 
tosducados,y aunq1os:auia pedido preñados le pare-
ció poco gafto.PaíTadasq fuefícalasfemanas del Ca 
biIdo,yAyutamíctOjpéfaua véder.el PGtifical, porq 
ya no le auía qdado otra cofa a q echarmano,mas no 
vino a efte tcrniino,porq antes lo lleuó Dios , y facó 
deftasneceísidadcs.Entrctátohandauabufcádodio^ 
m 
, jítríos para efíc cfcdo^Del rcfiduo de otros 
hofpltales cn efpccial de el de la Charidadjq es muy n i 
co jacó^ran cantidad de hacienda con que hizo milaj 
groíos ckOcos en la Ciudad, y lugares de la comarca q 
venían cada día con qnexas lailimoías, Para lo qiial tc-
nia dada orden como huulcffc correípondencia con 
ellos, paia íer informado de los que padecían mas nc-
ceísidad,y peligro^ acudiafeá clloscaniodasfusíuet-
^as.embiiiidoles prouifionen mucha abundancia,y 
carros cargados de harina?auesjpaffasjaimendr3s,con"-
íeruas, y aun dineros conforme álarelacion délo que 
falcaiueocadivno. Tenían ordenado queíalkífcn á 
cierto puefto del campo, y llegando ei carro á la diltan 
cía que era menefter para q le vicíTen defeargar, dexa-
ua allí la prouiíionjy cartas de mucho confuclo.Y apat 
tandoíCjiiegauan ios del lugar á tom arlos. Con cíle re 
frefeo fe entretenían los pueblos ^cfperando la miferi-
cordía Diuina porinterceísio defu Qbifpo, En la Ciu 
«Jad reblandeció mucho mas (o candad,porque eílaua 
perfaadido>(y eiloera aísi) que corría el precepto de la 
efiremaneceísidad, que en tiempo de hambre, y pefte 
es muy ordinario. Finalmente de tal manera íe com -
padecía deftas raííerias, que en fabíendolas no fe podía 
acabar con el, que comieífe, ó tomaífe algún deícanío, 
hafta faber también que cílauan remcdiadas.Y'por efta 
cauía fe tuuo por buen a c u e r d ó l o le dar parte de to-
do , fino remediarlo feemamente lo mejor que fe pu-
dieííe fiazer,)' dezirie defpuesio que fe auia echo. Con 
eíloceííaua la compafsion, que le folia afligir 
demafiado^y feguíaíTe e l con íue ío , 
y alegría con la conciencia 
de la buena obra. 
Y ^ 
"Vida delfenor Ohtjpd 
.fámo conoció qxando ama de morir ¿jcomo le llem-
raneiytaticojy lo ¿fítealíipójjfo. 
ygg^j ES D E la hora que cayó en la c5nia;fué 
É Í ^ ^ P tanta la defeonfiarla de losMedicos.quc 
00 zbthn la boca,fino para defa hurlarles 
y deípoes de lasísngrias, que fueron las 
cjuedefded principio k pro íkaron la vi r tud, por ía 
mayor parte no fe feazía otro re medio,mas del buen re 
gImieato,pira conferoar ia vida algunos días. Y d m [ ( 
mo enfermo contra lo que dezian cada hora los Medi^ 
eos, dixo en efta ocaliofi lo que auia deíer de íu vida: y. 
pafló afsí, quedeííeando fus criados auiíarle de lo^uc 
tantoiimpoTia en aquella hora Cabiendo tsTTvbivíi que 
jel guftaiíadc qiae f e tma í í ede iamuerce eníupreícíi^ 
•cia'.cl dia de la Magdaknajque es á veinte y dos de Iu* 
Jíojc dixeron,qucefíuuíeíIcmuy confolado, que ya fe 
.accrcaua el premio de tactos trabajos , que íegun de^ 
s a n los Médicos, no durada tres áia^ Refpondio coa 
gran d-teravinacíoii, D t g a n h s <M^edtco&iofueqmfie~ 
reny^aenotvngodemor t renef l ros t remta dtas* ¥ defr' 
;pucs eftando á folas con el limoínero repitiolomifniof 
^ añadio,quc no moriría, hafta que en todo fu cuerpo 
no quedaíre mi gaja de carne, mas que hucílos y nier-! 
«os. Parece que tenia la muerte en fu mano, y que m i 
entraspodia confu vida ha^er aígun prouccho7no que 
riadar lugar á lo que Médicos y consjc6k¡raí> humanas 
pronofticauan. Y fin dada k agradó raucho Dios de 
aqtaella tan firme reiignaciGn^con^ue, como otro ían 
M a r t i n , cftu^o aparejado j¡?ara ícruirle^fín rehufaf 
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y g á t mbaio.Efitrc oirás cofas fue muy buen teí l imo-
«jo el amor que tenia á fu Iglcíia Cathcdra l jpór la 
mial íufp.iraua muchas vczcs, y dezia que íoio por aca-
barla quifiera viuir algún tiempo:)' 00 lleuo otra pena 
de eíte mundo, í inodexarlacomentada Eo medio de 
iüsdolo?esprcgunraua por ella, y el rato de mayor eo~ 
trctcmiiiíento foe?tratar de la obra. Supo en eíla fa-
2on,c]ue íe aoia apurado el dinero de manera que la fe* 
msoa figuientcferiaior|oío cellar (ino la proueycííe. 
Mandó kiego nomar a cenfo tres mil ducados, porque 
no hiuiootro arbitrio de que facar dineros. Y pare-
ció ella fuma bafianie para el gaílo entretanto que 
Dios embiafíe Obiípo de quien cfperaua la perico 
esou vltíma deíla obra. Tras eílo no, dexaua vn 
punco el cuidado de fus obligaciones, como fi la en-
fermedad tan graue no le efeufara por entonces. Man-
dó llamar vndia deüo:s3a íus mas familiares,y con 
grande congoja les repreícnto el dolor que tenia, de 
lo poco que auia trabajado»y de que fi Dios le llejia* 
na entonces, muchas cofas tocantes al gouiernoque 
dsrian imperfedas, como la vi fita de la Gathedralj 
y el Sínodo que tanto auia defíeado ; mas que íi le 
dicífe algunos días de vida , haría libro nueuo, y fe 
pondrían las cofas en mejor punto. Recibió imcíh-o 
Señor eftos buenos deifeos, mas no dio lugar para qué 
tuuidfen efedo, antes parece ,que quanto crecían los 
propofitos,tanto mas fatígaua la enfermedad; mof-
a n d o el Señcrjque no quería otra eofa de fu fieruo, f i -
no el coraron tan prompto: y afsí fue que le apretó e¿ 
tos,dias.el maljy leobhgo a tratar de losvltimos focor-
roscón que la Iglcfíafauorecea fus hijos3conuiencaía 
berlosfantosS.acramétos de]aEuchariiHa,y Extrema 
v ndon.En Ja pieza dódc eílaua 1c dezia Miíía cada dia 
Vida del finar Oíijpo 
vn Cspellan^comulgaua cada tercero día; y aunque 
puiiera bailar eíla diligencia pat a cumplir con el pre-
cepto de la Iglcíia^oíecontentóqaele dieííen deíde 
el Altar el Viatico, fino quííb que le traxeíTen del Sa-
grario,qne es la Parroquia de la ígkíia Cathedral3por 
el buen exemplo que recebiria el pueblo, y también pa 
ra hazer en preícnciade fus prebeodados vn afto de 
grande edificación como lo tenia penfado. Vino pues 
todo el Cabildo hafia los Capellanes y nro^os de cho-
ro con fobrepcllizes acompañando el fantiísimo Sacra 
mentoque traya el Arcediano de Caliro j ypueüas en 
orden las dignidades mas cerca de la cama, antes de re-
cebiria faltada Comunión, ni hazer alguna ceremo-
nij,íe cncorporóen las almohadas , como meior pu-
do, y paífando los ojds por aquel Senado tan venera-
ble,yreligiofo5no pudo contener las lagrimas, viendo 
que las derramauan todos^que fin duda fue vn cfpeíta-
culode grandeadmíracion,doíide con dificultad fe po 
dría aueriguar fi era mayor eJ dolor, y ícn t i miento de 
perder tal Padre y Pafíor,ó clamor y ternura que deft 
pidiendofe de fus hijos moftró, diziendo eftas breues 
palabras. 
St la maefíe^Senorei miúSj es deuda cofnunyCjuera-
ay, fara que nadie fe f u e x e , Hí le f e fe de pagar la^ 
pues nacen los hombres cbn efla c o n d i c i ó n \ To foy >«o de 
ellos^y e l mas m i ferable^llegv m i h o r a d ó l a rehufoyantes 
fi es hato efeoger , q u e r r m ^erme ya libre de la mi^ 
ferahle f e r n i d u m h r e d e í i e cuerpo morfaU y los *jue de 
Verdad me aman defiearan lo mifmo,pHesnome pterde^ 
mas Voy delanteradonde.prejlc efiaremos todos Unidos co 
Vinculo de in fep t r ah l e c a r i d a d . « y í l h fera e l conocimien 
to claro con ¡ui^dcl alma p u r a I w t p l a q u e e s e l m i f r m 
X>}QS \ y en eUa conocerán mejor que en mispalahms, d 
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¿ m v enfraJiahle yae tuue a mi Tglepa$ enpartíctilarA 
cáda }>m de fus vapitularcs^quien para mas demonjlra 
don ¿¡mero en efls ultimo trance, fino me faltare el alten 
to, repcítr lo que otra* ^ e^ cs he dtcho y dela obligación 
que tenemos los EclefijiJIíc&s^  de dt/penfar loablemente 
nuestras rentas, Torque para t i la hora ngurofa ^ que 
t atóete dito merécelo fe ha hallado amfode mas impor-
.tanctdyy como talferutra de>lttma>oluntad}y íejlimú' 
nto de misdefftos^ que fiempre fueron de.aprouechar a to-
dos ^ ejjtecialmente a mu hermanos en la cofa que mas 
nefgopuedentener fus conciencias, 'DoEfrma ss de los 
Santos, que los rices no fon Señores fino de^enfiros de 
la hacienda que ¡obra ^  no íoapretemostantQ^entiendafe 
de lo i Eclefiajlicos, J%1 defysnfero pertenece difpm-
fkr fielmente lo que le efia encomendado ¿y no lo ¡ha' 
^en a f i i las que finprouecho ry lo qpte peor es^firuien" 
do a Ufanidad y al deleite ¡derraman loque reethteron 
para fw%res:\ y porteBo tendrán fu lugar con ios hipocri* 
tai , Eiremedio efia en la mano j^ue quienes larga^cerca 
efla deliberal y mifericordtofo. T p la primera candad^ 
que es para con Dios^ha decmien^ardefi^luego fe ftgue 
la delpróximo ^ q^e aun defpues del pecado mortaldif-
pone alh.ienyygana la oración delpobre^y por ella lagra 
cía de 'Dtos^ y nofotros alputhlo^ quando conuejlro exem 
pió aprende a fer carítatiuo,^mfiera tener fuerzas par. 
ra alargarme en eBo,masya deifallejcen^aunque no pa-
ra pedir perdón de mis faltas que han ¡ido muchas^ y me 
confe'ffo por deudor de todos. Si alguna ¿¿£ no di au-, 
dtenc ta grata: ft tndifcretamejite turbe a alguno ^ f i con 
la dilación entnílec 1 aquien auia menefter confuelo f 
fituue enojo contra quien hablo mal de mtraoraes tiem-
po de perdonar las deudas ^ que como culpado reconozco, 
Perdonen me Señores}pQrqueX>ios lesperdonc.perdonen 
i r * 
Y 3 * 
Vida del Señor Ohi/pa 
a qmen tan ta ¡os a m a g u e s deuen a m a r a q m e n los ahor-
rm1. Aquí fueron tantos los íuípiros,y lagrimasafsi del 
enfermo como de loscircimftantcs,(]ue cortaron el h i 
lo i la platica :y auiendo de darle el Sacramento, fe hár; 
liaron todos atajados, y mas el árcediano > que los fo-
llólos no dauan k g a r á pronunciar palabra, nilasma-; 
nosacertauan á hazcr fu oficio. Finalmente recibid 
con gran dcuocion el Viatico, y aunque no ceííó el 
llanto, porque la gente graue fuípiraua vertiendo la-
grimas \ y baílalos niños de choro dauan gritos; y t o -
dos hazian vna mufiea defacordada de dolor, y deíca¿ 
tonada. El fanto Obiípo fe quedó tan quedo y fufpen-
fojcomo 0 nadie eütmiera prefente. Viéndole eneiia 
difpoGcion, acabaron de haztr las ceremonias que la 
Igíefia manda,y falieron con mué 11 ras de gran d i r imo 
íentimiento y dolor. 
De lo que pajjo con f m criados en aquella ocajlon ¿ y 
como cada hora Je aparejaua mas ¡jara morir. 
Cap, X X I I I L 
N D A V A N los criados con elfentimíento 
que es razoo, porque perdían padre y fe-
ñor , y le feruian en cita enfermedad tan 
prolisa con notable folicitud, afjftiendo 
de noche y de dia por fus turnos i deíleando cada vnQ 
que íe cupieffela íuerte: y nunca faltauan quat roá fu 
cabecera.Quandofeauiade hazerla cama6alguno^ 
tro bcneficiojComo la flaqueza ya era tanta, que no fe 
podía fuftcatarcnpie5fuencceíTario pafíarle muchas 
vezes de vna cama á otra en vn colchón, que lo lleua-
uan quatro criados de las quatro partes, y c^ n raedip el 
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fnfeiioyqoe mirándolos, dezía aquello de íarí Pedro. 
C»ffi ejps iumor^cingebas te^zs3 a m h u l a h t í s ^hi 'bolehési 
CUm du t em femens^a lms te t r / ^ / . Q u a n d o eras mogo 
tu te ceñiasjy andaaas donde quenas, masquando fue* 
re s viejo otro ce ciñira. Viéndole fatigado con tan im-
niemosdolores^rocurausn alegrarle con palabras de 
conílielo, que tumeífen olor de efpinm, y con exera-
plosde íantosjqucfüfi kron grandes trabajos, y enfer-
medades con a!egria?y al fin vieron cumplidosíusdcf» 
íeos.Hablando con el en vna ocüfion le dixo fu Secre-
tario, A c u e r d e fe VtS,que e ¡ l a n d o con huentt faludautá 
[ a p l i c a d o machas )>e^es a nue[ l ro S e ñ o r ^le comedie fie 
dos cofas p a r a l a hora, de ¡a m u e r i e , L á y na >erfe fin o b l i -
gaciones de ohifpo feis msfes antes» L a otra m o r i r tanpo~ 
hre^qus nofaejje f u y a l a cama en q m une fíe, L a P r u ñ e r a 
no fe l a ha concedido n u e f r o S e ñ a r e n t é r a m e t e ) aunque 
tres me fes hapa f f i do , en que de n inguna otra cofa t r a t a 
V.SJaniOy como de apare j a r fe p a r a m o r i r . L a f ecunda 
fin duda es cierta^pues auiendo de p a g a r l o que deucy no 
ay h a ^ e n d a ) aunque fe 1'enda ej ia cama : y aj?í puede 
V t S . m o r i r f i n cuidado n ino t ino , como f fue ra pobre 
f r a y le de f a n Franctfco ¡ f e g u n lo ha defjeado y y pedido a 
nuef l ro S e ñ o r M x i o l t con ojos alcgres,y boíuícndolos 
luego al Chriílo que tenia dehuue^parecío que le auía 
dado gracias por cílos beneficios.Confider ando otras 
vezes los criados el excefsiuo dolor q eftaua fufviedojfe 
compadecía etiranamente, y fin hablar palabra, cftauá 
comopafnisdosen íüpreíencÍ3,niirádoIecomueílras 
de gran trifteza. Bncocesel folia poner los ojos en ellos 
con terniira,y ropiendo el íilécio, da i , a , ¿ Í aym los a . 
migos de /o^y anadia algunas palabras de coíuelo.para 
animar los á q hiziefíen otro tato cod, los quales con 
afifits de dia y de noche á la falud y íeruicio de fu a^Q, 
Y 4 les 
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Ies parecía íicmpre que qucdauan muy cortos,y que no> 
hazían el de ver. Y paraluplir la&fakascomo podían le 
quiiicron dcípedir del cada vno por fí, y cu [ articular: 
yaísi lohízieron los mas allegados, para pedirle per-
dón enc&adc ípcd ída ,yenpagode fus traba jos y bue-
nos deííeos la vltíma vendicion,con que (a fu parecer) 
quedauan contentos y ricos. De otros fupé porrela-
cion lo que paííaron con íu amo en ellea(áo..Y baiíará 
por aora r ferij lo que le fucedio en particular al íebre 
dicho Secretario, para mueílra de lo que diría á otros 
que tenían m is méritos y feruicios. Dos días antes que 
murí fie quedan doíefoío con elje pufo de rodillas,y 
le pidío=la mano, diziedo, que le dexaííe por premio de 
lo pocoque le auia feruidojei perdon.de las faltas»que 
eran muchas,aunque fiempreauia deífeadoacertaren: 
el cumpluniento de fus obligacionesj y deícargo de fu 
con ciencia. Dio le íamano, y con lagrimas reípondió, 
"Fidenmeiperdón-¡y a m a y a d e pedtrto > q u e d e j g t í e s de 
t a ñ í os y t a n buenosferuic ios n inguno q u e d a con p r e m i o ^ 
m a s 'JDios lo f e r a de los q u e h a n t r a b a j a d o p o r ^ g l o r t a ^ 
B u e n t e j l i g o d e m i coraron es el Seere tAr iOym he p o d i d a 
m a s ¿ D i M , e s q m e n . c o r t a e l h ú o t y a t a j a losgrogojitos. E l 
Secretario rcfpo ndió, E l mayor f r e m i a e s - a u e r gomado 
de l a p r e f e n c t a de J^,S\y f a n t a doBrtna%y exemplo^y (tno 
perdt t j j emos ejle f ru to ¡ e r t a m o s r icos y p r c f p c r a d o s , T d ~ 
ra lo q u a l , l e ¡ u p l t c a u a \ p u e s t a n pref io feuerta de lante 
de T t t o S y l e p í d í e j j c U c o n f u m a c i ó n de lo q u e c o n ej ie t r a ~ 
t o y f a n t a f a m t l t a r t d d d a m a adqmrtdo. Entonces le C-
chola bcndicion>y baxando la cabera leafeguró, que 
haría efteoficio. Aprendió S honrar muchoá fus eria-
dos del fanro Pontífice P í o V.y es muy propio de Pr in 
cipes,)' Se ñores, honrar, y hazer bien á quien los íiruc, 
Mas.como todo el tiempo que le duro el Obifpadojno 
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le {ucedieron vacantes conque los prcmiarjacordo pJJ 
¿ir licencia al Rey, para cargar piníion íobre el Obif-
pado^para gratificar íus byenosicruicioSiporque de o-
tra p a r í c n o h u u o cfperao^a dehazcrlesaigunbkn, y 
todos quedauao pobres,deíacomedados^us eipasii^as. 
perdidas?y con dla^ertiempo^que por otros caminos 
huuieran aprouechado.. Quando mas nopudoyeon a-
gradecimicoto- ( como» he dicho } y con palabras amo-
roías iosGon£olaaa,dí2^e^do!es/| apreadicilen á con-
fiar en íoio Dios, que es Pontifice cierno %y no en ios-
hombres que mueren y acauan prcílo. Y que coiiíkms 
muchoen la Diuína Magcñad auiade cumplitk íus 
deílcos,quefueron ficrapie,quebG]üicííen premiados 
ala ígleíiay Ohifpado de Palcncia,.donde rodos eran. 
naturales.Loqua! fe cumplió álaletra, porque deípues 
deíu muerte poco mas de vn año,quatro de los que 
mas amaua.y a quien deziaeílo, fueron Canónigos de 
iaíglcíia de Paiencia».Pero:dexemos aora lo que me-
nos importa, y boluamos al fanto Varón y íitruo de 
D ios,que eftá agonizando, y por horas eípera la v l t i -
ma que íabiendo la renia cercajno ceflaua deapaiC:ai fe 
para el vítirno trance deüa batalla 5 y sis i mandó traer 
tt fagrado Oiicyyy que efíuwieñe en el Altar para quan 
do fucííe meneíicr,Parccio ferio [anoche antesdel día 
en que murió. Y viéndole muy fatigado, pidió con 
priíía queíe Icáieffcti, Rccíbiolocongran deuocionj 
rcfpondíendo el mifmoála Le tan ía ,y Oraciones..Y 
defdeefte punto cíluuo Gempre con mucha vigilancia, 
proriguicndolosexercíciosurdínarios,queeran bre-
ues v muchos, como oraciones iaculatorias. Si las vifí-
tasde los Medicos^y de los capitulares le cortauanel hí 
loen Ilos,íeeximiadccodojpidieDdoícdexaíleníoío, 
(pe deífeaua repofar,)' eí repoíp era?co vn Chrií lo que 
Vtdaddfenor Ohtfio 
téniá díeíaotejaquí Iloraua fus pecados amargamente,}? 
acordanciofe de la cuenta que tan preíio auia de dar, re 
peíía con grandes íuípiro s. 2 o, yo tengo de parecer ante 
aquelh p u ñ ^ á ?yo tenga de ddr cuenta t a n p o r m e n ú -
doliJ$\%hri% eráeíhs,que lasáhomuchas vezes quan-
do tenia íaluc^acordaodoíede 1.3 gráfí fuma de hazien-
da que auia gozado, de que no ha k ua como 5 ni qu2R« 
do ? y en que íe auia gallado, y efto le aoguftiaua.Ho 
fakaroo aquellos días en caía pe río ñas teligioías 3 y que 
á tíeiTípos entrauan á coníolarle,íatisfaziendole á ef-
tasdudas.y qfcrupulosque lefatigauandcmaíbdbí A 
lo de la hazieoda fue bien á propoiico, lo que fe le dixo 
del gran Ser3píon,que como enconcraíle con el vn po 
bre,}' le pídic íc limofna, le dio la capa, llegó ddpues 
btro,y diole la camifa,quedandofe deínudo con folo el 
l ibro de los Euangelios.Vendio defpucs el libro, y dio 
el precio á los pobrcs^iziendo.quc lo daña por obede-
cer a quien dixo5^W<? lo que t imes $ dalo d los pobres» 
Con cite exeniplodexó nueüro ObiTpo íascícrupu-
los:pues bien conísderado el mifmo libro de los Euan-
gelios,yelSeñorque tanto encomendó el cuidado de 
fus pobresjfuc quien iedefpo¡ó, y conín mió toda Ja ha-
zicndajhaíla dexatlo fm vcüidosy cama.Híla fue por 
.ventura la ra¿6,porquedefde el primero dia que cayó 
en la cama hizo que ieyeííen los Euangclios en fu pre-
fencia. Porque fuera de la deuccion y re ípedo que tu-
uoíiempre a las ceremonias delalglcfiajhaliíua en 
ella [agrada lición con que confolarfe, y quietar 
fu conciencia,por aucr íido el modelo 
y la regla de todos fus ados. 
•x>c 
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5fe /Í¿ t m e m del Ohijjyo 3 y del UfiJbmáA 
que hiz¿o. 
Cap. X X K 
> ^ r ^ S t S T A V A ya tan acabado j coofomidoef-
tos vlcimos días, que vino á no tener mas 
j^iíM^M (lue ^ os ^ueffos?y obraos: y aun tenia ios 
hueííos ya fuera de (m encaxesyeoyun 
curasjcomolo aula dicho el miínao el día de h iMsgda-
Iena,trciota días antes deíle,que fue viípera de ían Bar-
tolomé Apoftcl veinte y tres de A g o í l o , en que fe co-
noció luego,que no llegaría á la tarde^orque ya tenia 
ci vn ojo quebrado^ la noche antes no auia tomado fu 
í!ancÍ3,niáia mañana pudo comer bocado, ni aun paí 
íar íola vna yema de hueuo.Los Padres de la Compa^ 
ñia de íeí'us, que e íhuan á fu cabecera le dieron p o i a-
cabado,y le esfor^auan con los vltimos focorros,de que 
el fe aprouechauamay bien. Porque aun que hablaua 
pocojy con gran dificultad, tuno í ieropre muy viu© el 
•íeirtido,*/ el luizio entero baila que cípiró. Deípues de 
recebido el V iatícojcomulgaua cada dos días, aparejan 
dofe de nueuopara morir ,y con mucho contento y a-
legria de q dura íleo aquellos dolores ? poro le narecia,. 
í i a exuid uci jüixiujy aiM ic 10 lupiicaua a u io s . i en el-
ta ocafion^pudo íoípechar,q le auia oydo, pues comen 
^ana en vida,eílando tan cerca de la muerte, á padecer 
dolores tan intcníbsy continuos,Gn quexaríeni hazer 
ningü fentímicto. Tcii ia los ojos co gran deuodo da-
uados 
Vida del feriar i&twjfi 
tiadosen el ChTÍÍlo,y eioydo á lo que dezún^aeera is 
cofas bien i propoíi to para aqu í trance , y vkima ne-
ccísídad. Acuerdóme que entre otras liegandofe íu 
Conf í í ío r muy cerca le dixo , aquellas palabras del 
pfairoo., L ¿ e t a t u i f u m tn histfu<e d i c i a j m i t m i h í , tn do~ 
m u m D o m i n i i h i m m , Alégreme de lasnueo ?s que me 
han dado que y remos a la caía del Señor, Y en aquel 
punto,elque al parecer f í l suamuer to ,y auiagran ra-
to que no hab'laua palabra , boluío la cab^a-como pu-
do, y dixo. 2Vr<3 m e diga, ejjo T a d t e , ¡ t n o ^^Jvl í fcrere mes 
I D e u ^ y f e c u n d u m m a g n a m m i f e r i c o r d i a m tuam,. É t f e -
c u n d m m m u l í i t u d i n e m m t j c r a t t o n a m t u d r u m dele t m -
q u t t d t e m m e a m . Dios aued mi ícrícerdia á e irsi íí gun 
vueílra gran mifericordia^ íeguo la muchedumbre de 
vueftras niifericordías, perdonad mi maldad. A todos 
los ciccnnftantes canío admiración efta reípii€fta,y hu-
no Cobre ella diferentes parcceres.:Murhos lo atribuy e 
ron á homiídad, y fin dudafueaísi: nerque quien can 
grande la tauo toda fu vldajinuy cooforrae á:razó era, 
lo moíka (Te en la muerte, y q no picfumidTe de fi mu 
riendo, el que viniendo cíHmócn tan poco fus obras. 
Otra razón fe ofreció tambían 3lli,yfue,q aquel es t i é r 
pojen que DJ^ S premia a los mifericordíofos,)' fi.el rico 
Greg.TVa* que hizoenlu vida poca ín i k ricor d i a, ti e n e p o c o dere 
^tan* Ora cho á lasgrandes miierícordias de Dios, bieníe íigue, 
ttone de que quien feaueatajó en obras feñaladas de caradadjib 
c u r a p a u f endra muy grande, á la grande miíericonh'a de Dios, 
ferum. y a la muchedumbre de lasque periantos figlos ha vfa 
do con los hombres; y aLi es juílo ponerfe las delante 
cnaquelpunto/como lo hazianueftro Obiípo : y pe-
dir conforme la coftumbre antigua que tiene de per-
donar pee dos, borre los que eftan en cl almo, fin de*' 
xar raftro dciios. Eíle craíu penfamicnto y exercicio, 
hazíeo-
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bazicnJo a ¿los de dolor y contrición ?poi)iciulo fu 
confian^ en la fangrede Chrilio, y encerrándole dea 
ero de íus l lagan Ya tenia ieuantadoel pecho , y cada 
hora desfallecía mas, haíla que llegó la vhima, en que 
con el dalciísimo nombre de iefusenbboca dio el al-
ma á la criadorjá lasdoze del dia veiote y tres de Ago-
ftoviíperadeían Bartolomé añade i 6 o i . á I o 3 tresa-
ñGs,y onze meícs de íuObiíp3do,y á los íefenta y ocho 
de íu loable y (anta vida. No íe puede aquí dczir el fen-
timiento y lagrimas que en cite trance tan íigurofb 
tuuo íu dclconio lacla f 3 m i i i a, a u i ¿ n d o p e r d i d o san bué 
Señor,y t¿n amoroío padre^emedio de íusneccísida-
des y biáco de ios eíperácasiviédoíe cali todos ta lexos 
étm patria natural, fio confueloni abrigo,en medio 
de vna Ciudad apeítada,y aísilo dexoáladiícretacoa 
íidcracion del que cito kyere. Duraron ellas laitímas, 
íufpirosjy clamores que llegauan al cielo, caíi dos ho-
ras, ^ubiieofe: luego por la Ciudad, y fue nc ceílai io a^  
brir las puertas de la cafa,que eílauan cerradas defde la? 
hora que faltó. Mas antes que nadie entra ííe, la uaron 
el cuerpo con aguasoloroías j y le viftieron de los me-
jores vellidos qucte(iia,y fobre ellos el Pomifícabcon 
Mitra,Baculo^SandaliaSjV Guantcs:íacai cnle luego i 
la Capilla de la caía Obífpal, donde cííuuo aquel dia, y 
el Gruiente, concurriendo toda la Ciudad a befarle la 
mano,qi)e parecía de hombre viuoen el coloT,y blan-
dura. Quaiquícra concurfo de gente fe tenia entonces 
por muy pd ig ro ío , y afsi fe procuraua efeufar todo lo 
poí^ible,por razón de la pc#{e queand.':«a muy riguro-
ía. Mas nada fue partepara impedir eílos paííoi; de re* 
ínrna,quecomo acuerpo fanto pareceque venían to-: 
dos cncomendandofe a el.La Capil la^ los patios ctta 
«an llenos de gente píindarfc lugar vnos á otros. Y 
aun-
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áonouehireo allí machos apeílados, fueDiocs feruídoj 
que i nsdic fe pegafie el mal, ni cocaíie en perfona de 
caía dci Obiípo, antes ni defpues con fer tantos, y con 
acudir todos i la cura de los enfermos, á lo menos en-
tretaoto que tisuieron coníígo el cuerpo de íiiíanto 
amo, y treinta días dcípues dio treguas ía peíle, para 
que fe acauaífen los exequias, con todo el oficio fuñe3-, 
ral,y boluieíícn libres á fus tierras, de donde auían ve-
nido. El Corregidor aqoien tocona bazer embar-
go del eípolio,qnees de la Cámara Apoftolica,vi-
no IUCPO, y fe apoderó de! mcoaje de c^ía,que pare-
cía raashaziendade algun hoípital ,que guarda ropa 
de Principe, todas cofas de muy poca importancia, 
con la libreriajCn que halló vn eferitono pequeño coo 
papeles de importancia para el gouieino , que eran 
confultas de hombres do6los,y algunas cartas de fu 
Mageftad para negocios graues; y en el csxon mas 
fecreto vn cilicio , y vnas diciplinas, entre Jos pa-
peles eftaua el teílamento , que pocos dias antes a-
uia echo cerrado. De fan Auguftin fe quenta , que 
con aucr íido Obifpo quarenta a ñ o s , no tuuo de 
que hazer tettamento. Para quetuuiefíe de que ha-
zcrle nucñro Obiípo , quiío Dios alargarle la en-
fermedad por eípacio de tres me fes, y que á fuerza 
de tan prolixos dolores ganaííe con que pagar las 
deudas, que para remedio de los pobres auia con-
trahido. Abriofe el teílamento , y la fuftancia del 
fue,que le epterraíTen en fu íglefia Cathedral ^pues 
cu ella le auia cogido la íEwerte. Eftoes lo que mu-
chas vezes auia dicho á fus criados quando andaua 
Vifitando el Obifpado. iVb cureii de mi fepulturd, ¿t-
donde muriere ay me enterradenquaiyutera puehlo 
deflos ay Iglefia > y ptntifiimo Sacra?mnto •) mqmero 
otro 
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vtro entierro , f i n o e l que D i o s me diere : cíonde q u i e i 
v ague nos enterraren W e T>iOé es l a t t e r r a ^ y toda J u re' 
d o n d e ^ c o m o lo dt^e e l T f a l m o , Solamente q u i e r o , 
fea delante d e l f a n t i f i t m o Sac ramen to , p o r q u e en f u 
prefencia perfeuere mt cuerpo ha ( l a e l d ta d e l j u t ^ Q * 
L a Iglcfia íeñaló D i o s , y la íepukura dexó á 
lección de fus hermanos el Dean y Cab i ldo ,po re í^ 
tas palabras. T p o r q u e de f e o a u n defpues de mt m u e r -
¡te fafegar en los é r a f o s de l a f a n t á h u m i l d a d , p i d o y 
e n c a r g ó quan to puedo J ths dichos mis hermanos ¡ y a l -
haceasaque mt e n t i e r r o , y los oficios del0 fean con l a 
m o d e r a c i ó n p o j i i h l e ^procurando efeufar co íüas y p o m * 
pos m u n d a n a s , que f o n de f o c o prouecho. Por íu alma 
m a n d ó dezir dos mil MííTas íolamcntc , y da la &|3 
zon 5 diziendo. T o r q u e confio de l a mi fe r t co rd id de 
Dios r a u r a r e c e ñ i d o muchas que en ^ tda he d i c h o , y 
encomendado, Tporque t a m b i é n confiode m m h a s p e r -
finas , que me a y u d a r a n con otras ¡ p o r la No lun t ad que 
les he t en ido . E l mayor mociuo que fe entiende que 
tuuo , para limitar eftas mandas fue la piedad que tu-
no con íu Efpofa ía Igjcíia de Cordoua , y squclla 
Capilla mayor, que leíncitaua para que en ninguna 
otra cola empleaííe lapoca hazienda que auía jyaf-
íi lo da á entender en las mandiís que baze víupíican-
ídoáDios prooeade que las cumplir,y pagar deudas 
for^oías, y también pa ra la fabi ka de fu igltfia aquien 
inftituyepor vniuerfal heredera. O y ó Diosefta 
petidoQ tan jufta, y parece que lo pro-
« c y ^ todo milagrofamentc con-
forme álosdeffeosde 
i u ficruo. 
1Z>eí 
V'tdá deljmor 
Del entierro3y oficio f m e r d que fe le hi%p ¿ y de ¿tlgtu 
ms cof ÍS quepa fiaron en el dtp ofao dejtt 
cuerpo ¿y tt anílacwn deL 
L día í igníenteveintcy qoatrode Agoílo 
diadel Apoftolfan Batrolomej determi-
no el Cabildo hazer el entierro con coda 
lafolcmnidad y grandeza que pudo,y los 
tiempos permitían. Vinieron ías Parroquias, Religio-
nes y Cofradiasjy toda la Ciudad con demoí itracion 
degrandi ís imodolor ,ypaef tosya en orden 5quatro 
dignidades de la Cathedral íacaron el cuerpo en hom-
bros. Quando el pueblo vio á fu Obiípoen aquella fi-
gura.confiderádo queauiadefer la poihera vii!a,y que 
eíle día cerraua las puertas a la miferícordia que con 
tanta liberalidad folian recebir, á des hora ieuantd vn 
llanto dolorofo , y de gran compaísion. Todos llora-
uan fui confuelo, por lo que toca ua á cada yno en par-
ticular :y mas la gente cuerd ^porquejuzgauan, que el 
principio y origen deftedaño eran ios pccados,y afsi de 
2Ían,qaeera el miyor caítigoque podia venir en aque-
lla oqafion á aquella Ciudad,quitándole el remedio, 
que conocía por experiencia en la mifenGordía de tan 
ínfigne Perlado, Con cíla muficadoiorofallegaron á 
la Iglefia Cathedral, y auiaidoeeho con gra n folem-
nidadlos Oficios,depoficaron el cuerpo en la Sacriftia, 
que efti de tras de la nueua Capilla mayor, á v e n a q u e 
lia fanta Iglcfia vna cucua,© gruta para entierro de los 
Obifpos, que no labraren fepulchros particulares, n¡ 
allij 
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íiJii?ní en otra parte, y era co (lumbre amigus enter-
raríos en aquel lugar. Mss coníklcrsndo ei Cabildo 
qüeconueniaqucdaíTe el cuerpo del Obifpc cu parce 
fcnalada y conocida del pucblcjparadcuocíon y con 
í je lo de todos:y también era jn í l cque puesauia íido 
el reftaurador de aquella inílgnc íg tefe y capilla ma-
yorjtüuiefl'c en ella el mejor lugar: y para que mien-
tras duraua la obr3,€ftuuÍ£Íle comofobrecitante y fo 
licícador de lo poco que faltaua. Allí quedó ei venera 
ble cuerpo dcpoíitado,y el cxemplo de fu vida ImpreC 
fo en los corazones de todos los de aquella nobiliísi-
ma Ciudadry finalmente fu memoria efeulpída en la 
firmeza de aquel grande edificio que dexó en fu Iglc-* 
fia Csthcdrai acabado y perfefto. Suelen ios criados 
de los Obiípo^qucdar de ordinario mal quifioscon 
la gente de ía C¡udad3y tal día como cílc falcn las ene 
rnifladesalüziy cada vnoforma quejas, y aun roma 
venganza de quien ( á fu parecer)le ha agramado. PcS 
ro ella vez no fucedio afsi.antes toda !a Ciudad y Ca-
bildo acompañóla familia , que con luto y lagrimas 
moftrauaeldolory fentimiento que tenía. Todos 
loscaualleros procurauan con folarlos a cada vno en 
particular,y lo miímo hizo todo elputbiojy comotc 
ftimonio de la voluntad y afición que les tenían les ha 
zian diucrios ofrecimientos y caricias,y les ha queda-
do eílacofíumbrc, que en viendo algún criado del 
Obifpo,lo reciben con mueftrasde grandiísimo a-
mor l lamándole, c r i a d o de l fanto ohiffo^L con eíle t i 
tulo le nombra el Cabildo de aquella fanta Iglefia, c} 
de fu condición y coíl umbre antigua es gen ero fo y lí 
beraUun para quien no reconoce obligación ningu-
na. Y confiderando la mucha que fu Obifpo Ies pufo 
en tqdo el difeurío de íu Pontificado, honrando v a-
7 
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la fabiica heredera de fu pobre hazienda.-ylo que mas 
cs,dexando íu cuerpo en aquella íanta íglefi, Dcfpucs 
de aucr celebrado las exequias con toda la pompa, 
y grandeza que pudo , aunque contra ía voluntad 
del difunto , que particularmente lo eftoruó ce ía 
teílamenco , para mayor demonftracion del amor 
epe le tenia acordó de fuodar vna memoria per-
petua por fo alma en aquella ígleíia, y afsi lo pu^ 
ío Fuego por obra.. Para que fe conozca la proni^, 
deacia foberana de Dios, que le quiío honrar , ^ 
acudir á fu intCBcion , que fue de no fundar jamas 
memoria , ot capilla •? fiando de que fu Magcilad 
dará quien ruegue, y haga bien por los difuntos, 
fi ellos en vida hízíereo mifericordia con los v i -
oos. Y tanto es mas de marauillar , quaoto me-
nos fue la hazienda que heredó aquella fabrica^ 
pues auiendo fído tan poca como íabemos ? íe i n -
fiere , no auer tenido otro motiuo efta memoria, 
íínolaprouidenciadiíiioa áquíen fígiiio la liberali-
dad de aquel iiuftrifsimo Cabildo, 
¥ porque parece que es anexo á fe vida lo que íe di 
xoen-eliermonde fus exequias,^nía miíma Igléíil 
Cathedral de Gordoaa, por orden y ma m damicoto 
dcíucoofcííor, que era vna perfona muy-graue y. 
muy doda de la Cornpañia,no temeré refcritlo aquí 
al fin deíla bifíonajaunque íoy poco •amigo de-refe-
rir reuclacioncs que no fean muy aprobadas y califi-
cadas^omo lohan de ícr aquellas a que fe deuedar 
encero crédito. Pocos días antc^ que caycííecn !a 
cama.deih vkima'eafeTmedaden que le licuó Dios 
eRaua *m dia de Todülas delante del Cbníle que 
^nia cüiu oratorio 3 llorando amargamente íus 
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nccádos : y como perfeueraíTc muy gnu M o c o n 
dk dolor y aflicionjpidicndo, que po* h Engrede 
squdlasllagas, k perdonaííc íus grandeseulpss,o» 
yá vna voz que d ixo : I j tmij ja frnt ¡wccata tua. 
Tas pecados ce ion perdonados, áfsi ío contó á iu 
Confeííor pocas horas anees que murieffe, encargan 
dolé el íecreto, con palabras de grande encarccimicn 
to. Sabiendo el ConfeíTor que no le corría obliga" 
cion de guardar el íecreto ? fino antes de lo contra-
r io ,paramas gloría de D i o s , obligo al Predicador 
lodixeflfeeael Sermón de íus honras. L a autoridad 
quccílareuclacion tiene,es auerla declarado en a-» 
quel pafíovltimo áfu ConfeíTor, y el ConfeíTor,q 
era hombre muy religíofo y prudente auerla corana 
nicado al Predicador para que lo dixeíTe en elfer-? 
mon,parece que es inficiente autoridad efta, pues no 
pudo auerotros tefiigos, y eftos fon tan abonados,1 
y dignos de todo crédito* Y en femejantes reuela-
ción es no fe vfa alegar otros te í t imonios , fino el del 
ConfeíTor, ó el de la períona aquien íe hizo, pa* 
ra confirmación dcllas. Vna de las prendas ciertas 
que defoues de la muerte de los íantos fuele auer^ 
paraaíl'egurarnos déla gloría que pofícen, es la in -
corrupción , y entereza de fus cuerpos, Efta ver-
dad tan cierta y experimentada en la ígleíia me po»; 
ne animo y gran confianza de cíperarcada día ma-
yores marauilias por la interecísion de efte fantó 
Perhda,pues aiuencio cafi ícys- años que cilaua íepul-
tado y cubierto Cu cuerpo de cal que debaxo de los or-
namentos Pontificales fe echó , para que íc gañaf-
fe mas preílo}abricndo el depoíito o cueua á d íde cf-
tana para acompañarle con el del ObiTpo DonPablo 
d :^ Laguna fuccíTor íuyo , pareció el cuerpo encero, 
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fin corrupción níngiu)a3íolainentelcfnkaua el pico 
déla nar izón todo lo demascftaua can hcrmofoy tra 
tabkjComoel mi ímodia que le encerraronjy con ta-
ta freícura y buen olor^ue obligó al Cabildo a hazer 
demoílracion de vna coía tan notable y miíagroía, y 
ais i lo tuuicron dos dias defeubierto fuera de la caxa, 
En cíla ocafion acudió coda laCiudadá reconocer íu 
Paltor y bien hechor,y allí 1c rcípetauan como íi cí-
tuuiera viuo,y beíauan aquellas manos limofneras co 
gran veneraeion^refrefeando la memoria de benefi-
cios paílados,admirandofe de que las tuuicííe tan blá 
das y de tan buen color:y que en tantos años debaxo 
de la tierra, no buuieíTe perdido la tez del ro í l ro , n i 
los ornamentos y veftidosconquele auian enterra-
do no hunieíTen perdido el luílre.Prctcndio vn facer 
dote,quítarle vn dedo,y no pudo arrancarlo, ni de las 
manos ni pies,aunq hizo mucha fuerza* Cortaron al 
gunos pedamos déla camtfa y ornamentos,}'lo miímo 
hizíeran delcuerpcfi elCabildo no lo huuiera hecho 
guardar con cuydado halla boluerloá depoGtar en fu 
caxa , dondelo cerraron otra vez, entretanto que fe 
determinan a el lugar donde le auian deponer para 
fíempre.Ydefpuesdemrjchos dias auiendo tomado 
el Cabildo la vkima refolucion en ello, con gran po-
pa y folemnidad le trasladaron áfeys de lul io del dí^ 
cho año de 1607,a la mifma capilla mayor, que el ar 
nía reftaurado al lado del Euangelio.Y fue tanta la de 
uociondelpueblo(cncrpecialdelosEcleíiaíl ícos) § 
obligó áqueíegunda vez fe Icsdefcubnefie el fanto 
cucrpOspara certiíicaríe mas délas marauillas que a-
uian vifto jy para que el teftímonio fueífe mas cierto; 
Sucedío^ue abriendo el ataúd parcciocl cuerpodeia 
^ i ( ra?X«?«Huc«n te$cmcrp , y i^ frefeas^ y 
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con vn olor fuaiiífsimo. Con eíla ocafion íBuieroa 
juP3r de conar algunospcda^os de la camiía,y de los 
otros vcílidos,qce defpucs íe repartiere o slgunos por 
diferentes panes y lugares, Voa cofa fe aduirtio aquiV 
bien digna de notar,y fue que auíendole encerrado 
con guarucs ( c o m o íe acoírumbra á ios Obi ípos) 
folos ellos parecieron gallados y ccníuniidos total-
mente de la cál, cftando todo lo demás entero , y 
o lo rd ío , y las manos como dixe arriba enteras, 
biandas,y t r¿dables con el miímo vello rubio, y her-
mofoccmoquandoeftaDa vino, de loqual DO fe pu-
do hazer otro difciirfo,rino que aun deíputs de muer-
to noqDiTo víar de guantes, como l o a c c ü u m b r ó en 
vidajpucs nunca les t raxo, ni coníintío que fus cria-
dos ni familiares los trsxeiícn. Y alsi podremos íin 
peligro crcer5quc permitió Dios o. ue fe gaftaííen los 
que tenia en el íepulcro, tíexando Jas manos enteras,' 
y frefea^eo teftimeniode las muéhas y grandeslimof 
nasque hizícron.Bien á prepofito vieneaquí lo que 
eícriueriueího venerable Veda en el libro 3»dc]ahi- ^ 
{loria de Inglaterra capitulo 4. del Rey de Ñ o r - ¿ ^ ' 
tumbria Ofubaldoque jamas íe le corrompió lama- f0m0 
no con que daualimofna porque era muy mi ferie o r- C™°^ 'CJ 
díofo5y deípuesde mucho^'iñes muerto femoílraua J™,, % . 
por milagro en la íeleíja de San Pedro. L o miímo ¿} 1"* 
vemos que le fucedio aqui á nuefíro Obifpo. Fue i0Jú1,9^ 
puestantoelconcutfodelagente, yla dcuociondei 
pucblo.que fin poderlo refiíHrlos que lo guardauan, 
fe llenaron á p í e o s la mayor psrte de la camifa ¡ y 
vcf í idos ,dexando el ¿uerpo cafi dcfcuuicrto den* 
tro en la caxa, que vltimamente la pufieron en el 
íobredkho lugar cubierta de vna muy hermoía m . 




ja mífíiia Iglefia > donde breuemeote mueílra c i te -
foro que allieíla encerrado para gloria de Dios 
authoridad de la íglefia que tal Perlado timo. 
D JD.Franciíco de Rcynoíb . 
;P/|: V.T:M.cuhkulano Epifio. £orduha. 
Janctifsimo ficPatemTD-cu^mtJeriCGrdia in 
f au-peres, defpeBu m fejharitate in omnes-
dámirahil i paretir óptimo ^  bene merenü 
ÍD® Petrus de cIiejnofoyexfratre neposi'jQC' 
monumentum ponendum cmauit 3 ohíjt 
jánnocDomini 1601, á t a tü v.erof¡s£ 6^^ 
Ea eñe lugar quiíe poner la fundación que dcfpucs 
'de muerto oueílro Obi ípo fe hizo en Ja Ciudad de 
lencia del Monafterío de las recoletas Aguftinas,y lo 
& s o por algunos reípedos íolo diré paraacabar v-
na palabra cerca dello. 
Parece que quifo Dios para íi,y para fu feruicio5y1 
gloria , toda la> hazienda deíle cauailero , pues aun 
defpucs de muerto o rdenó como en fus propdas 
cafas que tenia en Palencia ( que las á e s ó á don 
Pedro de Reynofofu fobrino) fe fundafíe vn Con-
uento de P^ecoletas Aguílinas rycon ocho mil du^ 
cados que ( fiendo Abad de Hufiilos). le auia dado 
al miírao para ayuda de remediar tres hijas^de las qua-
les murió la vna,y las otras fe metieron monjas Ber-
nardas rccoletas.Y no fe deuc paííar en í i l e n d o , que 
a jándo la S^nta Madre Tercia de i e^s , fundó enia 
, * dicha 
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dicha Ciudad de Falencia , qu i íodon Fi'a'ndfco de 
Reynoío, traer á fus caías á las Carmclícas defcal-
ga^vdaríelas pan la dicha fürídacíon3y el Cabildo de 
laígleíiade San Aotclifijno lo coníintío3 por citar 
tan cercan; por otras confideraciones, y aísi les hu-
no de comprar par-a el eícelo otras ca ías , que ion 
las en que aora víuen. Y eftsndo la miíma dificul-
tad en pie , y auíendofc ofrecido muchas y muy 
granes contradicíoncsjnoprenalecieronantes lasa-
llano Dios tedas coa íu poderofa ¡mano y íiogu-
lar prouidencia , que es admirable en fus íieruos 
honrándolos tanto en vida y en muerte , como fe, 
mueñra aquí en nueftro Obifpo, pues en íu cafa ,^ 
de donde auia íalido con tanta abundancia el olio; 
de la caridad y miíericordia , para con Jos neceft 
litados y pobres ( como fe ha viíloen todo cldif-' 
curio defte libro ) fe coatinuaífe cada d ía , íuíleQ-
tando religiofas de tanta perfecion, y cxeraplQ 
que finían á Dios y canten de contino 
fus alabanzas. El fea benditq 
en los íiglos eternos 
Amen. 
F I N . 
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L I B R O Q V A R T 
Donde íc trata la vicia de Gcro 
nlmo de. Reyoofo Canoni. 
20 de la Sata Igleíia de,: 
'^mmfu&Geronimo deKéynoJo ¿ y de la educado® i 
de fus primeros, años* 
Cap. C , 
V A N D O me determiné defa» • 
car a luz la vida.dcliluftre Senor 
Obíípo de Coídoua don Francif 
co de Reynoíojquc acabamos de : 
cfcriair aora,me pareció fer fbr-f 
9 0 Í 0 acompañar la /con la de Ge " 
ronimode Re y no fo fu í o b r i n o 
C a n ó n i g o delaSantaIglefiadePaleocÍ30 Afsi porq 
fue el m o di lo y la regla por dónde fe ^ouerno fu t ió , , 
y dónele tenía (iemprc pueftos los ojos^y yua como de 
decliado f ícando ia labor cxcelcte q vimos en los tres 
libros paííados: y la mayor parte de Icis obras de cari-
dad que hizo el C a n ó n i g o , fueron de ía hazienda de 
fti tío Í por la mucha mano que le dio para ga íh r l a , y 
Robras del fpbtino fueran como propnas-dcltios. 
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pncserandciáqt icfegaf tauadefu hazicnda, y en las 
del tio timo elfobrino p3rtc,pucsfc ha?j"a n por fu co 
fqoyorde:fueradc q en cierta manera las virtudes de 
los deudosjcomo nacidas de vn principio,.tiene no íc 
qcorreípoadencia rany graciofaentre fijy caufanno 
poca hermoíura , y quaodo e í b n jnneas á vezes fea-
yodan,como fe ha viíio y aqui íe vera.Lo ftgúdo por 
auer fido vno de los varones cxempláres qucíe hanví 
fio en nueftros dias , y qucñluftrd tanto la íglefiadc 
Falencia y fu Obifpado, como todos íaben. 
Fue pues G e r ó n i m o de Reynoío hijo de Gonzalo 
Pérez de Biuero eauallero principal de laGiijdad de 
Malaga, y de doña Yncs de Reynofo l ícrmanade 
den Francífco de Réynofoc Los qaalcs huuieron 
féys hijosy vna hija,que fue la primera doña L e o -
nor , que murió de feys anos.Elmaycr fe l la raoGoñ 
^alo PcrezdeBiucro como fu padre,nació en Aut i l lo 
dondecíluuo mucho tiempo, halla que fucedio la • 
guerra de Granada,a que acudió por tener fu hazicn-
daenaqueilaCiudady Rey no. T o c ó l e Dios allí de-
manera que dexadas las galas y lozan'a ( que la tuuo » 
muy grande)íeviftio de vn veüido ordinario y c o m ü 
y íe recogió á vna cafa de camiíOjque en Grana ia lia -
man Carmen,ocupado en (ancas ecjn(;empIaciones,y 
cxerc!cios. AhTefcriuio la vida de íuan de Dios q fuc 
el que dio principio á la familia que oyr I laman losher 
manosde la Capacha: yacabo i ín t^nen tedexado la 
poca haziendaqucíeatn'aqueiado,paf'a el edificio de 
¡a Igleln de Autillo,y para cafar huérfanas pobre 
hijo ffgundofue G e r ó n i m o de Rcynofo de quiéva-
mos habiandojq hacio en Valbdoh'd á 2 9.de Nouié-
ferc del año de mil y quinientos y qi.arcnta y ícys á las > 
%syTOediade la t a rde^c ic las padrinos en clBau-
ZJida de Cjcronimo de Rejnojfa. 
t l fmoD.Hcrnádo Enríc¡uczde la Carrcrn.D. María 
da Viilandrando^y dicrole por patrG y abogado ai A 
poftoi S.Andrcs.Los otros dos hermanosfueroluan 
Bbotüa de Binero;q murió Canónigo de Palcoda,^, 
Maíiuelde Reyooío fray le deícalgo de S. Frácifco ho 
kreiofigne enlctrasy religion5Ios otros dos muriero. 
nÍDOs.Paíiopues Geronimo dc ReynoCola niñez en 
;¥alladolidenlosexercicÍGsqíaelea los hijos délos 
nobles en aquella edad^fin tener ncceísidad para ello 
de íalir de la caía de íus padres. Porq Gonzalo Peres 
fu padre fue hobre de muy grao prudcncia.y rigurofo 
cenfor de fu famiüajcn eipcciai de los hijos, donde fe 
yee la Chriftiandad y diícrecion de los padres,y de or 
dinario fedize . I f u l m o hten f atece h i jo de^menesi 
Pues en naciédo los dedicaua luego áDios^y los pro-
enraua inftruyr en todo genero de virtudes. Y como 
fabia q los muchachos de poca edad tiene necefsidad 
de muy grande arrimo para q no fedeípeñeen los v i 
cíosa q esenelinada nuc ílranaturalczajíesquitaua el 
r£galo,y los trataua á vezes co r igor , y aunq niños q 
tuuíffen mucha modeíiia y copo (icion.Tuu o cuyda-
dado muy grade de q íe exercitaíTen de cotinuo en o-
cupacionesvirtuofas^porqdeípues no fe les hizicíTe 
dificultóla la vircud.Tábíé fu madre q con la leche les 
auia comunicado la q heredo de fus padres, no como 
oy q dan las íeñoras a criar fus hijos á amas de dode fe 
Ies pega mil fínieílros, no fe dcfcuydaua vn punto en 
procurar como crecieíTé cada dia mas en íantidad y á 
noció. Aptédio Gerón imo álecr y efereuir en breuc 
tiepo,luego comento á eíludiar latin enValladolidyj 
muy preüocí luuo para oyr facultad. Yayuaen efios 
dias dado nmeílras de loquería adeláte.porq co 1er de 
niuy buena gracia y gentil difpoíido nuca fe le fíntio 
linian-
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•líuíaiidad ddas q de ordinario vían los de aqüclla edad 
mas tenía muy gran copoficío y modeftia. Sus Padres 
le hizicrocñablgu líépo en yalladGlid,haBa q le em 
:bíaroni.oyr:d.ercchosi Salamanca:y efíando iVx lelle 
a joÜios i fo padrCjy ^ucdó íPor heredero de la fami-
l ia^ mayorazgo fu her mano mayorCo^alo Pérez de 
Biuero^q leproucy a y.aniimaua para q p í a í í c jdclatc 
,en ;íu$4Íiudíos,Mas al;me;)or;ti^o:lciiovna .muygM 
$ac;ejtfctmr4ad4 le apretó mucho y le obligo á venir 
íe icafa de fu hcrmano,donde ciftuno conualccícdo al 
gunos mcfes.Y a fu tío D.Frandfco en cfta.ocafion.cf 
¿taua en laipriuaa^a del Pomlfice, quc.diximos arrih%' 
yían^oaíu nombre en JBfpaña, y la mano .que tenia 
en Roma en todas las coía$.y como era e;ílo ¡o que co 
^munmenteic trataua entre los ecleíiafticos, y cada 
noítrataflc de; procurar íemqanteíayer para fus acre--
c^ncamíeíitos^ príCtenfiones, parecióle á Gerónimo 
dc.ReyiTofojque íicado deudo tan cercano^cra jufto 
no perdctleiyAftipíárd á:Roma aquel mifmo año,quc 
fue el primcrodel Pontificado de Pió Quinto. Apenas 
huuo UcgadOíquando fu tio le hizo auer vn Canónica 
to dePal^naia , con que fe halídtan lico y contento 
que tr^áfcycn ir fe lucgo i fu Igleíia^^u 
cn Romacfplovn año*y íicfperara mas, por ventura 
en poco tiempo medrara mucho. Empero diofe por 
contentpjycenunci^la^ 
tener,de qu^ todos le afl'cgurauan,parcciendoie que te 
nialoque baftaua para viuif.Entendio q Do Luys de 
Reque;fcnes fe venia entócesaEfpafíajcj le fueocáíio pa 
ra q apieftaffe fu partida.Comen^o nuefíro Señor en 
cfte caminoá ponerle mayor cuydado de fu faluacion 
porq tuüieron vna terrible torraéta en q murió mucha 
ígéte y el fe timo por acabado.Fue ta ^ gurofo efíe trace 
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^ue dcídc aquel punto fe refoluio de no cfperar o t í o 
con tan poco aparexo como entonces tenia: y afsi lúe 
go que cefío la tormenta y fe hallo con la vida, que ta 
apique auia cftado de perder, moftrandofc agradeci-
do a la merced que en peligro tan cuidente recibió de 
la manode Diosjfe dedico denueuoa fu feruicio, y 
propufo entrar en el por camino mas eftrecho. Con 
efiedcír-o,nueuospropofitos y trazas, figuiofu jor-
nada hafta llegar a Falencia. 
Del orden de uida que tomo y de las leyes que 
(e pufo en el. 
Cap. 11, 
O N eftospropofitos llego Gerónimo de 
Rcynoí ío a Falencia, y aunque para po-
^ ponerlos mejor en execucion,quirieraio-
dnp«5S^ mar cafa apartada, n o pndo dexara fus tres 
hermanas de ra3dre,que le obligaron a quedar enton 
ees en íu compañía. Mascorao defieaua verle libre y 
deífembarafado,luego halló razones cómo hazerlo 
y fe aparco a vna cafa pequeña, adondea vezes íoiojy 
a vezes en compañía de otros Canónigos, paílo caíi 
tres años. Aquí trato de concertar aun mas fu vida, 
para lo qual tomo cürccha amiftad con los Padres de 
la Compañía de íefes, y efeogio dellos vn Confcfíor 
por cuyo parecer determinó goucrnavfe, y no hazer 
fin fu coníejo cofa ninguna de importancia, iník ve-
íjgnacíon le pareció conucnirlc mucho, para no 
errar, y fue fin duda el medio por donde el Señor 
le comunico fu luZjy el orden que guardo en codas fus 
cofas. Hi primer paito que( con el parecer de fu Con-
fcíror)dÍQ en cite (;amino,fuc el recogerfe por vn mes 
que 
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(que llaman en U Coíiipanialos excrcíeios) para a-
brír las92njas,y poner elfundamento neceííario del 
edificio q dcíkaua kuantar.En cfte recogimiento sí-
fencócl modo y tracadevida q íiguio defpues haíla la 
muertcjaísi en lo efpiritnal como en lo temporal .• no 
fob en el gouierno de fu pcribnajfino también de fu1 
famiiÍ3,y de todo lo dcmas queeftuuieiie a fu cargo y 
difpoficion.Yaincndoíe de poner aquí en particular 
lasleyes á que el mifmo fe obligó , para que íc vea la 
petíeuerancía que defpues tuno en la guarda dellas, 
me pareció trasladar vn papel que fe halló de fu letra 
entre fus cofas}defpuesque mnriOjque era la regia y a 
ran^el que tenia en la vidaefpiricual para alcanzarla 
perfecioD.que dizeputiíüalmeníe deíla manera. 
Sobre todo f u g é t a r m e f i e m p f e a ¡ o q u e m t p a d r t d é c o -
f e f í i sn tns m a n d a r e , afst en lo t®cd?¿te al r eg imiento de 
rni p e r fina, com o a l g ú u t e r n o y t r a to de m í cafa} y e lorde 
de proceder en e l Choro y Cahddoj f e n e$o eflar mas [ u • 
geto^que en todo la d e m a s X e l Confejjof ha de fer fiempre-' 
de l a C o m p a ñ í a de Jefas ¿ o r n o lo ha f i o ha f i a a q u í . B.I 
q ü a l modere miga í ío^y fehale lo que le pareciere conue 
?iíente,para que de lo re j lante fe c u m p l a lo que pa rec ie -
re tiene obl igac ión l a renta E c l e f a f l i c a , r e p a r t i é n d o l a 
dios pobres cuya e s , T e j í o queriendo m i padre -por f i ca-
r i d a d poner fe en efle trahajo^que no dudo dello, pero no 
qftieriendo.encomendarlo d nueftro Sehory y p rocura r el 
mejor modo que conforme a fu firmciopudiere^ q fin d u 
da fe a l c a n f a r a c ó n fufauor- ,ycon e l c ó n t i n a o > f o de U o 
racion,que nunca ha de f a l t a r a las oras acoflumbradas 
T r o c u r a r f e r m u y ^elofo de la honray f e r u i d o de nuef 
, t roSehor ,ym d& h l a r de f i o aunquefe atrauieffe fangre 
y a m i t f a d y n i megos fino tener muy libre parecer en to 
Joypempre d i r i g i d o a lo que fuere mas f e ru ic io de nuef 
tro 
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t r o Senor^por e l q t ¿ d fiendo ncccjpt r toy conuemenie 
ha de aucn tu ra r iodo ^ u a n t o í i y ^ u r u j p i e f ea^ iday hon-
r a iodú lo d e m á s , J^e^ar cada d í a ell^ofaYio de nuef-
t r a S e ñ o r a yj f e r m u y denoto de fus fíe ¡ i as y comulga r en 
i odas ellas y todos los Domingos Jyaj i a que Nuef t ro Ser 
ñ o r fea f h u t d o p o r f o l a f u mi fencord ia l legarme a t k t n * 
p o qtsc pueda de^t r J 'At f fa en ellas \ y por f u amorha^er 
algunas h m o í t i a i j c r denoto de l <_y4ngelde l a g u a r d a ^y 
tener cuenta con redar le cada d i a a lguna deuocion^ylo 
w'tfmo a todos los d e m á s fantos mis ahogados Jos T r i n e t í 
pes d é l a I g l e f á S ¿ P e d r o y S eTahlosy ¡ e h o r S f A n d r é s ¡y 
S,Geronimo,y la V i r g e f a n t d Tnes% y c l T a t r o n de m i I g l e 
f t a X p a r a e ñ o acorda rme^uan to f m m e m f l e r ^ a le do -
res en l a horade m t j u y ^ i o fíval, que ahoguen por m i 
anima a l S e ñ o r ^ n m e r j a l de todos que me hade j u a g a r 
que aya miser icordia de fn't 7y a p i procurar, cada d í a 
haberles a l g ú n p a r t i c u l a r fermeto^yfobre todos antepo -
ner d ú e U facra t i f s ima V i r g e n y S e m r a i m c j l r a Santa 
j JMar ta* , ',. A 
t o r n a r y p r o c u r a r l a fan ta pohrcca y h u m i l d a d ^ y el 
f e r tenido p o r r u y n , f f u y r la foberuia como e l fuego j no 
p r o c u r a r honra n i precedencia y mas querer fiempre el 
l u g a r mas b a x o , y t r a t a r con losbaxos , h u m i l d e s , y 
pobres , de los Vtws procurando aprender ^y d los otros 
en quanto me fuere pajsible focorrer fus necefsidades 
con amoi \y candad de p r ó x i m o . 
Q u i t a r m e de ruydosy negociosquatopudiere^yno d a r 
l uga r druynes conue r j ac ione í^n i conpahtas , m > i fitas y 
aunque fea aaenturando l a m u r m u r a c i ó n de algunos, 
Tener m u c h a cuenta con los de m i ca falque fean deuo 
tos y Chriflianos^que confieJJeny comulguen p o r lo me~ 
no ¿ y na ^e^ a l mes, 
á%u¿mdo fimiere en el a l t a r a l ha^er las reuerenctas 
h i n ^ 
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h i n c a r í a s rodi l las h a í i a el/kelo, h u m i l l a n d o f ú n t a m e t e 
e lcora^vhaf ta la t i e r r a ^ reconociendo fer ind igno de t a 
a l t o mí(hrío-¡y f c l a l m a fíenta cada pun to mas fu i n d i g 
n i d a d vpohre^a^y e ñ e con e l a c a t a m i e n t o j e m o r , y rcuc 
rencta que fi requiere ¿como q m e n ef ia en pre [encía de 
t a n al to Señor^y negociando cofa de tan ta impor t anc i a^ 
como es la r e d e n c i ó n de fu a l m a y merced d é l a "bida^que 
t a n j u f l a m e n t e tenia p e r d i d a p o r el peca do* 
Los e x á m e n e s de l a conciencia t a n p o c é han m f a l t a r 
a medio dia^y a la noche^nt Jexarfe f ó f m n g u n a ocupa" 
c i o n y quandomas no pueda J j u r t a r ^ n poco de t iempo a. 
l a o c u p a c i ó n p i t ra ha^er elexame.ATo dar entrada a que 
fyfiH veT fe dexeaporquepafptda aque l la hora, no fe cobra 
jamas^ytras aquel la Vierte o t ra y otra $ [e p i e r d e la bue-
na coflumbre.qus es poco menej ler pa ra o lu tdar la , f e g ü 
l a r u y n d a d y contradicmon que ay departe de l hombre, 
Tfohre todo e l p r i n c i p a l f r u t o 3 quedeaepuihedefa* 
car,fe a e l cuy dado de l a o rac ión i y de p u t a r horas pa ra e* 
Mándelas qtéales no fe h a d e f a l t a r po r n inguna >ia m m a 
nera-s¡¡no a f s i j l t r en e l la confiando en la m/fs r icord ia d i ' 
•mna^aunquefea confequedady-difguBo ' .queelSemr q 
bee que fe ha^epor fermeio f u y o f e dignara quandofoe-
•re f u Noluntad dar d e m e i o n y a t e n a - m h x^Ifruto que de 
día fe e/pera^y deÜafe ha de p r o c u r a r , que es enmienda 
d é l a Vida^y animo p a r a mejorarla' , y poner por obra fus 
p r e c e p t o s / t l c a n f a r t a s > ¡ r t u d e s s u m p l i r l a s obras de m i 
fenc&rdia-^yperfeueraf firme en f u amor, 
Eííc es el arancel y reglas que fe pufo Jeípucs que vi 
ño de Roma^y fe retiró,y para cuplido á la letra eferi 
uio deíu mano c í l o s d o c u m a u ^ c j [eya todas lasviípc 
lasdclasficOasprincipsles.y n>asvna vczalmes,para 
rcnooarlospropofitos y hazerlojdc uueuo, y ver en 
lo gamgftitadopara c¿mÍddarlo:yporq no luiuícíTc 
deí-
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deícuydo en efto, aíTentauaeldia que los a nía leydo; 
Comento pues a caminar por cfíospaííos, atendien-
do principalmente aUeruicío de fu Iglefia, y cumplí 
miento de las obligaciones deIla>procuraado íatisfa-
xcr á todos con mucha puntualidad, y no faltar ni 
aun en las muy menudas, y para cílo aunque fabia 
bien latín , parecieodole que en el acentuar eftaua 
algo dcfc£tuofo?y que no podía cumplir con el Cho-
ro y oficio diuino fio algunas imperfedíones , y fin 
alguna nota , determino cíludi.ar el latín con mas 
perfecion,para cumplir mejor con lo que eñaua obli 
gado,y lo hizo con tanta humildad,ccmo fi fuera va 
n iño de poca cdad.Tresaños eftuuo retirado en efia 
caía que dixe,exercitandoíe en obras de piedad?y pro 
curando la períceíon por diferentes medios. Aquipu 
fo el primer fundamento dclla, que fue la memoria 
perpetua de fus pecados y negligencias paliadas 5 de 
donde nace el dcíprecio de fí miímo,y elfugetarfe co 
entera rcílgnacion al parecer ageno, yefcriuirde fu 
mano cñapr imera regla,para tenerla íiempre delan 
te deiosojosjytenerfeporruyny malo5yfaltodetQr 
do bien, y por eíla parte necefsitado del fauor diui-
n o y humano. Pufo también otro fundamento que 
fue eltemor de la diuina jufi:icia3nacido de la confídé-
racion de fus culpas y defedos de donde comento el 
dolor deÍlos,y hazer tan rigurofo examen, y tan frer 
quente, para conocerlos mejor y fatisfazer por 
cllosjvcngando en fi las injurias y a-
frentas hechas á Dios. 
i b 
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DÍ? /4 oración memd que tenia Gerónimo de Reynofo 
y del repartimiento, del tiempo, 
i Cap/ni. 
Efpucsqne e lCanónigo fe reíoíuio en dar 
de mano á toco lo de acá , y entregaríe | 
Dios de todo coraron,no folaraentc trató 
de limpiar y purificar el alma de rodo ge-
nero de vícíOs,y de las pafsiones de ÍTordenadas , í ino 
de adornarla también de tedas las virtudes. Y para ef-
to defile que fe vio en fu caía,comcn$o/a vfar del me-
jor medio que han feñalado los fantos para confeguir 
cíle fin, que es la oración mcntal.'íin la quaí ni las 
virtudes fe pueden alcangarjni conferuarfe perfc¿í:a-
mente,y a {sí p^ío en etto fuma diligencia. Y aunque 
tenia horas depatadas para ello,fiernpre andaua con 
perpetuo recogimiento interior . Y porque defde el 
principio hecho de verlo mucho que fedcue eftimar 
clticmpo,yque es vna joya muv preciofa, con que fe 
puede grangear el Ciclorama? perdía puoto deí.-mas 
defde entonces cercenó todas las vifitas y cumplimié-
tosdemundo,y dexó muchas amiftades aunque bue-
nas y fantas,por efeufar la corrcfpondencia en ellas, 
en que fucleperderfe mucho tiempo. Solo vifitaua 
los pobresjgaftando con ellos las horas que eran me-
n eñer para fn co n fuel o y rcm ed i o. Lu e go cjuí f ó á los 
amigos.porquenofeenojaí íen filos deíp^dim á f b í | 
recer í ínt íempo,quando le vifitauan, porque fin du-i 
da era por no le perder. Y l l egó á tanto efta cudin'a 
de aprouechar todas las horas,q quando defpucs lí,lio 
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del hofpital coraia^ rezaua cofu tío: mas pare cíen do 
le q pamculavmencc en las cjenas galiana mucho tiem-
po,Usdexo, ya pocos díasclcxó también las comidas 
por eíla caufa,y íc rctiró,co vna raciuntálimitada (co-
mo diremos abaxo ) todo i fin de aprouechar roas ell 
tiempojporqtie tenia pordích'ofo d biágaftado^omo 
por el contrario el que fegsllaua mal por la cofa mas> 
dañofa del muda, y poiq oygamoscfto de íu boca,en> 
vna carta que eícriuioi íu tío eiíaodoen la Ciudad de 
Gordcua je dize a i s Í U i c h o f o d t i e m p o que é&b ' i f t tWy 
a y u d a r a los p - o x t m m p emplea ,pues t a m b i é n gaf iado . 
es\y no ay mayor f e l i c i d a d en e f la^ida^ m í a p u e d e aucr^ , 
q u e g a f i a r h i e n ry en f e r m e w de l a J M a g e f t a d ' l y i m n a 
l a j o y a t a n p reaa fa d e l t i empo '.-ni p a r e c e que ay mayor 
dolor que i a m e m o n a d e l t iempo m a l g a f iado y en ^ a n o : : 
f u e 5 e n t u g a r de g a n a r el. hombre en e l y como pud ie ra % 
hienes i n c o m p a r a b l e s , los p ierde* Dettospues-) e l m i f m o • 
S e ñ o r f u g raaa^para q u e ^ n lo q u e f a l t a de l a tyjaJfa re* 
compevfpiopajjado) c^ c» 
Deípaes qae feíuuo noticiadeíus ociipacíGnes?y 
por ningún cafo auia.defaltar a fus ordinarios excrci-
cios^adic íc ocupaua., ni íecnfadauan porque no falia> 
á recebir las vifitas^que fon entretenimientos ds hom-
Eres ocioíos^y no bien ocupados. Don Aluaro deMea 
dof a que eraentoncesObifpo de Palencia^muy dcuo-» 
to j a vi íitaua por fu. c oíuclo algún as vezes, y an tes que 
teitraíf£.dez]a i los c x h á o S y S a h e d f ttene a b s e r t a c lCa~ 
m m g p ^ m l e e ( ¡o rnemos fas ^crc/^/o.í.Fue tandiícreto^. 
J concertado el repartimiento que tenia deltiempojq 
todas las horas del dia,y la mayorparteieia noche ias 
ocupaua en QracÍQn3Q en alepn aprouecha miento del 
píoxim:o.,.,SÍ£mprc íeIctianEauaantes deixiia ,.y;en c n i 
• ^ S ^ t i á s t e f l p r i n K r pafloga aíflicio del punta 
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;^úe au'a de medicar. Eftauaen oración h a í h q tañían á 
Primabas enconces abr íae iapofcnto ,y acabauafede 
vcftír,y iauar. Luegofeyuaá la lgkfia^y cntrandofe 
derecho en el choro aguatdaua de rodillas que comenV 
faffen la Pnma,y acabada fe faifa á dczir NI i fía, en que 
tardaua cafi dos horas qcandola dezia retiradq.Dichas 
las horas, y acabada la Mifia en ekhoro, fe boluia á fa 
Gafa»y fentandofe en el zaguán, donde hallaua íiemprc 
mucho numero de pobres já todos les daua íímoíoa« 
Luego comía, y auiendofe entretenido vn quarto de 
hora,dormia otro: el tiempo q quedan a hafta viíperas 
gaftaua ó en cícrcuir cartas de obligación, ó en defpa-
char negocios q nunca lefaltauan. A l íalir de viíperas 
enconrraua otra multitud de pobres j y endandoles li-l 
mofna.dc ordinario ferecogia á fu apoíento,íi no le i n i 
pedia alguna obra de caridad? y en cumpliendoco eílaí 
fe encerraua ha Ra las íiete5qüe efta hora fue íiemprc la 
en que cenaua ínuierno y Verano. La cena era bien lí-; 
gcra,y Qempit cenaua con lición de la fagrada Efcritu 
ra. Dcfpues de cena fe entretcnia parlando vn quarto 
de hora con la gente de cafajó contando algu exemplo 
en orden a pcríuadir alguna virtud, ó reprehender al-
gu vicio. Luego fe retiraua á hazer el examédc la con 
cicneÍ3vó tomar la dieiplina, lo qual hazia algunos días 
déla femana.Siéprc guardo eñe concierto fin q falta líe 
en el por ningu refpeílo humano,ni por otra ocupacio 
ni enfermcdadjíi no fucífe muy graue. Y co cítara ve^ 
zes tan fisco y feco q era compaísion verle, perfeuera-
uaenel.Y quandonopodiamasJeincorporaua en la 
cama me dio veíHdo,y eftaua tres horas en oración. Y 
el cuidado q tuuo en e{lo,y con dexnr fus exercicíos, le 
acabo delimpiar,y purificare! alma de todas las paísio-
nes^ y afeftos d? carne y fangre, q le podian eíloruarla 
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perfcecion que el procuraua alcázar de lasvírtudcs.En-
tre las qualestuuo en el la míferícordia el primer lugar: • 
yafsi por e(lo,como fue la quemas campeó, y de don-
de la Ciudad de Palencia cogió mayor fruto ; y la que 
también esforzó el piadofo animo de íu tío paralas i n -
íignes limoínas, y obras de caridad que cootaremos á , 
baxojfera bien comentar por ella*:. 
fimo le hicieron Vrouifor del hafpital defancArjtolm¿ a 
y como ¡e. Imio m eflo, . 
C á f I K . 
Éffi^S^-B lacharidadjy raiíericordiaconqueelCa» -
SI . ^7^2 nonigoGerónimo de Reync í lo atendia . 
, á las neccísidades de fu ticmpo,íe pudiera . 
hazer vn libro entero, pero i d o diré las 
cofas mas notables.La rremoria defus pecados que ja-
mas íe £ ltaua,fue el fu oda meto de eíra virtud; porque 
deiíeando alcanzar ía diuinamifericordia, juz^ópor 
medio muy pToporcionadojvfarla el con los pebres. í f l 
quadroie tanto efta r a z ó n , quedeíde.que tomo poro-
ficio j y entretenimiéto bufear pobres por toda laCiu-
dad?y tracardefu remedio,nohuuo viuda retirada, n r -
huérfano deíamparado j ni enfermo afligido j á cuícn 
no aican^aíTefu piedad y m i íe r i c o r d i a. S u o r a i ÍI a r i a o-
cupacionjucra de la lgleíia,y de fu caía, era vifitai los 
lugares mas remotos y aíqueroíos^onde fuelcn alberr 
^arfelos pobres y miferabjes, en cípecial en los hofpi-
taies gaílaua mas tiempo jhafta remediar con efecio 
todas las neccísidades que íe ofrecian,y dexarlos enfer 
^OiCoafQladüs.DefpuesqtomQiáíq cargo elhoípital 
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de fan A n t o i i n , fue mas conocida fu chanelad. Es eíic 
hoípítalvna de las obras mas ínfígnes qay en Eípaña. 
Otras fundaciones femejantes fuelen comear de gran 
des principios, y acabaríe preft;o,porque fe funda íobre 
vanidadjiiias como el fundaméco de ík fue caridad ver 
dadera^cada día crece mas5yaproiiecha mas.EI primer 
autor de efte hofpital fue vn Capellán de vn Obíípo, q 
fe Ilamaua Pedro P é r e z , hombre de mucha Imienda, 
pero de mayor v i r tud , que con eípiritu de caridad co-
m e n t ó á recoger los niños expoficos, y á darlos á criar 
á fu coíla:Iuego fe eftédio á recebir otros pobres enfer 
mos,y á todos los recogía en fu cafa con grande araorj 
baña que dcfpues mouido con entrañas de piedad y m i 
fericordia7fe determinó de fundar efíe hcípitaí. Hizo 
primero la caía,defpues pufo cam3s,y rodo lo demás pa 
ra el feruicio de los pobres: finalmente le dexó toda fa 
hazienda para fuftcntary curar ios enfermcs.Eftaobr^ 
creció con la mucha liberalidad del Cabildo de la Igle-
•fia^ucde la mefa capitular dio toda la hazienda y retas 
£¡ tenia en la villa de Pcdra^a,y otros muchos diezmos 
hef edades,y pertenencias en la Ciudad de PalécÍ3,y en 
otros lugares del Obiípado.Defpues andando el t íépo, 
el Obifpo Raymundo fegundo de efte nombre le hizo 
muy crecidas limofnasjno folo de fu hazienda, pero a-
proQcchádofc para ello de íu induftria: porque era tio 
del Rey don Alonfo el y.q áinfíancia fuya^ por darle 
gufto,y porbuenos íemíciosque le hizo ( como dize el 
priuilegio(confírmó el de la villa de Pedra^q el Rey 
don Alonfo fu vifabueloauia concedido al dicho hofpí 
tal.Y para efte efedo deímébraron ambos Reyes cíla 
villa de la Corona real. Con tanto aumento era muy 
grande la hofpitalidad de aquellos tiempos:y porq no 
faltaífe en los nueftros remedio para todas las enferme 
éades ppr pcligrofas q facílcp,proueyó nucflrp Señor 
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©tro Dueuoeípirituá doña Mariana de Mendoza hija: 
de ios Marqaeies de Cañete, y muger de do Sancho dg 
Caiiiiia qeiano de 15 So.dexd mii ducadosde reta pa-
ra curar eníeniicdades cóíagioías, y labró para ello vtr 
auarto^á mucha cofia. Deidc íu fandacio primera qdo 
cfteiSoípítal á cargo-y diípoíkio delObíipcy capitulo 
de laJg'efia Caíhedrai^para q nombre, y poga-Próui*-
íor/aue íes Canónigo de la miíma •Iglefia)temeroio-ds 
Dfo^vcjsritatíao.l'ambicn íeñalan cada femanaVifí-
ít toman las cuentas poruisConiadores,y íe da razón 
de ios galbos de la hazienda cj lícnei Vacó pues en efta-
íazenel dicho oficio de Promfor, acnyo cargo efia no 
ío lo e l go u i e T no y r eg^ a 1 o d e 1 o s en fe r ni os s íi no tábi en 
laadminíRraciondcla haz{éda)y cafa^qtienecadaaño 
quatro mil ducados de reta:y es muy grade la ocupado 
por la multitud y vaTiedad de íirmetes y otras perionas 
^ para fu íeruício fon meoefter. Pues como eofoltafíe 
cICabildo íofare la perfona á quien fe deura cncomédar 
eíle oficio de-tanta imponácia y trabajojde comúpare 
cer fue nobrado el GanenigoGeronimo deReynoflo, 
íjue aceptó fin replica el oficio, y con gran voiutad fe 
encargó de el como dado de la mano de Dios* Y fin de 
teoeríe vn puto5comé^ó á diíponer íaseoías^y a deícm 
Eara^arfe de todo 3 para poder acudir mas libremente 
al íeraicio de los pobres^  Sobre lo qual tuno muchosra'-
tos de oración, pidiendo á Dios le encaminaííc para 
cumplir con las obligaciones que le ponía el nueuo 
caFgo.Y hallando que la ocupación era muy grande,JI 
cltrabií jo mucho, y que podría ferocaíion de faltar á 
los exe re icios eípintualcs y vida coníemplatiua,^ para 
eonicn§ado?cob^p ?lswft nikdo; con-
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tBcíefando fus pocss fuer gas, y la poca virtud s qus á íu 
parecer,tenia. Mas atendiendo defpucs á la mnchr: con 
íianí3}que hemos de teper enDios,y que nunca falta á 
^quieíi con volontadíe pone en-íus.iuaoos, y^ fe ofi-ece á 
fu mayor feruicio,determinó paíTar adelantcponien-
dofe primero las leyes eferitas de fu manojque para eílo 
-eran meoeñer,que fm duda fe pudieran eícrcuir con íe-; 
•tras de oro^ue por eEa razón,}' para q fe vea vn retra--
•to viuo de fu fantídad y prudencia^ fíempre andan ju-J 
tos)los he qrido poner aquí trasladados de fu oilglnaL 
I f a s de f u poner .¡q fe en t ra en e l h o f p i t a l aha^e r peni ie~ 
d a ¿ e tus pecados y grades maldades^y q e j l a p a r t e ha de 
iferpenofa,y a f i í p o r e l la has de f u f ñ r cotradiciones^mur 
•mutacisnesyparlertas, aflicciones de efpír i tu^tcniores^y 
otros m i l t r a b a j o s ^ en s i fe ha de ofrecer: p id iendo peprc 
a l S e ñ o r c l e m e t r f i t í n o lo que fabes f í e f a / t a y p a r a p a f í a t 
ef la carrera t a trahajofa^de modo f m caigas co la eargaj 
como fe puede temer de t u r u i n d a d ^ de t u t i b i e r a , de í(& 
f l oxedady m a l i c i a y V i r t u d f i n g i d a % T a f i i como t a n m a l 
a r m a d o y ó p o r mejor d e ^ i r , t a n l leno de enemigos ¿ p e d i r 
f í e m p r e m í f e r i c o r d i a , reconociendo h u m t U f s i m a m e n t é 
t u baxe^ay necefsidad'jy acudiendo con g r a n confianza 
a l a fuen te^erdadera de l a mtjer icGrdia^y defeonfiando 
de otra q u a l q m c r a ayuda humana** 
i f a s deprefuponer t a m b i é n las muchas obligaciones 
que tienes a l f e rmeio de nueflroSehor^y d e m á s de las oe^ 
nerales que t iene todo C h r i f l i a n o , t u las nenes p a r t i c u \ 
lares a u fólo echasgrandipsmas : y p o r e B a p a r t e has de 
p r o c u r a r ha^er d n u e í l r o S e ñ o r a l g ú n fe rmeio con p r o m 
t i t u d de an imo en efle lugar , T f o b r e í o d o te has de m i r a r 
y re m i r a r y en eflo p o n e r g r a n d i f i m o cuidado'.y otra te 
y otra tori to d de^ t r q lo aduier tas ¿y todo e ( ¡ e p a p e l f u e r 
m henchir d e f o k d e ^ r \ que nopa fe spo r efio de p a j j ó . 
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n i de cor r ida , fino que abras hermano ¡es ojos mires h 
que te í m p & r t a : y que p o r aprouechar d otros rno te p i e r -
das a t t , ¿ > u e n o gafles todo e l t iempo en eftoyfino que m i 
re-sport i $ no pierdas de "bifía e l [agrado pue r to de la ora 
cion» G u á r d a t e no te defcutdes dé l a o r a c i ó n ymtfa no te 
apartes de e j l e ¡ a g r a d o amparolty4bre los ojos d los enga 
nos d e l mundo^que p r o c u r a con todas fus fuer fas defuim^ 
tc de¡¡a%y habertepaj jar)>n dta,y o t r o ¡ t n e Ü a . J r f i r a que 
lodes a tado de m a n o $ te ha d e f i n m p e d imeto p a r a c¡}oT 
pues fahes e l f ru to que de a q u í h m facado, T aunque p o r 
t u t thte ' ra y gran m a l d a d r h m t ra tado de l a o r ac ión con 
g r a n defcuido j n t e r r u m p i c n d o l a m i l Yei^ es-yy b a ^ e d o l a 
de t a l manera^que no merece t a l n o m h r e y c o n í o d ú ejjo ha* 
( i d o l a m i f e r i c o r d i a de ^Dios t a n g r a n d e y f u e te ha echo 
en e U a g r a n d i f í i m M m e r c e d e S t T p a r t c e que c l a n f f t m a -
mente has pa lpadocon t m m a m s l a San idad de lnmndoy 
y ^ t f l o l a ^ t a n ^ i f l a q u e p o r e l exac to q d u r a aquel la m e -
moria^quedas efyantado de t i mifmo^ que t a l has Jido* : y 
de todos los d e l mundo'.y quedas p o r aque l ra to t a n a h u n 
dante de buenas de fieos y p r o p o f í t o s ^ u a n t o nunca t^ e has 
>i f io :y epa tado y m a r a u ü l a d o d e t o d o d t ^ e s % T £ a y de m i 
que p o r m ü culpas y maldades he pe rd ido grandes tefp-
ros .Teropon e & t u memor ia fixoy m u y fixo^que eflono lo 
has l e i á & e n autorestmoydo a nadic^pno exper imentado 
en tus manos m t f m a s ^ f i a [ s i fe puede de^iry e l g r a n fruto 
quefe faca de )>n ra to de r e c o g i m i e n t o X m e r t e paree ido 
que era cap impofs ih l epa f fa r j tn eÜOypor auerte a l l í def-
e n g a ñ a d o de in f in i t a s cofas en que tenias t u a f i a o n y y a-
ientado e n g r a mane ra e l camino d e l f e r u i c i o de nue j l ro 
S e ñ o r Jo q u a l t o d o cejfa en cejfando l ao rac ton y reeogi~ 
mtento .Ttodu e í l o digo,porque te quede perpetua memo 
n a de lo q u e p e r t t hapa jpdoyque es bien menej ler p a r a 
medio de t u m a U i n d t f i a c i o ^ H a í ^ |qui fon palabras 
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íuyas,en q íc trasluzc vn cípirícu grande, iluftrado con 
íuz del cielo;poíque ía razón humana qda en efta parte 
niuy corta,y no puede alcanfar lacauía de tan grandes 
temores,)- ibfpcchas.Que coía ppdo auer mas fegura,y 
cierta en el camino de la per ícedon , que dedicaríe vn 
hombre con tanta voluncad al feruicio de los pobres,y 
cnfcrmos,y renunciar fu libertad y regalo,por atender 
al ageno,en aql hofpitaljdode no auia de auer vna hora 
de defcanfoíParece fin duda qfe íe podia refpondcr, q 
íus temores eran vanos,y fin fundaméto.Porq palabra 
es á z Q \ m i \ o . £ l f i i e n firuey regala a lospohres^almifmo 
Chrtflo f i rue^ y r e g a l a : y q fok> eftc es el cargo é deftar-
go,que ha de auer el día del juízioifucra dcííb^I defpr c 
cío de fi miímo la negacio de ía propia volütadyJa mor-
tificación de los propios apetitos , cl exercicio de todas 
las vinudesjcn elk logar mejor q en otra parte del mu 
doauia de conferuaríe y creccrj pues q rs2on ay para te 
mer de porderfc^londe ay tanta ^ananciafLa razón q 
tuuo,(á mi parecer)paTa reufareñe camioo.o auíédo-
le de paffar,poneríe leyes tan eft r echas,cs la miímaque 
fe deícubre en fus palabras file miran con atención. Su 
poniendo empero, que el mas pcligrofo enemigo, y q 
mas fe ha de temerles el q viene mas diísimuíado, y cu-
bierto con capa de virtud y famidadjContra cíqual ha-
blando con figo miímo fe aduíerte, y auifa de la necef-
fidad q tiene del fauor diníno para vencer tantas cotra 
diciones y trabajos,q aunq de luyo fcan buenos y muy 
meritorioSípueden fer oeafió de perder la virtud, quá-
do no efta bié fundada. Y porque de la fuy a tenia muy 
poca fsnifaccion^crccia el temci de íalwr enio comen 
$ado, ó por lo menos de no pa iTar tan adelante como 
deffeauaeaclamoraeDios,G\on razón antepnfo á 
todas las demás obrasjaunq fueíl> feruir a Ius pobres.Y 
s, cáo 
*Vída deíjerommo de Rejnojp? 
^ í l o llama perdérfe á fí por aproucchar á otros:pof que 
íconla luzquerccebia en ía oración aprendía mejor q 
con otro n ingún exercicio por muy traba¡ofo que fuef 
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las manos eñe tan excelente y feñaladofruto.Pucspa-; 
ra no le perder con mucha razón fe incita, y prouoca1 
Í fi mifmo muchas vezesjponiendo delante íus ira per-, 
fecciones,y el focorrcq para vencerlas hallo ísépre ea 
ia oración. Y q (i porafsiftir á los enfermos aula de ceí-; 
íareí lc exercicio , era menos daño dexarel hoípital á 
quien pudiéra hazcr el oficio, fin tanto detrimento de 
fu alais. Con eftasconíideracíones fe arma na eñe Va^ 
Ton fanto para el exercicio de la hofpitaiidad 7 porque 
ion las que han de tener delante dc losojos fiempre los 
gue fe encargan de oficios ta ocupados y penólos, co-
mo es jufto que fe preuengan y armen ios que fe metca 
en otros exercicios, y aun oficios no tan feguros ni tan 
fin peligro como elíe. Y pues tuuo razón deponerfe 
leyes tan eftrechas para entrar en el hofpital,vcamos co 
molas guardó defpues que fe vio en el; 
jpomo en e l h o f p í t a l j u n t o el t rabajo de la ^ida aBiua cen 
e l f an to ocio d é l a contempla t iua t 
Cap. Vp 
A vidaaftiua y contemplatíua fon los dos 
exesen q í e mucucla vidaclpíntual,y quié 
camina por e!Ia3no les ha dedexa^purque 
andan inícparablesjucediendoleel vno al 
Oregor, otro.Son ios dos ojos del roílro dclalma como dizc fan 
hh. 6, Gregorio?q no fe pueden apartar en eftavidary la có.íi 
mor.cap, deracio ha de ordenar los fauores y regalos déla con^i 
fefe tcrapla^iqnjcon los excrcicios trabajoíos delaac.cíop: 
Afsi 
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%W\ lo hazla Gerón imo de Reyao í lo deípues q entra 
en el hoípital'.qucpara acudir comas cornodidad y di? 
Hgccía á ambas colas,y juntar en vno dos ocupaciones-
si parecer tan diftintas y contrarias , no quifo apoíento-
áparte}queenlos miímos quartos pufo fu cama,.de ma 
ñera qpadieffeíoyr fusquexaseftando entre los enfer-
mos,y acudir con preñeaaáfuconfuclo» A las horasfe 
miadas fe recogía en la Capilla de los raiímos quartos 
dondeefta el fantihímoSacramcnto,yalli tenia ía ora-
cionjepartidas las horasdefuerte q nohizieííe falta 
Iosenfermos,Eifcrtiorconque^allioraua,raueílranlasy 
copioías lagrimasqdeordinarioderraraaua jde q fue 
buen teftigo vn Clérigo virtuofojq á kTazo era Gura 
del hofpital,y atendía co diligencia y admiración á los -
exercicios del Canónigo, Solía dczir efte Sacerdote, m 
mirando de propoíito el lugar donde el Canón igo o-
raua,hailó muchas vezes, q auian llegado las lagrimas 
haftael fuelo,y dejado en eltáta fenal5como íi huuíerá 
vertido muchacácidad de agua.En efto erapleaua el t ié 
po q le fóbrauadel íeruiclo de los cnfcrmosiyfalia def-
puescon vnro í l roenxutoy alegrcjy cotabuéíemblá* 
st,q fe cchaua de ver qae era don del cielo,y alicato co--
municado cnla oración, Acudialuego por íuperfonaj, 
ím fiarícde nadie, no folo algouiernodel hoípítal, fi-
no también al íerulcio y confuelo particular de cada v-
no de los enfermosí y tomaua efto tan apeches, como-
finotuuiera á quien lo mandar^ A l repartir de la co-
mida era iiempre el primero, fin faltar vn punto áfe?-
mejaotcs horas, por fer de tanta importancia para^ 
qualquier enfermo, que la comida fea la que conuiene;; 
y quando el Medico lo ordena:, pues por faltar algo en-
fiilo/oelen de ordinario moriríe íos enfcrraoSoCo eftc 
^idadoan^uacqnJtosplatos Ycícwdiiks 4e cgpiaen 
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cama,rcpartiendoporfu mano lo q fe auía deda rácá -
da enfermo, haftacumplir puntualmente todo loque 
mandatia el Medíco.Lamifmadiligécia ponia a lasho 
ras de las vifitas: y quando íe auiande aplicar algunos 
remedios á todo fe hallaua prcíente, y el acudía prime-
ro q los enfermcros.Y aunque efta diligencia es ta i m -
portantc^no lo es menos el confuelo y aiiuio?q han me 
nefter los enfermos q eftá en los hofpitalcs^donde fuele 
fer la trifteza raucha,y el encogimiento y vergueta de 
algunos pobres q fe han vifto en proíperídad: por efta 
cauía muchas vezes andana íolo por los quartos del hof 
pítalá todas horas con gran filencío de día y de no-
che aduirtiendo á las quexas y gemidos de algunos, y 
fe Uegaua á las camas y ios acariciaua comuchoaraor: 
ya leuantaua á vnos, y a acoílaua á otros, coropoma la 
ropa^y los mudaua fi era ncceíTario, ó q ellos no lo pu-
diefíen haze^fín caufarle afeo ni temorjaunq tuuieíien 
tabardillo o otra enfermedad contagiofa. Si los enfer-
meros á cafo lo veyan^y io querían eftoruar los reprc-
hcndia>y !esdezia.2?í'A:Wme l legar Á e ¡ los ¡que f o n hijos 
de D i o s , y t ienen olor d e l cielo, 
A efte propoGto quiero corar aqai vno 6 dos cafos,de 
muchos q dexo^por no íer largo, y en cofas fabidas y 
publicas,Auia en ci hofpital vn enfermo muy afquero 
ío, y que olía tan manque fue neccííario íacarlode en-
tre losdemas,ypaffarloalquarto vicjo.Nohuuo en-
fermero que ttmícííe animo para llegar á el ?porque el 
baho y mal olor que de íi echauaera peílilcncial, y afsí 
ni el Medico lo quería viGtarjnicooíefíarelCura : a-
uíanledeíamparadolosenfermerosj íin que nadie le hi 
zíeíre lacama,nifequifieííellegará el j y aísieílaua el 
pobre bobre folo,y dcíahnziado en aquel quatto viejo 
cfperádo la muerte por mometos.Viédo elCanonigo 
eftedefamparo, y la ocafio t$n giáde q los enfermeros 
ceñían 
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teaian de reárarfe y dexarIo,noreprchédioá nadíe^ni 
moftróia pena q del cafo fentia,maspropüfo curarle el 
mííaio por fu aiiiOjfin dar dello parte á los enfermeros. 
Y para eíío buícaua horas extraordioarias de noche, 
indo el enfermo íc íenEÍa mas íoio,y quando menos 
cíperaua ei cofuclcPaílandapucsí el Mayordomodel ¡ 
hoípiíal vna noche cotre otras cerca de la vna por el • 
corredor , oyó que en el quarto viejo cílauan can-
taodójliegofe cerc^y vio al Canónigo que hazia la ca 
raa de aquel enfermey como le ama leuantado en bra 
^os7y pucftoíobre vn banco entretanto qüe ía hazíaj y 
cantando con gran contento vn Píalmo. Eíluuofe vo 
ratoíirooíco iTiirandojComodcfpuesdeaueC acoftado 
al enfermo, le deícubrío las ilagas, y muy dé efpacio íc 
hsiimpiüj V pufo ios vnguentosy mcdícinascoucnien 
tes,y finalmente le esforgo con algunos regal6s,y país 
bras deconfuelo. Apartoíe de slli el Mayordomo an° -
res que le vieííe el Canónigo, y deípues- tuuo cuidado > 
de acudir a eíla raífma hora, y fiempre lo hallaua có el. 
enfermo, fin faltar noche ninguna, haíia que lo licuó * 
Dios. A los demás enfermos aconipaosnaá todas ho» ~ 
ras,que ninguna buícaua para íu deícanlo,y ficaipre a- • 
cudia á losnias peligrofos,y al fin le cayó, a cueílaso » 
Porqi e vn enfcKno de tauardillo cftaua fin juizio, y • 
falto de la cama vna noche,y falioíeal patio dando bp-
zes:ei Canónigo k fue tras cl,períuadiendole con bue- • 
naspalabrascae íeboluicíiea lacama ^ Ienfermo' ar- • 
remet í á el^ y derriboie entierra, y diole muchas puna í 
das. El mayordomo íalió al ruido, y faeoíe copreíteza 
de las manosdeaquei hombrefuriofo, que leahogauas 
aísi efeapo mai paradodeftatormenta, y tuuo por buc ¿ 
na dicha quedar con la vida. Los dos boluieron al en-
fermo áia cama^ dcípucstiiuo particuiarcuidado son í 
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el hada que fanó. Con otros le fucedicron diferentes 
coías,y no pudo fer menos, porque nunca íe apartaua 
dellos,y j)or efto traya el vellido í z io , y á vezes l!en© 
de piojos que fe le pegíiuan de las camasry vino á termi 
.no^que ie obligaron d eüaríe en caía, y á no parecer eri 
;la Igkíía haíla mudar habito,porque la fotaoa era vieja 
y de poco valoijllenade mancaas,y del flacco de las ca 
xnas. Aduertianle fas amigoSjque era razón que rairaí-
íe al decoro y autoridad de fu perfooa ? mas la caridad 
no daua lagar Iqae aduirdeíle tanto á eííojsntes tenia 
por ítiperfluidad el buícar mucho aíeo,y curioíidadeci 
tre ios vnguétos ,y llagas del hoípitah Deíla manera fe 
aula con rodos los pobres q vna vez admitía,fin d nin-
guno dexalíe de participar de fu piedad y miícricordia: 
que fue tan grande que no fe cotentaua con los q tenia 
aclante,rmo que quiíiera recoger y curar alli por fus 
manostodos los enfermos del mundo: y aísi jamas def-
pedía pobreninguno que llega fie, aüque faltaííe cama 
en el hoípital,y lugar donde hazería. V quando no ha-
Ilauan donde hazerkjinandaua que fehizicííe debaxo 
de los portales:y íiepre era el primero que echaua ma-
no déla ropajíin apartarfe de all i , halla dexar al pobre 
acomodado.Con círa buena acogida, y ta general que 
á todos hazio^ue grande el numero de pobres que acu 
dio en fu tiempo, y cílo le confolaua mucho, y andaua 
co tata alegría, como en vn jardín de arboles y flores, 
Cogiedo entre ellos las q mas hazla á fu propoíito,para 
mortificar el amor propio, y fujetsr fus afedos y paí-
íiones,Entre tanto numero de enfermos lela vna cóía 
Iedauapena?y eraque muchas vezesle fakaua ropa pa 
ra las camas que fe auian de hazer, íl algunos venían de 
nueuo,y andaua íiempre imaginando de donde las po-
vdria íacar,y quando aína mas neceísidadrparece que lo 
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proue^a Dios railagroíamente. Vio vn'a vez yr por la 
calle dos pobres enfermos Uorancio, y hizo los entrar 
en caía,concra la voluntad de ios enfermeros, que de-
zianrquc no auiaen toda la cafa vna manta deíocupa-
da,ni nquiera vnxergon. Mandó qpe ícbüícaííe con 
mas diligeneia5y como nobaftaffe quanta fe ponía pa^ 
ra hallaiiojubio elmifmo por losdefuanosdel Hofpi-
tal , y anduuo todos ios rincones, y ai cabo topo con 
dos cabegaíes viejosj y los traxo con mucho contento, 
Aunque venia lleno de poluo y pluma, porque losauia 
facado de algún lugar eíkecho, y no muy limpio. Los 
enfermeros echaron de ver que au nque los cabezales 
eran viejosj toda via podrían fer de algún deícanío y 
br ígo para quien no tenia fino la tierra dura : y como 
aun faítaílen mantas, y no fe hallaíTc ningún remedio^ 
acudió á la conina ó ante puerta que c íbua delante de 
fu cama, y partióla por medio, y hizo dos mantas-de 
©lia para dos camas^que eran forgofas poreftar el vno 
deilos lleno de fama. El mejor remedio que hallo eüá 
íemejante aprieto, fue echar mano de fu propia ca-
ma, y como venían pobres de r efrefeo ^repartía con: 
ellos halla quedarfe en los cordeles. A la mañana aeu-
dia á fu t io, y a otras perfónas denotas, que le proueyan 
de ropa y cam3, pero á vezes no podia efto ícr con 
tanta brvuedadjque no le fueedieffe dormir muchas en 
©I fuelo^mientras fe junraualaropa, y fetraya defueraa. 
iY como era tan ordinario reparcir fu cama can los pc^ 
fjresauenturerosjíucedia canfarfe los deuotos en pro-
veer deropa,y ello padecía en laialud, q la traya muy 
4br3<J3 de dormir en el fueloí Para remediar efto íDaa 
é ó ai Mayordomo comprar vn^earga de easrízí) , y q 
én doshazes lo metieíTccn vn apoíento qnc fie 
fllaua g i rado . Tray4o d heno^mo ©ilali^ue ? 
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dczklo anadie aparejo aíli fu cama, para los tiempos 
de necefsidad, y cocfta prcuencionqdómuy corcnto, 
pareciendolejquc ya f odía feguramenrc partir fu ropa 
con los pobres, pues qaando tuuieííe falta \ tenia cama 
bláda y fegura. Muchas noches durmió fobre el heno, 
fia que lo pudieffen faher los enfermeros, por el cuida 
do que tuno íiempre degwardar lallaue,}' q nadie vief-
fc loque auia en aquel apoíento ? donde todos juzgaua 
que auia paííadofu cama j fin creer que fucile can po-
bre y dcíácómodadá^Bftosíbn los trabajos de Martha, 
que en a^uel hoípital por efpacio de quatro años junto 
conlosexerciciosde María,que era fu principal ocu-
pación, fin que faítaííc vn punto á las regías, y araned 
qüefcauiapuefto. 
£omo emplema fu ha^endáenelbofyitd ¿y qyen.o 
pudo perfeuerar en el por fus grandes 
enfermedades. 
• Cap.FI, 
N T R E los grandes beneficios que hizo ál 
hoípital, fue vno el proueer liberal mente 
las faltas que muchas vezesauia de dine-
ros: y tenia mucha cantidad empleada fié 
pre en las cofas mas neceífatias del 5 porque procuraua 
que fe compvaíTen con fazon y comodidad, en queco 
íifle mucha parte del buen gouicrno i y para cfto dauá 
el dinero neceíTario,y deípuesno loquería tomar, ha-
íla que !o huuicíTe íobradojque entonces porque no e-
ra meneíler,lo recebia, para otros pobres mas neceísi-
tados.Por eíle orden leajuftauan las quentas cada año, 
haíla 
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hafíael vkimo que faiiodc alli , que auiendoalcsn^a-
do al hoípital en trecientos ducados, aunque auia de 
que cobrarlos remitió libremente> como por ia deí-
pediJa,y pareciendoleque era juíio házer alguna re-
compenía por las o egligencias que auia tenido en fes 
uir y curar a los pobres. La ocsíicn que tuuo para de-
xarcl hoípitaljfucronílas grandes eolermedades que 
aquel año vltimo le apretaron, porque como el ícr-
uor de fus exercicíosfucíTc el que hemos dicho o apun 
tado^ por otra parte no cuydaua de la comida y íuí-< 
tentó de fu pcrfona,y muchas noches dormía íín ca-. 
ma5dondc le cogía c i fueño , y los enfermos le dauan 
lugar,vino pocoá poco a perder la falud, y a poneríc 
en el c ftado,quc juzgaron los Médicos feria muy cor-
ta fu vidajfino dexaua aqila ocupación. Elícalcgraua 
con eílas nacu3s,y deficaua mucho que le cogiefíe la 
muerte^ntre los pobmy^ 
Como ellos en alguna camade los quartos. Y fin duda 
fe cumpliera fu dcííeo fi el r igor de fus enfermedades 
no le quitara fin penfar las fuerzas, y el poder acudir 
algouicrno de caía y hazienda.Porque fi bien facaua 
fuerzas de flaquezajdifsímulando fusin difpoficiones 
no baftaua áíuplir lasfaltas.porqueno fojamente hiH 
uo quiebra en íaadminíftracion dé la hazienda, fino 
también en el gouicrno de los criados y gente de fcr« 
uicioaquc como era mucha y de diferentes condicio-
nes , eraíieccffana per íonaquc no los perdieíTe de 
vifta.Tambien ios enfermos fentiá cfte dano5y cí mif 
mo Canónigo lo cchaua de ver, y afsi hizo efcrupulo 
de ocupar el lugar ¿tande ya no podía fer de prouc-
eho. Y como fe vio fin lasfuer^asque eran menefler 
para licuar aquella cargaje perfuadio que era volun-
tad de Dios que la dcxaíTcicon eíicpcnfamiento fe re 
ligno 
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f ignócne l i a , fi bien fentia mucho el dexar los po-^ -
bfCs,coiDO fi !c apartaran el alaia del cuerpo.íuntofe 
ae í lo la diligencia dsdonFranciíco de Rey,nofo,que 
viendo áfu íobnnocn tan etiidente peligro de !d.vi-
da,y que los rncdicosiio íc 1 a' a (Te g n ra u 5, íi q ued a! a ea 
el hofpitaUmo muy.grande inltancia por íacailo del 
y aun cafi por íucrca lo facó vna noche y lo lleno áfu 
caíardonde tíluuo algunos diasenteediendo en repa 
rarla falud queían acabada renia.Eíto le obligo,a re-
mit i r por algún tiempo el ferüoreo fus exercicíos, ^ 
dexarfe curar. Su tío y los de íu caía trataron de-
fío con tanto euydado , quaota era la cftima que 
del hazián y la necckidad que tenían de fu buena 
^ída y exemplo . Con efta diligencia y buen acier-
to de iós IVicdicos fue Dios feruido , que en poco§ 
raeíes boíuio fobre f i , y cobró fuerzas para traba•« 
jar de nueuo fm perder tiempo , y fe pufo luego 
nucuas leyes diferentes de las paíTadas. Porque co-5 
i n o d o n Fraocifco í e aprouechó de la ocalion prc-
í c n t e , que era la que auia deíTeado deíde que en-; 
tro en Paleacía, y le encomendó Ja adminií iracíoa 
de íu hazienda y cafa, con abíoluto poder(como fd 
dirá adelante) para repartir con ios pobres áfu vo-
luntad, fue neceííaria otra traza^y otro modo de 
viuir que el paífadotAl punto que el C a n ó n i g o fe ea 
cargó de eíío 9 atendió lo primero al dcfí'empcno de 
fjj tio.quccomo dixímos, deuia trcynta mil ducados) 
qne es muy buena obra de caridad y de juíHcia.pagar 
las deudas .7 juntamente ala reformación deín cafa y 
«iadosjen que fe huno con notable prudécsa.'porquc 
fej mucha pefadombre reduxo á la diíciplina y limita-», 
cion que Iuegovcreinos,vna familia donde falca uato 
do e í ro .Co^ mucho trabajo tuuo cftfi carga fobrcíus 
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hombros cayendo, y Icuantando con dúicrfss cofer-
nsedadescauíadas dclcuydado de negocios feculores, 
que parafo condición eran mas pelados que los del 
hcípitáLTábien las grandes abftineociasjy otras mor 
tifícaciones fecrctas, que todo ayudsua para canfarfe 
mucho.Ylo que maslc dcfconfolaua era el parecrrlc 
que eran paíos fin prouecho iesquedaua en cafa de íi¡ 
uo,y que le tenían como atado en ocupaciones inutí 
les,y por io menos agenas deíu llamamiento. Y ha fe 
de creer./]ue ic pedia con inílancia á nneílro Scño í 
lequítaí íeaqucllacargay feruidumbretan pelada, y, 
le dieílc lugar para ocuparfejComo deííesuajenci re-
medio de otras necefsidadcsmayores.Nucfti o Señor 
le oyó,v como para facarie dei hoípital le pufo en tan 
grande cftremoj que le hizo inútil para aquel minif-
terio con muy grandes enfermedades,aísifaeenea 
fa de fu t í o , que lascuuomas peligrofas:y lo que partí 
colanneote le afligió , fue vna tan larga y rexia^ 
que le pufo tan en ío vlt ímo , que le obligó a def-
pediffe de fus amigos, en efpccial del Cabildo, a-
quien embió vn recado con tanto íemimiento ,quc 
los enterneció a todos, haftafacar lagrimas, por la 
mucha falta que aria en fu comunidad el morirfe vn 
varo tan fanto y ta religiofo. Dios fue fernído de o v i 
losfufpiros y oraciones de tatos fieruos fuyos, y tuuo 
por biédc dcxarle7por gozar mas tiépo del.En \Ien-
dofe el Canón igo con masalienío,quifo tomar nuc-
ua refolucion en las cofas de fu alma3 para lo qual coa 
fultó efie negocio con palabras tan grabes y fentidas 
que mueftran claramente los feruorofos deffeos, y el 
zelo fáto q tenia de la mayor gloria de Diosjy q no e 
ra otro el bláco de todos íuspenfamíctoSjííno cíleja 
Bb 2 con-
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coíifuíta.y las razones delia ion las figuicntes. 
J ^ I i larga e n f e r m e d a d ¡ á i z t y e h e r m e con ella i n ú t i l 
para muchascofas que requieren [ a l u d f f u e r cas cor pa-
r á l e s e m e ha dado dejjeode re t i ra rme,y atender a m i Jo-
loyCon j ídc? ra f ido Í4b reuedadde lamida y q u a n í o ^ a l e > -
na hora: y bn momenfo de t i e m p o , y q tmnto¡e i l euan ¿as 
ocupaciones y cu.mfltmientos^y fe g a ñ a m a l \ 6 d lo me-
nos defaf>rouechadamente:y.:eÍau£r %ifth$mnvéi^en en' 
efia enfermedad muerte a í o x o ^ m e p o n e ob l i gac ión de 
epfijsaerar mas e í i o : y me l a pone mayor e lauerme Dios 
hecho merced de alguna Iwz^particular, pa ra ^e t ' quan • 
poco "bale toda lo tranfitonoA y como es m a l empleado e l 
e u y d a d o y i r a h a j o q u c en ello fe p o n e ^ m f o l o e n q u a n t o s 
faere enderezado a l feruicio de nuej l ro S e ñ o r y h u n de \ 
los p r ó x i m o s , T con quanto cuy dado fe de ue p r o c u r a r 
q u a l q u í e r a cofa que ayude a l hien de nuef i ra a l m a : y 
quato deud e j l i m a r p o r p e q u e ñ a q fia, T e l expenmen 
t a r algunas'Pei^es {aunque pocas p o r m i culpa) el f r u t o | , 
Je faca de l a qutetud^y e l a l iento para e l camino i i e lC ie" 
le^meha^e deffearla, y no^eo la hora que e S i a r í i ú r e de 
papeles y cuy dadosXe laue rexe rc i t ado t a n t ó s anos las j 
otras que tocan a los p r ó x i m o s con poco aprouechamien 
t& mio [spor migran culpadme da t a m b i é n de¡feo de q m e \ 
l u d . V e r e e l temor d é e r rar^y mayor deffeode no f a l t r de 
i a^o lun tadd iu tna^me h a ^ e e í l a r d u d o f o , representan-
dofeme diuerfasra^ones p o r ambas par tes j y a f i i he de-
t e r m i n a d o p o n e r l á s a q u í j p a r a q u e y t f l a s p o r j u r u o s de 
'^Dios.y ped ida l u ^ a f u j í d a g c ( i a d , j u a g u e n qualfer¿i 
m a y o r j h u i c i o fuyo* 
Es m i duda f t perfeuerare en l a manera de proceder^, 
y f « r t e de ocupaciones que ha ¡ l a aorahe t e n i d í h e n e l p u e 
- • • j ' c\,pi ¿jMe e(}0y . Q f ¡ m e re t i r a re a )>n r i n c ó n , <* don | 
^ A c u d i e n d o J b U m e n t e a l f e r u i c i o d e l a I g l e f a ? Choro, 
dexe ' 
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dexe todas las demás ocupaciones: o ppor Ventura mis 
indifpopctones darán lugar d mas retiramiento que €¡le% 
y me ht^tejje D i o s mere tí d de ¡leuarme a > n a de fas I$elt» 
giones* 
Tara no mudarme Jo primero me detiene efoerme tan. 
falto de Virtudes, que me parece , no he fuefto m a m en 
ninguna de Has : que e í i as (chande adquirir con el exer-
cicto,y con elfauor diuinox y elexercttarla* no puede 
ha^er hien en elrecopmiento, principalmente las que to 
can altraU dé los próximos. T elauerlo y o teho tan mal 
hafta aqu í , me da deffeode enmendarlo^y fatisfa^er.al 
daño y faltaypaffadas^Lo otrosí amor y agradeetmíento 
que deuo a la merced que don Francifco mi Señor me ha 
echo ftempre, que me obliga a no dexar fu cafa, ftfoy de 
prouecho en ella. Det teneme también e l defíeo de)?er 
"Una cafa de Eclefiaíltco reformada de todo ^y bien doc-
trinada ^ por el fruto grande que dellofepgue^no f i o a 
l a Ciudad, donde l a t a l cafa e f i a , mas a toda laTroutn-
cia, y aun a toda l a Chnfliandad, quando ¡a perfona es 
fehalada en autoridad Ecleftafltca ^camo Pernos e l m u * 
eho fruto ^yelhuen olor que h a dado a toda la Iglefia e l 
Cardenal Borromeo^el ^ r^ohifpo de Valencia don luán 
de Hihera 3 e ide Santiago don Juan de (an Clemente ¡ y 
otros Terlados¡emejantes. Tquan fácilmente fe pue-
da ha^er eJío en nueflra cafa ^ por eflar echo lo mas, 
que es eftar la cabera reformada-, y con tanta l u ^ 7 y 
con tan buenas deffeos* Tafei me pone mas laflima^ que 
fortanpoqmtohien,priueelenemigo de tan gran f ruto* 
T tanto feria nuefio camino mas fácil con e l fauor de 
& to s , quanto fon menores los impedimentos que acá 
tenemos: porque aquellos eran mayores Tnncipes , y 
pueflos en mayor dignidad^ que fuelefer mayor m p e d ü 
mentó. , . , • ¡ 
B P 5 u 
Vidá M Gerónimo de Rejnojfa 
Lo quarto, efla limofna fne don Franafco mífchor 
quiere dar^formi mano en que fuelogaftar eltiepo q ^ 
fohrade otmexerciciosjatnhienes acufacton-, con que 
feffkn los temores, de que faltando ella, fohre yendra IOÍ 
melancolia.que fuele algunm>e^ej ffit-igarmc,-
E í h s íon las razones por la vna parce,cn que femue^ 
tra claramente ci gran zelo que tenia de la vir tud, y ell 
agradecimiento diícretocon que mide fus obligacio-
nes. Mas por la otra fe ofrecían razones no raenojeü-
cacesy fuertes; . 
L a prim€ra$izt]es Verme tnuttlpara qualéfquiera 
cufaetmes extenores^por mis continuas enfermedades^, 
y parece que conuendrta tratar de las interiores folame-
te. La otra es, el dejjeo de recogimiento y quietud ^ por 
auer experimentado algunas yc^es el fruto jue della fe 
j igüe , y los buenos prep&fitos que alh fe conciben ', y lm 
lu-^para canftderar las cofaó^y elalietopara quefe hagdt 
fác i l y ligero lo que toca a l fer uicw de Itios* .Lo tercero^ 
^ue en h&lutendo a ¿asocupaciones¿odó ejlo dej^arece^y 
fe queda el hombre fr/o^feco.dejfabnday fufado paralas-
cofasefpintuales^yUsha^e finaltent&m^trtudi Tam~~ 
hten el ¡auer fvr experiencia 5 que de ordinario las r a m i 
de la ocupación fon largos; lós de la oración corros , la 
que e&ella fe concibe, tiene pocas mi^es, ^  afei quaU 
quiera lento déla tribulación lo desbarata y feca, Tara-
remedto deflo fera j u j h haber lo que todas las J{eligio-
nes ha^en con f m Nomctos, que los tienen ^ n ano , y 
^e^esmasjtbres de toda ocupación y de o fie ios ¡par a qu? 
totalmente fe ocupen en \as cofas del efptntu^y aun m 
fe contentan con eflo en ¡a Religión de la Compama de 
le fus ^f im que acabados fus e ¡ludios, les mandan a los 
Efladianusdexarloslibfosyy que bueluán al&s exerci^ 
&*i ^ M ^ ^ f j ^ r ^ e ^ e importaría dexarlotodú 
for algunos años ara dar fe el homhre a 7)ios$ en qu^n -
toes fofsihle a la fla^ue-^a humana arraigar, fundar y 
•perpetuar en el alma ¡ { f ia f s t fe puede d e ^ r ) elawor 
(Díutno con fk ayuda wijma , y las Virtudes.filidasy 
y dejjeo de mayor gíona de ZDios : pue$ para andar 
entre tan f&rtofos bienios de tentactúnes , como ay en 
efle >alle de lagrimas, es menesler buen fundamento 
para no caer a cáda paffo y y para yr adelante y apro^ 
uechar. 
Lo ottOy que ya mi trahajoes inuitl-, porque mi mdtf-
crecton y no faber proceder ¡ha caufado que fe tenga por 
eJ}remo}y encarecímtentolo que digo^y que parezca tm¿ 
pofííble reducir la cafa a l concierto y orden de JMonaf 
te-rio refo rmado [quan to lofufre >na cafa defeglar)como 
lo he defieadojclo que aqm no he podido alcanzar ¡o pQ~ 
dría hallar en-mi rmcon^como lo hallaron algunos fieruos 
de lyios^que dexaron cofas que tenían entre manos $ aü-
que al parecer de los ojos exteriores no acertauan^ el fin 
glonofo ha moBrado, que ftruieron en ello a nueflro Se-
mr, Y parecicnciole, que auiaecho algún agrauio á la 
cafa de fu tio,buclue eon diícrcras y humildes pala-] 
bras á templar el modo con cjuc auia hablado , dí-^  
ziendo. 
Mo condeno yo la manera de proceder que aora tengo} 
ni me quiero ha^er mejor que los que eflan en cafa, antes 
creo^fziejí mepufíere en ello ^ no faltarían rabones para 
probar, qfoy el peor della yyelq menos me aprouecho de 
las mereeJes de la mano de ^Dios recebtdas \ fino comoay 
muchas moradas en la cafa de Dtosjojfecho queynayo 
con mas facilidad por otra.gma aliusfic, alius >ero fie, Ioan,i2l 
Porquecada v n o í i g u e f u v o c a c i o n . r ^ / o j queque*- ' 
dan en ella por efta ra^on crecerían y ?nedrarian en la 
yirt&dyafsi fia ello por la mtfericordia diuina, 
ifib 4 Haíhs 
Vida delfenor Ohi/po 
Hafta aquí fon las palabras de la coníulta, y auíendo-
la comunicado con íuConfeíToF, con gran pondera-
ción de las razones que contiene: deípuesde ¿ucr pedi-
do á nueftro Señor en muchos facrifícios y orreiones 
particulares luz para acertar en cüe negocio , fe reíol-
uieron,cnque la voluntad de Dios era, que no perfe-
ueraííecn el gouierno y adminiñracion de cofas que 
tanto le dilhayan de fu principal inftkutGífino qaepa; 
ra conferuar la vid a, y gallarla en lo que Dios le infpi-
rauajersnecefíario eilar íoloen vn quarto áparte,dcí-
ocupado de negocios temporales, y confoío el cargo 
de la limofnajpues fu tío no la quería fiar deotra perfo«-
na.Don ¥rancifcofintio en el alma eíla diuiíion y def-
amparo de fu cafa, porque aula, dexado cl cuidado, de-
iía,y aorale eraforgofoboluerloá tomar ?íaunqpe fuc£ 
fé contra fu guftay condición natural; Mas corno ama 
ua tícrnamentcal fobrino,y cftimaua en tantoel buen 
cxcmplo y fantosconfejos que cada hora le daua^poc 
no los perder todos de vna vez^acordo venir en lo que 
ordenauan los Mcdícos^confejaua el Confeí íor , y co 
eantaencarecimiento pedia el mifmo fobrioo.Por tor 
das ellas razones ícfialo cuartaá parte , donde luego qí 
íe vio el Canónigo defembara^ado depapcles y n e g ó -
ciosfecülares j orden ó vna vida celeftial, como vere-
mos de aquí adelante. Y para contarla con diftincion^ 
ferlbienponereneftelugar el orden y continuación 
c|ue tuuo en ío qu ecom unmente llaman exercicios e í -
piritualcs jdondeíc fraguan los fantos 
propoí)tos ,que defpues con 
gran valor ponia en 
e^ecucion^ 
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C&mofe retiram el Qanonigo des hozqéé al am a los 
excrcicios, 
r ^ T / T T 
Ca^ V I L 
• 
l ^ f S B AR.A no faltar en bcomen^aclojhallogra 
l l f & É de ayuda en los exercÍGios efpiritualcs, á 
f í f e í 3 los quales por lo menos íe redraua dos ve 
zes cada a ñ o . Eíle regalo, y entreteni-
míeoro tenia por fingular aliuio,conio los que bufean 
algunarecreacion^paradiucrtírlanaturalezacaníada, 
y para cobrar nucuos alientos en el camino de la v i r -
tud:afsi el lomaaa eftos tiempos no para remitir el tra* 
bajOjfinopara doblarlcy foldar las quiebras^ ó fi quíer 
ra laeudir cl pokiGquefepega dé las cofas vifibles , que 
es impofsible andar entre ellas Gn mucho peligro»Hi-
20 tanta eftima defte recogimiento, por el conocido 
prouechoque fenciaen e l , que muchos días antes no 
tratauade otra cofa. Para íeme}antcs exemeios efeo-
gia íicmpre el mejor tiempo del año3y ios prcuenia,fo-
licitando á laspcrfona& donde auia de cftar con muef-
tras de gran dcíTeo >y contento extraordinario, como 
quien fabia bien, queesyr á tratarcorrDios familiar-
menteJDos y tres mefesantes haziaefla diligcncia,prc 
uiniendo lo neceíTario de fuerte quecos todacom©^ 
didad, y íin dar enfado á nadiepudiefíe efíar ictírado 
eodo ehrempo que leparecíefíe,^ qiiandolJcgaua,fín 
díuertiríc vn punto fe entrauaen fu recogimiento con 
notable güilos como quien entraua á tratar con Dioso 
¥ fm duda no le faltauarazón , porque defde la priHic-
^ ^ ^ h a U a u a ^ G i c i o a b i e í t o ^ y l o s b r a c o í d ^ t p ú ü h * 
Tfida de CjcYonmo de ^Keynojfo 
Sefíor que le recogía, como quien le auía eíperado C o l 
las mifraas anfias y deííco que el venia. Y por e í h cau-
ía,aunque de ordinarioyua encargado de algunos ne-
gocios píadofos, en el miímo lugar lo dexaua todo: y 
entrandofe luego en fusexercicios dezia:: Comencemos 
f Q r aqut^ft f a l t a r e t i e m p o o f a h d , f a l t e p a r a ¡ o s negocios 
e n c o m e n d a d o s ^ no p a r a e l p r i n c i p a l a q u e Vengo, Aun-
gtae dcfde que llegó de Roma) fueron ordinarios eílos 
rctir3niiencos,y muy prouechoíos para fu alma, no es 
pofsible referirlo que paíTo en el ios, h afta que el mifmo 
lo comen tó i efcreeirdc íu mano que fue el ario de 
S^quando íe recogió en Hufiilos con el Padre Pedro 
de Soria Retorde la compañía de lefus de Palencía, 
deíde entonceshañael de nouenta y ocho(fegun conf-
tade papeles de íu mano) ningún afío falto de reco» 
gerfe, por lo menos dos yezes. Vnas folo en Huf i -
ilos , 6 Villagarcia, Otras acompasado de algunos 
Prebendados de lalglefia de Paknciá j á quien con fu 
éxemplo y íantas amoneñagionespcrfuadja que hizicf-
íen lo mifmo. 
L o que allípaíTaua díre con mucha fidelidad facado 
á la letra de fus mifmos originales. T o d o fuefíudio en 
cftc tiempo era limpiar el alma de algunas imperfecv. 
Cíones,y habituaríe ála preíencia de Dios.Coníultaua' 
fus dudas por eferito, y para efto tenia con figo perfo-: 
nas graucs eípiritualcs y do8:as, que le reípondian en 
la margen.Y no reparaua en el gafto, que á vezes era 
muy grande,porque fucedio traer IOJ Padrcsdeíde Se-; 
gouia y de lugares mas remotos, para que le acompa-j 
^aífen en Hufiilos y Aut i l lo . Y porque huuo en cílo 
alguna difícultad,por la falta que los Padres hazian en 
fus Conuentosjde ordinario losyuaábufcar ,donde 
patticularmente fe retiró muchas vezes con los Padres 
Pedro 
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fcáto de SoriajAndrcs AfcnfiG, Antonio deTorrc i ; 
y Luysdela Puente^ 
L o f firaeio eir q ponía mucho cuid'ado, fue en def-
cubrir la coneienciajdeclarado todas íus inclinaciones^ 
jdefedos con tancaTmceiidad y Hancza-, como ü fue-
fa vn niño.Y Iootro5y no menos principal fue, hazer 
^vna reGgnacion perfeftiísima ? dexandodefdc aquel 
punto toda fu libertad en manos del GonfefíoiscomQ 
lo pudiera hazer vn muy eonfumado y perfedo Rek ' 
gíoío.De manera que no comia ni do rmía , n i tomaua 
©troexercicio ni ocupación eípititual por fu volun^ 
tadjíino que todo era por la delPadre cípiritualjá quié 
obedecía inuiolabíemente en rodas las cofas» Con cíls 
aparejo fe ponía íiempre en la prefencía de Dios, y allí 
íe prefentaua con tanto feruor y gufto, que fiempre le 
parecían los plazoscortosry ai tiempo de acabar, quiíie 
ra coraengar de nneuo.El fin de eüosexercíciosjegtin 
que en el papel que dexó lo tenia cl efcrito de fu mana,, 
era renouar cl hcmbre interior, mirando muy en pai> 
ticular la vida paílada.y las faltas della. Y aísi para cf* 
m , como para ffentírlas y llorarlas , pedia lo piímcro= 
con mucha inftanciaia gracia de Diosfcomo cofa tan 
ueceííaria para examinar y conocer en que auia o i lnv 
dido á la Díüina Mageftad. Defpucs con grande 
atención facaua en limpio , y aucriguaua las cofas, 
que le eran ocafion de caerr y las períonas 6 luga-
res en que hallaua algún eftropiczo, para cfcuíarlas;. 
Luego las obras ó exercicios en que hallaua mas a-
prouechamicnto en fu alma para licuarlas adelan-
te , y profeguírias con toda diligencia. Tras cñb 
miraua mucho como cumplía cen ias obligaciones 
de íu cftado , y oficio , y de todo lo demás que 
Z)ida de Cjeronimo de Reynojfo 
de Dios y del proxia io , y en todas ías virtudes tocan -
tes á cfto, y á la mortificación de fa propia voluntad. 
Echo cfte examen y eferutinio co mucha aduerrencia 
y deíTeo he acertar,dize afsien aquel papel. 
Elprimer enemigo cotra quien m 4 * me parece q he me 
nejter pelearles la trtjte^a y par a no me dexarlhuar de-
lla%porq(te caufa mucho deffabnmteto e inquietud para 
todos los exerc icios ejjnntuales^y para el trato colos pro 
ximos, con qme muy maltedreyohlanduray fuamdad 
como couiene.ft eftoy en mi desabr ido y lleno de asedia* 
Trinctpalmetehe menefter refifttr a efíapafsion, pues 
creo no procede de hueva ra t^y >¿ masfkndada enamor 
propio y temor demaftado^que en amor de l^ios aporque j i 
dtfteprocediere ^llenaría e l alma de conduelo en medio 
de fu jenttmieto ^y ayudaría a todo lo bueno. E l remedio 
ha de[eryrejt(lir d los prmcipmjeer cofas efpmtuales^en 
q he hallado confudo) comunicar co mí Tadre efytritual 
la caufa deflaSrijle^ayy el escrúpulo de donde ella pror 
cede ¡iempre'.y efla comunicación cola mayor claridad 
que yo pudiere ypms efle ha (¡do >» medio por donde nue'f 
tro Señor me ha echo de continuo mucha merced^ y libra 
do desie trabajo, Tafit m efto^como en todas las demás 
cofas de mi conciencia modo de proceder yy de la ora-
ción fre de tener muy particular trato y claridad con mi 
Tadre efpirituaL 
Y mas ádelante en otro exercicío añade. Contra efla 
mala t n f t e ^ t he de pelear como queda dicho acudiendo 
ftempred nueBro Sehor^y eflo tan de ordinario, |/obre 
c a da cofa f me fue e da aga examen^ acudí a nueflroSe-
ñor por d confjo y ayuda ^pomBdo ponntercejjora d la 
V^'ge^Maria^y d los demás Satos mis abogados.Xte ma-
nera q quado mepntiere cotrifle^ay floxedad no pierda 
"bnpüto de hs exerciaos ordinarios, antes los repita mas 
VÉ" 
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fe^esy con mayor cuy dado y diligenciaX en otra par-
te dizeafsFc 
Enlaoracionhe de guardar el orden que pone e lTa 
drefray Gerónimo G are tan en el libro Lampara encen 
dtda -t tomando de alh lo que mas ha^e amt propopto, y 
f flear de ordinario contra la tiuie^a que me caufágran 
i añoy quita elitproueehamiento efpirttual* 
Bienconocídá IUÜO larayz de las imperfeccio-
rics qae le moIeOrauan quien tantas vezes las deícubre 
y pone delante de los ojos, pidiendo fauor y bufean-
do remedios y traos para arrancaría de fu coraron. 
ILa acediaís vnatrifleza contraría al gozo que anda 
con la caridad>qoc es fruto del Efpiritu Santo. Y por 
que ía experiencia ha enfeñado que efíe vicio no fe 
vence liuycndojíinorefiíh'cndo^ El pííncipalrciuc' 
dio deípucs de la diuina gracia ( la qual á cada pa- cap\iS 
fb bufea y pide afe£í:uofanacntc ) es como el dize, 
pelear contra cílc vicio con valor , y vfar amenu-
db los excrcícios que fueren raas eontrarios 4 fu in 
clinacion , y en que hallaua mas refiftencia y difi-
cultad.Mas porque aunque codas las virtudes la tie-
í i en , es muy natural al hombre el amor proprio, 
y el dcíTeo de íapropria cxceleocia 5 y el fer co-
nocido y cíHmado : contra cite vicio , como con* 
ua la rayz jr fuente de los d e m á s , fe armaua 
eon la virtud de la humildad , que es cl^ 
fundamento de todas 
las virtudes. -
ít^ fa 3íni3 nsJojnDiíiHÍ ntu^b 
D e í s i 
%)ida de Cjtronimo de Rejnojfo. 
/ÍÍ humildad y de otras rvirtudes me fenalad^ 
fe \ w ' * * f¿enfá tuH0Gerónimo deKeynojo. 
« . w i W « u v o - . ^ r M ^ Í 
. . ^ ^ ^ ^ - A B Í A cíle fícruo de Dios^que b ¡mm'ú 
••'áades-clfurjdameííto del edtíicto eípiri* 
M h ^ ^ M Jtualjy queloqueíccdif ica í io el vatobre 
faiío5y íabia también que Dios(comG di ' 
ze Santiago)ref]fte á los foberuíos, y fe Gcrauoicaá 
los hümildesjy afsí el procuraua ferio mucho,y ponía 
todo fu cftudi-o y diligencia co redirfe á ia diuina vo-
luntadjy en fugetaríc á mdospor amor deDiosjCn te 
ftimonio deftodize aísien vn excrcicic fuyo. 
Lo primero me conuiene mucho pedir A la JAagef-* 
tadde 1>jos fufauory ayuda con grandísima hulmil-
dadjrahajando mucho por conocer mis faltas para des 
efe&osprincipales. E l primero para enmendarlas con 
ejfauordiurno, y quitar iodos los e¡lomos que impi^ 
den mi aprouechamiento con aliento yferuor ¡y no t i~ 
uiarnente. Bl[egando,para procurar ejia mifma'Pir 
tud de la humildad > ayudado de la mano del Señor% 
pues tan necefiaría es para el edificio efipiritual, y 
fu fundamento, T para que hiendo mis faltas no >ea 
las agenas , y me haga de lo. que fto eftuutere d. 
mi cargo ,jy eftime a fadas en lo que es ra^on.J¿n c(" 
tas breucspalabras apnntaaquíeí le fanto varoi) cafí 
todos los grados de la humildad, Y fi huuicra yo de 
tratar aqui como fe exercitó en cada vno delios.fuera 
for^ofodezir juntamente, de que manera poniendo 
eftefundamentotan firme de la humildad, leuanto 
«I 
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J edifidó délas demás viitudcs* Porqüciql parcíf 
teícoy la trabazón quclas virtudesticnco entre fi, es 
de inerte j.quedondt la voa efiuuitre fe hao de ha-
llar las- d.ei¿as. Porque como dize San ^GregorkL 
K o p u e d e n f i r h s Vir tudes ^ e r f e í l a s , [ ¡ e $ a n apAfr~ 
iadaso La rayz de efta vktud de ía humildad nace 
del cenodmiento de fi mifmo y de la atenta con- iMeraU 
íideracion de los proprios defeílos , juntamente catl*' 
con ei r e í p e d o y reuerencia que íe deue á Dios. Y 
de cfte temor reusreneial como 4(e fuente perpetra 
tienen fa principio y origen todasia>-.obras, de ver-
dadera humildad . Y fin duda fe ha de entender, 
que allá en lo íecreto de íu corage^n e:xercita^alas 
afto^proítHidiísiniosque tienen particular; ^ 
á Dios como autor de la naturaleza y graciavMas 
como eños ados eran interiores y fec^etosj.y poé 
cas vezes comunicados á nadie ? fino es al pad^e ef-
p i r k u a l , no es pofsible faberlos ?. n i (e podra de' 
zir nada dcllos, fino paííar á los a¿los ^xteriorc^ 
que con gran conftancia exercitó muchas vezes pa-
ra vtilidad, prouecho y cftimacion del prox¡mo,y 
mucho mas para abatimiento y defprecio de fi raif^ 
uso i El primer grado íde ¡a humildad ? aunque es 
el íeptimo entre los grados que pufo nuefíro Pa" 
dre San Bsnito en fu regla «s , moftrarfe c l .hom-
bre humilde j y inferior a todos n y que no fola-
rncnte lo mueftre j fino que lo diga con la lengua 
y lo fienta en el coracon , y en cílc grada, aui^ 
que no es el mas perfedo , pudiera conocer quaí-
quiera fácilmente, fin aucrle Jamas hablado ni vif-
t o , ia profunda humildad que íenia encerrada ca 
1© intimo del alma , y entre mil hombres que vie-
y a ^ l í o l o i n z g ^ a poj: h u m ü d ? . Porque aquella 
c^os deGeronimode Reynoffo 
lia fu madeftiá de rofíro,aqucllos ojos pucílos en tíér 
t a guando yua por ía calicjagueila compoí ic iondc íu 
per íona nada afe¿lada5aquellas pocas palabras^ eífas 
muy fcncillasy llanaSilavoz ImiMn?, madurez fin ra 
ftro.dé'grauedadiiieotonamie cofa rc-
prefemaua toda eftoyfmola humilie fujecion deíu 
aImá? A«ía!e enfeñado la expcrknciñ lo mucho que 
importa hablar poco ya propofit o,}'con voz íbíega 
da,y,afsí en vno de fus cxerddos rxhoíraDdofeá ella 
^VÍftudjdízC aísi, «^«^«Í/O 'ei hombre fe ¡¡He tocado dee-
nojQyy enVtfpéra de moflrar del todo ÍÍ>. í&dtgnácton dd 
antmorfara moderarle mtjoriy matar dentro delja yra 
€¡ue jecom 'ierí$a dhuantar^era huen medio hablarfiem 
f r e motfaradé $ comentar f o t aquíatenc? las riendas^ 
y tíamar iftegó la ayuda del Señor> fin cuyo focorro iodo 
es eri)>amS&t freno lo tenía en rodos tiepos,y princi 
pálmente quando fe hallaua en lugares públ i cos , co-
mo íón Congrégacionesy Cabiidos, En el fnyo fue 
•fiempre vn raro exemplode modcOÍ3,y á t o d o s t u u o 
como arrendados y fu je tos en efta parte, puesbaíla-
ua folo mirarle á la car3,para reprernír la coIcra,y co 
ponerfe el mas agramado. Eí Cabildo todo Je oya co 
rao ávn oráculo delCielo^porq au en los negocios íc 
glares y de hazicnda era sí parecer fupenor,y fe lleua-
ua lamayoírpar tedelosvotos jnoobf tantequcdezía 
el fuyo fcrkílíamente) porque fíempre yua fundado 
en razorijo aucorídadyó en ambas cofas, fm moftrat 
n i dczfr^uc aquello fuefí'e lo que fe dcuia tener 3 fino 
Icuantando el coraron á Dios,y pidiendo luz para de 
z ir lo quc fucíTe mayor gloriti íuya.Yauiendo de con 
futár laíTazones,óparecer ageno lo haziacon mucha 
modcftiá,y con palabras muy comedidas,moftrando 
que no bofeaua otra cofa fino la verdad \ la gloria de 
Dios . 
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Díos,y el bien publico. Eílc psrceer fue ííempre libre, 
brcue y fuftancial fin canfar?ru enfadar á los prefentes: 
y fobre todo procurando cícuíar qualquíera porfíajaü-
quetuuicííe razón, por no irritar los ánimos ni perder 
la paz.El miCtoo cítHo guardó do de cjuiera que íc ofre-
cía dezir fu parecer. Pcrfeueró conüantiísímamente 
con efta moderación dcpalabras caíi toda la vida, tan 
t o , que aulendo eclio diligente aucríguacion entre al-
gunas perfonas que atentamente coofidcrauanlu trato 
para imitarlej nadie huuo que dixeíTe, que por eípacio 
de treinta años 1c huuiefíe oydo hablar fi quiera vna 
palabra iocofa;y vinieron á perfuadirfe que efta era Ja 
cauía porqueconjtantapreíkza folia dexar las conuer-
íaciones,cn eípccíal quando auia donaires ó rifas, aun-
que fuelle en cofas permicidas entre los muy religiofos,; 
Y fin duda ello fue afsijporquc tan lexos eftuuo de buf-
car entre eftoscotreteniroientos algún aliuío o 
rcion , que antes eran parad tormento y peíadumbre, 
Haüofe á cafo en vna conuerfacíon con vnas perfonas 
graues,y con vn dicho graciofo que fe dixo á cafo, to-
dos fe rieron,foIo el quedo fufpenío?y fin hazer mudá-
^a,de manera que fue notado3annque nadie fe atreuio 
á preguntarle la razon,cl ía dixo defpues a quien en par 
ticular la quifo íabcr,quela razón porq no fe agía reído 
entonces fue, porque en efta vida, no ay tiempo oi ra-
zón de reyr^y de llorar muchas.Iamashablaua palabra 
por fu voluntad y gufto, é fino le obligaua laneceísi-
daddere íponder f iendopreguntado ,y entonces tan 
ápropofitOíqueparecíanrefpueftas del ciclo. Muchos 
entendiandel,que tenia don de Confejo, y éú fe le pe-
d í a n ^ en fus refpueftas y palabras haliauá mucha cjuie 
tud y confuelo3 porque con vna fola daua el remedio 
^conu^niente, y, ^ lmas atribulado lacmbiaua co alegria 
¡Ge YÍ¿-
• 
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yfatisfacdoD. Quando k trstaua de algunos pcca'doss 
graue- cn u i p r c í e n c i a , f iempic timo coilumbrc de efr 
cufar á los culpadcs,dizicndo, ht^terayo^fíTum--
me dexdt 'áde fít mano.X muchas v€zes,aunque las cul^-
pas fueíleo ligeras, víau.a de mas .rigor en piefeoda dé-
los que las auian cometido, en cipe cía 1 fi eran amigos;; 
o familiares, porq ^ ellos noles diísimulaua fakaspor>-
pequeñas que f u d í e n , antes con muy grande amor-yr 
cordura dezia fu parecer de fuerte que Íes cntraflfe zm 
prouecho. 
^ e U f ohrez4wolmtariadeGeronmo de K e y m ^ f j . 
j d e otros exerciem de humjldáéi • 
® 1,e^ P^ an^ ec^ a en las palabras efía f i i i " 
^ t í p mil dad de cora^onj fino también en las o^ -
^ g ^ l bfasefiei ieruodeDios3porqucíuperíon^ 
y caía fue vn retrato de pobreza: hafta las 
comlda5y el íuftento ordioariojera todo humilde y po 
brejy de poco valor. Quanto á la pobreza exterior de; 
íaperfona 5 íi le permitieran paliar como el deííeauap 
fuera vn raro cxcmplo en los ojos del mundo 3 mas la 
fanta diferecion moderó eílosdeífeoSíporque no fací* 
fe notabícraente fcñalado.Buc muy pobre de volútadí. 
y también lo fue de necefsidad ; porque comando á fü 
cargo el general remedio de todos los pobresjni fu ha-t 
sicnda3 ni otras muy mayores podían baña rá tantos 
gaí los, yafsifue neceífario quitarfelodeia boca para 
remediar neccfsidadesagenasry cílohazfaelcon muyr 
gran voluntad,y fue la razón porque íe vcf í ia tanpo* 
fe^^SS^^ianias tuuo vn manteo^ni íot^na q muda rá 
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nns lo que traya era de poco valor gallado y viejo-.pc 
Jas cofas mas menudas diré algo para que de ellas k in -
fieran otras de mas imponancia. Los gapatos ie dura-
nao quatro años3porqoe guüaua de andar con ellos re-
mendados .Que di re de la ropa iníeriorjuucatuuo mas 
de dos cami ías j en dándole algiin2nueua3Iad3uaá al-
gún pobre,Tin q los de fu cafa le pudieíien yr á la mano 
en cííb.Y aísi muchas vezesandana fin camiía^y come 
nos affeo del que couenla á fueítado. Pero deñehazia 
el muy poco caío,ccmodiximcs arriba, y mucho me-
nos de la autoridad exterior, y del que dirán 5 que fuele 
ier la mayor fantafma en obras femejátes. Ofreciofek 
auer de yr á Valíadolid, y apeofe en el Colegio de los 
Ingkfíesjcomo folia otras vezes3yua en vna muía vieja 
y tan flaca, que á penas le podia llcuarj el vellido muy, 
pobre y rotosas botas remendadas, el fombrero lleno 
demanchas.El Retor lo recibió con mucha gracia y a-i 
inor^masquando lo vio tan deftro^3do,y q no íleuaua 
©tro habi tó le díxo,quc feria cofa indecente para fu Ca 
bildojü de aquella manera parecieíTe en publicory que 
tendría por menor incoueniente perderlos negocios, 
que dar tan grande nota,Buen r m ^ ^ r e í p o d i ó cl,«í«-
í/^rpempre de cammo^ y ¡ i la muía eíla flaca fenfaran^ 
que foy algún Clérigo f obre ^  que ( i foy Canónigo ten* 
go muchos deudos ^y per joñas que remediar ^ y que no 
^«¿•¿ / Í ?F ina lmen te el hizo fus negocios en a-í 
quel habito fin cuidado de la autoridad , y decencia 
que tanto eftima el mundo. DeíTa maneta paíTa-
ua también dentro de fu cafa donde todas las alha-
jas eran tan pobres ,qucapenas baftau^npara elferri 
uicio y neccísidad déla vida humana. La mayor alha-
ja quetuuofueron vnos tapizes,que dio á los Colé-
Sialeslpglcíícs en vna gran necefsítad(corno diremos 
'Vida delfcnor Ghifpo 
adelantólas demás cofas no parecían alhajas de Cano-
nigo/mo de algún pobre hoípítal.Tambien íue t í i re-
mado en la comida, porque no folo qui ío , que fucííc 
muy templada y corta:íino lumirlde y de poco precíor 
afst por a borrar maspara los pobres, como para caüi-
gar y mortificar mas íu cuerpo, y tenerle mas íejeto. 
Aís i lodí ieenvno deíus exerekios por ellas palabras.. 
JVÍ t í cho cuidado d é l a cont inua ahj l tnencta tpu€s c a j i 
deUapende todo e l g o u i e r m d é l a ^ i d a c f g i n t u a t j l l h o m 
hre har to m a l puede h u m i l l a r ¡ e , e f l a r h u e m p a r a a l " 
g u n exercicto d e ^ t r t u d X o n u r e n e pues*, ta ¡ j a r ( jempre l a 
comida y cenik no exceder l a t a f f a» Conforme áeíiro 
comía licmpre el pan duro y común^y fola media l i -
bra de carnerojtenía por cofa íuperflua y qnc es mas de 
cuidado 5 embarazo que de prouecho^uaíquieraotro 
aderegoy goíoíina.Deziaáefte propofítOyi"/ q t t e r e ü 
comer p e r d i g u e r a de que es coBofa comida r a u e ü 
de poner cu idado en hufearla^ defyues fe ha de p e r d i g a r 
y a j a r ) y ( i l a f raen quemada o m a l aderezada yrenis a l 
c r iado y a l c o ^ i n ero^de fuerte, que f t htefe m i r a es mayor 
e l d i fguf lo y pena h a í l a l l egar la a comer ^que e l g u f » 
to que caufa c o m i d a . V o t ahorrar de tantos cuidados fe 
Gontcntaua con medíai ibradecamero , y aun efefía le 
cabía fu parte ai pobre quefiemprc tuuo á fu meía , y 
auía de comer primero,y el primer bocado,-y guftaua? 
que fue fíe muy pobre y eofermo^para tenerle mas co-
paííÍon,y hazcrle maj bicnry fobre todo que fucffe ho« 
brede virtud conocida. O y viuevno délos que comía 
con cí á fiimcfa, y cuenta que en acabando de comer,, 
fe entretenía platicando con el en buena conuerfacio> 
tratandode fus trabajos y neccísidad: y que algunas ve 
zcs fin penfar, fe híncaua de rodillas á fus píes^y fe los 
^cíaaa>y deípu;s I^dcfpediabicn cofoladp ^y prouci^a: 
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íu neccfsidad.Cenauapoco,y al fíndcxo el ccn3r,yTo-
\o comía vn puno de palias y álmendras. Con eílo v i -
no i enflaquecer y a debilitaríelccleftomago,y diími-
nuiifele la virtud natural : porque también la bcuida 
era muylimitada,quede ordinaíio andaua trafpaíTa-
do de íed: y a y le vino vna calentura Ipata que nun-
ca le dexóhañaconíumir le y ponerle en los hueíTos. 
Tuuo otro grado de homiltad masieuantado, que fue 
, fencír tan baxamente de fi, que le parecia, que no tenia 
cofabucna,niraftro ni principio de virtud. Aísi lo d i -
ze el en vn eferito fuyo por cftas palabras. Gracia y f t -
uor fin cejparfe ha de pedir únuéBroS eñor%f ara execu~ 
tar eflos pr&pefitos con las >eras que merece negocio de 
tanta importancia^ para y r adelante y ganar^irtud ^ en 
la qual me parece no he comentado por mtgran cuípa,m 
tengo fnnciptodelU* Andando viíitando los enfermos 
decaía en cafa,era tato el feruor y folicitud que traya; 
queobligaua á los enfermos á echarle mi l bendicior 
nes, y á eftc propoíito le dexian algunas palabras ala* 
bando y encareciendo fu caridad. Dauale eílo nota-; 
ble pena yboluiendofe á los que le acompañauan les 
á t z \ ^ Los hombres miran ío.defuera y mas Dios entien* 
délo fecreío del cora fon.Qomo dando i entender, que 
no auia en el cofa buena, que tnercdeíie aquellas ala-
banza s, y aísi las defuiaua con mucha diferecion y 
prefteza: porque fon la polilla de las buenas obras. En 
vna enfermedad que tuuo de hijada y riñones le v i f i . 
tó el Canónigo Salinas muy grande amigo luyo, 
y por relación de ios de la cafa,íiipo que aquel dolor 
BO era ordinario en el , fino que íokmen te lo padecía 
los vierncs,y nootro día.el Canónigo fe admiró defto, 
y como pasa mas aueriguarlo paífafle adelante, con 
,la platica, la mucipel enfermo, dizkndo. Noay aqui 
& .3 mtke* 
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miflsr io^nú dolor ¡que aprieta (¡uando 1>ios quiere* Yi 
con eüo entremetió íuego otras cofas que diuirticroaj 
lo comentado. Eí mayor cuidado que tema era 3.defcii-
brir íusfakasjporque nadie lo tuuieíTe por bueno y vir^ 
t u o í o , ni por hombre deprendas y talento. En vna 
carta que efenuioa futíofiendoObifpo de Cordoua 
¿eziaafsi. guando conjíderoelfehgro y carga deV^S* 
tne crece el dejjeo de feruiren algo ¡y. ¡ ¡ -penfajfe¡sr de 
•prouechojio m e detendría mi poca [alud •) n ie l largo c a ~ 
mino i m otra cofa aporque el a m o r por todo rompería* 
iJMas Viendo m i s pocas y. ruines partesdeshago la rueda; 
c&mo elpauony contentóme con encomendar defdeac& 
¿(Dios^y de t^r ^ MijfMpor ^ . i . ^ ^ " . Muchas vezes dio 
de roano á negocios que le encomendauan aunque 
fucííen de virtud, por deshazer la opinión que eomun^ 
mente fe tenia de fu buen juizio y cordura. El afio de 
nouenta y tres llegó el Rey á Falencia, y como YL~ 
oicíTc informado de la íantidad del C a n ó n i g o G e r ó -
n imo de Rcynojro5quifb faber la verdad:y hallo tal rc^ 
iflc¡on,que no folo fe cófirmó en la opinión que traya. 
pero cobro vna muy grande efíima de fu virtud* Eftai 
vez fe entendió que íu Magefiad le quería hazer Obife 
po,y falió la voz por ei Reyno, y fe tuuo por cofa ciérT 
ta que le eícriuió algunas cartas fobre ello, mas elCaO 
aonigo fe efeufó ,y iasrafgó, í indarparte ni comuniír 
cario con nadicjporque no íc cntendieífe oi Tofpecha^ 
íe cofa femejante.Bien es verdad^uc deípucs de mué»; 
to parecieron algunas cartas deftas aunque borradas y, 
cortadasjde fuerte que á penas fe podía entender el in^ 
tentó dellas,raas de que fueron cortadas y borradas de 
propoíito j y íe cchaua bien de ver que eran cartas del; 
Rcy.Hra tanta fu humildad, que no fe contcntaua con 
^ S H k k fe buspo §.auía£a c l ^ ÍH ^ l á ? f partes,pera" 
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Hefcubria y manifcftaua fus faltas, y como fe haílauan 
en el tan pocas, con dificultad podía hazcr efteadode 
humildad como el quifiera, mas en íccreto ledczia al 
Confeíior todas fus imperfecciones, temores y triíle-
zas, culpas y tentaciones, y por cíío hazia tantas con-
íultas j porque el temor de ofender a nuefíro Seño r , Ic 
ataua las manoseara nofiaríe de fu pareccr,porque te-
nia por mas acertado el ageno,y por a£lo de grá mere-' 
cimiento eifujetaríe áo t ro qualquicra quefueíTe.Ytc-
niendofe por muy pobre y necefsitsdo dcl fauor de to-, 
dGS,pedia con gran íuraifíion y rendimiento el focor*: 
rodé fus oraciones, como lodize á fu tío en vna carta 
por eftas palabras. Acuerde fe V,S%€npisJantosfacrift-
cioiy oracioms ry mande encúmendar lo mifmo J todos 
efios fiemos de Dios^y a todos los pobres jpues entre ellos 
ay muchos a quten Dtos oye : y ptdan , que enmien-
de yo mi y ida , y no ofenda mat 4 la CDimna ¡JMfá 
geflad&c* 
Otro exerclcío de humildad fue pedir limofna de 
puerta en puerta, en beneficio de los pobres. Y para 
hazer eflfe oficio doblaua fu condición, y fe hazia mu^ 
gran fuerza en cllayporque naturalmente era recatado 
yencogidojmas eldcffeo de adelantarfe en cfta vír3' 
l u d y ferprouechoío á todos le obligaua á importa^ 
n a r á l o s preíeritcs,yfolicitar con cartas, 
y diligencias extraordinarias | los 
aufentes ,como luego 
diremos. 
( ? ) 
C e 
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^De otrosaStosJe humildad y fac'mcia^en queja 
exerci to el Canónigo, 
^ h u m i l d a d es la raíz ^fundamento dé 
todas las virtudes ( cera© hemosdicho1 
aTriba)y con cIM íe grangean todas fá-
cilmente , y fe guardan íeguramenteo .. 
E or eíTo procutaua.de todas man cr as a-
Mentajarfe en ella: porque no folaraeírre víaua de cofas 
liumiides y baxasícguo que diximos del ádere^o de fu ? 
cafa^ de fu pejíonaypero fe ocapaua enexcrcicíos hu--
miides.LQ& ratos que á vezes le íobrauan iosocupaua 
en cofer y remendar fu ropa j y como de ordinario na-
taua con los pobres mas desharrapadosj ellos gezauaii 
de fu trabaja,y de lósremiendos q ecbauapata íi0Mas 
excelente grada dé humildad fuefufrií con íiiigular 
pacienciareprebeníicnes ín|ufía^, que jas íuñio mu-
chas vezes j y con muy gran contento^ como dadas? 
de h mano de DiWpata íatrsfáccion. de fus culpas en-? 
cubiertas, Quando ieoftecian íemtjantcs coíái 3 ó ca« 
líauaconhum;ildad5Ó,reípondiaconcarídad5y dequalT-
quiera fuerte los que venían con íemeiantes quexa^ • 
quedauanconfuíos y auergi n^adoi, EOos eran de or- • 
dinario de ía gente pobre ', que como esíüya la limof"? 
naja fucknpedii como por)ufticia,y que fe reparta I i 
íu gufto 3 y el no hazei fe aísí ió condenan y rf prchen", 
den, L l e g ó á e l c o n muchacolera vnamuger pobrCj, 
dízicndoíeábozes , que repartía la limofna agena por 
kantoio,desandofuíveli^álos verdaderos pobres,y 
Cmonig0 de falencia*. %&$ 
iííádio áeftoorraspalabras de mucha libertad, Eftaua 
el C a n ó n i g o ya veüido paraíyr á la Iglcfía 6 y viciado 
que la mugCF pr^íeguia con íus quexas , pareGÍalc que 
tendría muchas mas, y a m m o í e á vna varanda deí 
corredor para oyria , y eftuuofe callando hafta que 
la muger acabdeon íús boxes^y reípondiolaiFo^roír» 
r a r e e n m e n d a r l a f a l t a s , \ ¥ dic>lc vna; buena litnofnaí 
con la qual,y con lá manfedürabrc admirable 
en clíficruo de Dlos>cayó en la cuenradefu yerro, 
y^raalxoníiderada llbettadV y daodb mucílras de ftj; 
arrepentimiento fe falio confufa. Eran tantas íasím-
portunaeiones y quexas defte talle cadá dia, que mu-
chas vezes le hizieran deíeomponer , fi no eftuuiV 
muy en los eíkíbos , y prcuenido de conOdcracio-
nes y fucorros deí cíelo. Armauafe para eíio de pa-
ciencia haziendo partícularexamen d e í b virtud ,co~ 
mo el lo da á entender en vno de fus exercicios, por 
eftás^ palabras, C o n m e n e t r a e r conttno c u i d a d o c o n t r a 
i á du-'e^a i y afpetc ^ a de a n i m o p a r a los p r ó x i m o s ; y 
fi con e l l a Ó p ^ r ella, h u m e r e ofendido 6 d í j g u S i a d o a 
m i h e r m a n o i p r o e n r a r l e f a t i s f a ^ e r y a p l a c a r * T p a r t i * 
c u l á r m e n t é h a d e j e r efte c u i d a d o e n los p o b r e s , a q u i e n * 
es he de h a ^ e r fiempre buenas obras e n lo q u e p u d i e r e 
p f u e r e pofuble , lo manos l a s p a l a b r a s h a n ' de (er 
m a n í a s , amorofas y c h a n t a t í u a s , y e ¡ l o p e d i r l o a ' 
n u e s l r o ' S e ñ o r ' d e cont inuo ^ues de lo contrar io fi 
m e f igue m u c h o dahoa Armado con tales penCmiicn-
tos pudo rcÍJÍtir las vexaciones' de cada diaa Líega-
ua vo pobre deffabrido , otro llorando 5 otro cora > 
denyandas impertinentes , otro quexandok fin ra-
zón : á todos recebía con alegre fembiante , y fua-
ues palabras j ieprímiendo con prudencia nrarauiíloía 
l á A Í ^ i ^ a d a n . : quciab¡t^mcnte en femantes oca-
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fiones íaele faitear á vacoracon dcíapercebido. Y hi¡-
ffliííandoíe inreríormcnte para n o dar lugar á la íra0 
Eíla virtud de la humildad acompañada de paciencia 
exercító con algunas perfonas poco difcretas que fin 
füpdameotoni razón le dixeron algunas palabras i n -
íurioías. De vna fupeyo,que fcatraueíio con el de 
propofito, y pubiícamentc le dixo razones tan peía-, 
das^que piidierao deícomponer al hombre mas cuer^ 
do del mundo y de mayor perfeccioniá todas callo con 
humildad y fufrimiento: y como el cfpiritu hiziefie fu 
oficio contra la carne flaca > fue mucho el íentimien^ 
to j y tanto que la congoja le hizo reuentar la íangre, 
y todo cfto no fue parte,para que hablaíTe palabra dc*i 
fentonadajni para que en publico n i en íecreto hkief-
fe mudanza, oí dielTe mueftra de enojo 6 deffabrj-
micnto. 
Con las enfermedades continuas, y dolores grauífsi^ 
inos que toda la vida padecio,crccia eüa virtud de la pa 
cícncia-Porque el dolor de hijada,y mal de ríñones fue 
i o n ordinarios en el, y con tanto rigor que en folo va 
dia echo quarentapiedras. Otras enfermedades ^y ar 
cliaqucs diuerfos le íiguícron mas de veinte afios^y aníi 
'andauafiempreñacoy confumido. Quando le aprc^ 
tauan cftos dolores, que le obiígauan i quexarfeha^ 
xia notable fuerza para difsimularlo, y paffar fin eííc a-
lim'o. En tiempo de frío padecía granes mclanco--
lias, y muy grandes difguO:os,y dezia, que fino fue-; 
ra porque entendía que aquello era voluntad diui-
na , fe qu i fiera yr vn dia de nieue al cabo del mua-
^o 3 por no efperarlo. Y añade en vn papel de fuma" 
« o , que en tiempos nublados fe congojaua eftraña-
niente,y que el Señor le acudía entonces con fus m i -
?eíiccrdias,y que finalmente lo paíTaua confideraní 
" d o r 
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áolabreuedadyprefteza conque todo fe acabaua,y 
mucho mas, ver que era voluntad de Dios á la quaí 
íiempre rindió la fuya con profunda humildad y fe 
kclon» 
Bel amor que tenia d Dio s* 
C H A V A S E de ver ío mucho que amaúaS 
Dios,cn'quenofolamente huya como 
del infierno los pecados grauesjpero defi 
íeaua fohrc todas las coías el cumplimíen 
to de la diuina voluntad j y masque la propia falud^ 
vida.Siempre cñaua con determinación de hazer tos 
^o lo queentendíeíFe que era voluntad dcDios j yndt; 
y r contra ella 7 aunque fueffe con ríefgo de todo fu ferr 
m admitir vna cul^ pa por pequeña que fueffe? por rodo 
draundo. Afsi ío daáentender por efías palabras m 
Vna carta qüe eícnuio á fu t ió . %fa ¡ido nueftro Señor 
ftrmdo de darme alguna mejoriaiy f l eflapilud ha defif 
f ara emmendar hpapado ¡y feruirle eon mas amor y 
perfección y Venga en hora huena: mas fipor mis Peca* 
dos le he de ofenderán punto y no permita fu ^Mage f i a d 
IDiuwaqueyo >iua mas: y déme por fu infinita miferi* 
cordia conformidad con fu finta Noluntad ? y Amar eí¿ 
padecer,yfufrir por f u diuino amor. T i dalo P'.S. a efim 
Señor, y mándelo encomendar entre todos ejfós fanto* 
J^eltgjofosypohrefy porque la oración de muchos fea mas 
preflo oyda y ficorrida* O Señor ¡ y quien pudiera )>n 
ratico comunicar con V , S.y tratar de loque fe fien* 
u en egos t r a n s í r ypaffos de la poca effjm de I m 
enor Ui 
eófts ¿el mundo lo mucho que importa no perJem -
edpon que fe ófre^a de crecer en el d iuim amor^^ 
del remedio que ¿turta fara que ilorfropofambnabe^ 
concebidos ¡no fcioluiden mi entibien, O^(i como en¡^M" 
ftllos f uditrd tratar defto y go^ar delejpmm y doclrt-
na ÁeV.S je fu defengano y l u j a r e cerne ¿¡UP d a t a def-
canfado, c^^ 'Todoj fuspcnfamientos y tragas fueron 
btíícar > y conocer;!a díuína vohmad , defíeando no 
tcnerocroqucícrjy no querer, fino el de Dios. Por-
que efta es h regla y medida cierta de la peifeda cari^ 
dad. Y poi no errar en. cofa tan importante lo comu-
nicó muchas vezes con perfonas Religioías: cfpccial-
menteen vn eferito de íu letra que vino á mis manoSy 
pide á vn Varón fanto encarecidamente le declare U 
voluntad de Dios, para correfponder con ella 3 y que 
no ponga los ojos en fu flaqueza, fino en la miícrieor-
día díuina, que íera feruida de dar fuerzas para execu-
tar los propofitos de fu mifma liberalidad concebi-
dos^ con e íh confíangajpone en fus manos hazienda, 
períona y eftado.para que dífponga lo que mejor 1c pa -
reciereconuenirá la gloria deDios .P^ en negocie (di 
Zt)tangrauc,y de tañía tmpQttancjaejudlqmera mejo-
ría fe ha de acepttr p&r pequeña que fea ^y pofyoner to-
do lo temporal.Delle propoíito y determinación nació 
la obediécia perfefta y entera á la ley dcDíoSjpucs por 
€umpíírla,y no falir vn puto de fu ,voluntad,íe determí 
ñaua dedexartodasfus cofas. El excrcicio quotidiano 
de las vírtudesfue la mayorprueua dcíle amor5puesde 
todas fe aprouechó para feruirlc y honrarle, y pi ocu* 
rar por todos los medios poísibks fu mayor gloria y a-
íabanga. Y porque las obras de precepto fon for¿of3S,y 
de mayor oblígacion^ftas pufo fiempre en el primero 
í^gay, como el mifmo lo dizc en vno de íus excrcicioi 
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por eftas palabras. £ 3 que es mandado rfe ha de antepo* 
n e r f e m p r e a lo^oluntano ' .y en e l choro ha de auer/tem 
p r e f u m a a t e n c i ó n con e l fauor D m i n o ^ y ha^er aque lo -
j l c i o c o m o 1 > o l ü t a d d e X'tos, ajst dcc la raday mandada a 
los que e x e r c í t a m o s ejte m m i f l e r i o t a a l t o y que t an m a l 
merecemos. Con cftapreoencion enífaoa fiempre en 
el chorory afiftiaen los oficios con tanta quíetudjaten* 
cion,rilencío?y conipoftara,que parecía cílar raudo, y 
cíegOyy como mnerco^Y de aquí nació el refpedo que 
1c tuuo el Cabildojpucs en fu preíencia fe afíegurauan 
todosjy vnboluerdeojos era freno para los amigos de 
parlar. Y como cofa de tan pr^ciffa obligaciónía repe-
tía ranchas vezes en los Cabildos eípíntuales:y defpues 
lodexó eícrico de fu mano^como ley inuíolable,qtie te 
nia fiempre delante deiQSpjoSy^ziendo x J M u c h o ¡ i r 
lencto^en e l choro ty ( i no fuere a lguna refpueftaque no f e 
pueda efe u f a r ¡ no t r a t a r aÜr o t ro negocio fpor mas i m p o r -
t a n t e y neceffarto quefeaf que f t tera a u r a t i empo p a r a e-$ 
Üo y y a q u e l l u g a r fo lamcnte ef ta depu tadopa ra í a * a l a ¿ 
bancas d i u i n a s , en que fe h a d e a f t f l i r con mucha a t e n » 
c ion y a c a t a m i e n t o » T p a r a eflo aprouechata ha^er a l -
g u n a p reuenc ion antes de y r d l a I g l c f i a rpa r t i cu la rm 
mente p a r a las > t ^e r a s . En todas las coías tocantes 
al oficio diuínojfue muy circunfpcdo, y procuró que 
íe hizieíTen con gran pcrfcccioo y puntualidad. Y por 
que auia en cantar las Antiphonas algunas faltas, por 
cí^ar el facrílolapart^do,hizo de fu mano vn Antipho-i 
nario ,que firuc en cl dioro , y es de mucho prouccho 
para los que tienen corta vifta. Principalmente fue fin 
guiar fu diligencia y deuocionen dezirMiíra, y en re-
zar los oficios diuinos. Aunque cftuuícflc muy ocupad 
dbyy fatigado de negocios de miportancia, fíemprc ha 
meftqs; oficios con tanta «juietuáy rcpoío,como fi no 
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tíiuícíra otro ninguno. Pues e! refpcílo y reucrcncla g 
tuuo á los templos y cofas fagradaseon que Dios es 
honrado y íeruidojoo fe dcue paliaren íüencio. lamas 
le vieron paflear en la Igkí ia ,ni tratar negocíosjni al* 
^ar la voz,ni co ufen tía q nadie lo hizíeíícj aduirtiendo 
Í3ÍanndaddeHagaríagrado,yla prefencia del fantiísí-
mo Sacramento del Altar.Conlas cofas de obligación 
y precepto juntó las voluntarias, y que llamamos de 
fupererogacíon, que afsi mifíiio fe ordenan para g lo -
ria de Dios y alabanza fuya. Porque eüa es la que el 
•Varón perfcélo le ofrece, con el cumplimiento de to-
do aquello que entiende fer fu voluntad: como es el 
exercicio continuo de la oración, y de las obras de m i -
fericordia coalas demás virtudes: en cfpecial el dcfprc-' 
ciode todas las cofas tempcraies>que por algún camino 
pueden impedir la gloria y alabanza que Dios recibe 
con eftos fantos excrcicios:todo lo qual procuró ¿ura 
p l i r cola perfección que íodexóeícrko deíla manera^ 
Efyecialcuidado en delegar el coragún de todas las 
criaturaponerle en foloT>ios:y que ejte defpegamien-
to no fea efyeculattuo [ola mente fino praftico^y con efec~ 
tOtTodrafi tomar cada dia experiencia dello en todas 
las cofas que fue edén 7 porque ninguna dellas dará pena, 
que inquiete m altere yp el coraron ejlnmera hien orde-
nado en clamor de la talcofatTafsi examinando hien de 
.^ue procede la tal pena feuera y fies amor defordenado^ 
hora fea a la hacienda jyora a la honra^hora a los deudos 
S a qualquiera criatura:y ptocurar luego cortar la r a i ^ 
J>orque filo quede clamor de %>ios,y elquefe tuuierc 
a lo de mas Je a en elmtfme Señor-) y por el 
mijmo Senor-tf para eimtfmo Señor, 
&et 
^anonfgcdc Palenda,- i o % 
Del dmor q^e tenia al gromn-o-
. X l l . 
' A otrü rceda dcfíe cairo efpíntual que pos 
lleua al cielo,es la caridad y amor del 
prosimojcl que reniaGcroDimo de Rey 
noílo j íe conocerá de las obras aísi efpk 
títnales como tenjporales que hazia y procuraua ha-
zer co cumplimiento deilo. Y porque es donde mas íe 
moürójíera bien que lo mueílre yo aquíaora cola bre 
uedad que las demás coías. Sobre todo era notable el 
suidado y las anfías con que procuraua la falud eípirí^ 
tusi de todos íus hemianos;y eílo no lo podre yo dezíí 
con palabras tan graues y deuotas como fon lasque el 
efcriuio á fu tioa eíle propofíco diziendo, CieríoSe* 
n o r ^ u a n d o me p a r o a confiderafylo que l e ^ t t ^ n a l m a 
€n j l ú u a r f e c a b e r l e aquel la dtchofa fuer te de golear de 
íDios eternamente yy poy- o i r á pa r t e con quanto de fcu i -
do fe t oma efle negocio de la > ida eterna ^farece que ' 
o lmdado de m i m í j m o , y. de m i i n f u f í c i e n c i a , i g n a ¿ 
r a n c i a y m í f s r i a , q u e r r í a da r ho^es a mis, p r ó x i m o s ^ 
> e r f i p u d i e j j ¿ defpsrtar a lguno p qu ie ra d e l profundo 
f u e n o e n q u e eflan fepultados* T a f s i me toma g r a n i f m t ~ 
d i a ^ f i f e puede d e ^ i r ) de lo mucho que en ej} a pa r t e p u e 
de ha^er V . S,y q u a n t s fe fime l a J W a g e f l a d jbiup*-
na y de los que aj7i p r e d i c a n con e l exemplo p r o -
p i o de la mida f a n t a ^ ere* Para cftc efedo dé XÍÁ 
duzír almas al camino de ¡a virtud , y procurar los 
bienes eternos, íiruicron tedas las diligencias que hizo 
enel diícarfodcfu vida ,bufcando y fuftentando pre^ * 
á í c ^ o r e ^ e x h o n a a d o a fes hermanos con palabras 
y i da de Cjeronimo de Reynojfo 
Tantas y exemplos admirables, baña yr en períona co-
mo muchas vezes lo hizo perlas montañas , acompa-
ñando á ios Padresde la Compañía de íefus para pre-
dicar el fanto Euangelío, yenfeñav la doftrina Chr i í -
tiana. Y fueron cftas jomadas de tanto gufto y dcuo-. 
cion para eíjque hazia la colla á los que llcuana coní i -
go,y dándoles á todos caualgaduras en que fucilen, el 
íolo yua i pie por aquellas breñas fin caoíancio m pc-
íadumbre^ Alia confeííaua, y dezia l é á t ó r i n a con íth-
guiar prouccho de aquella gente: y de camino remer 
díaua muchas necefsidades temporales. Y conociendo 
con efta experiencia el gran íerukio que Dios rccibc 
de los que íe ocupan eníemejantes exercicios y mifsio-
nes jfuegraii motiuo, para que fray Manuel de Rey-
no í íb fu hermano pafíaífe á nueua Efpaña con la míf-
mapre ten í ion .Yqae diré, de tantas mugeres perdidas 
como recogió, quitando el cfcandalodel pueblo,y o-
tras ocaliones de pecados graues?Q.ue ;íola efta dil i-
gencia pudiera dar teftimonio bailante del amor ie r -
uoroío con que dentro deíu coraron abrazaua todas 
las almasChriftianasyycldcííCO que tuuo de fu falúa-
cion. Donde elmoftró inas claramente el amor que 
tenia á fus hermanos , fue en las obras de miíericordia 
corporales, que parece que fus eíte lu llamamiento 
principáJ-Siemprc cftuuo apercebido para efíeexerd-
cío con razones,que para que no fe le oluidaííen las ef-
criuio de fu mano,y^na es la qm k ñgnt^Procurare^í' 
fttary confolar a mis próximos focorrerlos con mucha 
charidadufando para ell@ de todos los medios y confíde-
^afiones^ue mas me puedan mouery ayudar d ello '.f i ' 
diendo a nueflro Señor muy particularmente ^ que pues 
pufo ejie negocio en mis manos7fea feruido dar me gracia 
para haberle con perfección, Tpara que en todos ellos 
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. ^ ^ ¿ y ^ j ^ ^ ^ ^ í / w / y w ^ , / ? » ^ ^ ^ ^ ^ por fropr'w lo 
per ellos feha^ery confueleyo a cada de la mane 
ra que fuer r ia fer confoladojy wire d cada >nocomo a 
Dcípues ^ ue falio dcl hoípítal y fe vio algo mas l i -
bre y ddíembara^ado de ia caía dciu tk^y del gcmieiJ 
no ddlaícomen^o á erecer én publico, y íeñalarfe en 
ados de miferkordiajy todo el 
pueblo9PoTquc parece que cíperaua inn ' ího Señor 
tenerle libre y defocupado de negocios arceos para 
cncomendarie los fuyoSípues apeiias cíiuuo apai tado 
y librc>qi33ndo ie dio juego fuerzas pava CBieíider en 
el general rerr)edio,y aprouccli3miétodcios pobres^ 
no íolo de la Ciudad de Palcndají íno de toda ia ticr*" 
ra. A lo quál ayudó mucho prirneTamente Ja genero-
fidad de füícora^oniy el menofprecio del dinero jque 
por gracia particular le comunico nueftro Señorean 
to quelo vino ácftimar en tan poco como fi fuera va 
fura,y ádczir,que para ninguna cofa era bueno , fino 
para darlo:y que Colamente hechaua dever la falta que 
hazequando le facigauan lospobres .• y aun para eftc 
tiempo tuuo á vezes con quelo fuplir,porquc los con 
foiaua con buenas y dulces palabra^conformc á lo q 
dixo el Efpiritu Santo. Jl<f^ ^ale a >e^ej>»a buena pa 
lahra^ue^nadadiua.Y fucedia apartarfe tsn a:i) ícn-
t 'S de íu pvefcncia y tan ricos, como íi les c"' tpt) \u q 
awian pedido.Mas porque algunas vezes fe v i u cu t U 
te apr 1 e to y pa ra fu co n d i c i on c r a r o ta bl c d I feo n ín c 
lo^ue el pobre fefueííccon la nnfir.a cr1^  * ! d q i c 
vino^puesparaquelleijalTealgun^ cvno I v»ia 
muy grande preuencion de todas !as cotal^tní d. or-
dinario han menefter lospobres. Y hecho tóp'fe k 
ver que feraejaote prouifion feria vnico remedé 
ra in-
Vida de (Jerónimo de Reynoffo 
ta infinitas nece{siíkdcs.í y par^cftoj quando íc Ha^ 
Üaua coo dineros j hazia aIgunoscmpkos-cooipran». 
do alguna cantidad de regalos, y cofas neceÜarias pa-
i a loseafcrmos Deíla íuencvino á íer aqueiia csfaca 
ni o vna botiIlcria,ó tienda publica donde jamas falta-
ban períoiías neceísitadas, que acudiefíen porlo que: 
jauiao meücitcrjy á nadie íe le negauaId que pedia. V] 
» 0 lleuatia psiTas^tto-alraendras^otTo vizcoclios?,ó=-
tro asacar, y otros otras Goíasxonforme. a.futiecefs^ 
.dad. Taoib ie i i íepfoacyódemedic i i iaspor ma^or¿ 
'como en vnabotica.publka,y íe dauan alliiataucs^a-
.gnas,v.oguenies-, y ©trascofas que no fe hallan fin^ 
ca las boticas. Quamo masíe gaftaua deftas cofas, 
;tancO'.parecía, que: erteian tuas y f^aumentat ianeai 
Aquella: caía-.. Ea; otros, apofeotos ceQÍa,:paiarltiía-y 
barbón en abundancia , y cita limofna fue de mucha 
itnportarecía , y muy bien recibida délos pobres en 
tiempo de inuierno * y por «fta* caufa fe proueyan» 
de e (fas cofas con mucho cay dado. Porque de le-
fia y carbón daua tantas raciones'como de pan.O5 
tra íimofua. muy neceílaria fue la de los veíHdos: 
porque tenia en íü caía vna mpena, como la fuelc a-
üer eníos Monaíleriosprincipalesy rícos^donde íé 
prouee lo neceffario para todos \&i religíofos, aísi 
cenia vnapic^a con camiíasjcal^ai?,pápalos?,y algu-
lias otras cofas anexas á eftaSjque aiasí compraua , o 
íelascmbiauan pcrfonasdeuotasjyauia.aígunas feao 
ras de tanta caridad, que fe ocupauan en cofer, y 
Ibazcrcofas de liengo con que abrigar á los pobres, y 
dauanfelo alGanonigo ^ porq fabian q el tenianoticia 
delosinasneceísitados ,y quefíempreandaua rodea-
do dellos. Por la Ciudad de Palenciahizo ebras de 
^ra proMccho y gdificacion íin ^ ^ & ^ aeccfsidad 
d l^af 
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ác la-s qüe llegaua á fu eoticia qucáaffe fin ^eroediOjaü 
awcfucflc quitándolo de fu pcríona , y aun avczes 
dándole muy pocas gracias por ello. A vn hombre 
que l legó de ínado y raiíerablc le proueyó de todo 
lo que auia mcneikr , y caigo y vi í l io , í o l o porí t i 
ncccísldad y pobrera, por ventura eñe hombree* 
ra bien nacido, y la pobrera que íuele humillar, y, 
mortificar mucho , no tenia á cíle humillado m 
mortif icadajyluegoíele hecho de ver, porque en 
lugar de eftimar y agradecer la Ümofna que tan curaj 
plida íe le ania hecho,fe quexó diziendo, que le auian 
afrcntado,viüíendolc de pardo}quc en íu l ínsgeno fef 
veftian aquel habitOj aunque clpaiofueEefino.LlQ 
g ó efta quexaá oydos del C a n ó n i g o , y pareeicná 
dolé llegada á razón 3para ¿eshazer el agramo,co^ 
mo de prefenteno tuuieíTe dineros, embio vna 
branca k vo mercader para queá fu cuenca lo vifticííd 
de paño veynteydofeno fino 5 dándole entera^ 
mente lo qucfucffemcnefter.Afsi fe h izo jy elhon^ 
bre quedó fatisfecho , llenan do fe cambien el veíli* 
do pardo para mudar.Vn día de inuierno bien riguH 
íofo vio el Ganenigo en lacalle que llaman de Sart 
Pedro en la dicha Ciudad de Falencia vnpobre tcn^ 
blando de f r í o , que apenas tenia con que cubrir fus! 
carnes, llamóle , y entrandofe en el gaguan de v-i 
na cafa , fe quitó la fotana y fe la dio,y cubriendoi 
íc lo mejor que pudo con el manteo difsiraulada-
mente fe fue á fu cafa.A otro pobre íe dio defpues el 
raanteo,qucfolamcntele auia quedado; Y entonces 
eftuuo muchosdias íin tener con que fe cubrir, de, 
que hazianlosdecaíaconueríacion,aunque fe admi-
rauan de tantacarídad.-la conuei fación venia áredu^ 
zitfe^cnquerefpctaua niuclio lafantidad y mifericori 
\ P J ^ día 
Vida de Cf evónimo de %mnSfá 
día de fu amo,y ícconfundian mucho. Como teníai 
tan amano fus veñi :ios,ricmprc fueron las prendas co* 
^fuplialas nccefsidades demuciiGü pobres,á quien v-
n.as vc2-"sdjaa.las camifas >,otras. los. ^apatos.y calcas,, 
haíta \\&kúixU. 'ñas dt'íííudo y ncGeíitado que \m mi f 
ra o s q i i e-1 ecíbi a f» te lírnoína.. E íks tí mo í n as^ pa recen' 
meinidas,peroc;r an muchasy ordinaiia^: no per eíTo 
dexííuadehazerorras de mas importancia, para las 
quales tenia licencia de íu tio como diximos arriba,^ 
podiaeftcnderfetodo loquequer ia^LlegóáPaléc ia 
vna muger mo|3,hi|a de padreshonrados, que de fa 
caíala a»ia Cacado por engaño vn Capican,Supo!o el 
C a o o ni go, y p e r íu a di o 1 c e ca ía fíe c o n c 11 a. H1 Ca p i -
tan reparauaen b3zienda8Dixol€ e í C a n o n i g o 3 que 
el ia dotarn,y al si jo hizo,y la viüio coftoíamence, y 
conforme á fu calidad. Hechas las amonefíaciones el 
miímo los deípofó,y. á fu coftaía embid muy bien a-
comnañada en cafa de fus padres, que como díxc era 
genteprincipal ycQnocida.Si quificífe contar en par 
tícular de otras muchas mugeresordínariasque reme 
dió,cafando vnas,y recogiendo otras,yacn cafas bou 
radas y principales,ya en Monaücrios,vnas para.mo-
Ías,y otras para criadassferiaDnncaacabar, porque ca 
da día fe le ofrecían rauelias cofaidcftas: bafta dezír* 
que por todo el Obirpadodc Palencia era conocida 
la caridad del Canón igo G e r ó n i m o de keynofo, 
porque eraeí coníucío de los afligidos , el puerto de 
los atribuiadosjy el remedio detodos los pobres y nc 
ceísitadbs: Y eran tantas y tan grandes las limofnas <5 
hazia,q pudieran sgotar la renta de vn Príncipe muy 
rico:y en breuc io viac^^ fentir la de fu tio , porque 
aunque era mucha , fue ncceíTano valerfc de otras 
partes.. E ü a le obligo $ | Canónigo á que con pa> 
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labras piadofas y granes acudicíTe á h gente rica, 
y las figníficaííe la caufa con tal diícrecícn y cfpi-
rftu , que nunca dexaua de bolucr las manos lle-
nas j no íolo en P alen cía , fino en toda la tierra, 
y aun en muchas partes del Rcyno , donde te-s 
nía pata eñe efe ¿lo correfpondencias, y todos 1c 
dausn entero crédito , y le remitían fus l i m o í n a s ^ -
mo á pcríooa que tenía conocimiento de las ne-
cefsidadss particulares , y comunes de los iiofpita^ 
les cafi de toda Caftilla: que era como vn depoíi-
t o de todas las obras p ías , y de muy gruefas l i - i 
mofnas. Defta corrcípondencia y trato , refulto 
muy graa becKiicio para los pobres , que a donde 
quiera lo hallauao prefeore. Áyudauafe mucho de 
los hermano^ ( que llaman) de la efportilla, «jucayj 
por todo el Rcyno : cfcríuía a los hoípítales ^ y á 
la gente carnatiua de quien ya tenia noticia, y ía* 
tisfacion , embiando de fu mano los pobres queaJ 
l l i podían tener mas fácil remedio , y recibiendo 
los que venían de otras partes.. Efta fue vna ocu-
pación importantífsima 5 que le coftó rnucho tra-' 
bajo , porque con todos los correos ordinarios^ 
tenia por efta razón tantas correfpondencias 
y defpachos, como fuelen tener los 
hombres de negocios en co* 
fas del íiglo. 
%)ída de Jerónimo de Rejnajfo 
otras, limofnas que hi^o en tiempo de 'ejfffa* 
ma necejsidad^ 
Cap, X I I I , 
^ l ^ ' S ^ W Eoiaeí Canónigo animo para reco-
ger y remediar rodos los pobres ele 
quien el tenia noticia, mas en primer 
lugar tenia parocülarcoyáadoco los 
de Paleo cía'.pa recieodole,que quien 1c 
jaula puedo en aquella Ciudad con aquellos dcííeosja-
mía pro iicy do í t los otros lugares de perfonaspara 
que acudieíícn á lo mifroo, y que no faltaría en efto, 
como ni en las demás coíás/u prouidencia. Moftrofe 
colosde Padecía mifericordlolTo y caritatiuo en dos 
ocafioncsjvna de hambre,y otra de peíle.La de habre 
fue el a ñ o de nouenta y cídcp > y cña no le dio mocho 
cuydadojporqnetuuo conq acudir á la neceísidad pre 
fcn.tcífuera de 4 no ffl\io eíe rrabajo3ni le juzgo por 
tatigraade y pe i igroíOiComo otros que al parecer ca,^  
f ecca de todo remedio humano. Aísi lo dexó eferito 
de fu letra por eílas palabras. St Í)ÍOS twsfuzere caBt* 
par con bahre,€lfea bendito portodo' .que es el mas h lan* 
do acote q nos puede eminar. G u á r d e n o s f u d i u t n a ^Ma 
ge f i a d de guerras $ fohretodo de heregtas^quc es e l fumo 
ca(¡igo:y hiendo lo cjuepajja en e t rasprou inc tas jepode 
mes dar muchas graaas-por la m i f e n c o r d i a y b l a n d u r a 
<jueconnofotrosVp,(^c„Entrelas neccfsidades frñala 
das que remedió en efta ocafion,f ac vna de los Cole-
giales Ingiefes de Vall3dolid,quc por auer fido eílrc-
ma>y el focorro ta^ a t iépo,y con las circunílanciasq 
dirc, 
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dírejera j u ñ o ponerla aquí. Supo el Ganónigoclef-
cremo en % cílaua aquel Colcgio,y andando á bufear 
trazas y arbkrios como remediarlo,no halló para de 
pícfto otra mejor que vender la mejor alhaja que te-
niajCiue (como diximos)eran vnos tapices.Luego los 
mandó defcolg3r,y que los llcuaíTcn al Rctor del Co 
iegio con vna carta que dezia cftas palabras .^^v^t i 
la necefsídadquepaffan ios hermanos Jje mirado¡t ay a l 
go en m i caja con que ios remedtar^pofque hago eferupu 
lo , que me (obre a lguna cofa en tiempo que otros la han 
7nenej}er,T^tehdo que puedo efe ufar cffos tapices Jos he 
querido emhtar a ^uejlra rcuerencia,para que los haga 
hender yf tome la mitad del precio para el Colegio, y la o I 
tra m i t a d reparta a los pobres mas necefsitados^dela ma 
ñera | le pareciere, z j^r . El Rctor recibió los tapices, 
y reípondioá la carca con mucho agradccimicnto,ca 
mo por íimofna hecha con tsn buena íazon.Por ven 
tura hiero las gracias con mas encarecimiento q qui 
fiera ú G3nooigo,porque le ©blígaroá refponder en 
otra eftas palabras que merecen ler bien ponderadas, 
como teftimonio de fu gran virtud. ¡Mucho me 
corro padre mío , de que me de gracias de lo que yo 
las deuo d nueftro Señor, mas que todos los hombres 
del mundo r pues amendo £ n el tantos Trmcipesy fe¿ 
ñores ricos ypoderofos, de cuya hacienda pudiera fa 
JSáageflzd ferutrfe, ha querido recibir mis andrajos, 
y ponerme en el penfamiento , que je los ofrezca , de* 
xando las riquezas y precio fas foyas^que libf raímente le 
dieran otras manos maspoderofasy.i^.y los htrmanos ha. 
gan d Dios lasgracias^y le pidan perdone misfahas.ype 
cador, pues effo es lo que he menefler. T quanto d los 
mttytrecientfii reales que dan porlo$tapicesviigo, que 
no Abra pobres mas caltfie adosan que tengan mayor ne-
^ 4 cefsi-
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c e f i í d í i d ^ H e cjfe cokgio^y d p i fe p o d r a quedar cen iodo? 
p n é s t a n i o lo ha. m e n e l l e r ^ t ü h m K m o ts cfíedc hom 
bre muy peííc¿lo,y quefabc eftimar la grada cj Dios 
haze para.cmprender3y acabarqualquieraobra: y en 
todas las que iuxo efte ííeruo de Dios le tüuo tan pre-
feotCj^ue íc halla na ítempre mas obligado á Diospor 
la buena obra qnc el fmia calos pobres, de lo que e-
líos qucdaiian por laque recibían de íu mano,Mitraba. 
jodelapel lc .queíuccdio 'Clanodenouéta y nueiie5lc 
pufo m mayor aprietothizo eo eíla.ocaiion colas in -
cteyblesyporqfolo el remediaua.mas,, neeeísidades q 
todo el Cabildo y RegiraientOo N o huno en toda la. 
Ciudad aptftado de quien no timieíre noticiata todas, 
acudiacíxí grancaridad aísi deetroycomo en los a rm 
íjales.Y páralos pafíageros tenia prouifion y comodi 
dad para curar \ § i mas pobres , y. dar de- comer á. los 
que por mandado déla íuüiciacíiauan detcoidos ái 
las puercas déla Ciudad. A donde feñaladameme re 
pa rtía ración de pan y ca rn e cada di a po t mas de feys; 
ra cíes amas de trecientos,pobrcs>haíla que eíla neccf 
fidadíque £ue eftremajcomo de ordinario fu ele íerlo 
en tiempo de hambre y pefíe,quedo fuftcíentementc 
proMey-da^ ios pobresiuerade tan notablepcligro. 
V i n o por cfta caufa en tanta pobrera, qiíc defpues de 
vender quanto cenia en caÍ3,como no lequedaííe mas 
que vn herreruclo5conque andaua-cubiertO j r o g ó -
le i v a faftre que íc lo compraíTe ? y dio por razón 
a quien fe l o queria eíloruar > que era corto pa ra c L 
Remedió luego con el dinero vna grane neceísídad^ 
y aunque fin tener con que fe cubrir, quedó mas cu-
uierto y confo]ado,quc jamas lo eí tuuo.Puesquc d i -
sede la caridad,con que viíitauaa los apcftadosr'cnlos. 
pnconcsmas cfcódidos cntíaua fin ningún temor, 51 
jamas. 
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lamaslcsbolmo el roftro á los cn£erníOs,ni rebufó ú 
ponerlas manos en las he r i t e mas enconadas» En el 
hoípítaldciapeílcacadía con mas frequencia,dondc 
avnosdauadecomerjcuraua á o t r o s j ya otros cent 
feííau3,y muchas veaes ayudó á poner en las andas a 
los difaotos mas apeftados , y á lleuailos al carnero. 
De vna ojugerfupe yo^quc defpues deraucrca, que-
dó tan corrompidajy de tan mal olor) que nadie tuuo 
animo para enrerrarla^ni llegar á clla,y vnmogo qu$ 
de caridad quilo afir dellapara ponerla en el tablo, ca 
yo defmayadocola fuerza del pcílilécial olor q della 
íaliarllegó entoces cí varón de DioS)y fin ningü aíco 
n i temor echó mano del cuerpo difunto^y licuándole 
como mejor pudo baila el carnero , lo dexó allí con 
lbsdemas.Sola vna cofa quiero afíadíraqui, para coa 
cluyrcn efía materia de limofnas y obras de caridad^ 
que es el guflo con que las bazia. Perfonas ay de ran-
cha caridad y que fian de Dios mucho, pero en años 
cfteriíes y necsfiicadbs íc afligen demafiado, temien-
do queIOÍpobres han de padecer, y que por nucCH 
iros pecados nos caíliga Dios,baziendo que delantc: 
dc nuefti os ojos perezcan nueftros hermanos de ba>> 
bre - xm vdiíe re n t c f a e e ITen tím ien to de l Ca n o nigo^ 
y dio mueftras del en femejantes ocafiones con el a-
legria y contento de fu coragon, que fe le veyaen eí 
roftro ycníáspaiabras-Porquc quádo eran mayores 
¡os trabajos y lanccefsidad, andaua el con mas alegre 
cara 5-y con palabras mas fuabes animando á to* 
dos,y poniéndoles delante ladíuina raifericordía, y¡; 
fusconíejosfoberanos, y fu prouidencia altilsima,' 
€on queenuiandotraba]os,baze qneá todos feande 
prooccho pues á vnos corona de la paciencia con 
¿osíufi-en,y á otro? de piedad y miíericordiacon 
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que ¡os remedían. Claramente íehechaua de ver que 
las razones quedixo en efta ocafion á fu Cabildo tra-
tado del medio de tantos malcs>eran dídadas dcíEípi 
ntuSanco,y aísi le recibía muy bicfu parecer^ creyá 
que algún Ángel del cielo les aconfejaua lo que auian 
de hazer.PorqueIesdezía,que no deímayaílei^y que 
fupieíícn eftimar y agradecer á Dios tan fuberana 
benefido,como era ponerles en ocafion de grangear 
fugracia,yiosdiuinosteforescon tan poca coila, y, 
que efte agradecimientoauia defer poniendo las ma-
nos en la obra,y trabajando en fernicío de los enfer-
mos:repartiendo con largueza fus bienes,y poniendo 
á peligro fu vida y íalud,que ooferid perderla, fino af 
fegurarla, pues nadie puede huvr de Dios. Y que 
pretendiendo aufentaríe de la Ciudad , y boluer la 
cara al trabajo y al peligro, crcyeÜen que les alean 
paríala yra del todo poderoío Dios, adonde quie-
ra que fe efeondiefíen: como fin duda fu cedió á los 
que no fe fiaron de fus promefas, ni temieron fus 
amenazas. Eüas mifmas razones repetía también en 
particular á las períonas que á fu parecer podrían 
1er de prouecho á los enfermos. Contome vn cria 
do í u y o , que ledixocon grande alegría en vnao-
cafion Ázfa 's .O hermano $ que hue^erandlofe m s o f r t 
ce-, b t e n p u e d e f i r ^ f i e en toda l a ^ t d a no tengamos otro 
t a l ¡ a o r a e s t t empopafa t r aba ja r fin canfancto. Como 
el l abrador cudtciofo. ejuerrta aprouecharlos t é m p o r a -
lis , y no perder la ocafion de t a n buena f e m e n í e r a f a 
r a go^a r e l f r u t o m u l t t p l t c a d o . Y era tanto el re-
gozijo y aliento con que en efte tiempo andaua 
entre los pobres y enfermos, que no lopodia encu-
brir y diísimular. Repartiéndoles la limolna fucc-
dio muchas vezes falirfe dcotre los pobres fin penr 
fac 
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far}y 31 pateca-fincaufa5ypidicndoíe]a deípucs Cicr 
perfonñjlc dixo que era tan grade el alegría y jubi-
lo que íentia de conuciíar con los pobres, y de darles 
de comerjque en cierta manerakcaufauaefcrupulo a 
quelgozo tan íobradojtanto que le parecía cxceíro,y 
dcmaila,y poreí íolosdexaua algunas vezes, 
« 
De lacatfídad que tmoy de la ferJenerancU 
en las roirtudes, 
Caf .X l I IL 
fW~7%S% Rocurocon mucho cuydsdo confcruarla cafiidady pureza,como joya excclentífsi-
ma, y recatauafc ncfolo delasocaíiones 
• ^ i ^ ^ M CODO(:jdas y pero de qualquiera fombra de 
peligro. C o n e ík recelo viuio deídelos primeros 3-
ños de fu edad, y aísi pudo coníeruaife puiiísimo en 
cuerpo y alma, fin auer dado ni admitido ocafion de 
liuiandadantes qfacíTc a Romasy mucho menos def 
pues que vino á Bípaña. Siempre coníeruó la dotri-
113 que íus padres le enfeñaron r y en (usados y pala-
bras fue Georprc muy compucllo y muy cuerdo. 
Quando era Proui íordc l hofpital dio muy grandes 
mucítras deílo, guardandofe con cuydado déla coma 
nicacio con mugeies como quien fabia que es irapof-
fible andar entre el fuego y no quemarfe, y procura-
Ha que aun fus criados anduuieíTcn también con clmif 
HIO cuydado , y no habla fíen con ellas, ímofueíTc 
en publico.Escoílubrccn Palcncia,queeldiadc San 
Bernabé (que es la aduocacion del hofpital) fe copo 
ga la caía con graod? affeo y. i i m p i e ^ y las camas bic 
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jalíñadas cubiertas ác'florcSíyyeruas oloroías, porque 
acude aquel día i d coda IaCiudad,y entran mugcics, 
y hombres fin diílincion 3 viíitar los enfermos, y 
aunquecfto t ieneení í alguna deuocion, y comun-
menre es vifita de prouecho, porque no falta entre 
tantos quien haga algún bien dios pobres, toda via 
fe han vifto algunos inconuinientes . que los quiGe-
raefcuíar el Can;3nigoscerrando la puerta á íemcjan 
tcsviíicasjaunque no fue parte para dlo.Sucedio pues 
vndia deftos,que vna rauger de buen parecer , an-
duuo por la caía con mas liuíandad que dcuocion, v i -
litando todos losrincones: vio al Canón igo en vna 
cfcalera,y parecíendole mo^b de buen roíf ro,y difpo 
íicion, íe llego áel y le dixo, q uc para enfermero era 
muy gentíi hóbre y de buena cara.Fueron para el ef-
tas palabras de tan gran pefadumbre , que como 
file huuiera hecho algunagrauifsimainjuriajó dicho 
•alguna gran blasfemia,íe comento i íantiguaT,y apar 
tádoíecon gráprieí?3,ycomo a vozesde2Ía,0 S e ñ o r y 
espofsthle que t a l cofa he oydo^m fuera mejor q me h w 
u i e r a n ferrado p a r medto.y hecho milpedamos antes q u e 
tales fialahrés en t ra ran p o r mts oreja La muger tuuo 
porbicn de dexark^q no peíiío le dieiárefpuefta tan 
fuera de fu propofito. Ocípues que eíluuo en fu ca-
fa celaua en cíla materia , aun lo q-jc no tenia 
raftro de pecado . Dos cftudiantes tenia , mas 
por compañeros que por criados, y eran fíem-
pre peiíonas de mucha v i r tud ,honeüidad y reco-
gimiento , y les feñalaua exercícios efpírituaíes, y 
les pedia quenta amenudo de fu aproucchamíen-
to. Vna criada que no pudo efeufar tenia de muy 
gran fatisfacíon y virtud muy probada,eílaua fiem 
K e aparte tras vn torno, por donde daua la comida. 
L a c o i 
n onigode T a le n cia\ 11$ 
La comunicación y trato con mugercs pobres era fie 
prc por tercera períooa^y efia muy fegura y de cono-
cida vírti!d,y ficndo fuerza hablar con algunas defias 
aunque fucííecon íu raiíma criada , jamas las míraua 
al roílm,y aun hafta las niñas de poca edad que lie ga 
uan por íimofnalas hasia dcípcdÍTco muy gran pric 
fa?yc!czia,quc aunque eran ninas eran mugcres , y po 
drian kazer algún daño.Las razones que le oblígauá 
á viuitcoo tan gran cuydado y recato,fe reduzco ala 
experiencia del mucho, peligro que ay en las ocafio-
Bes que fe ofrecen dtfía maicrÍ3saunque no fe tomen 
de propoiito fino por nccefsidad, y aun porcaridád, 
qual es la que co ncarc aqu^paracxcmplo de otras. Ef 
taua vna roiígerenferma de mal contagiofo,y tan acá 
bada^ que los Cirujanos la auíandefamparado, como 
enfermedad ineurable, de que daua ra^efiras el mal 
olor rque era tan abominable, que ios enfermeros ta 
bien lahuuíeróds deíampararabíolutamcntcMas e l 
Canónigo que tenía eftos malos oiores por mas fua-
bes que el ámbar,viendo el notable peligro de la mu-; 
ger,y que fe deuia acudir á fu neccfsidadíaunquefucíTe 
Eaziendoks fuerza á los Zirujanos3y dizicndolcs,quc 
uo cumpliao con íu conciencía,fíno la curauan, aplí^ 
¿cando todos los remedios pofsibícs, hafta que Dios 
diípuíieírcdella como fuefle fu voluntad. Pero co-
mo no baftaílen íus razones, acordó de hallarfc prc-
íente á la cura con rnuy gran recato, que acafo por fu 
rcfpeto arían íu oficio, que era cortar algunos peda-
mos de carne podrida,y darlevnos votonesde fuego, 
yaplicar otros remedios femejantcs.Mouídoíde cari-
dadjfequifo hallar preíentcá la carníceriaque los Zf-
rtsjanos hizieronXaqual hecha ferecogío á fusacof-' 
i^iiibta4os.cxcrc¡cips,^^^ cereg d^ Ja no-
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¿hejla qual paíTó'r como el dixo á vn amigo muy coni 
íidcnte y de mucho efpín'tuj con tanto trabajo,y con 
tan grande aprieto , como ninguna otra en lu v i -
da. Porque deíde el punto que fe recogió á ia o-^  
ración halla la luz del dia, fue vna continua y por-
fiada bataüa con el demonio , que 1c íolicitaua con 
la repreíentacíoo de aquella muger, fin fer parce pa-' 
ra dcíecharla de fu imaginación, la coníidcracion dQ 
aquella podre^y de aquella carne cancerada, y la me* 
mor ía déla mucrte,y dclinfierno,y de la prefencia de 
Díos jy otras confideracion es f3nt3S,que las acorapa--
fió coda la noche con diciplinas, y vigilia perpetua^ 
prac ion .Duró el combate haftala mañana, que can ía 
do de tan porfiada batalla,efeapó con Vitoria, y no fe 
hartaua de dar gracias á Diosjy para que ella perfona 
le ayuda fíe á lo mifmo fe lo rcfirio,y para au i la rk tá i 
bien del peligro que ay en hablar y tratar con mu ge ^3 
jres,aunque fea para obras de caridad, y tray a por exe-* 
p ío lo de fan Geronimo,qijc c íbndo en el hiermo cii 
tuerto de vn faco,y feco.encompañia de efeorpiones 
y fieras, fe hallaua con elpcníamicnto entre los co-
ros de ías donzellas Romanas: y el que por miedo, 
delinficrnofc auiacondenado áraneftrecha carecí^' 
y tan rigarofa penitcncia,en medio de fusayunos, y a 
^otcs crueles, era íolicirado con la memoria de las: 
raugeres que auia vifto en Roma , haíla obligar j 
le á poft^arfe á los pies de lefu Chrifto, y juntado allí 
el día con íanoche,clamar y herir íus pechos, para q 
elfcñorquitaíTelatempeftaddcfta paísíon cruel. T á 
toes el daño que hazeia memoria de cofas femejan* 
tes,y el recato y vigilancia con que fe ha de huyr lafa 
miliaridady tratocon mugeres, aunquefean enfer-i 
^asy afquerofas y de otya cualquiera calidadjypQf 
k 
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la mifmarazod en e í b raareriaíe rceelaua no íbio de 
So viuo^masaun de lo pintado t aunque fueííen íígu^ 
íasdeuotas.Poreílacauíadeire6 quitar del apoíento 
de fu tío vna MadaknajdUiendo que por todo el mu 
do no la tuuiera en el íuyo» Era la pintura hermofa^ 
bracos y pechos defeuuieí tos. Dezíaquelas pinturas 
auian de mofírar mas dcuocion que arte .7 cfto Icspcr 
fuadiaá los p in tores ,yá quien las maodaua pintar. Y 
es lo mifmo que dize hablando eon fu tioycerca del re 
tablo que mandó hazer en Cordoua?psra la Compa-
ñía de íeíusde Paíencia,que por íerpalabras muy dif 
qretasy confíderadasaeíicpropofito , laspondre 
qui, 
Pina fila cofa, dize, deffeo en efie retablo 'ry es que 
no tenga, mucha copia demtmflros de jujltcia x mpt-
yones defnudos que fe ¡uelen pintar en fe me jantes mart i 
Tíos yfues no ¡truen para el fin principal que fe inflttu* 
yeron las imágenes y retablos rqHe es renovarla memQ¿ 
r ía de las fantos JMarty res y crecer en dettocion : ftn& 
qme antes con fu deftiude^ y feas pinturas , prouocan 
a mal y y por no eBar con decencia pivíad&s, priua& 
del gran fruto qde la honeBidad y buena pintura fs 
€a> £ n lugar de los fayone$mejorfera f intar otras fign. 
ras de Santos ^ Angeles^que fe puede creer afsifltrian a. 
confortar elfantoJVÍanyrXtengo tanto odio a las figu-
ras pintadas deshone¡lamente, que me atreuere d fopU 
sar d Vy S, mande en toda fu'Diocefi^m fe pinten def 
Mudas y deshoneflas las que fe pueden efeufar ^ fopem 
¿[ue nofiran admitida enlas lglefias* Eüas íon D a | ¿ 
|ras del C a n ó n i g o . 
Eíla virtud de la caftidad acompañada de todas las 
'•iemasjhizo aüenco en íaalma con tanta firmcz3,qha 
i a ^ f i a d g í f t - v i d g ^ j f ^eíamf aro,,Esía virtud de la. 
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pcrfcucrancía tan impór ta te , q fin clia toda la maqui-
na del edificio efpirítual daría en el íueío: y para con-
feruarla ha menefícr el hobre fingular fauor del Cic-, 
lo.Porquc aunque el libre aJuedrío ayudado de la d i -
nina gracia,pued3 eligir lo bucno,muchasvezes no lo 
puede poner en execucion fin cípecial grakía que le 
conforte y csfuerce,para que dure en la continua di-
ficuhad de efía obra,!a qual gracia y fauor íe ha de bui 
car, ypedircon oración s . Eftohaziael C a n ó n i g o 
en todos fus cxcrcicios, y afsi tuuo tanta pci íeucran-
cía y continuación en elIos.Eftc m^dio de pcdii t i do 
delapcrfeuerancia,fiandoiclo cncífanoí d i j Ciclo, 
le acompañó fiempre con otro muy pi inápal , que es 
é lponer lamano , y aprouccharíede la milma gra-
cia diuina que nunca falta á quien af i !a pidt. Si s pala 
bras declaran cfto mcjor,que ion lasque fe íígot yque 
las trae en vno de fus exercicios. Trocumre cumplir 
muy por tMerotodo íoprcpueflo^ tomAndo efle negocio 
tan a pechos como el merece i pues.el^QÍo nos ha dedar 
cuydadoty es el quenas importa y lo merece,Tporque m 
ha flan para eBo mucha f fuer fas m diligenciares neceffa 
rio clamar continuamente a las entrañas dtmnas , ejm 
fupteron dei^ir de no,a quten deyerasacude aellas^pOr 
ra y r creciendo cada dta ron efle dimnofauor en el trato 
dé la oración y aprouechamtewto dé las Virtudes, En o-, 
tra yzxxtáiztiClamare a l Señor ahíj stmorfut por u tn* 
finita mifertcordta me degracta y fauor para cumpltr 
todo lo pajjadoycon el calor,y aliento que merece negocio 
de tanta tmportanciajdando de mano a ios de la tiera en 
quanto me fuerepofstble^y he depedtr eflagracia prin-
cipalmen'e parayr adelante en- las cofas de fu fanto fer-
uicioy hÁ^erlas conperfecion, Efte medio de efei luir 
lospropoí i tos queíe hazen^cs cierta feñal del animo 
que 
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que tenia de cumplírlos.Pues porque no feoluídaíTcn,1 
y para tenerlos íiemprc delantede los ojos, no fe con-
rcncócondczirlos depalabra,y con el corá^on áDics,^ 
íino que ranicndoíe de alguna negligencia , o falta de 
memoria, ios efereuia por íu orden. Y aunque lo mas 
ordinario era efcreuirlos algunas vezes parecíendole 
que no auia cumplido perfcilsnicnte con lo que de a-
tras tenis efcriro.íercmitia á ello. Y entonces lolo ef-
ereuia cfta remiísion á i z l m é o . l f a t t o a y efento^y m a l 
lo he c u m p l i d o , p o r m i s p e c a d o s , no ¿y q u e cfcrtbtr de 
n u e u o . f m c l a m a r a l S e ñ o r p o r m i f e n c o r d t a , y p e r f u e r -
f a s p a r a c u m p l i r l o ¡y p a r a a l e a?; f a r todas las ^trttideSy 
q u e t an to m e fa l tan^p a r t i c u l a r mente l a h u m i l d a d ^ c a n i -
d a d ^y m o r t i f i c a c i ó n . En otra p s n c d i z c E f c r t u a U e l S e 
ñ o r p o r fe mzfer/cordta en t rn cor a c ó n - ¡ y d e me f u e r £ as 
p a r a executarloyy fu a m o r d u l e t f ú m o p a r a l l e v a r cofua-* 
t t i d a d f u tugo^ p a r a e l q u a l rectbo c a d a d í a de f u d m i n a 
m a n o h a r t a s a y u d a s y m e r c e d e s , T e s g r a n ronfuftdmia^ 
lo m a l q u e de todas m e aptouecho ^y q u a n m a l c u m p l o 
lo q u e a q u í t engopropuej lo i y afst no a y que efereuir de 
nueuOt f i n o p e d i r e l d iurno f a u o r p a r a que lo pafjado j e 
c u m p l a - y p a r a a m a r a m i s p r ó x i m o s como e l S e ñ o r quie-t 
r e que los amet T .ues no a u r a m e d i o mas e f i ca^para fa~ 
f r i r fu<fa! tasyy jent tr ias^ fino a m a r l o s . D é m e D i o s nuef-
tro S e ñ o r f u c a n d a d ¡ p a r a q u e a m a n d o a f u J M Í a g e í l a d 
con todo mt c o r a < ¿ o n , a m e con e l a mts p r ó x i m o s ¡ y l o s f í r ~ 
na-,y a fu J M a g e f l a d m i f m a en ellos. Para efía perfcue-
raneja,que coníeruó inuiolablemcote haüa la muerte, 
le valkron mucho los examenes ordinarios que hazia 
no íblo de las virtudes, fino también de fus extreícios. 
El particular de cada día nunca faltó a las horas feñala 
da^aunqac fe quedaííen los negocios defuera \ eíie fue 
fiempicci primero. Y dcípucsdepedirícíuenu como 
« e auia 
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auia pafíado todo el díajCxaminaua particularmente 
los aclosde paciencia, porque íintio mayor dificultad 
eÜa virtud, por las importunidades de los pobres, 
í u e r a de eíle examen particular >Iehazia tarabicn de 
ja atención en el choro y altar,y del filen ció en la I glc-
fia^donde dixe que no íolamente íe ha de hablar con el 
Señor della jpemni tratar negocios temporales. T a m 
bien exarainana lasinípiraciones,por cumplir co todo 
cuidado las que fucííen de nueüro Señor. Para reme-
dio de fa memoria añadía el examen deñosexercidos, 
y el cuidado de leer los, y aísi dize en vna parte .T^fr 
cmdad&áe que fe lea eñe pajiel, como eíla efento otrm 
"^e^et^ylo he cumplido mal^mas con elfauordmi&o no hd 
de auer falta de éytii adelante en eflo, Derdecila hora 
ouncadexó deponer el di^, que ley a lo que tenia eícri-
so.Por ventura5dira alguno, que fon eñas muchas me* 
nudencias,y cuidado íupcrfluOjdelccr vn papf [,y efere 
uir el día,mes,y año que íc ley ó» Mas quien atentamen 
te conílderaie lo mocíio que importa que aya vn me-
morial^quc nosacuer de ias-eoías, á que eíiamos obliga 
dosjpor íer la memoria tan ^agiljy la naturaleza incli-
oada al regalo, y enemiga del trabajo, no condenará' 
cita diligencia.: mayor mente .que ninguna cola es por 
co,íi ayuda en algo áconíeruar y acrecentar la virtud,, 
y facilitar el camino del cíelo. Como labia el Canóni-
go lo que importa eftojfc amoncíla dizieodo. Leer eftc 
papellasyifyer at délas F i e ñ a s p r inc ipa les mai 'Vna-
al me separa remuarlos propoptos^ y harrias de nue' 
uo^ Yer lo qa^ falta ,y afentarel dia q fe lee, par ^er jife-
ha^e de ordmarw.Y defpues todasias vezes q le ha ley-
dojafiéta el dia y la fcftiuidadjdizicdo./.rv e-fios eotercir 
cías día de Tafcua deEfpiriiu f a n t o r í a de los^poftoles^ 
SJ'cdroy SW^hlo^ij^em de nmfiraSeñoradeidgpflo*. 
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Re otras confultas ¿que hl%p para dexar del todo U 
cafa defa tWjy ocufarfe en la contemplación. 
•Ca¡>. 
RR1BA pufimos vna ccnfulta muylargaj 
donde juntólas razones que lo tenían du? 
doío por vna parte,y por otra:fi era v o k n 
tad de Dios que perfcueraííe en caía de ía 
t ío co las ocupaciones,)? negocios, que tenía entre ma-
nos,© lo dexaílc todo aparrandofe á vn ríncon.Y la reí 
pueíla fue, dexaodo folos lospapcIcSiy negociosj q lc^ 
diftrayan, q atendiefíe á las obras de mayor caridad y 
al dar limofna, pues liazia eño con tanto prouecho de 
los proximos,y güito de íu tio.Con eíia reípncíla fe fo 
fego^yperícueroen íosexcrcicios de caridad que he-
mos dic ho» Mas como deífeaua paílar adelante en la 
perfección, y qualquicra eftoibo en eílo ie dieííe mu-
cha pena,detersrvinó confultarlo otra vez, y refignarfc 
en lo queDios ordenaíTe.Para eílo comunicó muchas 
vezes a los Padres de la companía,c|uc diximos arriba, 
en cuyas manos pufo fu libertad^omo parece deílas pa 
labras, Ordeneyáiieja diurna ^Mageftadlo ¡i fuere para 
mayor gloriay feruicio fuyo^dado d V . ^ l u ^ y f u efptri-? 
tu fa ra que en fu nobre me diga y made lo q deuo ha^er 
para feruir^y agradar aDios nucflroSenor^como mada 
to^ y ordenacto fuya^ tomare lo q apt me figmficare enju 
nobre: y pediré a la dtuina^agejJad en mis faenfictosy 
comunique aV.I^Ju^para decirlo q maí couega^y J mi 
Verdadera y efica^obediecia para loexecutar. Tpógo en 
fosdiumas manos cotona la rejtgnacioqpucdoy enLude 
E e 2 v.j^ 
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y ^ e n fu nombre de l a mi fma manera l a h a ^ t e J a J a J a * 
l u d j a l i h c r t a d j todo quanto en mt a y ^ puede auer^que 
t o d o l o d í j j j o n g á p a r a mayor g l o r i a de l S e ñ o r corte, y 
tra%e lo q mejor ¡e pareciere ,TifU^ho a fuphcar , no p o n -
g a los ojos en m i flaquera %y r u i n d a d pa ra d i e n Jar com 
clloy fino en lo que le pareciere mas conuementc ^ fiando 
en la g r a n m i f e n c o r d i a d e l i t o s , q u e d a r a f m r g a s , p a r a 
cxc iu ta r lo* BI i meto q tuno en eilaconíulr3,iue dexar 
tGtalakiKC la caía de fu cio,y retirarle á (olas con Diosj. 
y \z ra zon, quepa ra e íl o da ,es dcz i r , que aunque hazc 
lasübrssdcear ic lad jBoesGon la perfección quedeue, 
y por ver íc poco eninendadoca cfto,y temeteio de 
no acertar. Larc ípae í ta del padre Antonio dc l orres, 
fue m u y di!cmasy confideiads,Tentación e í j á l z z y d e l 
enemigo.filena de i nqme tud^y mf iaudidad^Bueno feriat ; 
dexar i a j u í í a n c i a de la buena obra , j o r q u e fe m i e l e n 
algunas imperfecciones en ella^no queridas. ATo recemos 
m digamos-JMUJZa^porque mpodemos tenerla , atencio^ 
y reverencia que d tales ohfaspe deue* Las i m p e r f e c c i ó n 
nes fe deuenyr qu i t ando con o rac ión J o n ¿ a m m i d a d i p a ' ^ 
y anchura de coragon^poco a poco..y no dexar la obra f a n -
ia^que e-jfa esla gananc ia que hufea e l demonio. Pos en-
tones fe quietó con la. i eípoeíla del Padre T o i rcs^ mas 
defpuesboluio á tratar io mifino con el Padre Luys de 
la Puente jdiziendolc, que toda lavida auia deííeado 
dexar negocks,y ocupaciones exteriores , y aunque 
faeílen de caridad,porque lo diueniao mocfiodc la 
contemplación :y que auíerdoíe aconícjadoíobre efto 
con períonoscfpirituaks, no íe loauiandexado bazer. 
MaAGomofeyuaacercando ala muerte,y cíhua tan 
lleno de crifermedjdes , cada uia le crecían mas cílos 
deílcosjyanGas^y af.i deííca íaber la voluntad diuina» 
Reípondiülecldicbü Padre diíciciifsimamcnte?y por 
íec 
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fer la refpueíla ral , la quiíe poner 9qa¡ puntual-
mente. 
¿ f r í t p a r e c e r ¿Aviz-, e s ) q u e p o r aora no dexc V , m , e l 
m o d o de }>ida q u e t tene a p o r q u e a f s t l e canute fie p a r a p¿ 
f a l u d y p a r a fueffnritUipara e l h i e n d e losproxtrnos^y p o r 
conf igmente p a r a m a y o r g l o r i a de TJios .JLo p r i m e r o /^ , 
n t , t i ene j u j e t o muy flaco ¡ y mole [ ta do de m e l a n c o l í a s ^  
d a ñ a r l e h a l a m i d a f o l t t a n a y de m o d o , q u e q m ^ a j e h a g a 
t n u t i l p a r a l a c o n t e m p l a c i ó n : l o , o t r o ? t l y r a l choro%ySa-
cudir a otras obras de m i j e r t c o r d t a , a u n q u e p a r e c e q u e 
dt f l rahe de l a o r a c i ó n , mas de ^erdad^ayuda-, no j ó l o co e l 
merec imiento ^ f ino conferuandp Jas g a n a * de b o l u e r a l a 
contemplacton^y q m t a m l o e l h a f l t e y tedio que c a u j a r í a 
e l r e t í ' amiento m u y c o n t i n u a d o . L o tercero e l choropue 
de f e r l u g a r de o r a c i ó n , J u n t a n d o lo 'bocalcon lo mentaly 
y a lreues4en efyectalno teniendo V , m , l a s cargas q u e 
t i enen los demás C a n ó n i g o s fanos -,y eshienexercit4tr^M'-
rtos modos de o r a c i ó n , q u e es f á c i l a q u i e n t iene o r a c i ó n 
:m?nfal, no p o r difcurfos , f ino p o r afc&os . J M T a s , q u e 
es de m u c h a e j l i m a con D t o j e l b u e n exemplo que d a 
V . m , en e l c horo con fu m o d e f l i a , j t l e n c i o , y deuocion^ 
corr ig iendo con e l a los inqu ie tos^y a n i m a n d o a los de -
m á s d h o n r a r a D i o s como deue f er honradot L o o t r o , jt 
l a o r a c i ó n es per f tc ia^encendiendo en a m o r de 1?ios e n -
c iende en a m o r d e l p r ó x i m o , y e n g e n d r a de fieos de hai^er 
le b i en p o r a m o r de'JDios^para q u e j e a g l o r i f i c a d o de f u s 
c r i a t u r a s ^ T c o m o V . m m h a e x e r c i t a d o a l g o d e s i o f i d e l 
todo fe retiraffe no t e n d r í a p a ^ , y l a m i j m a oracton le r e -
m o r d e r í a como d h o m b r e i n ú t i l ^ que p u d u n d o a p r i u e -
e h a r a otros^no lo ha^e , T a f s i parece q u e a o r a no es j u í i o 
que dexe effas ocupaciones^ m a s p r o c n r e q u e j e a n mode-
r a d a s . C o n efta reípuefta quedó muy fofegado, y con 
tanta íatisíaccion 7 que íc refoluio en no dex^r el n ato 
Ee 3 yco. 
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^comuoícac londe los próximos entodoel t iépdquc' 
hüuíeííc. Yesforgoeíladeccrminacion vnacarta del 
Padre fray Manuel de Reynol ío fu hermanojdeíde las 
Catatccas en la nueua Eípaña, en refpuefta de ia miíma 
pregunta.Porque ios des fantos ikrmanosjaunque taii* 
apai:tados,teníai>vn coraron,y af>i comunicauaníus 
penfamientos^coroG fi eítuukran prelentes.Son pala-
bras de mucha do^r ina , y dignas defte lugar: porque 
como el Canónigo fe quexafíe de la diílraccion que te 
nia en cafa defutío,y que por acudir á tantos negocios^ 
perdía la quietad de fu rccogímiento,el diícreto y relí-
giofo hermano entre otras cofas le dize afsi. Lea V M i 
algunas')'c^es e l l t h r o d e T o h í ^ y ammar fe ha fin cejjfar 
J ocupar je t n l t m o f n a s , y obras de c a n d a d . T aduter ta^ 
q u e aunque parece q m l a mucha o c u p a c i ó n con los p o * 
6res de f r a u d a e l fojiego e j p r i t u a l , y p rop io aprcu te ha~ 
m i en togo es afít^ antes a l l í fe gana l a d u l c u r a ryfernorl : , 
que defpues j e ha l la en elje ere t o Tinco, T o r q u s mientras 
f or 'Dios nos defcmdamos d e l r e c o g i m i e n t o - i e í m i f m o Se~ 
ñ o r t iene cuidado de recoger r iquezas p a r a q m e n anda-
de [ t a manera di( lraidc*.Ej}o es^Ego dormios qy* cor t n e ñ ' 
JSWÉj'Jta» y Jg t l a t .Due rme e l e f y i n t u , quando anda d t f t r a ido en o-
h r M extenores'.mas Dios ¡ q u e es el coraron de l a lma fíe ^ 
p r e d e l a ¡ p a r a quien ypor ayuda r a fus hijos ? q u e j ó n ios 
p o h r e s f í p n u a de i a d u l z u r a ¡que ay en l a contempla^ 
c ion :y d e ¡ l e da mas en p u n t o de recogimiento^ que en 
qua t ro horas que ef luuiera t rabajando a folas, ^4¡SÍ fm$ 
no le canfen importunacwnes .y molesi ias de pobre s^que1 
fa rae f fo fon pobres,par a ocupar jnoler^ycanfar ¡ y f i eflo* 
no humera nunca fe a lean f ara t a n g r a n corona d e p a ^ 
<c lene i a con el ios .Elquehien fabe t r a t a r con pobre en p u i 
h i i c o j í i e n fabra t r a t a r con D i o s e n ^ n r w c o n :.y a l queie 
fapreren h i e v p o b r e b i e n le ¡ a b r a Dio$ . NQ haflan de f 
a ' • "¿LÉl M 
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feos^no^ (¡ue ><# t á n t o d e l d e s e a r a lohrar^como de ¡o >i¡uc 
a lo p i n t a d o , ^ muchos ¡es p a r e c e q u e [ e r m r i a n a lpo* 
é r e ^ y l i m p i a r í a n las l lagasty f fe pu/sej jcn a ello, f e r i a n 
¡o que > ^ de efpecuLfr ap rachcar tSobre todo es mas p e r -
j c í f a la 'Pida que fe j u n t a de las d-os hermanas J w a r t & j t 
y ¿Miar ía* T p o r q u e ha defer e n e l c i e h l a perfeccwn de 
i J M ¿ r i é y é & m ú es^que t raba je a q m ^ T a r t h a y q u e a q u í es 
f u l u g a r $ a l ia m í e t iene p a r a h a ^ e r f u o f i c t o t L A q m fu-s 
de ¿ r a b a j e ¡ y canfefe 1J^!.artha ^ con t a l que nunca dexe 
defer hermana y c o m p a ñ e r a de J M a n a » T o r q u e quando 
J M a r i d no a y u d a a JMar tha^de m u y pocoprouecho f o n 
los trabajos de J S Á a n h . a . S i l a s buenas obras a n d a n b a -
^ias de amor y e f p m t u f e r m e n t e ^ otras p a r t e s f u e f e h a 
l í a n en J^Aaria^todo es f e q u e d a d p a r a e l q u e o i r á , T o r 
tanto h e r m a n o c a n [ s i m o , d c o j a en f u ca fa e j l a s dos her~ 
m a n a $ : y porque ef iamos en e ( ia > i d a , m f e efpante ¡ f i 
¿ t í í i u i d a d j y poffea l a s dos^idas lo m e j o r q u e p u d i e r e i l a 
y n a en pofjcfsion^obrando fin cefiar^y l a o t r a en e fperan-
f d d e a q u e l l a q u i e t u d e t e r n a ¡ a d o n d e * E f l d i l i g e n d u s 
j D e u s e x toto corde, ex tota a m m a ^ e x tota mente . Ha de-
fer amado Dios de todocoragon,deroda anima^y de to 
do entendimiento. JEfe d icho e s lo a fin de a n i m a r l e en 
l a s c o n t i n u a s ocupaciones^que m e h a fígnificaáo 
t ener \ y p a r a que no las dexe ¡ n i les 
h u e l u a e l r o í i r o ^ u e s t a n c o n o c í * 
¿ a m e n t é firue d 2)ÍOS 
en e l l a s , 
( 0 , 
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£omo dexoU cafa d e l i o ^ a t d ^ n m r j ó l o ¿y d& los. 
ex.eTcicíos.efpmtuales quetímo^y como 
díjfeofet Keítgiojo. 
O que al fin ferefalufo deftas coníultas/uc; 
p *ff dexar la caíade fu úo^y con ella tedas las, 
ocupaciones que tcnia,y reiiiai íc a viuir 
• r^^'M í o l o j c í k fue el coníejo de aquellos Pa-
dres 5 porque la falta de íaladcia mayorcadaidia t.y el 
derieo decniplcai ív lo poco que le faltaua de vida en 
la, contempbcion, ks parecieron canias íuftcientcspa-
ra que coO:eftcalimo la acaba.íle, quien haüaentonces, 
la auia pal íadocoataotos trabajos.>Dioie oí den como 
la cafa,dondc feretiraua5cÜuuieífe pegada con la de íu 
lío, para qucporvna puerta faifa íe comunkaílen los 
dos: pero de íuerte que nadie le pudíefíe impedir fu re-
cogimicnto.Con la continua oracion^y con tlexerci-
cío de las virtudes interiores liego á tener vna ajmatá 
diípueña para la contemplación, que no folo fin d i£ -
cuhadjperocon.eüraiío gufto,y alegría,andaua fiepre. 
©cupado en clla.Suelen los Varones cotemplatiuos, tc-
Ker do&grandesimpedimentos^ el vno interior de las 
paísÍGncs no muy fujetas., y el, otro de las ocupaciones 
cxteriores.Procuróvéccr el primero con la mortifica 
clon de fus apetitos(con]o diximos arriba ) y para el os-
trojfaiíauaeílavkima diligencia, que fue dexar todos, 
los rjegpcíos,y la comunicación con los hombres, para 
atender de veras,á Dios,y hazerfu alma morada del 
Efpiritu faino. En aquelrecogimiéto íe difpufo de nuc 
u.o para recebir de la diuina mano mayores gracias, y, 
I>cneficios,porq íabiajq mas fecomunicaDios á quien 
masie diíponc. No es poísibl? dczirfe en panicularlo 
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^•epaííacn ellos, kt-gos cnccrr«mient-os jpórqóe th 
iaada puío mas diligencia,.que cu-disimular íus exerci -
cios y oeap<itioiKi.lccRt£is,y mas. eíiasde cadadia, eo 4 
diwaua tauto t-iempo/iuealgunas, vezespeníauálos de 
eaCa,quc era muerto,y k eüauaalioraudo', quádo.íaliaí 
de la oracioo'.otra&Ie oyao dar bo2.cs(quc aunque cüa-
uamuy aparcado,}7 de baxodedoslbues,DGerapoísi-
bie dcxarledc íeutír)obligád€),leácílG los ate ¿los maá 
roios,y la fuerza grande dei.eipirHy,que no cs-poísibie 
dcieueria»Sj'empíe audauacnlaprekncia deDÍos,y v-
faua de oraciones jaculatorias, y aípiraciones feruoro-
ías.con que íraya íu mpre kuantado ekípixitu: y elrc-
ndu daua, le íeruia de dcfpcnador pa-
ra boluei á íu exereieio, íi por alguna ocaüon fe auia di-
Eeuido,y e l lo liazia con grandiisima íoauídad. De las; 
miímas coías c¡ f eo í f eeian tomaua ocsíion para boiuer 
íe áDios(que los Val ones cípirítuaks no pierden pun. 
to)y todos quaiHos negocios ti ataua era para íoia gio^ 
ría deDioSjy íerukio fuyo. Con efíotenia vna paz in^ 
terior,y exccncr,q ninguna coíaaque k fuccdiclle5k la 
podia alterar. Sokimétc le crecía el defleo de topar en-
lodas kscGfas.colaCruzdcChrifiG,y coft)Strabajos,y 
dolorese Y para eíí o tenia el exereieio de las tardes , y 
quado rezaua el Roíario denucílra Señora ,dGde por 
toda la femana repetía la vida y pafsióde ChriOo, y la 
repartia por cite ordé J¿1 L unes la Encarna ció del bijo 
de Diosjía Vifitacion á íanta líabeljcl Nacimiento del 
Señor,lakche y pafiaksdel niñoieíus,como íe moftró 
i l o s Pa í to res^ le adoraro,y la Circuntifion.Ei Mar-
res^a adoracioade.losRcy cs,la prefentacio del 1 épío,. 
la huida á Égypto,eÍ N iño perdidojy lafu¡€cion,y obe 
diécia q tuuGá fusPadres,y la edad de kfus halla trein-
«asanos^ 4ay»!lí!l&^S^eíie£t9..El Miércoles, la renta-
fe J ciom 
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:cion del Señorea elección de los Apoí loks , fu predícs-
clo/us vigilias y oracion,íus trabajos^ fu mifericordia 
c-o los pecadores,los milagrosja Transfíguraciojla en-
trada en leroíalc,eÍdia de Ramos, el Lauarorio de los 
pies, y la míHiucio del fantiísifno Sacra meto. El lueues 
la Orado del huerto.,eííudor de Í3ngre,ía reíígnacion 
en la volucad de íu Padre ofreciédoíc para mor ir, el be 
io del traidor deludasjcomo fue preílG,atado y ileuado 
eo caía deAnnas,y elbofcto qle dieronjV dealli a Caí-
fas5y á Pifaros, y de allí á Herodes, donde fue tratado 
como loco.El Viernes los agotes a lacolunanajacoro-^ 
na de cfpinas, el Ecce homo, la (entencía de muerte, la 
Crus á cucílas,y como fue CruciScado, y derramó M 
íangre colgado en la Cruz,y como rogó por ios que le 
crucificaron.El Sábado como perdonó al Ladren, en 
comendó fu Madre á S.Iuan,cornole dieron hiél y vi-1 
nagrcjcomo murio,baxóa 1 Limbo,y le abriero el cof-
tado,y le baxaron de la Cruz, y pulieron en los bracos 
de fu Madre,y dealli en el Sepulcro. El Domingo, la 
Refurreccion del Señor,como n pareció á fu ían til sima 
Madrea los Difcipuio^q y uaná Emaiis,y á los demás 
Apoftoles,la Afeen fio del Scñor,ía venida del Efpiritu 
íanto,la Aílumpcíon de la facratifsimaVirgen,y el jui-
zio final. Eftas cinquenta eílaciones tenia repartidas 
por los fie te días de la femana: y difeurriendo por ellas 
halló fiempre lo que bufcaü39que era la Cruz, y ios tra-j 
bajosdeChriflo Señor nueftro.Y de aquí vino,cl amar 
tanto el padeccr,y lo que á otros aflige,como fon enfee 
medades,y perfecuciones continuas del mudo, lo tenia 
¡el por gloria y deícnnfo.Defie amor encendido q tenia 
á iaimicacionde Cnri ík^y al íeguir los palios de fu vi* 
da fantilsima con toda perfeccio,le naciero vnas anfias 
^ u y grandes deícr Religiofo, por fer cílado donde íc 
mi 
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c¡ defpues de au-erio encomendado á nueOro Señor, le 
dixeron íitmprc,qiie feria para mas feruicío deDiossy; 
gloria fuya^que pro íi guie fíe y acabaffe la vida en e le í -
tadoqueleauiapueño^u:Mageftadyy aísiíe rindió no 
finpamcalar orden del cielo, para que icíplandccieífe 
mas fu virtud y exempio, 
2)^  la diferecim ¿y fruiencia del Camnigo Ge%onm% 
de Keynojpf^que refpíandecia en uddsfus obras* 
Cap. XV11*. 
Vuo el Canón igo muy buen jmzio s j era 
marauillofa la prudenciajy diíerccion,co 
q guiana,y encaminaua todasias cofas, § 
íe icofrecian.Con todo efío jamas íió de 
íu parecer fus propios negocios 3 íiépre aman de paffar 
por el de fu Confeí íor , q procuraua tenerle difereto y 
doólo^y de fu miíma tuano tenia eferitas Jasreípueílas 
q le dau3,Gonio cegk4y aráccl,q guarda ua inuiolable-' 
mente,)' efto füe mueftra de fu mucha díícrecion: por-
que lo es muy grande íujecaríeal confejo ageno,cjnanH 
do la perfona e M fiada de que quien fe 1c da es ho mKre 
fabio y efperimentado. Fueron íiépre íus preguntas ta 
confideradas, que los mifmos ConfeíTorcs recebian 
dodlrina y edificación dcllas.-y €l cfpiritu.,q íctrasluzia 
en la pregunta5era de táto prouecho al q la pregütauá, 
como ia refpueíla al que la pedia. En otros ncgocíovq 
fcofrecian deordinario^czia fu parecer,aunqfueííc de 
íepcnte,con tata Gordura,como íi lo huuicra eíludiado 
mi¡cho?dc íucicc q los íniímos Rcíigiofqs fe admírauá 
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kncia.la qual miraua ficpre á la mayorgíorla 
de DÍos,y al aprouechamiéto del proxímo:y para cfto 
el mifmo Señor le ínfpiraua los medios mas connenié-
tcs .Direáef tepropoí i ro vn cafo,quedecíara mas en 
particular el zelo que tenia de la mayor gloria de Dios, 
y la diícrecion con que guiaua rodas las colas á e í k fin. 
Tienen los Padres déla Compañía por inílituco de 
dezir losdias de fiefta la doílrina Chrifh'ana donde 
quiera q fe halla,por tod^s las cailes,y dcfpues fe detiene 
en el lugar mas fublico,y d6de ay raascócurío de gcre, 
para profeguir alii lo q falta,y fue le hazcr alli vna platí 
ca cípiricualal pueblo. En la Ciudad de Falenciaíueíe 
fer efte pueftojdonde llamanlos quatro caotones,eD ja 
calle mayoridonde tienen lu cafa ios Padres de la Co-
pañia, Ycomo en cierta ocafion otros Rellgiofos qní-
íieflen hazerel mifmo oficio en el propio lugar, y a la 
mífma hora ,nece íl a r i amen te fcauian de impedir los v-
nos á los atros.Huuo de llegcir el negocio entre las dos 
Religiones áq huuieííe alguna cópetécia. Los Padres 
de íaCompama alegauan la coíiumbrc de tantos años, 
los otros Reíigiofbs no querían pallar por ello. Huuie 
rofe de juncar ios Padres de 1 \ Compañía para comu-
nicar ioqfe.deuia hazer para efeufar eleíc3ndalo ,y jú-
ta mente profeguir fu oficio.iíaíioíc prefente Geróni-
mo de Reyno íTo,a quien ellos cít imauan, y oyan con 
muchore ípedoen qualquicra ocaíion,y en la prefente 
auiendole pueüo deiáte las razones q tenía de fu parte, 
les dixo afi>i.. To e j loyx ier to T .adresrc jHe h u f e a n f i e m p r e 
la m a y o r g l o r i a de Dioí^y f por e l l a t o m a n t r a b a j o d e h d ' 
^ e r e[fas doc tr inas ,pues b a g ó l e y fa b e r / l fe fa m a y o r f e r u i -
Cl0>y g}orta de n u e f l r o S e h o t d a r l u g a r a o r a a e f l o sTadres 
q p o d r a n h a ^ r g r a p i ouec ho,y no e s j u j l o p e r d e r e l f ru to 
de fu doLJrinaypues p a r a t a g r a n d e h e r e d a d f o n menef ler 
mu-
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machos obreros ^y f i f o r ^ e n t u r a fe canfaren a l g m a > ^ 
entonces podran ^uej l ras referencias fopltr ¡ a s f a l t a s , y 
c o n t i n u a r ¡ h oficio. J i f a s entretanto pues dejjean que 
7) ios fea de muchos je m i d o y g lo r i f i cado , den l u g a r a 
qu i en lo quiere ha^er , que p a r a l a c o m p a ñ í a no f a l t a r a 
t iempo y ocafion. Pareció ia reípuefta didada del Eípi-
ritü íariío,y aísi la recibieron aquellos Padres con gra-
de hiimildad,y admiración, fin que nadie tumefie que 
replicar concia e f e Efía diferecion y prudencia nota-
ble, en zelar fiempre la mayor gloria de Dios , y bien 
del pró ximo, fe moí^ró claramente quando murió el 
Rey Felipe íegúdo de eterna memor¡a,cu) as exequias 
hizicron codas las Ciudades dei Reynocon gaílos eX'-
ceísioosríupo el Canón igo que la Ciudad de Vallado-
lid gaftaua en íolo cí túmulo diezy feis mi l ducados, el 
quifiera moderarlo con prudencia ChriíHana, y lo ef-
crtuioáperíonas que tenían mano en ello^díziendoj 
que en año tan efteril y necesitado, je deuia cercenar 
aquello mucho en beneficio de los pobres, y que no 
crcycílen5que vn Rey tan prudente,y fabio querría ícr 
honrado en fu muerte con íemejantes gaftos, en que n i 
parece qfe feruiaDio$,ni feaproucchaua la repubiieaj. 
fino que losíeis mil ducados fe gaííaíTen en el túmulo, 
y con losuiez mil viílieííen pobres, y fe remcdiaííen 
otrasDeceíiidades prcíenres: y quanto tiempodurallc 
d veOido al pobre ,duFaria eí abrigo, y las oraciones 
por el Rey difunto. Ello mifmo efenuío á Cordoua, 
do nde,Mí q m e r & y o ^ h ^ q t i t t a r lo que fe deue a l a J i f a 
g e f l a d r ea l j fino que fe modere , y / e l e de en tanto mejor 
moneda quan to^a de la e j f i r i t u a l a l a fempcra l . Y t n 
Paiencia la mayor parte ái 1 ga fio q fe hizo en eftas ha 
ras,fue en benefície de los pobres I ínílancía Tuya yy 
p o c í u o r d c n ^ diipoucíon.Bieu hazeapropori todekí 
áíícrc-
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áifcrecion y prucíécia,laque guardaua en dezir MiíTa; 
que cotí fer tan dcuoto deíle dsuiniísimo Sacramento, 
qae para aparejafíe y celebrar vna fola vez,le parecfa,q 
toda la vida era poco: y aunque íiempre dezia la Miífa 
muy deípacio,h abreuiaua quando era menefier, eípe-
cíaímente fi la dezia en publico, y fiendo cantada aun 
era mas breue,acomodandofe mas con laccí lumbre y 
comodidad del pueblo, que con fu g u ü o y deuccion, 
Pnes en otras cofas ordinarias íenotaua fu prudencia 
endarácada vnoloqneera íuyo. Enfadufeen cicita 
ocafion vn Prebendado de la íglcíia con emporqué vn 
cdadofuyonole traxode Valladolid cie' tos regalos 
que licuó encomendados,)' dixoie con cnok) algunas 
palabras pefadas 5 á que no tepUcó otra cofa., fino que 
míraíTe que comprauamuy caro,pues era mayor el 
cnojo^qae el guftode los regalos. Por eüa razón (co-
mo diximos arríba)no quiío en la comida mss aderezo 
del que comunmente fe halla fin mucho trsbaio, por-' 
que todo lo demás fuele fer de mucha coila,y poco pro 
uecho : y no es prudencia comprar » y comer deíía-
brímicntoscoD tanta coila.También fe conocerá eíla 
prudencia y diTcrecion?en que á vezes preuenia, y aun 
conocía algunas cofas que al parecer no fe podían fa-
bcr7fino era con luz fupevior. Bien fe echará de ver 
efto en el cafo, que le fucediocon el Padre Pcifonio 
delacompañía de lefus hombre deauentajada virtud, 
v de gran deuocion foÜcito protedor de la nación 
InglefTa jpor cuya conuerfion trabajó mucíios años 
con fingular conílancía. Afiftia pues, efle infigne 
Varón al Colegio de los ínglefes de Válladolid, y ha-
llandofeálafazon en vna neccfsidad vigente, que le 
pufo en grande aprieto de pagar para vn día fenaíado 
quínicntoiducados; acudióá vna perfonaiica y pode-
roía 
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íGÍa que Ce los pfcikffe,pareGienQóÍe, que fin diida po 
los negaría j que otras vezes le auia lacado de íem€-
jantes aprietos. Mas engañofe j porque ía dicha per-
fona,o nolostuuo, ó no los quifo dar. Ei Padreíe bol-
üio á íu cafa con harta peca, porque DO penío hallar 
aquella puerta cerrada : pero nueftro Señor , que tie-
ne tantas abiertas para remediar á fns í i e ruos , le-
H io íbó ,qu€ de ninguna manera poedefal tar íupro-
uídencia íoberana á quíen de veras fe refigna en íu 
voluntad j y del fofo cfpera el rcoicdio en íus ne-
cefsidadesj y afsi le dio en eíla como veremos. Rc-
fidia entonces en Valladoiíd don Pedro dcReynof-
fo Señor de A l t i l l o j pnaio del Canón igo , de quien 
aquel rniímo día auia recebido catea con vna libranza 
áela dicha cantidad de quinientos ducados, y orden de 
vi fitar al Padre Pcríonio,y faber dcl,fí por ventura te-
nia d Colegio algunanccefsidad, y fabiendodcI,que 
la tenia, le entregaíTelos dichos ducados de la libran-
fa.DonPedro íe vio luego con el Padte.Y íabiendo lo 
que doshorasantesle auia fucedidocon clcaualkroa 
ycomo nodudaua deque Diosle auia de remediar , y 
que la l ibran^ para ello eí lauaecha, aunque no íabia 
donde,ni por quien. Entonces don Pedro í^ n mas d i -
lación dioxí recado de el CanonigOjy efrecio los qui* 
nienrcsduccdos,con qucalmomcnto íc remedióla 
necefjidad del Colegio. Y o nofabre dezir fi eíla fue 
reuciacmn echa al Padre Perfonio ,aunque fe puede 
preíurair de fu íantidad,y delzclo grande que tuuo 
¿ e laconuerfionde íu patria. De l CanonígOjiio dudo 
que tu'uieííc algun^ inspiración fama, pues Gn rener 
auiío de femejante neeeísidad la proueyo en tan bue-
na ocaHon , y quando citaua mas apretada. T a m -
bién i e (ucedio ea Palencia otro esfo bien cxrraT 
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ordinarío.Eftando vna noche muy tarde ya para acof-
ta r fe j l amóávn criado^hizotraer vnherreruelo,y fa-
Ho de cafa con gran prííía, íin faber cj criado cjue yua 
con el adonde yua.Llegaron á vna pobre caíij, y halla-
do abierta la puerca,íc entraron fin llamar: y hallaron 
vna muger que cíkua agonizando, y con grandes con 
g o j a s á l ^ í ^ d e vn c3ndi),folay dcíampsradajm nin-
gún linaje de confoclo humano ^que era compaísion 
verla. Dentro de poco rato cípiró, ayuckndoia el con 
palabras de mucha confian^a,dc mucho eipiricu,)' de-
uocion para la oca fio n prefente.Otros íuccííos pudie-
ra traer aqui bien extraordinarios, en que í c ce ha u a de 
ver queje tra va Dios prcui nklo para que acudíeílc á 
neceísidades muy apretadas. Dos pondré breutmente 
paraconcluk eíla materia. Hilando vn día a Ja puerta 
del hofpital deían Anto l in , a c lo palló vn hombre 
con mucha priíFa jila m-oie, y fm dexiik nada, mandó 
que le dícííen luegode comer, el hcn.bí e ce niio con 
muy buena gana, y íin tormén toco nidio luego ,que 
en tres días noauia comido bocado,porque dexaua 
muerto vn hombre por cierta d ísrscia , y t i miedo le 
tuuo efeondido haíla entonces, que ya la hambre Je fa-
tigaua de inerte, que ic hizítra acabar la vida. Y como 
conoció la verdadera neccísidad dcí ie , COÜOCTO tam-
lofue 9. % k,cn d enga ño de ottOjque la fin gía.Porque como los 
Gabaonitas q quifieron empañará lofue, Auia dexado 
los vellidos guardados,y dcndío como temblando de-
lante del Canonieo, pidicndolecon que íecubrir. El 
entendió el engafso,y ledcípidió con gran deíden y íe-
quedadjtanto que fe marauiliaron losprefemes, hafía 
que fe hipo la verdad: v quedaron mas confirmados en 
la opinión que tenían d íu cípiritu, y mucha diícreció: 
que la acornpañaua ávezes cóia gracia de íus palabras, 
para 
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ípaía qnt apTouechafc m3S,como fe verá en lo qoe ái~ 
fre.Efcriuiendoic a fuítio la nccefsidad^ rigor del tic-
' • p o ^ m d l z . T p u e s digo^tdhatlado^yha '^e t a n t o f n o , es 
lo imfmo q u e t r a h e r d U ímemoria'ios^ébres que fe han 
de^éjhr e f t a N d t m i d a d & m o í X Z ocáíio níimerccdiédo 
por vn z i n é o ^ z c . t y é u n q u e . m ha hecho en ca fa la s c a 
r ías .a l f in [ a l e t o n e í l a ^ y v d r a la c a n dad,y f i e d a d de V, 
S . e j l o h a ¡ } a f u e s no [ e f u n d a e n t n t e r e s de f e r m e m y f i m 
¡ d e a m t r d e T u o i * 
•£omo'Gérommo de Reyndfo fue. autor Re algunas -co~ 
Jas ¿que ay en la Ciudad de Falencia de mucha 
, importancm, 
O auía en Falencia ni en toda ía tierra hoíf 
pita!,ni esfa dcpiitadá para recoger, y cu^ 
rarenfermos de inalescomagiofcs, y aí-
tqucroíos,y afsi padeciaDjy aun pereciá mí 
'ícrablemcnte por lascalies muchos de los pobres iníi 
c íonados .Tomó el C a n ó n i g o efta cauía á íu cargOjy 
comento con grande amor a recogerlos, ya hazer 
forma de hófpítal lo mejor que pudo.Süftentó t i la o-
bra tan feñalada por efpacio de diez y íeys años , no 
podo ponerla en la perfecion y grandeza que oy rie-
ne,pero alíin con tan buenosprincipiospudo llegar á 
c í lo .Cone l mifmo fcruor y deoocion pufo la prime 
rapiedra en la cofradía de la caridad, vnico y general 
remedio de los pobres de aquella ciudad, que caen de 
otras enfermedades ordinarias en fus caías, y no tie-
nen con que fe curar.Efta Cofradía los prouee de Me 
f f díco 
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'dico,y ie medicinaste racion,y regalosquantos liart 
naencfíerhaíla quedar bien conualecidós» Eíla obra 
tan prouecboía cGmcngo el Canónigo coníu hazié-
da,mas como era limitada y no lo fean ios enfermos, 
n o la pudo alentar de propoíito, haíLi que la miíma 
íeñora.D.Marianadc MGdoza(dequien diximosar-
Spiuajdíb mil ducados de renca para t \ hoípical) dio pa 
cíla cofradía quatrocieíos,con que fe íundójcomo 
aora cílájíiendo el Canónigo Gerónimo de ilcyno 
í o el primer limofnero mayor.Y fin duda es vna délas 
íeñaladasobras de caridad q ay en todo el Reyno.Ga 
íi á.m miímo tiempo uaxp el rniímo á Patencia los 
kcrniaabsfqvíc ilaiBan de la efportilía) q adonde quie 
3*a ion de g rao de imporcanciajei los fuftentó muchos 
días,y losacrcdito cania geiiEepiMicipaljy les dio re-
glas y pufo forma de Cooué£o ,y religíonj para q eíltr 
Mieífen con mas comodidad^y los pobres fueíícn bien 
feruidos/Labróá-fucofía vna íala grade en aquel hof 
pitaljdonde también afiíria de ordinariocon Ibsber-
-manos5ayudando enfu miiiífteriocomo vno dcllos» 
jTábien coma entonces por Caftilla la fama dé la fan 
ra Tcrefa deíeías^que por los lugares mas principales 
andaua fundando con lientos de fu religion.No quiíó 
carecer el Canónigo del fruto q podría gc^ar con la 
comunicación de la fanta Madre^y aísi la eícrinio mu 
chas vezes,y ella lereípodio con grande amor j porq 
tuuo noticia de quié era el CanonigOjy los exercicios 
en qíe ocupauaj y fue ocafio de q ella fueíle & aquella 
Ciudad áfundar.Dcípues q cíluuo en ella, y conoció 
mas de cerca cl efpkicu y íantidaddel Canonigo5qdo 
tan íatisfechajy aíicionada^q fue la may or pregonera 
deius virtudes:eícogiolc por fuCofeífor,y aü'q lo rea 
£d t\ h a r t ó lo pudo reíiílir^q aísi ic io eferiue á fu her 
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hablando de ía fanta Tercia de lefus) f k é l a can f i e j j e^ 
no he podido negar lo , m es p a r a m i cuy dado c o n í r n u o con 
tnonjas^m p o d r í a encargarme dely p o r q t r aen conpgo m u 
cha cuy dad o. Pero finalmente al Csoofíigo fe le dcue 
laiofignefundación del [monafterio de las Deícalgas 
GarmelícaSjdeqne tantoluüre y aprouccharoicntoef-
pirícual recibe la-Ciudad de iialcncia. 
No fuera de menos impon acia otra obra de candad q 
fe cometo porfu o r d é ^ suq no pallo adeláte por falca 
de haziendaja lo menos el tiepo q duró fe hecho de ver 
el notable prouecho q delia reíuitavaen h Ciudad de 
Paicciajfi fe pudiera cüferuar.Porq eíluuo cafa de puta-i 
-•da dode fe rccogieífé codas las dozellas pobrcs,y huerfa 
ñas,para criarlas y dotrinarlas en squel encctrainicco^ 
liafta q pudicífen tomar eftado.Efta obra ccííó prc í lo 
por la razo dicha.Ocras hizo panicnlarcs dignas de e te í 
na memoria.Vna fue la q vio co vn Sacerdotejllamadcj' 
¿o por el infigne monafterio qeita cocí dclaOrdc deS; 
Benito.era elle clérigo dicipulo del P.M: Auila,auía ga 
fíado todafu vida predicado por las Móíantis,enieñádo 
la dotrina/y adminiftrado los Sacramétos,halla ^ íiedo 
ya muy viejo,y muy pobre(por(]ue jamas quiío recibir 
ningü Bvíieficiojauq fe le dauael Obiipo)vino á pade 
cer cílrema necesidad, porcj cayó en vna enfermedad 
muygraucjakádolenoíolamctecó ^curarfcfinotani 
bie có q comer.El Canónigo le recogió en Hufiiios do 
de le tuuo mas de dos años enfermo cali íiépre,aciidien 
do a todasfus neccfsidades co mucha caridacL Para la vi 
tima enfermedad de q murio}q le duró íeys mtíesjetra 
xo á PaÍ£ncia,y en fu mifma cafa le Gruío, y regaló por 
fupropiiamanojiaílaquelolleuó nueilro Señor^v lp 
enccuo,y hizo muy honradas exequias. 
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Yaucjuces verdad, qkvcandaidei Canooigo tenias 
muy grá rc ípedo al remedio temperai de los pobresj y 
nfccísitadosjprincipalmctc mirauaal aprcuechamiéto 
cípir i tualdelasalmas.Paraloquaidio vna tra^a digna 
de íu ingenio y eípii itu,y fue hazcr vna regla y Cofra-
día co oca fio de acudir a lascnfcrmcdadcsjy muertes de 
los Beneficiados de la íaota Iglefia de Paléela, aceto á q 
poria mayor parte ion forafteros)y no tine padres, ni i 
deudos en la Ciudad:)' por efía razo en las ocafioncs q 
' digo fu cié padecer, mucha íoledad , y au muchos traba-
jos. Pues para q no faltaí[e}quié aísiílieffe á fu cabecera 
co amor y caridad,y jücamctc para la buena difpoficío < 
defus teílamétoSjy para el cuplimiéto dellos,ordenó cf 
taíanta Gofraciia.Y aunq es verdadiqparaíoloeí lo fue-
ra á mucho mameto, mas el inieio principal del Cano ^ 
nigo,no fue tato el q pufo al principio de fus'regl3s,quá 
so el q defpues declara en vna dellas.Porqcomo fabia.q ; 
au las cofas de mas perfecio,en faltado algún prouecho 
téporaljno fon tábien recibídasde algunos,quíro come 
•^ar poraqui ,moÜrádola neceísidad qtenemos,de quic 
nos ayude á bic morir,y a dexar puedaseftaseoíasen ra 
3on,Y el intepto principal defta Cofradia , lo declaran 
las palabras figuientesjq eftan en las CGÍHtudones della., 
Tp&es de ordinaria por U mtfertcordta dturna, tras }>na 
huenAbída^ft; (tgue huena muerte-¡h a fe de procurar f todos 
lói cofrades ^ tuajanta mente vpues nítioti remedio ay mas 
epca^ enia tterracon eldtuvm fauor como e fie para tener 
¡mena muerte. Táralo qualfe ha de ayudar con oraciones^ 
cofejúSyamoneactonesy coferencias efpirttuales'.y afsi co 
uédra juntarfv todos^n día cadafemana a tratar del a pro 
Htchamiento de fm almas, y también quand& pareciere • 
«»ra lición de algún hbra e£píríiuaL Ouz rc^la d ¡ -
ze; Tues e/la. Cofradía fe infhtuye para gente aproue-
chada en clfiruiciodiumo^yque pretendeyr adelante^, 
fepra^ 
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Je procure ¿¡todos los Cofrades tenga cada ¿id porta man* 
na ^ na hora de oración mentál^en q pidan al Señor aliento 
y ejptrttupara \ todo loque fe huutere de h a ^ r aquel dta 
fea para mayor gloria y feruiciofuyoyy bien de nueflrasal 
mas ¡y pata \je retenías horas Canónicas conlaatecJoyre 
uerencta demda'.T en aquella hora fe preparen para deyr 
JMifia con demcion^i a nadie le parecerá mucho , | lepi-
da)>na hora desaparejo,(iconfidera elSeñor 5>a arectuiry 
pues de Verdad es corta la^tda^aunque toda fe ^ afte en fa-
lo efto.TqJ U noche antes de acoflar tengan^ quarto de 
hora para examinarla conciencia.Eñas dos cofas fueron 
el principal aíTrnnpto de la Cof radia, y para entablarla 
corncftc ó muchos dias an tes á cxecutarIas?porque vief-
ícn por experiencia el fruto. Y ais i los juncaua vna vez 
en la íernana á Gonfcrencbs efpiriíuale^haziendofc las 
juntas eíi el campo,a donde como entonces eran pocos 
losCofra Jes,podian falii fin nota:y eñe era el güi lo del 
Canonigo,porq ninguno huuo mayor para el, q eftar 
fjépre donde pudiefle mirar al Ciclo. Apartauanfe por 
cfpacío de vna hora,que eraeltiempo de oración, y def 
pues boluícndofci juntar | )arayr íea cafadecamino, fe 
platicaua y confería cl punto del aprouechamiento ef-j 
piritual q tenían feñalado para aquel día. Eftc íanto c-; 
xcrcicio fe comunico eo el Obiípo D.Mart in deAfpc y 
Sierra,cuyozeloera de verdaderepadre y zeloíjfsímo 
paftor q por todos los medios procuraua el bic de las al 
maSjCo q esforzó eílo.aprouando las reglas y dado nuc 
uas trabas para q fucííc adeláte.Tábien íe eferiuio al O 
bifpo de Cordotia fu tío ,y como quié fabia el fruto def-
tc exercício agradeció , y alabó tan fanta, y prouccho 
la ífiílitucioi^moílrando volutad de hallarfc a las jutas. 
Ya e íbuan las cofas en buen puntosas reglas confirma-
das,los Cofrades recibidos,y le comen^aua a poner to-
doea cxccucioo,quadqfae Dios feruidode licuarlepa 
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h fi al C a n ó n i g o , y por fu muerec cefíó por entonces 
en lo publico , aunque en lo fecreto fe conferua oy día 
entre algunos prebendados,como lo aputaraos arriba. 
^D&U.rültmá enfermedad y muerte de Geronir 
mo de R eynojo, 
Ize S.Gerónimo efcriuiendoá Heliodbro^ 
S q era lentencis de Plato,¿j toc^ la vida del fa 
fj bioeraniediíacio.deia muerte. Ningunaco 
fatuuo tan preíeoce toda fu vida el Caoonl-
gOjCorao la hora poílrcra.Nunca podo oluidar e ñ e tra 
ce tan rigurofo dé la rauerteyde todo lo q iucedia' toraai 
aa ocafion para traherlaa la memoria defus amigos 
faunliarcs(ili¿c en vo papel q dexo e k i l t o ^ U o s f r e b e M -
dados en tapoco t t epo l Tarece U mueftey coft d e j u e m ^ i 
i á es t a p e f a d o ^ HQÍ ha^e no aprouecharnos de tales "bc^eso l 
2 io fe q fom í a t í fuerte hemos bebido¡ tjue a p i ms. ddorme*1 
ce^ / tu rna i d ^tfia^yha^e o lu ida r lo ¿¡ue tanto í m p o r t a ^ P o i 
galo e l S e ñ o r en n u t j l r a memor ia p o r f u i n f i n i t a bondad, j 
fcS poca (áusáí q fiéprc tuuo fue cauía de auiuar eíla me» 
mor ía déla muerrejinas eípcrauala con tanta reíignaci© \ 
quanta fue la confianza en la diuina mifericordia. V a * 
•7ne f a l t a n d o , dize á futro, l a )>iftk d é l o s oj os.:r y p o n gome 
f é e o coms > n p a l o , finfrparte l&s remedios , aplican"-
i & s - J V l e d í e o s ¿ h a g a f e e n t o d a l a ^ o l u n t a d d e l Senor^ que 
y a p e r poee t iempo puede f a l t a r , aunejae d e l todo faltee 
Q u i e r a l a d t m n a \ o n d a d que los ojos de l a l m a rec iban ? 
nueua l u ^ que a í r u e q defiafera m u y bien pe rd ida l a poca 
*f:¿iora /f/íie.Viendofe ya tan falco de faíud ycerca no ála 
muerte, ccmégo de nueuo 3 tratar délos vltimos apare 
ti?tirar como para paoyír.Dos ve 
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¿'es fe recogía cada año arcnouar el efplrítu(como dixí 
mos)cíla fue la vkima retirada,caO adiuinando, qauia 
tic íer aquel el pofírer aparejo,y aísi fue con gran feruot 
y ejercicios da mucha períecio en el Colegio de los I n -
gle íes de Valladolid.dóde cíluuo ocupsdo creynta di as 
e n a'tiísima contépiacion,dandü principio COITIO acá fe 
puede dar a la b icnaueníuran^,q dpcraoa gozar ta prcf 
to.De alliboluio con tac buena falud a Palencía3(] pare 
cia ocro hobre cnfasfuercasjV co el alieco qtraxo. Mas 
duróle poco,pcrq al tercero diaíobreuinolavltima en 
fermedad qfuevna calentura continuacauíada déla graí 
deftéplan^adcí hígado,cón tan grades acidentfrs,y defa 
íoíiego.q luego íc conoció fer morral.Vnreíigiofo gra 
de amigo fuyo le embíó a dezk en efia ocaíioOjq no cu 
rafle de rncdícinas,por4 fu enfermedad no tenia reme-
dio en la tierra.Con cftc auifo recibió gran confuelo,^ 
comento luego a dczir .^a^ importé S e ñ o r %q metm* 
•portan Señor quatro a ñ o s mas de "UfdaK Vamos Señor^ b a ^ 
mos qjianJojuere tu ^ oluntad^no fe h á g a la m t a X Z x c Ú z la 
.enfermedad por momeíitos5raas clcuydadopocodefLi 
-peligro.La pena qtcnia era dé la íaluacíon de las almas j 
con ella fed eílando ios circunítantes en filenciojalio a 
defora dízicndo a voz^s.EspofswíeSeñoras fofsihlc que 
alguna alma fe ha de conde nar'iNo Señor^por^uesira paf -
fion.En el diícuvfo de fu vida fueron muy continuos los 
s r ro u a m i e o tos (c o rno y a d ixi mo s) p e ro a nd a u a c 6 p r á 
cuydado de encubrirlos,y por cíío no fe echaron tato 
de ver,como aora eílando para mor i r , q no los podía 
difimular.El tercero día de fu enfermedad lo llego avifi 
tar el Padre Recor de la Copañia de Iefus?y como le di-
í-sy repitiéndola fe q 
do arrobado por muy gran rato haüa qdcfpues boluio 
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TvaIor,y confiaba tan grande,^ moftraua tener enel míí 
mo Scfior,y fucedio q vn dia deftos auicndoíe primeró 
regalado co algunos arrobaaiientos,q tuuo fin congo* 
ja ni ícntirméco ninguno,antcs coa mnefíras de mucho 
gozo,)* forsicgo,otro dia q fue el penúltimo deíu vida 
p a 0 ó v na rig ur o fa bat a lia h a v ifta d e lo s ci rcu n ft átes, q 
palió afsi. Víanle muy facigadojy como batallando con 
mucha inquietud v congojas)fofpech.aiian todos q eran 
acídenles de la enfermedad^mas preño fe defíengañaró 
porq luego (c hecho de ver q eran.tétaciones del demo 
ftio,porq leuantando losojos a lCis lo , dixo tres vezes 
€Íbs p a l a b r á s : / 7 ^ ^ ^ ^ 0 5 ^ ^ ^ w ^ ^ ^ f ^ ^ í ^ a ü a quá-
dojhafta quaodojiaita quádo ,y añadió'* M x a l t d k i í í t r m t 
micusmeus fuper me:St enfaldara mi enenugo contra 
m\:]{efpíce\iMirame Señor. Acabando de prenunciar 
cfta palabra/^/íTé'jquedü^rrobadajencendidü cl rof-
tro , y el femblantccomn de vn Angel. Aísf cfíuuo vn 
qusrro de hora,y boluio con mucha paz y regozijodi-
zietío., tnhulmt me i m m i c t m e t tpp- infi'rmattfunty 
qy-'cecidcruntMih cnemigüs q meavribula^há pcidido 
las fuerzas,y han fído vecidos.Vioíc cláramete q pelea 
Da con el demonio^y q fauorecíendole Dios.íalio ven-
cedorl Auíendole ya dado en cfta o c a o n e 1 vlan'co, el 
cliafiguitnteletfaxeronla extrema v í K i o n , agiéndola 
rcciíndojtomo vn Chrifto en la mano, y regaládoíe co 
el Señor ledezia palabras amorofifiimas rcon que fe q-
dó arrobado vn muy gran rato.Y como boluiendo en 
í^vieíTe llorar fu pobre famüiajlos reprchcndi^díz íc-
do .P^f i coft es eftarfue je ha de celebrar co lagrimas? ATo 
ha delerafst^yo^Qy muy c o n t e n i ó , alaben alSefior. Toda 
la noche tuup ájíu cabecera los de cafa> qlosamigosdc 
fiaeia 
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fuera nqpermitió q qucdaílea alli,clcílcoío de q no le o 
cupaffen aquel poco de tiepo,q tenia de vidajporq eftá 
do iolo,lc paílaua diziendo PCalmos,)/ en meditación 
continua,con q refiília al demonio q no le dexaua.Do$ 
horasantesdek poftrera, lefobrcumovnacidéte con 
muy grandes anguftias,q codos juzgare feria el vicimo, 
y ello entendió aísuy luego fe encorporo lo mc)or qpu 
do en las aímohadas>y con alegre fembláte dixo en voz 
Úzt^yamQs Sehot jarnos entre los choros de los^ngeleSy 
darnos conquefiros Vrdfetas^amo&con >ueílrof^ApoBo-> 
les^ y ^Martyre^Vamos eon ¿a Cófejjoresyyl^trgmes de u^e 
flra foberana. Cor tcV^ó eíle acidente, y q4o algo mas 
foílcgadojf mpero en buuc llegó la hora poítrer3,cnq 
dio íu alma al cr iador con mucha quietud a las cinco de 
ía mañana viípf ra del gioi iofo ApoÜol fanto Tomas a 
vey nte de Diziembrc a no de mil y fey kientos, fiendo 
de edad de cincuenta y cinco años, menos vcynte y vft 
áias.Fuecl CanonigoGcronimo de Rcynoío hombre 
cleBuen cuerpo, de color blanco algo encendideporq 
de la infíamacío^q padecía del higado,!c falian al roftra 
algunascofas vermrjasjqle haz ianmasbc rmoío :E l ro 
í l ro mas aguileno q redondo^a nariz algo afiiadajloso 
jos negros,y mtry compucffoscon butea proporc ión 
de ccias y peftañas,e} cabello y barua caG negrajq ya co 
men^auaá encanecer: e l íembíátede!roüro con tanta 
copoíicior^y niodt ftia íiépre,q fe hazi-a rcfpetav, y en*» 
tremuchosiedaua áconocer por hóbre vcncrabíe)ydc 
gran ísntidad.Tuno Hcprela falud quebrada^porq le fa 
ligaron dolo res de higado,y flaquezas de eftomage can 
fadas Je la grande abfítaécÍ3,y aísi fe vino á poner ff co 
y t m flaco, q parecía no tefser mas q hueíTos, y pellejo. 
Fue d- ia genio cIaro,y de licado, en todas las cofas era 
fu parecer rrgla de los demás,y lo íegufan como á vnO 
lacuio del Cielo,por^ 1Q tcnian por fauto diícrcto. ía-
S mas 
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íiiai cftana ociofo/i alga rato le fobraua(au en fu rriócé 
.dad)no le dexaua paíarfm alguna ocupaeio.Eícriuia bic 
y aísi tomó por exercieio el trasladar las íentécias q le pa 
recia mas fe le das délos fantos q leya, de q quedaron al-
gunos quadernos cientos de fu manocon mucha curiofí 
dad.TábieüCxóeícrítasoraciones^ntíphonasjy oficios 
enteros de muchos íantos,y vnantiphonariorqdiximos 
arriuajeo fu puto y cantoria^odo eílo para eícuíar la o-
ciofidadjy por la eílrecha cueta?q delia fe ha de pedir. EC 
tos cxcrcicíosceííaro en ío vltimo de fu vida qya toda í'is 
peupacio era vacar áDios,coqu!é andaua vnído perpetua 
mete co lazos de amorta eíirechos q no dauan lugar á dí-
«crtiríe en otro exercicio^aunqucfueíTe muy vírtuofo. 
^Detent i erroy depoftto que fe ht^o de fu cuerpo •) y de ¿IgM^ 
ñ a s pojas m a r a n i l l o f t s q u e X)ÍOS obro p o r f u ¡ t e m o , * 
Briofe él teftamento co autoridad publica, pa 
ra tratar de íu enr!crro,porque los Padres de la 
Compañía de I efus lo querían licuará fu cafa: 
en ninguna manera lo permitía el Cabildo de 
lalglcíia.mas ceíl'o lapretcníion}auierto el icííamcnto 
y viítafu voluntad, que fue le cntcrraíleii en íu i^leíia, 
en laCapilla de San Scbaíh'an. luntofe el Cabildo, y a-
m'endo hecho los oficios acoíhimbrados, hablofe del ca 
fo como es coílumbre,y con las muellras deldoloryfcn 
timiento que mcrecia tan gran perdida, iignificando co 
palabras de mucha ponderacio la cftima que íiépre tuuic 
T6 de fu virtud y faritidad(q dcípuesde muerto fedizeco 
iKuchn feguridad)y las razones q auia para hazer la ma-
yor demoílracio q pudicíTc,afsi en el dolor como en ios 
oficios horados,y exequias en el encierro.Dicró parte al 
iRegimiéto deh Ciudadjy luego íc pub'icopor toda ella 
.y^o* los lugares de la comarca,dg doade vino el miímo 
día 
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'día mucha get^y el íaguicccconcürrio mucha raasde to 
das partes para hallarle al cntierrOjV tocar el íanto cuct-
íBieocodelcuer-pOjqco muchadificulcadfe podía loper 
por la plaga. T o m á r o n l e en hobros las dignidades de la 
íglcíiajdodeilegarocograoíoleoidadydeuocionjy p i i -
fiero elcuerpo (obre vníúptnofotüraulo-eo medio de! 
crucero. Allí efcuuo codo aquel dia y la ooche íiguietc:a^ 
copañadoco tácasluz:es,y gécepríncipaljy ordioaríaco 
sno íiíiiera cn medio del dia.Go mucha dificultad podra 
deféder el cuerpo de la géte lasperfonas á^qnié cñaua en 
Gomédadalagoardadel?porgtodospretédiárocar iosro' 
íarioSíy befarla ropajV jütaniécecortar ñ podiá- alguna.' 
reiiquia.Y toda efia diligécra no bañó para cfrorpar á q 
llegando íecretamétcá befarle la raaoojno le cortaííé co 
los dictes parte del dedo meñiq7y aííde la barba y cabe-
llos le eortaro otrosjy otros de la ropa y ornamentos.EI 
dia figuiétepor la raaoana fc jutó el Cabildo para tratar 
del entierro,y huno diuerfos pareceres:La mayor parte 
•vino cn q fe hizielle depoíito.Y para q fueífe muy fump 
tuofo ofreció vn Prebédado quiniétos ducados ,o t ro s í 
cÍ€to,v otros a menos cada vno conforme a fu poíibíli-
'dad.Hizíero mucha inftácia los teftamétaríos en q fe cíf 
plieííe la volutad del difunto,q era enterrarfe en la capi-
lla dc S.Sebaítiá,como el lo auia mádado,y q defpues po 
dría de cfpacio labrarle el fepulcro q le deíleauan dar , y| 
liazer la traslado de fu íanto cuerpo, Acudió á fu entier-
ro toda la Cuidad,comoá entierro dcfanrojytuuíeroel 
cuerpo todo el dia entre los dos choros de la ígíefia Ca: 
thcdral.Quedo los ojos auicrtos,y Icsmicbros todos fin 
«ncogc-ríe.como fi eftuuieraviuo.Eílc mifmo dia deter 
mino el Cabildo(como quie fabia bien fu virtud y íanti-
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CouíniétCjy todos íe inclinaro á ponerle cnlaCapílla rna 
yor.Mas ofrecíofe dcípues D. íuá Aiofo de Gordoua A -
bad de Laban^a Canónigo de la Igleíia de Palécia,y díg 
nídad dclla,cuyo valor y pradencía ha Gdo,y es tan cono 
cida y eíHmada de la fanta Iglefia de Toíedo^y las demás 
de Efpañacomotodos ÍQbcn,ofrecio pues hazer v^iaCa^ 
pilla con tata perfecióy cxcclécia como fe vee oy en la di 
día íglcí¡a,dóde eftuuieílcn las reliquias del glor íoío Pa 
tron5.Antolin,yiuntamenteíepufiefíe en eíía cj cuer-
po de e f te ían toCanonigo ,yquádo íe trafladüro las re-
liquias al milmoticpo fetrasladóallien vn muy berrao-
fo nicho,para añadir á la dicha Capilla mas calidad, po-
niendo en ella vno dclos mas beneméritos y deuotos mi 
niftrosy ficruos qel fanto Pat rón auiatenido. Antes y 
deípues duró muchos dias la dcuocion dej pueblorcj yua 
ávifitarfu íepuitura y íe cncomcndauaná ely beiauálas 
lofas q lecubrianjy aunq hacefTado cftafrequéci¿(porq 
de ordinario los principios en las cofas de deuocio fu cié 
ícr muy feruorofosjy escupafsion q no lo fean tato lo^íí 
nes)no eílá oluidada la dcuocio.Quando fe hizo la tras-
Jacion le pufo el dicho Abad de Labá^avna lapida c o c í 
ta inferipcio ó letrero., 
D. O. M . 
Hieroftymo de lieynojo tranquil l i animi viro modej-
tijs,dmms ofjicijs ütunttjs.EccleftajHca dtfciplma oh-
Jeruantifs.oratÍ9mpriuAta dedil o J . d e Salmas in cu 
rapauperum tndimduo humEccíef.Cammcoplañe Pref 
byt.queinpecultanhus honcrif¡centífs.qm cxequpjs xiij* 
Kalcndas lanuaríj Anm M.DC. ['apítulumho?2efiauit 
fms I . A Je fardoutjzAbbas de babanca pojmt SJ.ca.í-
Para 
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Para concluyr la vida dcílc íicruo de Dios me parc^-
d o poner aquí algunas fcñales de fu níucha íaotidad,^ 
pues las pone el q cfcriuio fu vida(como teíHgo de viC 
ra)no es juílo lasdexeyo deponer,y afsiio hagoal í ia 
della. 
El rnejor teftimonio,y la mas cierta íeñal y la prime 
ra y principaies fu vidacan cxéplar , y fus inculpables 
coüúbreSjqcomo íe ha vifto eneidifeurío della,jamas 
fenotacnercofad ignadereprchcf íon dcfde que en-
t ró enUíanta lg ie í ía déPalenciaj iaí laeidía q murió 
fíendb íiépre vn raro cxcplo de virtud y fantidad.Teí 
tigos fon defu muelia caridad y miíerícordia todos los 
pobres déla tierra deCápcs:cefíigosfÓRcaíi todos los 
hoípitalesdel Reyno3y efpecialmétefon: teftigos mu 
chas almas qTacó de pecado, y muchas q con fu indufT 
t r iay diligenciapreferuóq no cayefíen en el. De fu 
humildad (q es el fundamento de las virtudes) ningu-
no de quantos lecoiiociero ay q no diga auer íido no i 
table.Su mucho feruor y efpirítu quien le trató algo, q 
no le conocicíTe^ Afsi mifmo pone algunas feñales mi 
l2grofas,y refiere que en fu eferitorio fe hallocntre fus 
papeles vno cerrado, y fellado conefíefobrecícri to. . 
hfiepapeltíefie^ncafo^mes foi&fara-mt^ y e l Tadre 
luán Fernande^pcon quien lé romnmquey japlico i mis 
te[lam€ntario$,]t toparen con el^ no le lean^pno que lúe ' 
^ /á -V/ í /^^ / í .Leyenda eftas palabras vno dcllos ^ fue 
el Dotor Colmenares C a n ó n i g o de lamifraalglcfia; 
repentinamente,fin fer mas en fu mano,mouid6de la 
fuerza del mandato, de quien antes folia obedecer,. 
rafg d el papel y le hizo muchos pcda§osy los quemón 
afsi q^eddcftefecretofcpultadójq todos juzgaron (en 
cfpccialelObifpo) feria alguna cofa miftcnofaydc 
Mchaimppnaqcia?y que no f? dcuiacujuplir laqde-
x<l> 
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x ó mandado.Otrasfcñales huno de íu íantidad másela 
ras en vida y maertc,que pondré con brcuedad, q aui| 
viuen los teftigos ddlas,v no es Prebendado en la mif-
ma Iglefia/nombre de mucho crédito virtud y letras; 
Eftando vn día veíHdo para dezir M i (Ta, me ccniíicd 
que en tiepo de peílejcftando con vna calentura muy 
recia,y con íbípecha de que efiaua apeftado, llamó al 
Medico,que le dixo la tenia muy grande.y que alputo 
íe fueííe á la caraa,eli o hizo,y para dííponcr de fus co-, 
fasjllamó a! íanto C a n ó n i g o que le vkfiejvino luego, 
y viéndole tsmeroío,y anguüiadojle tomó el pulió, y 
auíendo callado vn rato,con alegría de roí l io3ledíxo. 
iDe que teme^ues no t iene ca len tura? lu ró ella peí lo-
na \\xz en dizieodole ella palabra.íincio vn aliuio tan-; 
grande?que le dexó elraal,ceíTaron las congojas, mi t i -
gofe el dolor y luego íeleuantó. 
A l mifmoSacerdote le fucedio vn cafo de mucha pefa 
cbmbre con que andaua muy afligido y deíconíolado 
y júntamete con eílo padecía dolores grauiísimos de 
riñonesjy de vna piedra que tenía atraucí: da en ía bo-
ca de labegiga.Ei íieruo de Dios que no faltauáen íe-
racjates necefsidades,en eípecial á fus familiares y arai 
gosjle vino á viíita^hallolc tan apretado q tuuo errar 
pafsion deljdixoic palabras de gran confuelo, y que le 
ófrecíeíTeá Dios aquel trabajo. Apenas acabó fu razo 
y Je fue forgoío á la perfona fatigada dexar al Canoni 
g o ^ entrarle con gran prieíía en vn apofcnto,q cíla-
ua cerca,dondc al punto echó vna piedra tangrande,^ 
parecía impofsible poder vn hobre ediarla, y falio luc 
go muy alegre^fin dolor con la piedra en lamsno^d á 
do gracia á Dios por tan grá bene f i c io .c^ í^ f^Je di 
Xo ei íanto w o ^ a q u i e n f e ofreciera a h b r a r l c t á p r c f l o 
d e j l e l Q u ü t o ^ í ) , r e f p o n d i o la dicha pe r fona .^^ /^ 
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^jdixo, el CanonigOj^í1 nueftroSenorloha hecho 
lo que le ha de daryy fu JVlageftdá quiere en pago de Be 
lene fetos es^ que tenga paciecia en effe otro trabajo que 
le ha fuccdtdoSX caío era de mucha peíadübre, y no a-
niá bailado religiofos^ni otras pcríooas graocs á £om 
ponerie7y co fola cfta palabra^qucdó tác6uei>cido que 
en vo punto íe hallo juntanicntc fin dolor en el euer-
po,y muy confolado en el alma deraanera, que jamas 
deípuestutio fendmicotodel cafo3ni.doiof de piedra," 
Tambie defpues de mucrEo fuceáieron algunas co 
fas míkgrcía>3cj no es jufto fe paífen en filencio. L a 
per íona q dixe arriua le auia cortado el dedoje guar-
dó con mucha deuocion:y querijedo en ¥Qa enferme 
dad de fu madrejq eílaua fatigada convnas muy recias 
calenEurasjVakrfedefemeiaascreliquiaj íela pufo al 
euelio'la enferma fe encomendó á Dios,fupl¡cando-
le que por los merecimientos de aquel íieruo fuyo,^ 
libraffe d^ aquel trabajo,y luego fe vio conocidamea 
tela mejoriajhalla quedar libre de la calentura. Def-
pues de muchos días efbodo don Francifco de Ríuá-
deneyra Dean de la íanta íglelia dePalcncia,defahu-
siado de vna recia y peligrofa enfermedad, y cafi pa-
ra morir Je pulieron el mifmo dedojy al punto fe ali-
mó y cuuw negable raejona j demancra que pudo ha-
^cr teftamento^y viuio defpues nueue días» 
V n Clér igo del Obifpado de Falencia, q auía mas 
de doze años q padecía crueles dolores de cabera, fin 
hallar remedio en Médicos ni raedícinasjvino a Pslc-
ciajy viíitando la fcpuFrura deftc fantoCanonigOjdef 
pues de aucr dicho MiíTa en el Akar deía Capilla don 
cftá ío cuerpo^con gra fec y deuocion fe pufo en la ea 
befa vna cofia con que folia dormir el fieruo dcDios 
S a!PGt0 íc le quitó si dol^r,y defpues Jamas lo fintio; 
ZJida de Gerónimo de Reynoffo 
Para rau:ftíay fefial mas cierca de las msrauillas g 
con mucha razo íc cfperá hará nueft^ ^ Señor por los 
merecimiento del fanto C a n ó n i g o Geronyraó de 
Reynofojdire para remate de fu hiftona¿lo que fucc-
dio en Pa!etic¡a?á cinco de Margo del año de mil feys 
cientos y í i e t e ivnamugcrp r inc ipa l .E íbua de parto 
ia noche antesiy los dolores eran terribles, y el parro 
muy dificukoíq^quc tenia todo cfto a la pobre Seño-
ra en manificfto peligro de fu vida, fin qae los Médi-
cos ni ía comadre fupiefércmcdioparaciue echaíle la 
criatura^Duraron cftos aprietos roda la noche, y def-
pues de muchas experiencias que fe hizieron íin pro-
uccho,ya cerca de la mañana quádo la dauá por muer 
tajlíegó vna fcñoradeuota , y le pifio en la mano á la 
que cílaua padeciendo^el báculo que folia traer el íier 
uo dcfDíos5diziédola arrimeíe á efte báculo ? y llame 
en fu coraron á Dios,) ' al fanto C a n ó n i g o cuyo fue. 
L a e n f e r m a t o m ó él baculoen la mano,al^ando los^> 
jos aíGieIo,y al pucocchóia :criacura,y quedó fana y l i 
;Brc. Y concluyo con dezir , que generalmente todqg 
veneran y reuerencian todas fas cofas y con mia-
cha razon,porqucfu uirtud y fantidad fuemu 
cha,quc pudiera detenerme harto 
mas en moftrarla. 
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